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1904 г., II семестръ.
Нрофессоръ православна го богословиг.
Маг. А. С. Царевсшй, прото1ерей: п р а в о с л а в н о е  б о г о с л о в 1 е ,  
б ч. въ нед.,, по пяти, и субб. отъ 1— 3 ч., а остальные 2 часа 
будутъ назначены впосл'Ьдствш.
I. БогословскШ Факультетъ.
Маг. I. X. Керстенъ. испр. должн. орд. проф. систематическаго бого- 
слов1я, Д е к а н ъ :  1) с и с т е м а  д о г м а т и к и ,  ч. II, 4 ч. въ 
нед., по понед. четв. и субб. отъ 12— 1 ч. и по вторн. отъ 1— 2 ч . ;
—  2) в в е д е т е  в ъ  э т и к у  и с и с т е м а  э т и к и ,  4 ч. въ нед., 
по понед., четв. и субб. отъ 1— 2 ч. и по сред, отъ 12— 1 ч.
Докт. I. I. Квач ала, орд. проф. историческаго богослов1я: 1) ц е р ­
к о в н а я  и с  T o p i n ,  ч. III, 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней не­
дели отъ 5— б ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  п о  
ц е р к о в н о й  и с т о р i и , 1 ч. въ нед., по понед. отъ 6— 7 ч.
Докт. А. Р. Зебергь, орд. проф. экзегетическаго богослов1я: 1) п о -  
с л а н 1 е  к ъ Р и м л я н а м ъ ,  4 ч. въ нед., по понед., втор., четв. 
и пяти, отъ 10— 11 ч . ; —  2) п о с л а н 1 е  1 а к о в а  и I п о с л а н 1 е  
а п о с т о л а  П е т р а ,  2 ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 10— 11 ч.
Маг. А. М. фонъ Булыиерингъ, экстраорд. проф. семитскихъ язы ковъ: 
1) и с т о  p in  и з р а и л ь с к а г о  н а р о д а ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по 
вторн., четв. и субб. отъ 8— 9 ч.; —  2) о б ъ я с н е н ! е  к н и г и  
п р о р о к а  H c a i n ,  гл . 4 0  —  6 6 ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, 
и пятн. отъ 8— 9 ч.; —  3) а р а б с к а я ' г р а м м а т и к а ,  2 ч. въ 
нед., по понед. и четв. отъ 9— 10 ч.
Маг. В. Л .  Бергманъ, экстраорд. проф. практическаго богослов1я:
1) в в е д е т е  в ъ  п р а к т и ч е с к о е  б о г о с л о в 1 е ,  1ч .  въ нед., 
по четв. отъ L1— 12 ч . ; —  2) у ч е н 1 е  о м и  с c i  и ,  2 ч. въ нед., 
по понед. и субб. отъ 11— 12 ч .; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я  у л р а -  
ж н е н 1 я  в ъ  к а т е х и з и ч е с к о й  и г о м и л е т и ч е с к о й  с е -  
м и н а р 1 и ,  3 ч. въ нед., по вторн. отъ 11— 1 ч. и по четв. отъ 
5— 6 ч. (посл'Ьдшй часъ безплатно).
Маг. А. Г. Берендтсъ, доцентъ историческаго богослов1я: ^ ц е р ­
к о в н а я  H C T o p i a ,  ч. II (средше вйка, продолжеше, безплатно), 
2 ч. въ нед., по понед. отъ 7— 8 ч. и по субб. отъ 5̂— 6 ч . ; —
2) и с т о р ! я  р е ф о р м а м и  в ъ  п р и б а л т 1 й с к о м ь  к р а Ъ ,  
2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 7 —  8 ч .; —  3) п р а к т и -  
ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  (по писашю Варнавы), 1 ч., который 
будетъ назначенъ впослЪдствш.
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Маг. I. А. Ф рей , приватъ - додентъ экзегетическаго богослов1я: 
1) Е в а н г е л 1 е  о т ъ  1 о а н н а ,  ч. И,  и Е в а н г е л 4 е  о т ъ  
М а т в е я ,  ч. И (истор1я страданш и прославлешя Христо- 
выхъ), 4 ч. въ нед., по вторн., сред., пяти, и субб. отъ 9— 10 ч . ;
—  2) г л а в н ы  я ч е р т ы  к р и т и к и  н о в о з а в ' Ь т н а г о  т е к ­
с т а ,  1 ч. въ нед., по пятн. отъ 11— 12 ч . ; —  3) б о г о с л о в ­
с к а я  э н ц и к л о п е д 1 я ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 11— 12 ч. 
и но четв. отъ 9— 10 ч.
Маг. О. Г. Зеземанъ , приватъ - доцентъ семитскихъ язы ковъ :
1) е в р е й с к а я  г р а м м а т и к а ,  съ практическими упражнень 
ями, 4 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 4— 5 ч . ; —
2) б и б л е й с к о е  б о г о с л о в 1 е  В е т х а г о  З а в е т а ,  ч. I, 3 ч. 
въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 8— 9 ч.; —  3) б и б л е й с к о -  
а р а м е й с к 1 й  я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впослйдствш.
Маг. К. К. Грассъ. приватъ - доцентъ экзегетическаго богослов1я: 
о б ъ я с н е н 1 е Е в а н г е л 1 я  о т ъ  Л у к и ,  въ особенности свой- 
ственныхъ Лук'Ь главъ, 2 ч. въ нед., по сред, и пятн. отъ 1— 2 ч.
Маг. Т. Т. Ганъ. приватъ-доцентъ историческаго богослов1я и пасторъ 
университетскаго прихода: и с т о р i я а п о с т о л ь с к а г о  в Ъ к а ,
2 ч. въ нед., по сред, отъ 6— 8 ч.
Маг. К. Ю. Гиргенсонъ, приватъ-доцентъ систематическая) богосло- 
в1я: 1) г л а в н ы  я п р о б л е м ы  ф и л о с о ф 1 и  р е л и г i и , 1 ч. 
въ нед., по сред, отъ 4— 5 ч . ; —  2) ф и л о с о ф с к 1 я  д а н н ы я  
к ъ  и с т о р i и д о г м а т о в ъ  (изъ исторш древней философш),
2 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 6— 7 ч.
II. Юридичешй Факультетъ.
Маг. Е. В. Пассекъ, испр. должн. орд. проф. римскаго права, Д е к а н ъ :
1) и с т о р 1 я  р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., повтори., четв. 
и субб. отъ 12— 2 ч . ; —  2) д о г м а  р и м с к а г о  п р а в а ,  ч. III,
2 ч. въ нед., по сред, отъ 12— 2 ч . ; —  3) с е м и н а р i й п о  
р и м с к о м у  п р а в у  (необязательно, безплатно)., 2 ч. въ нед. ко­
торые будутъ назначены впослЪдствш.
Докт. П. П. Пусторослевъ, орд. проф. уголовнаго права: 1) у г о ­
л о в н о е  п р а в о  (общая часть), 6 ч. въ нед., по понед. и сред, 
отъ 12— 2 ч. и по четв. отъ 4— 6 ч . ; —  2) у г о л о в н о е  с у д о ­
у с т р о й с т в о ,  3 ч. въ нед., по вторн. отъ 4— 5 ч. и по пятн. 
отъ 1.2— 2 ч . ; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  п о  у г о л о в ­
н о м у  у л о ж е н i ю (для студентовъ IV курса, необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 5— 7 ч.
Докт. М. Д . Красноженъ, орд. проф. церковнаго права: 1) в н у ­
т р е н н е е  п р а в о  ц е р к в и  (церковное устройство и церковное 
управлете, устройство церквей римско-католической, евангелическо-
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лютеранской и армяно-грегор1анской), 4 ч. въ нед., по четв. и 
пятн. отъ 4— 6 ч . ; —  2) о с в о б о д е  в е р ы  и о в е р о т е р ­
п и м о с т и  в ъ  Р о с с  i n  (спещальный курсъ), 1 ч. въ нед., по 
субб. отъ 3— 4 ч . ; —  3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я :  разборъ 
церковно-юридическихъ казусовъ, чтеше и разборъ студенческихъ 
сочинешй, ознакомлеше съ источниками церковнаго права въ 
подлиннике (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по субб. 
отъ 4 — 6 ч.
Докт. М . А. Дьяконовъ, орд. проф. исторш русскаго права: 1) и с т о  - 
p i n  р у с с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., по понед., вторн. и сред, 
отъ 4 — 6 г . ;  —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н и т 1 и  (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 4— 6 ч.
Маг-нтъ А. Ф. Зачинсш , испр. должн. экстраорд. проф. энциклопедш 
права: 1) э н ц и к л о п е д 1 и  п р а в а ,  4 ч. въ нед., по вторн., 
сред., четв. и пятн. отъ 10— 11 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и
з а н я т i я (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впоследствш.
Маг-нтъ А. С. Невзорову испр. должн. экстраорд. проф. торговаго 
права: 1) т о р г о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по вторн. и четв. 
отъ 12— 2 ч . ; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н и т 1 я  п о  т о р ­
г о в о м у  п р а в у  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по 
понед. отъ 12— 2 ч.
Маг. А. Н. Миклашевсшй, экстраорд. проф. политической экономш 
и статистики: 1) п о л и т и ч е с к а и  э к о н о м ! я ,  4 ч. нед., по 
понед. отъ 10— 12 ч. и по вторн. и сред, отъ 11— 12 ч . ; —
2) с т а т и с т и к а ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 12 ч . ; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  п о  п о л и т и ч е с к о й  э к о - 
н о м i и и с т а т и с т и к е  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ 
нед., по вторн,, отъ 6— 8 ч.
Маг. А. С. Кривцовъ, экстраорд. проф. римскаго права: 1) с и с т е м а  
р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., по четв., пятн. и субб. отъ
4— 6 ч . ; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i n п о  р и м с к о м у  
п р а в у  (безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впоследствии.
Маг. Н. Н. Б*Ьлявскш, экстраорд. проф. полидейскаго права: 1) п о ­
л и ц е й с к о е  п р а в о  (обшдй курсъ), 4 ч. въ нед., по понед. и 
вторн. отъ 10— 12 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и  (без­
платно), 2 ч. въ нед., по питн. отъ 10— 12 ч.
Маг. В. Э. Грабарь, экстраорд. проф. международнаго права: 
1) м е ж д у н а р о д н о е  п р а в о ,  ч. I, 4 ч. въ нед., по питн. и 
субб. отъ 10— 12 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н и т 1 и  (разборъ 
актовъ Гаагской Конференцш 1899 г., безплатно), 2 ч. въ нед., 
по четв. отъ 5— 7 ч.
Маг. М. Я. Пергаментъ. экстраорд. проф. русскаго гражданскаго 
права и судопроизводства: 1) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  
п р а в о ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по четв. отъ 12— 1 ч. и по питн.
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отъ 12— 2 ч . ; —  2) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  ч. И,
3 ч. въ нед., по вторн. отъ 10— 12 ч. и по сред, отъ 12— 1 ч . ;
—  3) р у с с к о е  г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. 
въ нед., по сред, отъ 1— 2 ч. и по субб. отъ 12— 2 ч . ; —  4) 
п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  п о  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у  (не- 
обязательно, безплатно), 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ 
впоследствш.
Маг. Л. А. Шалландъ, экстраорд. проф. государственнаго права: 
1) р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о ,  6 ч. въ нед., по 
понед., сред, и пятн. отъ 12— 2 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и  з а -  
н я т i я п о  г о с у д а р с т в е н н о м у  п р а в у  (необязательно, без­
платно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впослЪдствш.
Маг-нтъ 0. И. Остроградскш, приватъ-доцентъ финансоваго права:
1) ф и н а н с о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ
10— 12 ч. ; —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т ! я  (безплатно), 2 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 5— 7 г.
III. Медициною! Факультетъ.
Докт. В. Ф. Чижъ, орд. проф. псих1атрш, Д е к а н ъ :  1) к л и н и к а  
и п о л и к л и н и к а  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й ,
4 ч. въ нед., по понед. отъ 9— 11 ч. и по сред. 4— 6 ч . ; —
2) ф и з 1 о л о г и ч е с к а я  п с и х о л о Н я  (для всЪхъ факульте- 
товъ, безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо- 
слЪдствш.
Докт. Б. А. Керберъ. орд. проф. государственнаго врачебновЪдйшя : 
о г и Н е н Ъ г о р о д о в ъ  (безплатно), 1 ч. въ нед., который бу­
детъ назначенъ впослЪдствш.
Докт. А. С. Рауберъ, орд. проф. анатомш: 1 ) а н а т о м 1 я  ч е л о ­
в е к а ,  ч. I, б ч. въ нед., ежедневно отъ 8— 9 ч . ; —  2 ) у п р а ж н е -  
н1я в ъ  п р е п а р и р о в к Ъ  (съ прозекторомъ Адольфи и помощни- 
комъ прозектора Вейнбергомъ), ежедневно отъ 9— 1 и отъ 3— 6 ч . ;
—  3) н и ж н i й м у з е у м ъ  а н а т о м и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  
открыть ежедневно отъ 2— 6 ч.
Докт. К. К. Депо, орд. проф. спещальной патологш и клиники:
1) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц 1 и  (для студентовъ IV курса), 6 ч. въ 
нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 9 ' /2— И  ч - ; —  2) т е о ­
р е т и ч е с к и  л е к ц 1 и  ч а с т н о й  п а т о л о г 1 и  и т е р а п ! и ,  
ч. II (для студентовъ IV курса), 4 ч. въ нед., по сред, и субб. 
отъ 9— 11 ч.
Докт. В. В. Кохъ, орд. проф. хирургш и хирургической клиники: 
х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а  и п о л и к л и н и к а ,  по 6 ч. въ 
нед., отъ 12— 1 и отъ 1— 2 ч . ; для студентовъ IV курса по вторн., 
четв. и субб. и для студентовъ V курса по понед.? сред, и пятц,
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Докт. В. А. Афанасьеву орд. проф. общей патологш и патологиче­
ской анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о Н и ,  4 ч. въ нед., по вторн., 
сред., четв. и пятн. отъ 9 — 10 ч .; —  2) ч а с т н а я  п а т о л о г и ­
ч е с к а я  а н а т о м i n ,  ч. 1 , 4  ч. въ нед., въ тЪ-же дни отъ
10— 1 1 ч . ;  —  3) п р  а к т и ч е  с к 1 й  к у р с ъ  п а т о л о г и ч е с к о й  
г и с т о л о г  i n ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 10— 12 ч .; —  4) п р а к - 
т и ч е с к ! я  у п р а ж н е н 1 и  въ патологическомъ институте (без­
платно), ежедневно отъ 9— 6 ч.
Докт. А. С. Игнатовсмй, орд. проф. государственнаго врачебновЬ- 
д^ш я: 1) с у д е б н а я  м е д и ц и н а  (теоретически курсъ), для 
студентовъ IV  курса, 4 ч. въ нед., по понед. отъ 11— 12 ч., по 
сред, отъ 6— 7 ч. и по субб. 11— 1 ч .; —  2) п р а к т и ч е с к и  
з а н я т i n п о  с у д е б н о й  м е д и ц и н е  и в с к р ы т 1 я  т р у  п о в ъ ,
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш.
Докт. В. П. Курчинсмй, орд. проф. физюлогш: 1) ф и з 1 о л о г 1 я ,  
б ч. въ нед .; —  2) ф и з ! о л о г и ч е с к а я  х и м 1 я ,  съ практи­
ческими занятыми въ лабораторш, 4 ч. въ нед. (по группамъ). 
Лекцш и практически заняли будутъ происходить въ физюлоги- 
ческомъ институте по вторн., сред., четв. и питн. отъ 11— 1 и 
отъ 4 7 3— 6 7 а ч. (въ томъ числе 6 ч. практическихъ занятШ 
безплатно).
Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. орд. проф. фармацш: 1) ф а р м а -  
к о г н  о з  1я  (для медиковъ и фармацевтовъ 3-го семестра), 3 ч. 
въ нед., по понед. отъ 11— 12 ч. и по субб. отъ 9— 11 ч . ; —
2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  х и м ! я  (для фармацевтовъ 3-го се­
местра), 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недели отъ 10— 11 ч . ; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я п о  к а ч е с т в е н н о м у  а н а ­
л и з у :  а) для медиковъ, 3 ч. въ нед., по пятн. отъ 2— 5 ч . ; 
б) для фармацевтовъ 1-го семестра, 5 ч. въ нед., по вторн. отъ
2— 4 ч. и по пятн. отъ 2— 5 ч . ; — 4) л е к ц i и п о  с у д е б н о й  
х и м 1 и  (для фармацевтовъ 3-го семестра), 3 ч. въ нед., по вторн., 
сред, и пятн. отъ 11— 12 ч.
Докт. 0 . 0 . Евецкм, орд. проф. офталмолоии и офталмологической 
клиники: о ф т а л м о л о г 1 я  и о ф т а л м о л о г и ч е с к а я  к л и ­
н и к а ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.
Докт. Н. А. Савельевъ, орд. проф. спещальной патологш и клиники: 
1) п о л и к л и н и к а  (для студентовъ У  курса), 6 ч. въ нед., по 
вторн., сред, и четв. отъ 3— 5 ч . ; —  2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о -  
с т и к а  (для студентовъ III курса), 4 ч. въ нед., по понед. и 
пятн. отъ 3— 5 ч.
Докт. В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, экстраордин. проф. хирургш :
1) х и р у р г и ч е с к а я  г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  6 ч. въ 
нед., ежедневно отъ 12— 1 ч . ;  —  2) т е о р е т и ч е с к а я  х и р у р -  
г 1 я ,  3 ч. въ нед., по вторн., четв. и питн. отъ 5— 6 ч . ; —
3 ) д е м о н с т р а ц 1 и  к о ж н ы х ъ  б о л е з н е й  (вм есте съ асси- 
стентомъ), 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впоследствш.
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Докт. С* Д. Михковъ, экстраорд. проф. акушерства, женскихъ и дет- 
скихъ бол езней : 1) т е о р е т и ч е с к и  л е к ц i и п о  а к у ш е р ­
с т в у  (для студентовъ Ш курса), 3 ч. въ нед., по вторн. и сред, 
отъ 7— 8 7 2 ч . ; —  2) к д и н и ч е с к 1 я  л е к ц i и (для студентовъ
IV  курса), 6 ч. въ нед., по четв. отъ 8— 9*/2 и отъ 6— ? ч. и 
по пятн. отъ 8— 91/ 2 и отъ 3— 5 ч.
Докт. Д , М. Лавровъ, экстраорд. проф. фармакологш, д1этетики и 
исторш медицины: 1) ф а р м а к о л о г и я  с ъ  т о к с и к о л о г 1 е ю ,  
р е ц е п т у р о ю  и у ч е н i е м ъ о м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ  
(для студентовъ-медиковъ), 6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. 
отъ 11— 1 ч . ; —  2) ф а р м а к о л о г и я  с ъ  т о к с и к о л о г 1 е ю  
(для фармацевтовъ), 1 ч. въ нед., по вторн. отъ 5— 6 ч . ; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я п о  ф а р м а к о л о г и  (для сту­
дентовъ-медиковъ III курса, необязательно, безплатно), 2 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впоследствш ; —  4) п р а к т и ­
ч е с к и  з а н я т i и по  ф а р м а к о л о г и и  (для фармацевтовъ, 
необязательно, безплатно), 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ 
впоследствш.
Докт. П. А. Поляновъ. экстраорд. проф. сравнительной анатомш, 
эмбрюлогш и гистологш : г и с т о л о г и я  и э м б р 1 о л о г ! я ,  съ 
практическими занят1ями, 8 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и 
пятн. отъ 9— 11 ч. (изъ нихъ 2 часа безплатно).
Докт. Е. А. Ш епилевсш, экстраорд. проф. государственнаго вра- 
чебноведешя, объявить свои лекцш впоследствш.
Докт. М. И. Ростовцевъ, экстраорд. проф. хирургш : 1) о п е р а ­
т и в н а я  х и р у р г i я (дли студентовъ III курса), 2 ч. въ нед., 
по понед. и четв. отъ 1— 2 ч .; —  2) д е  с м у р  r i n ,  1 ч. въ нед., 
по четв. отъ 5— 6 ч . ; —  3) о п е р а т и в н а и  х и р у  р г i я (для 
студентовъ IV крса), 4 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 5— 7 ч.
Докт. А. И. Яроцкш, экстраорд. проф. спещальной патологш и кли­
ники, объявитъ свои лекцш впоследствш.
Маг. И. В. Шиндельмейзеръ, ученый аптекарь: ф а р м а ц е в т и ­
ч е с к а я  п р о п е д е в н и к а ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назна­
чены впоследствш.
Докт. Г. А. Адольф и, прозекторъ при анатомическомъ институте : 
у х о  ч е л о в е к а ,  1 ч. въ нед., по сред, отъ 3— 4 ч.
Докт. Г. П. Свирскм, приватъ-доцентъ фармакологш: 1) б а л ь -  
н е о л о г 1 я  (безплатно), 1 ч. въ нед., по понед. отъ 5— 6 ч.; ■—
2) о л е к а р с т в а х ъ ,  д е й с т в у ю щ и х ъ  н а  ж е л у д о ч н о -  
к и ш е ч н ы й  к а н а л ъ ,  1 ч. въ нед., по понед. отъ 6— 7 ч.
Докт. И. Ю. Мейеръ, приватъ-доцентъ акушерства и гинекологш:
1) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  г и н е к о л о г и ч е с к о й  д 1 а г н о -  
с т и к и ,  1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впоследствш ;
—  2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i и п о  г и н е к о л о г и ч е с к о й  
д1 а г н о с т и к е ,  1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впо­
следствш.
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Докт. Р. Л. Вейнбергь, приватъ-доцентъ анатомш и сверхштатный 
помощникъ прозектора при анатомическомъ и н сти туте : о т е ­
ч е с т в е н н а я  а н т р о п о л о г и я  (для студентовъ всехъ  факуль- 
тетовъ), 1 ч. въ нед., по субб. отъ 6— 7 ч.
Докт. И. В. Георпевсшй, приватъ-доцентъ оперативной хирургш и 
топографической анатомш и сверхштатный ассистентъ кабинета 
оперативной хи рурп и : м а л а я  х и р у р г i я , съ практическими 
заш тям и  на трупахъ, 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо­
следствш.
IY. Историко-филологичешй факультетъ.
Докт. Я. Ф. Озе, орд. проф. философш и педагогики, Д е к а н ъ : 
1) г н о с е о л о г 1 я ,  3 ч. въ нед., по четв., пятн. и субб. отъ 
И — 12 ч.; — 2) и с т о  p in  д р е в н е й  ф и л о с о ф 1 и ,  ч. I, 3 ч. 
въ нед., въ т е  же дни отъ 12— 1 ч.
Докт. Р. П. Мукке, орд. проф. географш, этнографш и статистики:
1) и з б р а н н ы е  о т д е л ы  и з ъ  с р а в н и т е л ь н о й  э т н о л о -  
r i n ,  3 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 6— 7 1/2 ч.; —  2) п р а к ­
т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  п о  г е о г р а ф 1 и  и э т н о г р а ф 1 и ,
3 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 6— 7 %  ч-
Докт. Е. В . ПЪтуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особенности 
и славя нскаго язы коведётя  вообще : 1) и с т о р ь я  р у с с к о й  л и ­
т е р а т у р ы  д р е в н я г о  п е р i о д а (обицй курсъ), 4 ч. въ нед., по 
понед. и пятн. отъ 1 2 —2 ч . ; —  2) р у с с к а я  л и т е р а т у р н а я  
к р и т и к а ;  практичесмя занят1я (ч тете  и разборъ студенческихъ 
сочинешй, спещальный курсъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 12— 2 ч.
Маг. В. К. Мальмбергъ, испр. должн. орд. проф. древне-классической 
филологш и археологш : 1 ) и с т о р 1 я  а н т и ч н а г о  и с к у с с т в а  
(дополнеше, безплатно), 1 ч. въ нед., по четв. отъ 12— 1 ч . ; —
2) х у д о ж е с т в е н н а я  м и е о л о г 1 я ,  З ч .  въ нед., по четв. 
отъ 1— 2 ч. и по пятн. отъ 12— 2 ч . ; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я
з а н я т i я : разборъ и толковаше избранныхъ памятниковъ антич­
наго искусства. 2 ч. въ нед., по субб. отъ 12— 2 ч . ; —  4) н гЬ - 
м е ц к 1 й  я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо­
следствш.
Докт. М . Н. Крашенинниковъ, орд. проф. древне-классической фило­
логш и исторш литературы: 1) В е л л е й  П а т е р к у л ъ ,  2 ч. въ 
нед., по субб. отъ 3— 5 ч . ; —  Т е р е н ц 1 й ,  A d e l p h o e ,  2 ч. въ 
нед., по пятн. отъ 5— 7 ч . ; —  3) г р е ч е с к а я  и р и м с к а я  
м е т р и к а ,  съ практическими упражнешями, 2 ч. въ нед., по 
субб. отъ 5— 7 ч . ; —  4) д р е в н я я  и с т о р 1 я ,  2 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 3 - 5 ч.
Докт. А. Н. Ясинсш , орд. проф, всеобщей исторш : 1) о б шДй 
к у р с ъ  п о  H C T o p i n  с р е д н и * х ъ  в е к о в ъ ,  2 ч. въ нед., по 
понед. отъ 5— 7 ч . ; —  2) с п е щ а л ь н ы й  к у р с ъ  п о  и с т о р 1 и
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с р е д н и х ъ  в е  к о в ъ , 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 12— 2 ч .; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я ,  2 ч. въ нед., по вторн. отъ 
5— 7 ч . ; —  4) о б ш д й  к у р с ъ  п о  р у с с к о й  и с т о р 1 и ,  4 ч. 
въ нед., по сред, и четв. отъ 5— 7 ч . ; —  5) с п е ц и а л ь н ы й  
к у р с ъ  п о  р у с с к о й  H C T o p i n ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ
5— 7 ч.
Докт. А. А. Васильевъ, орд. проф. всеобщей исторш : 1) о б и ц й  
к у р с ъ  п о  н о в о й  и с т о  p i n ,  2 ч. въ нед. по средамъ отъ
11— 1 ч . ; —  2) с п е ц и а л ь н ы й  к у р с ъ  н о  н о в о й  H C T o p i n  
(истор!я XIX века), 2 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 12 ч . ; —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 5— 7 ч.
Маг-нтъ Д. Н. Кудрявсшй, испр. должн. экстраорд. проф. нймецкаго 
и сравнительнаго Языкове д е ш я : 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м ­
м а т и к а  и н д о е в р о п е й с к и х ъ  я з ы к о в ъ  (для словесниковъ 
и классиковъ IV курса), 3 ч. въ нед., ио четв. отъ 10— 12 ч. и 
по пятн. отъ 10— 11 ч . ; —  2 ) с а н с к р и т с к 1 й  я з ы к ъ  (для 
словесниковъ и классиковъ III курса), 3 ч. въ нед., по пятн. отъ
11— 12 ч. и по субб. отъ 10— 12 ч.
Докт. Л. К. Мазинпь, экстраорд. проф. сравнительной грамматики 
славянскихъ нареч1й: 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м м а т и к а  
с л а в я н с к и х ъ  н а р е ч 1 й  (введете и фонетика), 3 ч. въ нед., 
въ первые 3 дня недели отъ 10— 11 ч . ; —  2) ч т е н 1 е  ю ж н о -  
и з а п а д н о - с л а в я н с к и х ъ  т е к с т о в ъ ,  3 ч. въ нед., въ 
т е  же дни отъ 11— 12 ч.
Маг. А. М. Придикъ, доцентъ древне-классической филологш: 1) б у ­
ки  д и д ъ ,  2 ч. въ нед .; —  2) С о ф о к л ъ ,  „ Э л е к т р а “ , 2 ч. въ
н ед .; —  3) г р е ч е с к а я  э п и г р а ф и к а ,  1 ч. въ нед. Дни и 
часы будутъ назначены впоследствш.
Маг-нтъ Н. К. Грунсш . испр. должн. доцента русскаго языка и 
литературы: 1) д р е в н е - ц е р к о в н о - с л а в я н с к 1 й  я з ы к ъ ,  
2 ч. въ нед., по пятн. отъ 12— 2 ч . ; —  2) и с т о р 1 я  р у с с к а г о  
я з ы к а ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 9— 11 ч.
Маг. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ немецкаго и сравнительнаго 
языков^дЬтя и библютекарь, объявитъ свои лекцш впоследствш.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ. приватъ-доцентъ сравнительнаго языкове- 
деш я и лекторъ латышскаго язы ка: 1) и с т о р i я в с е о б щ е й  
л и т е р а т у р ы  (немецкая литература второй половины XVIII 
века), 2 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 3— 4 ч .; —  2) л и т о в - 
с к i й я з ы к ъ :  литовсюя вародныя песни (дайны, продолжеше), 
1 ч . въ нед., по четв. отъ 4— 5 ч . ; —  3) и с т о р 1 я  н о в е й ш е й  
л а т ы ш с к о й  л и т е р а т у р ы  (продолжеше), 1 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 3— 4 ч.
Маг-нтъ И. М. Эндзелинъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго Языко­
ве ден!я и славяно-русской филологш: 1) с р а в н и т е л ь н а я  
г р а м м а т и к а  б а л т 1 й с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  1 ч. въ нед., по
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пятн. отъ 4— 5 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  п о  с р а в ­
н и т е л ь н о м у  я з ы к о в е д е Hi i o ,  1 ч. въ нед., по четв. отъ
3— 4 ч.
V. Физико-математическШ факультетъ.
Маг. Н. И. Кузнецовъ. испр. должн. орд. проф. ботаники, Д е к а н ъ :
1) о б щ  i n к у р с ъ  б о т а н и к и  (для естественниковъ, агроно- 
мовъ, химиковъ, медиковъ и фармацевтовъ 1-го семестра), 6 ч. 
въ нед., по сред, и четв. отъ 10— 11 и по пятн. и субб. отъ
9— 11 ч.; —  2) к у р с ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т 1 й  п о  с и -  
с т е м а т и к е  р а с т е н 1 й  (по группамъ), 2 ч. въ нед., по субб. 
отъ 11— 1 и отъ 2— 4 ч.; —  3) к о л л о к в 1 у м ъ  (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., по субб. отъ 6— 8 ч.
Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель орд. проф. зоологш : 1) о б щ а я  з о о ­
л о г  i я (для студентовъ физико-математическаго и медицинскаго 
факультетовъ и для фармацевтовъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ
12— 1 ч.; —  2) з о о л о г и ч е с к 1 я  д е м о н с т р а ц ш  (въ связи съ 
лекщями 1), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш ;
—  3) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  п о  о б щ е й  з о о л о Н и  
(у ч е т е  о клеткахъ и тканяхъ), 6 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впоследствш.
Докт. Б. И. Срезневсмй, орд. проф. физической географш и метео- 
рологш ; 1) о б п и й  к у р с ъ  м е т е о р о л о Н и ,  3 ч. въ нед., по 
четв. отъ 1— 2 ч. и по субб. отъ 12 — 2 ч . ; —  2) ф и з и ч е с к а я  
г е о г р а ф и я ,  1 ч. въ нед., по пятн. отъ 1— 2 ч . ; —  3) д и н а ­
м и ч е с к а я  м е т е о р о л о г 1 я  (безплатно), 2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 5— 7 ч.
Докт. Г. В. Левицкм, орд. проф. астрономш, Р е к т о р ъ :  1) о б шДй  
к у р с ъ  а с т р о н о м 1 и ,  5 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ
12— 2 ч. и по сред, отъ 12— 1 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к а я  
а с т р о н о м и я ,  2 ч. въ под., по четв. отъ 12— 2 ч.
Маг. А. И. Садовскш, испр. должн. орд. проф. физики: 1) о б шДй 
к у р с ъ  ф и з и к и ,  ч. I, 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недели 
отъ 11— 12 ч . ; —  2) о п т и к а ,  3 ч. въ нед., по понед., сред, и 
пятн. отъ 9— 10 ч . ; —  3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по  ф и ­
з и к е  (только для студентовъ II курса математическаго отде- 
л етя ), 6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш ; —
4) ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я  (практичестя занят1я т о л ь к о  
для студентовъ математическаго отделешя группы В), 6 ч. въ 
нед., которые будутъ назначены впоследствш.
Докт. В. Г. АлексЪевъ, орд. проф. чистой математики: 1) а н а ­
л и т и ч е с к а я  г е о м ’е т р i я , ч. I (для математиковъ и химиковъ 
1-го семестра), 4 ч. въ нед., по втор, и пятн. отъ 12— 2 ч.; —
2) п р и л о ж е н 1 я  д и ф ф е р е н ц 1 а л ь н а г о  и с ч и с л е н ! я  к ъ  
г е о м е т р 1 и  (для математиковъ 3-го семестра), 3 ч. въ нед.,
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по сред, отъ 12— 1 ч. и по четв. отъ 12— 2 ч . ; —  3) T e o p i a  
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы  х ъ  у р а в н е н и й  (для математиковъ 5-го 
семестра), 2 ч. въ нед., по- сред, отъ 12— 2 ч.
Докт. Н. И. Андрусовъ, орд. проф. минералогш: 1) и с т о р и ч е ­
с к а я  г е о л о Н я ,  5 ч. въ нед., по понед. и втор, отъ 10— 12ч . 
и по сред, отъ 10— 11 ч.; —  2) в в е д е т е  к ъ  п о н и м а н 1 ю  
г е о л о г и ч е с к и х ъ  к а р т ъ ,  1 ч. въ нед., по субб. отъ 9 — 10 ч.
Докт. П. П. Граве, орд. проф. чистой математики: 1) к у р с ъ  в в е -  
д е н 1 я  в ъ  а н а л и з ъ ,  4 ч. въ нед., по понед., сред., пятн. и 
субб. отъ. 10— 11 ч.; —  2) к у р с ъ  н е о п р е д  е л е н н ы х ъ  и н -  
т е г р а л о в ъ ,  4 ч. въ иед., въ тЪ-же дни отъ 11— 12 ч.
Маг-нтъ С. Н. Богушевсш, испр. должн., экстраорд. проф. сельскаго 
хозяйства и технологш : 1) с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я  э к о ­
н о м  i n ,  4 ч. въ нед., но понед. и сред, отъ 12— 2 ч.; —  2) п о ч ­
в о в е д е  Hi e ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 12 — 2 ч.
Маг. Г. В. Колосовъ. экстраорд. проф. прикладной математики:
1) м е х а н и к а  с и с т е м ъ  т о ч е к ъ  и т в е р д ы х ъ  т е л ъ ,  съ 
практическими упражнешями, (для студентовъ IV курса, т. е. 
7-го семестра); —  2) к и н е м а т и к а  т о ч к и  и т в е р д а г о  
т е л а ,  съ практическими упражнешями (для студентовъ III курса, 
т. е. 5-го семестра), 3 ч. въ н ед .; —  3) г р а ф и ч е с к а я  с т а ­
т и к а ,  съ приложешемъ къ статике сооружешй (для студентовъ 
III и 1Y курсовъ, необязательно), 2 ч. въ нед.; —  4) г и д р о ­
с т а т и к а  и г и д р о д и н а м и к а ,  съ приложешемъ къ гидрологш 
(для студентовъ III и IV курсовъ, необязательно), 2 ч. въ нед. 
Дни и часы будутъ назначены впоследствш.
Докт. Е. В. Тарассико, экстраорд. проф. минералогш: 1) к р и с т  а л ­
л о  г р а ф 1 я ,  4 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 
1— 2 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по  к р и с т а л л о ­
г р а ф а  и м и н е р а л о г ш ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 12— 2 ч . ;
—  3) м и н е р а л о Н я  и о с н о в ы  г е о л о г i и (для студентовъ- 
медиковъ и фармацевтовъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 1— 2 ч. и 
по субб. отъ 11— 12 ч.
Маг. К. К. Сентъ-Илеръ, экстраорд. проф. зоологш : 1) о б щ i й 
к у р с ъ  з о о л о г i и гдля студентовъ физико-математическаго и 
медицинскаго факультетовъ), 6 ч. въ нед.; —  2) д е м о н с т р а -  
ц i и к ъ  к у р с у  з о о л о г i и , 2 ч. въ н ед .; —  3) к у р с ъ  
с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м ^  и э м б р 1 о л о г ! и  б е з п о з в о -  
н о ч н ы х ъ  (продолжеше), 2 ч. въ нед.; —  4) з о о л о г и -  
ч е с к 1 й  с е м и н а р ^  (рефераты новейшихъ работъ по эмбрю- 
логш, гистологш, общей физюлогш и т. д., необязательно, без­
платно), 2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены впоследствш.
Маг. А. И. Томсонъ, доцентъ сельскаго хозяйства: 1) о б щ е е  р а ­
с т е н и е в о д с т в о ,  2 ч. .въ нед., по вторн. и сред, отъ 10— 11 ч . ;
—  2) а г р о н о м и ч е с к а я  x и м i я ,  ч. I, 2 ч. въ нед,, но четв. 
и пятн. отъ 10— 11 ч . ; —  3 к о р м о в ы я  с р е д с т в а ,  1 ч. въ
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нед., по субб. отъ 10— 11 ч . ; —  4) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я 
(для студентовъ агрономш), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.
Маг. К. Д. Покровсшй, астрономъ-наблюдатель: 1) э л е м е н т а р н а я  
м а т е м а т и к а ,  2 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 9— 10 ч .; —
2) о с н о в ы  в ы с ш а г о  а н а л и з а ,  4 ч. въ нед., въ первые
4 дня недели отъ В— 4 ч.
Маг-нтъ А, Д . Богоявленсмй, приватъ-доцентъ химш и лаборантъ 
химическаго кабинета, объявитъ свои лекцш впоследствш.
Маг-нтъ Г. А. Ландезенъ. приватъ-доцентъ химш и помощникъ ди­
ректора химическаго кабинета, объявитъ свои лекцш впоследствш.
Маг-нтъ Н. В. Култашевъ, приватъ-доцентъ химш и штатный асси­
стента минералогическаго кабинета: с п е ц 1 а л ь н ы й  к у р с ъ  
п о  о д н о м у  и з ъ  о т д е л о в ъ  х и м i и , который будетъ объ­
яв л енъ впоследствш.
Маг-нтъ Р. Ф. Холлманъ, приватъ-доцентъ химш и сверхштатный 
ассистентъ химическаго кабинета: 1) ф и з и ч е с к а я  х и м 1 я ,
ч. II, 2 ч. въ н ед .; —  2) к о л л о к в ! у м ъ  по  х и м 1 и  (без­
платно), 1 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены впоследствш.
Маг-нтъ С. Б. Шарбе, приватъ-доцентъ химш и штатный ассистентъ 
астрономической обсерваторш : с п о с о б ы  в ы ч и с л е н !  й,  2 ч. 
въ нед., которые будутъ назначены впоследствш.
Маг-нтъ Б. Б. Гриневецкш, приватъ-доцентъ ботаники и помощникъ 
директора ботаническаго сада: и з б р а н н ы  я г л а в ы  и з ъ  ф и -  
з 1 о л о г ! и  р а с т е н i й , 2 ч. въ нед., по понед. и вторн. отъ
10— 11 ч.
Р. Ф. Гулеке, испр. должн. архитектора и преподавателя началъ 
архитектуры: 1) п р о п е д е в т и к а  а р х и т е к т у р ы ,  съ практи­
ческими упражнешями, 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 3— 5 ч . ; —
2) с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о е  м е ж е в а н 1 е ,  съ практиче­
скими упражнешями, 2 ч. въ нед., по сред, отъ 3— 5 ч.
VI. Уроки по языкамъ ж искусствами.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго языка и приватъ-доцентъ 
сравнительнаго языковедеш я: 1) н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ  л а т ы ш ­
с к а г о  я з ы к а  (морфолопя и синтаксисъ), 1 ч. въ нед., по понед. 
отъ 3— 4 ч . ; —  2) п р а к т и ч  е с к 1 я  з а н я т 1 я  (репетиторШ ла­
тышской грамматики, чтеше и разборъ избранныхъ памятниковъ 
латышской литературы, переводы и письменныя работы на ла- 
тышскомъ языке), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 3— 5 ч.
Докт. А. М. Г’ерманъ, лекторъ эстскаго языка: 1) ф о н е т и к а  и 
э т и м о л о М я  э с т с к а г о  я з ы к а ,  1 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 5— 6 ч . ; —  2) с и н т а к с и с ъ  э с т с к а г о  я з ы к а ,  со 
сравнительными указашями, 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 6— 7 ч . ;
и
—  3) ч т е н i е и о б ъ я с н е г п е  с т а т е й  и з ъ  э с т с к о й  
л и т е р а т у р ы ,  1 ч. въ нед., по субб. отъ 5— 6 ч.
Канд. А. А. Саже, лекторъ французскаго языка: 1) мл а д  nii й 
к у р с ъ  (для начинающихъ), 2 ч. въ нед.; —  2) г р а м м а т и к а  
ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а ,  у с т н ы я  и п и с ь м е н н ы я  у п р а -  
ж н е н 1 я  п о  у ч е б н и к у  M a r g o t  „ C o u r s  e l e m e n t a i r e  e t  
p r o g r e s s i f “ (продолжеше), 1 ч. въ нед .; —  3) ч т е н i е М о - 
l i e r e ,  l e s  F e m m e s  s a v a n t e s ,  2 ч. въ нед. Дни и часы 
будутъ назначены впоследствш.
А. Г. Пунга, учитель гимнастическихъ упраж нетй: г и м н а с т и -  
ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впоследствш.
Д л я  о б у ч е н 1 я  м е х а н и ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ  предлагаете 
свои услуги испр. должн. университетскаго механика Б. П. Шульце.
У П. Принадлежащая къ составу университета 
учебныя заведешя и музеи.
Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ м е ­
д и ц и н с к о й  проф. Д  е г i о , въ х и р у р г и ч е с к о й  проф. 
К о х ъ , въ а к у ш е р с к о й  и г и н е к о л о г и ч е с к о й  проф. 
М и х н о в ъ ,  въ о ф т а л м о л о г и ч е с к о й  проф. Е в е ц к i й , 
въ к л и н и к е  н е р в н ы  х ъ  и д у ш е в н ы  х ъ  б о л е з н е й  проф. 
Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к е  проф. С а в е л ь е в ъ  и въ у н и -  
в е р с и т е т с к о м ъ  о т д е л е н а  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  
проф. Ц е г е - ф о н ъ - М а н т е й ф е л ь  (хирургическое отделеше) 
и проф. Я р о ц к 1 й  (терапевтическое отделеше).
Университетская библштека, которою заведываютъ въ качестве ди­
ректора проф. П а с с е к ъ , открыта въ течеши семестра ежедневно, 
кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10— 2 ч., а во 
время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, ежедневно отъ 12— 2 ч.
Директоромъ музея изящныхъ искусствъ состоитъ проф. М а л ь м  - 
б е р г ъ , музея отечественныхъ древностей приватъ - доцентъ 
Ш  л ю т е р ъ , астрономической обсерваторм проф. JI е в и ц к i й , 
фармацевтическаго института проф. К о н д а к о в ъ ,  химическаго 
кабинета пом. директора и приватъ - доцентъ Л а н д е з е н ъ ,  
физическаго кабинета проф. С а д о в с к 1 й ,  математическаго каби­
нета проф. К о л о с о в ъ ,  экономическаго кабинета и лаборатории 
для сельско-хозяйственной химш проф. Б о г у ш е в с к 1 й ,  минера- 
логическаго кабинета проф. Т а р а с е н к о ,  геологическаго кабинета 
проф. А н д р у с о в ъ ,  зоологическаго музея проф. ф о н ъ К е н н е л ь , 
зоотомическаго кабинета проф. С е н т ъ - И л е р ъ ,  ботаническаго 
сада проф. К у з н е ц о в ъ ,  метеорологической обсерваторж проф.
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С р е з н е в с к Ц * ,  анатомическаго института проф. Р а у  б ер/ ь ,  
института сравнительной анатоиж проф. П о л я к о в ъ ,  ф изш оги- 
ческаго института проф. К у р ч и н с к 1 й ,  патологическаго инсти­
тута проф. А ф а н а с ь е в * ,  гипеническаго кабинета проф. К у р -
ч и н с к i й , фармакологическаго института проф. JI а в р о в ъ , су- 
дебно-медицинскаго института проф. И г н а т о в с к Ш ,  коллекщи 
предиетовъ по библейской и церковной археологж проф. К в а ч  а л а,  
статистическаго кабинета проф. М у к к е ,  кабинета оперативной 
хирурпи проф. Р о с т о в ц е в ъ .
Задачи для соискашя наградъ на 1904 годъ.
I. Отъ богословекаго Факультета:
1. „ П о н я т и е  о г р ^ х е  и м и л о с т и  у Т е р  т у л л 1 а н а . “
2. „ В з а и м н о е  о т н о ш е н 1 е  кр  е щ е  Hi я и д а р о в а н 1 я С в .  
Д у х а  в ъ  а п о с т о л ь с к о м ъ  в е к е “ .
3. Проповедь на текстъ : „ Е в а н г е л 1 е  о т ъ  М а т в е я ,  гл . 5, 
с т . 38— 42 (съ подробно обоснованною въ экзегетическомъ и 
гомилетическомъ отношешяхъ диспозищею).“
II. О тъ  юридическаго Факультета:
1. По исторш русскаго права: „ И с т о ч н и к и  У л о ж е н 1 я  ц а р я  
А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а . “
2. По торговому праву: „ Д о г о в о р ъ  к о м м и с с 1 и “ .
III. Отъ медицинскаго Факультета :
1. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  ф о н ъ  Б р а д к е :  „ О п р е д е ­
л е н о  к о э ф ф и ц 1 е н т а  м а к с и м а л ь н а г о  с о к р а щ е н 1 я  
м ы ш ц ы “ .
2. „ С т р о е н 1 е п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е зы  (экспериментально).“
3. „ Р а з л и ч 1 е  к р о в и  ч е л о в е к а  и ж и в о т н ы х ъ  в ъ  с у -  
д е б н о - м е д и ц и н с к о м ъ  о т н о ш е н 1 и  (историческШ очеркъ 
вопроса и экспериментальное изследовате способовъ бюлоги- 
ческаго и Миссураки)“ .
4. Д л я с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „ Из  еле - 
д о в а т ь  г а л о и д о а н г и д р и д ы  б о р н е о л о в ъ  (праваго, 
леваго и недеятельнаго), п р и г о т о в л е н н ы х ъ  п р и  о д и - 
н а к о в ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ . “
5. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :  „ С о б р а т ь  
л и т е р а т у р у  о к а м ф о р е  со  д н я  е я  о т к р ы т 1 я . “
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Н а 1905 г о д ы
1. Д л я  с о и с к а н и я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „ Из с л 1 э -  
д о в а т ь  с о с т а в н ы я  ч а с т и  о д н о г о  и з ъ  в и д о в ъ A n ­
d r o m e d a ,  п р о и з р а с т а ю щ и х ъ  в ъ  Р о с с i и. “
2. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :  „ С о б р а т ь  
л и т е р а т у р у  о т о к с а л ь б у м и н а х ъ  р а с т и т е л ь н а г о  и 
ж и в о т  н а г о  п р о и с х о ж д е н 1 я “ .
IV*. Отъ историко-Филологическаго Факультета:
1. „Р у с с к i й т е а т р ъ  в ъ  э п о х у  П е т р а  В е л и к  а г о. “
2. „ De  s e r m o n e  P o J y b i a n o . “
3. „ К и р и л л о - М е е о д 1 е в с к 1 е  в о п р о с ы ,  ихъ р а з р а б о т к а  
и в о з м о ж н о е  p a 3 p i m e H i e . “
V. Отъ Физико-математичеекаго Факультета:
1. „О п о л н ы х ъ  с и с т е м а х ъ  Г о р д а н а  д л я  и н в а р ! а н т -  
н ы х ъ  о б р а з о в а н ! й  б и н а р н ы х ъ  ф о р м ъ . “
2. „О р а з с е я н 1 и  э л е к т р и ч е с т в а . “
3. „ С о с т а в и т ь  по  в о з м о ж н о с т и  п о л н ы й  с п и с о к ъ  р а ­
с т е н и й  и б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н 1 е  к а ­
к о й - л и б о  м е с т н о с т и  Р о с с i и н а  о с н о в а н 1 и  л и ч -  
н ы х ъ  и з с л гЬ д о в а н 1 й . <
4.« „ И з у ч и т ь  г и с т о л о г и ч е с к 1 я  и з м е н е н 1 я  о р г а н о в ъ  
к а к о г о - н и б у д ь  ж и в о т н а г о ,  н а х о д я щ а я с я  в ъ с в я з и  
с ъ  в о с п р о и з в о д и т е л ь н о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю . “
5. „ С о в р е м е н н о е  с о с т о я н 1 е  н а ш и х ъ  з н а н 1 й  о п р о и с -  
х о ж д е н 1 и  и у с л о в 1 я х ъ  н а х о ж д е н 1 я  н е ф т и . “
6. „ Р а з в и т 1 е  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  Л и ф л я н д с к о й  г у ­
б е  р н i и в ъ  XI X с т о л е т 1 и . “
Отзывъ составленный профессоромъ Б. И. Срезневскимъ по 
поручение физико-математическаго факультета И. Ю. У. 
объ ученыхъ трудахъ профессора Э. Е. Лейста пред- 
ставленныхъ для соискаШя прем1и имени Р. Геймбюргера
въ 1903 году.
Профессором!. Э. Е. Лейстомъ представленъ для соискашя 
премш Геймбюргера целый рядъ работъ по метеорологш и 
земному магнитизму. Bet эти работы, взятия даже помимо 
другихъ проявлетй ученой и учебной деятельности г. Дейста, 
свидйтельствуютъ о чрезвычайномъ трудолюбш, работоспособ­
ности и энергш ихъ автора. Огромный вычислительный 
матер1алъ, приводимый г. Лейстомъ, представляетъ собою 
действительно солидный вкладъ, въ виду того; что г. Лейстъ 
выработалъ себе многолетнимъ трудомъ действительно исклю­
чительную способность работать скоро и надежно. Переверку 
вычисленШ г. Лейста я не могъ предпринять, но и не счи- 
талъ это нужнымъ после того, какъ составилъ себе понятие
о точности его работы путемъ самостоятельной переделки 
части его вычислетй касающихся магнитизма планетъ.
Эта последняя работа, доставившая г. Лейсту степень 
магистра въ нашемъ университете, оказалась замечательною 
не только въ смысле достоинства работы, но и въ отношенш 
открываемыхъ ею совершенно неожиданныхъ фактовъ. Считаю 
не лишнимъ напомнить, что суточный ходъ магнитнаго скло- 
нетя въ Павловске запечатлеваетъ, какъ показалъ Лейстъ,
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определенное вл1яше планетъ и особенно Меркур1я при его 
соединетяхъ съ солнцемъ, причемъ, какъ удалось мне найдти, 
BJiiflHie это темъ сильнее, чемъ более близки между собою 
астрономичесгая склонешя солнца и Меркур1я.
Изследовайя этого рода показываютъ, что явлешя зем- 
наго магнетизма находятся подъ вл1ятемъ разнообразныхъ, 
какъ внутреннихъ такъ и внешнихъ силъ. Изучете распре- 
делешя земнаго магнетизма на поверхности земли важно между 
прочимъ въ томъ отношенш, что оно позволяетъ сделать не- 
которыя заключешя въ отношенш происхожден!я этихъ силъ. 
Изъ этого изучешя выясняется, что работа магнитной массы, 
двигающейся по какому нибудь контуру по поверхности 
земли, во многихъ случаяхъ не обращается въ ()  при воз­
вращены массы въ исходную точку, откуда заключаютъ о 
протеканш электрическихъ токовъ чрезъ поверхность земли, 
чемъ нарушается основное допущете Гауса о существованш 
потенщала. Есть рядъ загадокъ въ роде необъяснимыхъ 
ничемъ магнитныхъ аномалШ, какова Курская аномалш, изу­
чаемая г. Лейстомъ и представляющая собою фактъ громадной 
важности, обративийй на себя всеобщее внимате геофизиковъ, 
но ими не объясненный даже и предположительно.
Явилась потребность искать упрощенш задачи посред- 
ствомъ разложешя ея на части. Такимъ образомъ получились 
попытки выделить изъ явлешя земного магнитизма ту часть, 
которая связана съ вращешемъ земли, следовательно опреде­
ляется только географическими широтами, не завися отъ 
долготъ, и можетъ быть результатомъ воздайств1я общаго 
магнитнаго поля вселенной на землю. Въ этомъ направленш 
показалъ путь къ изследованш покойный А. А. Тилло, 
именно: применете среднихъ по широтамъ и вычислеше 
аномалШ въ смысле установленномъ Дове. Первые подсчеты 
привели А. А. Тилло къ предположенда, что геомагнитизмъ, 
возбуждаемый или некогда возбужденный магнитнымъ полемъ 
вселенной, не зависитъ отъ времени и не подлежитъ вековымъ 
колебатямъ, которыя отражаются, повидимому, только на
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магнитизме аномальномъ, связанномъ съ землею. Въ на- 
правленш указанномъ А. А. Тилло работаютъ ныне г.г. Бе- 
цольдъ, Вауеръ, Ад. Шмидтъ и Лейстъ; по побужденш г. 
Лейста занялся тЬмъ же вопросомъ и проф. Н. А. Умовъ въ 
Москве, которому принадлежать последняя по времени ра­
бота, появившаяся въ 1902 г. Но и г. Лейстъ въ свое 
время (1899 г.) изследовалъ вопросъ настолько основательно, 
что указалъ различные промахи такихъ знатоковъ дела какъ 
г.г. Ведольдъ и Вауеръ, и собралъ въ своемъ сочиненш „о 
нормальномъ и анормальномъ геомагнитизме“ матер1алъ наи- 
лучппй по подробности и надежности, коимъ и воспользовался 
проф. Н. А. Умовъ. Въ основу его работы положены со- 
ставленныя за 1885 г. по картамъ Неймайера таблицы гориз. 
и вертикальнаго напряжешй, составляющихъ силы земного 
магнитизма по географическимъ мерид1анамъ и параллелямъ, 
склоненш и наклоненш, и изъ рядовъ этихъ величинъ вы­
ведены средтя для отдельныхъ параллелей отъ 80° юж. ши­
роты до 80° сев. широты. Отъ этихъ среднихъ вычислены 
отклонешя, которыя и послужили для построешя изаномалъ и 
для дальнейшихъ соображетй.
Лично я въ основе дела предпочитаю постановку вопроса, 
предложенную г. Вецольдомъ, занявшимся иостроешемъ и из- 
следовашемъ изаномалъ для потенщала, а не другихъ элемен- 
товъ геомагнитизма, и далеко не согласенъ съ выводомъ 
среднихъ магнитныхъ склонетй, къ которому прибегалъ г. 
Лейстъ, по примеру г.г. Тилло и Вауера; но долженъ при­
знать, что Э. Е. Лейстъ остановился во-время, следуя этому 
примеру; онъ не сталъ выводить аномалШ склонешя по сред­
нему выводу, а нринялъ склонеше въ нормальномъ геомагни­
тизме за нуль для всехъ широтъ; эта несколько произвольная 
гипотеза лучше той несообразности, къ которой могло бы 
привести вычислеше ариеметическихъ среднихъ изъ угловыхъ 
величинъ. Г. Лейстъ справедливо упрекаетъ Бауера въ зло- 
употребленш этимъ щлемомъ для построенш изапоклинъ. 
Указанную несообразность г. Лейстъ обнаруживаетъ сопо­
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ставляя средшя склонешя по широтамъ, вычисленныя непо­
средственно и косвенно: по среднимъ величинамъ составляю- 
щихъ отнесенныхъ къ странамъ света; обнаруживается раз- 
лич1е даже въ знаке, притомъ носящее систематически 
характеръ (стр. 83). Можно еще оспаривать вместе съ 
Вецольдомъ выводъ среднихъ ариеметическихъ изъ величинъ 
вектор1альныхъ, какъ наир, изъ горизонтальныхъ составляю- 
щихъ земного магнитизма; но г. Лейстъ вполне освободился 
отъ этого упрека, прод'Ьлавъ вычислете аномал1й вторично: 
по составляющимъ X, Y, Z. земнаго магнитизма отнесеннымъ 
къ географическимъ, меридданамъ и параллелямъ. Величины 
этихъ составляющихъ для широтъ 70° и 80° обоихъ полу- 
mapift имеются только въ работе г. Лейста; (Ад. Шмидтъ 
не решился распространить своего изследовашя далее ±  60° 
широты, —  отчасти, быть можетъ, потому, что и вообще 
преследовалъ слишкомъ большую, т. е. чрезмерную, не дости­
жимую точность). Результаты г. Лейста, полученные двумя 
вполне различными способами, обнаруживаютъ темъ не менее 
весьма большое сходство. Картографическое изображеше 
нормальнаго и анормальнаго геомагнитизма представлено у г. 
Лейста такъ полно, какъ нигде: онъ даетъ 14, совершенно 
оригинальныхъ картъ для целой земли въ проекцш Мерка­
тора. По г. Лейсту нормальный геомагнитизмъ, определяемый 
совпадешемъ полюсовъ и параллелей магнитныхъ съ географи­
ческими выражается однако более сложными соотношетями, 
чемъ те, кайя имели въ виду г.г. Тилло. Бауеръ и Бецольдъ, 
аномальный же характеризуется наличностью севернаго по­
люса къ югу отъ мыса Рока и южнаго къ югу отъ Австралш, 
причемъ эти полюсы огибаются магнитными литями, вытяну­
тыми по наиравлешю агоническихъ лишй. Применяя къ 
разделенш нормальнаго и анормальнаго геомагнитизмовъ тео- 
рш Гауса, г. Лейстъ показалъ, что въ выражете потенщала 
нормальнаго геомагнитизма должны входить не одинъ членъ, 
какъ это полагалъ г. Бецольцъ, а 5 членовъ, независящихъ 
отъ географической долготы, что вытекаетъ изъ определешя
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нормальнаго геомагнитизма, какъ продукта вращетя земли въ 
магнитномъ поле.
Проф. Н. А. Умовъ подтвердилъ правильность раз- 
суждешй проф. Лейста, признавъ въ своемъ мемуары по тому 
же вопросу (Bull, des Natur. 1902 № 1 стр. 43) тождествен­
ность одного изъ найденныхъ имъ типовъ намагничения съ 
гЬмъ намагничешемъ, которое проф. Лейстъ называетъ нор­
мальными
Изследоваше точности результатовъ составляетъ особую 
весьма похвальную сторону изследовашя г. Лейста. Между 
прочимъ, пользуясь для своихъ выкладокъ вычислешемъ 24 
Гаусовыхъ коэффищентовъ, сделаннымъ Неймайромъ, г. Лейстъ 
показалъ, что точность данныхъ наблюдешй настолько велика, 
что требуется вычислете болынаго числа членовъ разложешя 
потенщала. Это замечаше остается въ полной мере и ныне, 
такъ какъ даже. новейшая обработка теорш Гауса, сделанная 
Ад. Шмидтомъ, при поправкахъ зависящихъ отъ сжапя зем­
ного эллипсоида и при распространен^ разложешя до членовъ 
5-го и даже 6-го порядка, привела къ расхожденш между 
результатами наблюдешя и вычислешя необъясняемому не­
точностью наблюдешй, какъ это утверждаетъ г. Маскаръ. 
Такое расхождеше вполне естественно; оно подтверждается 
между прочимъ даже и систематическимъ распределешемъ 
знаковъ средняго склоненш по широтамъ, свидетельствующаго
о наличности электрическихъ токовъ между землею и ат­
мосферою, следовательно о несуществованш потенщала въ 
строгомъ смысле. (За счетъ токовъ и внешнихъ действй 
Вауеръ относитъ по V40 части всей магнитной силы нормально 
наблюдаемой на поверхности земли.) Такимъ образомъ точное 
решеше задачи, иокоющееся на допущеши потенщала, пока 
недостижимо, и г. Лейстъ шелъ п равильнымъ п у т е м ъ ,  
разнообразя, сколь возможно, постановку вопроса.
Помимо магнитныхъ изследованй считаю необходимымъ 
указать на весьма ценное и признанное въ иностранной ли­
тературе изследоваше г. Лейста о суточномъ ходе метеоро-
1*
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логических!, элементовъ въ циклонахъ и антициклонахъ. По­
лагаю, однако, что и изследоваше геомагнитизма представляется 
вполне достаточнымъ новодомъ къ присужденш г. Дейсту 
полной премш Геймбюргера.
Весьма желательно, чтобы испрашиваемая проф. Э. Е. 
Дейсту прем1я была присуждена ему именно въ этомъ году, 
въ которомъ исполняется 25 летъ ирисуждетя ему золотой 
медали за сочинете, написанное при окончанш курса.
Проф. В. Срезневск1й.
Траектор1я, описываемая кокцомъ главнаго 
момента количествъ двмжеЛя въ задача 
С. В. Ковалевской о вращеШи тяжелаго 
твердаго тЪла.
Проф. Г. К о л о с о в а .
Диф-ыя ур4я вращешя тяжелаго твердаго т'Ьла въ 
случай, указанномъ С. В. Ковалевской какъ известно при­
водятся къ виду:
2 dp —  =  qr 
dt *
о, do
2 ~  =  - p r ~ h  
dr
T  =  Гг 
и допускаютъ интегралы:
г! +  г$ +  п  =  1 (2)
2 ( p * + q 2) +  г2 =  2 ft  +  6 k  (3)
2 (Ph +  m )  +  ГГ« =  2 Z (4)
I (Р +  4f+  П + *Г»\ } (Р -  ЧУ+ П - Щ } =  к* (б)
Ур-ie (3) указываетъ, что конецъ главнаго момента 
количествъ движенш описываетъ п л о с к у ю  кривую, кото­
рая для случая симметричнаго гироскопа, какъ известно, 
есть герполод!я Пуансо. Проф. Гринхиллъ *) (Greenhill) по-
ау.
-^  =  rr t - q U
^ = rn j (i)
dTz
- £  =  g r i - m
*) въ одномъ изъ писемъ, адрессованныхъ на наше имя.
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ставилъ вопросъ объ изСотЬдованш этой траекторш въ раз- 
сматриваемомъ случай. Мы остановимся зд^сь на просгЬй- 
шемъ случай Н. Б. Делоне (к =  0), когда вместо инте­
грала (б) мы им^емь ихъ два:
f - q *  +  и  =  0 (5а)
2^2 +  П =  0 (60
Въ этомъ случай мы имЪемъ также интегралъ
г (рг +  cf) +  2рг3 =  const. =  6r *) (бс)
получаюдцйся какъ сл^дстЕйе интеграловъ (2), (3), (4), (ба), 
(бь), а именно
а  =  {/(Sl, -  4P
При помощи этихъ интеграловъ легко получить yp-ie 
искомой кривой въ эллиптическихъ функщяхъ и формулы 
получаютъ особенно простой видъ при G ~  0 (или 2Р =  3^), 
который мы зд^сь и приведемъ.
Отнесемъ искомую плоскую кривую къ полярнымъ ко- 
ординатамъ р и % взятымъ въ ея плоскости, причемъ за 
полюсъ принято пересечете этой плоскости съ вертикаль­
ною литей Oz проведенной черезъ неподвижную точку. 
Мы им^емь:
/>2 =  4 (р 2 +  <f) +  г2 — 4 Z* 
или такъ изъ (3) и (ба)
4 j?2 +  г2 =  б Zj и 4Р =  бг, (ба)
р* =  4 <f, а р = 2 .
Кромй того мы легко найдемъ:
Ах _  — 2 Р _  _  р _  j ,ß.
dt 4 q* Ps+ ? 2 ’ '
*) см. Г. Колосовъ „Объ одномъ свойств^ задачи С. В. Ковалевской 
и т. д.", труды И. О. JL Е. томъ XI или Math. Ann. Bd. 56.
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такъ какъ изъ ур-Ш (4, 6 a,biCid) мы найдемъ
- r f - 5 ------* (7)р’ + ?
Ур-ie (6) выражаетъ теорему, которая, какъ замЪтилъ 
проф. H. Е. ЖуковскШ, непосредственно сл&дуетъ изъ данной 
имъ геометрической интерпретацш движетя для разсматри-
ваемаго случая и теоремы Г. Г. Аппельрота =  Zj. 
Изъ yp-ia (7):
- P - z V -  7 -
а для р  мы им'Ьемъ диф-ое yp-ie




I / р - рг
=  t 4- const (9)
Это yp-;ie въ связи съ (6) и (8) приводитъ задачу объ 
изслйдованш траекторш къ эллиптическимъ функщямъ. 
При I =  ±  1 онЪ переходятъ въ показательныя, а именно 
при I =  +  1 интегралъ (9) будетъ
V  Р —  1 +  V  2  Р
ф :  lg r/JL  =  t +  const
V  2 V  Р - 1  -  У 2  p
а при I — — 1
1 7 V i + p  -  К г 7  х ,
Т / ~  lg i / — , =  1 +  const
V  2 V  l + p  + У 2  P  
a p =  2 \ / p  (1 - p) .
/
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Я не совсЪмъ уверена, следуетъ ли допустить въ нашу игроки, 
камианш игроковъ. Впрочемъ, что глупее и смешнее зрелища, 
которое представляютъ иные игроки, дотого помешанные на 
игре, что отъ одного стука игральныхъ костей у нихъ мо­
ментально начинаетъ прыгать и усиленно биться сердце. За- 
темъ, когда, въ надежде на выигрыпгь, игрокъ терпитъ крушеше 
со всемъ своимъ имуществомъ, ударившись о подводный камень, 
то, вынырнувъ нагишомъ, онъ отнюдь не станетъ отыгрываться 
у своего счастливаго соперника, для того, чтобы не уронить 
своего достоинства.
А что сказать о старикахъ, которые, плохо видя, напя- 
ливаютъ на себя очки, чтобы иринять участае въ игре? Есть 
и так!е, что хирагрой у нихъ пальцы скрючило, такъ они 
нанимаютъ себе особаго человека, который бы металъ за нихъ 
кости. Вотъ до чего сладка игра!
Страсть къ игре зачастую переходитъ въ настоящее 
бешенство, но тогда она уже выходитъ изъ моего ведомства: 
то —  ведомство фургй.
За-то вотъ ужъ, безъ всякаго сомнетя, нашего поля суевьры. 
ягода — эти охотники послушать и поразсказать о разныхъ 
вымышленныхъ чудесахъ и знаметяхъ, —  любители росказней 
о разныхъ чудищахъ, привидетяхъ, призракахъ, домовыхъ, 
мертвецахъ, выходцахъ съ того света и тому нодобныхъ ди- 
вахъ-дивныхъ; и чемъ нелепее эти росказни, темъ охотнее 
имъ верятъ, темъ нр1ятнее щекочутъ они уши слушателей.
Не для одного, внрочемъ, пр1ятнаго препровождетя времени 
служатъ эти росказни; отъ нихъ и прибыль бываетъ кое-кому, 
въ особенности священнослужителямъ и проповедникамъ.
Съ родни этимъ те люди, которые составили себе глупое, 
хотя и npiflTHoe, убеждеше, что стоить лишь взглянуть на 
статую или икону Полифема-Христофора1), чтобы обезпечить
1) Сопоставлеше св. Христофора съ миеическимъ великаномъ, 




себя отъ бйды на этотъ день; или —  что стоитъ прочитать 
известную молитву передъ статуей Варвары, чтобы вернуться 
невредимымъ съ поля сражетя; или — что стоитъ лишь въ 
известные дни приходить на поклонеше къ Эразму съ из- 
вйстными молитвами, чтобы въ самое короткое время стать 
богачемъ. Въ лицЪ Георт-Геркулеса они нашли ce6t вто­
рого Ипполита1). На коня его, украшеннаго дорогимъ чапра- 
комъ съ кистями, они только что не молятся, но время отъ 
времени приносятъ ему дары; клясться его мЪднымъ шиша- 
комъ считается достойнымъ королей. А что сказать о гЬхъ, 
что ликуютъ, откупившись отъ своихъ грйховъ дарами, и 
срокъ пребывашя въ чистилище измЪряютъ какъ бы хроно- 
метромъ, вычисляя съ математическою точностью века, годы, 
месяцы, дни, часы ? Допускается впрочемъ при этомъ известная 
возможность ошибки въ вычислешяхъ. Что сказать дал'Ье о 
т'Ьхъ, что в^рятъ въ кагае-то магичеше значки и волшебный 
заклинашя, изобретенные какимъ-нибудь благочестивымъ шар- 
латаномъ —  для спасешя души, а, быть можетъ, и просто 
ради выгоды? И чего-чего не сулятъ ce6t эти суеверы отъ по- 
добныхъ запукъ: и богатства-то, и почестей-то, и долгой 
жизни въ сытости и вечно цвйтущемъ здоровьи, и здоровую 
бодрую старость, и наконецъ —  одно изъ ближайшихъ ко 
Христу мЪстъ на томъ свете. Послйдняго достигнуть они, 
впрочемъ, желали бы какъ можно позднее: когда имъ сде­
лаются окончательно недоступны радости здешней жизни, тогда 
вотъ они не прочь поменять ихъ на небесное блаженство. . .
Иной купецъ, солдатъ, судья, уделивъ копейку изъ на- 
хищеннаго богатства, думаетъ что этимъ онъ разомъ очистилъ 
помойную яму своей жизни. Bet свои обманы, Bet безчинства, 
кутежи, насил1я, убШства, мошенничества, предательства —  все 
это онъ думаетъ выкупить, совершенно какъ если бы дело
1) Намекъ на миеъ объ ИпполигЬ, разбитомъ своими конями. 
Сопоставлете съ нимъ Георпя Победоносца объясняется зд’Ьсь, по- 
видимому, лишь т’Ьмъ, что нослЪдтй изображался всегда на кш-гЬ.
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шло о какой-либо торговой сделке, —  а выкупивши, начать 
сызнова такой-же рядъ гнусностей.
Можно ли быть глупее, или, лучше сказать —  можно ли 
быть счастливее —  тЬхъ людей, которые, прочитывая ежедневно 
семь стиховъ изъ псалтири, сулятъ себе высшее блаженство? По- 
лагаютъ при этомъ, что эти чудодейственные стихи указалъ 
св. Бернарду одинъ демонъ. Дошлый демонъ, что и говорить! 
только на свою беду былъ онъ более болтливъ, чемъ сметливъ, 
потому что самъ же себе нодгадилъ, открывъ этотъ секретъ 
св. Бернарду х).
Все это дотого глупо, что даже меня заставляет!, крас­
неть. Темъ не менее, нелепицы эти находятъ себе привер- 
женцевъ не только среди черни непросвещенной, но даже и 
среди людей компетентныхъ въ деле религш.
Но разве не сюда также относится и то cyeeepie, въ 
силу котораго каждая местность заявляетъ притязаще на осо­
бое, спещальное покровительство кого-нибудь изъ святыхъ? 
Каждому изъ нихъ приписываются спещальныя способности. 
Одному молятся при зубной боли, другого призываютъ на по­
мощь въ мукахъ родовъ, трепй долженъ помочь отыскать 
украденную вещь, дело четвертаго —  подоспевать на помощь 
потерпевшимъ кораблекрушете, на пятомъ лежитъ забота о 
стадахъ, и т. д. и т. д. Понадобился бы длинный списокъ, 
если бы всехъ перечислять. Есть и тайе, что годятся въ 
различныхъ обстоятельствахъ жизни. Такова въ особенности
1) Зд'Ьсь намекается на сл^дугощш эпизодъ изъ жизни св. Бер­
нарда. Дьяволъ какъ-то похвастался передъ нимъ, что знаетъ таше 
семь стиховъ въ псалтири, въ ежедневномъ чтенш которыхъ заклю­
чается верный способъ спасти свою душу. Подвижникъ поинтере­
совался узнать эти стихи, но дьяволъ отказался открыть секретъ. 
„Хорошо же“ , сказалъ тогда св. Бернардъ, „въ такомъ случае я 
буду отнын’Ь прочитывать ежедневно всю псалтирь: такимъ обра- 
зомъ прочту и те  чудодейственные семь стиховъ.“ Эта угроза 
подействовала, и дьяволъ решалъ, что чтете семи стиховъ всетаки 
менышй п о д в и г е  благочеопя, чемъ чтете всей псалтири, и счелъ 
за лучшее открыть свой секретъ подвижнику.
6*
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св. Дйва; масса верующихъ ей присываютъ даже большее 
могущество, чемъ Сыну.
Но посмотримъ, съ какими прошешями обращаются люди 
къ этимъ святымъ. Укажите мне хоть одно изъ нихъ, кото­
рое бы не имело ничего общаго съ глупостью.
Скажите, пожалуйста, видели ли вы, среди столькихъ 
благочестивыхъ приношешй, сплошь покрывающихъ стены 
церквей, вплоть до потолка, —  видели ли вы, спрашиваю я, 
хоть разъ такое приношеше, которое было бы сделано было 
кемъ-либо въ благодарность за исцелеше отъ глупости ? — 
за то что человекъ сталъ умнее бревна ? Посмотрите! Одинъ 
чуть не утонулъ —  и выплылъ; другой —  едва не умеръ 
отъ раны —  выздоровелъ; третьему удалось спастись бег- 
ствомъ —  столько же удачно, какъ и браво — съ поля сра- 
жешя, въ то время какъ проч1е соратники продолжали сра­
жаться; четвертый удачно ускользнулъ отъ петли, по милости 
какого-либо святого, покровителя воровъ, для того чтобы снова 
подвизаться надъ облегчешемъ черезчуръ обременныхъ карма- 
новъ; пятому удалось вырваться со взломомъ изъ тюрьмы; 
седьмой выздоровелъ отъ лихорадки, къ великому неудоволь- 
ствш доктора; восьмой, вместо того, чтобы умереть отъ под- 
сыпаннаго ему яда, получилъ лишь исцелеше отъ запора, 
чемъ вовсе не была обрадована его жена, проигравшая и 
хлопоты и издержки; девятый перевернулся вместе съ 
экипажемъ, но остались целы лошади; десятый поиалъ подъ 
обрушившуюся стену, но остался живъ; одиннадцатый счастливо 
ускользнулъ изъ рукъ разъяреннаго мужа обольщенной имъ 
женщины. Хоть бы кто поблагодарилъ за избавлеше отъ 
глупости! . .  Еще бы! Не иметь ума, это такое счастье, что 
ото всего, отъ чего угодно, будутъ открещиваться люди, только 
не отъ глупости.
Но къ чему пускаться въ этотъ океанъ суеверШ?
„Будь у меня сто языковъ и сто устъ, будь у меня 
железное горло, мне и тогда бы не описать всехъ типовъ
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глупцовъ, не перечислить всЬхъ видовъ и оттенковъ глу­
пости“ *).
Да, до крайности переполнена. жизнь всЬхъ христанъ сиу̂ ‘я 
подобными нелепицами. А ихъ, между тЬмь, не только до- венство- 
пускаютъ съ легкимъ сердцемъ священнослужители, но и по- 
ощряютъ. Для нихъ, ведь, не тайна — проистекающШ отсюда 
прибытокъ.
Представьте теперь себе, что вдругъ явился бы какой- Голосъ
. . мудреца.
нибудь непрошенный мудрецъ и сталъ бы во всеуслышаше 
проповедовать въ такомъ роде: „Хорошо живи, и ты не по­
гибнешь: ты искупишь свои грехи, если къ пожертвованиой 
лепте присоединишь отвращеше къ дурнымъ деламъ, слезы 
coKpynieHifl, бденш, молитвы, посты, и если вдобавокъ совер­
шенно изменишь свою жизнь; ты прюбретешь покровительство 
такого-то святого, если будешь подражать его жизни“ . Если, 
говорю я, началъ бы этотъ мудрецъ разводить такую фило- 
софш, то предоставляю вамъ самимъ представить себе, какую 
бы смуту вызвалъ онъ въ душахъ людей, почивавшихъ до 
сей минуты на лаврахъ благополуч1я.
Къ этой же кампанш принадлежать и те, что еще при заботы
о похоро-
жизни такъ заняты своими похоронами, что заранее опреде- нахъ. 
ляютъ все до мельчайшихъ подробностей: и сколько факеловъ 
должно быть въ процессш, и сколько провожатыхъ въ трауре, 
сколько певчихъ, сколько наемныхъ плакалыциковъ, —  какъ 
будто они въ состоянш будутъ видеть это зрелище, или по- 
краснеютъ, если ихъ трупъ будетъ погребенъ безъ должной 
торжественности. Они хлопочутъ, точно только что выбранные 
эдилы —  объ устройстве игръ и угощетй для народа.
Какъ я ни спешу, но не могу всетаки пройти молчашемъ Родослов- 
и техъ, которые, ничемъ не отличаясь отъ последняго са- тщеслав1е. 
пожника, любятъ хвастаться своимъ знатнымъ происхождешемъ.
1) Слегка пародированный отрывокъ изъ Э н е и д ы :  
Non mihi si linguae centum sint, oraque centum, 
F^errea vox, omnis s c e l e r u m  comprendere formas, 
Omnia p o e n a r u m  percurrere nomina possim.
Одинъ возводить свой родъ къ Энею, другой къ Бруту, третШ 
къ Артуру. Выставляютъ на показъ статуи и портреты 
своихъ предковъ; перечисляютъ своихъ дйдовъ и прадйдовъ, 
припоминаютъ старинныя фамильныя прозвища. Право же, не 
многимъ чемъ отличаются сами они отъ безсловесныхъ статуй.
Это отнюдь однако не мЪшаетъ имъ, при любезномъ со- 
дМствш ласковой Филавтш, чувствовать себя на верху бла- 
гополучш. И нетъ недостатка въ дуракахъ, которые готовы 
смотреть на этихъ скотовъ, чуть не какъ на боговъ. 
друпе Что, впрочемъ, говорю я о двухъ видахъ тщеслав1я, точно
ВИДЫ
тщеслав1я. не*на каждомъ шагу создаетъ эта Филавтш счастливцевъ са­
мыми разнообразными способами. Вотъ челов^къ— безобразнее 
обезьяны, а, ведь, себе представляется красавцемъ, что твой 
Нирей; Другой, которому удалось начертить циркулемъ три 
кривыхъ, считаетъ себя чуть что не Эвклидомъ. ТретШ 
мнитъ себя вторымъ Гермогеномъ, хотя бы пелъ хуже петуха, 
а въ музыке смыслилъ не более осла.
тщеславие ЕСТЬ вЩ в ОДИНЪ —  НвСраВНвННО б о л е в  npiflTHblft ВИДЪ
помешательства. Именно, есть господа, которые считаютъ 
себя въ праве гордиться талантами своихъ слугъ, какъ своими 
собственными. Таковъ, напримеръ, тотъ сугубо счастливый 
богачъ, о которомъ говорить Сенека. Собираясь разсказать 
какую-нибудь исторго, онъ окружалъ себя рабами, которые 
должны были подсказывать ему собственный имена. Какъ ни 
дряблъ былъ этотъ господинъ —  въ чемъ душа! —  но я 
уверенъ, онъ не поколебался бы ни на мгновеше выйти на 
единоборство съ силачемъ, вполне полагаясь на мускулы своихъ 
многочисленныхъ рабовъ.
Нужно ли говорить о представителяхъ такъ называемыхъ 
Свободный свободныхъ профессШ? Если кому, то имъ въ особенности 
близка Филавтся. Иной изъ нихъ скорее поступится своимъ 
имуществомъ, чемъ согласится признать отсутств1е у себя 
Актеры, таланта. Сказанное относится въ особенности къ актерамъ,
. пЬвцы,
ораторы, иевцамъ, ораторамъ и поэтамъ. И чемъ менее у кого изъ 
поэты- нихъ таланта и образования, темъ усерднее онъ кйдитъ себе,
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темъ нахальнее хвастается и величается, темъ более въ немъ 
спеси. Но —  по пословице —  всяюя губы находятъ по себе 
салатъ; и действительно, чемъ низкопробнее кто изъ нихъ, 
темъ более находитъ онъ себе иоклонниковъ; вообще, чемъ 
хуже какая вещь, темъ большему числу людей она нравится.
И можетъ ли быть иначе, разъ огромное большинство людей, 
какъ было выше замечено, иодвержено Глупости. А такъ 
какъ решительное преимущество на стороне невежества —  
оно. доставляете своему обладателю и больше удовольств!я и 
больше поклонниковъ — , то какая кому охота добиваться 
истинной образованности, которая и стоить будетъ дорого, 
и сделаетъ человека более скромнымъ и робкимъ, и наконецъ —  
сократить число его ценителей ? . .
Вотъ еще одно наблюдете, которымъ я хочу поделиться нащо-
нальное
съ вами относительно тщеславш. Природа не ограничилась TujecnaBie. 
темъ, что каждому дала свою собственную Филавтш —  она 
снабдила еще каждую отдельную нащю, чуть что не каждый 
городъ, некоторой общей Филавпей. И вотъ почему британцы Британцы, 
заявляютъ, между прочимъ, притязате, какъ на свое нащональ- 
ное достояше, на телесную красоту, на музыкальную способ­
ность и на хороийй столъ; шотландцы бахвалятся своею знат- шотланд-
цы.
ностью и родствомъ съ королями, а также тонкою дшектикой; 
галлы приписываютъ себе монополш вежливости и общитель- галлы, 
ности; парижане претендуютъ на исключительный авторитетъ парижане, 
въ богословской науке; итальянцы считаютъ себя единствен- италь-
ЯНЦЫ.
ными хозяевами въ области изящной литературы и красно- 
реч1я, и въ своемъ сладкомъ самооболыценш вполне уверены, 
что изъ всехъ смертныхъ они лишь одни не варвары. Но 
пальма первенства въ разсматриваемомъ виде благополуч1я 
принадлежите, безспорно, римлянамъ, которымъ до сихъ поръ римляне, 
грезится древшй Римъ, столица Mipa. Венещанцы находятъ венещан- 
свое благополуч1е въ томъ, что считаютъ себя поголовно дво­
рянами; греки, въ качестве родоначальниковъ наукъ и ис- гр««и. 
кусствъ, хвалятся темъ, что они первые создали науки, и 
что у нихъ были столь славные герои; турки, это скопище турки-
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варваровъ, —  и те находятъ чемъ гордиться: они претен- 
дуютъ на исключительное обладаме истинной релипей и см'Ь- 
ются надъ хриспанами, какъ надъ суеверами. Въ еще более 
1удеи. сладкомъ самооболыценш благодушествуютъ 1удеи, все еще 
ожидаюице своего Mecciio и въ то же время крепко держа- 
испанцы. ццеся за своего Моисея; испанцы не хотятъ никому ни шагу 
германцы, уступить въ деле военной славы ; германцы бахвалятся 
своимъ богатырскимъ ростомъ и знатемъ тайнъ мапи.
Къ чему, впрочемъ, пускаться въ подробныя перечислетя, 
когда и безъ того ясно, сколько удовольств!я доставляетъ 
всЪмъ и каждому Филавтся ? . .  
тщеслав!е Довольно похожа на нее ея сестра Коламя]). Что такое,
и лесть. * у
въ самомъ деле, тщеслав1е, какъ не ласкательство по отно­
шенш къ самому себе? Такое же ласкательство по отношенш 
къ другому будетъ —  лесть.
Въ настоящее время лесть считается чемъ-то позорнымъ, 
гнуснымъ, —  впрочемъ, это у т£хъ, на кого более виечат-- 
лгЬшя производить названш вещей, чемъ сами вещи. Они, 
верность, видите ли, находятъ несовместимою съ лестью —  верность. 
Что въ действительности дело обстоитъ совершенно иначе, 
они могли бы убедиться въ этомъ хотя бы на примере не- 
разумныхъ животныхъ. Ужъ начто, напримеръ, льстива со­
бака, а что же вернее? Что ласкательнее белки? А 
между темъ, какъ легко она сдружается съ человекомъ! Если 
бы верно было противоположное, то пришлось бы признать, 
что для совместной жизни съ человекомъ более подходятъ 
грозные львы, свирепые тигры, ярые леопарды. Есть, дей- 
Г г  ствительно, некоторый видъ лести безспорно вредный; это та 
лесть, при помощи которой люди коварные и насмешливые 
доводятъ иныхъ несчастныхъ до гибели. Но моя лесть имеетъ
БлагодЪ-
тельная своимъ источникомъ природное благодунпе и чистосердечность, 
лесть. и неСравненно ближе къ добродетели, чемъ противоположныя 
ей свойства: суровость, и сварливость —  несуразная и
1) Лесть.
докучливая, по выраженш Горащя. Такая лесть ободряетъ 
упавшихъ духомъ, облегчаетъ горе, развеселяетъ печальныхъ, 
возбуждаетъ къ деятельности ослабевшихъ, воскрешаетъ къ 
жизни впавшихъ въ отупите, поднймаетъ на ноги больныхъ, 
смягчаетъ свирепыхъ, завязываетъ любовь между людьми и 
упрочиваетъ узы любви. Она привлекаетъ юношей къ ученью, 
веселитъ старость; въ безобидной форме, подъ видомъ по­
хвалы, наставляетъ и поучаетъ государей. Наконецъ, благо­
даря ей, каждый становится npiflTfffee и дороже самому себе, 
а такое довольство самимъ собой представляетъ одинъ изъ 
главныхъ, и, быть можетъ, наиболее важный элементъ счаста.
Какое умилительное зрелище представляетъ собою пара 
муловъ, любовно почесывающихъ другъ другу спины своими 
мордами! Не въ этомъ ли взаимномъ иочесывати состоитъ 
главная заслуга краснореч!я, въ еще большей степени —  ме­
дицины, и еще больше — поэзш?. .  Словомъ, лесть, это медъ 
и приправа всякаго общешя между людьми.
Но, скажутъ, какое несчастае — заблуждаться! Напро- 
тивъ, не заблуждаться —  вотъ верхъ несчастая. Полагать, 
что счастсе заключается въ самыхъ вещахъ, это —  верхъ 
недомысдш. Счаспе зависитъ исключительно отъ мнешя. Дело 
въ томъ, что въ человеческой жизни до такой степени все 
темно и сложно, что точное знайе здесь не можетъ иметь 
места, какъ это было справедливо замечено моими академи­
ками, наименее притязательными среди философовъ. Если же 
въ отдельныхъ случаяхъ точное знаше и возможно, то оно 
сплошь да рядомъ лишь наноситъ ущербъ пр1ятности жизни.
Наконецъ, такъ ужъ устроенъ человечесйй умъ, что легче 
на него повл1ягь ложью, чемъ правдой.
Въ справедливости этого легко убедиться каждому на- 
гляднымъ образомъ: стоитъ лишь зайти въ любой храмъ, на 
любое публичное собраше и посмотреть на слушателей. Если 
они дремлютъ, зеваютъ, съ вытянутыми, кислыми физюно- 
MiflMH, это значитъ, что речь идетъ о чемъ-либо серьезномъ; 



















рядомъ водится —  разсказывать какой-нибудь глупый анекдотъ, 
все мигомъ встрепенулись, подняли головы, навострили уши. 
Точно также, вы заметите, что гораздо усерднее поклоняются 
темъ святымт., которые, какъ св. Теорий, Христофоръ, Вар­
вара, окружены облакомъ поэтической легенды, чемъ такимъ 
святымъ, какъ Петръ и Иавелъ, или даже какъ самъ Христосъ. 
Впрочемъ, зд^сь не место распространяться объ этихъ вещахъ.
Я остановилась на томъ, что счастсе коренится не въ 
вещахъ, а въ человеческомъ мненш. Дело въ томъ, что 
всякая вещь, даже изъ наименее важныхъ, какъ напримеръ, 
простая грамотность, требуетъ большой затраты силъ. Со- 
всемъ другое дело —  м нете: воспринять его не стоитъ ни 
малейшаго труда; а между темъ, его вполне достаточно для 
достиженш счастья. Посмотрите, съ какимъ аппетитомъ иной 
уплетаетъ протухлую солонину; другой бы не вынесъ и за­
паха этой тухлятины, а этому она представляется амвроаей. 
Скажите, разве онъ не вполне счастливъ въ этотъ моментъ? 
Другого, напротивъ, тошнитъ отъ осетрины: какой для него 
толкъ въ этомъ деликатномъ блюде?
Или другой примеръ. У иного жена отменная рожа, 
но мужу она кажется чуть не самой Венерой: скажите, не 
все ли равно для него это, какъ если бы его жена была дей­
ствительно красавицей ?
Или какой-нибудь ценитель искусства, глядя на лубочную 
мазню грошоваго маляра, восхищается ею, какъ картинной 
Апеллеса или Зевксиса, -— скажите, ну, разве онъ не сча­
стливее даже того, кто купитъ за дорогую цену произведете 
этихъ мастеровъ, но которое, быть можетъ, не доставить ему 
такого наслаждешя?
Одинъ мой знакомый, мой тезка*), подарилъ своей мо­
лодой жене несколько украшешй съ поддельными камнями; 
мастеръ заговаривать зубы, онъ уверилъ жену, что камни
1) Быть можетъ, намекъ на Т. Мо р а ,  имя котораго созвучно 
съ Mi opi a .
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эти не только настоящее, самородные, но и редюе по своему 
качеству, и потому изъ самыхъ дорогихь. , Скажите, разве 
не все равно было этой дамочке, когда она съ такимъ же 
удоводылтаемъ любовалась и искренно восхищалась этими гро­
шовыми безделушками, какъ если бы въ ея шкатулке хра­
нилось какое-нибудь действительно замечательное сокровище?
Между т^мъ,, мужъ и деньги сберегъ и жене угодилъ.
Какую разницу найдете вы между теми, что созерцаютъ 
ВЪ Платоновской пещере тени и образы вещей, и темъ Платонова
пещера.
мудрецомъ, который, выйдя изъ пещеры, созерцаетъ самыя 
вещи?1).
Про Луюанова Микилла, который виделъ себя во сне Л у га н о» ̂ * Ч ' Микиллъ,богачемъ, можно сказать, что онъ былъ бы вполне счастливъ, 
если бы этотъ сонъ продолжался всю жизнь2).
Итакъ, въ отношенш счастш, преимущество, несомненно, пРеимУ-
щество
на сторон^ глуицовъ: во-первыхъ, потому > что счастсе имъ глупцовъ. 
стоитъ всего менее —  для нихъ вполне достаточно чтобы 
имъ сказали, что они счастливы, или чтобы они только подумали 
это на яву ли или восне; во-вторыхъ, потому еще, что они 
имеютъ возможность разделять свое счастсе со многими, а ни­
какое счастае неполно, если не съ кемъ его разделить. Кому 
однако неизвестна крайняя редкость мудрецовъ? Греки на­
считывали ихъ —  за столько вековъ! — всего лишь семь, да 
и то, сдается мне, если бы основательно прощупать этихъ 
семерыхъ, то врядъ ли оказалось бы въ итоге хотя бы полъ- 
мудреца, а быть можетъ не оказалось бы и полной трети...
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1) Люди, довольствующееся обыденными понятаями, представ­
ляются Платону какъ бы находящимися въ пещерЪ, гдЬ они видятъ 
лишь тбни вещей, находящихся вн* пещеры; философъ, напротивъ, 
это —  нелов’Ькъ, вырвавнпйся изъ этой пещеры на св^Ьть Бож й и 
созерщающШ уже не тЬни, а самыя вещи.
2) Въ одномъ изъ своихъ р а з г о в о р о в ъ  Лушанъ выводить 
некоего Микилла. Челов'Ькъ бедный, онъ, поел* хорошаго об'Ьда у 
богатаго cod')да. засыпаетъ и видитъ себя во cub богачемъ. Раз­
буженный своимъ пЪтухомъ, Микиллъ набрасывается на него за то, 
что онъ прервалъ его столь пр1ятный сонъ.
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глупость Главною и наиболее ценною заслугою Бахуса считается 
7 „Г  то, что онъ смываетъ съ души всякм заботы. Это благо­
творное дМств1е продолжается однако недолго; лишь только 
проспишься съ похмелья, какъ моментально возвращаются 
къ Te6t гнетупця думы. Въ сравненш съ этимъ, на­
сколько полн'Ье и прочнее то благотворное д"Ьйств1е, которое 
я оказываю, держа голову человека какъ бы въ посто- 
янномъ опьяненш, и тбмъ поддерживая въ немъ неизменно 
веселое, жизнерадостное настроеше. И результатъ этотъ 
получается вдобавокъ безъ всякаго труда и безъ малМшаго 
расхода.
бл!годьЬ Передъ прочими божествами я могу похвастаться гЬмъ 
тельнЪе преимуществомъ, что, между т’Ьмъ какъ послЪдтя прюбщаютъ
прочихъ
божествъ. къ своимъ дарамъ —  одни однихъ людей, друпе другихъ, —  
я, наоборотъ, не д^лаю исключешя ни для одного изъ смертныхъ, 
вс£хъ ихъ дЬлая причастниками моихъ щедротъ. Не во всякой 
страна родится виноградъ, даюнцй благородный и тонкШ на- 
питокъ, что разс-Ьиваетъ удручаюпця души заботы и назойли- 
выя думы и развертываетъ передъ челов^комь розовыя пер­
спективы. На долю не многихъ достается красота, даръ 
Венеры; еще мен^е людей получаютъ въ даръ отъ Меркур1я 
KpacHoptMie. Немногочисленны и rfc, что стали богаты, съ 
помощью Геркулеса. Не каждому даетъ власть ГомеровскШ 
Юпитеръ. Зачастую Марсъ отказываетъ въ своей помощи 
об’Ьимъ воюющимъ сторонамъ. Мнопе съ невеселыми лицами 
возвращаются отъ Аполлонова треножника. Нередко пора- 
жаетъ своими перунами сынъ Сатурна. Фебъ своими стрелами 
насылаетъ иногда моръ. Нептунъ больше губитъ, ч’Ьмъ спа- 
саетъ. Лишь мимоходомъ упомяну объ этихъ Вейовахъ, Нлу- 
тонахъ, Атахъ, ГГенахъ, Фебрахъ и гфочихъ —  не богахъ, 
а кровошйцахъ. Одна лишь я, Глупость, вс'Ьхъ людей безъ 
исключетя дЪлаю участниками моихъ благод'Ьтельныхъ щедротъ. 
При томъ, ни обЪтовъ я не требую ce6t отъ людей, ни уми- 
лостивительныхъ жертвъ. Не рву и не мечу, когда пригла- 
шаютъ остальныхъ боговъ, а меня оставляютъ дома, лишая
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возможности насладиться аппетитнымъ ароматомъ дымящихся 
жертвъ. Что же касается прочихъ боговъ, то, ведь, они до 
такой степени требовательны и привередливы на счетъ всего, 
что касается ихъ культа, что, пожалуй, лучше и безопаснее 
вовсе имъ не приносить жертвъ; они похожи на гЬхъ людей, 
которые до такой степени заносчивы, щекотливы и вспыль­
чивы, что лучше вовсе не иметь съ ними никакого дела и 
быть, какъ съ чужими.
Но, возразятъ мне, ведь, у Глупости 'нетъ ни жрецовъ, культъ
Глупости.
ни храмовъ. Ну да, я уже говорила, что я не могу нади­
виться подобной неблагодарности. Впрочемъ, по доброте моего 
характера, я отношусь къ этому довольно благодушно; да, 
признаться, даже и не желала бы для себя особаго культа —  
по примеру прочихъ боговъ. Что мне, въ самомъ деле, доби­
ваться воскурешй, или щепотки муки, либо кусочка козля­
тины или свинины, когда и безъ того все смертные, безъ 
различ1я нащй, поклоняются мне въ такой форме, которая и 
со стороны богослововъ встречаетъ полное одобреше. Д1ане 
что-ли мне завидовать, которую умилостивляютъ человеческою 
кровью? Что касается меня, то полагаю, что воздаваемое мне 
ноклоней1е представляетъ собою верхъ религиозности: все но- 
сятъ меня въ сердце своемъ, и своими нравами, всей своей 
жизнью являются лучшими моими выразителями и истолко­
вателями.
И изъ хрисианскихъ святыхъ не MHorie окружены по- 
добнымъ почитатемъ. Множество людей ставятъ зажженыя 
свечки передъ образомъ Богородицы, часто среди бела дня,
Когда вовсе нетъ нужды въ освегценш; за то какъ мало 
такихъ, которые стараются подражать ей чистотою жизни, 
кротостью, любовью къ неземному! А, ведь, въ этомъ и состоитъ 
истинное и наиболее угодное небожителямъ почитате ихъ.
Да и зачемъ желать мне храма, когда мой храмъ — храмъглу-ПОСТИ —■
вся вселенная, и какой другой храмъ можетъ сравниться съ вселенная, 
этимъ по своему великолепш ? И къ чему мне жрецы, когда 






Ведь, наконецъ, не такъ ужъ я глупа, чтобы добиваться для 
себя высЬченныхъ изъ камня или красками намалеванныхъ 
изображешй, которыя иногда даже вредятъ религш, благодаря 
тому, что глупцы и тупицы обожаютъ, вместо святыхъ, ихъ 
изображешя ; это похоже на то, какъ иной викарШ отбиваетъ 
приходъ у своего принципала. У меня же —  такъ я думаю —  
столько собственныхъ живыхъ статуй, сколько на CBtTt людей: 
каждый изъ нихъ —  мой живой образъ, хочетъ онъ того 
или Н'ЬТЪ.
Стало быть, мне решительно нечего завидовать прочимъ 
богамъ, если тотъ или другой изъ нихъ чтится въ томъ или 
другомъ уголке земли, въ те или друпе определенные дни 
въ году; таковы: Фебъ, котораго чтутъ Родосцы, Венера, 
имеющая свой культъ на Кипре, Юнона —  въ Аргосе, Ми­
нерва —  въ Аеинахъ, Юпитеръ —  на Олимпе, Нептунъ —  
въ Таренте, Пр1апъ —  въ Лампсаке; мне лишь одной вся 
вселенная приноситъ вседневно обильныя жертвы.
Кому-нибудь можетъ показаться, что въ словахъ моихъ 
больше самонадеянности, чемъ правды. Хорошо, присмо­
тримтесь къ жизни людей и мы нагляднымъ образомъ убедимся, 
насколько они все одолжены мне, и въ какомъ почете нахо­
жусь я у всехъ, начиная съ сильныхъ Mipa сего и кончая 
последнимъ изъ маленькихъ людей. Намъ нетъ нужды оста­
навливаться на представителяхъ всехъ общественныхъ слоевъ: 
это было бы слишкомъ долго; достаточно будетъ остановиться 
лишь на представителяхъ более видныхъ и вл1ятельныхъ 
классовъ общества: по нимъ легко будетъ судить и объ осталь- 
ныхъ, темъ более, что масса, ведь, и безъ того, безспорно, 
целикомъ мне принадлежите Проявлетя глупости въ ней 
дотого многообразны —  можно сказать, что каждый день при­
носитъ съ собой какую-нибудь новинку въ этомъ отношенш — , 
что для осмеятя всехъ ихъ не хватило бы и тысячи Демо- 
критовъ, не говоря уже о томъ, что потребовался бы еще осо­
бый Демокритъ для осмеятя этихъ последнихъ.
Трудно себе представить, сколько развлечетя, сколько
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забавы и потехи доставляютъ ежедневно люди богамъ, обы­
кновенно посвящающимъ свои трезвые дообеденные часы вы- 
слушиванго людскихъ препирательствъ и молитвъ. Но когда, 
нагрузившись нектаромъ, они теряютъ и способность и охоту 
къ серьезнымъ деламъ, тогда, усевшись на самой верхушке 
неба, начинаютъ они со своей высокой позицш наблюдать за 
темъ, что делаютъ люди : нетъ для нихъ усладительнее этого 
зрелища. Боже безсмертный, что за комедая —  весь этотъ 
разноголосый гомонъ глупцовъ! Говорю это на основаши 
личныхъ впечатлетй, такъ какъ иногда мне тоже случается 
бывать въ .обществе поэтическихъ боговъ. Чего-чего тутъ 
не насмотришься! Вонъ, одинъ умираете отъ любви къ ба­
бенке, и темъ более въ нее влюбляется, чемъ менее встре­
чаете отъ нея взаимности. Тотъ женится на приданомъ, 
вместо жены. Этотъ торгуете своею собственной невестой. 
Другой —  ревнивецъ -— не спускаете съ своей безпокойнаго 
взгляда. Иной, по случаю траура, творите тысячи глупостей; 
призываете, напримеръ, наемныхъ лицедеевъ, чтобы они изо­
бразили въ лицахъ его печаль. Другой плачете на могиле 
тещи. Этотъ все, что только ему удается набрать, валите 
въ свой желудокъ, хотя вскоре ему предстоите изрядно го­
лодать. Иной считаете верхомъ благополуч1я —  спать и 
плевать въ потолокъ. Друпе вечно въ хлопотахъ и трево- 
гахъ о чужихъ делахъ, а о своихъ забываютъ. Есть и таме, 
что въ долгу, какъ въ шелку, и накануне банкротства чисто­
сердечно воображаютъ себя богачами. Другой находите выс­
шее счастае въ томъ, чтобы жить какъ нипцй, лишь бы оста­
вить богатое состояше своему наследнику. Этотъ, иэъ-за 
ничтожной и неверной прибыли, рыщете по морямъ, бравируя 
волны и ветры и рискуя жизнью, которую однако, ведь, не 
купишь потомъ за деньги. Тотъ предпочитаете искать обо- 
гащетя въ войне, вместо того, чтобы проводить жизнь дома 
въ покое и безопасности. Есть и таме, что самый верный 
путь къ обогащений видятъ въ томъ, чтобы подмазаться къ 










которые стремятся достигнуть той же цели, превратившись 
въ мялыхъ дружковъ богатенькихъ старушекъ.
Всего забавнее для зрителей-боговъ видеть, какъ зача- 
- стую иопадаютъ въ сети те, которые ставятъ сети другимъ. 
купцы. н 0 н^тъ глупее и гнуснее купцовъ. Изъ всЬхъ люд- 
скихъ профессШ, торговля есть самая гнусная, какъ потому, 
что имеетъ своею целью —  такую низкую вещь, какъ корысть, 
такъ и потому, что вершится она при помощи самыхъ гряз- 
ныхъ средствъ: обмана, лживой божбы, мошенничества, об- 
вешиванья и обмЪриванья. Не смотря на это, купцы им'Ьютъ 
глупость считать себя первыми людьми только потому, что 
пальцы у нихъ унизаны золотыми кольцами. И нЪтъ у нихъ 
недостатка въ льстецахъ и подлипалахъ, которые всячески 
льстятъ имъ, даже титулуютъ ихъ „достопочтенными“ , въ 
надежд ,̂ что такимъ путемъ и на ихъ долю перепадетъ 
крупица неправедно нажитыхъ теми богатствъ. 
пиеаго- Инде увидишь пиеагорейцевъ, которымъ до такой степени 
представляются общими все имущества, что они считаютъ себя 
законными наследниками всего, что плохо лежитъ. 
вообра- Есть люди, которые богаты лишь въ собственномъ во-
жаемые 7 * .
б о гач и , ображенш, и, грезя сладкими сновидешями, считаютъ этого 
Богачи -  вполне достаточнымъ для своего счастья. Некоторые находятъ
скряги. .
удовольствю казаться богачами на людяхъ, а дома скряжни- 
м о т ы  и чески голодаютъ. Одинъ торопится поскорее просадить все
СКОПИДОМЫ. ' .  .  ,свое имущество; другой, наоборотъ, стремится сколотить ceõt 
состояте всякими правдами и неправдами.
Чест°- Одинъ хлопочетъ и мечется, чтобы добиться общественной
любцы и
байбаки, должности, а другого клещами не вытащишь изъ-за печки, 
сутяги. Немало людей, которые поглощены нескончаемыми тяж­
бами и наперерывъ другъ передъ другомъ стремятся обогатить 
на свой счетъ и судью который тянетъ дело, и адвоката, 
который подъ рукой ему номогаетъ: судебная волокита, ведь, 
имъ обоимъ на руку.




Иной идеть вт. Римъ или ко св. Якову, где ему въ Ханжи- 
сущности делать нечего, оставляя дома жену и детей.
Вообще, если бы взглянуть на все эти безчисленныя тре- Родъской—рой
волненш смертныхъ съ луны, какъ это сдЪлалъ когда-то Me- мошекъ. 
ниппъ, то родъ людской представился бы въ виде роя мошекъ 
или комаровъ, ссорящихся и воюющихъ между собой, строя- 
щихъ другъ другу козни, грабящихъ, играющихъ, дурачащихся, 
родящихся, падающихъ, умирающихъ.. .  Трудно себе пред­
ставить, сколько потрясешй, сколько трагедШ въ эфемер­
ной жизни этой крохотной твари. Налетитъ ли военная 
буря, язвы ли смертоносной бедой разразятся —  они гибнутъ 
целыми тысячами.
Выло бы, однако, верхомъ глупости съ моей стороны, если 
бы я стала продолжать перечислять по порядку все проявлетя 
людской глупости и сумасбродства.
Итакъ, я перехожу къ темъ, которые слывутъ у смерт­
ныхъ мудрецами и которые, какъ говорится, держатъ золотую 
ветвь въ рукахъ.
Первое место среди этой категорш людей занимаютъ учи- Учителя 
теля грамматики. Вотъ люди, которые были бы самыми зло- rPTHMK”a 
получными и жалкими, истинными пасынками судьбы, если бы 
я не скрашивала невыгоды ихъ жалкой профессш некоторымъ 
усладительнымъ видомъ сумасбродства. Они обречены не пяти 
проклятсямъ, о которыхъ говоритъ известная греческая эпи­
грамма, а целымъ сотнямъ. Вечно впроголодь, неумытые, ихъ жал-
кая доля.
непричесаные, грязно од'Ьтые, сидятъ они въ своихъ школахъ, 
соединяющихъ въ себе прелести толчеи и застенка. УбШ- 
ственный трудъ —  управляться съ буйной ватагой малень- 
кихъ сорванцовъ; не даромъ же и старятся они прежде вре­
мени, глохнуть отъ вечнаго шума и крика и чахнутъ отъ 
вечной вони и грязи, въ которой имъ приходится проводить 
свою жизнь.. .
Жалше люди! скажете вы.
Но подите-жъ, самимъ себе они кажутся первейшими Ихъ «“«>-
довольство.









самодовольствомъ приводятъ они въ трепетъ запуганную толпу 
ребятишекъ своимъ грознымъ видомъ и свирепымъ голосомъ; 
съ какимъ наслаждетемъ угощаютъ они своихъ нитомцевъ 
ударами линеекъ, розгами, плетками, и свирЪпствуютъ на вей 
лады, точь въ точь этотъ куманскШ оселъ1). Они настолько 
довольны собой, что окружающая ихъ грязь кажется имъ 
изысканною чистотой, амарикШская вонь —  благоухашемъ, 
собственное рабство —  царствомъ, и свою тиранию они не 
променяли бы на власть Фалариса или Дюнисш.
Но что въ особенности наполняетъ счастаемъ ихъ душу, 
это —  то высокое мнете, которое они имеютъ о своей уче­
ности. Пусть они набиваютъ головы своихъ питомцевъ самой 
вздорной чепухой, но —  Боже мой! —  где тотъ Палемонъ 
или тотъ Донатъ2), на котораго они не смотрели бы свысока! 
И какимъ-то колдовствомъ удается имъ до такой степени об- 
морочинать глупенькихъ маменекъ и болвановъ папенекъ, что 
последнимъ кажутся они темъ, за что себя выдаютъ.
Ко всему этому надо прибавить и еще одинъ видъ на- 
слаждешя, который составляетъ удйлъ людей этой категорш. 
Посчастливится ли кому изъ нихъ вычитать въ какой-нибудь 
заплесневшей грамоте имя матери Анхиза или мало известное 
слово въ роде b u b s e q u a ,  b o v i n a t o r  или m a n t i c u l a -  
tor ,  —  либо откопать где-нибудь обломокъ стараго камня 
съ полустертою надписью —  Юпитеръ! —  какое тутъ ли­
кованье, какой TpiyMcjrb, каме панегирики —  точно человйкъ 
Африку покорилъ или завоевалъ Вавилонъ ! Иной съ хвастов- 
ствомъ показываетъ своимъ поклонникамъ —  и у нихъ бы- 
ваютъ тагае! —> образцы своего бездарнаго и безтолковаго сти­
хоплетства, совершенно уверенный, что въ него переселилась 
душа самого Вергшпя.
Но нетъ ничего забавнее того, какъ они, обмениваясь 
взаимными любезностями, выхваляютъ другъ друга, взаимно
1) Намекъ на известную басню объ „осл^Ь въ львиной шкуре“
2) Имена двухъ знаменитыхъ въ свое время грамматиковъ.
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другъ другомъ восхищаются, нежно почесываютъ другъ другу 
за ушами.. .  Зато случись кому другому сделать какую-нибудь 
пустячную ошибку въ одномъ словечке въ присутствш одного 
изъ этого рода соглядатаевъ —  Боже мой! —  каше громы, 
какш выражешя, какая безпощадная критика!
Я вамъ приведу одинъ случай —  и да обрушится на 
меня гневъ всехъ грамматиковъ на свете, если я что-либо 
прибавляю отъ себя.
Есть у меня одинъ знакомый, ученейппй энциклопедистъ: обращикъ
ученаго
ОНЪ и ЭЛЛИНИСТЪ, И латинистъ, И математикъ, и философъ, грамма- 
и медикъ —  и все это не какъ-нибудь. Ему уже нодъ 60 ™ка' 
летъ. И вотъ этотъ ученейппй мужъ, оставивъ все свои 
npo4ie научные интересы, уже более 20 летъ корпитъ надъ 
грамматикой; его мечта, это —  дожить до той минуты, когда 
наконецъ онъ дойдетъ до точнаго ре тетя  вопроса о способе 
безошибочнаго различетя всехъ частей речи, — вопросъ, кото­
рому не далъ до сихъ поръ вполне удовлетворительнаго решетя 
ни одинъ эллинистъ или латинистъ. Точно, въ самомъ деле, 
стоитъ поднимать войну изъ-за того, что кто-нибудь приметъ 
иной разъ союзъ за нареч1е! . . .  И такъ какъ, благодаря 
этому обстоятельству, существуете столько грамматикъ, сколько 
грамматиковъ, и даже более —  напримеръ, одинъ мой Альдъ 
издалъ, более пяти грамматикъ — , то мой ученый старикъ 
считаетъ своимъ долгомъ не пропустить ни одной, хотя бы 
самой невежественной и нелепой грамматики, безъ того, чтобы 
не подвергнуть ее самому тщательному изучетю и самому кро­
потливому разбору. Его мучитъ при этомъ безпокойная подо­
зрительность ко всякому: а вдругъ кто-нибудь другой рабо­
таете надъ темъ же вопросомъ! И вотъ его мучите страхъ, 
что кто-нибудь предвосхитите его славу, и трудъ столькихъ 
летъ будете потерянъ безвозвратно. . .
Назовите это сумасбродствомъ или глупостью —  я не Эффектъ
** r  J  произво-
придаю значешя этому различш въ словахъ; для меня доста- димый
Глупостью.
точно, если вы признаете тотъ фактъ, что жалчайшая изъ 
тварей моею милостью возносится на такую высоту счастая,
7*
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что не пожелала бы поменяться своею участью съ самимъ 
царемъ персидскимъ. 
поз™. Менее обязаны мне поэты, хотя въ силу своей профессш 
принадлежатъ къ моей кампанш. Ведь, все занятое этихъ 
господъ состоитъ въ томъ, чтобы ласкать уши глупцовъ все- 
возможнымъ вздоромъ да смешными побасенками. Любопытно, 
однако, что отъ подобныхъ побасенокъ они не только себе 
самимъ сулятъ безсмертсе и чуть что не равную съ богами 
славу, но еще и другихъ обещаютъ обезсмертить. Близйе въ 
особенности съ Филавтсей и Колайей, эти господа принадле­
жатъ къ числу наиболее искренныхъ и постоянныхъ моихъ 
поклонниковъ.
учителя Далее, что касается учителей краснореч1я, то, хотя они
красно-
ptHiH. и мошенничаютъ малую толику и заигрываютъ съ философами, 
но это не мешаетъ имъ принадлежать точно также къ нашей 
кампанш. И лучшее тому доказательство —  оставляя въ сто­
роне множество другихъ менее важныхъ —  въ томъ что, 
кроме прочаго вздора, ими столь много было писано о томъ, 
какъ следуетъ шутить. Не даромъ авторъ послатя къ Ге- 
рентю „объ искусстве“ —  какъ онъ называется, это не 
важно —  говоритъ о глупости, какъ объ одномъ изъ видовъ 
шутка, шутки. Можно также указать на такой первостепенный авто- 
ритетъ въ реторике, какъ Квинтил1анъ: смеху онъ посвя- 
щаетъ целую главу и даже более обширную, чемъ глава объ 
ЕЬпаде. Глупость стоитъ столь высоко во мненш всехъ рито- 
Смъхъ. ровъ, что они охотно прибегаютъ къ помощи смеха тамъ, 
где не могутъ помочь делу никакими аргументами. Возбуждать 
же хохотъ смешными словами, это есть своего рода искусство, 
составляющее одну изъ спещальностей Глупости, 
писатели. Изъ того же теста сделаны и те господа, что думаютъ 
создать себе безсмертную славу писательствомъ. Все они 
очень многимъ мне обязаны, въ особенности же те, что напол- 
няютъ свои книги всякой вздорной чепухой. Кто пишетъ 
Ученыя ученое сочинете для ограниченная числа ученыхъ и не 
боится самыхъ строгихъ судей, въ роде üepcifl или
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ЛМ я*), такой авторъ кажется мне более достойнымъ жалости, 
ч’Ьмъ зависти. Стоитъ лишь посмотреть, какъ онъ мучится надъ 
своимъ сочинетемъ: онъ то прибавитъ, то изменить, то вы- 
черкнетъ, то переставить, то повторитъ, то переделаетъ сыз­
нова, покажетъ своимъ знакомымъ, наконецъ, летъ черезъ 
десять предастъ свой трудъ тисненш, оставаясь всетаки не- 
доволенъ своимъ произведешемъ. И что же въ конце концовъ 
нокупаетъ онъ ценою столькихъ трудовъ, столькихъ безсон- 
ныхъ ночей, столькихъ пытокъ и самоистязашй ? Похвалу 
двухъ-трехъ авторитетныхъ ценителей —  вотъ и вся награда! 
Прибавьте къ этому разстроенное здоровье, исхудалое, вы­
цветшее лицо, близорукость, а то и слепоту, бедность, недо­
брожелательство, воздержаше отъ всякихъ удовольств1й, пре­
ждевременную старость, безвременную смерть, и т. д. и т. д. 
въ томъ же род^. И этотъ мудрецъ считаетъ себя вполне 
вознаграждённымъ за все эти беды, если найдутся у него 
одинъ или два такихъ же, какъ и самъ онъ, подсл'Ьповатыхъ 
читателя.. .
За-то посмотрите на писателя изъ моихъ! Насколько онъ 
счастливее въ своемъ недомыслш. Станетъ онъ вамъ корпеть! 
Первое, что взбрело на умъ или попало подъ перо —  будь 
то хотя бы его собственные сны —  все это безъ дальн'Ьйшихъ 
разсуждетй онъ выпускаетъ въ св^тъ, не затративъ ничего, 
кроме бумаги. Онъ прекрасно знаетъ, что ч£мъ вздорнее 
написанная чепуха, темъ больше найдетъ она себе читателей 
и поклонниковъ, потому что все глупцы и невежды будутъ 
въ этомъ числе. Эка беда, если два-три ученыхъ —  если 
только найдутся тате въ числе читателей —  отнесутся съ 
презрешемъ къ его книге! Что будутъ значить два-три го­
лоса умныхъ людей въ этой многоголовой и многогорлой толие ?
Еще умнее поступаютъ те, что выдаютъ за свои чуж1я 
сочинетя, присвоивая такимъ образомъ себе славу, создан­










даже и уличатъ ихъ со временемъ въ илапатЬ, то все же 
хотя некоторое время имъ удастся попользоваться своимъ 
изворотомъ. Стоитъ посмотреть на ихъ самодовольныя физю- 
номш, когда имъ расточаютъ въ обществе похвалы, или когда 
въ публике показываютъ на нихъ нальцемъ: „смотрите-дескать, 
это такой-то известный иисатель!“ , —  когда ихъ краденое 
сочинеше выставлено на видномъ месте въ книжномъ магазине, 
при чемъ на каждой странице стоитъ тройное имя, предпо­
чтительно иностранное и похожее на магичесгая слова. Но, 
Воже безсмертный, что это иное, какъ не простыя имена? 
Ктому же врядъ ли многимъ известны эти имена, если при­
нять во внимаше обширность вселенной. Врядъ ли также най- 
дутъ они себе много ценителей, принимая во внимаше различ1е 
вкусовъ даже и у невеждъ. Нечего и говорить, что имена 
эти сплошь да рядомъ просто сочиняются, либо берутся изъ 
старинныхъ книгъ. Такимъ образомъ, одинъ самодовольно 
называетъ себя Телемакомъ, другой Стеленомъ или Лаэртомъ, 
этотъ— Поликратомъ, тотъ — бразимахомъ. Съ одинаковымъ 
удобствомъ каждый изъ этихъ авторовъ могъ бы на- 
зваться хамелеономъ или тыквой, либо просто озаглавить 
свою книгу буквами А или В, по обыкновенш древнихъ 
философовъ.
Но всего восхитительнее, когда эти господа начинаютъ 
взаимно восхвалять другъ друга —  глупцы глупцовъ, невежды 
невеждъ — въ послашяхъ, гимнахъ, панегирикахъ. Приго- 
воромъ того этотъ возведенъ на степень Алкея1), тотъ —  
приговоромъ этого превращенъ въ Каллимаха2) ;  тотъ пре- 
вознесенъ этимъ превыше Цицерона, этотъ ставитъ того 
выше Платона.
Не редкость, что иной изъ такихъ господъ старается 
найти себе конкуррента, для того чтобы соревновашемъ уве­
личить свою славу. Тутъ „ разделяется на два лагеря толпа,
1) Гречесшй лирикъ VI в.
2) АлександрШсюй ученый III в.
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въ ожиданш исхода единоборства“ 1), пока оба бойца не вы- 
ходятъ съ тр1умфомъ какъ победители.
Смеются надъ этимъ мудрецы, какъ надъ величайшею самодо-
вольство
глупостью. Оно и глупо, въ самомъ деле, —  кто-жъ будетъ писателей, 
противъ этого спорить ? Но что въ томъ, если, по моей ми­
лости, они npiflTHo проводить жизнь и своими тр1умфами не 
поменяются со Сцитонами?. . .
Да, ведь, правду сказать, и тЬ самые ученые, которые Благ°-
дЬяшя
съ такимъ самодовольствомъ посмеиваются надъ глупостью глупости, 
другихъ, плодами которой они однако сами пользуются, —  
ведь и они —  говорю я —  не мало сами обязаны мне. Они 
не могутъ отрицать этого, если только у нихъ есть хоть 
крупица благодарности.
На первое место въ ряду ученыхъ заявляютъ притязаше п рзв°-
вЪды.
правоведы.
Правда, ихъ професйя несколько напоминаетъ Сизифову 
работу: результатъ ихъ работы одинаковъ, т. е. равняется нулю.
Трудно, однако, представить себе человека более само- Ихъ сам°-
доволъ-
довольнаго, чемъ законоведъ, когда ему удастся процитировать ство. 
залпомъ шестьсотъ законовъ —  нужды нетъ, что они не от­
носятся къ делу. Нагромождая глоссы на глоссы, толко- 
ватя на толковашя, они делаютъ правоведеше одною изъ 
труднейшихъ наукъ; и они лишь гордятся этимъ, такъ какъ 
то, что трудно и кропотливо, то по ихъ мнешю, и достойно 
хвалы и славы.
Рядомъ съ ними следуетъ поставить далектиковъ и Д1алектики
V и софистысофистовъ.
Эти господа говорливее м^ди додонской2); каждый изъ 
нихъ въ отдельности въ состоянш состязаться въ болтливости
1) Слова, взятия изъ Э н е и д ы .
2) При храм'Ь Зевса въ Додон’Ь (Эпиръ) были два столба оди­
наковой вышины, вблизи другъ отъ друга. На одномъ стояла статуя 
мальчика съ жотЬзнымъ кнутомъ, на другомъ медная чаша, о кото­
рую, при каждомъ дуновенш в’Ьтра, ударялъ кнутъ. Звонъ „додон­














съ двадцатью бабами. Для ихъ счастья было бы, однако, куда 
лучше, если бы они были только болтливы, и не были бы къ 
тому же дотого сварливы, чтобы объявлять другъ другу войну 
не на животъ, а на смерть изъ-за козлиной шерстих) и въ 
жару полемики сплошь да рядомъ упускать изъ вида истину.
Темъ не менее, собственное ихъ самомнете делаетъ ихъ 
вполне счастливыми. Съ какимъ самодовольствомъ, съ какой 
самонадеянностью готовы они, заучивши три силлогизма, всту­
пить каждую минуту въ словесную битву съ кемъ угодно и 
о чемъ угодно. Благодаря своему упрямству, они непобедимы, 
ихъ не перекричать и Стентору2).
За ними следуютъ философы.
Длинная борода и широгай плащь придаютъ имъ почтенный 
видъ. Они считаютъ мудрость своимъ исключительнымъ досто- 
яшемъ, между темъ какъ nponie смертные, по ихъ мнешю, 
блуждаютъ, какъ тени во мраке подземнаго царства.
Счастливое самооболыцеше!
Что такое представляютъ собою, на поверку, эти мняпце 
себя мудрецами? Полупомешанныхъ —  не более! Стоить 
только прислушаться къ ихъ речамъ, когда они воздвигаютъ 
безчисленные Mipu, вычисляютъ размеры солнца, луны, звездъ 
и орбитъ, и съ такою уверенностью, точно они ихъ измерили 
при помощи указательнаго пальца или шнурка. Они объяснятъ 
вамъ причины молшй, ветровъ, затметй и прочихъ необъяс- 
нимыхъ явлешй; они делаютъ это съ такою уверенностью, 
точно они были посвящены въ тайны заждительницы вещей 
природы и явились къ намъ прямо изъ совета боговъ.
Только природа-то великолепно подсмеивается надъ ихъ 
догадками. Въ сущности, ведь, нетъ въ ихъ мнимыхъ зна- 
тяхъ ничего достовернаго; и лучшее тому доказательство —  
это ихъ постоянный и неокончаемыя взаимныя препиратель­
1) См. прим'Ьчате на страниц!'. 25.
2) Имя одного изъ грековъ, участвовавшихъ въ троянской 
войн!;, Онъ отличался необыкновенно зычнымъ голосомъ.
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ства о тйхъ самыхъ вещахъ, на знаше которыхъ они пре- 
тендуютъ. Ничего въ сущности не зная, они однако выдаютъ 
себя за обладателей всякаго знашя. Они даже сами-то себя 
плохо знаютъ, часто не замйчаютъ, но своей близорукости, 
либо но разсЬянности, ни ямы, ни камня подъ ногами, 
а въ то же время уверяютъ, что они созерцаютъ идеи, уни­
версалы, формы отдельно отъ вещей, первичную матерш, 
субстанцш, то-есть вещи дотого тонгая и неуловимыя, что 
врядъ ли бы и самъ Динкей ихъ могъ заметить.
А съ какимъ презрешемъ смотрятъ они на непосвящен­
ную толпу, когда имъ представится случай пустить пыль въ 
глаза мало сведущимъ людямъ своими треугольниками, четы- 
реугольниками, кругами и прочими математическими чертежами, 
которые они нагромождаютъ одни надъ другими, въ виде за- 
мысловатаго лабиринта, располагая сбоку симметрическими 
рядами буквы.
Есть среди этихъ господъ и тагае, что предсказываютъ 
будущее по звйздамъ и сулятъ самыя что ни на есть вол­
шебный чудеса. И везетъ же этимъ людямъ: находятся, ведь, 
тайе, которые имъ вЪрятъ! . . .
Что касается богослововъ, то лучше, быть можетъ, было бы 
пройти ихъ молчатемъ, „не трогать этого вонючаго болота“ , 
какъ говорятъ греки, —  не прикасаться къ этому ядовитому 
растешю. Ведь это такой хмурый и сварливый народъ, что, 
чего добраго, они толпой обрушатся на меня со своими шестью 
стами „заключешй“ , чтобы заставить меня взять мои слова 
обратно, а въ случай отказа съ моей стороны, пожалуй объ- 
явятъ меня ерегикомъ: ведь, это ихъ обыкновенный способъ — 
запугивать обвинешемъ въ ереси гЬхъ, кто успйлъ снискать 
себе ихъ неблаговолеше.
Хотя богословы всего менее склонны признавать мое 
благотворное на нихъ вл1яше, но въ действительности они 
также многимъ мне обязаны. Счастливые благодаря моей вер­
ной спутницй Филавтш, они чувствуютъ себя на третьемъ небе 























взираютъ на остальныхъ смертныхъ, пресмыкающихся на зем­
ной поверхности, на ряду съ безсмысленными животными.
Они оградили себя непроницаемымъ заборомъ изъ ма- 
г и с т р а л ь н ы х ъ  о п р е д е л е н ^ ,  з а к л ю ч е н ^ ,  к о р о л -  
лар1евъ,  п р е д л о ж е н ^  —  опред ' Ьлительныхъ и 
в в о д н ы х ъ ;  они понаделали себе столько скрытыхъ тайни- 
ковъ и нотайныхъ выходовъ, что ихъ и сетями Вулкана 
не изловишь; съ помощью своихъ „различешй“ , они вы- 
скользнутъ откуда угодно, а своими диковинными словеч­
ками они не хуже, чемъ тенедосскою секирой, разрубятъ 
всяшй узелъ.
Съ какимъ авторитетомъ объясняютъ они —  „собствен- 
нымъ умомъ“ дошли! —  по какому плану созданъ и устроенъ 
м1ръ, черезъ кагае каналы распространилась на потомство 
язва первороднаго греха.. .
Есть безчисленное множество разныхъ вздорныхъ тонко­
стей: относительно м о м ен т ов ъ ,  понят1й,  отношен1й,  
ф о р м а л ь н о с т е й ,  с у щ н о с т е й ,  с у б с т а н ц 1 й ,  однимъ 
словомъ —  такихъ вещей, которыя —  обладай ты зрешемъ 
Линкея, который былъ способенъ видеть въ полной тем­
ноте -— и то ихъ не увидишь: оне просто-на-просто не 
существуютъ.
Прибавьте сюда ихъ такъ называемый „ гномы“ , въ срав­
нены съ которыми такъ называемые парадокс ы стоиковъ 
могутъ показаться банальными, вульгарными истинами. Эти 
богословстя гномы стоятъ того, чтобы привести здесь не­
сколько обращиковъ ихъ. Такъ, одна изъ нихъ гласитъ, что 
меньше греха зарезать тысячу человекъ, чемъ въ воскресенье 
починить башмакъ бедняку; другая гласитъ, что лучше до­
пустить гибель всей вселенной, чемъ сказать самую пустяко­
винную ложь.
Эти наитончайипя тонкости еще утончаются вследств1е 
размножешя схоластическихъ направлен^. Легче выбраться 
изъ лабиринта, чемъ разобраться въ хитросплетешяхъ реа-  
л и с т о в ъ ,  н о м и н а л и с т о в ъ ,  е о м и с т о в ъ ,  а ль бе р-
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т и с т о в ъ ,  о к к а м и с т о в ъ ,  с к о т и с т о в ъ 1) —  я назвалъ 
далеко не всехъ, а лишь главнййнпя схоластичесюя школы.
Во всехъ ихъ столько учености, столько трудности, что, 
право, если бы апостоламъ пришлось вступить въ состязате 
о подобныхъ вещахъ съ нынешними богословами, то имъ по­
надобилась бы помощь другого Духа, чемъ тотъ, который 
древле говорилъ ихъ устами. Ап. ЕГавелъ, правда, далъ на 
деле доказательство своей веры, но онъ не сумелъ дать 
м а г и с т р а л ь н а г о  определен1я  веры. „В'Ьра, есть, го­
ворить онъ (Евр. 11, 1), осуществлеше ожидаемаго и уве­
ренность въ невидимомъ“ . Далеко не магистральное определете!
То же самое относительно христианской любви, которой 
былъ такъ ыреисполненъ этотъ апостолъ; сделанное имъ опре­
делете хриспанской любви въ 13 гл. послатя къ Коринеянамъ 
точно также не удовлетворяетъ всемъ требоватямъ логиче­
ская определетя. Благочестиво совершали апостолы эвха- 
ристш, но если бы спросить ихъ о t e r mi n iu s  a quo и 
о t ermi n i us  ad quem, —  о пресуществлети, —  о томъ, 
какимъ образомъ тело Христово можетъ одновременно на­
ходиться въ различныхъ местахъ, —  о различш между те- 
ломъ Христа на небе, на кресте и въ таинстве эвхаристш, —  
въ какой моментъ совершается пресуществлете, такъ какъ 
произнесете сакраментальныхъ словъ, въ силу 'которыхъ со­
вершается этотъ актъ, требуетъ известнаг© промежутка вре­
мени, — если бы говорю я подобные вопросы были предложены 
апостоламъ, то врядъ ли, полагаю, сумели бы они ответить
1) Представляють ли собою вещи, означаемыя общими име­
нами, действительным р е а л ь н о с т и ,  или же простыя а б с т р а к - 
ц i и ? Таковъ былъ одинъ изъ вопросовъ, наиболее занимавшихъ 
схоластическую философш. Одни разрешали этотъ вопросъ въ 
смысла первой части дилеммы: u n i v e r s a l i a  s u n t  r e a l i a .  
Это —  р е а л и с т ы .  Ихъ противники стояли за другое реш еш е: 
u n i v e r s a l i a  s u n t  n o m i n  а. Это н о м и н а л и с т ы .  —  0 0 -  
м и  с т ы —  последователи бомы Аквинскаго, А л ь б е р т  и с т ы  —  
последователи Альберта Великаго, О к к а м и с т ы  —  последователи 





на нихъ съ такою тонкостью, съ какою даютъ свои опреде­
лена и заключены с к о т и д ы х).
Аиостолы знали лично мать 1исуса, но кто изъ нихъ 
столь философски выяснилъ, —  какъ ато дЬлаютъ наши бого­
словы, —  какимъ образомъ она была предохранена отъ пер- 
вороднаго греха? Апостолъ Петръ, собственноручно полу- 
чивийй ключи церкви отъ самого Христа, врядъ ли, однако, 
нонималъ —  во всякомъ случае онъ не могъ бы оценить 
всей тонкости этого разсуждешя, —  какимъ образомъ можетъ 
обладать ключами къ знашю тотъ, кто не обдадаетъ самимъ 
знатемъ. Апостолы крестили на каждомъ шагу, и однако 
нигде ни разу не учили они, что такое ф о р м а л ь н а я  п р и ­
ч ина ,  что такое п р и ч и н а  м а т е р 1 а л ь н а я ,  п р о и з в о ­
д я ща я  и к о н е ч н а я  п р и ч и н а  крещенш, —  ни разу не 
обмолвились ни словомъ о его характере —  и з г л а д и м о м ъ  
или н е и з г л а д и м о м ъ .
Молились они также, но молились духомъ, единственно 
руководствуясь этимъ евангельскимъ изречетемъ: „Богъ есть 
духъ, и моляицеся ему должны молиться въ пухе и истине“ . 
Но имъ, невидимому, не было открыто, что следуетъ не ме­
нее благоговейно чтить, чемъ самого Христа, нарисованное 
углемъ на деревянной доске его изображеше, если только онъ 
изображенъ съ двумя выпрямленными перстами, съ необрезан- 
ными волосами и съ тремя завитками на локоне, опускающемся 
отъ затылка.
Впрочемъ могъ ли всему этому научить тотъ, кто не 
прокорпелъ 36 летъ надъ физикой и метафизикой Аристотеля 
и Скота?
Равнымъ образомъ, апостолы наделяютъ благодатью, но 
нигде они не делаютъ различ1я между б л а г о д а т ь ю  б л а ­
г о д а н н о й  и б л а г о д а т ь ю  б л а г о д а т е л ь н о й .  Они про-
1) Вместо с к о т и с т ы .  Грецизированная форма с к о т  иды 
заключаетъ въ себе сатиричесшй каламбурь: a x o x i S a i  — отъ 
а х 6 т о 5 — м р а к ъ ;  значить —  „мракобЬсы“, „обскуранты“ .
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поведуютъ добрыя дела и не различаютъ д о б р а г о  д е л а  
д е й с т в е н н а г о  отъ д о б р а г о  д е л а  д е е м а г о .  На каж- 
домъ шагу говорятъ они о любви, и не разделяютъ л ю б о в ь  
в н е д р е н н у ю  отъ л юб в и  п р и о б р е т е н н о й  и не объ­
ясняют^ представляетъ ли она а к ц и д е н ц 1 ю  или же с у б -  
с т а н ц т ,  есть ли она вещь с о з д а н н а я  или же н е с о з -  
данная.  Они гнушались греха, но я готовъ умереть, если 
они смогли дать ученое определеше того, что такое грехъ, 
какъ это делаютъ скотисты. Я не могу допустить, чтобы 
ап. Павелъ, ученейппй изъ апостоловъ, решился бы столько 
разъ высказаться неодобрительно о всякаго рода спорахъ и 
словопрешяхъ, если бы былъ посвященъ во все тонкости схола­
стики ; оно и неудивительно, если принять во внимаше, что богослов- 
все поднимавппяся въ те времена контроверзы и споры от- иевьже-
^ ство апо-личались довольно грубымъ и простоватымъ характеромъ, но СТОЛовъ. 
сравненш съ более чемъ хризипповскими тонкостями1) ны- 
нешнихъ докторовъ 00Г0СЛ0В1Я.
Надо, впрочемъ, отдать справедливость ихъ необыкновен- снисходи-
тельность
ной снисходительности: встречая въ писанмхъ апостоловъ бого-
_ V • jr о j »  > слово въ«вещи неудовлетворительныя съ точки зренш новейшей бого­
словской науки, наши богословы не только воздерживаются 
отъ того, чтобы осуждать эти неудачныя места апостольскихъ 
писатй, но стараются дать имъ по возможности приличное 
истолковате. Они считаютъ своимъ долгомъ отдать эту дань 
уваженш, какъ древности, такъ и авторитету апостоловъ. Да, 
наконецъ, и несправедливо было бы требовать отъ апостоловъ 
такихъ тонкостей, о которыхъ они сами ничего не слышали 
отъ своего Учителя. Встретя нодобныя же неудовлетворитель­
ныя места въ писашяхъ отцовъ церкви, какъ Златоустъ, отцы 
Васший Велигай, 1еронимъ, наши богословы довольствуются 
лишь пометой на поляхъ: „это не признается“ .
И всетаки этимъ Отцамъ церкви удавалось опровергать
1) Хризиппъ, философъ-стоикъ Ш в. до P. X., отличавшейся 
остроуипемъ и доалектическою находчивостью.
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языческихъ философовъ и 1удеевъ, не смотря на врожденное 
упрямство носледнихъ, — но достигали они этого результата 
более примйромъ своей жизни и чудесами, чемъ силлогизмами; 
при помощи последнихъ, врядъ ли, вирочемъ, можно было бы 
добиться какого толку отъ людей, изъ которыхъ едва ли 
кто въ состоянш былъ бы постигнуть умомъ хотя бы одно 
Q u o d l i b e t u m  Скота 1).
неотрази- Теперь —  совс'Ьмъ другое дело. Какой язычникъ, ка-
МОСТЬ
ученыхъ кой еретикъ устоитъ противъ столькихъ тонкостей? Надо
богосло- ^ ^
вовъ. быть круглымъ невеждой, совершеннымъ неучемъ, чтобы не 
сдаться на нихъ; надо быть м'Ьднолобымъ наглецомъ, чтобы 
смеяться надъ ними, либо, наконецъ, —  быть вооруженнымъ 
настолько, чтобы отважиться на единоборство.
По моему, право, умно бы сделали христиане, если бы, 
вместо этихъ многочисленныхъ войскъ, что бьются съ пере- 
меннымъ успЪхомъ противъ турокъ и сарацинъ, —  если бы, 
говорю я, вместо нихъ хрю тане выслали противъ этихъ 
враговъ Христа своихъ горластыхъ скотистовъ, тугоносыхъ 
оккамистовъ и непоб'Ьдимыхъ альбертистовъ вместе со вс^мъ 
воинствомъ софистовъ, —  то-то было бы на что посмотреть!. . .  
Это, ведь, была бы въ своемъ роде первая въ летописяхъ 
исторг битва и безпримерная победа.. .
Кто настолько холоденъ, чтобы не воспламениться подъ 
впечатлешемъ ихъ ученыхъ тонкостей? Кто настолько тупъ, 
чтобы не почувствовать всей глубины ихъ остроум1я? Кто 
настолько зорокъ, чтобы не заметить напущеннаго ими тумана?
образо- Но, быть можетъ, вамъ кажется, что я говорю все это
ванные
богословы. тнутки ради? Я это вполне понимаю. Действительно, надо 
признать, что среди самихъ богослововъ есть люди настолько 
образованные2), что имъ претитъ отъ всехъ этихъ вздорныхъ,
1) Назваше одного изъ сочинетй средневекового богослова- 
схоластика, Дунса Скота, имя котораго уже неоднократно упо­
миналось.
2) Разумеются ученые богословы-гуманисты, какимъ былъ и 
самъ Эразмъ.
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по ихъ MHtHHO, хитросилетешй богословской схоластики. 
Есть далее таме, которые решительно осуждаютъ, какъ 
верхъ нечесия —  это самоуверенное разглагольствоваше съ 
неумытымъ ртомъ о столь сокровенныхъ вещахъ, —  о такихъ 
вещахъ, который следуетъ более чтить, чемъ искать объ­
яснить, —  все эти препирательства о нихъ при помощи про- 
фанныхъ даалектическихъ пр1емовъ язычниковъ, съ разнаго 
рода притязательными определешями: не значитъ ли это —  
профанировать велич1е божественнаго богослов1я холодными и 
пошлыми словами и разсужденшми?
Все это, однако, нисколько не мешаетъ нашимъ самодо- 
вольнымъ богословамъ восхищаться самими собой и рукопле­
скать себе. Они до такой стеиени поглощены своимъ усла- 
дительнымъ вздоромъ, что, проводя за нимъ и дни и ночи, 
они не находятъ уже ни минуты времени для того, чтобы хоть 
разъ перелистовать Евангел1е или посланы ап. Павла. Но 
занимаясь своимъ ученымъ вздоромъ, они вполне уверены, 
что на ихъ силлогизмахъ такъ же держится вселенская цер­
ковь, какъ небо— на плечахъ Атласа, и что безъ нихъ церковь 
не продержалась бы и минуты.
А  это, думаете вы, малое счастье —  лепить изъ свя- 
щеннаго писатя, какъ изъ воска, камя угодно фигуры? А 
это также одно изъ постоянныхъ заняйй нашихъ ученыхъ бо- 
Гослововъ. Для своихъ заключен^, за подписью несколькихъ 
схоластиковъ, они претендуютъ на одинаковый авторитетъ 
съ законами Солона и на болышй авторитетъ, чемъ папше 
декреты!
Въ качестве цензоровъ вселенной, они тянутъ къ ответу 
всякаго, чьи мнешя хоть на юту расходятся съ ихъ „заклю- 
чешями“ , —  и изрекаютъ тономъ оракула: „это иоложеше 
неблагочестиво“ , „это —  непочтительно“ , „это —  отзывается 
ересью“ , „это —  нехорошо звучитъ“ , и т. п. Словомъ, ни 
крещеше, ни Евангел1е, ни ап. Павелъ или Петръ, ни св. 
1еронимъ или Августинъ, ни даже самъ вома „Аристоте- 
лейшШ“ не въ состояши сделать человека хриспаниномъ, если
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только не выскажутся въ его пользу гг. баккалавры: ихъ 
ученость безусловно необходима для суждешя о такихъ тонкихъ 
вещахъ. Кто бы могъ предугадать, если бы только эти ум- 
ныя головы не открыли намъ это, —  что не христанинъ 
тотъ, кто будетъ утверждать, что одинаково правильно ска­
зать: m a t u l a  p u t e s  и m a t u l a  p u t e t ,  o l l a e  f e r v e r e  
и o l l a m  f e r v e r e 1). Кто освободилъ бы церковь отъ столь- 
кихъ грубыхъ заблуждешй, которыхъ, пожалуй, и не прочелъ бы 
никто, если бы они не были отмечены особымъ штемпелемъ?
Но скажите, разве не на верху благополуч1я чувствуютъ 
себя занятые всЬмъ этимъ господа?
Разве малое счастье для нихъ— описывать жизнь преиспод­
ней съ такою точностью и до мельчайшихъ подробностей, какъ 
будто они провели тамъ мнопе годы? А —  фабриковать по 
произволу новые Mipu, въ томъ числе одинъ обширнейший и 
прекраснейшШ ? Нужно, ведь, чтобы было где блаженнымъ 
душамъ разгуляться на просторе и попировать въ приличной 
обстановке, а при случае и въ мячъ поиграть. . .
Отъ всего этого и тому подобной вздорной чепухи головы 
этихъ господъ дотого росперло, что врядъ ли у  самого Юпитера 
до такой степени распирало черепъ въ тотъ моментъ, когда онъ 
готовился разрешиться отъ бремени Палладой и взывалъ къ 
Вулкану о помощи2). Не удивляйтесь иоэтому, если они 
являются на публичные диспуты съ обмотанною столькими 
повязками головой: иначе черепъ могъ бы не выдержать внут- 
ренняго давлешя.
Сама я подъ часъ не въ силахъ удержаться отъ смеха, 
глядя на самодовольныя физшномш этихъ господъ, которые 
воображаютъ себя темъ более замечательными богословами,
1) Оба выражения безразличны по существу, что не помешало, 
однако, оксфордскимъ богословамъ осудить одно изъ нихъ: на это 
и намекаетъ насмешливо Эразмъ.
2) По одному изъ греческихъ миеовъ, Паллада Аеина, вышла 
во всеоружш изъ головы Зевса (Юпитера), nowrfe того, какъ Гефестъ 
(Вулканъ) разс'Ькъ ему черепъ.
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ч'Ьмъ 6<wrfee варварски и неуклюже выражаются. Говоря, они 
до такой степени заикаются, что только заика развЪ и пойметъ 
у нихъ что-нибудь. Впрочемъ, если ихъ не понимаютъ, они 
не только не смущаются этимъ, но даже гордятся, приписы­
вая это необыкновенному глубокомыслт своихъ рЪчей. Ста­
раться выражаться просто и толково, это, по ихъ метЬтю, 
значило бы унижать достоинство богословской науки. Поди­
вимся величш богослововъ! Имъ однимъ предоставляется 
привилегия коверкать языкъ, хотя, правда, привилегда эту они 
разд'Ьляютъ со всЬми сапожниками.
Слыша со всЬхъ сторонъ по своему адресу почтительное 
обращете: „ M a g i s t e r  n o s t e r “ , —  они воображаютъ себя Ma9istri
nostri.
чуть что не равными богамъ по своему достоинству. Въ 
этомъ своемъ титулЪ они думаютъ найти н'Ьчто, находящееся 
въ {удейской т е т р а г р а м м ^ 1). Они утверждаютъ поэтому, 
что титулъ M AGISTER NOS TER слЪдуетъ писать всегда 
прописными буквами. Боже сохрани также сказать навыворотъ 
N o s t e r  m a g i s t e r ,  это было бы равносильно оскорблешю 
ихъ богословскаго величества.. .
Къ богословамъ всего ближе стоятъ, по своему благопо­
лучно, такъ называемые р е л и г 1 о з ы  или м о н а х и ,  хотя оба монахи, 
эти наименованш одинаково мало подходятъ къ нимъ: боль­
шинство ихъ им'Ьютъ очень мало общаго съ релипей; съ дру­
гой стороны н ’ё т ъ  людей, которые бы чаще встречались на 
вс^хъ улицахъ и нерекресткахъ2).
Что за несчастный народъ были бы монахи безъ моей 
помощи ! Они служатъ предметомъ такой всеобщей антипатш, предмегь
всеобщей
что даже встретиться съ монахомъ считается дурною приме» антипатш. 
той. Но за-то, по моей милости, какого они высокаго мн^тя Ихъ само- 
о себе ! Начать съ того, что благочесйе они считаютъ своимъ MhtHie'
1) Еврейское „четырехбукв1е“, то-есть слово состоящее изъ 
четырехъ буквъ и составляющее одинъ изъ десяти эпитетовъ Бога; 
его можно передать словомъ „невыразимый“ .
2) Наперекоръ своему названш м о н а х о в ъ ,  то-есть „отшель- 
















исключительнымъ уделомъ; высшее же благочестсе они нола- 
гаютъ въ возможно полномъ невежестве: не уметь даже чи­
тать, это въ ихъ глазахъ идеалъ благочесйя. Читая ослинымъ 
голосомъ свои псалмы, безъ всякаго выражетя и понимашя, 
они воображаютъ, что доставляютъ величайшее наслаждете 
слуху святыхъ. Иные изъ нихъ бахвалятся своею неопрят­
ностью и нищенскою жизнью. Съ дикимъ завываньемъ выпра- 
шиваютъ они у дверей милостыню. Назойливою толпой напол- 
няютъ они постоялые дворы, публичные экипажи, суда, къ 
немалому ущербу для настоящихъ нищихъ. Своею нечисто­
плотностью, невежествомъ, грубостью, безцеремонностью эти 
милые люди хотятъ, какъ они сами утверждаютъ, представить 
намъ собою живой образъ апостоловъ.
•Забавно видеть, какъ все у нихъ предусмотрено, предписано, 
разсчитано съ математическою точностью, не допускающей ни 
малейшаго отступлешя: сколько должно быть узловъ на баш­
маке, какого цвета перевязь, какой окраски должна быть одежда, 
изъ какой матерш, и какой ширины поясъ, какого фасона и 
какихъ размеровъ капюшонъ, сколько пальцевъ въ дааметре 
должна иметь тонзура, сколько часовъ надо спать, и т. д. 
Насколько, однако, неудобно подобное однообраз1е, при безко- 
нечномъ разнообразш телесныхъ и духовныхъ особенностей 
людей, —  это слишкомъ очевидно. И однако, этими-то вотъ, 
именно, пустяками они всего более и дорожатъ; и не только 
кичатся ими передъ нирянами, но и другъ друга изъ-за нихъ 
презираютъ. Эти люди, исповедуюпде и проповедуюпце апо­
стольскую любовь и милость, готовы душить другъ друга за 
горло изъ-за того, что поясъ не такъ опоясанъ, или что одежда 
несколько более темнаго цвета, чемъ предписано.
Есть между ними дотого строке въ своемъ благочестш, 
что сверху одеваются въ шерстяное, а на тело —  полотняное; 
другое —  наоборотъ —  сверху носятъ полотно, а подъ вимъ —  
шерсть. Есть и таме, что боятся дотронуться до денегъ, какъ 
до яда, за то не прочь выпить или побаловаться съ женщинами. 
Наконецъ, всего более озабочены они темъ, чтобы во всемъ
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отличаться отъ &прянъ. Вообще же они стараются не столько 
о томъ, чтобы походиться на Христа, сколько о томъ, чтобы 
другъ на друга не походить. Вотъ почему такое наслаждете 
доставляютъ имъ ихъ орденшя клички: одни съ гордостью 
называютъ себя в е р в е н о с ц а м и ;  но в е р в е н о с ц ы ,  въ 
свою очередь, разделяются на такъ называемыхъ к о л е т о в ъ ,  
м и н о р о в ъ ,  м и н и м о в ъ ,  б у л л и с т о в ъ .  За в е р в е н о с -  
цами идутъ Б е н е д и к т и н ц ы ,  Б е р н а р д и н ц ы ,  В р и -  
г и т т и н ц ы ,  А в г у с т и н ц ы ,  В и л ь г е л ь м и т ы ,  Я к о ­
б и т ы 1) —  точно недостаточно имъ имени х р и с т 1 а н ъ .
Большинство ихъ придаютъ такое значете исполнений 
своихъ обрядовъ и уставовъ, что и царство небесное считаютъ 
не вполне достаточной для себя наградой. Имъ и въ голову 
не приходитъ что Христосъ, пожалуй, не обратитъ на все это 
никакого внимашя, а потребуетъ лишь отчета въ исполнеши 
единственной своей заповеди — любви къ ближнему. Между 
темъ, съ чемъ предстанутъ передъ Христомъ эти люди въ 
день последняго суда? Одинъ покажетъ ему свою брюшину, 
растянутую рыбою всехъ сортовъ и видовъ; другой вывалитъ 
сотню пудовокъ псалмовъ; третШ начнетъ перечислять мщпады
1) В е р в е н о с ц ы ,  то-есть монахи францисканскаго ордена, 
основаннаго св. Францискомъ Ассизскимъ въ XIII в. К о л е т ы  — 
последователи св. Колеты, XY в. М и н о р и т ы ,  то-есть f r a t r e s  
m i n o r  es,  „младппе братья“ —  такъ стали себя называть тЬ изъ 
францисканцевъ, которые бол-Ье строго держались первоначальнаго, 
суроваго устава; иначе они назывались также о б с е р в а н т а м и  
и б у л л и с т а м и .  М и н и м ы ,  то-есть f r a t r e s  m i n i m i ,  „самые 
младнпе братья“ , назывались первоначально „пустынниками св. Фран­
циска“ , въ честь своего основателя, св. Франциска изъ Полы, XV в. 
Б е н е д и к т и н ц ы  —  орденъ, основанный св. Бенедиктомъ Нур- 
шйскимъ, въ VI в. Б е р н а р д и н ц а м и  стали называться съ 
XI в. бенедиктинцы цистерщанскаго аббатства (abbaye de Citeaux), 
въ честь много потрудившагося для этого ордена св. Бернарда. 
Б р и г и т т и н ц ы  —  въ честь св. Бригитты, XIV в. А в г у с т и н ­
ц ы —  орденъ, основанный въ XIII в. и названный такъ въ честь 
св. Августина, жившаго въ IV в. В и л ь г е л ь м и т ы  —  орденъ, 
основанный св. Вильгельмомъ въ XII в. Я к о б и т а м и  назывались 
въ Францш д о м и н и к а н ц ы  —  орденъ, основанный св. Домини- 












постовъ и сошлется при этомъ на свой желудокъ, столько 
разъ рисковавгшй лопнуть отъ розговенья после каждаго поста; 
четвертый вытащитъ такую кучу обрядовъ, что ими можно 
было бы нагрузить семь купеческихъ судовъ; пятый будетъ 
бахвалиться, что въ течете 60 летъ ни разу не прикоснулся 
къ деньгамъ иначе, какъ надевъ предварительно на руку 
двойную перчатку; шестой принесетъ свой плащъ, дотого 
пропитанный грязью и потомъ, что последшй бурлакъ не за- 
хотелъ бы надеть его; седьмой сошлется на то, что онъ 50 
летъ прожилъ, какъ губка, не двинувшись съ места; восьмой 
принесетъ съ собой хрипоту, прюбретенную усерднымъ песно- 
петемъ; девятый —  нажитую въ одиночестве сиячку; деся­
тый —  оцепеневппй отъ продолжительнаго молчатя языкъ.
А  какъ прерветъ Христосъ этотъ безконечный потокъ 
бахвальства, да какъ скажетъ: „Откуда этотъ новый родъ 
iyAeeBb? Единственный законъ признаю я истинно моимъ, но 
о немъ-то я до сихъ поръ ни слова не слышу. А  ведь от­
крыто, безъ всякой аллегорш или притчи, обещалъ я въ свое 
время наследае Отца моего —  не капюшонамъ, не молитво- 
слов1ямъ, не постамъ, но деламъ любви. Не хочу я знать 
людей, которые слишкомъ хорошо знаютъ свои подвиги. Эти 
люди, желаюпце казаться святее меня, могутъ, если угодно, 
занять небо Абраксаз1евъ,*) либо прикажутъ выстроить себе 
новое небо темъ, которые свои уставы ставили выше моихъ 
заповедей.“
Какими глазами, думаете вы, посмотрятъ они другъ на 
друга, когда выслушаютъ эти грозныя слова, и увидятъ, 
что отдано предпочтете передъ ними бурлакамъ и изво- 
щикамъ ? . . .
Но что имъ въ томъ, когда, благодаря мне, они вполне 
. счастливы своею надеждой ?
1) А б р а к с а з i я м и назывались последователи одной грече­
ской секты,- которая, между прочимъ, учила о существовали 365 
небесъ.
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Хотя они и не принимаютъ прямого участся въ обще- Ихъ сила- 
ственныхъ д’Ьлахъ, никто, однако, не осмелится относиться къ 
нимъ съ пренебрежешемъ,, въ особенности къ нищенствующимъ 
монахамъ, которые держатъ въ своихъ рукахъ всевозможныя 
тайны всехъ и каждаго. Тайны эти они свято блюдутъ; 
правда, если иной разъ подъ пьяную руку явится желаше 
позабавить другъ друга веселыми анекдотами, то они не прочь 
и поразсказать кое-что въ пр1ятельской кампанш, но при этомъ 
они ограничиваются лишь сущностью дела и умалчиваютъ 
имена. Другое дело, если кто на беду раздразнитъ этихъ 
осъ, тогда они сумЪютъ славно отплатить ему при первомъ 
же случай, опозоривъ его имя въ публичной речи, не назы­
вая, правда, по-имени, но намеками давая настолько ясно по­
нять, о комъ идетъ речь, что не пойметъ разве тотъ, кто 
вообще ничего не понимаетъ. И до гЬхъ поръ не перестанутъ 
они лаять, пока не заткнешь имъ глотку лакомымъ кускомъ.
А  КОГДа ГОВОрЯТЪ ОНИ СВОИ ПубЛИЧНЫЯ р^ЧИ, СО ВСЪМИ Монаше-
. *  *  скоепршмами риторическаго искусства, самымъ забавнымъ оора- красно- 
зомъ воспроизводя все ухватки и жесты, о которыхъ гово- pt4ie' 
рится въ сочинешяхъ риторовъ, —  Боже безсмертный! какъ 
они тогда ломаются, какъ играютъ своимъ голосомъ, посто­
янно меняя интонащю, пуская по временамъ [гЬвуч1я нотки, —  
какъ рисуются, какъ изменяютъ свою физшномш, какъ вскри- 
киваютъ! Таково это ораторское искусство, которое какъ 
какое-нибудь таинство, передаютъ „братья“ одинъ другому.
Хотя мне и не подобаетъ знать все тайны этого искус­
ства, однако я попытаюсь очертить его въ главныхъ лишяхъ, 
частью по собственнымъ наблюдешямъ, частью по догадкамъ.
Ораторъ начинаетъ обыкновенно воззвашемъ —  пр1емъ, ораторше 
который эти ораторы заимствовали у  поэтовъ. Затемъ, соби- пр емы 
раясь говорить о христанской любви, онъ начинаетъ вступле- 
шемъ 0лНиле, реке египетской; или, предполагая излагать 
тайну креста, очень удачно начинаетъ свою речь съ Бэла, 
дракона вавилонскаго. Посвящена ли беседа носту? —  ораторъ 







Идетъ ли речь о irfept ? —  предварительно ораторъ потол- 
куетъ бол-fee или менее обстоятельно о квадратуре круга.
Самой мне какъ-то довелось слышать одного отмЪннаго 
глупца —  то бишь ученаго — , который, собираясь передъ 
многолюдной и избранной аудитор1ей говорить о тайне боже- 
ственнаго тр1единства и желая блеснуть своею необыкновенною 
ученостью, а вместе съ темъ понравиться и ученымъ бого- 
словамъ, прибегъ къ следующему оригинальному npieMy. Онъ 
началъ съ азбуки, перешелъ къ словамъ, потомъ къ частямъ 
речи, затемъ повелъ речь о согласовавши именъ и глаголовъ, 
существительнаго и прилагательнаго. Mrorie изъ слушателей 
начинали недоумевать и бормотали уже себе подъ носъ гора- 
щевшй стихъ: „Къ чему клонится вся эта чепуха“ ? Но 
вскоре дело разъяснилось. Оказалось —  такъ излагалъ ора­
торъ — , что элементы азбуки и грамматики содержатъ въ 
себе символическое отображете троичности. Никакой мате- 
матикъ не сумелъ бы доказать этого более очевиднымъ обра- 
зомъ. Заметимъ мимоходомъ, что архибогословъ этотъ потелъ 
надъ этой речью целыхъ восемь месяцевъ и такъ притугшлъ 
свое зреше, что врядъ ли теперь видитъ лучше крота въ 
норе: очевидно, острота ума у него развилась на счетъ 
остроты зретя. Самъ онъ, впрочемъ, не особенно груститъ 
о своей слепоте и находитъ, что слава куплена имъ сравни­
тельно недорогою ценой.
Слышала я еще одного восьмидесятилетиям старика, 
богослова, дотого ученаго, что можно было подумать —  самъ 
Скотъ въ его лице воскресъ. Желая объяснить тайну имени 
1исуса, онъ съ необычайною тонкостью доказалъ, что въ пяти 
буквахъ, составляющихъ это имя, содержится все, что только 
можно сказать о немъ самомъ. Въ самомъ деле, имя это 
имеетъ лишь три падежа: явное указаше на божественную 
троичность. Далее, первое падежное окончате этого имени 
есть буква S, второе — буква М и третье —  буква U. Въ 
этомъ заключается неизреченная тайна, а именно: эти три 
буквы обозначаютъ, что Христосъ есть S u mmu s ,  Me d i u s  и
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U l t i m u s  —  В е р х ъ ,  С р е д и н а  и К о н е ц ъ .  Оставалось 
разъяснить другую, еще более сокровенную тайну. Для раз- 
решешя ея ораторъ прибегъ къ математическому методу.
Онъ разсуждалъ такъ. Если разделить имя J e s u s  иополамъ, 
то одна буква останется въ середине, именно буква S. У 
евреевъ эта буква называется Syn; но срово Syn по-шот­
ландски значитъ г р е  х ъ. Итакъ ясно, что эта буква озна­
чаете то, что носитель имени 1исусъ явился въ м1ръ для того, 
чтобы уничтожить грЪхъ.
Слушая съ напряженнымъ вниматемъ столь оригиналь- вступле- 
ное вступлете, слушатели, въ особенности же богословы, 
пришли въ такой восторгъ, что съ ними едва не приключи­
лось то же, что случилось некогда съ Ш обой; что ка­
сается меня, то отъ неудержимаго смеха со мной чуть не 
стряслась такая же беда, какая приключилась старому rptxo- 
воднику Ilpiany, когда онъ вздумалъ посмотреть на ночныя 
священнодействш въ честь Канидш и Саганы.
И было отъ чего! Когда, въ самомъ деле, начинали 
подобнымъ вступлетемъ свои речи этотъ грекъ Демосеенъ или 
этотъ латинянинъ Цицеронъ? Они считали негоднымъ вступ­
лете, не имеющее никакого отношетя къ предмету речи.
Но, ведь, подобнымъ же образомъ начинаютъ, когда случится, 
свою речь и свинопасы —  для этого достаточно природнаго 
здраваго смысла. Наши ученые богословы сочли бы ниже 
своего достоинства следовать столь вульгарному методу. Они 
полагаютъ, что, чемъ менее будетъ иметь отношетя то, что 
они называютъ введетемъ, къ предмету речи, темъ более 
будете оно удовлетворять требоватямъ реторики: надо такъ 
ошеломить слушателя, чтобы онъ въ недоуменш бормоталъ 
про себя: „а интересно, куда онъ поворотите?“
После о п р е д е л е н 1 я  предмета речи и в с т у п л е н 1 я ,  
ораторъ приступаете къ третьей части своей речи : къ и з - 
л о ж е н i ю. Здесь онъ ограничивается обыкновенно беглымъ иможеше. 
и поверхностнымъ толковатемъ какого-нибудь евангельскаго 
текста, —  какъ бы попутно и мимоходомъ, тогда какъ
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въ этомъ-то и должна бы была заключаться главная суть 
всей речи.
Далее, въ четвертый разъ переменивши свою физюномйо, 
ораторъ поднимаетъ какой-нибудь богословсюй вопросъ, сплошь 
да рядомъ „не касающШся ни земли ни неба“ , выражаясь 
словами греческой пословицы: это точно также, оказывается, 
°скшР ВХ°ДЙТЪ ßrb число требовашй реторическаго искусства. Тутъ 
паеосъ. наступаетъ самый патетическШ моментъ речи. Приподнявъ 
свои богословсюя брови ораторъ, оглушаетъ уши слушателей 
целымъ градомъ громкихъ именъ: д о к т о р о в ъ  в е л и ч а -  
в ы х ъ ,  д о к т о р о в ъ  т о н к и х ъ ,  д о к т о р о в ъ  т о н ч а й -  
ш и х ъ ,  д о к т о р о в ъ  с е р а ф и м с к и х ъ ,  д о к т о р о в ъ  
с в я т ы х ъ ,  д о к т о р о в ъ  н е о н р о в е р ж и м ы х ъ .  Тутъ-то 
пускаетъ онъ пыль въ глаза невежественной толпе своими 
б о л ь ш и м и  и м е н ь ш и м и  с и л л о г и з м а м и ,  з а к л ю ч е -  
н1ями,  к о р о л л а р 1 я м и ,  п р е д п о л о ж е н г я м и  и прочей 
схоластической галиматьей.
Зак™че' После этого остается еще одинъ, пятый актъ, въ кото- 
ромъ нредстоитъ оратору обнаружить всю свою артистическую 
виртуозность. Тутъ ораторъ выволакиваетъ на сцену какую- 
нибудъ дурацкую и невежественную побасенку, выкопанную 
либо изъ И с т о р и ч е с к а г о  З е р ц а л а ,  либо изъ Р и м -  
с к и х ъ  д е я н1 й ,  и начинаетъ ее толковать сначала а л л е ­
г о р и ч е с к и ,  потомъ т р о п о л о г и ч е с к и  и наконецъ а н а -  
г о г и ч е с к и .
Этимъ заканчивается обыкновенно чудовищное произве­
дете, более чудовищное, чемъ та химера, о которой гово­
рить Горащй: „Человечьей голове“ , и. т. д.
Слыхали они отъ кого-то, что начинать речь надо сдер- 
жаннымъ, негромкимъ голосомъ. И вотъ, они начинаютъ свою 
речь такъ тихо, что даже и сами себя едва ли слышатъ. 
Стоитъ говорить речь, которую никто не можетъ слышать!. .  
Слыхали они также, что для того, чтобы взволновать слуша­
телей, надо возвышать голосъ. И вотъ, говоря обычнымъ 
тономъ, они вдругъ возвышаютъ голосъ до бешенаго
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выкрикиванья, хотя бы это было ни къ селу ни къ городу. 
Право, подумаешь, что оратору было бы полезно прописать 
геллеборъ. Они слышали, далее, что, по мере произнесетя 
речи, ораторъ долженъ все более и более одушевляться. И 
вотъ, едва успевъ произнести обыкновеннымъ голосомъ не­
сколько первыхъ перюдовъ, они вдругъ начинаютъ такъ вы­
крикивать, хотя бы сюжетъ требовалъ полнаго хладнокров1я, 
что подъ конецъ речи у  нихъ едва хватаетъ духу, и глядя 
на беднаго оратора, невольно боишься за него: вотъ-вотъ 
упадаетъ онъ бездыханный.
Наконецъ, вычитали эти господа у риторовъ, что ора­
тору следуетъ время отъ времени вызывать смехъ въ слуша- 
теляхъ. И вотъ, нашъ ораторъ изъ кожи лезетъ, чтобы усна­
стить свою речь остротами —  любезная Афродита! что за 
милыя остроты, и какъ кстати, ну совершенно, какъ, по гре­
ческой пословице, „п ете  осла подъ аккомпанементъ лиры“ . 
Иногда они норовятъ кого-то укусить; но ихъ беззубые 
укусы, скорее щекочутъ чемъ ранятъ, и подъ видомъ обли­
чений, они въ сущности льстятъ слушателямъ.
Вообще этого сорта ораторы производятъ впечатлеше, 
что они научились своему искусству у балаганныхъ скомо- 
роховъ, хотя до последнихъ имъ всетаки далеко. Во всякомъ 
случае ихъ взаимное сходство между собою настолько велико, 
что остается предположить, что либо эти учились своей рето- 
рике у техъ, либо те у этихъ.
Все это однако не мешаетъ имъ находить —  съ моей 
опять-таки помощью —  слушателей, готовыхъ считать ихъ 
за Демосееновъ и Цицероновъ.
Аудитория ихъ состоитъ главнымъ образомъ изъ купе­
чества и бабья. Къ нимъ-то и стараются всего более подоль­
ститься наши ораторы. Почему это ? Да потому, что первые 
охотно уделяютъ монахамъ, которые умеютъ къ нимъ подъ­
ехать, изъ своего неправеднаго прибытка; что же касается 
жешцинъ, то для нашихъ господъ есть много основашй отно­




















основашй —  то, что передъ кЪмъ же, какъ не передъ мона­
хами, изливать женамъ свои сЬтовашя на мужей?
Теперь вамъ ясно, полагаю, до какой степени обязанъ 
мне этотъ родъ людей, что безгранично властвуютъ надъ смерт­
ными посредствомъ своихъ мелочныхъ церемошй, вздорныхъ 
пустяковъ да кривлянШ, и воображаютъ себя настоящими 
Павлами и Антошями.
Но пора оставить —  делаю это съ искреннимъ удоволь- 
ств1емъ —  этихъ неблагодарныхъ лицед^евъ, такъ лицемерно 
' замалчивающихъ мои благодЪятя къ нимъ и такъ подло разы- 
грывающихъ изъ себя святошъ. Съ удоволылтаемъ перехожу 
къ князьямъ и вельможамъ, которые чтутъ меня по-просту, 
безъ прикрас/ь, съ откровенностью и прямотой достойною бла- 
городныхъ людей.
Что, если бы у этихъ людей была хоть капля здраваго 
смысла ? Врядъ ли можно было-бы представить себе что-либо 
грустнее и злополучнее ихъ участи. И врядъ ли пришло бы 
кому въ голову —  ценою клятвопреступлешй и убШствъ до­
биваться власти, если бы человЪкъ взвесилъ предварительно 
въ уме своемъ, какое тяжкое бремя ожидаетъ всякаго, кто 
претендуетъ на роль князя. Тотъ, кто взялъ въ свои руки бразды 
правлен1я, долженъ оставить свои частныя дела ради обще- 
ственныхъ, ни о чемъ другомъ не думать, какъ о государ- 
ственныхъ интересахъ; не отступать ни на юту отъ законовъ, 
которыхъ онъ является и авторомъ и исполнителемъ. Ему 
надо следить за неподкупностью всехъ чиновниковъ и судей. 
Взоры всехъ устремлены на него одного. Онъ можетъ 
либо какъ благодетельная звезда, чистотой своихъ нравовъ 
оказывать благотворное вл1яше на человечество, либо, какъ зло­
вещая комета, навлечь величайпйя беды. Если пороки частныхъ 
людей проходятъ едва замеченными и оказываютъ мало вл!я- 
н1я на другихъ, то положеше князя таково, что и малейшее 
уклонеше съ пути чести и долга отзывается гибельнымъ об­
разомъ на множество людей.
Съ другой стороны, те огромныя средства, которыми
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располагаете князь, являются сами по себе источникомъ по­
стоянной опасности для него — уклониться съ праваго пути, 
и чемъ более вокругъ него блеска, роскоши, лести, избытка 
всякихъ наслаждений, темъ более приходится быть ему на­
стороже, какъ бы не сделать ложнаго шага и не уклониться 
съ пути долга. А  сколько разныхъ интригъ, сколько зата­
енной ненависти окружаетъ князя, сколько различныхъ опа­
сностей виситъ надъ его головой! Наконецъ, ему предстоитъ 
рано или поздно предстать передъ Царя царей, чтобы дать 
Ему отчетъ во всехъ своихъ ноступкахъ, не исключая и са- 
мыхъ ничтожныхъ; и темъ съ большею строгостью будетъ 
у  него иотребованъ такой отчетъ, чемъ обширнее была власть, 
которою онъ располагалъ.
Если бы, говорю я, все это и прочее въ этомъ роде взве- 
силъ въ своемъ уме князь —  а онъ не преминулъ бы это 
сделать при наличности здраваго ума, —  то врядъ ли, пола­
гаю, не лишился онъ и сна и пищи.. .
Но теперь, по моей милости, князья предоставляютъ все ч0%6“да°™ 
эти заботы богамъ, живутъ беззаботно и чтобы не портить глупости, 
себе хорошаго расположетя духа, допускаютъ къ себе лишь 
техъ, кто умеетъ говорить одне пр1ятныя вещи. Они уве­
рены, что честно выполняютъ свою роль князя, если целые 
дни проводятъ на охоте, разводятъ породистыхъ жеребцовъ, 
выгодно продаютъ чины и должности, изобретаютъ ежедневно 
новые способы выколачивать изъ народа деньги для наполнен1я 
своей казны, последнее впрочемъ не иначе, какъ подъ раз­
ными благовидными предлогами, такъ чтобы дело —  будь оно 
по существу верхомъ несправедливости —  было, по крайней 
мере по наружности, справедливымъ. Не забываютъ при этомъ 
сказать несколько нежныхъ словъ ao адресу народа, чтобы 
возбудить въ немъ привязанность къ своей особе.
Теперь вообразите себе —  такими, ведь, иногда они И Портретъ
герман-
оказываются въ действительности —  человъка совершенно скаго 
невежественнаго въ законахъ, къ общественнымъ интересамъ князя' 




глощеннаго исключительно своими личными выгодами, целикомъ 
отдавшагося удовольсттаямъ, ненавистника всякой науки, сво­
боды и правды, —  всего менее думающаго о благе государства 
и все измеряющаго своимъ произволомъ и личною выгодою. 
Наденьте теперь на этого человека1) золотую цеиь — сим- 
волъ гармоническаго соединешя всехъ добродетелей, нотомъ 
возложите на него усыпанную драгоценными каменьями корону —  
видимое напоминате о томъ, что ея носитель долженъ быть 
впереди всехъ своимъ геройствомъ и всякими доблестями. 
Дайте ему также скипетръ —  символъ справедливости и ду­
шевной прямоты. Оденьте его, наконецъ, въ порфиру —  
символъ особой любви къ государству.
Если бы теперь князь этотъ вздумалъ сопоставить эти 
символичеше знаки своего достоинства со своею жизнью, 
то, право же, думаю, ему бы стало стыдно своего собствен- 
наго одеяшя; онъ не на шутку почувствовалъ бы въ душе 
тревогу, какъ бы какой насмешникъ не поднялъ на смехъ 
весь этотъ торжественный уборъ.
Нужно ли говорить о придворныхъ? Я не знаю ничего 
продажнее, подлее, безсовестнее и гнуснее этихъ тварей, ко­
торые, однако, хотятъ, чтобы на нихъ смотрели, какъ на пер- 
вейшихъ среди людей. Въ одномъ лишь отношенш они без­
условно скромны: они довольствуются темъ, что украшаютъ 
свою особу золотомъ, драгоценными каменьями, пурпуромъ 
и прочими внешними знаками добродетелей и мудрости, по- 
печеше же о самихъ этихъ вещахъ великодушно предоставля- 
ютъ другимъ. Они съ избыткомъ счастливы темъ, что могутъ 
запросто разговаривать съ государемъ, —  что умеютъ ска­
зать удачный комплиментъ, и кстати ввернуть въ свою речь 
почтительные титулы с в е т л о с т и ,  в ы с о ч е с т в а ,  п р е в о с ­
х о д и т е л ь с т в а .  Ктому же они такъ умеютъ раздушиться 
и съ такимъ тактомъ говорить самую изысканную лесть.
1) ДалЬе идетъ описаше параднаго костюма германскихъ кня­
зей того времени.
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Вотъ rfe качества, которыми следуегь обладать истинному 
аристократу и придворному.
Но присмотритесь поближе къ этимъ господамъ: что это 
за феаки, что за женихи Пенелопы —  окончате цитируемаго 
мною гомеровскаго стиха вамъ лучше подскажетъ эхо.
Спитъ нашъ вельможа до полудня. Наемный попъ ожи-Д«нь при-
дворнаго
даетъ его пробуждены, чтобы тутъ же, пока тотъ еще потя- вельможи, 
гивается въ постели, пробормотать утреннюю молитву. Съ 
постели —  къ столу : завтракать. Едва кончилъ завтракъ —  
обедать. Потомъ —  игра въ кости, въ шашки, битье объ 
вакладъ, скоморохи, шлюхи, потехи, шутовство. Одна или 
две закуски въ промежутке. А  затемъ —  опять за столъ: 
ужинъ, за которымъ следуютъ обильныя возл1ятя.
Въ такой беззаботной и безпечальной жизни проходятъ 
часы за часами, дни за днями, месяцы за месяцами, годы за 
годами, века за веками.
Для меня настоящее наслаждеше —  любоваться торжеству-и*ъсам°-
ДОВОЛЬ-
ющимъ самодовольствомъ этихъ людей. Вотъ —  щеголиха, ство. 
воображающая себя чуть не богиней только потому, что воло- 
читъ за собой более длинный хвостъ, чемъ друпя; недуренъ 
и вонъ тотъ фатъ, работаюпцй обоими локтями, чтобы про­
тискаться впередъ другихъ, поближе къ Юпитеру. Каждый 
изъ нихъ тЬмъ самодовольнее, чемъ тяжелее у  него цепь 
на ш ее ; каждому хочется порисоваться не только своимъ бо- 
гатствомъ, но и своей телесной силой.
Папы, кардиналы, епископы изо всехъ силъ стараются дУК0Вен-
СТВО.
не отстать огъ князей и вельможъ, а если можно то и пре­
взойти ихъ.
Что означаетъ это одЬяте1) изъ белоснежнаго полотна? Епископы- 
Совершенную невинность и чистоту жизни. Какой скрытый 
смыслъ заключается въ этой двурогой митре, съ перевязанною 
узломъ двойною верхушкой? Это есть символическое выра- 
жете совершеннаго знатя ветхаго и новаго завета. Что озна-
1) Дал'Ье слЬдуютъ подробности епископскаго отдЬлетя.
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чаюгь перчатки на рукахъ? Чистоту въ совершенш таинствъ 
и неприкосновенность ко всему земному. Что такое этотъ 
епископсйй посохъ? Онъ —  символъ бдительнаго попечешя 
о вверенномъ стаде. А  этотъ крестъ на груди? Это сим­
волъ победы надъ всеми илотскими вожделетями.
Если бы теперь кто-либо изъ этихъ людей позадумался 
серьезно надъ всемъ этимъ, не впалъ ли бы онъ въ тоску и 
скорбь, и не отравили ли бы душевныя тревоги его суще- 
ствовашя ? . .
ихъ об- Къ своему счастью, они, благодаря мне, вовсе не заду- 
жизни. мываются надъ подобными вещами и живутъ себе въ свое 
удовольств1е. Насутъ сами себя, заботу же объ овцахъ по­
ручаюсь Христу, либо слагаютъ съ себя на такъ называемыхъ 
„братьевъ“ и викар1евъ. Имъ не приходитъ даже и въ го­
лову, чтобы ихъ должность, какъ указываетъ самое назваше 
е и и с к о п ъ , возлагала на нихъ кайе-либо труды, заботы или 
безпокойства. 8а однимъ только наблюдаютъ они, объ одномъ 
пекутся и безпокоятся —  это объ уловленш пенязей: тутъ 
они „смотрятъ въ оба“ , 
кардиналы. Если бы, въ свою очередь, кардиналы поразмыслили о 
томъ, что они заступаютъ место апостоловъ, и что, следова­
тельно, и жизнью своей должны уподоблятья апостоламъ; если бы 
далее подумали они о томъ, что они не собственники духовныхъ 
даровъ, а лишь ихъ временные управляюпце, отъ которыхъ 
будетъ рано или поздно потребованъ стропй отчетъ! Нако­
нецъ, просто-на-просто вдумались бы хоть они немножко во 
внутреншй смыслъ внешнихъ знаковъ своего достоинства! 
Не означаетъ ли эта белизна рубашки —  высшую степень 
непорочности? Не есть ли пурпурная манпя —  символъ 
пламенной любви къ Богу? Или, что означаетъ эта необы­
чайная широта мантш, до того вместительной, что ея хватило 
бы одеть верблюда? Не означаетъ ли она безпредельную, 
всеобъемлющую христианскую любовь, т. е. живое стремлеше 
помогать ближнему —  поучетемъ, увещатемъ, обличетемъ, 
напоминатемъ, умиротворетемъ, сопротивлешемъ неправеднымъ
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князьямъ, даже —  пр<штемъ собственной крови за стадо 
Христово, не говоря уже о матер1альныхъ жертвахъ? Да и 
къ чему матер1альныя богатства темъ, кто заступаетъ место 
неимущихъ апостоловъ ?
Если бы, говорю я, серьезно поразмыслили они обо всемъ 
этомъ сами съ собою, то одно изъ двухъ: либо вовсе не стали 
бы добиваться такого сана, а обладая имъ, поспешили бы от­
казаться отъ него, либо —  въ противномъ случае —  стали 
бы, действительно, вести жизнь полную трудовъ, заботъ и тре- 
вогъ, т. е. такую, какую вели въ свое время апостолы.
А  верховные первосвященники, заступавшие место самого 
Христа? Если бы они, въ свою очередь, такъ попытались 
подражать Его жизни, т. е. Его бедности, Его трудамъ, Его 
учешю, Его страданш, Его презренно къ жизни, —  да если 
бы къ тому же поразмыслили о значенш своего титула п а п ы,  
т. е. о т ц а ,  и с в я т е й ш а г о , —  то скажите, что было бы 
плачевнее положетя папы? И кто сталъ бы ценою всего 
своего достояшя добиваться этого места? Кто, купивъ 
его, сталъ бы отстаивать его мечемъ, ядомъ, всякаго рода 
насил1емъ ?
Сколькихъ выгодъ лишился бы папсий престолъ, если 
бы сюда получила доступъ мудрость? Мудрость сказала я . . .  
Что говорю я —  м у д р о с т ь ?  да хоть бы крупица той с о л и ,  
о которой говоритъ Христосъ!
Что сталось бы со всеми этими богатствами, со всеми 
этими почестями, со всемъ этимъ земнымъ владычествомъ, со 
всеми этими победами, со всеми этими чинами, со всеми этими 
диспенсацшми, поборами, индульгенщями, лошадьми, мулами, 
телохранителями, —  что сталось бы, говорю я, со всеми этими 
прелестями? Вместо всего этого явились бы на сцену —  
бдеяшя, посты, слезы, молитвенныя собратя, церковныя по- 
учешя, размышлешя, воздыхашя и тысяча другихъ подобныхъ 
непр1ятностей. А  что сталось бы тогда со всею этою массою 
папскихъ секретарей, писцовъ, нотар1усовъ, адвокатовъ, де­





сводниковъ —  я хотела было прибавить кое-что побукетистЪе, 
да не хочу оскорблять ушей моихъ слушателей.
Однимъ словомъ, всей этой многоголовой тысячеголовой 
толпе, которая разоряетъ —  виновата, оговорилась —  кото­
рая украшаетъ римсмй престолъ, пришлось бы помирать съ 
голоду. Не говоря уже о томъ, что это было бы крайне не­
гуманно и недостойно, возможно ли, безъ сердечнаго содрогатя, 
допустить, чтобы верховные князья церкви и светочи Mipa 
были доведены до сумы и посоха? 
ихъ об- Теперь, наоборотъ, все труды предоставляются Петру и
разъ
жизни. Павлу: у  нихъ ведь достаточно досуга!. . .  На свою долю 
Блескъ папы оставляютъ за то весь блескъ и все удовольств1я. При 
моей благосклонной помощи, никому такъ вольготно и спо­
койно не живется на свете, какъ именно папамъ. 
пышность. Они уверены, что титулуясь б л а ж е н н е й ш и м и  и 
с в я т е й ш и м и ,  —  раздавая одной рукой благословешя, 
другой —  проклят, и разыгрывая въ пышныхъ церемошяхъ, 
въ своемъ мисти ческомъ и почти театральномъ уборе, роль 
епископовъ, они воздаютъ все должное Христу. Творить чу- 
п0нят1я. деса? —  Какъ это устарело, какъ старомодно! Да и не по- 
нынешнимъ это временамъ. Поучать народъ? —  Черезчуръ 
тяжелый трудъ! Толковать священное писаше? —  Что за схо­
ластика! Молиться? —  Непроизводительная трата времени! 
Проливать слезы? —  Что за бабья сантиментальность! Жить 
въ бедности? —  Некомфортабельно! Примириться съ пора- 
жетемъ? —  Позорно и недостойно того, кто едва королей до- 
нускаетъ лобызать свои блаженныя ноги. Наконецъ, умирать —  
вещь непр1ятная, быть распятымъ на кресте —  вещь позор­
ная. После всего этого у насъ остается то кроткое оруж1е 
и „ б л а т  словеса“ , о которыхъ говоритъ ап. Павелъ —  
на этотъ счетъ куда какъ щедры папы — , т. е. интердикты, 
временныя и вечныя отлучешя, анаеемы, карательный грамоты, 
наконецъ эти страшные перуны, посредствомъ которыхъ однимъ 
своимъ мановетемъ папы низвергаютъ души смертныхъ грубже 
самого тартара.
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Ни на кого, однако, не обрушиваютъ более грозныхъ гро- Вотчина
. св. Петра.
мовъ святЬйцле во ХрисгЬ отцы и Христовы наместники, 
какъ на гЬхъ, которые, по дьявольскому наущенш, пытаются 
уменьшить или расхитить вотчину св. Петра. Хотя, по Еван- 
гелш, Петръ сказалъ: „М ы все оставили и последовали за 
тобой“ , т^мъ не менее папы называютъ вотчиною Его —  
поля, города, подати, пошлины, фродальныя повинности.
Пылая ревностш по Христе, они отстаиваютъ все это онемъ и
мечемъ.
огнемъ и мечемъ, не безъ изряднаго иролиия христанской 
крови; нанося поражете непр1ятелю, папы убеждены, что этимъ 
они апостольски защищаютъ Церковь, невесту Христову.
Какъ будто могутъ быть у Церкви более опасные враги, враг«
Церкви.
чемъ нечестивые первосвященники, которые своимъ система- 
тическимъ молчашемъ о Христе, позволяютъ почти забыть о 
немъ; они связываютъ его по рукамъ и по ногамъ своими ли- 
хоимными законами, искажаютъ его учете натянутыми толко- 
вашями, наконецъ вторично распинаютъ его своею гнусною 
жизнью.
На томъ основанш, что христианская церковь основана Война- 
кровью, кровью же укреплена и кровью увеличена, они и ныне 
орудуютъ мечемъ, —  точно погибъ Христосъ, который бы 
могъ по-своему защитить верныхъ своихъ! Но что такое 
война? Это —  нечто до того чудовищное, что она уподо- 
бляетъ людей хищнымъ зверямъ. Это —  нечто дотого без­
умное, что, по представленш поэтовъ, она насылается на людей 
фур1ями; это — нечто дотого зловредное, что она оказываетъ 
самое разлагающее вл1яше на людсше нравы —  и это съ 
быстротой заразительной язвы; это —  нечто дотого неспра­
ведливое, что лучшими ея выполнителями оказываются обык­
новенно отъявленные разбойники; это —  нечто дотого не­
честивое, что не можетъ иметь ничего общаго со Христомъ.
Все это, однако, нисколько не мешаетъ папамъ войною-то папы-
. „ т  воители.всего болйе и заниматься. Тутъ у  иного дряхленькаго ста­
ричка и юношеская отвага вдругъ является, —  никамя 
издержки его не страшатъ, никаше труды не утомляютъ; если
9
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нужно, онъ не остановится передъ т1змъ, чтобы перевернуть 
вверхъ дномъ и религш, и миръ и все людсыя отношешя1).
богослов- у  нетъ недостатка въ ученыхъ льстецахъ, которые всеская софи- ^  J  ^  7 г
стика. это сумасбродство называютъ благочестивою ревностью и 
мужествомъ; они додумались до такой философш, по которой 
можно хвататься за мечь и пронзать имъ внутренности своего 
ближняго и въ то же время оставаться в'Ьрнымъ этой первой 
заповеди Христа о любви къ ближнему! . .
Германсюе МнгЬ не совсЪмъ ясно, съ папъ ли взяли примеръ, илиепископы. 7 х  /
же, наоборотъ, сами имъ подали примеръ некоторые герман- 
CKie епископы. Они еще более упростили дело. Сбросивъ 
съ себя епископсюя облачетя, отложивъ въ сторону епископ­
ская благословешя и про1ия церемонш, живутъ они себе настоя­
щими сатрапами и считаютъ позорною для епископскаго сана 
трусостью —  отдавать Богу душу иначе, какъ на поле брани.
священ- Что касается священниковъ, то большинство ихъ, считая 
грехомъ отставать въ святости жизни отъ своихъ принципа- 
ловъ, чисто по-солдатски отстаиваютъ свои права на десятину — 
мечами, копьями, пращами и тому подобнымъ оруяйемъ.
И зорокъ же у нихъ глазъ —  вычитывать въ старинныхъ 
грамотахъ тамя вещи, которыми бы можно было напустить 
страху на безграмотныхъ простолюдиновъ для того, чтобы сор­
вать съ нихъ больше, чемъ те обязаны платить.
Что же касается того, что тамъ где-то написано объ ихъ 
обязанностяхъ по отношешю къ пасомымъ, то объ этомъ они 
и знать не хотятъ. Даже выбритая макушка не въ состоянш 
напомнить имъ о томъ, что долгъ священника —  воздержи­
ваться отъ всехъ земныхъ страстей и помышлять лишь о 
небесномъ. Эти милые люди вполне уверены, что честно ис­
полнили свой долгъ, если кое-какъ пробормотали свои 
молитвы. Клянусь Геркулесомъ, никакъ не могу я взять въ 
толкъ, какъ это Богъ можетъ слышать или понимать это бор-
НИКИ.
1) Намекъ на „папу-воина“ , КЬпя II, современника Эразма 
(t 1513).
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мотанье, когда и сами-то они врядъ ли понимаютъ, что мелютъ 
своимъ языкомъ.
Есть у священниковъ одна черта общая съ кпрянами, 
это —  ихъ неусыпная бдительность относительно всего, что ка­
сается доходовъ; относящееся сюда законы они прекрасно зна- 
ютъ. Но лишь только коснется дело исполнетя своихъ обя­
занностей, это не по ихъ части. Свое бремя они предусмо­
трительно сваливаютъ на чушя плеча, передавая его изъ рукъ 
въ руки, какъ игральный мячикъ. Подобно тому, какъ C ß iT -  
сюе князья передаютъ бремя управлешя страной своимъ ми- 
нистрамъ, такъ же точно и князья церкви предоставляютъ —  
изъ скромности, разумеется! —  дела благочеспя народу.
Народъ же, въ свою очередь, передаетъ ихъ церковнослужи- 
телямъ —  точно сами они не имеютъ ничего общаго съ цер­
ковью, и какъ будто таинство крещенья не имело никакихъ 
реальныхъ последствий. Въ свою очередь, такъ называемые 
с в е т с к 1 е  священники —  точно они с в е т у  обречены, а не 
Христу —  взваливаютъ это бремя на такъ называемыхъ р е - 
г у л я р н ы х ъ  священниковъ. Эти последше, съ своей сто­
роны, сбрасываютъ съ себя бремя на монаховъ, монахи же —  
одни на другихъ: монахи менее строгихъ орденовъ —  на 
монаховъ орденовъ более строгихъ, то-есть проч1е монахи —  
на нищенствуюгцихъ, а нищенствукнще —  на картез!анцевъ.
У этихъ-то последнихъ, наконецъ, и сокрыто истинное благо- п*
сокрыто
чест1е, да такъ с о к р ы т о ,  что почти что его и не видать благо- 
совсемъ.. .  4ecTie?
Такъ точно и верховные первосвященники, столь при- церковная
iepapxia.
лежные и деятельные въ денежныхъ делахъ, апостольсше труды 
возлагаюгь на епискоиовъ, а епископы, въ свою очередь, 
на приходскихъ священниковъ, те —  на своихъ помощни ковъ, 
а эти последте —  на нищенствующихъ братьевъ, которые, въ 
свою очередь, сбрасываютъ ихъ съ себя на техъ, которые 
такъ хорошо умеютъ стричь своихъ овецъ.
Впрочемъ, въ мою задачу не входитъ изображете всей глупость
о себЪ.











не сатиру вамъ предлагаю, а панегирикъ, и далека отъ того, 
чтобы, выхваляя дурныхъ князей, косвенно порицать хоро- 
шихъ. Моею задачею было лишь въ немногихъ словахъ вы­
яснить тотъ фактъ, что нЪтъ ни одного смертнаго, который 
бы могъ пргятнымъ образомъ проводить жизнь, не получивъ 
предварительно посвящетя въ мои таинства и не заручившись 
моимъ благоволетемъ.
Да и могло ли быть иначе, когда сама Рамнуз1я , х) за­
правляющая судьбами людей, до такой степени со мною соли­
дарна, что относится съ неизменною враждебностью къ нашимъ 
мудрецамъ, между темъ, какъ глупцы даже во сне получаютъ 
отъ нея всяческш блага. Стоитъ лишь припомнить аеинскаго 
полководца Тимовея, прозваннаго Счастливымъ, какимъ онъ 
действительно и былъ —  по греческой пословице: „счастливый 
охотникъ спитъ, а дичь къ нему въ сети бежитъ“ . Про 
мудрецовъ, напротивъ, говорится, что они „родятся на ущербе“ 2), 
„ездятъ на Сеяновскомъ коне“ 3) и „получаютъ тулузское зо­
лото“ 4). Но довольно цитировать пословицы: чего добраго, 
могутъ подумать, что я обворовала моего мр1ятеля Эразма.. .
Итакъ —  къ делу.
Какъ я уже сказала, любитъ фортуна людей сума- 
сбродныхъ и поклонниковъ девиза: „была-не-была! “ Мудрость, 
наоборотъ, делаетъ людей робкими. Благодаря своей робости, 
мудрецы прозябаютъ въ бедноте, голоде и грязи, въ прене­
брежены, въ безславш, ни откуда не встречая доброжелатель­
ства. А  глупцы? Деньги текутъ къ нимъ рекой, имъ даютъ госу- 
. дарственный должности, словомъ —  имъ везетъ всюду и во всемъ.
Въ самомъ деле, если для человека высшее счастье —  
правиться князьямъ и вращаться въ обществе придворной
1) Рамнуз1я —  эпитетъ Немезиды, богини мщешя, отъ назва- 
т я  местности ' Ра  j x v o ü  о , въ Аттике, где былъ храмъ этой богини.
2) Т. е. ихъ ожидаетъ тяжелая жизнь.
3) Т. е. имъ ни въ чемъ нетъ удачи.
4) Т. е. его счастье не будетъ прочно. Консулъ СервилШ Це- 
шонъ, разграбивцдй храмы въ Тулузе, кончилъ жизнь въ изгнанш.
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знати, то на что ему мудрость, которая ведь у  этихъ господъ 
на самомъ дурномъ счету?
Поставилт. ли кто целью своей жизни ■—  обогащеше ? —  обогаще- 
Какъ зашибить ему деньгу, если онъ послЬдуетъ голосу муд­
рости, которая не допускаетъ клятвопреступления, —  если онъ 
будетъ краснеть, когда его уличатъ во лжи, —  если въ его 
глазахъ будутъ иметь какое-нибудь значеше все эти выду­
манные мудрецами щепетильности относительно кражи и 
ростовщичества?. .
ЕСЛИ, Дал£е, ЧеЛОВ^КЪ СТреМЙТСЯ СДелаТЬ ЦерКОВНуЮ Церковная
карьера.
карьеру г Кому же неизвестно, что хорошей церковной долж­
ности скорее добьется оселъ или буйволъ, ч'Ьмъ мудрецъ ? . .
Ищешь ли ты чувственныхъ наслажденШ ? Но женщины глупцы и
женщины.
всей душой преданы глупцамъ, а отъ всякаго мудреца брез­
гливо сторонятся, какъ отъ гадины. Наконецъ, люди, же- 
лаюице пожить въ свое удовольств1е, прежде всего удаляютъ 
изъ своей кампанш всякаго мудреца, вместо котораго они 
примутъ скорее какое-нибудь животное.
Словомъ, куда ни повернись —  у первосвященниковъ, 
у князей, у судей, у чиновниковъ, у  друзей и недруговъ, 
у  великихъ и ничтожныхъ —  все пршбрЪтается на наличныя 
деньги: а такъ какъ мудрецъ относится къ деньгамъ съ 
ирезр’Ыемъ, то онЪ систематически избЪгаютъ его.
Но, хотя мои права на самовосхвалеше не имеютъ пре- свидъ-
тельства
дъловъ, однако надо же когда-нибудь кончить мою р^чь. авторите- 
Итакъ, спешу закончить: позволю только отметить, въ не- 
многихъ словахъ, тотъ фактъ, что есть въ числе великихъ 
писателей тайе, которые прославили меня, какъ своими писа- 
шями, такъ и своими деяшями: я не хочу, чтобы мои слу­
шатели вынесли виечатл'Ьше, будто я только одна собой вос­
хищаюсь и не могу сослаться ни на какой авторитетъ, за что, 
конечно, не преминули бы меня упрекнуть законоведы. По­
следую же ихъ примеру, и позволю себе сослаться на не­
которые авторитеты, хотя бы и не относящиеся къ делу.












пословица —  „если нгЬтъ вещи, нужно ее подделать“ . Более 
конкретнымъ образомъ высказываютъ ту же истину, когда 
твердятъ детямъ: „если хочешь быть умненькимъ, умей кстати 
прикинуться глупенькимъ“ . Судите же сами, какое это ве­
ликое благо —  глупость, если даже обманчивая тень ея, —  
если простое подражаше ей такъ рекомендуется авторитет­
ными людьми! . .
Еще откровеннее этотъ откормленный и выхоленный по- 
росенокъ изъ Эпикурова стада1), рекомендующШ „примеши­
вать глупость къ серьезнымъ вещамъ“ —  напрасно только 
ирибавилъ онъ „изредка“ . У того же поэта читаемъ въ 
другомъ месте: „Побезумствовать кстати —  разлюбезное дело“ . 
Въ другомъ месте онъ говоритъ про себя, что „предпочи- 
таетъ казаться сумасбродомъ и болваномъ, чемъ —  мудрецомъ 
и букой“ .
Сошлюсь также на Гомера. Телемака, котораго онъ всячески 
расхваливаетъ, онъ называетъ иногда „дитя неразумное“ .
И трагики точно также любятъ прилагать этотъ эпитетъ, 
въ симпатичномъ смысле, къ детямъ и юношамъ.
А что составляетъ главный сюжетъ этой священной поэмы 
Ийады, какъ не ярость и гневъ одинаково глупыхъ царей 
и народовъ ? . .
Наконецъ, что категоричнее этой похвалы Цицерона по 
моему адресу: „Глупцами —  говоритъ онъ —  полонъ м1ръ“ . 
Но кому же неизвестно, что, чемъ более распространено из­
вестное благо, темъ оно превосходнее ? . .
Но, быть можетъ, приведенные мною авторитеты не 
имеютъ достаточно убедительности въ глазахъ христаанъ?
Хорошо, попробуемъ обосновать наши похвалы свиде­
тельствами священнаго Писатя, съ благосклоннаго позволетя 
гг. богослововъ. Трудную задачу беру я на себя.
1) Такъ называетъ самъ себя Горащй въ одномъ изъ своихъ 
„Послан»!.“ Эпикуръ —  гречесгай философъ IV в. „Эпикурово 
стадо“ — его последователи, возводивние наслаждете (rjdovfj) въ 
принципъ этики.
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Такъ какъ врядъ ли было бы удобно снова вызывать 
музъ съ Геликона, гЬмъ более, что и дело на этотъ разъ 
не входитъ въ ихъ компетенцпо, то быть можетъ приличнее 
будетъ начать мне свое вступлеше на тернистый путь бого- 
слогйя обращешемъ къ душе Скота1), чтобы она хоть на 
минутку переселилась изъ своей Сорбонны въ мою грудь, а 
потомъ пусть переселяется, куда ей угодно, хоть въ ворону!
Эхъ, если бы да еще подходящую физюномш, да бого­
словское облачеше въ придачу! . .
Одного только боюсь: увидевъ во мне столько богослов­
ской учености, не притянули бы меня по обвиненш въ краже, 
какъ будто бы я обобрала докторовъ богослов1я. . . Но я 
должна заметить, что вовсе нетъ . ничего удивительнаго въ 
моей богословской учености, если принять во внимаше мою 
исконную и тесную дружбу съ богословами, благодаря чему 
я успела кое-что перенять у нихъ. Ведь заучилъ же этотъ 
болванъ Пртпъ несколько греческихъ словъ, которыя ему 
удалось подслушать и записать, когда его господинъ читалъ 
вслухъ по-гречески?2). Сошлюсь также на примеръ Лу- 
юановскаго петуха, который, живя постоянно съ людьми, на­
учился подъ конецъ довольно бегло изъясняться по-чело- 
вечески3).
Но пора къ делу.
Пишетъ 9кклез1астъ въ первой главе: „Неразумнымъ 
нетъ числа“ 4). Говоря о безчисленности неразумныхъ или 
глунцовъ, не хочетъ ли писатель сказать, что все люди глупы, 
за единичными исключешями, которыя врядъ ли стоитъ при­
нимать во внимаше?
1) Средневековой богословъ Дунсъ Скотъ, уже неоднократно 
упомянутый.
2) Намекъ на одинъ миеъ о Ilpiarrb.
3) Намекъ на одинъ изъ Р а з г о в о р о в ъ  Луюана.
4) По В у л ь г а т е ,  гл. I, стихъ 15: Stultorum infinitus est 
numerus. —  Весь следующШ наборъ цитатъ и ихъ толковате пред- 
ставляютъ собою ядовитую парод1ю на схоластическую ученость.
Эккле-





Еще определеннее выражается 1ерем1я, говоря, въ 10 гл., 
что „глупымъ становится всягай человекъ отъ мудрости своей“ 1). 
Одному лишь Богу приписываетъ онъ мудрость, оставляя въ 
уделъ людямъ глупость2).
Тотъ же пророкъ немного выше пишетъ: „Да не по­
хвалится человекъ мудростш своею“ 3). Почему не хочешь 
ты, превосходный 1ерем1я, чтобы человекъ гордился своею 
мудростью? Да потому —  ответить онъ — , что нетъ у 
человека мудрости!
Но возвращаюсь къ Экклез1асту. „Суета суетъ, и все 
суета!“ —  восклицаетъ онъ4). Что иное хогЬлъ онъ ска­
зать этими словами, какъ не то, что вся человеческая жизнь 
есть лишь некоторая игра глупости? Не представляютъ ли 
эти слова Экклез1аста блестящее подтверждеше приведеннаго 
выше изречешя Цицерона, что „Miprb полонъ глупцовъ“ ?
Далее, мудрый Экклез1астъ говоритъ: „Глупецъ измен- 
чивъ какъ луна, мудрецъ же неизмененъ, какъ солнце“ Б) : 
не заключается ли въ этихъ словахъ намекъ на то, что 
родъ человеческШ глупъ поголовно, а эпитетъ м у д р а г о  при- 
личествуетъ лишь Богу, предполагая, что подъ луной разу­
меется человеческая природа, а подъ солнцемъ, источникомъ 
света, Богъ? Такое толковате какъ нельзя лучше гармони- 
руетъ съ этимъ изречешемъ Христа въ Евангелш, что „никто 
не благъ, только —  одинъ Богъ“ 6). А  такъ какъ всякШ, 
кто не мудръ, глупъ, всякШ же, кто благъ, мудръ, какъ учатъ 
стоики, то отсюда съ логическою необходимостью вытекаетъ, 
что все люди глупы.
1) По В у л ь г а т е ,  гл. X, ст. 14: Stultus factus est omnis 
homo a sapientia sua.
2) Гл. X, ст. 7.
3) Гл. IX, ст. 23: Ne glorietur homo in sapientia sua.
4) Гл. I, ст. 2 : Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
5) Гл. II, ст. 13: Stultus mutatur ut luna, sapiens permanet 
ut soi.
6) Мате., гл. XIX, ст. 17.
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Далее, Соломонъ, въ 15 гл., говоритъ: „Глупость естьсоломонъ. 
радость глупца“ 1). Этими словами премудрый царь хочетъ, 
очевидно, сказать, что безъ глупости нетъ никакой радости 
въ жизни.
Ту же мысль находимъ и въ другомъ месте, въ ejit- 
дующихъ словахъ: „Кто умножаетъ знаше, умножаетъ скорбь, 
и чемъ умнее человекъ, темъ менее доволенъ онъ жизнью“ 2).
Не ту же ли самую мысль находимъ мы у того же пре- 
восходнаго моралиста, когда онъ говоритъ въ 7 гл .: „Сердце 
мудрыхъ —  тамъ, где печаль, а сердце глуиыхъ —  тамъ, 
где веселie“ ? 3).
После всего этого понятно, почему этотъ мудрый Соло­
монъ не удовольствовался изучешемъ мудрости, но счелъ нуж- 
нымъ также и со мной познакомиться. Если мне не верите, 
вотъ вамъ его собственныя слова, гл. 1 : „И отдалъ я сердце 
мое тому, чтобы познать мудрость и науку, заблужденш и 
глупость“ 4). Обратите здесь внимаше на то обстоятельство, 
что глупость упомянута на последнемъ месте: это для того, 
чтобы оттенить ея превосходство, такъ какъ, ведь, вамъ 
хорошо известно, что, по церковному чину, лицо, первое по 
своему достоинству, занимаетъ всегда последнее место, согласно 
евангельскому изречетю: „первые будутъ последними, а 
носледте первыми“ .
Но что глупость имеетъ превосходство передъ мудростью, 
совершенно ясное свидетельство тому находимъ въ сочиненш 
известнаго церковнаго писателя, гл. 4 4 5). Слова его я, впро- ысусъ
Сирахъ.чемъ, приведу не иначе, какъ подъ услов1емъ, что вы помо­
жете соответствующими ответами на мои вопросы ввести васъ
1) Притчи, гл. XV, ст. 21: Stultitia gaudium stulto.
2) Экклез1астъ, гл. I, ст. 18: Qui apponit scientiam, apponit 
dolorem, et in multo sensu multa indignatio.
3) Тамъ же, гл. VII, ст. 5: Cor sapientum, ubi tristitia est; et 
cor stultorum, ubi laetitia.
4) Тамъ же, гл. I, ст. 17 : Dedique cor meum, ut scirem pru- 





въ занимающую меня мысль, какъ это дйлають у Платона 
собеседники Сократа.
Что надо более скрывать по вашему: то ли, что редко 
и ценно, или то, что общераспространенно и дешево? Вы 
молчите? Ну, чтожъ, если не хотите мне ответить, за васъ 
ответить мне эта греческая пословица: „кувшину и у  порога 
неопасно“ . Чтобы предупредить всякую попытку возражетя, 
спешу заявить, что пословицу эту цитируетъ самъ Аристотель, 
котораго боготворятъ наши магистры. Не думаю, чтобы среди 
насъ нашелся такой дуракъ, чтобы драгоценныя камни и зо­
лото оставить на улице, „у  порога“ . О, нетъ, татя вещи вы 
припрятываете какъ можно подальше и понадежнее —  въ са­
мые потаенные уголки окованныхъ железомъ съ секретными 
замками сундуковъ.
Стало быть, то, что драгоценнее, то прячутъ, а то, что 
подешевле, оставляютъ на виду. Съ другой стороны, автори­
тетъ, на который я ссылаюсь, запрещаетъ скрывать мудрость 
и рекомендуетъ скрывать глупость. „Человекъ, скрывакшцй 
свою глупость —  говоритъ онъ — , лучше человека, скры- 
вающаго свою мудрость“ 1). Стало быть, мудрость есть менее 
ценная вещь, чемъ глупость.
И священное Писаше приписываете глупцу простодупие 
и прямоту, между темъ, какъ мудрецъ всегда ставить себя 
выше другихъ. Такъ, по крайней мере, понимаю я слова 
Экклез1аста, гл. 10 : „Идя по улице, глупецъ всехъ 
встречныхъ принимаете за глупцовъ“ 2). Но приравнивать 
себе другихъ, это значитъ приписывать имъ свои собственныя 
достоинства (кто же, думая о себе, думаете о чемъ либо иномъ, 
какъ не о достоинствахъ своихъ ?), а не есть ли это признакъ 
необыкновеннаго простодуппя ?
1) По  Ву л ь г а т ^ Ь :  Melior est homo qui abscondit stultitiam 
suam, quam homo qui abscondit sapientiam suam.
2) Гл. X, ст. 3 : Sed in via stultus ambulans, cum ipse insipiens 
sit, omnes stultos existimat.
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Неудивительно поэтому, что нисколько не стыдно было 
великому царю сказать о себе, 30 гл .: „Я  —  глупейппй 
изъ людей“ х).
Точно также ап. Павелъ, въ своемъ посланш къ Корин-Ап Павелъ 
оянамъ, признается, не совсЬмъ правда охотно: „Какъ не­
разумный говорю я, и даже более“ 2), —  онъ какъ бы считаетъ 
позорнымъ уступить кому-либо въ неразумш.
Воображаю, какой крикъ ноднимутъ сейчасъ противъ 
меня разные греки3), которые ведь готовы, точно воронье, 
выцарапать глаза современнымъ богословамъ, на которыхъ 
напускаютъ туманъ своими примечатями. Сказать мимохо- 
домъ, къ этой шайке — если не въ качестве альфы, то во 
всякомъ случае въ качестве беты —  принадлежите и мой 
пр1ятель Эразмъ, которому я уже не разъ сделала честь упо- 
минатемъ его имени.
В отъ , возопш тъ  они, поистине глупая и подлинно до­
стойная М o p i и цитата! Вовсе не то хотелъ сказать апо- 
столъ, что тебе померещилось! Апостолъ не хочетъ непременно 
сказать, что его следуетъ считать глупее прочихъ, но дело 
въ томъ, что сказавъ: „они —  служители Христа, и я —  
тоже“ , —  онъ какъ будто спохватился, что, приравнивая 
себя въ этомъ отношенш къ прочимъ, онъ некоторымъ образомъ 
умалилъ свое достоинство, и чтобы исправить эту недоговорку, 
онъ прибавилъ: „я еще въ большей степени“ , —  давая темъ 
понять, что онъ сознаетъ не только свое равенство съ осталь­
ными апостолами въ евангельскомъ служенш, но и некоторое 
превосходство надъ ними. Но съ другой стороны, чтобы не 
произвести дурного впечатлешя подобнымъ категорическимъ 
заявлетемъ, которое могло бы показаться несколько хвастли- 
вымъ, Апостолъ предпочелъ прикрыть свою мысль ссылкой
1) Притчи Соломона, гл. XXX, ст. 2 : Stultissimus sum virorum.
2) Корине., гл. XI, ст. 23: Ut insipiens dico, plus ego.
3) Т. e. богословы-гуманисты, знатоки греческаго языка, въ 
родй Рейхлина или самого Эразма.
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на глупость: дескать это —  привилепя глупцовъ —  выска­
зывать всю истину, безъ риска кого-нибудь оскорбить.
Впрочемъ, я предоставляю самимъ моимъ оппонентамъ 
решить вопросъ о томъ, что хотЪлъ сказать своими словами 
ап. Павелъ. Что касается меня лично, то я предпочитаю 
следовать великимъ, тучнымъ и дороднымъ богословамъ, поль­
зующимся общепризнаннымъ авторитетомъ. Не даромъ же 
огромное большинство ученыхъ предпочитаютъ заблуждаться 
съ ними, ч^мъ разделять хотя бы и здравыя идеи съ этими 
трехъязычнымиг) самозванцами, которыхъ наши богословы ни 
во что не ставятъ. Я могу сослаться на одного знаменитаго 
богослова —  имя его я благоразумно умалчиваю, чтобы не 
дать повода нашимъ супостатамъ лишнШ разъ сослаться на 
греческую пословицу объ „осле съ аккомпанементомъ лиры“ . 
Приведенный мною текстъ: „Я говорю слишкомъ неразумно, 
даже более того“ —  богословъ этотъ толкуетъ по всемъ пра- 
виламъ богословской науки. Ему онъ посвящаетъ целую главу. 
Приведу его собственныя слова, сохраняя не только содержате, 
но и самую форму. „Говорю слишкомъ неразумно: т. е. если 
я кажусь вамъ безумнымъ, приравнивая себя къ лже-апосто- 
ламъ, то я покажусь вамъ еще менее разумнымъ, ставя себя 
выше ихъ“ . Впрочемъ, вследъ затемъ мой богословъ, точно 
забывъ, о чемъ шла речь, перебрасывается совсемъ на другой 
нредметъ.
Однако, что я ссылаюсь на одинъ этотъ примеръ, когда 
богословы пользуются правомъ растягивать небо, то-есть 
священное нисаше, какъ кожу. Ведь, и у  самого св. Павла, 
если верить этому пятиязычному 1ерониму2), встречаются вещи, 
противоречапце священному Писанш. Апостолъ точно также 
не прочь былъ при случае прибегнуть къ благочестивой
1) Намекъ на Рейхлина, котораго, за его знаше трехъ языковъ 
(кроме родного нЬмецкаго) —  латинскаго, греческаго и еврейскаго —  
называли „трехъязычнымъ чудомъ.“
2) Св. 1еронимъ, богословъ IV— V в., зналъ пять языковъ: 
латннскШ, гречесгай, еврейсшй, халдейсюй и далматсюй.
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передержке, какъ это можно судить но следующему случаю.
Такъ, онъ взялъ за исходный текстъ своей проповеди Аеиня- 
намъ прочитанную имъ будто бы на одномъ изъ языческихъ 
алтарей надпись: НЕИЗВЕСТНОМУ БОГУ, и сделалъ изъ 
этихъ словъ аргументъ въ пользу христнской веры 1). Но 
при этомъ ап. Иавелъ въ действительности исказилъ надпись, 
которая въ нодлинномъ виде гласила: БОГАМЪ АЗШ , ЕВ­
РОПЫ И АФРИКИ, БОГАМЪ НЕИЗВ'ВСТНЫМЪ И ИНО- 
ЗЕМНЫМЪ.
Примеръ Апостола нашелъ себе последователей въ лице богословы
. И св .
нашихъ богослововъ. Выхвативъ изъ разныхъ местъ четыре- писаше. 
пять выражетй, исказивъ ихъ, если нужно, эти господа до­
казываюсь ими все, что имъ желательно; нужды нетъ, что 
въ подлиннике, въ связи съ контекстомъ, слова эти не только 
не говорятъ въ пользу желательнаго богословамъ тезиса, а, 
быть можетъ, даже идутъ въ разрезъ съ нимъ. И подобныя 
передержки делаются съ такимъ самодовольнымъ безстыдствомъ, 
что зачастую богословамъ могутъ позавидовать сами зако­
новеды.
Чего не сойдетъ съ рукъ этимъ господамъ, после того, Николай
изъ Лиры.
что этотъ велишй богословъ — чуть было не вымолвила его 
имя, но не скажу: боюсь греческой пословицы 2) —  извлекъ 
изъ словъ евангелиста Луки 3) такую мысль, которая столько 
же гармонируетъ съ духомъ Христова учетя, сколько вода 
съ огнемъ. Передамъ сущность деда. Въ минуту угрожа­
ющей опасности —  въ тотъ моментъ, когда xopouiie юйенты 
имеютъ возможность показать на деле свою преданность 
патрону —  Христосъ, желая изгнать изъ души учениковъ 
своихъ всякую надежду на помощь нодобнаго рода, спросилъ 
ихъ: „Когда я посылалъ васъ безъ мешка, безъ сумы, безъ
1) Дьяшя Апостоловъ, гл. XVII, ст. 23.
2) Намекъ на средневекового богослова Николая изъ Лиры и 
на греческую пословицу объ „осле и лире.“
3) Гл. XXII, ст. 35.
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обуви: имели ли вы въ чемъ недостатокъ?“ Они отвечали: 
„Ни въ чемъ.“ Тогда онъ сказалъ: „Но теперь, кто имеетъ 
мешокъ, тотъ возьми его, также и суму, а у  кого нетъ, 
продай одежду свою и купи мечъ.“
Все учеше Христа проникнуто призывомъ къ кротости, 
терпетю, презренш къ жизни и совершенно ясно, что хотелъ 
сказать онъ въ данномъ случае. Для полноты отречетя отъ 
Mipa, ученики Христа должны махнуть рукой не только на 
сумку и обувь, но и оставить свою одежду, чтобы, вступая 
на стезю евангельскаго подвига, они ничемъ не снаряжались, 
кроме меча —  но какого меча? Не того, конечно, съ кото- 
рымъ орудуютъ разбойники и убШцы, но меча духовнаго, 
который проникаетъ человека до самыхъ глубокихъ тайни- 
ковъ души и разомъ отсекаетъ все плотсгая вожделешя, такъ 
что благочестсе остается единственною страстью человека.
Но посмотрите теперь, куда гнетъ этотъ текстъ нашъ 
знаменитый богословъ. Мечъ онъ толкуетъ какъ право само­
защиты противъ преследовашя; мешокъ— какъ достаточный 
запасъ нровизш. Будто Христосъ, спохватившись, что въ пер­
вый разъ недостаточно по-царски снарядилъ своихъ глаша- 
таевъ, совершенно изменилъ своему первоначальному правилу; 
какъ будто забывъ свое изречете, что „блаженни есте егда 
поносятъ вамъ и изженутъ и рекутъ всякъ золъ глаголъ на 
вы лжуще,“ и что онъ запретилъ своимъ ученикамъ сопро­
тивляться злому, потому что блаженны кротме, а не свире­
пые, —  какъ будто забывъ все это, Христосъ хочетъ те­
перь, чтобы его ученики, отправляясь въ путь, вооружились 
мечемъ — и это во что бы то ни стало, даже если бы приш­
лось для прюбретешя opyatifl, продать свою одежду: ступайте—  
дескать лучше безъ одежды, чемъ безъ оруж1я.
Если нашъ богословъ разумеетъ подъ мечемъ все, что 
можетъ служить къ сопротивленш насилш, то сумка, по его 
мненш, обозначаете все необходимое для жизни.
И вотъ, такимъ-то путемъ толкователь божественной 
мысли выводите Апостоловъ на проповедь креста вооружен­
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ными пиками, луками, пращами, чуть что не пушками. Онъ 
снабжаетъ ихъ дорожными корзинами, чемоданами, сумками, 
чтобы они могли путешествовать съ полнымъ комфортомъ.
Нашего богослова нисколько не смущаетъ то обстоятель­
ство, что минуту спустя после того, что Христосъ велелъ 
купить мечи, онъ повелеваетъ вложить мечь въ ножны, —  ни 
то, что, насколько известно, Апостолы никогда не прибегали 
къ помощи меча для защиты противъ насшпй со стороны 
язычниковъ, хотя, очевидно, они бы прибегли къ атому спо­
собу самозащиты, если бы такъ имъ заповедалъ Христосъ.
Другой богословъ, тоже съ именемъ —  котораго впро­
чемъ я также не назову, изъ уваженш —  нашелъ, что „кожи 
шатровъ мадданитскихъ,“ о которыхъ говоритъ пророкъ 
Аввакумъ х), означаютъ кожу, содранную съ св. мученика 
Вареоломея.
Недавно мне случилось быть на одномъ богословскомъ 
диспуте —  я ведь до нихъ большая охотница. Кемъ-то 
тамъ былъ поетавленъ такой вопросъ: какимъ образомъ до­
казать авторитетомъ священнаго писашя, что противъ ерети- 
ковъ следуетъ бороться скорее при помощи огня, чемъ при 
помощи убежденш? Тутъ поднялся старикъ суроваго вида, 
въ которомъ уже по однимъ насупленнымъ бровямъ можно 
было распознать богослова. Онъ заявилъ, что такъ поступать 
повелеваетъ ап. Павелъ, говоря: „Еретика —  после перваго 
и второго состязашя —  избегай“ —  Haereticum  hominem 
post unam et alteram correptionem  dev i t a2).
Онъ повторилъ эти слова несколько разъ съ ударешемъ. 
Мнопе изъ ирисутствующихъ въ недоуменш спрашивали себя, 
не стряслось ли что со старикомъ. Но онъ скоро вывелъ 
своихъ слушателей изъ недоуметя. De vita, то-есть, по- 
яснилъ онъ, de vita tollendum  haereticum : „еретика сле­
дуетъ извергнуть изъ жизни!“ Несколько слушателей хи-
1) Гл. III, ст. 7.







хикнули, за-то друпе нашли это толковате вполне богослов- 
скимъ. Послышалось несколько возражений. Тогда поднялся 
другой богословъ. „Послушайте,“ говоритъ онъ, —  въ свя- 
щенномъ Писаши написано: „не позволяй жить злодею“ *). 
Но всягай еретикъ —  злодей. Следовательно . . .“
Это остроумное толковате привело всехъ въ восторгъ и 
вызвало единодушное одобреше. Никому и въ голову не 
пришло, что цитированныя Слова относятся спещально къ кол- 
дунамъ, чародеямъ и магамъ, такъ называемымъ у евреевъ 
мехашефимъ;  иначе, ведь, пришлось бы предавать смертной 
казни и за пьянство и за нарушеше седьмой заповеди.
Было бы, однако, глупо перечислять все подобные слу­
чаи: для этого потребовались бы десятки томовъ. Я хотела 
только дать вамъ понять, что, если тагая вещи позволяются 
самымъ ученымъ богословамъ, то ко мне, какъ профану въ 
богословш, можно отнестись снисходительнее, если мне слу­
чится допустить катя неточности въ моихъ цитатахъ.
Ап.Павелъ. Возвращусь къ ап. Павлу. „Вы охотно переносите 
неразумныхъ“ 2). Это онъ себя разумеетъ. Далее: „Вы при­
нимаете меня за безумнаго.“ И потомъ: „Не говорю я по- 
Божески, но какъ бы въ безумш“ 3). Далее, въ другомъ 
месте: „Мы —  говоритъ —  безумные Христа ради“ 4).
Слышите, какой авторитетъ говоритъ столько лестнаго 
въ пользу глупости? . . . Более того, сейчасъ вы увидите, 
что онъ категорически рекомендуетъ глупость, какъ вещь въ 
высшей степени необходимую и спасительную. „Кто говоритъ 
онъ, кажется мудрымъ среди васъ, пусть станетъ онъ не- 
разумнымъ, чтобы сделаться мудрымъ“ 5).
1) Второзак., гл. XIII. ст. 5 : Maleficum ne patiaris vivere.
2) Корине., гл. XI, ст. 19: Libenter fertis insipientes.
3) Velut insipientum accipite me. Non loquor secundum Deum, 
sed quasi in insipientia.
4) 1 Корине., гл. IV, ст. 10: Nos stulti propter Christum.
5) Тамъ же, гл. III, ст. 18: Qui videtur esse sapiens inter vos, 
stultus fiat, ut sit sapiens.
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ВъЕвангелш отъ Луки 1исусъназываетъ неразумнымидвухъ 
изъ своихъ учениковъ, которыхъ онъ встр^тилъ на путиг).
Какъ это ни странно, но св. ап. Павелъ упоминаетъ 
о „Бояаемъ неразумш“ .
„Что неразумно —  говоритъ ап. Павелъ —  то Божье, 
что мудро —  то человеческое“ 2). По толковашю Оригена3), 
неразум1е здесь нельзя относить къ людскому мнешю, равно 
какъ и следующее выражеше: „Слово крестное погибающимъ
—  безум1е“ 4).
Что, однако, мне нагромождать свидетельства, когда самъ 
Христосъ, въ мистическихъ псалмахъ, прямо говоритъ О тцу: 
„Ты знаешь неразум1е мое?“ Б).
И не даромъ возлюбилъ Богъ глупцовъ.
Почему такъ нравятся они Богу? По той же, думается 
мне, причине, почему сильные Mipa относятся съ недовер!емъ 
и нерасположетемъ къ черезчуръ умнымъ людямъ, какъ ЮлШ 
Цезарь —  къ Бруту и Kacciro, между темъ какъ вечно 
пьяный Антошй не внушалъ ему никакихъ опасетй; точно 
также Неронъ терпеть немогъ Сенеки, ДюнисШ6) —  Пла­
тона; наоборотъ, такимъ людямъ милы люди недалегае и 
ограниченные.
Вотъ почему и Христосъ всегда осуждаетъ мудрецовъ, 
полагающихся лишь на свой разумъ. Свидетельствомъ тому 
следуюпця —  правда несколько темныя —  слова ап. Павла: 
„Неразумное Mipa избралъ Богъ“ , и далее: „Богу угодно 
было спасти м1ръ неразум1емъ“ 7) —  разъ оказалось невоз- 
можнымъ спасти его мудростью.
1) Гл. XXIV, ст. 25.
2) Корине.., гл. I, ст. 25: Quod stultum est, Dei; sapientius est, 
hominibus.
3) АлександрШстй богословъ III в.
4) Корине., гл. I, ст. 18: Verbum crucis pereuntibus quidem stultitia.
5) Псаломъ 69, c t .  6 .
6) Тираннъ Сиракузсюй.
7) 1 Корине., гл. I, ст. 21 и 27: Quae stulta sunt mundi elegit 








пР.йса!я. Ту же самую мысль выражаете онъ словами пророка: 
„Погублю мудрость мудрыхъ и разумъ разумныхъ отвер­
гну“ 1). Дал^е, онъ воздаетъ благодарность Богу за то, что 
онъ скрылъ отъ мудрыхъ тайну спасены и открылъ ее 
младенцамъ.
ев. мат- в ъ Евангелш Христосъ относится съ решительнымъ
еей.
осуждетемъ къ фарисеямъ, книжникамъ и законникамъ, и 
усердно вступается за простой народъ. Но не все ли равно 
сказать: „Горе вамъ книжники и фарисеи“ , или „Горе вамъ, 
мудрецы“ ? Наоборотъ, онъ относится съ наибольшей сим- 
патаей къ дЪтямъ, къ женщинамъ, къ рыбакамъ.
Даже и среди животныхъ более нравятся Христу те, 
которымъ всего более чуждо лисье благоразукйе. Онъ пред- 
почелъ шествовать на осле, хотя могъ бы безнаказанно осед­
лать льва. И Духъ Св. сошелъ въ виде голубя, а не въ 
виде орла или коршуна. Всего чаше въ св. Писанш встре­
чаются имена оленей, ланей, ягнятъ. Прибавьте къ этому, 
что своихъ верныхъ Христосъ называетъ о в ц а м и ;  нера- 
зум1е же этого животнаго вошло даже въ пословицу: „овечья 
душа“ —  пословица, цитируемая Аристотелемъ. „Овечьей 
душой“ называютъ дурачковъ и косноязычныхъ. Между темъ 
Христосъ называетъ себя пастыремъ такого стада: да и самъ 
онъ съ удоволыгтемъ нринялъ назвате а г н ц а ,  когда 1оаннъ 
указалъ на него своимъ ученикамъ говоря: „Се агнецъ 
БожШ“ . . . Подъ этимъ же наименовашемъ часто встречается 
онъ и въ Апокалипсисе.
Что же означаетъ все это? Что иное, какъ не то, что 
все люди, не исключая и благочестивыхъ, глупы? 
христосъ. Самъ Христосъ постоянно предостерегаете своихъ уче- 
никовъ отъ мудрости, и постоянно рекомендуете имъ брать 
нримеръ съ детей, лилШ, и воробевъ, т. е. существъ нера- 
зумныхъ, лишенныхъ здраваго смысла, живущихъ исключи-
1) Ilcaisi, гл. XXIX, ст. 14: Perdam sapientiam sapientium, et 
prudentiam prudentium reprobabo.
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тельно безсознательною жизнью природы, безыскусственною и 
беззаботною. Христосъ запрещаетъ заботиться заранее о 
томъ, что сказать начальству, —  взвешивать обстоятельства 
момента, однимъ словомъ —  полагаться на свой умъ. Не 
даромъ же и Вогъ создатель Mipa, строго запретилъ людямъ 
вкушать отъ древа познашя —  знакъ, что знаше есть отрава 
человеческаго благополуч1я. И ап. Иавелъ осуждаетъ знаше, 
какъ язву и источникъ гордости. Следуя въ данномъ случае 
Апостолу, надо думать, и св. Бернардъ называетъ гору, из- cHBap̂ *p~ 
бранную Люциферомъ своею резиденщей, „горою знатя“ .
Следуетъ, сдается мне, принять во внимаше также и то глупость
И r p t x b .
обстоятельство, что глупому человеку легче отпускаются гръхи, 
чемъ умному, такъ что умные люди, когда имъ случится со­
грешить, не прочь свалить это на глупость. Такъ, если 
память мне не изменяетъ, въ книге Числъ, Ааронъ, вымали- АаР°нъ- 
вая прощете своей жене, такъ молится: „Молю тебя, Господь 
мой, не вмени намъ во грехъ, что мы совершили по неразумт“ 1).
Такъ же точно Саулъ, упрашивая Давида о протеши, говоритъ: 
„Безумно поступилъ я и много согрешилъ“ 2).
И самъ Давидъ, въ свою очередь, такими словами ста- Давидъ. 
рается умилостивить Господа: „Молю Тебя, Господи, прости 
грехъ раба твоего, ибо крайне неразумно поступилъ я“ 3), —  
точно онъ не надеялся на прощете иначе, какъ прикрывшись 
неразум1емъ и неведешемъ.
Еще более разительный аргументъ въ пользу доказывав- христосъ. 
маго мною положен1я представляетъ тотъ евангельсшй эпизодъ, 
когда Христосъ на кресте молился за своихъ распинателей:
„Отче, прости имъ“ ! и при этомъ Онъ не нашелъ лучшаго
1) Числъ, гл. XII, ст. 11: Obsecro, Domine mi, ne imponas 
nobis hoc peccatum, quod stulte commisimus.
2) 1 кн. Самуила, гл. XXVI, ст. 21: Apparet, enim, quod stulte 
egerim.
3) 2 кн. Самуила, гл. XXIV, ст. 10: Sed precor, Domine, ut 
transferas insfustatem servitus, quia stulte egimus.
10*
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имъ оправдатя, какъ то, что —  „не знаютъ они, что 
делаютъ“ 1).
Съ этимъ какъ нельзя лучше сходится следующее выра- 
ап. па- жете ап. Павла въ посланш его къ Тимоеею: „Я потому
велъ.
былъ помилованъ, что дМствовалъ по неведенш, въ неверш“ 1). 
Но что означаетъ э т о : „действовалъ по неведенш“ , какъ 
не то что „действовалъ по неразумш, а не по злому умыслу“ ? 
Что значатъ эти слова: „поэтому былъ помилованъ“ , какъ не 
следующее: „я не могъ бы разсчитывать на помиловаше, если 
бы не имелъ возможности прикрыться неразум1емъ“ ? 
давидъ. Въ мою же пользу говоритъ и этотъ мисти къ-исал МОПt -  
вецъ, который мне не пришелъ на память въ своемъ месте. 
„Забудь —  говоритъ онъ — прегрешетя юности моей и не- 
ведешя моего не помяни“ 3). Слышите, как1е два предлога 
приводитъ онъ: во-первыхъ, свою ю н о с т ь  —  а я не­
изменная спутница этого возраста — , и во-вторыхъ —  
неведен1е.
Христин- Чтобы не потеряться въ безконечныхъ подробностяхъ во-
СТВО.
проса, я ограничусь лишь краткимъ указаншмъ на тотъ фактъ, 
что, повидимому, христнская релипя связана некоторыми 
узами родства со мною и всего менее согласуется съ мудростью.
Хотите доказательствъ ?
Прошу прежде всего обратить внимаше на то, кому всего 
более доставляютъ наслаждешя церковные обряды и священные 
предметы ? Детямъ, старикамъ, женщинамъ, убогимъ. Все 
эти люди такъ и льнутъ къ алтарямъ, единственно но вну- 
шеню своего природнаго инстинкта.
Обратите, далее, внимаше на то, кто были первые осно­
ватели христанства. Это были люди, всего выше ставивгше
1) Лук., гл. XXIII. ст. 34: Pater, ignosce illis, quia nesciunt 
quid faciunt.
2) Тимое., гл. I, ст. 13: Sed ideo misericordiam Dei consecutus 
sum, quia ignorans feci in incredulitabe.
3) Псаломъ XXV, ст. 7 : Delicta juventutis meae et ignorantias 
meas ne memineris.
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простоту и относивппеся съ решительною непр!язнью ко вся­
кой учености.
Наконецъ, никаюе безумцы не могутъ поспорить, въ отно­
шенш неразум1я, съ людьми, всецело проникшимися религиоз­
ною ревностью: имущество свое расточаютъ безъ оглядки, 
не обращаюсь внимамя на наносимыя имъ обиды, позволяютъ 
себя безнаказанно обманывать, не делаютъ никакого различ1я 
между друзьями и врагами, къ удовольств1ямъ относятся съ 
отвращетемъ, живутъ въ постоянномъ посте, бденш, слезахъ, 
трудахъ и поруганш, тяготясь жизнью и желая себе единствен­
но смерти, —  словомъ, они кажутся до такой степени недо­
ступными всякому человеческому чувству, что можно подумать, 
что духъ живетъ, Богъ весть где, только не въ ихъ теле. Но 
что же все это, если не безумство? . . .
Христиане довольно близко сходятся съ платониками въхрис-пане
* . . „ _  и плато-
своихъ воззргЬшяхъ на отношете души къ гЬлу. По пред- Ники. 
ставлен!ю и техъ и другихъ, душа заключена въ тело, какъ 
оковы, и погружена въ немъ какъ въ темнице, и по этой 
причине не можетъ созерцать истинно сущее и наслаждаться 
имъ. Философш Платонъ определяетъ, какъ п о мышл е н 1 е  
о с м е р т и , потому что она отвлекаетъ мысль отъ видимыхъ 
и матер1альныхъ вещей, то-есть делаетъ то же самое, что и 
смерть. Пока духъ честно пользуется органами тела, онъ 
называется здравымъ; но лишь только попытается онъ вырваться 
изъ своихъ оковъ на свободу и, такъ сказать, замысли 
бегство изъ своей темницы, —  это называютъ помешатель- 
ствомъ. Если это происходить отъ болезни или органическихъ 
недостатковъ, то это есть, по всеобщему и единодушному при­
знанно всехъ —  помешательство. И однако же мы видимъ, помъша-
тельство.
какъ сплошь да рядомъ помешанные предсказываютъ будущее, 
говорятъ на языкахъ, которыхъ никогда не изучали, однимъ 
словомъ —  обнаруживаютъ присутств1е въ себе чего-то боже- 
ственнаго. Происходитъ это, безъ всякаго сомнешя, отъ того, 
что, освободившись до известной степени отъ телесныхъ путъ, 





Этимъ же, полагаю, объясняется и то, почему нечто подобное 
наблюдается и съ умирающими, которые вдругъ начинаютъ, 
точно по вдохновенш, говорить изумительныя вещи.
Если не тотъ же самый, то во всякомъ случае близмй 
къ этому родъ помешательства представляетъ и религюзная 
матя. Мнопе считаютъ последнюю сугубымъ иомешательст- 
вомъ: въ самомъ деле, какая-нибудь горсть человечишекъ 
идутъ наперекоръ общепринятому складу жизни!
Съ этими людьми случается то, что говоритъ Илатонъ 
про людей, заключенныхъ въ пещеру и созерцающихъ тени 
вещей, и про того беглеца, который, возвратившись въ 
пещеру, начинаетъ разсказывать про виденныя имъ истинныя 
вещи, и уверять, что те заблуждаются самымъ грубымъ об- 
разомъ, полагая, что ничего, кроме видимыхъ ими теней, не 
существуетъ. Эти люди, ногрязиле въ своемъ заблужденш, 
возбуждаютъ жалость въ этомъ мудреце; те, въ свою очередь, 
поднимаютъ его на смехъ, какъ повредившагося въ уме, и 
выталкиваютъ его вновь. Не такъ же ли точно люди —  въ 
огромномъ большинстве —  преданы телесному и это телесное 
готовы считать за единственно реальное?
Люди благочестивые, наоборотъ, относятся съ полнымъ 
пренебрежетемъ ко всему, что касается тела, и всецело от­
даются созерцашю невидимыхъ вещей. У первыхъ главную 
роль играютъ богатство, комфортъ, а потребности духовные 
стоятъ на последнемъ плане; мнопе отрицаютъ даже самое 
существоваше духовныхъ потребностей, на томъ основанш, 
что они ихъ не ощущаютъ. Благочестивые, напротивъ, ду- 
маютъ прежде всего о Боге, а затемъ о томъ, что всего ближе 
къ Нему, т. е. о духе; о теле же совсемъ не заботятся, 
деньгами пренебрегаютъ, какъ соромъ, и даже избегаюсь ихъ. 
Если же имъ приходится противъ воли заниматься делами, 
связанными съ матер1альными интересами, то они делаютъ 
это нехотя и съ отвращешемъ, не умеютъ быть ни собствен­
никами, ни обладателями.
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Въ подробностяхъ можно различать нисколько степеней с™апгеони 
благочесйя. чес™.
Хотя все ощущетя связаны съ тЬломъ, но есть въ числе 
ихъ тате, въ которыхъ этотъ телесный элементъ выступаешь 
более наглядно; таковы: осязате, слухъ, зреше,обоняте,вкусъ.
Друпя изъ ошущетй менее тесно связаны съ теломъ, и ихъ 
интенсивность зависитъ скорее отъ энергш духа; таковы: 
иамять, умъ, воля. У  благочестивыхъ вся душевная энерпя 
направлена къ последней категорш ощущетй, ощущетя же 
первой категорш притупляются, цепенеютъ. Большинство 
же людей, наоборотъ, живутъ главнымъ образомъ, ощущен'шми 
первой категорш, и роль ощущетй второй категорш у нихъ 
сведена до минимума. Разсказываютъ, что некоторымъ свя- 
тымъ случалось выпивать масла вместо вина —  до такой сте­
пени притуплено было у  нихъ чувство вкуса1).
Среди душевныхъ аффектовъ, въ свою очередь, есть таме, 
которые находятся въ более непосредственной связи съ те­
ломъ, какъ: похоть, сонливость, аппетитъ, гневъ, гордость, 
зависть. Съ ними у  благочестивыхъ —  постоянная война не 
на животъ, а на смерть; большинство же людей считаюсь не- 
возможнымъ жить безъ этихъ аффектовъ.
Есть далее, такъ сказать, средше аффекты, которые можно 
также назвать прирожденными; таковы: любовь детей къ ро- 
дителямъ и родителей къ детямъ, любовь къ роднымъ и друзьямъ. 
Большинство людей до известной степени отдаютъ дань этой 
категорш аффектовъ; но благочестивые и ихъ стараются вы­
рвать изъ души или, по крайней мере довести ихъ до высшей 
степени духовности, такъ чтобы даже родителя своего любить 
не какъ родителя — ведь родилъ онъ только плоть, да и темъ 
обязанъ Богу — , но какъ хорошаго человека, въ которомъ 
проявляется тотъ выедай разумъ, который они называютъ выс- 
шимъ благомъ, а кроме этого блага нетъ, по ихъ мненш, 
ничего въ жизни, что бы стоило любить и ценить.
1) Подобныя детали встречаются, напримйръ, въ житщ св. 
Бернарда.
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телесное и Совершенно презирать все телесное, или, по крайней мере, 
ставить его далеко ниже духовнаго —  таковъ этическШ кри- 
терШ благочестивыхъ людей.
Они утверждаютъ, что какъ въ таинствахъ, такъ и въ ре- 
липозныхъ обрядахъ, есть и тЬло и духъ. Такъ, въ деле поста 
они не придаютъ большого значешя воздержанно отъ мясной 
и вкусной пищи —  въ чемъ большинство людей и полагаютъ 
сущность поста — , если только такое воздержаше не сопро­
вождается также и воздержатемъ отъ аффектовъ, какъ-то 
отъ гнева, отъ гордости, —  и если при этомъ, до известной 
степени облегченный отъ гнета плоти духъ не поднимается 
до созерцашя небесныхъ благъ и наслаждешя ими.
Подобнымъ образомъ, и въ эвхаристш, не отвергая обря­
довой стороны таинства, они не придаютъ последней решаю- 
щаго значешя и считаютъ ее даже пагубной, если при этомъ 
отсутствуетъ то духовное, внешнимъ символомъ котораго яв­
ляется обрядъ. Знаменуетъ же таинство эвхаристш смерть 
Христа; ee-то и должны воспроизводить символически люди
—  путемъ укрощешя страстей, воздержашя чувствъ, путемъ 
полнаго отрешешя отъ плотскихъ аффектовъ, для того, чтобы 
вместе съ Нимъ воскреснуть для новой жизни, составивъ въ 
тесномъ единенш со всеми ближними и со Христомъ какъ 
бы единое целое.
Такъ поступаетъ, такъ мыслить истинно благочестивый 
человекъ. Для большинства людей, наоборотъ, все таинство 
состоитъ въ томъ, чтобы стоять передъ алтаремъ, по возмож­
ности ближе, слушать звукъ чтешя и петя и смотреть на 
всякаго рода церемонш.
Но это только для примера. Вообще же во всемъ бла­
гочестивый человекъ старается отрешиться отъ плотского и 
стремится къ вечному, невидимому и духовному, 
дв* точки Естественно, что при такой решительной противополож- 
зрЬн1Я’ ности м1ровоззрешй, обе стороны —  благочестивые люди съ 
одной стороны, остальные съ другой —  кажутся одна другой 
умственно ненормальными.
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Что касается меня, то, по моему мненш, эпитетъ поме- 
шанныхъ съ большимъ правомъ приложимъ къ благочестивымъ, 
ч'Ьмъ къ прочимъ людямъ.
Чтобы сделать для васъ более очевидною эту истину, 
я, согласно данному мною обЪщанш, покажу въ немногихъ 
словахъ, что такъ называемая высшая награда, которой ожи- 
даютъ себе праведные, есть въ сущности лишь одинъ изъ 
видовъ безум1я.
Сошлюсь, во-первыхъ, на авторитетъ Платона, который платонъ. 
говоритъ, что безумство влюбленныхъ есть самое блаженное 
состояше. Въ самомъ деле, влюбленный не живетъ уже въ 
ce6i самомъ, но живетъ въ любимомъ человеке, и ч'Ьмъ более 
онъ отрешается отъ себя самого и, такъ сказать, переселяется 
въ любимаго человека, темъ счастливее онъ себя чувствуетъ.
А если душа замышляетъ оставить тело и не пользуется, 
более какъ следуетъ своими органами, то врядъ ли такое 
состояше можно назвать иначе, какъ безум1емъ. Что другое 
означаютъ также эти ходяч1я выражешя: „онъ самъ не свой“ ,
„приди въ себя“ , „онъ пришелъ въ себя“ ? И чемъ сильнее 
любовь, темъ больше и темъ блаженнее —  безум1е.
Посмотримъ теперь, каково то небесное блаженство, по Небесное 
которомъ такъ усердно вздыхаютъ благочестивыя души? блса**н‘
Тело будетъ побеждено и поглощено более сильнымъ 
духомъ. Победа последняго будетъ темъ легче, что онъ 
будетъ тогда въ своей сфере, не говоря уже о томъ, что 
стремивппйся къ этой цели духъ еще при жизни уснелъ до 
известной степени подготовить тело къ такому превращенш, 
путемъ очищешя и умерщвлешя плоти. Затемъ, самый духъ 
будетъ поглощенъ темъ высшимъ разумомъ, о которомъ было 
упомянуто выше, какъ неизмеримо оильнейшимъ. Такимъ 
образомъ, весь человекъ очутится вне самого себя, и все 
его блаженство будетъ находиться вне е г о : оно будетъ со­
стоять въ соединенш съ этимъ всепоглощающимъ верховнымъ 
благомъ. Полнаго своего завершешя блаженство это достиг- 
нетъ лишь тогда, когда души, получивъ снова свои прежн1я
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тела, будутъ наделены безсмерпемъ. Но такъ какъ жизнь 
благочестивыхъ есть не что иное, какъ размышлеше о загроб- 
номъ блаженстве и какъ бы тень последняго, то они уже на 
земле предвкушаютъ до известной степени это блаженство. 
Котя, по сравненпо съ источникомъ вечнаго блаженства, это 
не более, какъ ничтожная капля, но она далеко превосходитъ 
все плотсгая наслаждешя во всей совокупности: настолько 
духовное выше телеснаго, невидимое —  видимаго. Это —  
пр.исайя. то, что намъ сулитъ пророкъ, говоря: „Око не видело, ухо 
не слышало, и сердце человека не постигало того, что уго- 
товалъ Богъ избраннымъ своимъ“ 1).
Вместо того, чтобы терять, съ переходомъ отъ земной 
жизни къ загробной, М о р i я лишь выигрываетъ.
Релипоз- т е  немнопе, которымъ было дано предвкусить будущее 
экстазъ. блаженство, обнаруживаютъ состояше близкое къ помешатель­
ству: говорятъ безсвязныя речи, не своимъ голосомъ, издавая 
иногда звуки безъ всякаго смысла, внезапно искривляютъ свою 
физюномпо; они то живы и веселы, то апатичны и мрачны, —  
то плачутъ, то смеются, вздыхаютъ, —  словомъ, про нихъ 
можно сказать: „они сами не свои“ . Придя въ себя, они го­
ворятъ, что не знаютъ, где они были —  въ теле или вне 
его, было ли то на яву или во сне; они не помнятъ, что 
слышали, что видели, что говорили, что делали, а если что 
и припоминаютъ, то какъ бы въ тумане и сквозь сонъ; одно 
только ясно сознаютъ они, то это то, что во время своего 
безпамятства они испытывали состояше величайшаго блажен­
ства. Они плачутъ, что пришли въ себя, и ничего такъ 
сильно не желаютъ, какъ находиться постоянно въ состояши 
подобнаго безум1я. И все это есть лишь слабое предвкушеше 
будущаго блаженства.. .
Однако, я замечаю, что начинаю выходить изъ своей 
роли. ...
1) Исаш, гл. LXIV, ст. 4 : Oculus non vidit, пес auris audivit, 
пес in cor hominis ascenderunt, quae praeparavit Deus diligentibus se.
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Если кое-что въ моей р^чи покажется вамъ сказаннымъ 
наобумъ и съ излишнимъ многослов1емъ, то не забывайте, что 
вы слушали Глупость и женщину. Напомню вамъ также гре- глупость 
ческую пословицу: „Подъ часъ и глупцу случается обмолвиться женщина. 
д-Ьльнымъ словомъ“ , —  если только вы допускаете, что вы- 
ражеше г л у п е ц ъ можетъ относиться и къ женщинамъ.
Вижу —  вы ждете заключен!я.. .  заюшче-
Hie.
И глупцы же вы, если воображаете, что, вываливъ передъ 
вами такую кучу словъ, я хоть что-нибудь помню изъ всего, 
что вамъ наговорила!. .  Знаете эту старинную поговорку:
„Долой памятливаго собутыльника“ ? Къ ней я прибавлю 
новую: „Долой памятливаго слушателя!“ . . .
Итакъ —  до свиданья, славные жрецы М о р i и !
Рукоплещите, живите, пейте!. . .
К о н е ц ъ.
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Апеллесъ, греческш художникъ, 
90.
Аполлонъ. Оракулъ Аполлона о 
Сократ^, 54; „Аполлоновъ 
треножникъ“, 92.
Апостолы, ихъ богословское не­




шанный, на б^ду вылеченный, 
77.
Аргосъ. Культъ Юноны въ Ар­
госе, 94.
Аргусъ, 50.
Аристотель. Его законы, 28; его 
физика и метафизика, 108;
Аристотел*ЬЙ111М, эпитетъ ©омы 
Аквинскаго, 111.
Артуръ, 96.
Архилохъ. Его совету последо- 
валъ Демосеенъ, 54.
Архитектура. Пчелы искуснее 
зодчихъ въ архитектуре, 71.
Астрологи. Надъ ними смеются, 
70.
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Ате, „благородная дочь Зевса“, 
низвергнута богами съ неба 
за свой умъ, 45; одна изъ 
„кровопшцъ“, 92.
Атласъ, Богословы уверены, что 
на ихъ силлогизмахъ такъ же 
держится Церковь, какъ небо
—  на плечахъ Атласа, 111.
Аттикъ, письмо къ нему Цице­
рона, 77.
Ахиллъ, греческш герой. Его 
желчныя речи, 41; почему 
Ахиллъ счастливее Улисса, 72.
Аяксъ, греческш герой. Почему 
онъ счастливее Улисса, 72,
Аеина, см. Паллада.
Авины. Культъ Минервы (Пал- 
лады) въ Аеинахъ, 94.
Бахусъ, богъ веселья, „кутила и 
дебоширъ“, 43, 44.




Бернардинцы, монашескш орденъ, 
115.
Бернардъ, св. Какъ онъ пере- 
хитрилъ дьявола, 83; назы­
ваетъ резиденцш Люцифера 
,,горою знашя“ , 147.
Благодать благоданная и благо­
дать благодательная, 108.
Благодуиле, синонимъ глупости 
и легкомысл1я, 50.
Благополуч1е состоитъ въ томъ, 
чтобы быть темъ, чемъ хо­
чешь, 53.
Благоразуиме Глупость приписы­
ваем  его себе,60; благоразум1е 
не кстати хуже безум!я, 63.
Блаженные острова, 35, 40.
Боги. Глупость у боговъ, 43— 46.
Богиня Stultitia, 34.
Богослов1е, см. Богословы.
Богословы живутъ въ голоде, 
70; по мн^нт богослововъ, 
глупцы не могутъ грешить, 
73; ихъ блаженное самодо­
вольство, 105; ихъ схоласти- 
чесюя тонкости, 106; бого- 
словсшя гномы, 106; схола- 
стичесюя направлешя, 106; 
схоластическая ученость, 107 ; 
снисходительность богосло­
вовъ къ невежеству Апосто­
ловъ и Отцовъ Церкви, 109; 
ихъ неотразимость, 110; обра­
зованные богословы (гумани­
сты), 110— 111 ; самомнеше 
богослововъ - схоластиковъ, 
111; ихъ отношеше къ св. 
писанш, 111; ихъ притяза­
тельность, 111; ихъ благопо- 
луч1е, 112; богословсюе диспу­
ты, 112; языкъ богослововъ, 
ихъ титулы, 112— 113; бого­
словская софистика, 130; Глу­
пость и богословы, 134— 135; 
ихъ авторитетъ, 140; какъ 
они обращаются съ св. Писа- 
шемъ 141 и далее.
Божества. Ни одно порядочное 
божество не свободно отъ вл1я- 
шя Глупости, 43,
Болтовня, главная услада жизни, 
счастье стариковъ, 41.
Болезни вечно осаждаютъ чело­
века, 65.
Борода, у стоиковъ, „знакъ муд­
рости, впрочемъ, общш съ 
козлами“, 37.
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Босоножка, танецъ Нимфъ, 45.
Брабантцы „глуггЬютъ съ возра- 
стомъ“ , 42.
Бракъ. Для его существовашя 
необходимы услуги Глупости 
и ея спутницъ, 51.
Бригиттинцы. монашесюй орденъ, 
115.
Британцы „заявляютъ притязаше 
на телесную красоту, музы- 
кальныя способности и хоро- 
шш столъ“, 87.
Брутъ. Вредъ, принесенный имъ 
римской республик^, 56; его 
самоубшство, 66; тщеслав!е 
фамилш, возводящихъ къ нему 
свой родъ, 86; нерасположеше 
къ нему Юл1я Цезаря, 145.
Буллисты, монахи, 115.
Бусиридъ, 31.
Бэлъ, „драконъ вавилонскш“, 
117.
Вакхъ, отецъ нимфы Мете, 35. 
См. также Бахусъ.
Варвара, св , 82, 90.
Вареоломей, св.. 143.
Василю Велишй, св., Отецъ Цер­
кви, 109.
Вервеносцы, монахи, 115.
Венера, богиня любви. Ея сила 
безплодна безъ содЪйств1я 
Глупости, 38 ; 43 ; вЪчно юная, 
44; „глаза Венеры“, 49; въ 
д!алогЬ Платона, 76; иному 
мужу некрасивая жена кажется 
Венерой, 90; „красота, даръ 
Венеры“, 92; культъ Венеры 
на о. Кипре, 94.
Венещанцы считаютъ себя по­
головно дворянами, 87.
Веселье. Безъ приправы глу­
пости нЪтъ веселья, 48.
Вильгельмиты, монашесюй ор­
денъ, 115.
Война —  „разсадникъ и источ- 
никъ всЪхъ достохвальныхъ 
дЬянш“ , „ведется отреб1ями 
человЪческаго рода“, 54 ; „нЪ- 
что чудовищное, безумное, зло­
вредное, несправедливое и не­
честивое“, 129; война и духов­
ные пастыри, 129— 130.
Волшебный заклинажя, 82.
Волшебныя травы, 43.
Воспиташе —  „трудно и хлопот­
ливо“, 65.
Вотчина св. Петра, 129.
Врачи. „Ч'Ьмъ нев'Ьжественн'Ье 
врачъ, тЬмъ больше на него 
спросъ“, 70.
Вселенная. Храмъ Глупости —  
вся вселенная, 93.
Вступлеше, согласно правиламъ 
реторики, 119.
Вулканъ, 44— 45.
BtpHOCTb совместима съ лестью, 
88.
Галлы „приписываютъ себе мо- 




Геликонъ, жилище музъ, 135.
Теорий, св., 82, 90.
Геркулесъ, 30, 92.
Германцы „бахвалятся своимъ 
богатырскимъ ростомъ и зна- 





ется, 29; оправдываетъ свое 
самовосхвалеше, 30—31; счи- 
таетъ людей неблагодарными, 
31; глупость не скроешь, 32; 
родословная Глупости, 34; ея 
свита, 35— 36; ея право на 
первое место среди боговъ, 
36; она — источникъ жизни, 
36— 37; она— источникъ всехъ 
радостей жизни, съ детства и 
до старости, 38— 41; она —  
благодетельница челов^че- 
скаго рода, 41— 42; она — 
источникъ вечной юности, 42; 
Глупость у боговъ, 43— 46; 
Глупость среди людей, 46—48; 
любовь и глупость, 48; безъ 
глупости жизнь печальна, 49; 
глупость и дружба, 49; благо- 
дуиле и глупость, 50; глупость 
и бракъ, 51; глупость —  душа 
всякаго общешя между людьми, 
52; самолюб1е —  сестра Глу­
пости, 52; глупость и герой- 
CKie подвиги, 59; глупость и 
научный прогрессъ, 59; благо- 
разум1е Глупости, 60; чувства 
относятся къ области Глу­
пости, 63; житейсюя выгоды 
отъ глупости, 65; благодеяшя 
Глупости, 66; глупость мудре­
цовъ, 72; Глупость лучше Ба­
хуса, 92; Глупость —  благо­
детельница прочихъ божествъ, 
92; культъ Глупости; ея храмъ
—  вселенная, 93—94; почетъ, 
воздаваемый Глупости, 94; зре­
лище людской глупости, 95; 
культъ, воздаваемый ей пред­
ставителями различныхъ про-
фессш и классовъ общества, 
95— 131; Глупость о себе, 131—  
132; глупость— великое благо, 
134; цитаты изъ св. Писашя 
о глупости, 135 и далее; глу­
пость —  уделъ людей, 136; 
„глупость есть радость глуп­
ца“, 137; „человекъ, скрываю- 
щш свою глупость, лучше чело­
века, скрывающаго свою муд­
рость, 138; лестные отзывы 
авторитетовъ о глупости, 144.
Глупцы. Глупость на дурномъ 
счету у глупцовъ, 29; глупцы 
счастливее умныхъ, 42; ихъ 
npncyTCTBie необходимо для 
веселья, 48; глупцы благо­
разумнее мудрецовъ, 60; от- 
лич!е глупца отъ мудреца, 63; 
благополуч!е глупцовъ, 72; они 
правдивы,74; пользуются успе- 
хомъ у женщинъ, 75; преиму­
щество глупцовъ, 91; глупцы 
различныхъ профессш и слоевъ 
общества, 96 и далее; глупцы 
счастливее мудрецовъ, 132; 
„женщины всей душой преда­
ны глупцамъ“, 133; глупцы 
безчисленны, 135; „привилепя 
глупцовъ— высказывать прав­
ду, безъ риска кого-нибудь 
оскорбить“ , 140.
Глупо-мудрецы, 33.
Гномы, богословсше парадоксы, 
106.




Гомеровсте боги напиваются 
нектаромъ, 29.
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Гомеръ, 34, 35, 41, 44, 48, 134.
Горацм, 76, 77, 89, 120.
Горгона, 44.
Государи. Дураки — ихъ услада, 
74; ихъ несчастче и благопо- 
луч1е, 75; чемъ они обязаны 
Глупости, 89.
Гракхи, 56.
Грамматика. Въ ней не было 
нужды людямъ золотого века, 
69. См. также Учителя грам­
матики.
Греки. Благодаря ихъ легко- 
мыслш, умножились науки и 
искусства, 69; хвалятся своими 
науками и героями, 87; насчи­
тывали всего семь мудрецовъ, 
91; „греки“ (гуманисты), 139.
Гречесшя пословицы и поговорки, 
31, 33, 47, 132, 138, 140.
Гриллъ, спутникъ Одиссея, не за- 
хотЪлъ превратиться изъ по­
росенка въ человека, 72.
Гptxb. Люди, считающие воз- 
можнымъ откупиться отъ грЪ- 
ховъ, 82— 83; какъ по-шот­
ландски, 119.
Давидъ, пророкъ, 147, 148.
Дворцы государей. „Тамъ без­
раздельно царитъ моя Кола- 
юя“, 45.




Демокритъ, „смеющшся фило- 
софъ“, 59, 94.
Демоны. Науки —  ихъ создаше, 
69; какъ демонъ былъ прове- 
денъ св. Бернардомъ, 83.
Демосеенъ, „умный ораторъ, но 
плохой солдатъ“, 54; принесъ 
вредъ аеинской республике, 
56; ораторсюе npieMbi, 119; 
жалше риторы, считаюице себя 
Демосеенами, 121.
Деньги, 133.
ДеЦ1И „добровольно обрекли себя 
манамъ“, 59.
Диспуты богословсюе, 112, 143.
Д|’алектика. Она была ненужна 
людямъ золотого века, 69.
Д1алектики. Къ нимъ относятся 
съ пренебрежешемъ, 70; „го­
ворливее меди додонской“ , 
103— 104.
Д1ана, греческая богиня. Страст­
ная охотница, влюблена въ 
Эндимюна, 45; Глупость мо- 
жетъ не завидовать fliaHe, 93.
Дюгенъ, философъ, кончившш 
самоубшствомъ, 66.
Дюнисм, тираннъ, 98, 145.
Доброе д%ло действенное и 
доброе дело деемое, 109.
Довольство самимъ собой —  
наиболее важный злементъ 
счастья, 89.
Доктора величавые, тонюе и т. д., 
130.
Донатъ, грамматикъ, 98.
Достоинство невозможно безъ 
помощи Филавтш, 52.
Дружба невозможна безъ вмеша­
тельства Глупости, 49—50.
Дураки „составляютъ усладу ве- 
личайшихъ государей“, 74; 
они правдивы, 74. См. также 
Глупцы.
Духовенство, чемъ оно обязано 
Глупости, 125 и далее.
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Детство. „Самый веселый и npi- 
ятный возрастъ въ жизни че­
ловека“, 39; глупость —  его 
лучшее украшеше, 39; ста­
рость— второе детство, 40— 
41; невзгоды д^тскаго воз­
раста, 65.
Евангел1е. Богословы, ни разу 
непрочитавипе Евангел1я, 111.
Елисейшя поля. Умирая, глупцы 
прямикомъ переселяются въ 
Елисейсюя поля, 75.
Епископы. Символы епископскаго 
достоинства,125; образъ жизни 
епископовъ, 126; германсюе 
епископы, 130.
Еретики. „Еретика сл^дуетъ из­
вергнуть изъ жизни“, 143.
Естествоведы —  „живутъ въ хо­
лоде“, 70.
Жена. „По милости глупости, 
мужу мила жена, а жене милъ 
мужъ“, 51.
Женщина. „Глупенькое и без- 
толковое животное“, 47; цель 
женщины —  какъ можно более 
нравиться мущинамъ, 48; „въ 
глупости женщины —  высшее 
блаженство для мущины“, 48; 
женское кокетство, 51; почему 
женщины отдаютъ предпочте­
т е  глупцамъ, 75; „женщины 
всей душой преданы глуп­
цамъ“, 133.
Жизнь. Источникъ жизни — глу­
пость, 36— 37; безъ глупости 
жизнь печальна, 49; жизнь 
человеческая— сплошное теа­
тральное представлеше, 62;
жизнь человеческая полна не- 
взгодъ, 65; пресыщеше жизнью 
неизвестно старикамъ и глуп­
цамъ, 66; „въ человеческой 
жизни все темно и сложно“, 
89; жизнь человеческая— игра 
глупости, 136.
Жрецы глупости —  все люди, 93; 
„жрецы Морш“, 155.
Зависть. Глупцамъ незнакомо 
чувство зависти, 73.
Заклинашя, см. Волшебныя за­
клинашя.
Заключешя, терминъ схоласти­
ческой д!алектики, 106, 120.
Заколдованный слова, 43.
Законоведы. „Эта професая 
всеми философами единодушно 
предается осмеянт, какъ ос­
линая“, 70; любятъ ссылаться 
на авторитеты, 133.
Застенчивость, одно изъ свойствъ 
мудреца, 60.
Звероловы и звероеды „сами въ 
конце концовъ чуть что не 
превращаются въ зверей“ 
(охотники), 80.
Зевксисъ, гречесюй художникъ, 
90.
Зевсъ, „отецъ боговъ и людей“, 
36, 38. См. также Юпитеръ.
Златоустъ, Отецъ Церкви. Бо­













Интердиктъ, одно изъ орудш 
папской власти, 128.
Ипполитъ, миеическш герой, 82.
Иса1я, пророкъ, 146, 154.
Искусство. „Н^тъ ни одного 
сколько-нибудь замечатель­
на™ искусства, которое бы 
было изобретено безъ ведома 
Глупости“, 53; искусства воз­
никли благодаря людскому 
тщеславш, 59; искусства 
„размножились по милости 
суевер1я халдеевъ и празднаго 
легкомысл1я грековъ“, 69.
Исократъ, греческш ораторъ, 55.
Историческое Зерцало, 120.
Итальянцы „считаютъ себя един­
ственными хозяевами въ об­
ласти изящной литературы и 
краснореч!я“, 87.
lepeiviifl, пророкъ, 136.
1еронимъ, св., Отецъ Церкви, 
109, 111, 140.
1исусъ. Толковаше этого имени 
ученымъ схоластикомъ, 118.




Кардиналы. Чемъ они должны 
быть и что представляютъ 
собою въ действительности, 
126— 127.
Картез1анцы, монахи, 131.
Кассж, 56, 66, 145.
Катонъ, 55, 56, 66.
Квадратура круга, 111. 
Квинтмнанъ, 100.
Кипръ. Культъ Венеры на о. 
Кипре, 94.
Князья. Ихъ тяжелая доля, 122; 
чемъ они обязаны Глупости, 
123; портретъ германскаго 
князя, 123— 124; „князья пе- 
редаютъ бремя управлешя 
своимъ министрамъ“, 131.
Коламя, „лесть“, одна изъ спут- 
ницъ Глупости, 36; „безраз­
дельно царитъ во дворцахъ 
государей“, 45 ; сестра Филав­
тш („тщеслав1я“), 88; поэты —  
ея близюе друзья, 100.
Колеты, монахи, 115.
Комосъ, „разгулъ“, одинъ изъ 
спутниковъ Глупости, 36.
Королларж, одинъ изъ терми- 
новъ схоластической д!алек- 
тики, 106, 120.
Король. „Кого, какъ не короля, 




Крезъ, царь персидскш, 78.
Крокодилиты, одинъ изъ терми- 
новъ схоластической д1алек- 
тики, 49.
Ксенократъ, одинъ изъ изве- 
стныхъ самоубшцъ, 66.
Купцы. Ихъ хищничество, 82; 
„нетъ глупее и гнуснее куп- 
цовъ“, 96; аудитор!я схола- 
стическихъ проповедниковъ 
состоитъ главнымъ образомъ 
изъ купцовъ и женщинъ,
121.
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Купидонъ, богъ любви. „Отчего 
онъ всегда — малютка?“ 45;  
„не даромъ Купидонъ, спеща- 
листъ по части сближешя лю­
дей между собой, совершенно 
лишенъ зр£шя“. 50— 51 ; Ку­
пидонъ въ одномъ изъ дia- 
логовъ Платона, 76.
Курц1й9 59.
Лампсакъ.. Культъ npiana въ 
Лампсаке, 94.
Ласкательство. Тщеслав1е есть 
ласкательство по отношенш 
къ самому себе, такое же ла­
скательство по отношенш къ 
другому есть лесть, 88.
Лаэртъ, 102.
Легкомысл1е, синонимъ благо- 
дуцпя и глупости, 50.
Лелш, 101.
Лесть. Совместима съ вер­
ностью, 88; два рода лести: 
вредная и благодетельная, 
88— 89.
Лета, 36, 38, 40.
Линкей, 64, 105.




Лошадь несчастнее другихъ жи- 
вотныхъ, благодаря своей бли­
зости къ человеку, 71.
Лука, евангелистъ, 145.
Лумановсюй пЪтухъ, „живя по­
стоянно съ людьми, научился 
довольно бегло изъясняться 
по-человечески“, 135.
Лукрецж, позтъ, 38.
Любовь. Нераздельна съ глу­
постью, 48; чувство любви не­
знакомо глупцамъ, 73; любовь 
и лесть, 89; определеше любви 
у ап. Павла, 109.
Льстецы. Въ нихъ нетъ недо­
статка у купцовъ, 96.
Магичесше знаки, 82.
Магистральныя опред-Уежя, за-
ключешя и т. д., термины схо­
ластической д!алектики, 106.
Мапя. „Германцы бахвалятся 
знашемъ тайнъ Marin“ , 88.
Ман'т строительства, 80.
Маркъ Антонинъ, 56.














Минерва, богиня мудрости, 32, 




Мисопожя, „леность“, одна изъ 
спутницъ Глупости, 36.
MHtHie. „Счаст1е зависитъ ис­
ключительно отъ мнешя“, 89.
Моисей, 88.




Момъ, злоязычный богъ, 45— 46.
Монахи. Наследовали рольфило- 
софовъ,38; предметъ всеобщей 
антипатш, 113; ихъ самомнЪ- 
Hie, невежество, неопрятность, 
назойливость и релипозный 
формализмъ, ИЗ— 114; ихъ 
орденсюя клички, 115; монахи 
передъ судомъ Христа, 115—  
116; ихъ благополуч!е, 116— 
117; ихъ краснорЪч1е, 117—  
121; ихъ поклонники, 121; ихъ 
благочест!е, 131.
MopioHbi, „глупцы“, 42.
Mopifl, „глупость“, 32, 139, 154, 
155, См. также Глупость.
Мошки счастливы, 71.
Мудрецы, Мудрость. „Позорное 
имя мудрецовъ“, 30; тысячи 
душевныхъ тревогъ и прокля- 
тыхъ вопросовъ безпрестанно 
терзаютъ мудреца, 40; муд­
рость заразительна, 42; муд­
рость по опред^ленш стои- 
ковъ, 46; мудрость привела 
Сократа къ смертному приго­
вору, 55 ; дети мудрецовъ, 56 ; 
мудрецъ въ обыденной жизни, 
56—57 ; глупецъ благоразум­
нее мудреца, 60; мудрецъ- 
обличитель, 62; глупая муд­
рость, 63; безчувственный 
мудрецъ, 64; глупость мудре­
цовъ, 72; глупцы счастливее 
мудрецовъ, 73; „мудрецы до- 
кладываютъ государямъ самыя 
грустныя вещи“, 74; удЪлъ 
мудреца, 6, 76; идеальный 
мудрецъ, 76; проповедь муд­
реца, 85 ; мудрость не имЪетъ 
доступа"къ папскому престолу, 
127; злая доля мудрецовъ, 
132; женщины „сторонятся 
отъ мудреца, какъ отъ гади­
ны“, 133; мудрость не свой­
ственна человеку, 136; сви­
детельство мудраго Соломона, 
137; „мудрость вещь менее 
ценная, чемъ глупость“, 
138.
Мужъ, „По милости глупости, 
мужу мила жена, а жене милъ 
мужъ“, 51 ; обманутые мужья, 
79.
Музы, 135.
Мулы, „любовно почесываюице 
другъ другу спины своими 
мордами“, 89.
Мухи. Панегирики въ честь 
ихъ, 31.
Мущина. Взялъ себе женщину 
по совету Глупости, 46— 47 ; 
„въ глупости женщины — выс­
шее блаженство для мущины“, 
48; ухаживанье за женщи­
нами, 51.
МЪдь додонская, 103.
Науки — обязаны своимъ про- 
грессомъ людскому тщеславш, 
59; изобретены демонами на 
беду людямъ, 69.
НевЪжество выгоднее учености, 
87.
Негретосъ-Юпносъ, „непробудный 
сонъ“, одинъ изъ спутниковъ 
Глупости, 36.
Недостатки. „Свой недостатокъ, 
что котомка за плечами: не 
видно“, 50.
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Нектаръ, напитокъ боговъ, 29,45.
Непента, 29.
Неотета, „юность“, мать Глупо­
сти, 34.
Нептунъ, 92, 94.
Несторъ, „старецъ“, 53, 66.









Обманъ, одно изъ средствъ тор­
говли, 96.
Одиссей, „многоопытный“, 72.
Оккамисты, школа схоластической 
философш, 107.
Олимпъ, 37, 38, 94.
ОпредЬлеше, терминъ схоласти­
ческой д1алектики, 32, 119.
Ораторы. Ихъ тщеслав!е, 86.
Оркъ, 34.
Орфей, 57.
Открьтя. Люди, помешанные 
на нихъ, 80.




Отцы Церкви. Какъ относятся 
къ нимъ схоластики-богосло­
вы, 109.
Павелъ, ап., 107, 109, 110, 111,
122, 128, 139, 140, 141, 143, 
144.
Палемонъ, 98.
Паллада, богиня мудрости, 34, 
36, 43, 44, 112. См. также 
Минерва.
Панъ, 30, 35, 45.
Папы, 127— 130.
Парадоксы богословсше, 106.
Парижане „претендуютъ на ис­





Петръ, ап. 90, 108, 111, 129.
Пиоагоръ, превратившшся въ 
петуха, 71.
Платонъ, греческш философъ. 
Колебался, къ какому разряду 
живыхъ существъ отнести жен­
щину, 47; оказался плохимъ 
защитникомъ своего учителя, 
55; законы Платона, 58; Aia- 
логи Платона, 68; изречеше 
Алкив1ада, 74 ; Платонъ о Со­
крате, 76; Платоновская пе­
щера, 91; писатели, ставяиде 
другъ друга выше Платона, 
102; собеседники Сократа, 
138; Дюнисш не могъ его 
терпеть, 145; определяетъ 
философш, какъ помышлеше 
о смерти, 149; что говоритъ 
онъ про людей, заключенныхъ 
въ пещеру и, созерцающихъ 
тени вещей, 150; о влюблен- 
ныхъ, 153.
Плутонъ, 92.
Плутосъ, „богатство“, отецъ 
Глупости, 34.





Пом%шанные „ предсказываютъ 
будущее“, 149.
Помешательство. Его различные 
виды, 78 и далее.
Пословицы, 31, 42, 87, 134.
Похороны. Люди, заботящ1еся
о нихъ, 85.
Похоть, одинъ изъ тиранновъ 
разума, 46.
Поэтичестя божества, 34.
Поэты. Ихъ тщеслав1е, 86 ; чемъ 
они обязаны Глупости, 100.
Правда. На человеческш умъ 
легче повл!ять ложью, чемъ 
правдой, 89.
Правоведы, 103.
Пресышеше жизнью незнакомо 
старикамъ и глупцамъ, 66.
Придворные, 124.
Приношешя. По какимъ пово- 
дамъ делаются они, 84.
Природа. „Позаботилась о томъ, 
чтобы нигде не было недо­
статка въ приправе глупости“, 
46; „во многихъ отношешяхъ 
скорее мачиха, чемъ мать“, 
52; создательница, 68; „со­
зданное природой лучше всего 
искусственна™ “, 71; природа 
подсмеивается надъ догад­
ками философовъ“, 104.
Притворство. Оно не свойственно 
Глупости, 32 ; въ супруже- 
скихъ отношешяхъ, 51.
Пр1апъ, „пошлякъ“, 45, 94, 119, 
135.




Проповедники поощряютъ суе- 
eepie, 81.
ПрофесЫональные ораторы, 32.
Пташ ки счастливы, 71.
Пчелы искуснее зодчихъ въ ар­
хитектуре, 71.
Певцы. Ихъ тщеслав!е, 86.
Разделеше, терминъ схоласти­
ческой реторики, 22 .
Разумъ. Разумъ и чувство, 46; 
мудрецъ руководится разу- 
момъ, 63.
Рамнуз1я, 132.
Реалисты, школа схоластической 
философш, 106.
Ребенокъ. Быть ребенкомъ, зна­
чить — быть глупымъ, 40; 




Реторика, 32, 69, 70.
Римляне. Имъ до сихъ поръ 
грезится древнш Римъ, сто­
лица Mipa, 87.
Римсюя Деяжя, 120.
Римъ. „Столица Mipa“, 87; па­
ломничество въ Римъ, 97.
Риторы. „Двуязычные риторы“, 
33; сочинешя риторовъ, 121.
Робость, присуща мудрецу, не­
знакома глупцу, 60.
Рогатые сориты, терминъ схо­
ластической д1алектики, 49.
Родосцы чтутъ Феба, 94.
Родъ людской похожъ на рой 
мошекъ, 97.
Рождеше. „Что за плечевная 





Сатурнъ, 34, 92. 
Саулъ, 147. 
Сварливость, 88. 
Свободныя профессш, 86, 
Священники, священнослужители, 
81, 85, 130.
Священное писаже. Какъ от­
носятся къ нему богословы- 
схоластики, 111— 112; ссылки 
на св. Писаше, 134 и далее.
Семь греческихъ мудрецовъ, 49.
Сенека, родоначальникъ стои- 
ковъ, 64, 86; Неронъ не могъ 
его терпеть, 145.
Серторш. „Лань Сентор1я“, 28.
Серьезные люди, 56. 
Сеяновскм конь, 132. 
Сизифова работа, 103.
Силенъ, „старый греховодникъ“, 






тели Дунса Скота, 107, 108.
Слава, 59. 
СмЪтливость, 54, 60. 
СмЪхотворы, 48.
См^хъ, какъ замена аргумен- 
товъ, 100.
Сокра:ъ, „мудрый“. Его дети — 
„совершенные олухи“, 58; его 
принципы, 58; у Платона, 76; 
собеседники Сократа, 138.
Солдатъ, 82.






Старики, Старость Старость 
была бы невыносима безъ 
помощи Глупости, 39; стар­
ческая глупость — истинное 
благодеяше, 40; старость — 
второе детство, 40; старческая 
болтливость, 41; разница между 
старикомъ и ребенкомъ, 41; 
нетъ ничего несноснее ста­
рости, 43; старики более падки 
на выпивку, чемъ на женщинъ, 
48; старость — преддвер!е 
смерти, 65; старикамъ незна­
комо пресыщете жизнью, 66; 
старыя кокетки, 67; старики- 




Стоики, философская школа. 
„Считаютъ себя чуть что не 
богами“, 37; не прочь отъ 
удовольствш, 38; мудрость по 
определенш стоиковъ, 46; ихъ 
парадоксы, 106; ихъ учете, 
136.
Страхъ смерти — неизвестенъ 
глупцамъ, 73.
Stultitia, 32.
Стыдливость незнакома Г лу- 
пости, 60.
Стыдъ неизвестенъ глупцу, 73.
Субстанц’м, 106, 109. 
Судебная волокита, 96. 
Судья, 82.





Схоластически налравлешя, 106. 
Сцишоны, 103.
Счастье „зависитъ исключитель­
но отъ мнфэшя“, 89. 
Счастливая жизнь, ея рецептъ, 39.
Танталовы сады, 64,
Тарентъ, 94. Нептунъ чтится въ 
Таренте, 94.









Треттанело, танецъ Полифема, 45. 
Трагики, 34.
Трехъязычные (гуманисты), 140. 
Трофошева пещера, 29.
Трюфэ, „объядеше“, одна изъ 
спутницъ Глупости, 36.
Турки „претендуютъ на исклю­
чительное обладаше истинной 
релипей“, 89.
Тулузское золото, 132.




Ученый пропов%дникъ. 118. 
Учителя грамматики. чемъ они 
обязаны глупости, 97. 
Учителя KpacHopt4ifl, 100. 
Фаб1й, 55. 
Фаларидъ. 31, 98.
Фаонъ, 43, 53, 67.
Фебъ, 92, 94.
Филавня, „самолюб1е“, одна изъ 
спутницъ Глупости, 35, 52, 
53, 86, 100.
Философ1я, Философы. Ихъ роль 
унаследовали монахи, 38 ; ста- 
вятъ дружбу въ разрядъ выс-
- шихъ благъ, 49; дружба фи- 
лософовъ, 50; ихъ негодность 
въ практической жизни, 54; 
вредное вл!яше философш на 
государей, 55; у философовъ 
нетъ проку въ детяхъ, 56; 
ответь на возражеше фило­
софовъ, 67 ; учителя красно- 
реч!я заигрываютъ съ фило­
софами, 100; ихъ самооболь- 
щеше, притязательное неве­












Христосъ. Монахи передъ Его 
судомъ, 115; „тайна имени 




можна безъ лжи, 62.




Цицеронъ. „Всегда начиналъ 
свою речь трясясь, какъ въ 
лихорадке“, 55; его сынъ 
былъ настояхцш выродокъ, 
56; желаетъ заблуждаться, 
77; самозванные Цицероны, 
102; его ораторсюе npieMbi, 
119; средневековые Цицероны, 
121, свидетельство Цицерона 
въ пользу Глупости, 134, 136.
Цирцея, 43.
Челов'Ькъ. „Н^тъ животнаго 
злополучнее человека“, 72.
Чистилище, 82.
Чувства. Человекъ более наде- 
ленъ чувствами, чемъ разу- 
момъ, 46; „чувства относятся 
къ области Глупости“, 63.
Чудеса, 81.
Шотландцы „бахвалятся своею 
знатностью“, 87.
Шуты. Они пользуются внима- 
шемъ слушателей, 30; имъ 
живется счастливо, 73; шуты 











Эразмъ, гуманистъ, авторъ „По­
хвалы Глупости“, 132, 139.
Юнона, богиня, 94.
Юность. Глупость — ея лучшее 
украшеше, 39; труды, связан­
ные съ юношескимъ воз- 
растомъ, 65; лесть привле- 
каетъ юношей къ ученью, 89.
Юпитеръ. 34, 45, 46, 63, 92, 94, 
112, 125.
Юриспруденц1я. Въ ней не было 
надобности людямъ золотого 
века, 69.
Якобиты, монашескш орденъ, 
(доминиканцы), 115.
Яковъ, св.. 97. 
Япетъ, 34.
балесъ, греческш философъ, 33.
бемистоклъ. Его басня о лисе 
и еже, 28.
беофрастъ, ораторъ, 55.
бома „Аристотел-Ьйшм“. 9ома 
Аквинскш, средневековой бо- 
гословъ, 111.
Вомисты, последователи ©омы 
Аквинскаго, 106.
вразимахъ, 102.
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I B S  ШИ шши
QUAS ANNO 1904 PERMUTATION! O FF IßT
I0RTÜS BOTANICOS UNIVERSITATIS JURJEVENSIS.
VI.
Каталогъ сухихъ растенш, предлагаемыхъ въ 
1904 году въ обм'Ьнъ Ботаническимъ Садомъ Импера- 
торскаго Юрьевскаго Университета.
I. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 5 обмгышыхъ единицъ.
Werth jedes Exemplars — 5 Einheiten =  121/2 P f.
Valeur de ohaque part — 5 Unites =  15 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 5 valet.
-f *Acer campestre L. (fol. et fr.) Kijew — Karassew.
A. platanoides L. Culta in horto bot. Jurjewensi+. Kijew — Karassew * -f. 
Achillea millefolium L. Don — D. Dusj-f. Ekatherinburg — W. Jargin*. 
A. Ptarmica L, (Ptarmica cartilaginea Ledb.) Kursk — N. Nikolski.
Nishni-Nowgorod ~ Muraschkinski *+.
Adoxa Moschatellina L. Mosqua — Syreisczikow.
Aegopodium Podagraria L. Petropolis - Masaraki.
Agrimonia Eupatoria L. Caucasus, Circassia — В. Hryniewiecki +. Esthonia
— Masaraki* -h 
*Agrostemma Githago L. Ekatherinburg — A. Semenowa.
*Agrostis alba L. Riga — Westberg. Caucasus. Circassia — B. Hrynie­
wiecki+.
+ *A. stolonifera auct. Dania — 0. Lönnbohm.
+ Ainswortia cordata Boiss. Culta in hort. Olg. — Patria Mesopotamia, Cy­
prus, Libanon.
Aira flexuosa L. Livonia — Kupffer.
Ajuga genevensis L. Rjasan -  A. Petunnikov; Don — Dusj +.
Alchimilla vulgaris L. (A. pratensis Schm.) Trassilvania — C. Baenitz+.
Ekatherinburg — S. Graczowa * -h 
Alliaria officinalis Andrzj. Mosqua — D. Ssyreisczikow et A. Petunnikov +. 
Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki *+.
4- Allium oleraceum L. Kursk — Nikolski.
*A. paniculatum L. Tauria — 0. Jegorowa.
*A. rotundum L. Tauria — Jegorowa+  ; Caucasus. Circassia — B. Hry­
niewiecki + ; Tiflis — S. Michailowski.
*Alnus glutinosa Gaert. (fl. et fr.) Kijew — Karassew.
Alyssum calycinum L. Tauria — Dusj.
+ A. desertorum Stapf. Austria inf. — Krebs.
Amygdalus nana Benth. et Hook, Jekaterinoslaw — Schachowski, Akin- 
fijew; Culta in horto bot. Jurjewensi-h 
+ * Andromeda calyculata L. Mosqua — Kulkow.
Androsace elongata L. Mosqua — D. Syreisczikow.
A. filiformis Retz. Petropolis — Puring.
A. septentrionalis L. Petropolis — Puring; Ekatherinburg — 0. Clerc*;
Sibiria. Irkutsk — Prof. Borodin * +.
Anemone silvestris L. Sibiria. Irkutsk — Prof. Borodin * + ; Jurinski +  ; 
Omsk — N. Sbrujew-H; Mosqua — B. Kulkow*; Kursk — N. Ni­
kolski ; Orel — N. Desoulavy + ; Podolia — Schestakow *.
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Antennaria dioica Gaertn. (Gnaphalium dioic. L.) Ekatherinburg — 0. 
Clerc; Pennia — 0 . Lönnbohm. * +.
+  *Anthemis tinctoria L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+ *Anthericum ramosum L. Druskeniki — Ljubimenko.
4- Anthoxanthum odoratum L. Petropolis — Sukaczew
Anthyllis yulneraria L. Czernigow — Michailowski + ; Kaluga — B. Kul- 
kow + ; Petropolis — Masaraky+; Caucasus. Circassia — B. Hry- 
niewiecki * +.
+ *Aquilegia vulgaris L. Lukow — N. Puring.
Arabis arenosa Scop. Livonia — Kupffer.
A. hirsuta Scop. Novgorod — Prof. Borodin.
Arenaria graminifolia Schrad. Czernigow —- Michailowski; Saratow — 
Dmitrewsky+; Grigorjew+; Petropolis — Masaraky; Charkow — Bjelecki. 
A. graminifolia Schrad. v. parviflora. Czernigow — A. Racoczi 
Aristolochia Clematitis L  Kasan — V. Busch + ; Taganrog — D. Dusj; 
Mosqua — Heyden -f-; Kulkow * + ; Caucasus. Circassia — B. Hry­
niewiecki +.
* Arnica montana L . Druskeniki — W. Ljubimenko.
+ Artemisia Absynthium L. Italia — 0. Krebs.
A. austriaca Jacq. Jekaterinoslaw — Akinfijew + ; Hungaria — Krebs.
*A. scoparia W. K. Tambow — Schirajewski.
-f*A. vulgaris L. v. communis Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerc.
Asarum europaeum L. Livonia — Buhse+.
Asperula tinctoria L. Kursk — Nikolski.
Aspidium Braunii Sp. Nishni-Nowgorod — Ljubimenko.
A. Filix Mas Sw. Pskow — Puring + ; Mosqua — Heyden *; Tambow - 
I. Schirajewski*.
^A. spinulosum Sw. Kowno — Balczunas.
Aster acer L, v. typicus. (Galatella punctata Lindb. v. dracunculoides 
Lallem.) Kursk — Nikolski.
A. Amellus L. Riasan — A. Petunnikov; Saratow — S. Grigorjew+; 
Dmitrewski +.
A. tripolium L. (A. pannonicus Jacq.) Jekaterinoslaw — Bogomasow + ;
Hungaria — Krebs.
Astragalus austriacus Jacq. Austria inf -  Krebs.
+  *A glycyphyllus L. Druskeniki — Ljubimenko.
Athyrium Filix femina Roth. (Asplenium F. fem. Bemh.) Mosqua — 
Heyden*; Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki-f.
+ *Avena fatua L. Caucasus. Circassia -  B. Hryniewiecki.
*A. flavescens L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin; Novgorod E. 
Ispolatow +.
+ *Beckmannia erucaeformis Host. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. 
Berteroa incana DC. Saratow —• Dmitrevsky + ; Kasan — Schröder+. 
*Bidens cernua L. ß. radiata Ledb. Ekatherinburg -  0. Clerc.
+ Briza media L. Petropolis — Sukaczew.
+ Bromus arvensis L. Hercegovina — C. Baenitz.
B. asper Murr. Mosqua -  D. Syreisczikow; Tula N. Zinger *+.
*B. hordeaceus L. Riga --  G. Westberg.
+  *B. mollis L. Bohemia — Rohlena.
+ *B. secalinus L. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Brunella grandiflora Moench. Lukow — N. Puring.
Bunias orientalis L. Mosqua — D. Syreisczikow; Caucasus. Borshom — 
P. Misczenko*+.
Bupleurum canalense Wulf. Carinthia — 0. Krebs.
Calamagrostis arundinaceä Roth. Riga — Westberg.
*C. epigeios Roth. Tambow — Schirajewski; Caucasus. Borshom P. 
Misczenko + ; Circassia — B. Hryniewiecki+.
+ C. lanceolata Rth. Germania — Behrendsen.
*C. lanceolata Roth. var. grandiflora, Riga -  G. Westberg.
Calamintha acinos Clairv. Czernigow — Michailowski +; Tambow — J. Schi­
rajewski *.
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Callitriche autumnalis L. Livonia — Kupffer.
*Caltha palustris L. Ekatherinburg — Oshogowa.
+ *Calystegia sepium R. Br. Kursk — L. Sukaczowa.
*Camelina microcarpa Andrz. Tambow — J. Schirajewski.
+ C. sativa Crantz. Fl. Romana — C. Baenitz.
4- C. sativa Crantz, var. microcarpa. Don — Dusj.
Campanula latifolia L. Kaluga — B. Kulkow-f; Kursk — Nikolski.
C. persicifolia L . Rjasan — A. Petunnikov.
C. rotundifolia L. Twer — N. Czeredejew + ; Orel — Chitrowo.
Capsella Bursa Pastoris Moench. Petropolis — Puring; Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin *+.
+ Cardamine amara L. Petropolis — Sukaczew.
*C. impatiens L. Mosqua -- B. Kulkow + ; Tambow — J. Schirajewski; 
Curonia — P. LackschewitzH-.
C. pratensis L Charkow — BjelezkiH-; Sibiria. Irkutsk — Jurinski+.
Prof. J. Borodin *+.
*Carex contigua Hoppe. Tambow — J. Schirajewski.
+ *C. leporina L. Fennia -  0. Lönnbohm.
C. pilulifera L. Petropolis — Puring.
C. p ra e c o x  JT a cq . Mosqua — Mossolow +. [= C. verna Chaix. (V ill.) =  C.
caryophyllea Latourette. 'Cnf. Del. III. p. 25 et Act. H. Bot. Jurj. II. № 11.] 
*Cassandra calyculata Don. Fennia — 0. Lönnbohm.
Caucalis anthriscus Scop. Kowno — Puring.
Cenolophium Fischeri Koch. Mosqua — A. Petunnikov.
-f-*Centaurea Jacea L. var. genuina Oremli. Kijew — F. Blonski.
*C. phrygia L, Mosqua — Heyden; Czernigow — J. Seleshinski; Caucasus.
Circassia — В. Hryniewiecki+.
Cephalaria syriaca Schrad. Culta in hort. Olg. Semina e Thianschan.
+ *Cerastium arvense L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4-*C triviale Lb. Tula — N. Zinger.
+ *Chelidonium imvjus L  Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+ *Chenopodium ficifolium Sm. Bohemia. Praga. — J. Rohlena.
+ *C. murale L. Bohemia — J. Rohlena.
+ *C. opulifolium Srhrad. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
+ *C. urbicum L. Czernigow — N. Zinger.
Chrysanthemum tanacetum Karsch. (Tanacetum vulgare L  ) Czernigow — 
S. Michailowski.
+  *Chrysosplenium alternifolium L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+ *Cirsium palustre Scop. Mosqua — D. Syreisczikow.
Clinopodium vulgare L. Kasan+, Charkow* — Bjelecki; Tambow — 
J. Schirajewski.
Convallaria majalis L. Petropolis — Gorain + ; Mosqua — Tkeschela- 
schwiliH-; Witebsk — Rudmin+.
+  Corispermum hyssopifolium Juss. Tauria — Jegorowa,
Coronilla varia L. Czernigow — Michailowski; Caucasus. Ossetia —
B. Hryniewiecki + ; Borshom — P. Misczenko*+.
Corydalis solida Sm. Petropolis — V. Masarakij +, Puring; Tambow — 
J. Schirajewski*.
+ C. solida Schwartz, v. typica. Petropolis — R. Regel.
*Corylus Avellana L. fflor.) Kijew - Karassew.
+ *C. Avellana L. var. ovata Willd. (flor., fol., fruct.) Ucrainia. Spiczynci —
F. Blonski.
+ *Corynephorus canescens P. B. (Weingaertneria canesc. Bemh.) Druskeniki — 
Ljubimenko.
Crepis praemorsa Tausch. Rjasan — A. Petunnikov.
C. sibirica L. Kursk — Nikolski; Mosqua — A. Petunnikov.
*Cynosurus cristatus L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki + ; Riga —
G. Westberg.
Cyperus fuscus L. Tauria — Jegorowa + ; Jekaterinoslaw — Bogomasow+. 
*Cytisus ratisbonensis Schaef. Mosqua -  Kulkow; Ekatherinburg — 
S. Sczawlnskaja.
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4- *Dactylis glomerata L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Delphinium consolida L. Saratow — Dmitrewski; Petropolis — R. Regel 4-;
Kasan — A. Busch.
D. grandiflorum L. Sibiria. Dahuria — Stukow.
4- *Deschampsia caespitosa P. B. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. 
4~*D. flexuosa Trin. Fennia — 0. Lönnbohm.
Draba nemorosa L. f. Jeiocarpa Lindl. Mosqua — D. Syreisczikow; 
Livonia ~  Kupffer; Ekatherinburg — 0. Clerc *; Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin * -h 
*D. repens M. B. Tambow — J. Schirajewski.
D. verna L. (Erophila verna E. Mey). Jekaterinoslaw — Akinfijew; Petro­
polis — N. Puring; Tauria. Simferopol — Andrejew. 
Dracocephalum Ruvschiana L. Petropolis — Masaraki +  ; Rjasan — N. 
Petunnikova + ; Kaluga — Kulkow 4-; Pskow — Ispolatow; Czerni- 
gow — J. Seleshinski *.
4- Drosera rotundifolia L. Mosqua — Koshewnikowa.
:i:Echinochloa Crus galli P. B. ß. aristata Rchb. Tambow — J. Schirajewski. 
4-*Echium vulgare L. Esthonia -- Masaraki.
4-:'s:Epilobium angustifolium L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4- *E. hirsutum L. Mosqua — Kulkow.
E. p a lu s tre  X/. Ekatherinburg — 0. Clerc; Carinthia — 0. Krebs. (Cnf.
A. H. B. Jurj. III. 1902. Nota № 151.)
*Equisetum arvense L. var. campestre Schultz. Pennia — 0. Lönnbohm. 
*E. pratense. L. Fennia — 0. Lönnbohm
E. silvaticum L. Petropolis — Puring 4-; Fennia — 0. Lönnbohm*.
4- Eragrostis pilosa P. B. Czernigow — N. Zinger.
E. poaeoides P. B. Czernigow — A. Racoczi.
Erigeron acer L. Czernigow — S. Michailowski 4-; Jtalia — 0. Krebs 4-. 
4- E. canadensis L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
+  *Eriophorum angustifolium Rth. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *E. vaginatum L. Fennia — 0. Lönnbohm.
Erophila verna E. Mey. (Draba verna L )  Riga — Westberg+ ; Petro­
polis — Regel -h 
+ *Ervum tetraspermum L. Poltawa — J. Bjelecki.
4- E ryngium  planum  Л/. Czernigow -- Michailowski. (Cnf. A. H. B. J. III.
1902. Nota JS6 152).
+ Erysimum canescens Roth. Austria inf. — Ö. Krebs.
Erythraea centaurium Pers. Pskow — Ispolatow; Kaluga —- B. Kulkow+ ;
Rjasan — A. Petunnikov+.
*E. pulchella Fr. Cherson --  0. Jegorowa+ ; Charkow — J. Bjelecki+. 
Euphrasia lutea L. (Odontites lutea Rchb.) Tauria -  Golde.
E. Odontites L. (Odontites rubra Pers.) Kursk — Sukaczowa + ; Now­
gorod — Dobropiscew+.
E. officinalis L. Saratow — Dmitrewski; Ekatherinburg — G. Clerc*.
(Cnf. Del. II. p. 9 et 39, Del. Ill p. 54—56, atque A. H. B. Jurj. II. 
1901. Nota № 3.)
-f *Evonymus Europaea L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
+ E. verrucosa L. Czernigow — Michailowski.
*Festuca elatior L. var. pratensis Hack. Caucasus. Circassia — B. 
Hryniewiecki.
:}:F. ovina L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko + ; Fennia — 0. 
Lönnbohm +.
4- *F. ovina L . a) euovina Hock, genuina. Bohemia. Praga — J. Rohlena. 
4-*F. rubra L. f. Fennia — 0. Lönnbohm.
F. silvatica Vill. Livonia — Kupffer.
*F. sulcata Hack. var. barbulata Hack. Bohemia, Praga — J. Rohlena. 
*F. sulcata Hark. var. valesiaca Schleich. Bohemia. Praga — J. Rohlena. 
Filago arvensis L. Petropolis — V. Masaraki 4-; Perm 0. Clerc *. 
Filipendula hexapetala Gilib. Rjasan — N. Petunnikova 4-; Saratow — 
Dmitrevsky +; Pensa — Ljubimenko 4-; Czernigow — Michailowski4-; 
Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4-.
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Fragaria vesca L. Don — Dusj.
+ Gagea lutea Schult. Pskow — Czistowicz.
G. minima Schult. Pskow — Czistowicz + ; Jekaterinoslaw — Akinfijew;
Kijew — Karassew*, G. Levitski *+.
Galeopsis ladanum L. Saratow — Dmitrevski + ; Ekatherinburg — 0. 
Clerc * +.
+ *Galium Aparine L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+ *G. Mollugo L. Caucasus, Circassia — В. Hryniewiecki.
G. vernum Scop. Kijew — Karassew.
*G. verum L. Tambow ■— J. Schirajewski. (
+ Gentiana cruciata L. Kaluga — В. Kulkow.
G. pneumonanthe L. Pensa — Chitrowo + ; Nowgorod — Prof. Borodin -Ь; 
Carinthia — 0. Krebs; Mosqua — Tkeschelaschwili + ; Kursk — 
Nikolski + ; Ekatherinburg — Dogadow et Erdman *
Geranium pusillum L. Tauria — Dusj + ; Curonia — S. Fedossejew -h 
*G. Robertianum L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko + ; Circassia —
В. Hryniewiecki+.
*G. sanguineum L  Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski.
+ *G. silvaticum L. Caucasus. Circassia -  В. Hryniewiecki.
Geum rivale L. Petropolis — Sukaczow + ; Caucasus. Borshom — P. 
Misczenko +.
+ Gladiolus imbricatus L. Charkow — Bjelecki.
Glyceria distans Whlbg. Riga — Westberg.
*G. fluitans (L .) R .Br. Riga — Westberg; Fennia — A. Hamren+.
+ *G. spectabilis M. et К . Druskeniki — Ljubimenko.
Gnaphalium arenarium L. (Helichrysum arenarium D.C.). Kursk — N. 
Nikolski
G. dioicum L. (Antennaria dioica Gaertn.). Petropolis — Puring; Esthonia —
Schubert+ ; Tauria — Bogomasow-h 
+ G. silvaticum L. Tambow — Schirajewski.
+  *G. uliginosum L. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ Gratiola officinalis L . Tauria — Jegorowa.
*Gypsophila muralis L. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
Heleocharis ovata R. Br. Czernigow — A. Racoczi.
Helichrysum arenarium D.C. Kaluga — В. Kulkow. Novgorod — Prof. 
Borodin
-f *Heracleum sibiricum L. Cherson — 0. Jegorowa.
-f Hieracium umbellatum L . v. coronopifolium Beruh. Kursk — Nikolski. 
Hierochloa odorata Whlb. (H. borealis Я. et Sch.). Mosqua — K. Heyden + ; 
Jekaterinoslaw — Akinfijew; Riga — Westberg; Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin *-h 
*Holcus lanatus L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki + ; Riga — 
Westberg.
H. mollis L. Riga — Westberg; Livonia — K. Kasparson+.
Holosteum umbellatum L. Polonia — Puring+ ; Jekaterinoslaw —
Akinfijew +.
*Hypericum montanum L. Lukow — N. Puring.
+ H. perforatum L. Sibiria. Omsk Miroschniczenko.
+  *H. quadrangulum L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
+  Impatiens Not! tangere L. Petropolis — Y. Masaraki.
Inula britanniea L. Petropolis — Masaraki+  ; Saratow — Fomina+, 
Dmitrewski+; Rjasan — N. Petunnikova+; Ekatherinburg — 0. Clerc; 
Tauria — Dusj.
I. Helenium L. Nesnin — Michailowski + ; Samara — D. Sophinski*+.
I. hirta L. Mosqua — D. Syreisczikow; Jekaterinoslaw — Bogomasow +.
Austria Inf. — 0. Krebs+.
I. Oculus Christi L. Austria inf. — Krebs.
+ Inula salicina L. Kaluga — В. Kulkow.
*Iris Pseud-Acorus L. Mosqua — D. Syreisczikow; Caucasus. Circassia —
В. Hryniewiecki+.
+  I. sibirica L. Petropolis — Y. Masaraki.
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Isatis brachycarpa С. A. M. Culta in h. 01g.; semina e Transcaucasia. 
Jasione montana L. Kaluga — В. Kulkow+ ; Riga — Buhse; Livonia — 
N. Busch 4-; Kursk — Sukaczow 4-.
4-*Juglans regia L. Caucasus. Abchasia — Woronow.
*Juncus atratus Krocker. Tambow — J. Schirajewski.
J. balticus Willd. Petropolis — Puring.
4-*J. bufonius L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
*J. compressus Jacg. Tambow — J. Schirajewski.
4-*J. conglomeratus L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
J. effusus L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4-; Tambow — 
J. Schirajewski *
4- J. filiformis L. Petropolis — Sukaczow.
*J. lamprocarpus Ehrh. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4-; Tambow — 
J. Schirajewski.
4- *Juniperus communis L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
-t Knautia arvensis Coult. Sibiria. Tobolsk -- Miroschniczenko.
4- Kochia arenaria Roth. Tauria — Jegorowa.
Koeleria eristata Pers. g. desertorum Grieseb. Sibiria. Dahuria -  
Hubelmann.
4- Lamium amplexicaule L. Don, Taganrog — Dusj.
4- L. purpureum L. Tauria, Simferopol — Andrejew.
4- Lampsana communis L. Caucasus Circassia — B. Hryniewiecki. 
Laserpitium Prutenicum L. Polonia, Lukow — Puring.
Lathraea squamaria L. Petropolis — Puring+ ; Mosqua — B. Kulkow *4-;
Nishni-Nowgorod — Muraschkinski * 4-.
*Lathyrus pisiformis L. Ekatherinburg — 0. et G. Clerc; Mosqua — B. 
Kulkow 4-.
*L. pratensis L. Tambow — J. Schirajewski; Kursk -  N. Tolmaczow4-; 
Caucasus. Borshom — P. Misczenko+.
4- L. vernus Uemh. (Orobus vernus L .) Neshin — Michailowski. 
4-*Lavatera thuringiaca L  Samara - Scharbe.
Leersia oryzoides Sw. Polonia — N. Puring; Charkow — Sukaczow4-. 
*Leontodon autumnalis L. Ekatherinburg — Jargin 4-; Tambow — J. Schi­
rajewski.
Lepidium latifolium L. Tauria, Perekop — 0. Jegorowa; Neshin — Mi­
chailowski 4-.
L. ruderale L. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Don, Taganrog — Dusj ; 
Petropolis — Puring; Ekatherinburg — 0. Charitonowa *.
4- Leucanthemum vulgare Lam. Saratow — Dmitrevski.
4- Libanotis montana All. Pskow — Ispolatow.
Ligustrum vulgare L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4-; Circassia
— B. Hryniewiecki * 4-.
Linaria minor Des/. Orel — Chitrowo; Caucasus. Circassia -  B. Hry­
niewiecki * 4-.
4- Linnaea borealis Gronov. Esthonia — Bourgeois.
Linosiris villosa D. C. Tauria, Perekop — Jegorowa.
Linum catharticum L. Petropolis — Sukaczow 4-; Mosqua — B. Kulkow * 4-. 
L. tenuifolium L. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki*4-; Terek prov. — 
Schirajewski 4-; Tiflis — Roop4-; Dalmatia — 0 Krebs 4-.
4-*Lithospermum arvense L. Mosqua — B. Kulkow.
*Luzula campestris D. C. var. multiflora Kaufm. (L. multiflora Lej.) Eka­
therinburg — Chr. Clerc.
*L. multiflora Lejeune. Tambow — J. Schirajewski; Fennia — 0. Lönnbohm. 
Lychnis chalcedonica L. Kursk —■ Nikolski.
L. flos cuculi L. Saratow — Dmitrewski 4-; Kasan — A. Busch 4-; Eka­
therinburg — Chr. Clerc *4-.
Lycopodium complanatum L. Czernigow — Seleshinski 4-; Mosqua — B. 
Kulkow * 4-.
Lycopus europaeus L. Tambow — J. Schirajewski 4-; Kijew — F. Blonski*4-. 
Lysimachia thyrsiflora L. Mosqua —- Koshewnikowa 4-; Nishni-Nowgorod
— Muraschkinski * 4-; Kursk — Tolmaczow * 4-.
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L. vulgaris L . Petropolis — Masaraki.
Majanthemum bifolium D. C. (Smilacina bifol. Des/.) Kursk — Nikolski + ;  
Petropolis — Masaraki+ ; Nishni-Nowgorod — Muraschkinski * 4-.
+  *Malachium aquaticum Fr. Samara — Sophinski.
♦Matricaria discoidea D. C. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc. 
4-*Medicago sativa L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
4- Melampyrum barbatum W. K. Austria inf. — Krebs.
4- M. cristatum L. Petropolis — V. Masaraki.
M. nemorosum L. Charkow — Bjelecki.
4- *Melandrium album (Mill.) Garcke. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
*M. pratense Röhl. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
*Mentha arvensis L. Tambow — J. Schirajewski.
4- *Mercurialis perennis L. Nishni-Nowgorod — Muraschkinski.
*Moehringia trinervia Glairv. Kijew — Karassew.
*Molinia coerulea Mnch. Riga — G. Westberg; Fennia — 0. Lönnbohm 4-. 
Myosotis arvensis (L .) Retz. Rjasan — G. Petunnikov.
M. palustris (Roth) With. Tauria — Jegorowa+  ; Ekatherinburg — Chr. 
Clerc * +.
M. silvatica Hoffm. Rjasan — N. Petunnikova; Orel — Chitrowo.
M. sparsiflora Mican. Don Taganrog — Dusj.
M. stricta Lk. Tambow — Schirajewski.
Myosurus minimus L. Petropolis — R. Regel; Jekaterinoslaw — Akin­
fijew 4-; Kursk — Sukaczow4-; Fennia — 0. Lönnbohm *4-. 
♦Nasturtium silvestre R. Br. Tambow — J. Schirajewski.
Nepeta Glechoma Benth. (Glechoma hederacea L.) Don. Taganrog — Dusj. 
Nigella arvensis L. Tauria. Perekop — Jegorowa; Caucasus. Derbent — 
Alexejenko 4-; Nikolajew -- P. Karassew * 4-.
4- N. damascena L. Dalmatia — 0. Krebs.
Odontites rubra Hers. Perm - 0. Clerc 4 ; Saratow — Dmitrewski; Si­
biria. Irkutsk — Prof. J. Borodin * 4-.
4- *Onobrychis sativa Lam . Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
0. viciaefoliia Scop. Livonia — Kupffer.
4- Onoclea struthiopteris Hoffm. (Struthiopteris Germanica Willd.) Ekathe­
rinburg -  0. Clerc.
Origanum vulgare L . Livonia — R. Kanter + ; Buhse+.
Orobus vernus L . Kowno — Gorain; Saratow —. Dmitrevski 4-: Nov­
gorod — Prof. J. Borodin.
Ostrya carpinifolia Scop. Trascaucasia. Borshom — A. Fomin 4-; P. Mis­
czenko *4-. (Cnf. Del. III. 1900. p. 11.)
Oxycocous palustris Pers. (Vaccinium oxycoccos L.) Petropolis — V. Masaraki. 
*Paliurus aculeatus Lam. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
Panicum crus galli L .  Livonia — Westberg.
Paris quadrifolia L . Mosqua — Tkeschelaschwili4-; Tambow — Schira­
jewski +.
*Parnassia palustris L. Perm — Oshogowa+, Kassimowski.
Pedicularis comosa L . Mosqua — Heyden.
4- P. palustris L . Petropolis — Sukaczow.
4-*Peplis portula L . Mosqua — B. Kulkow.
4- Peucedanum cervaria Cass. Polonia. Lukow — Puring.
4-*P. palustre Momch. Mosqua — B. Kulkow.
Phalaris arundinacea L . Petropolis — Puring.
+ *P. arundinacea L . f. picta. Kijew — Blonski.
*P. canariensis L. Bohemia. Praga -  J. Rohlena.
Pimpinella tragium Vill. Korocza — Schirajewski; Don — Karassew*. 
4-*Pinus silvestris L . Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4-*Pirola minor L . Druskeniki — Ljubimenko.
P. rotundifolia L . Livonia Jurjew — N. Busch; Ekatherinburg — Gra- 
czowa et Jargina*.
Poa annua L. Riga — Blaubach; Jekaterinoslaw — Akinfijew 4-; Sibiria. 




*Poa bulbosa L. v. vivipara. Tambow — J. Schirajewski.
P. Chaixi Vill. var. remota Fr. Livonia — Kupffer.
+  *P. compressa L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+*P. trivialis L  Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Polemonium coeruleum L. Czernigow — Seleshinski +; T&mbow — Schi­
rajewski+ ; Tver — N. Seidlitz *.
Polygala amarella Gmz. Petropolis — V. Masaraki; Livonia — Lange- 
Posdjeew+. (Cnf. Del. II. p. 9.).
P. comosa Schk. Rjasan — A. Petunnikov 
-f *P. vulgaris L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Polygonatum officinale All. Tambow — Schirajewski.
+  *P. vulgare Desf. Caucasus. Abchasia — Woronow.
Polygonum aviculare L  Riga — Blaubach.
*P. Bistorta L. Perm — Petrow; Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki +; 
Borshom — P. Misczenko+.
+ *P. lapathifolium L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
+ *P. minus Hods. Ekatherinburg — R. Clerc.
P. viviparum L. Petropolis — Puring; Sibiria. Dahuria — Hubelmann. 
Polypodium phegopteris L. Petropolis — N. Puring.
P. vulgare L. Tauria+, Polonia — N. Puring.
Polystichum filix mas Roth. (Nephrodium Filix mas Rich.) Caucasus, 
Ossetia — Marcowicz.
+ *Populus nigra L. (fol.) Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski.
*P. iremula L. (flor. <f. $). Kijew — Karassew.
+ *P. tremula L. var a. typica Beck. f. glabra Köhne. Ucrainia. Czeremoczne
— F. Blonski.
+  *P. tremula L . var. villosa {Lang.) Ucrainia. Czeremoczne — F. Blonski. 
Potamogeton perfoliatus L. Novgorod — Prof. Borodin + ; Tula — N. 
Zinger; Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc*+.
+ P. pusillus L . Petropolis — Puring.
+ Potentilla reptans L. Caucasus. Kachetia — J. MIokossjewicz.
Primula farinosa L. Curonia — S. Fedossejew; Livonia. Jurjew — A. 
Fomin +.
P. officinalis (L) Scop. b. canescens Opitz. (P. Pannonica A. Kern.) Austria 
infer. — L. Derganc.
+ *P. officinalis (£) Scop. var. Columnae (Ten.) Pacc. Illyria — J. Zuljan; 
comm. L. Derganc.
*P. officinalis (L ) Scop. var. genuina Pax. Austria inf. — L. Derganc. 
Prunus Padus L. Sibiria. Jenisseisk — Kytmanow; Ekatherinburg — 0. Clerc*. 
+ *P. serotina Ehrh. (Culta). Ekatherinburg — 0. Clerc.
P. spinosa L. Czernigow — Michailowski; Tauria. Perekop — Jego­
rowa +.
P . sp in o sa  Is. var. dasyphy lla  S c h u r .  Mosqua — A. Petunnikov.
(Cnf. A. H. B. Jurj. II. pag. 28. Nota № 20.)
*Pteridium aquilinum Kuhn. f. integerrimum Luerssen. Mosqua — Heyden. 
Pulicaria vulgaris Gaertn. Tauria -  Jegorowa+ ; Jekaterinoslaw — Bo- 
gomasow +.
Pulmonaria officinalis L. Petropolis — Puring+ ; Tambow — J. Schira­
jewski *.
+ P. officinalis L. vera. Bosnia — Brandis.
+ Pulsatilla grandis Vend. Austria inf. — 0. Krebs.
P. patens Mill. Tambow — J. Schirajewski.
+ Ranunculus Ficaria L. Czernigow — Michailowski.
R. Lingua L. Kursk — Nikolski.
+ *R. sceleratus L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+ Raphanus sativus L. f. silvestris K. Hercegovina — C. Baenitz.
H- Reseda lutea L. Don — Dusj.
Rhamnus cathartica L. Livonia. Jurjew — Michailowski.
Rhynchospora alba Vahl. Pskow — Dsejver, Ispolatow+, N. Puring+ ; 
Karelia. Olonetz — Ispolatow+ ; Petropolis — N. Puring, R. Regel. 
Fennia — Axelson + *.
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4- Ribes alpinum L. cum. flor. Petropolis — N. Puring.
4- *Rubus caesius L. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki.
R. saxatilis L  Czernigow — Michailowski.
4- Rumex acetosella L. Dahuria — Hubelmann.
*R. crispus L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko +; Circassia — В. Hry­
niewiecki 4-.
Ruscus aculeatus L. Hercegowina — A. Pichler.
Salsola kali L. Tambow — J. Schirajewski 4-; Livonia. Riga — Buhse4-. 
Sambucus ebulus L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
Samolus valerandi L . Nikolajew — P. Karassew.
4- *Sanguisorba officinalis L. Kursk — Sukaczow.
4- *Saponaria officinalis L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Saxifraga granulata L . Polonia — Puring (Cnf. Korschinsky, Herb. Pl. 
Ross № 110); Esthonia — Bourgeois; Austria inf. — L. Derganc. 
4- Scheuchzeria palustris L. cum. fr. Petropolis — R. Regel.
Scirpus Holoschoenus L. Tauria — Jegorowa.
4- *S. lacustris L. Caucasus. Circassia —• В. Hryniewiecki.
S. radicans Sc,hk, Mosqua — D. Syreisczikow.
S. silvaticus L. Mosqua — D. Syreisczikow.
Scleranthus annuus L. Tauria. Simferopol — Bogomasow.
S. perennis L. Riga — Blaubach.
*Scrophularia nodosa L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
4- Sedum Telephium L. Petropolis — Masaraki.
4-*Senecio erucaefolius L. Samara — Sophinski.
S. jacobaea L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
Serratula tinctoria L. Curonia. Libava — S. Fedossejew4-; Mosqua — 
A. Petunnikov; Kursk — Sukaczow4-*.
4- Setaria glauca P. В. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
S. Italica P. B. Carinthia — 0. Krebs.
4- S. viridis P. B. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki.
4-*Silene inflata Sm. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
S. nutans L. Czernigow — Michailowski; Nowgorod — Dobropiscew; 
Rjasan — M. Petunnikova4-; Riga — Westberg*.
+ *Sisymbrium officinale Scop. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
S. Sophia L. Don. Taganrog — Dusj.
S. Thalianum Gay et Monn. Petropolis — Regel 4-, N. Puring 4-; Nowgorod. 
Bologoje — Prof. J. Borodin + ; Mosqua — Grigorjew 4-; Tambow — 
Schirajewski; Kursk — Sukaczow4-; Jekaterinoslaw — Akinfijew. 
Sium latifoli'um L. Petropolis — Masaraki.
Sparganium simplex Huds. Mosqua — D. Syreisczikow.
Stachys recta L. Saratow — A. Petunnikov; Jekaterinoslaw — Akin­
fijew 4-; Don. Taganrog — D. Dusj 4-.
S. silvatica L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-; Abchasia — Wo- 
ronow,4-; Circassia — B. Hryniewiecki * 4-.
Stellaria graminea L. Saratow — Dmitrevski + ; Livonia. Riga — Buhse4-;
Tauria. Perekop — 0. Jegorowa+.
S. Holostea L. Kowno — Gorain4-; Kasan — Bjelecki4-; Saratow — 
Dmitrewski 4-; Jekaterinoslaw — Akinfijew 4-.
*Succisa pratensis Mönch. Ekatherinburg — L. Subbotina.
4-*Symphytum officinale L. Cherson — 0. Jegorowa.
Tanacetum vulgare L. Petropolis — Gorain; Kasan — A. Busch 4-; Sa­
ratow — Fomina 4-; Witebsk — Rudmin4-.
Teucrium polium L. Dalmatia —- 0. Krebs.
4- *Thalictrum angustifolium Jacq. Druskeniki — Ljubimenko.
4- T. angustissimum Cr. Austria inf. — Krebs.
T. minus L. Livonia - Kupffer; Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz+. 
Thlaspi perfoliatum L. Charkow — Schirjajew * 4-; Kursk — Sukaczow; 
Don. Taganrog — D. Dusj; Tauria. Jalta — N. Puring4-; Caucasus. 
Elisabethpol — S. Fedossejew 4-.
*Thymus comosus Heuff. Banatus — Richter.
+ *T. serpyllum L. Sibiria. Irkutsk — J. Borodin.
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*Tilia cordata Mill. var. ovalifolia Spach. Ucrainia. Lipowiec — F. Blonski. 
*T. cordata Mill. var. typica Beck. Ucrainia. Lipowiec — F. Blonski.
*T. parviflora Ehrh. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc.
*Torilis anthriscus Gmel. Charkow — Bjelecki.
4- Tragus racemosus Hall. Tauria — Jegorowa.
4- *Trientalis Europaea L. Ekatherinburg — Sczawinskaja.
4- Trifolium agrarium L. Petropolis — V. Masaraki.
*T. alpestre L. Tambow — Schirajewski.
*T. arvense L. Perm, distr. Kamyschlow — A. Semenowa.
*T. hybridum L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko+ ; Circassia — В. 
Hryniewiecki+; Tambow — J. Schirajewski.
4- T. hybridum L. ß. elegans Savi. Czernigow — Seleshinski.
*T. repens L. Tambow — J. Schirajewski.
Triglochin palustris L. Petropolis — Gorain + ; Sibiria. Irkutsk — Prof. 
J. Borodin *+.
4- Triticum cristatum Schreb. Saratow — Grigorjew.
*T. repens L. a. genuinum Asch. Riga Westberg.
Turritis glabra L. Petropolis — Puring 4-; Ekatherinburg - 0. Clerc *4-, 
4- Ulmus montana With. Tambow — J. Schirajewski.
U. pedunculata Fong. (U. effusa Wüld.) Mosqua — E. Scheremetewa;
Tambow — J. Schirajewski.
Vaccinium Arctostaphylos L. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch 4-; Ka- 
chetia — J. Mlokossjewicz *; Paphlagonia — J. Freyn+.
V. Myrtillus L. Caucasus. Kuban pr. N. Busch 4-; Ekatherinburg — 
M. Pawlinowa*.
V. oxycoccos L. (Oxycoccos palustris Pers.) Riga — Westberg.
+ Y. vitis Idaea L. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch.
4- Verbascum Lychnitis L. Kyew — A. Racoczi.
4- Veronica arvensis L . Tauria — Dusj.
V. Beccabunga L. Petropolis — V. Masaraki 4-; Circassia — В. Hrynie­
wiecki * 4-.
V. chamaedrys L. Petropolis — Puring; Caucasus. Abchasia — Wo- 
ronow * 4-.
V. longifolia L. Petropolis — Masaraki.
V. officinalis L. Czernigow — Michailowski.
4-*V. serpyllifolia L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
4-*V. spicata L. Mosqua — Kulkow.
V. T eu criu m  Cr. Rjasan — A. Petunnikov; Mosqua — Heyden 4-; Austia 
inf. — 0. Krebs -h (Cnf. Del. II. 1899. pag. 20—22. III. 1900. pag. 
13—17. Atque A. H. B. Jur. II. pag. 29. Nota № 24.).
Viburnum opulus L. Rjasan — A. Petunnikow; Caucasus. Borshom — 
P. Misczenko 4-.
Yicia cracca L. Bohemia — Arsenjew 4-; Kasan — V. Busch 4-; Mosqua —
I Grigorjew; Saratow — Dmitrewski, Fomina4-; Caucasus. Circassia
— В. Hryniewiecki * 4-.
V. sativa L. Hercegovina — C. Baenitz 4-; Caucasus. Circassia — B. Hry­
niewiecki +  *
V. tenuifolia Roth. Rjasan — A. Petunnikov.
Viola canina L. Petropolis — Puring.
V. canina L . v. lucorum Rchb. Tambow — Schirajewski.
V. epipsila Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerc 4-; Livonia — Kupffer *
V. tricolor L . öl. vulgaris Koch. Novgorod -  Prof. Borodin 4-; Caucasus.
Borshom — P. Misczenko * 4-.
Viscum album L . Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4-, Gorain4-. 
Weingaertneria canescens Bernh. (Corynephorus canesc. P. B.) Nowaja- 
Alexandrija — Prof. Chmjelewski4-; Riga — Kupffer; Hungaria — 
0. Krebs.
4- Xeranthemum annuum L . Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki.
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4- *Aecidium Rhamni (Rhamn. frang). Fennia — 0. Lönnbohm.
* Albugo Bliti (B iv.) 0 . Kuntze. (Amaranth, retrofl.) Tambow — J. Schi­
rajewski, det. W. Tranzschel.
*A. Candida {Pers.) 0. Kuntze. (Cochlearia armorac ) Tambow — J. Schi­
rajewski, det. W. Tranzschel.
*A. Tragopogonis (Pers.) -S. F. Gray. (Cirsium arvense.) Tambow — J. Schi­
rajewski.
4- *Amblystegium riparium (L .) Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller.
4- *A. serpens Z>. Thuringia — J, Bornmüller.
*Antitrichia curtipendula (L.) Brid. Ins. Canarienses — J. Bornmüller.
Atrichum undulatum P. B. Kijew — N. Zinger.
*Aulacomnium androgynum Schwgr. Thuringia — J. Bornmüller.
*Bartramia pomiformis (L .) tiedw. Thuringia — J. Bornmüller.
*Brachythecium rivulare B. S. Thuringia — J. Bornmüller.
4-*B. rutabulum Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller.
*Bryum Duvalii Voit. Livonia. Riga — Mikutowicz.
4- *B. lacustre Bland. Livonia. Wolmar — Mikutowicz.
*Cercospora microsora Sace. (Tilia parvifl.) Smolensk — Jaczewski 4-; 
Tambow — J. Schirajewski, det. Tranzschel.
*Cetraria islandica L . Mosqua — Heyden 4-; Fennia — 0. Lönnbohm 4-.
Char a gymnophylla M. Br. f. comosa P. Syd. Bosnia — Brandis.
C. gymnophylla Al. Br. f. submunda Mig. Bosnia — Brandis.
C. gymnophylla Al. Br. f. subnudifolia Mig. Bosnia --  Brandis.
*Chrysomyxa Ledi Alb. et Schw. (Picea excelsa). Livonia — F. Bucholtz.
;S-:Cinclidium stygium Sw. Livonia. Riga — Mikutowicz.
*Cladonia amaurocraea F lk . Fennia -- 0. Lönnbohm.
4- *C. coccifera L. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*C. cornucopioides L. Fennia — 0. Lönnbohm.
*Claviceps microcephala Wallr. (Calamagr. Epigejos.) Fennia - 0. Lönnbohm.
4-*C. purpurea Tul. (Secale cereale). Smolensk — Jaczewski
Coleosporium Campanulae Pers. (Ad folia Campanulae Trachelium L  
bononiensis L .) Mosqua — S. Rostovcew. (Camp, glomer). Fennia — 
0. Lönnbohm 4-*.
С. Euphrasiae Wint. (Ad fol. Melamp. nemoros; — praten.) Mosqua 4-, 
Livonia — F. Bucholtz.
C. Inulae ( Kze.) Fcke. (Inula salicina). Thuringia — Bornmüller.
C. senecionis (Pers.) Lev. (Senecio silvat.) Thuringia — Bornmüller; (Sen. 
silv. et Pinus silv.) Livonia — Bucholtz *.
C. Sonchi (Pers.) Lev. (Sonch arv.) Livonia — Bucholtz 4-; Fennia —
0. Lönnbohm.
C. Synantherarum Fr. (Petasit. offic.) Thuringia -  Bornmüller.
4- С. Tussilaginis Lev. (Ad Tussil ago Farf.) Mosqua — F. Bucholtz.
C. ribicolum Dietr. (Ribes rubrum). Thuringia — Bornmüller; (Rib. nigr). 
Mosqua — Bucholtz, S. Rostovcew+  ; Tambow — Schirajewski*.
Cryptomyces Pteridis Bhem. (Ad. fol. Pteris Aquil..) Smolensk — Ja­
czewski 4-; Tambow — J. Schirajewski, det. Tranzschel*.
4- Cucurbitaria Berberidis Gray. (Ad fol. Berber, vulg.) Mosqua — F. 
Bucholtz.
Cystopus candidus Lev. (Caps. B. Past ) Petropolis — Rostowcew; Smo­
lensk — Jaczewski4-; Livonia — Bucholtz; (Erysim. Cheiranth.) 
Fennia — 0. Lönnbohm 4-*.
4- С. Tragopogonis (Pers.) Schröt. (C. spinulosus De Bary.) (Ad folia Cirsii 
arvensis). Mosqua — S. Rostovcew.
4- *Daedalea quercina Persoon. (Agaricus quercina L . =  A. labyrinthiformis 
Ball.) Caucasus. Borshom — Jaczewski.
*Dicranodontium longirostre ( Weh. et Mohr.) Thuringia — Bornmüller.
4- Dicranum montanum Hdw. Mosqua — Heyden.
*D. scoparium tiedw. Thuringia -- Bornmüller.
*D. tectorum Hedw. Kowno — Balczunas.
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*Diphyscium foliosum Mohr. Thuringia — Bornmüller.
*Doasansia Alismatis (Nees et Crenb.) (Alisma plant.) Tambow J. Schi­
rajewski.
Entyloma ranunculi Schrt. (Ranunc. rep.; Ficaria.) Mosqua, (Ran. sce- 
lerat.) Livonia* — Bucholtz.
Epichloe typhina (Pers.) Tui. (ln Gram.) Smolensk 4-, Rjasan*4- — Jac­
zewski. (Dact. glom.) Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel *.
4-*Erysibe polygoni Sehr/.. (Polyg. avicul.) Livonia — Bucholtz.
*Erysiphe cichoriacearum D. c. (Hyosciam. nig.) Tambow — Schirajewski, 
det. Tranzschel.
E. communis Fr. (Hyperic. hirsut.) Thuringia — Bornmüller 4-; (Trif. 
med.) Mosqua — J. Rostowcew4-; (Vicia) Caucasus. Kachetia — 
Jaczewski+.
*E. Galeopsidis D. C. (Balota nigra). Tambow — Schirajewski, det. 
Tranzschel.
+ E. Martii Lev. (in Lathyrus prat., Trifol. prat.) Thuringia — J. Born­
müller.
4- E. Martii Lev. et Uromyces Pisi P*r*. (ad Pisum sativum L .) Mosqua — 
S. Rostovcew.
4- E. Pisi D. C. (Ad Trifol. medium) Mosqua -  Bucholtz.
E. Umbelliferarum D. By. (Heracl. Spondil, Chaerophyl. hirs) Thuringia
— Bornmüller; (Heracl. sib.) Mosqua — S. Rostowcew -h
*Eurhynchium Stokesii (Turn.) Br. et Sch. Thuringia — Bornmüller.
Exoascus Pruni Fckl. (Prun. Pad.) Smolensk — Jaczewski 4-; Mosqua — 
Bucholtz *.
Exobasidium Yaccinii Woron. (Ad Vaccin V. Jd.) Mosqua 4-, Livonia — 
Bucholtz; Fennia — 0. Lönnbohm * +.
4- *Fissidens bryoides Hedw. Thuringia — Bornmüller.
+ F. bryoides Uedw. ß. Hedwigii Limpr. Marchia — R. Ruthe.
*F. decipiens De Not. Thuringia — Bornmüller.
Fontinalis antipyretica L. Dalmatia — C. Baenitz; Kijew — N. Zinger *.
+ *Fumago vagans P. (Tilia ulmifol.) Fennia — 0 Lönnbohm.
*Fusicladium dendriticum Fuckl. (ad fol. Piri mali). Tauria — Simpheropol 4-; 
(in fruct. P. m.) Smolensk — JaczewskiH-.
4-*F. pirinum Fckl. (In fol. Piri commun). Shitomir — Jaczewski.
Grimmia apocarpa tiedw. Tula — N. Zinger.
Gymnosporangium juniperinum L. (Sorb. Aucupar.) Mosqua — Rostov­
cew, Bucholtz; Smolensk — JaczewskiH-; Thuringia — Bornmüller.
+  *G tremelloides H. Hnrtig. (Pirus malus). Rossia centr. - Jaczewski.
+ *Hausenia unicolor. Fennia — 0 Lönnbohm.
+  *Homalia trichomanoides Schreb. Thuringia — J. Bornmüller.
*Homalothecium sericeum (L .) Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller.
Hypnum Crista Castrensis L. Thuringia — Bornmüller.
+  :5:H. cupressiforme L. Transcaucasia. Lenkoran — J. Mikutowicz.
*H. filicinum L. Thuringia — J. Bornmüller.
H, Schreberi Hedw. Kijew — N. Zinger,
*H. uncinatum Hedw. Thuringia -  Bornmüller.
*H vernicosum Lindb. var. fluitans Warnst. Mosqua — Heyden.
4cmadophila aeruginosa Scop. Fennia — 0 Lönnbohm.
Isothecium Bornmülleri Schiff, sp. n. (0. B. Z. 1901. 124). Teneriffa - 
Bornmüller.
*1. myosuroides (X.) Brid. Thuringia — Bornmüller.
*■1. myurum Brid. Thuringia — Bornmüller.
Leucodon sciuroides Sahwagr. Czernigow 4- et Tula 4- — N. Zinger.
Madotheca Canariensis N. E. Teneriffa — Bornmüller.
4- Melampsora Agrimoniae D. C. (Uredo agrimoniae D. €.) (Ad Agrimoniam 
Eupatoriam L.) Mosqua — S. Rostovcew.
M. betulina (Pers.) Winter. (Betula, alba). Thuringia — Bornmüller 4-; 
Smolensk — Jaczewski 4-*; (Betula humil.) Mosqua — Heyden. 
(Bet. pubesc.) Livonia — Bucholtz*; (Bet. odorata) Fennia — 0. 
Lönnbohm * +.
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M. farinosa (Pers.) Schroet. (Salix, capr.) Thuringia — Bornmüller; Tam- 
bow — J Schirajewski, det. Tranzschel*
+ M. Helioscopiae Wint. (Ad Euphorb. virgata.) Mosqua — Bucholtz.
*M. Klebahni Bubak. (Corydal. solida). Tambow — J. Schirajewski, det. 
Tranzschel.
M. Lini (Pers.) Tut. (Linum usitatis.) Poltawa — Rostowcew. (Lin. cathart.)
Mosqua — Bucholtz.
M. populina (Jacq.) (in Popul. balsamif.) Bavaria — J. Bornmüller.
M. Salicis Capreae (Pers.) (Ad folia Salicis.) Poltawa — S. Rostovcew + ;
Fennia — 0. Lönnbohm*.
M. Vacciniorum Sehrt. (Ad fol. Vaccin. V. Jd .; V. uliginos ; V. Myrtillus.)
Livonia —• F. Bucholtz.
*Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. (Betula alb.) Tambow — J. Schi­
rajewski, det. Tranzschel.
Microsphaera Alni Winter. (Rhamnus frang.) Petropolis — Jaczewski; 
(Rh. cath.) Mosqua -- Rostowsew 4-; (Betula alba) Livonia — 
Bucholtz +.
Microsphaeria Astragali (Z>. C.) Sacc. (Astrag. glycyph). Thuringia — 
Bornmüller.
M. Lonicerae (D. C.) Wint. (Lonicera Caprifol.) Thuringia— Bornmüller. 
Mnium cuspidatum tiedw. Tula — N. Zinger + ; Germania — Bornmüller * -h 
+  M. hornum L  Saxonia — C. Baenitz.
*M. undulatum L. Mosqua — Heyden.
-f*Monilia fructigena Per». Kijew — Jaczewski.
*Neckera complanata (L.) Buben. Thuringia — Bornmüller.
N. crispa tiedw . Hercegovina — C. Baenitz + ; Thuringia — Bornmüller * -h 
*Nectria cinnabarina Fr. (Prunus padus) Tambow — Schirajewski, det. 
Tranzschel.
Ovularia obliqua (C. K .) Oud. (Rumex crisp.) Thuringia — Bornmüller.
+ *Parmelia saxatilis L. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*Peltigera polydactyla Boffm. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ Peronospora effusa Grev. (Ad Chenopodium album L.) Mosqua — S. 
Rostovcew.
*P. effusa Grev. v. major Casp. (Chenopod. alb.) Livonia — Bucholtz.
P. Ficariae Tul. (Ad folia Ranunc. auricomi L . v. cassubici). Mosqua — 
S. Rostovcew +  ; (Ran. flamm, et repens) Livonia —- Bucholtz+.
+ *P. grisea Uny. (Yeron. Beccab.) Livonia — Bucholtz.
+  *P. parasitica Tut. cum Cystopus cand. Lev. (Caps. B. Past). Livonia — 
Bucholtz.
+  *P. Polygoni Tkuem. (Polygon, avic.) Livonia - Bucholtz.
*Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr. (Ulmus pedun.) Tambow — Schirajewski, 
det. Tranzschel.
*Phragmidium Fragariastri (D. C.) Schrot. (Potent, alba). Tambow — 
Schirajewski, det. Tranzschel.
+ *P. Potentillae Wmt. (Potent, argent.) Livonia — Bucholtz.
*P. Rubi Idaei W. (Rubus Idaeus). Petropolis — Jaczewski+ ; Livonia — 
Bucholtz.
+  P. subcorticium Sehrt, (in Rosa cianamom. et Cult, sp.) Mosqua — F. 
Bucholtz.
Phyllachora Podagrariae (Rth.) Kast. (Aegopod. podagr.) Thuringia — 
Bornmüller.
-f P. Ulmi W. (Ulm. camp.) Caucasus. Shelesnowodsk — Jaczewski.
4- *Phyllactinia guttata Lev. (Coryl. Avell.) Thuringia — J. Bornmüller. 
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kx. (Polygonat. off.) Thuringia — Bornmüller ;
Smolensk — Jaczewski+.
P. suffulta Hebmt. (Corylus Avel.) Thuringia — Bornmüller. 
^Phytophthora infestans De Bary. (Solan, tuberos.) Livonia — Bucholtz. 
*Plagiothecium denticulatum Br. et Sch. var. recurvum Warnst. (P. cavi- 
folium Schlph.) Thuringia — Bornmüller.
+ *P. silvaticum B. S. Thuringia — Bornmüller.
*Plasmopara nivea Sehrt. (Peucedan. palustre). Livonia — Bucholtz.
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Polystigma ochraceum Sacc. (Prunus Padus). Mosqua, Livonia +  — 
Bucholtz; Tambow — Schirajewski*; Smolensk — Jaczewski* +  ; 
Sibiria. Minussinsk — Martjanow, comm. Jaczewski+.
*P. rubrum D. С. (Prunus spinosa). Tambow — Schirajewski, det. 
Tranzschel.
*Polythrincium trifolii Kuntze. (Trifol. alpestre.) Tambow — Schirajewski, 
det. Tranzschel.
+ *Poronia punctata Frits. Poltawa — Jaczewski.
+ *Psathyrella atomata. Fennia — 0. Lönnbohm.
*Pterigynandrum filiforme Hedw. Thuringia — Bornmüller.
*Puccinia Absinthii D. C. (Artemis, vulg.) Tambow — J. Schirajewski, 
det. W. Tranzschel.
+ *P. Acetosae Körn. (Rumex Acet.) Livonia — Bucholtz.
P. arenariae Schum. (in Stellaria media et St. nemorum.) Thuringia — 
J. Bornmüller; Livonia — Bucholtz * -h 
*P. argentata (Schltr.j Wim. (Impat. N. tang.) Thuringia — Bornmüller.
+ P. asarina Kze. (In Asar. Europ.) Thuringia — J. Bornmüller.
P. Asparagi D. C. (Asparag. offic.) Mosqua — S. Rostowcew+ ; Pol­
tawa *+, Cherson +  — Jaczewski.
P. Bardanae Cda. (Lappa toment.) Thuringia — Bornmüller; Tambow — 
J. Schirajewski, det. W. Tranzschel*.
P. Bistortae D. C. (Polygon. Bistorta). Thuringia — Bornmüller.
*P. caricis Rebent. (Urtica dioica). Tambow — J. Schirajewski, det. W. 
Tranzschel.
+ *P. Chrysanthemi R. (Chrysanth, sp.j Galia. Paris — Jaczewski.
+  P. Circeae Pers. (Circ. lutet.) Smolensk — Jaczewski.
+  P. Cirsii lanceolati Sehrt, (in Cirs. lanceol.) Mosqua — Bucholtz.
P. coronata Cor da. (Avena sativa). Mosqua — Rostowcew; Riga — 
Bucholtz*; (Rhamn. cathar.) Tambow — Schirajewski, det. Tranz­
schel *.
*P. Digraphidis Sopp. (Convallar. majalis.) Tambow - J. Schirajewski.
P. Echinopis ti. (in Echinops sphaeroceph.) Mosqua — Heyden.
+ *P. Epilobii (D. C.) (Epilob. hirsut.) Dania — 0. Lönnbohm.
4- P. flosculosorum Alb. et Schw. (Ad Centaur, j асе am et Crepid. tector.) 
Mosqua — S. Rostovcew.
*P. Glechomatis D. c. (Glechoma hederac.) Tambow — J. Schirajewski, 
det. W. Tranzschel.
P. graminis Pers. (Secale cereale, Tritic. vulg. +) Mosqua — S. Rostowcew; 
(Berber, vulg., Tritic. rep.) Bucholtz; (Sec. cereale -h Berb. vulg. +) 
Smolensk — Jaczewski*; (Trit. rep.) Fennia — 0. Lönnbohm* +  ; 
(Secale cer.) Livonia — Bucholtz*.
P. Helianthi Schwein, (ad fol. Helianthi annui.) Mosqua — S. Rostovcew, 
Bucholtz+  *; Tambow — Jaczewski+ *, J. Schirajewski*.
P. Hieracii Mart. (Hierac. prat. +, Cirs. heteroph. +, C. helenoid. +, C. ole- 
rac., Centaur, jac. +, Тагах, offic. +) Mosqua — Bucholtz.
P, Lampsanae Schult. (Lamps, comm.) Thuringia — Bornmüller.
+ P. Malvacearum Wint. (Alcea sp.) Madeira — Bornmüller.
*P. Maydis Ber. (Zea Mays) Ins. Canarienses — J. Bornmüller, det. Prof. 
Magnus.
P. Menthae Pers. (in Mentha arv.) Mosqua-h Livonia* —- Bucholtz.
*P. obtegens (Lk.) Tul. Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel.
P. Phlomidis Thm. (Phlomis Nissolia) Phrygia — Bornmüller.
P. Phragmitis Körn, (in Phragm. comm.) Kursk, Riga*+ — Bucholtz; 
Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel*; Dania — 0. Lönn­
bohm * +.
+  *P. poarum Niels. {Poa compr. et trivial.) Livonia — Bucholtz.
P. Polygoni amphibii Pers. (Polygon, amphib.) Thuringia — Bornmüller;
Smolensk — Jaczewski; Livonia •— Bucholtz*+.
*P. Ribis D. C. (Rib. rubr.) Fennia — 0. Lönnbohm.
+ P. Rubigo-vera D. C. (P. straminis Fuckel.) (ad Secale cereale). Mosqua -  
S. Rostovcew; Riga — Bucholtz*+.
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+ *P. silvatica Sehr. (Taraxac. off.) Rjasan — Jaczewski.
*P. suaveolens (Pers.) (Cirsium arv.) Fennia 4-, Dania-f — 0. Lönnbohm.
P. Tanaceti D. C. (ad Artemisiam proceram.) Mosqua — S. Rostovcew.
P. Trabuti Roem. et Sacc. (Phragmites gigant.) Persia — Bornmüller.
P. Veronicarum D. C. (Veronica urticif.) Bavaria — Bornmüller.
4-*P. Violae D. C. (Viola canina). Mosqua — Bucholtz.
-f Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth. Thuringia — Bornmüller. 
:i:Racomitrium aciculare Brid. Thuringia — J. Bornmüller.
*R. canescens (Hedw.) Brid. Thuringia — J. Bornmüller.
*R. heterostichum Brid. Thuringia — J. Bornmüller.
*R. lanuginosum (H.) Brid. Thuringia — Bornmüller.
*R. Sudeticum (Funk) Br. et Sch. Thuringia — Bornmüller.
*Ramularia Grevilleana (T u i) . (Fragaria vesca L .) Tambow — J. Schira­
jewski, det. Tranzschel.
R. Tulasnei Sacc. (Fragaria sp.) Thuringia — Bornmüller.
4-*Rhizina inflata Sacc. Livonia -  Bucholtz.
*Rhynchostegium praelongum B. et Sch. Thuringia -- Bornmüller.
*R. rusciforme (Weis.) Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller; Curonia — 
J. Mikutowicz.
*Rhytisma acerinum (Pers.) Fries. (Acer platan.) Tambow — J. Schira­
jewski det. Tranzschel.
4-*R. andromedae Fr. (Androm. polifol.) Livonia — Bucholtz.
*R. punetatum (Pers.) Fr. (Acer tatar.) Tambow — J. Schirajewski, det. 
Tranzschel.
R. Salicinum Fr. (Salix capr.) Thuringia — Bornmüller; (Sai. capr. et 
phylicifol.) Fennia — 0. Lönnbohm*.
* Schis tidium apocarpum Br. Transcaucasia. Lenkoran — J. Mikutowicz, 
det. E. Jäderholm.
4- Schizophyllum commune Fr. (ad trunc. emort.). Smolensk — Jaczewski. 
4- ^Scleroderma vulgare Fr. Smolensk — Jacewski.
*Scleropodium illecebrum (Schwgr.) Schimp. Ins. Canarienses — J. Born­
müller, det. Prof. Schiffner.
Sclerotinia urnula Rehm. (in Vacc. Vit. Idaea.). Livonia — Bucholtz. 
*Septoria duhia Sacc. et Syd. (Quercus pedunc.). Tambow — Schirajewski, 
det. Tranzschel.
S. Stachydis Rob. et Desm. (Stachys silv.) Thuringia — Bornmüller. 
4-*Spaerella Mori Fackel. Caucasus. Kachetia — Jaczewski.
Sphaerotheca, Castagnei Lev. (in Senecio Fuchsii et Impat. N. Tang.).
Thuringia — J. Bornmüller; (Alch. vulg.) Mosqua — S. Rostovcew 4-. 
S. Humuli (D. C.) Burr. (Humul. lup.) Tambow — Schirajewski, det. Tranz­
schel*; (Alchem. vulg., Melamp. nemor.) Mosqua — Bucholtz -f. 
*S. Humuli Bur. var. fuliginea (Schlecht) Salm. (Xanthium strum.) Tambow
— Schirajewski.
4- Sphagnum cuspidatum Ehrh. v. plumosum Schimp. Prussia orient. — C. Baenitz.
S. cuspidatum Ehrh. v. submersum Schimp. Prussia orient. — C. Baenitz. 
4- S. cymbifolium Ehrh. v. glaucescens Wamst. Prussia orient. — C. Baenitz. 
4-*S. medium Limpr. Riga — J. Mikutowicz.
S. medium Limpr. v. glaucescens Warnst. Prussia orient. — С. Baenitz.
S. recurvum P. B. v. mucronatum Russ. Prussia orient. — C. Baenitz.
S. recurvum P. B. v. parvifolium Sendt. Prussia orient. — C. Baenitz.
S. tenellum Klinggr. Prussia orient. — C. Baenitz.
+  S. Wulffianum Girgens. Mosqua — K. Heyden.
+  *Synchytrium anemones Wor. (A. nemorosa) Livonia — Bucholtz.
4- Taphrina aurea Fries. (Popul. nigra.) Cherson — Jaczewski.
+ Thamnium alopecurum L. Madeira — Bornmüller.
4- Thuidium abietinum L. Mosqua — Heyden.
4- T. tamariscinum Schmpr. Pomerania — R. Ruthe.
*Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. Ins. Canarienses — Bornmüller, det. 
Schiffner.




Triphragmium Ulmariae Schm. (Spiraea Ulm.) Thuringia — Bornmüller + ; 
Mosqua — S. Rostovcew.
*Tubercularia vulgaris Tod. (Prunus padus, Betula.) Fennia -  Lönnbohm. 
+  Tympanis alnea Fries. (In ramis Alni). Smolensk — Jaczewski.
+ *T. hypocodia Nyl. (Pinus silv.) Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Umbilicaria pustulata Hoffm. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Uncinula Aceris Tul. (Acer, platan.) Shitomir — Jaczewski.
U. salicis (D. C.) Winter. (Salix sp.) Mosqua — Rostovcew +, Bucholtz+ ; 
Smolensk — Jaczewski - f ; Tambow — Schirajewski, det. Tranz­
schel *.
Uredo Symphyti D. C. (Sympli. off.) Thuringia — Bornmüller.
+ Urocystis occulta Rabh. (Secale cereale). Mosqua — F. Bucholtz.
Uromyces Alchemillae Pers. (Alchem. vulg.) Mosqua — Heyden; Smo­
lensk — Jaczewski +.
+ U. Anthyllidis (Grev.) Schroet. (Anthyl. vuln.) Thuringia — Bornmüller. 
*U. Cytisi (Str.) Schroet. (Cytis. bifl.) Tambow — Schirajewski, det. Tranz­
schel.
U. Fabae Schroet. (Vicia Faba) Madeira+, (Vicia sep. et Orob. vern.) Thu­
ringia — Bornmüller; (Vic. sep.) Mosqua — Bucholtz+.
+ U. Geranii Schrt. (Geranium sp.) Mosqua — F. Bucholtz.
U. Phaseoli Pers. (Phaseol. vulg.) Thuringia — Bornmüller.
U. Pisi (Pers.) Schroet. (Lathyr. sativ.) Madeira+, (Pisum sativ., Lathyr. silv.) 
Thuringia — J. Bornmüller; (Euphorb, virg.) Mosqua — Heyden.
+ U. Poae Rabh. (Ficaria.) Helvetia — Jaczewski.
+ U. Polygoni Pers. (Polygon, alpest.) Phrygia — Bornmiiller; (Polyg. avicul.) 
Mosqua +, Livonia * — Bucholtz.
U. rumicis (Schum.) Wint. (Rumex obtusif.) Thuringia — Bornmüller + ; 
(Rum, conf.) Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel *.
+ U. scutellatus Schrank. (Ad Euphorbiam.) Poltawa — S. Rostovcew.
U. trifolii Wint. (Alb. et Schw.) (Trifol. prat.) Smolensk — Jaczewski * +  ;
Mosqua — Rostowcew+, Bucholtz*.
*Ustilago avenae Jensen. (Avena sativa.) Smolensk+, Cherson +  — Ja­
czewski, Fennia — 0. Lönnbohm+.
+ U. Bistortarum D. C. (Ad fol. Polygoni Bistortae L.) Mosqua — S. 
Rostovcew.
U. bromivora Fisch v. Waldh. (Bromus tect.) Phrygia — Bornmiiller.
*U. Caricis Fuckl. (Carex Goodenoughii) Livonia — Bucholtz.
*U. grandis Fr. (Elymus arenar.) Dania — 0. Lönnbohm.
-f *U. Hordei (Pers.) (Hordeum vulg.) Livonia -- Bucholtz.
+ U. longissima (Sow.) Tul. (Ad folia Glyceriae fluitantis R. Br.) Mosqua — 
S. Rostovcew.
+ *U. Panici miliacei W. (Panic, miliac.) Cherson — Jaczewski.
+ U. Reiliana J. Kühn. (Ust. pulveracea Cooke). (Sorghum vulg.) Kischinew — 
Jaczewski.
+ U. segetum Dittm. (Avena sativa). Mosqua -- Bucholtz.
U. Sorghi Pass. (Sorghum sp.) Kischinew — Jaczewski.
+ U. Tragopogonis Pers. (Tragop. prat.) Petropolis —• Jaczewski.
U. utriculosa Tul. (Polygonum lapathifol.) Livonia — Bucholtz.
II. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 6 обмтъпныхъ едимщъ.
Werth jedes Exemplars — 6 Einheiten =  15 Pf.
Valeur de chaque part — 6 unites =  18 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 6 valet.
+  *Abies Nordmanniana Stev. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
+  :,:Acer platanoides L . var. typicum Pax f. acuminatum Schwerin. Ucrainia. 
Spiczynci ~ F. Blonski.
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+ *A. plat. L . var. typ. Pax subvar. rubelium Schwer, f. normale Schwerin.
Ucrainia. Berdyczew — F. Blonski, det. F. Pax.
+ *A. plat. L . var. typ. P ax  f. Paczoskii Blonski. Ucrainia. Spiczynci — F. 
Blonski.
+ *A. plat. L . var. typ. Pax f. Raciborskii Blonski. Ucrainia. Spiczynci —
F. Blonski.
A. pseudoplatanus L . Polonia — N. Puring; Caucasus. Circassia — В. 
Hryniewiecki * +.
+  Achillea atrata L . Carniolia — L. Derganc.
+ A. Clavennae L . Carniolia —- L. Derganc.
+ *A. compacta W. Bulgaria — Stribrny.
*A. BL'obilis L . Mosqua — Kulkow.
-f*Aconitum septentrionale Kölle. Mosqua — Kulkow.
*Adenophora liliifolia Ledb. Tambow — J. Schirajewski.
Adonis vernalis L . Sibiria. Irkutsk — Jurinski +  ; Omsk — Sbrujew.
+ Agrostis rupestris All. Tirolia — Treffer.
-f*Aira caespitosa L . v. pallida Koch. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ Ajuga genevensis L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
+ *Alectorolophus major Rchb. Hungaria — J. v. Sterneck.
A. minor Wimm, et Gr. Bohemia +  et Tirolia +  — J. v. Sterneck*; 
Petropolis — Sukaczow+.
+ *Alisma Michaletii A. et Gr. Olonetz — Ispolatow, det. Petunnikov.
4- *Allium Schoenoprasum L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Alopecurus geniculatus L . Petropolis — Sukaczow + ; Sibiria. Irkutsk. — 
Prof. J. Borodin * +.
+ *A. pratensis X geniculatus L. Bohemia — J. Rohlena.
*Alsine set асе a M. et K . Cherson — 0. Jegorowa.
:i:Alyssum minimum Willd. Tambow — J. Schirajewski.
*A. montanum L . Czernigow — Seleshinski; Polonia. Druskeniki — Lju­
bimenko +.
Amygdalus nana L . Kursk — Sukaczow.
+ Anagallis arvensis L . v. phoenicea Scop. Curonia — Lackschewitz.
+  *Anchusa Italica Retz. Bulgaria — Prof. Urumoff.
+  *A. officinalis L. v. angustifolia Velen. Bulgaria — Stribrny.
Andropogon Ischaemum L . Caucasus. Terek, prov. — Schirajewski; Bor­
shom — P. Misczenko * +.
Androsace elongata L . Kursk — Sukaczow+ ; Mosqua — Heyden+.
A. filiformis Retz. Mosqua — Heyden -f, Mossolow+, 0. Fedczenko+.
+  *Anemone patens L. Kijew — Karassew.
A. silvestris L. Czernigow — Michailowski.
+  Anthemis arvensis L. Petropolis — Y. Masarakij.
+  A. cotula L . Hercegovina — C. Baenitz.
*A. Yisianii Weis. Dalmatia — Behrendsen.
+ Aquilegia Einseleana F. Schlz. Carinthia — 0. Krebs.
Arabis auriculata Lam. Tauria — N. Puring+ ; Austria inf. — 0. Krebs+.
(Cnf. Del. III. p. 9.).
*A. Gerardi Bess. Orel — Chi tr о wo.
+  A. hirsuta Scop. ß. Gerardi Bess. Tambow — Schirajewski.
*Arenaria graminifolia Schrad. v. grandiflora Fenzl. Tambow — J. Schi­
rajewski.
+  *A. serpyllifolia L . var. viscidula Lois. Bohemia. Praga — J. Rohlena. 
Artemisia procera Willd. Jekaterinoslaw — Akinfijew+ ; Tambow — 
Schirajewski +.
*Asarum europaeum L . v. caucasicum Duch. Caucasus. Abchasia — 
Woronow.
*Asclepias syriaca L . Kijew — Karassew.
+ *Asparagus tenuifolius Lam. Bulgaria — Stribrny.
Asperugo procumbens L . Charkow — Bjelecki +  ; Mosqua — Kulkow*. 
*Asperula cyna,nchica L . Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki; Cherson
— 0. Jegorowa+.
+  *Aspidium spinulosum Sw. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
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Aster alpinus L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-; Ufa — Taliew 4-;
Sibiria. Irkutsk — Prof. Borodin *+.
A. tripolium L. Curonia — Lackschewitz 4-; Livonia — Kupffer.
4- Astragalus Austriacus L. Austro-Hungaria — Ullepitsch, com. Behrendsen. 
A. cicer L. Czernigow -- Seleshinski 4-; Caucasus. Borshom — P. Mis 
czenko * +.
A. danicus Retz. (A. Hypoglottis pl. auct. non L.) Saratow — A. Petunnikov.
A. glycyphyllus L. Czernigow — Michailowski + ; Caucasus. Circassia —
В. Hryniewiecki * 4-.
*Atriplex roseum L. Kijew — N. Zinger.
4- Azalea pontica L. (Cum fruct.) Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
*Barbarea arcuata Rchb. f. hirsuta Zing. Tula — N. Zinger.
Berteroa mutabilis (Vent.) D. Q. Dalmatia — Behrendsen.
Betula nana L. Norvegia — С. Baenitz 4-; Pskow — Ispolatow 4-.
4- Bidens radiata Thuil. Nowgorod — Dobropiscew.
Brachypodium pinnatum P. B. Rjasan — A. Petunnikov; Caucasus. Cir­
cassia — В. Hryniewiecki * 4-.
B. silvaticum R. et S. Livonia — K. Kasparson4-; Rjasan — A. Petun­
nikov 4-.
4- Bupleurum aristatum Bartl. Dalmatia — 0. Krebs.
4-*B. falcatum L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
+ *Buxus sempervirens L. Caucasus. Abchasia — 0. Woronowa.
*Cakile maritima Scop. Riga — Prof. J. Borodin.
*Calamagrostis neglecta P. B. Riga — G. Westberg.
4-*C. phragmitoides äartm . Pennia — 0. Lönnbohm.
4- *C. stricta P. B. Bohemia — Rohlena.
4- Calamintha alpina Lam. Austria inf. — 0. Krebs.
C. nepetoides Jord. Carinthia, Italia — 0. Krebs.
Calepina Corvini Desv. Tauria. Simpheropol — Andrejew; Caucasus. Eli­
sabethpol — S. Fedossejew4\
4- Campanula bononiensis L. Kaluga — В. Kulkow.
C. sibirica L. Rjasan — A. Petunnikov; Kursk — N. Nikolski*; Cauca­
sus. Tiflis — S. Michailowski*; Bulgaria — Stribrny*4-.
4- Cardamine Matthioli Mor. Austria inf. — 0. Krebs.
* C. quinquefolia Benth. et Book. (Dentaria quinquefol. M. B.) Kijew — 
Karassew.
H-*Carex arenaria L. Tauria. Perekop — O. Jegorowa.
*C. brizoides L. Polonia. Lukow — N. Puring.
C. caespitosa L. Petropolis — Puring.
4 C. canescens L. Petropolis — Puring.
4-*C. contigua Hoppe. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
C. digitata L. Petropolis, Pskow4- — N. Puring; Novgorod — Prof. J.
Borodin 4-; Mosqua — Heyden 4-, Mossolow4; Kursk — Sukaczow+. 
*C. dioica L. Karelia. Olonetz — Ispolatow.
4- C. flava L. Petropolis — Sukaczow.
C. globularis L. Mosqua — Heyden; Fennia — 0. Lönnbohm * 4-.
4-*C. Goodenowii Gay. (C. vulgaris Fr.) Fennia ■— 0. Lönnbohm.
*C. humilis Leyss. Saxonia — Hoffmann.
*C. Juncella Fr. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*C. leporina L. f. argyroglochin. Fennia -  0. Lönnbohm.
C. livida Wahl. Petropolis — Puring.
C. montana L. Pskow — Andrejew4-; Polonia. Lukow -- N. Puring *4-. 
*C. paradoxa Willd. Kijew — Karassew.
C. pilosa Scop. Rjasan — A. Petunnikov; Mosqua — K. Heyden.
C. praecox Schreb. (C. Schreberi Schrk.) Rjasan — N. Petunnikova4-, A.
Petunnikov. (Cnf. Delect. III. pag. 19.).
C. p raecox S c h r e b .  (C. verna T i l l . )  Riga — Kupffer 4-; Polonia
— Puring 4-. (Cnf. Del. II, pag. 18 et Del. III p. 9 et 19. atque A.
H. B. J. II. № 11. p. 27).
C. pseudocyperus L . Mosqua — D. Syreisczikov.
45C. remota L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
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C. rhynchophysa C. A. M. Petropolis — Puring.
+  C. Schreberi Sehr k. Petropolis — Puring.
+  C. silvatica Huds. Livonia — Kasparson + ; Caucasus. Circassia — В.
Hryniewiecki *.
+  C. vesicaria L. Petropolis — Puring.
C. vulgaris Fr. Petropolis — Puring; Fennia — 0. Lönnbohm*+.
C. vulpina L. Mosqua — Syreisczikow; Tula — Prof. B. Zinger+. 
♦Carpinus betulus L. Kijew — Karassew; Caucasus. Borshom — P. Mis­
czenko +  ; Kachetia — J. Mlokossjewicz.
C. duinensis Scop. (C. orientalis la m .)  Dalmatia — C. Baenitz; Bosnia —
E. Brandis; Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz*; Abchasia — 
Woronow*-h
-f Carum bulbocastanum Koch. Austria inf. — 0. Krebs.
+  Castanea yesca Gaertn. Caucasus. Kachetia -  J. Mlokossjewicz.
C. vulgaris Lam. Caucasus. Abchasia — Woronow +  ; Circassia — В. 
Hryniewiecki +.
*Centaurea stenolepis K em . Kursk — L. Sukaczowa +  ; Bulgaria — Prof. 
Urumoff +.
+ *Cephalaria tatarica Schrad. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+  *Cerastium anomalum W. K. Bulgaria — Prof. Urumoff.
*0. arvense L. Tambowr — J. Schirajewski.
+  *C. dahuricum Fisch. Irkutsk — J. Borodin.
4- Ceratocarpus arenarius L. Tauria — Jegorowa.
-i-*Cerinthe minor L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4- *Chimophila umbellata Nutt. Petropolis — Masaraki.
Chorispora tenella D. 0. Mosqua — D. Syreisczikow, Heyden 4-; Charkow — 
Bjelezky-f; Kursk - Sukaczow +  ; Orel — Desoulavy+; Jekateri- 
noslaw — Wysotzki*4~.
Cinna pendula Trinius (cum fr.) Petropolis — R. Regel 4-; Pskow — 
Ispolatow. (Cnf. Del. II. pag. 25).
C. suaveolens Rupr. (C. pendula Trin.) Petropolis — Puring+ ; Karelia 
(Olonetz) — Ispolatow -h 
+  Cirsium brachycephalum Jur. Hungaria — Wagner.
+  * Clematis integrifolia L. Kursk -- L. Sukaczowa.
C. vitalba L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz+, B. Hryniewiecki + ;
Borshom — P. Misczenko + ; Circassia — В. Hryniewiecki +. 
Convolvulus cantabricus L. Dalmatia — 0. Krebs + ; Bulgaria — Stribrny *-h 
Corispermum Marschallii Stev. Jekaterinoslaw — Akinfijew +  ; Mosqua — 
Kulkow * +.
Cornus mascula L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
C. sanguinea Ж*. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz+ ; Rjasan —
A. Petunnikov. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 30. Nota № 29).
+ *C. sanguinea L. var. latifolia (de Bray) С. A. M. Ucrainia — F. Blonski. 
Corydalis intermedia P. M. E. Kijew*—- P. Karassöw.
С. Marschalliana Pers. Tula — N. Zinger + ; Kursk — N. Nikolski *;
Bulgaria — Urumoff *+.
*Crepis paludosa Momch. Kijew — N. Zinger.
+  C. praemorsa L. Tula — N. Zinger.
+  Cucuballus baccifer L. Czernigow — Michailowski.
+  *Cuscuta Epithymum Murr. Czernigow — Bjelecki.
Cynodon dactylon Pers, Cherson •— Karassew.
Cyperus flavescens L. Tauria — Jegorowa + ; Czernigow — Seleshinski +.
C. fuscusi. Tambow — Schirajewski+  ; Pskow — Puring+ ; Saratow — 
Grigorjew+.
+ C. glaber L. Tauria — Jegorowa.
*Cystopteris fragilis Bemh. Kursk — L. Sukaczowa + ; Ekatherinburg — 
Duschin -K
Cytisus austriacus L. Austro-Hungaria — Ullepitsch, com. Behrendsen + ;
Hungaria — Degen, 0. Krebs+.
^Delphinium elatum L. Mosqua — Kulkow -f; Sibiria. Irkutsk — Prof. 
J. Borodin +.
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D. grandiflorum L. Sibiria. Czita — M. Gubelmann; Nerczinsk — Nau-
mow ; Irkutsk — Prof. J. Borodin * +.
Dentaria bulbifera L. Livonia — Kupffer-H; Kursk — N. Nikolski *+.
+  D. quinquefolia M. B. Kijew — N. Zinger.
+  *Dianthus Seguieri Vill. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
Drosera longifolia L. Mosqua — Koshewnikowa; Fennia — 0. Lönn 
bohm * -f.
+  *D. rotundifolia L. Kursk — Sukaczow.
*Echinospermum saxatile Pall Caucasus. Tiflis — S. Michailowski. 
*Echium rubrum Jacq. Kursk — N. Nikolski.
Elatine hydropiper L. Petropolis — N. Puring.
+  Elodea canadensis Rich, et Mich. Kaluga — В. Kulkow.
+ Elssholzia Patrini Garche (E. eristata W.) Czernigow — Seleshinski. 
Epilobium Dodonaei Vill. Carinthia — 0. Krebs.
E. montanum L. Karelia. Olonetz — Ispolatow+ ; Kursk — L. Suka-
czowa * + ; Caucasus. Borshom — P. Misczenko * +.
*E. palustre L. f. stricta remotifolia. Petropolis — Sukaczow, teste Haus­
knecht.
E. roseum Schreb. Kowno — Puring; Ekatherinburg — 0. Clerc*. 
Epipactis palustris Crantz. Petropolis — Masaraki +, Puring + ; Mosqua —
B. Kulkow * 4-; Polonia. Druskeniki — Ljubimenko * +.
+ *Equisetum arvense L. var. alpestre W. Fennia — 0. Lönnbohm.
E. hiemale L. Don — SukaczowH-; Petropolis —- Gorain+.
Eragrostis poaeoides P. B. Cherson — Karassew.
+ Eriophorum angustifolium Roth. Petropolis — Sukaczow.
Erucastrum Pollichii Sch. et Sp. Curonia — Lackschewitz. (Cnf. Del. II. 
p. 26.).
Erythraea linariaefolia Pers. Livonia — Buhse; Bohemia — Rohlena * +. 
Eupatorium cannabinum L. Tauria — Ispolatow4-; Kursk — N. Nikolski; 
Charkow — Bjelecki; Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki +.
4- Euphorbia platyphyllos L. Dalmatia - C. Baenitz.
+ *E. procera M. В. Mosqua — Kulkow.
Euphrasia cuspidata host. Carinthia — 0. Krebs.
E. lutea L. Don — P. Karassew; Saratow — R. Wiren*.
+ *Evonymus latifolia Scop. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (Cnf. Del. 
III. p. 20).
*Festuca rubra L. v. planifolia Hack. Bohemia. Praga — Rholena + ; 
Fennia — 0. Lönnbohm+.
+  *F. rubra L. f. vaginis puberulis. Bohemia. Praga — Rohlena.
F. silvatica Vill. Mosqua — D. Syreisczikow.
Filago minima Fr. Polonia — Puring. (Cnf. Korschinsky, Herb. Fl. Ross. 
№ 114).
+  Gagea pratensis Schult. Livonia — Kupffer.
+  *Galeopsis versicolor Vill. f. maculata Lönnb. Fennia — 0. Lönnbohm, 
Galium purpureum L. Carinthia — 0. Krebs.
+ G. Schultesii Vest. Mosqua — K. Heyden.
+  G. tricorne With. Hercegovina — C. Baenitz.
+  Genista pilosa L. Austria inf. — 0. Krebs.
+  Gentiana pneumonanthe L. Sibiria, Omsk — Sjedelnikow.
+ *Geranium rotundifolium L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
+  *Geum strictum Ait. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+ Gladiolus illyricus Koch. Dalmatia — Rudolph.
+  Glyceria arundinacea Kunth. Caucasus. Ossetia — P. Marcowicz.
G lycyrrhiza glabra JC. Saratow — Wiren+  ; Caucasus. Piatigorsk
— J. Schirajewski*. (Cnf. A. H. B. Jur. III.,p. 180, Nota № 153.).
+  Gnaphalium luteo-album L. Tauria — Jegorowa.
+ Gymnadenia conopsea R. Br. Petropolis — Sukaczow.
Gypsophila fastigiata L. Petropolis — V. Masaraki; R. Regel et W. 
Tranzschel -h
G. paniculata L. Tambow — Schirajewski.
Heleocharis acicularis R. Br. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
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4- Helianthemum vulgare Gaertn. Esthonia. Revel — A. Hanike.
Helichrysum angustifolium D. C. Dalmatia -- О. Krebs.
4- Herniaria incana Lam. Hercegovina — С. Baenitz.
4- Hibiscus Trionum L  Caucasus. Kachetia — Gorain.
-f *Hierochloa borealis L. v. firma Nyl. Fennia — 0. Lönnbohm.
-f *Holosteum umbellatum L. Nikolajew — Karassew.
4- Hottonia palustris L. Petropolis — V. Masaraki.
4- Hymenocarpus circinatus Sav. Dalmatia — 0. Krebs.
Hypochoeris maculata L. Mosqua — D. Syreisczikow.
Inula ensifolia L. Caucasus. Kislowodsk — Schirajewski; Hungaria
— L. Richter 4%
4-*Iris graminea L. Bulgaria — Urumoff.
I. sibirica L  Livonia. Jurjew — N. Busch, Scharbe 4-; Curonia — Lack- 
schewitzH-; Kijew — Karassew.
*Isopyrum thalictroides L. Kijew — N. Zinger.
Juncus atratus Krock. Kijew — P. Karassew.
J. balticus Willd. Petropolis — N. Puring.
4- *J. glaucus Ehrh. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4- J. squarrosus L. Petropolis — Puring.
4-*J. supinus Moench Livonia. Riga — N. Zinger et W. Finn.
+ *J. sup. Moench var. fluitans Meinsh. Karelia. Olonetz — Ispolatow.
Kochia arenaria Roth. Tambow — Schirajewski.
4- K. prostrata Schrad. Tauria — Jegorowa.
+ *K. scoparia Schrad. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski.
*Koeleria glauca D. C. Tambow — J. Schirajewski.
+  Lappa minor D. C. Petropolis — Puriog.
4-*Lathyrus palustris L. Kursk — N. Tolmaczow.
4-*L. tuberosus L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4-*Leontodon asper Poir. Bulgaria — Stribrny.
*Leucanthemum ircutianum D. C. Sibiria. Irkutsk — Jurinski.
4-*Linaria elatine Mill. Bohemia — Rohlena.
L. genistaefolia Mill. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
Linnaea borealis L. Livonia — Bucholtz.
Linosyris vulgaris Cass. Kursk — Sukaczow + ;  Hispania -- Reverchon +. 
*Linum flavum L. Kursk — N. Nikolski; Tula — N. Zinger-h 
+  Lithospermum arvense L. Tauria — Bogomasow.
+ *L. officinale L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko..
+  *L. purpureo-coeruleum L . Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
Lonicera coerulea L. Ekatherinburg — 0. Clerc+ ; Sibiria. Irkutsk —- 
Prof. J. Borodin *+.
+ *Lotus tenuifolius Rchb. Bohemia — Rohlena.
*Lunaria rediviva L. Nishni-Novgorod — Muraschkinski.
+  *Luzula pallescens (Bess.) Fr. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ Lychnis silvestris Hoppe et $. Petropolis — N. Puring.
+  Lycopodium inundatum L , Petropolis — Puring. (Cnf. Del. I. pag. 13).
+  Lyoopsis arvensis L. Don. Taganrog — Dusj.
Lycopus mollis Kern. Carinthia — 0. Krebs.
+  *Melampyrum arvense L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
+  M. cristatum L. Rjasan — A. Petunnikov.
4- M. pallidum Tausch. Austria inf. — 0. Krebs.
M. p ra te n se  2 /. var. purpurascens Aschers. Rjasan — A. Pe­
tunnikov. (Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 30. Nota № 32).
Melica altissima L. Mosqua — D. Syreisczikow.
4- M. ciliata L. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki.
4- Molinia serotina M. et K. Saratow — R. Wiren.
4- Monotropa hirsuta Roth. Pskow — Ispolatow.
M. Hypopitys L . (Hypopitys multiflora Scop.) Livonia — Kasparson +  ; 
Esthonia — Bourgeois 4-; Mosqua — Kulkow *+.
4-*Myosotis intermedia Link Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
•f Myosurus minimus L. Tula — Prof. B. Zinger.
Myrica gale L. $ et c/\ Curonia — Lackschewitz.
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4- Myriophyllum spicatum L. Petropolis — Gorain.
M. verticillatum L. Petropolis — Puring; Caucasus. Lac. Gokczai —
A. Fomin*.
4- Najas major All. Saratow — Grigorjew. (Cnf. Del. II. p. 19).
*Nardus stricta L. Polonia. Druskeniki — Ljubimenko -h; Tambow — 
J. Schirajewski.
Nasturtium lippizense \D. C. (N. Wulfenianum Host.; Roripa lippiz. Rchb.)
Dalmatia — C. Baenitz.
Nigella damascena L. Hercegovina — C. Baenitz.
4-*Oenothera biennis L. Polonia. Druskeniki — Ljubimenko.
+  *01ea europaea L. ß. sativa D. c. Fl. Illyrica — L. Derganc.
*Ornithopus sativus Broter. Curonia. Libava — P. Lackschewitz.
4- Oxytropis pilosa L. Austria inf. — 0. Krebs.
Paliurus aculeatus Lam. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz, Gorain 4-;
Baku — Schestakow * 4-.
Pedicularis Sceptrum Carolinum L. Wladimir — Heyden +  ; Mosqua —
B. Kulkow* 4-.
P etasites spurius t t c h b .  Tambow — Schirajewski; Jekaterino­
slaw— Akinfijew 4-. (Cnf. A. H. B. Jur. II p. 30. Nota № 33).
4- Peucedanum cervaria Cuss. Livonia — Kupffer. (Novitas pro FI. Baltica). 
4- Phytolacca decandra L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
4- Pimpinella Tragium Vill. Don — P. Karassew.
4- Pinguicula vulgaris L . Esthonia — Bourgeois.
Pirola uniflora L. Esthonia —- Bourgeois; Petropolis — Sukaczow 4-, 
Masarakij +.
Plantago arenaria W. K. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4~; 
Wladimir — Flerow-h 
4- P. maritima L. Don — Sukaczow.
Platanthera bifolia Rich. Tambow — Schirajewski.
Poa bulbosa L. f. laxa. Dalmatia — C. Baenitz.
4- Polygala major Jacq. Austria inf. — 0. Krebs.
4-*Polygonatum verticillatum All. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. 
4-*Polygonum alpinum All. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4- P. amphibium L. a. natans Mönch. Perm — 0. Clerc.
4- P. arenarium W. K. Tauria — Jegorowa.
*Polypodium vulgare L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4-; Eka­
therinburg — Duschin; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin +. 
Populus canescens Sm. Austria inf. — Rechinger; Ucrainia. Spiczynci —
F. Blonski 4- *.
4- *Potamogeton compressus Presl. Bohemia — Rohlena.
P. crispus L. Mosqua — D. Syreisczikow; Kaluga — Kulkow4-.
P. lucens L . Mosqua — D. Syreisczikow.
4-*P. plantagineus Du Cr. Bohemia — Rohlena.
4- *Potentilla argentea L. var. incanescens Opiz. Bohemia. Praga — Rohlena. 
4-*P. reptans L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
*P. supina L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*Primula elatior (L.) Schreb. var. genuina Pax. Austria infer. — L. Derganc. 
4-*Prunus Padus L. v. purpurascens Lönnb. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- *P. spinosa L. var. Kioviensis Rogowicz. Ucrainia. Uman — F. Blonski. 
Psilonema calycinum C. A. Meyer. (Alyssum calycinum L). Polonia — 
Puring 4-; Ufa — Polferow4-.
Ptarmica sibirica Ledb. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
*Pulmonaria angustifolia J&. X officinalis JL. Kijew — G. Levitski. 
(Cnf. A. H. B. Jur. IV. pp. 1—6).
4-*P. mollis Wolff. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- ^Pulsatilla patens Mill. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- Pyrethrum roseum M. B. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
4-:5:Ranunculus flaccidus Pers. Mosqua — Kulkow.
Reseda lutea L. Caucasus. Kachetia —B. Hryniewiecki4-, Gorain; Kislo- 
wodsk — Schirajewski 4-; Kursk — Sukaczow 4-; Livonia. Riga — 
Kupffer 4-.
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4-*Rhamnus frangula L . var. genuina Roug. et Foucard. Ucrainia. Üman —
F. Blonski.
4- ^Rhododendron flavum Don (Azalea pontica L.). Caucasus. Circassia — В. 
Hryniewiecki.
*Rhus cotinus L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi —- J. Mlokossjewicz. 
Rochelia stellulata Rchb. Tauria — Jegorowa.
R osa g lauca  JTtll. v. m y rio d o n tae  (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 180.
№ 154). Livonia — Kupffer.
*R. glauca Vill. var. subcanina Christ. Livonia. Ins. Osilia — Kupffer. 
*Rumex maritimus L. Mosqua — D. Syreisczikow.
Salicornia herbacea L, Charkow — Bjelecki *+; Tauria — 0. Jegorowa 4-. 
Salix purpurea L. Livonia. Riga — Kupffer.
S. repens L  a. vulgaris Koch. $ et сЛ Livonia. Riga — Kupffer.
S. viminalis L. Livonia. Riga — Kupffer.
Salvia dumetorum Andr. Saratow — G. Petunnikov.
*S. nutans L. Kursk — N. Nikolski.
4- S. officinalis L. Dalmatia — C. Baenitz.
4- S. silvestris L. v. rosea. Germania — Behrendsen.
4- *S. verticillata L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4- Sanicula europaea L. Pskow — Puring.
4- Saxifraga granulata L. Livonia. Jurjew — N. Busch.
S. Hirculus L. Sibiria. Jenisseisk - Kytmanow4-; Mosqua — Kulkow +  *. 
Scabiosa ochroleuca L. Kijew — Prof. Borodin+  ; Mosqua — A. Petun­
nikov -h
Scheuchzeria palustris L. Czernigow — Michailowski 4-; Petropolis — 
Puring 4 ; Kasan — A. Busch +.
4- Scirpus maritimus L. Saratow — Grigorjew.
4- S. Michelianus L. Tauria — Jegorowa.
4- Scleranthus annuns L . f. fastigiatus Celk. Prussia occid. — R. Gross.
+ *Sclerochloa dura P. B. Bohemia. Praga — Rohlena.
4-*Scolopendrium officinale D. C. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. 
Scorzonera purpurea L. Saratow -• Dmitrevski 4-; Austria inf. — 0. Krebs4-. 
Scrophularia alata Gilib. Kursk — Nikolski.
Sedum purpureum Link. (S. purpurascens Koch.) Kursk -• Nikolski; 
Ekatherinburg — Chr. Clerc *4-.
4-*Senecio paludosus L . ß. auratus D. C. Kijew — N. Zinger.
S. silvaticus L. Polonia. Lukow — Puring.
4-*S. viscosus L. Livonia. Riga — N. Zinger et W. Finn.
4- Sideritis montana L. Caucasus. Tiflis — Roop.
4-*Silene noctiflora L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
S. Otites Sm. Ekatherinburg — 0. Clerc*; Czernigow — J. Michailowski. 
4-*S. repens Patr. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- S. saxifraga L. (S. petraea W. K .) Hercegovina — C. Baenitz.
4- Sisymbrium Loeselii L. Petropolis — Puring.
4-*S. pannonicum Jacq. Charkow — Bjelecki.
4- Sorghum Halepense Pers. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. 
4-*Spergula maxima Weihe. Tula — N. Zinger.
4- Spiraea salicifolia L. Sibiria. Jenisseisk — Kytmanow.
4- Stachys Italica Mill. Dalmatia — 0. Krebs.
S. silvatica L. Novgorod — Prof. Borodin.
:5:Staphylea pinnata L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossjewicz. 
Stellaria uliginosa Murr. Petropolis — Puring4-; Fennia — 0. Lönnbohm*. 
Suaeda maritima L. Tauria — Jegorowa 4-; Cherson — Karassew.
4- *Thalictrum minus L . f. elatum Lee. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. 
Thesium ebracteatum Hayne. Kursk — Sukaczow 4-; Mosqua — Heyden 4~. 
T. montanum Ehrh. Carinthia — 0. Krebs.
4- Thlaspi alpestre L. Saxonia — Dietrich.
4- *Tilia intermedia D. C. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
Torilis Anthriscus Gmel. Rjasan — A. Petunnikov.
4- Tragopogon floecosus W. et K . Riga — Westberg.
Tragus racemosus Hall. Cherson — Karassew.
2*
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+ Trifolium arvense L. Hispania — Reverchon.
*T. lupinaster L. Polonia. Lukow — N. Puring.
*T. lupinaster L. ß. purpurascens Ledb. Tambow — J. Schirajewski.
*T. ochroleucum L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+ *T. pannonicum Jacq. Bulgaria — Stribrny.
Triglochin maritimum L . Czernigow — S. Michailowski.
*Triticum repens L. var. caesium (P r.) Bolle. Riga — Westberg.
4-*Ulmus campestris L . v. suberosa Ledb. Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki.
4- *Urtica angustifolia Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Yallisneria spiralis L. Tauria — Jegorowa.
Verbascum lychnitis L. Hercegovina — C. Baenitz.
V. phoeniceum L. — Jekaterinoslaw — Akinfijew+ ; Kupzis+.
4- Veronica Austriaca L . Austria inf. — 0. Krebs.
V. hederifolia L. Osilia — Kupffer.
4- V. verna L. Tambow — Schirajewski.
Yesicaria sinuata Poir. Dalmatia — 0. Krebs.
4-*Vibiirnum Lantana L. Ucrainia. Uman — F. Blonski.
*Vicia cassubica L . Polonia. Lukow — N. Puring.
4- *Y. cassubica L . var. adriatica Freyn. Istria — Sagorski.
4- V. sordida W. K. (V. lutea Baumg„• Y. grandifl. Aut. Transs.; Y. Marospor- 
tensis Lerchen/.) Romania — C. Baenitz.
*Vinca minor L. Mosqua — Kulkow.
4- Vincetoxicum officinale Moench. Saratow — Fomin.
4- Yiola elatior Fr. fl. et fr. Rjasan — G. Petunnikov.
+ V. hirta Jb. (Conf. Act. H. B. Imp. Jurj. Ill p. 180. Nota № 156.) Mosqua
-  A. Petunnikov.
*V. mirabilis L. Livonia. Riga — Kupffer.
+ *V. uliginosa Schrad. Ekatherinoslaw — Bogomasow.
+  *Viscum album L . Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+ Yitex Agnus Castus L. Dalmatia — 0. Krebs.
+  Wahlenbergia hederacea Rb. Belgia — Behrendsen.
+ *Xeranthemum annuum L. Tauria — Schirjajew.
X. cylindraceum Sbth. et Sm. Caucasus. Circassia *+ et Kachetia +  —
B. Hryniewiecki; Tauria — Golde*+.
A lg a e ,  F u n g i ,  M u s c i  e t  L ic h e n e s .
Aecidium Aquilegiae Pers. (Aquileg. vulg.) Mosqua — Bucholtz.
+  A. convallariae Schum. (Conval. majal.) Woronesh — S. Rostovcew.
A. grossulariae Pers. (Ribes nigr.) Mosqua — Bucholtz+  ; Smolensk — 
Jaczewski +.
+  *A. Epilobii. (Epilob. hirs.) Dania — 0. Lönnbohm.
+ *A. Ranunculacearum. (Ran. rep.) Fennia — 0. Lönnbohm.
*Anomodon attenuatus Hartm. Thuringia — J. Bornmüller; Caucasus.
Maikop — Schaposchnikow +.
A. longifolius Hartm. Tula — N. Zinger.
A. viticulosus Hook, et Tayl. Kijew — Levitski, Zinger +  ; Bosnia +  et Her­
cegovina — C. Baenitz; Caucasus. Lenkoran — Mikutowicz * +.
4- Atrichum anomalum Br. (A. fertile Nawasch.) Tula — N. Zinger.
*Barbula cylindrica Schimp. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz.
+ *B. Hornschuchiana Schultz. Caucasus. Lenkoran — Mikutowicz.
+  *B. tortuosa Web. et Mohr. Thuringia — J. Bornmüller.
+  *B. vinealis Brid. Caucasus. Baku — Mikutowicz.
4- Belaniella Dehnii Rhem. (Potent. Norveg.) Smolensk — Jaczewski. 
Brachythecium salebrosum Hoff. Thuringia — J. Bornmüller.
Breimia Lactucae Regel. (Ad folia Senecionis vulgaris L .)  Mosqua — S. 
Rostovcew.
4-*Bryum argenteum L. Thuringia — J. Bornmüller.
4-*B. pseudotriquetrum Schwgr. Thuringia — J. Bornmüller.
4-*Caeoma Mercurialis Link. (Merc, peren.) Livonia — Bucholtz.
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C. Orchidis Alb. et Sch. (Orchid.) Mosqua — Zickendrath.
4-*Cantharellus aurantiacus Fr. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*Cercospora Majanthemi Fuck. (Majanth. bifol.) Livonia — Bucholtz.
*1* *C. vitis Sacc. Caucasus. Kislar — Jaczewski.
4-* Cetraria juniperina L. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- *Chrysomyxa Ledi (Alb. et Schw.). (Led. palustre.) Livonia — Bucholtz.
*C. Pirolae (D. C.). (Pirola secunda.) Livonia -- Bucholtz.
4- Cinclidotus aquaticus Br. Dalmatia — C. Baenitz.
4- C. a. f. longifolia. Dalmatia ~  C. Baenitz.
4-*Cladonia botrytes Bag. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*C. fimbriata L. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*C. furcata Schreh. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*C. gracilis L. Fennia — 0. Lönnbohm.
C. gracilis L . v. macroceras Flk. Tirol -  Bornmüller.
4-*Clitocybe diatrela. Fennia — 0. Lönnbohm.
*Coleosporium campanulae Lev. (Camp, rotundif.) Livonia, (Camp, patula.)
Mosqua +  — Bucholtz.
*C. petasitidis De Bary. (Petas. off.) Tambow •— J. Schirajewski, det.
Tranzschel; Livonia — Bucholtz.
Cronartium flaccidum Sehrt. (Alb. et Schw.) (Paeonia.) Mosqua — Bucholtz. 
+ C. ribicolum Dietr. (Ribes gross) Mosqua — Bucholtz.
4-*Darluca Filum Cast. Livonia — Bucholtz.
*Dicranella squarrosa (Sehrad.) Thuringia —- J. Bornmüller.
*Dicranum longifolium Bedw. Thuringia — J. Bornmüller.
+  *Didymeria Linariae Pass. (Linar, vulg.) Livonia — Bucholtz.
4- *Didymosphaeria populina Vuill. (Fusicladium tremulae Frank.) Smolensk
— Jaczewski.
*Diplophyllum albicans (L. sub Scapania). Thuringia — J. Bornmüller.
4-*Doassansia Alismatis Cornu. (Alisma plant.) Livonia — Bucholtz. 
4-*Encalypta streptocarpa Bedw. Thuringia — J. Bornmüller.
Epichloe typhina Tul. (Dactylis glomer., Phleum prat.) Mosqua — Bucholtz. 
4-*Erineum betulinum Pers. (Betula odor.) Fennia — 0. Lönnbohm.
4- Erysiphe lamprocarpa Lev. (Verbasc. Lychnit.) Thuringia — J. Bornmüller.
*E. Linkii Lev. (Artem. vulg.) Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Eurhynchium Schleicheri Lorentz. Caucasus. Lenkoran — Mikutowicz.
+  *E. striatum Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller.
+ *Exoascus Tosquineti Sehrt. (Ainus glut.) Livonia — Bucholtz. 
*Exobasidium Vaccinii Wor. (Yacc. ulig.) Livonia — Bucholtz.
Fabraea Ranunculi Karst. (Ranunc. auricom.) Mosqua — Bucholtz.
+  *Flammula spumosa. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Fucus vesiculosus L. Fl. Illyrica — L. Derganc.
+ *Funaria hygrometrica Sibth. Caucasus. Lenkoran — Mikutowicz.
+  *Galera tenera. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Grimmia crinita Brid. Caucasus. Baku — Mikutowicz.
4- *Gymnosporangium clavariaeforme Jacq. (Crataeg. oxyac.) Livonia — 
Bucholtz
+  G. confusum Plauer. (Mespil. german.) Tauria — Jaczewski.
G. tremelloides A. Br. (Pirus malus.) Mosqua; Livonia — Bucholtz; Ros.
centr. — Jaczewski *4-.
*Hedwigia albicans (Web.) Lindb. Ins. Canarienses — J. Bornmüller. 
Helminthosporium Bornmülleri Magn. sp. n. (Coronilla mont.) Thuringia
— Bornmüller.
Herpotrichia nigra Bärtig. (Pinus silv.) Rossia — Jaczewski. 
*Heterosporium echinulatum (Berk.). (Dianth. Caryophyl.) Livonia — 
Bucholtz.
Hylocomium splendens Br. et Schimp. Mosqua — N. Zinger.
4- Hypnum filicinum L. Dalmatia -- C. Baenitz.
4- *Laccaria laccata. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*Lenzites saepiaria. Fennia — 0. Lönnbohm.
4-*Leskea polycarpa Ehr. Thuringia — J. Bornmüller.
4- *Lophodermium macrcsporum Rehm. (Picea, vulgar.) Smolensk — Jaczewski.
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*L. xylomoides. (Sorb, aucup.) Fennia — О. Lönnbohm.
*Marasmius epiphyllus. Fennia — 0. Lönnbohm.
+  *M. scorodonius. Fennia — 0 Lönnbohm.
+  Marchantia polymorpha L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
+  Meesia longiseta Hedw. Czernigow — N. Zinger.
+  *Melampsora circeae Wint. (Circaea alp.) Livonia — Bucholtz.
+  M. epitea Kr. et Schm. (Salix viminal.) Thuringia — Bornmüller.
*M. Helioscopiae Mont. (Euphorb. virg.) Mosqua — Bucholtz.
*M. Lini Tui. (Lin. cath.) Livonia — Bucholtz.
+  M. padi W. (Prunus Padus). Smolensk — Jaczewski.
+ *M. Pirolae Schrt. (Pirola min.) Livonia — Bucholtz.
M. pustulata Schrt. (Epilob. angustifol.) Mosqua — Bucholtz.
-f *Microsphaera Evonymi Sacc. (Evon. Europ.) Curonia — Bucholtz. 
-f*Mniobryum carneum Limpr. Caucasus. Lenkoran. — J. Mikutowicz.
+  *Mycena galericulata. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Neckera complanata Buben. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz.
+  *Paludella squarrosa L. Mosqua -- Heyden.
+  *Parmelia furfuracea L. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *P. saxatilis. Fennia — 0. Lönnbohm.
Peridermium Pini Link. (Coleosporium Senecionis Lev.) (Pinus silv.)
Livonia — Bucholtz.
*Peronospora Alsinearum Casp. (Cerast. triv). Livonia — Bucholtz.
4- *P. aita Fuckl. (Plant, major.) Livonia — Bucholtz.
+  *P. Chrysosplenii Fuckl. (Chrysospl. altern.) Riga — Bucholz.
+  *P. Ficariae Tui. (Ficariae.) Riga — Bucholtz.
*P. Polygoni Thuem. (Pol. conv.) Livonia — Bucholtz.
+  *Phacidium repandum Fr. (Galium boreale). Livonia — Bucholtz.
+ *Phoma potentillica All. (Alchem. subcren.) Fennia — 0. Lönnbohm. 
Phragmidium Rubi Idaei Winter. (Rubus idaeus.) Petropolis — Jaczewski;
Mosqua — S. Rostovcew+.
P. subcorticium (Schrank.) (Ad folia Rosae centifol.) Mosqua — S. Ros­
tovcew; (Ad fol. Rosae cinnamon.) Bucholtz+.
+ Phyllachora Heraclei Fehl. (Heracl. Spond.) Thuringia — Bornmüller. 
*Plagiothecium denticulatum Br. et Sch. var. recurvum Warnst. Thuringia — 
J. Bornmüller.
+  *P. dentic. f. verg. ad var. recurvum Warnst. Thuringia — J. Bornmüller. 
Plasmopara pygmaea Schrt. (Anem. ranunc.) Mosqua — Bucholtz +, S. 
Rostowcew +  ; (Anemone nemoros.) Smolensk — Jaczewski -h 
+  *P. viticola Berlese et Toni. (Vitis vinif.) Kischinew — Jaczewski.
+  *Platisma (Cetraria) glauca (L ). Fennia -  0. Lönnbohm.
+ *Polystictus perennis. Fennia — 0, Lönnbohm.
+ Puccinia Aegopodii Link. (Aegopodium Podagr.) Mosqua — Bucholtz.
P. Arenariae Schrt. (Stellar, nemor. et Moehring. trinerv.+) Mosqua; 
(St. glauca) Livonia *+ — Bucholtz.
+ P. argentata Schnetz. (ad folia Impatiens Noli tangere). Tobolsk — S. 
Rostovcew.
P. asarina Kunze. (Asarum Europaeum) Mosqua —■ S. Rostowcew, 
Bucholtz +.
+  *P. bullata Wint. (Peuced. pal.) Livonia — Bucholtz.
+  *P. Centaureae Mart. (Cent. Jacea). Livonia -  Bucholtz.
P. circeae Pers. (in Circaea lut.) Mosqua — Heyden +  ; (Circaea interm.)
Bavaria — Bornmüller; Livonia — Bucholtz*.
*P. coronata Corda. (Agrost. alba+, Calamagr. Epig.+) Livonia — Bucholtz. 
*P. crepidis Schrt. (Crep. tector.) Livonia — Bucholtz.
*P. dioicae Magn. (Cirsium olerac., Cir. palustre.) Livonia — Bucholtz.
P. Galii Pers. (Galium silvat.) Thuringia — J. Bornmüller.
+  P. Grossulariae Gmel. (Ad fol. Ribis nigri.) Tobolsk — S. Rostovcew.
+ *P. Lampsanae Fuck. (Lamps, com.) Livonia — Bucholtz.
+  *P. Magnusiana Köm. (Phragm, com.) Livonia — Bucholtz.
+  *P. Menthae Pers. (Calamintha acin.) Livonia — Bucholtz.
*P. oblongata Wint. (Luzula pilosa). Livonia — Bucholtz.
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+ *P. Phragmitis Köm. (Rumex aquat.) Livonia — Bucholtz.
P. Pimpinellae (Straus.«.) Mart. (Ad Anthriscum silvestr.) Mosqua — S. 
Rostovcew+, Bucholtz+  ; (Osteric. pal.) Livonia — Bucholtz *+.
+ P. Poarum Niels. (Tussilago farfara). Bavaria -- J. Bornmüller.
+ *P. Pruni spinosae Pers. (Prun. dornest.) Kijew — Jaczewski.
+ *P. uliginosa Juel. (Parnass, pal.) Livonia — Bucholtz.
+ *P. Veronicarum V. C. (Veron. Spie.) Livonia — Bucholtz.
*P. Yiolae D. C. (Viola canina f. ericet., V. Riviniana+) Livonia — 
Bucholtz ; (V. Riv.) Fennia — 0. Lönnbohm + ; (V. hirta, V. mirab. -f) 
Mosqua — Bucholtz.
P. Virga aurea D. C. (Solidago V. Aur.) Mosqua — Bucholtz+ ; Smo­
lensk — Jaczewski +.
4- *Ramularia cylindroides Sacc. (Pulmon. offic.) Livonia — Bucholtz.
R. lactea (Dsm.) Sacc. (Viola odorata et V. silv.) Thuringia — J. Bornmüller. 
+ *R. Urticae Ces. (Urt. dioica.) Livonia — Bucholtz.
Rhizina inflata Sacc. Livonia — Bucholtz.
*Scirrhia Agrostidis Wint. (Agr. alba.) Livonia — Bucholtz.
+  *S. rimosa Fuckl. (Phragm. comm.) Smolensk — Jaczewski.
+  *Scolecotrichum depressum Sehrt,. (Angelica silv.) Livonia — Bucholtz.
+  :i:S. graminis Fuck. (Glycer. fluit.) Livonia — Bucholtz.
+  *Septoria Galeopsidis West. (Galeops. tetr.) Livonia -  Bucholtz.
+  S. scabiosicola Dsm. (Scabiosa Columb.) Thuringia — Bornmüller.
*S. Trientalis Sacc. (Trient, europ) Livonia — Bucholtz.
+  *Sphaerella Tulasnei Janen. (Cladosphorium herbarum Lk.) (Secale cereale.) 
Smolensk — Jaczewski.
*Sphagnum moluscum Bruch. Livonia. Riga — Mikutowicz,
+  S. obtusum Warnst. Pomerania — R. Ruthe.
*S. subnitens R. et W. Livonia. Riga — Mikutowicz.
*S. subnit. R. et W. var. carneum R. Livonia. Riga — Mikutowicz.
*S. subnit. R. et W. yar. violascens R. Livonia. Riga — Mikutowicz.
*S. subnit. R. et W. var. viride R. Livonia. Riga — Mikutowicz.
+ S. Warnstorfii Russ. v. pallescens f. dasy-anoclada Warnst. Norvegia — 
C. Baenitz.
+  *Stereum hirsutum Pers. Fennia — 0. Lönnbohm.
*Stigmatea Robertiani Fr. (Geran. Robert.) Livonia — Bucholtz.
+  *Taphrina Sadabecki Joh. (Ain. glut.) Livonia -  Bucholtz.
*Tetraphis pellucida Hedw. Thuringia — J. Bornmüller.
+  *Tortella squarrosa Limipr. Caucasus. Lenkoran — Mikutowicz.
Trachyspora Alchemillae Fuck. (Alchem. vulg.) Mosqua — Bucholtz. 
-b*Tubaria furfuracea. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ *Tubercularia vulgaris Tod. (Angelica.) Fennia — 0. Lönnbohm.
*Tuburcina Trientalis Sehrt. (Trient, eur.) Livonia — Bucholtz.
+  *Uncinula spiralis Berk, et Cooke. Caucasus. Kachetia. Signach. — Jaczewski. 
+  *Uromyces Anthyllidis Sehrt. (Anth. vulner.) Livonia — Bucholtz.
+  *U. Dactylidis Orth. (Ficaria r., Poa triv.) Livonia — Bucholtz.
+  U. Valerianae Schum. (Valeriana dioica.) Thuringia — Bornmüller.
Ustilago caricis Fuck. (Carex pilosa.) Mosqua; (Car. aren., C. echin.)
Livonia* — Bucholtz.
*U. longissima Tul. (Glycer. aquat.) Livonia -* Bucholtz.
+  U. perennans Rost. (Avena elatior L.) Thuringia — J. Bornmüller.
+ *Vermicularia dematium Fr. Fennia -  0. Lönnbohm.
III. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 8 обмшныхъ едитщъ.
Werth jedes Exemplars — 8 Einheiten =  20 Pf.
Valeur de chaque part — 8 unites =  24 ctms.
Exernplarium unumquodque uniones 8 valet.
*Acer campestre L. ssp. hebecarpum D. C. var. lobatum Pax. Ucrainia. 
Lipowiec — F. Blonski.
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+ *A. campestre L. ssp. leiocarpum (Opiz) Pax. var. pseudomarsicum Pax.
f. haplolobum Borbas. Ucrainia. Spiczinci — F. Blonski, determ. Borbas. 
+  *A. pseudoplatanus L . var. typicum Pax. subv. quinquelobum (GiW>.) Ucrainia.
Lipowiec — F. Blonski.
+ *A. pseudoplatanus L . v. typicum Par. subv. subtrilobum Schwer, f. trilo- 
batum {Laval) Schwer. Ucrainia. Lipowiec — F. Blonski.
+  A. tataricum L . Pensa — A. Petunnikov.
Achillea nobilis L. Don. Taganrog — Dusj.
+ *Aconitum Anthora L . Kursk — Sukaczow.
+ Adenophora liliifolia Led. Perm — Sjusew.
+ *Adianthum capillus Veneris L . Caucasus. Abchasia — Woronow.
*Alectorolophus angustifolius Gmel. Austro-Hungaria Nidereder.
+ A. minor Rchb. Germania septentrional. — Behrendsen, vid. /А v. Siemeck. 
Alhagi Camelorum Fisch. Caucasus. Derbend. — N. Stepanow.
Allium fallax Schult. Czernigow — Seleshinsky + ; Kijew --  N. Zinger. 
*A. flavum L . Cherson - 0. Jegorowa.
*A. globosum M. ß . Samara — Scharbe.
A. globosum M. P. v. saxatile M. в. Jekaterinoslaw — Bogomasow.
*A. moschatum L . Cherson — 0. Jegorowa.
A. ursinum L . Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ; Ossetia — В. 
Marcowicz + ; Livonia — Kupffer+.
+ Ainus viridis D. C. Tirolia — Treffer.
+  *Althaea ficifolia Cav. (Alcea ficifolia L .) Caucasus. Borshom — P. 
Misczenko.
+ Alyssum campestre L . Jekaterinoslaw — J. Seleshinski.
A. montanum L . var. arenarium Gmel. Riga — Kupffer. (Cnfr. Del. I. p. 14). 
Amaranthus deflexus Jk. Tauria - Golde 4-; Dalmatia — E. Pich­
ler+ ; determ. Dr. K. Rechinger. (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 181. 
Nota № 157).
Ammophila arenaria Ы. Livonia — Buhse.
Andrachne telephioides L  Dalmatia — 0. Krebs.
+ Andropogon Ischaemum L . Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki. 
Androsace elongata Pall. Tauria — Jegorowa.
A. maxima L . v. genuina Deraam. Austria inf. — L. Derganc.
+ A. villosa L. var. a. Turcz. Sibiria, Dahuria — Hubelmann.
+ Anemone narcissiflora L . Sibiria. Irkutsk — Jurinski,
+  Anthemis Austriaca Jacq. Bohemia — Behrendsen.
+  Anthyllis Jacquini Kem. Austria infer. — Kre^s.
+ Apocynum venetum L . Jekaterinoslaw — 0. Mir am.
Aquilegia Einseliana F. Schultz. Tirol — Rechinger.
Arabis bosniaca Beck. Bosnia — E. Brandis.
Artemisia campestris L . var. sericea Fr. Germania Septentrion. Ins.
Rügen — Behrendsen.
A. frigida Willd. Sibiria. Dahuria — Stukow, Hubelmann 
+ Asperula aristata L. Carinthia — 0. Krebs.
+ *A. taurina L. Caucasus. Abchasia — Woronow.
Aspidium Braunii Mosqua - Heyden. (Cnf. Del. III. pag. 24.
atque Act. Hort. Bot. Jurj. II. 1901. p. 31. Nota № 40, p. 102. Nota 
№ 83).
*A. cristatum Sw. Kowno — Balczunas.
Asplenium Trichomanes L . Polonia — Puring; Caucasus. Ossetia — 
Gorain+  ; Circassia — В. Hryniewiecki +  * (ex herb. Б. Schere- 
metewa); Borshom — P. Misczenko * +.
+ *Astragalus virgatus Pall. Charkow — Bjelecki.
+ Astrantia carniolica Wlf. Carniolia — L. Derganc.
+ :S:Atragene sibirica L . Ekatherinburg — 0. Clerc.
*Atriplex incisa M. B. Caucasus. Tiflis — Kenig.
+ A. tataricum L . Livonia — Kupffer.
Betula alba L . b. glutinosa Trautv. rhombifolia E. Regel Livonia — Kupffer 
+  B. carpathica Willd. Livonia — Kupffer.
+ B. fruticosa Gail. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
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*Briza maxima L. Istria —- Sagorski.
4- *Bromus sterilis L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
*Buffonia tenuifolia L. Cherson — 0. Jegorowa.
*Bupleurum aureum Fisch. Ekatherinburg — 0. Clerc.
B. canalense Wulf. Carinthia — Krebs. Locus classicus (Kerner, Schedae
flor. Austro-Hung.)
+ B. rotundifolium L. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki.
Calamagrostis neglecta  iP. JB. (Cnf. Acta H. Bot. Jurjew. II. 1901.
pg. 31. Nota № 42.) Riga — Westberg.
*Calamintha grandiflora Mönch. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4-;
Carniolia media — L. Derganc.
*C. intermedia Bmgt. Banatus — Richter.
4- Camelina glabrata D. C. Carinthia -  0. Krebs.
4- Campanula lingulata W. K. (C. capitata Sims. =  C. cichoracea S.) 
Dalmaiia — C. Baenitz.
C. Zoysii IWuiJ. (Cnf. A. H. B. Jur. II. pg. 25. 26). Carniolia — L.
Derganc.
4- Capparis herbacea Willd. Tauria — Golde.
+ *0. spinosa L. Caucasus. Baku — Roop.
Capsella procumbens Fr. Tauria — Jegorowa.
Carex canescens L . v. subloliacea Laestad (C. lapponica 0. F. Lang.) Pe­
tropolis — Puring, teste A. Petunnikov.
C. caryophyJlea Latour. (C. praecox Jacq. non Schreb.) Rjasan — A. Pe­
tunnikov+ ; Mosqua — D. Syreisczikow et A. Petunnikov+. (Cnf. 
Del. III. pag. 25.)
*C. curvata Knaf. (C. Schreberi Schrk.) Saxonia — Hoffman.
C. digitata L. Mosqua — Ssyreisczikov.
4- C. distans L. Kijew — G. Levitsky.
+  *C. divulsa Good. Caucasus. Circassia -- В. Hryniewiecki.
*С. elongata L. Tambow — J. Schirajewski.
4- C. ericetorum Poll. Pskow — Puring.
C. glauca Scop. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
C. globularis L. Pskow — Puring 4-; Livonia — Kasparson.
C. gracilis Gurt. Rjasan — G. Petunnikov. (Cnf. Del. III. pag. 25.)
C. nirta L. Mosqua — D. Syreisczikov.
4- C. humilis Leyss. Kursk — Sukaczow.
C. irrigua Sm. Karelia. Olonetz — Ispolatow 4-; Fennia — 0. Lönnbohm*4-. 
C. leporina L. Mosqua — D. Syreisczikow; Tula — Prof. Zinger4*.
4- C. loliacea L. Petropolis — Sukaczow.
C. microstachya Ehrh. Livonia — Kasparson.
4- C. nutans Host. Tauria. Perekop — 0. Jegorowa.
C. pallescens L. Mosqua — D. Syreisczikov.
C. paradoxa Willd. Livonia — Kasparson 4-; Caucasus. Ossetia — В. Mar- 
cowicz 4-.
C. pediformis G. A. M. Bohemia — Vandas 4-; Mosqua — Heyden4-.
*C. Persoonii Sieb. Fennia — 0. Lönnbohm.
C. pilosa Stop. Mosqua — K. Heyden 4-; Rjasan — N. Petunnikova 4-.
C. pilulifera L  Riga — Kupffer. (Cnf. Del. II. p. 25.)
C. remota L. Livonia — K. Kasparson; Kowno — N. Puring 4-; Caucasus.
Ossetia — Marcowicz.
C. Schreberi Schrk. Kijew -  A. Racoczi4-; Tula — Prof. B. Zinger 4-; 
Petropolis — N. Puring. (Cnf. Del. III. pag. 26.)
4- C. stenophylla Wahlbg. Tauria — Jegorowa.
C. supina Wahlbg. Sibiria, Dahuria — Hubelmann 4-; Germania -- Beh- 
rendsen.
4- C. teretiuscula Good. Germania — Behrendsen.
*C. tomentosa L. Livonia. Ins. Osilia — Lackschewitz 4-, Kupffer.
4- Cassandra calyculata (L ) Don. Fennia — Birger.
Castilleja pallida Kunth. (Bartschia sibirica L .) Sibiria. Omsk — Sbru- 
jew4-; Irkutsk — Prof. J. Borodin *4-; Dahuria — Hubelmann. 
*Centaurea Biebersteinii D. C. Ucrainia. Uman — F. Blonski.
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+ Ceratocarpus arenarius L. Tauria — 0. Jegorowa.
Ceratocephalus orthoceras D. c. Charkow ~  Bjelecki +  ; Kijew — N.
Zinger; Austria inf. — Rechinger-h 
Chenopodium Botrys L. Kijew — Levitski+ ; Don — Karassew; Tauria
— Golde+ ; Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki *+.
+ Cinna pendula Trin. (Cin. suaveolens Rupr.) Petropolis — Puring. (Cnf. 
Del. II. p. 25.)
*Cirsium arvense L . X C. heterophyllum L. f. perarvense Lönnb. Fennia —
0. Lönnbohm.
+ Convolvulus tenuissimus S. S. Dalmatia — 0. Krebs.
•+ :5:Cortusa Matthioli L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+ Corydalis nobilis Pers. Culta in Hort. Bot. Jurj. Patria — Sibiria.
+ *Corylus Colurna L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
Crataegus monogyna Jacg. Caucasus. Tiflis — Roop +  ; Kachetia — J. 
Mlokossjewicz+ ; Borshom — P. Misczenko+.
+ *C. sanguinea Pall. Sibiria. Irkutsk — J. Borodin.
*Crepis foetida L. Caucasus. Tiflis — Kenig.
+  *C. setosa Hall. Bulgaria — Urumoff.
*C. succisifolia Tausch. Kijew — N. Zinger.
*Crozophora tinctoria Juss. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski; Bulgaria
— Urumoff+.
+ *Cuscuta lupuliformis Krock. Poltava — J. Bjelecki.
+  *Cydonia vulgaris L. Caucasus. Tiflis — Roop.
Cynanchum acutum L. Jekaterinoslaw — 0. Miram + , Tauria — Jego­
rowa + ; Caucasus. Baku — Schestakow * + ; Bulgaria — Urumoff * +. 
+ *Cynoglossum pictum Ait. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. 
Cynosurus echinatus L. Istria Rechinger.
Cyperus flavescens L. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
C. glomeratus L. Tauria -  0. Jegorowa.
+ C. glom eratus X glaber J e g o r .  Tauria — 0. Jegorowa. (Cnf. A.
H. B. Jur. 111. p. 181. Nota № 159).
+  C. pannonicus Jacq. Tauria — 0. Jegorowa.
Daphne Blagayana V r e y e t . (D. L erchenfeldiana $©Ät#r.) Bos­
nia— V. Curcic; Carniolia -- A. Souc, L. Derganc+. (Cnf. A. H. B. 
Jur. II. p. 32. Nota № 45 atque pg. 91—93).
+ *Datisca cannabina L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
Dentaria quinquefolia M. B. Caucasus. Kachetia — Mlokossjewicz.
+  Dianthus collinus . W. et K. var. silvaticus Hoppe. Mosqua — D. Sy­
reisczikow.
D. giganteiformis Borb. Hungaria — Wagner.
*D. inodorus L. Tirolia austr. — J. Sterneck.
*D. saxigenus Schm. Transsilvania — Sagorski.
*D. tergestinus Kerner. Croatia — Sagorski.
+  Digitalis ferruginea L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
+ *Dorycnium intermedium Ledb. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
+  Drosera intermedia Hayne. Petropolis — Puring.
+ Echinaria capitata L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
Echinops exaltatus Schrad. Bosnia — Er. Brandis.
*E. Ritro L. 0. tenuifolius D. c. Ekatherinburg — 0. Clerc.
Elodea canadensis M ic h ,  et M ic h . Ekatherinburg — 0. Clerc. 
(Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 181. Nota № 160).
+ *Ephedra vulgaris Rich. v. submonostachya Ledb. Sibiria. Irkutsk — Jurinski. 
*Epilobium tetragonum L. Nowgorod — Ispolatow+ ; Caucasus. Circassia
— B. Hryniewiecki.
*Epipactis atrorubens Schult. Esthonia — Masaraki.
+ *Equisetum hiemale L. f. polystachyon. Fennia — 0. Lönnbohm.
+ E. variegatum Schleich. Livonia — Kupffer.
Eragrostis poaeoides P. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew+ ; 
Kursk — Sukaczow -h 
+ Erigeron canadensis L. var. contracta Baenitz. Silesia — Baenitz. (Cnf. 
Del. III. pag. 28).
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4- *B. elongatus Ledb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Eriophorum alpinum L. Petropolis — Puring + ; Livonia — Prof. N. Kus- 
nezow+, Puring+ ; Pskow — Ispolatow+.
Erythraea linarifolia Pers. Riga — Westberg, Kupffer.
Euclidium syriacum R. Br. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Charkow — 
Bjelecki 4*
4- *E. tataricum D. 0. Saratow — В. Keller.
^Euphorbia dalmatica Vis. Istria — Bagorski.
4- E. Peplis L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4-*E. stricta L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4- Euphrasia curta (Fr.) Wettst. Livonia — Kupffer.
E. stricta Host. Carinthia — 0. Krebs; Bohemia — Sterneck*.
4- Festuca silvatica Vill. Pskow — Ispolatow.
4- *Fragaria collina Ehrh. f. hispida Duchesne. (F. neglecta Lindm. f. abortiva 
Duchesne). Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- F. vesca L. v. crenatopetala Baenitz. Prussia orient — C. Baenitz.
Fumaria parviflora Lam. Dalmatia — 0. Krebs.
4- Gagea pratensis Schult. Kijew — G. Levitskij.
G. pusilla Schult. Jekaterinoslaw — Wysocky 4-; Kijew — G. Levitskij 4-; 
Don — Dusj 4-.
4- *Galega officinalis L. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki.
4-*G. orientalis Lam, Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4-*Galium cruciata Scop. v. Chersonense Boiss. Caucasus. Circassia — B. 
Hryniewiecki.
*G. erectum Buds. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski.
4-*G. purpureum L. Bulgaria — Urumoff.
Gentiana antecedens Wettst. Carinthia — 0. Krebs.
4- G. asclepiadea L. Caucasus. Balkaria -  Desoulavy.
4-*G. axillaris Rchb. Tatra -- Sagorski.
4- G. lutea L. Italia — 0. Krebs.
G. pilosa Wettst. Carinthia — 0. Krebs.
G. styriaca Wettst. Styria — Krebs.
Geranium lucidum L. Ins. Osilia — Dr. Lackschewitz 4-, Kupffer 4-.
4- *G. phaeum L. Polonia — N. Puring.
4-*G. sibiricum L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Geum montanum L. Silesia — C. Baenitz; Bulgaria — Tosev*4-.
4- Glaucium corniculatum Cmt. Austria inf. —■ Rechinger.
Gnaphalium Leontopodium (L .) Scop. Carniolia — L. Dergang.
G. luteo-albuin L. Czernigow — A. Racoczi; Don — Sukaczow 4-. 
Goodyera repens R. Br. Kowno — N. Puring; Mosqua — Kulkow*4-. 
Gymnadenia conopsea R. Br. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-;
Rjasan — A. Petunnikov 4-.
*Hacquetia epipactis D. C. Carniolia super. — J. Stele. Com. L. Der­
ganc.
4- Hesperis tristis L. Austria inf. — 0. Krebs.
Hieracium floribundum Wim. et Gr. v. genuinum. Silesia — C. Baenitz.
H. florib. W. et G. ssp. subauricula. Prussia orient — C. Baenitz.
H. florib. W. et G. ssp. Teplitzense. Silesia — C. Baenitz.
H. murorum L. Silesia — C. Baenitz: Petropolis — Sukaczow4-; Tauria
-  Golde -h
H. pilosella L . ssp. fulviflorum N. P. Marchia — A. Oborny.
4- *H. praealtum Vill. ß. hispidissimum Fries. Caucasus. Cfrcassia — B. Hry­
niewiecki.
Hypericum hirsutum L . Pskow -  Puring4-; Tula — N. Zinger*.
*H. tetrapterum Fr. Polonia. Lukow — N. Puring.
Inula Candida L. Dalmatia — 0. Krebs.
I. ensifolia L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4-; Kursk — W.
Sukaczow 4-.
4- I. hybrida Haumg. Transsilvania — Csato. '
*Juncus acutiflorus Ehrh. Tamb.ow — J. Schirajewski.
4- J. effusus L. Caucasus. Kachetia — J Mlokossjewicz.
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+ J. supinus Moench. Karelia (Olonetz) — Ispolatow.
+ *Knautia montana M. B. ß. heterotricha Boiss. Caucasus. Circassia — В. 
Hryniewiecki.
Kochia arenaria Roth. Gallia — Reverchon +  ; Charkow — Bjelecki-h 
K oeleria glauca Ю. С. v. puberula *n. Riga — Westberg. (Cnf. 
Act. Hor. Bot. Jur. 1901. II. p. 33. Nota № 49.)
-f *K. valesiaca Gaud. Tauria. Aleschki — 0. Jegorowa.
+ Lamium orvala L. (L. pannonicum Scop.) Istria — L. Richter. Comm. Dr. 
C. Baenitz.
+  *Lampsana grandiflora М. В. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. 
Lathyrus aphaca L . Tauria — 0. et B. Fedczenko + : N. Puring+ ; An­
dre jew+ ; Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki *+.
+  L. Nissolia L . Tauria — Ispolatow.
+ *L. pannonicus Gareke. Cherson — A. Komscha.
Lepidium perfoliatum L. Tauria — Dusj, Fedczenko + ; Cherson — Ka- 
rassöw; Berlin — Schultz+  ; Caucasus. Baku - Schestakow * +.
+  Lepturus pannonicus Hohenack. Tauria — Jegorowa.
Limnanthemum nympaeoides Lk. Curonia — Lackschewitz + ; Ekatherin­
burg — 0. Clerc*; Tauria — 0. Jegorowa; Caucasus. FI. Kara-su
— A. Fomin *+.
Limoselia aquatica L . Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Linum flavum L . Kursk — Nikolsky+ ; Czernigow — Seieshinski *+.
+  *L. hirsutum L . Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
L. nodiflorum L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew; Dalmatia —
A. Rudolph.
4-*Lotus angustissimus L  Don — Sukaczow.
+ *L. tenuifolius Rchb. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
-f *Luzula sudetica Willd. Fennia — 0. Lönnbohm.
Lythrum virgatum L  Czernigow — N. Borsczow + ; Sarepta — R. Wiren*f. 
Marrubium candidissimum L. Dalmatia — 0. Krebs.
*M. praecox Jka. Tauria. Alupka — K. Golde; Cherson — A. Komscha.
+  Matthiola valesiaca Gay. Tirolia — Behredsen.
+  Melampyrum cristatum L . Rjasan — G. Petunnikov.
Melica altissima L . Mosqua -  K. Heyden.
+ Melilotus neapolitanus Ten. (M. gracilis D. C. =  M. taurica Ser.) Herce­
govina — C. Baenitz.
+  Meniocus linifolius D. C. Tauria — Andrejew.
+ Mentha Pulegium L . (Pulegium vulgare Milt.) Silesia — Baenitz.
+ M. verticillata L . Pskow — Puring. (Cnf. Del. III. p. 29.)
+  *Muscari racemosum Mill. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
M yosotis silvatica H o j f t n .  Rjasan -  N. Petunnikova. (Cnf. Del.
II. pag. 27; Del. Ill pag. 29--32 atque Act. Hort. Bot. Jurj. II. 1901. 
p. 33. Nota № 51.)
Myrica gale L . Curonia — S. Fedossejew+ ; P. Lackschewitz.
+ Nardus stricta L. Petropolis — Sukaczow.
Nonnea pulla D. c. Don — Dusj; Rjasan — A. Petunnikov + ; Mosqua —
B. Kulkow *+.
:5;Ononis hircina Jacq. Podolia merid. — A. Junge.
Onosma simplicissimum L . Kursk — Schirajewski.
+ 0. Visianii clem. Austria inf. — 0. Krebs.
^Orchis militaris L . Kursk — Nikolski.
+  Origanum viri<fulum Mart. Dalmatia — 0. Krebs.
Orlaya grandiflora Rchb. Istria — 0. Krebs.
+  Orobanche ramosa L . Charkow — Bjelecki.
*0. major L . Saratow — R. Wiren, det. K. Kupffer.
Orobus pannonicus Jacq. Jekaterinoslaw - J. Seleshinsky.
+  0. versicolor Gm. Istria — 0. Krebs.
+ Oxytropis pilosa L  Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
+ Paederota Ageria L . Carniolia — L. Derganc.
+  Panicum sanguinale L. (Digitaria sanguinalis Scop.) Caucasus. Circassia
— B. Hryniewiecki.
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4- *Papaver nudicaule L . Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- Parietaria officinalis L . Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
4- Paronychia Kapela Kern. (P. imbricata Rchh. =  p. capitata D. C.) Her­
cegovina — С. Baenitz.
*Peganum Harmala L . Saratow — A. Tugarinow 4-; Caucasus. Tamanj — 
Wysoczin; Baku -  J. Schestakow +.
4- *Periploca graeca L . Caucasus. Sakataly — J. Mlokossiewicz.
*Peucedanum alsaticum L . Tambow — Schirajewski.
4- *Philadelphus coronarius L . Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. 
Phleum alpinum L . Karelia (Olonetz) —■ Ispolatow; Fennia — 0. Lönn­
bohm * 4-.
Phlomis fruticosa L . Dalmatia — C. Baenitz.
4- Physalis Alkekengi L . Caucasus. Blisabethpol — S. Fedossejew.
4-*Pinus silvestris L . conis aggregatis. Mosqua — Syreisczikow.
Piptatherum paradoxum P. B. (Milium parad. L .)  Hercegovina — C. Baenitz. 
4- *Pirola chlorantha Sw. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
4-*P. media Sw. Polonia. Lukow — N. Puring.
4-*P. uniflora L. Czernigow — Karassew.
Plantago arenaria W. K. Jekaterinoslaw — Bogomasow 4-; Kursk — Su­
kaczow.
P. Bellardi All. (P. pygmaea Lam. =  P. minima Lk.) Dalmatia — C. Baenitz. 
4- Platanthera chlorantha Babingt. Ljublin — Prof. Chmjelevsky.
4-*Poa annua L. f. perennis. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- P. bulbosa L . f. colorata Hack. Hercegovina — C. Baenitz.
P. bulbosa L . v .  vivipara Koch. Tauria — N. Puring 4-; Jekaterinoslaw — 
Bogomasow 4-, 0. Mir am 4-.
4- Polygala carniolica Kem . Austria. Krain — K. Mulley.
P. nicaeensis Riss. Dalmatia — 0. Krebs.
P. sibirica L. Ufa — Taliew 4-; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin *. 
Posidonia cauiini Kom. (Zostera oceanica L .)  Dalmatia — C. Baenitz. 
Potentilla alba L . Silesia — C. Baenitz.
P. caulescens L. Tirolia -  G. Treffer 4-; Austria super. — F. Niedereder *. 
P. procumbens Sibthr. Livonia — Kupffer.
4- P. R oem eri 8 i e f f f r ü (e loco class.). Transsylvania -- Prof. Sagorski.
Herr A. Petunnikov meint, es sei P. obscura Wüld. (Cnf. Del. III. 
p. 33 et Act. Hort. Bot. Jurjew. II. 1901. p. 34. Nota № 55.)
P. supina L. f. typica. Silesia -  C. Baenitz.
Poterium polygamum W. K. Dalmatia — 0. Krebs; Bulgaria — Vele- 
novski * -f.
Primula carniolica J f a e q . Carniolia — L. Derganc. (Cnf. A. H. B. 
Jur. Т. II. p. 34. Nota № 57.; pg. 153—156. Atque Т. III. pg. 27- 31.) 
4- P. Clusiana Tsch. Austria inf. — L. Derganc.
+  P. Clusiana X minima (P. Portenschlagii Beck.). Austria inf. — L. Derganc. 
4-*P. columnae Ten. Serbia — Adamovic.
P. minima L . Austria inf. — L. Derganc.
P. vulgaris Huds. X Pr. columnae Ten. Bosnia — Er. Brandis.
Ptelea trifoliata L. (cum floribus). Culta in horto bot. Jurjevensi. Patria. 
Amer. borealis.
4- Pulicaria dysenterica Oaertn. Caucasus. Abchasia — Woronow.
Pulsatilla pratensis Mill. Petropolis -  Masaraki4-, Gorain; Livonia — 
Buhse4-, Metz 4-*; Jekaterinoslaw, Don 4- — J. Seleshinski. 
Pyrethrum roseum M. B. Caucasus. Ossetia — Marcowicz,
^Ranunculus borealis Trautv. Novgorod -  E. Ispolatow.
R. pedatus W. K. Tambow — Schirajewski*; Kursk — Sukaczow4-.
4- *Rhamnus cathartica L . v. ucrainiensis Blonski. Ucrainia. Uman — F. Blonski. 
4-^Rhododendron dahuricum L . Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
*Rhus coriaria L  Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
R. cotinus L . Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4-; Charkow — Su­
kaczow * 4\
*Rosa coriifolia Fr. var. subcollina Christ. Livonia. Ins. Osilia — Kupffer. 
*R. mollis Sm. var. typica ücheutz. Livonia. Ins. Osilia — Kupffer.
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+ Rubus Idaeus L. f. inermis. Harz — Becker.
+  *Ruscus Hypoglossum L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
Salix alba L. -f $, </. Hercegovina — C. Baenitz.
S. cuspidata Sch. <f. Germania — Behrendsen.
S. daphnoides Vill. Curonia +  \
$ Livonia /  &Щ>не •
S. daphnoides Vill. var. Pomeranica (W illd.) Koch, +, 9 . Livonia — 
Kupffer.
S. daphnoides Vilh  X repens Jj. $. Livonia — Kupffer. (Novitas 
pro Fl. Rossica). (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 182. Nota № 162).
4- S. incana Schrk. f. pendula Hort. . Silesia -  C. Baenitz.
+ Salvia Aethiopis L. Cherson — Karassöw.
-f S. Austriaca L. Tauria — Bogomasow.
S. glutinosa L. Caucasus. Terek prov. -  Schirajewski + ; Podolia — 
Schestakow-f; Mosqua -  B. Kulkow *+.
+ S. verticillata L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
Salvinia natans All. Tauria — Jegorowa; Kijew — Levitski -f.
*Saxifraga bulbifera L. Austria infer. — L. Derganc.
S. squarrosa Sieb. Carniolia — L. Derganc.
+  Scabiosa gramuntia L. Tirolia — Rechinger.
S. ochroleuca L. Kursk — Bjelecki-f-; Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki * +.
+  *S. ucrainica L. Tauria. Sevastopol — Schirjajew.
+ *Scandix pecten Veneris L. Bohemia. Praga — Rohlena.
Scirpus caespitosus L  Karelia (Olonetz)+, Nowgorod *-f -  Ispolatow.
S. compressus Pers. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
+ S. Michelianus L. Don — Sukaczow.
S. supinus L. Tauria — Jegorowa.
Sclerochloa dura P. B. Austria inf. - 0. Krebs+ ; Ucrainia. Lipowiecz
— F. Blonski*.
+ Scorzonera hirsuta L. (Tragopogon hirsut. Gon. =  Geropogon hirsut. L. 
== Lasiospora hirsuta Gass.). Hercegovina — Baenitz.
S. humilis L. Petropolis — V. Masaraki.
S. purpurea L. Czernigow — Michailowski +  ,* Simbirsk — Preobra- 
shenskij +.
+ Senecio adonidifolius Boiss. Gallia -  Buhse.
*S paluster D. C. Polonia. Lukow -  N. Puring+ ; Ekatherinburg — M. 
Uwarowa-h
+  S. sarracenicus X. Kursk — W. Sukaczow. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901, 
p. 35. Nota № 63).
Serratula coronata L. Mosqua — K. Heyden +, A. Petunnikov.
*Setaria verticillata P. B. Podolia merid. -- A. Junge.
+  S. verticillata P. B. (=  Panicum verticillatum L .) f. typica Beck. Silesia
— Baenitz.
+  Sherardia arvensis L. Tauria — N. Puring.
Sideritis montana L. Cherson — Karassöw + ; Caucasus — Dusj + ;
Podolia merid. — A. Junge*.
*Silene chlorantha Ehrh. Kursk — L. Sukaczowa.
+ *S. viridiflora L. Bulgaria — Urumoff.
^Sisymbrium sinapistrum Crantz. var. ucrainicum Blonski. Ucrainia. Ber- 
dyczew — F. Blonski.
+ *Smilax excelsa L. Caucasus. Abchasia — Woronow.
Sorbus torminalis L  Caucasus. Borshom — P. Misczenko -b; Lagodechi
— J Mlokossjewicz*.
Sparganium minimum Fr. Pskow — Puring+ ; Nowgorod -  Dobro- 
piscew +.
+  *Spartim junceum L. Illyria -  L. Derganc.
+  Spiraea sorbifolia L . Sibiria. Jenisseisk — Kytmanow,
Stachys annua L  Kijew — Prof. Borodin; Caucasus. Noworossijsk — 
Dusj.
+ *S. germanica L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
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Staphylea pinnata L. Caucasus. Kachetia - J. Mlokossjewicz; Borshom
— P. Misczenko 4-.
4- Statice rariflora Drej. Scandinawia — Behrendsen.
+  S. tatarica L. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski.
S. tatarica Ж/. a. typica Vrautv. Sarepta — R. Wiren. (Cnf. A. 
H. B. J. II. 1901. p. 35. Nota № 65).
+ S. virgata Willd. Italia — Vaccari.
*Stipa Lessingiana Trin. Samara — Sophinski.
Tamarix africana Poir. Dalmatia — A. Rudolph, 0. Krebs -f.
+  *Taxus baccata L  Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
+ *Telekia speciosa Baumg. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
4- Teucrium chamaedrys L  Czernigow — Seleshinsky.
T. polium L. Charkow — Bekenjew + ; Caucasus. Borshom — P. Mi­
sczenko 4-.
T. scordium L. Jekaterinoslaw — Bogomasow 4-; Kijew — N. Zinger-f. 
Thalictrum flexuosum K. Hercegovina — C. Baenitz.
4- T. glandulosum Lee. Austria inf. — 0. Krebs. .
Thesium ramosum Hayne. Hercegovina — C. Baenitz+ ; Caucasus. Cir­
cassia — В. Hryniewiecki *4-.
+ Thymus acicularis W. к . Dalmatia -  Brandis.
4- T. Reuteri Rouy. v. longifolius Rouy. (Th. aestivus Reut.) Hispania — 
Reverchon, com. Dr. Baenitz.
Tordylium apulum L. Dalmatia — 0. Krebs.
*Trifolium angustifolium L . Banatus — Richter.
+  T. fragiferum L. Don -  Sukaczow.
*T. minus Sm, Don -  Sukaczow+ ; Polonia. Lukow — N. Puring 4-.
*T. procumbens L . Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
*T. rubens L. Polonia — N. Puring.
-HTriodia decumbens P. B. Polonia. Druskeniki — Ljubimenko. ^
Valerianella carinata Loisel. Jekaterinoslaw — Akinfijew, Bogomasow;
Cherson — Karassöw.
Veronica gentianoides Wahl. Caucasus. Borshom — P. Misczenko+  ; 
Kachetia — J. Mlokossjewicz + ; Circassia — B. Hryniewiecki *+.
4- V. hederifolia L. Cherson — KarassÖw.
V. incana L. Sibiria, Omsk — A. Sjedelnikow4-, Miroschniczenko 4-;
Mosqua — Kulkow 4-.
V. incana L. v. neglecta Vahl. Kursk — N. Nikolsky.
4- V, Teucrium  I t . a. dentata S c h m a lh .  Jekaterinoslaw — Akinfi­
jew. (Cnf. Del. II. 20—22, Del. Ill 13-17 atque A. H. B. Jur. II. 
1901. p. 29. Nota № 24).
4- V. triphyllos L. Tauria -  Dusj.
4- Vicia oroboides Wulfen. Croatia — Rechinger.
V. pannonica Crtz. Germania — Behrendsen.
V. peregrina L. Hercegovina — C. Baenitz.
4- V. sordida W. K. Hungaria — Wagner.
Vinca major L. Dalmatia — C. Baenitz.
Viola arenaria D. C. Tula — Prof. B. Zinger 4-.
4- V. canina L . X Riviniana Rchb. Harz — Becker. (Cnf. Del. III. p. 35).
V. canina L . X stagnina Kit. Harz — W. Becker. (Cnf. Del. III. pag. 35). 
V. collina Bester. Rjasan — A. Petunnikov; Livonia. Riga — Kupffer\ 
Viscum album L . Podolia — Schestakow; Curonia -  Lackschewitz 4-. 
(Cnf. Del. II. p. 29, 30).
4-*Vitex Agnus castus L. Caucasus. Circassia -- B. Hryniewiecki.
4- Xanthium Italicum Moretti, Livonia — Kupffer.
4- Xeranthemum annum L. Caucasus. Daghestania. -  Prof. N. Kusnezow. 
X. cylindraceum Sihth. et Ser. Caucasus. Elisabethpol. — S. Fedossejew. 
Zacyntha verrucosa Gaertn. f. parvula Beck. Hercegovina — C. Baenitz. 




4*Aecidium Aquilegiae Pers. (Aquil. vulg.) Mosqua — Bucholtz.
4- A. Magelhaenicum Berk. (Berber, vulgar.) Helvetia — Jaczewski.
4  Bartramia Oederi Gunn. Bohemia central. — J. Podpera.
4  Bryum argenteum L. Kijew — N. Zinger.
4*  В. gemmiparum De Not. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz.
4  Chrysomyxa albida Kuhn. (Rubus sp.) Thuringia — J. Bornmüller. 
4*Cystopus candidus Lev. (Raphan. Raphan.) Livonia — Bucholtz.
4  *Eurhynchium crassinervium Sch. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz.
*Exobasidium vaccinii War. (Arctost. Uva Ursi.) Livonia — Bucholtz. 
4*Frullania dilatata (L.) Dum. Ins. Canarienses — J. Bornmüller.
4  Fusicladium pirinum Fuekel (Pirus sp.). Tauria — Jaczewski.
4*Grimmia leucophaea Grew Thuringia — J. Bornmüller.
4  Guignardia Bidwellii Viola et Ravaz. (Laestadia Bidwellii Viola et R avaz.
=  Physalospora Bidwellii Sacc. =  Phoma uvicola Berk et Curtis =? 
Phyllosticta viticola Berk et Curt.) (Vitis Vinif.) Gallia — Jaczewski. 
4*Hylocomium chrysophyllum Brid. Thuringia - J. Bornmüller.
4  HypoxyJon fuscum Fries. (In ram. Coryl. Avel.) Smolensk — Jaczewski. 
4*Lepidozia reptans N. ab Er. Thuringia - J. Bornmüller.
*MelampsoreIla Cerastii Schi't. (Stell, gl.) Livonia -  Bucholtz 
4*Nardia scalaris (Schrad.) Gray. Thuringia — J. Bornmüller.
4  Neck era pennata Hedw. Tula — N. Zinger.
*Ovularia destructiva Phill et Plowr. (Myrica Gale.) Livonia — Bucholtz. 
*Podosphaera myrtillina Knze. (Vacc. Myrt.) Livonia — Bucholtz.
4  Pseudoleskea atrovirens B. S. (Hypnum filamentosum Dicks.) Hercego­
vina — C. Baenitz.
4 *Puccinia Arenariae Schrt. (Sag. nodosa; S. procumb.) Livonia — Bucholtz. 
f. Bucharica Jacky sp. n. (Zoegea crinita). Persia — Bornmüller.
*P. Fergussoni Berk, et Br. (Viola pal.) Livonia — Bucholtz.
4*P. Moliniae Tul. (Mol. coer.) Livonia — Bucholtz.
4  P. Prescottii Lind. (Chaerophyl. Prescot) Mosqua — Heyden 
*P. Pulsatillae Kalchbr. (Anem. prat.) Livonia — Bucholtz.
4*P. Spergulae D. C. (Sp. arv.) Livonia — Bucholtz.
*Pterygophyllum lucens Brid. Thuringia -  J. Bornmüller.
4  *Sclerotium rhizodes Aners. (Calamagr. negl.) Livonia — Bucholtz.
4 Sclorina saccata L. Bavaria — Bornmüller.
*Septoria Gladioli Pass. (Glad, imbr.) Livonia — Bucholtz.
4 *Sphaerotbeca Epilobii Sacc. (Epil. pal) Livonia - Bucholtz.
4*Timmia bavarica Hessl. Caucasus. Maikop - Ch. Schaposchnikow.
4  Uromyces Limonii D. C. (Ad fol. Stacice Tatarica). Poltawa — Prof. S. 
Rostovcew.
*Ustilago hypodytes {Schlecht.) (Ammoph. aren.) Livonia — Bucholtz.
IV. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 10 обмгънныхъ единицъ.
Werth jedes Exemplars — 10 Einheiten =  23 Pf.
Valeur de chaque part — 10 unites =  30 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 10 valet.
4*Abutilon Avicennae Gaertn. Saratow — Tugarinow.
4*Acer pseudoplatanus L . var. Borbasii Blonski f. chlorocarpum Blonski.
Ucrainia. Lipowiec ~ F. Blonski 
4  *A. pseudoplat. L . var. Borb. Blonski f. connivens Blonski. Ucrainia. Ber- 
diczew — F. Blonski.
*A. pseudoplat. L . v. Borb. Blonski f. rhodopterum Blonski. Ucrainia. Lipo­
wiec — F. Blonski
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*A. tataricum L. var. genuinum Racib. f. hebecarpum Schwer. Ucrainiä.
Spiczynci — F. Blonski.
*A. tatar. L. var. genuin. Racib. f. typicum P ax . Ucrainia. Spiczynci — F. 
Blonski.
A. Trautvetteri Medw. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-; Circassia
— В. Hryniewiecki 4-.
4-*Achillea clypeolata S. S. Bulgaria — Urumoff.
4-*A crithmifolia W . K. Bulgaria — Urumoff.
4-*A. grandifolia Friv. Bulgaria — Urumoff.
4- A. oxyloba D. C. Tirolia — Rechinger.
Adonis vernalis L . Pensa — A. Petunnikov.
4-*A. Wolgensis Stev. Jekaterinoslaw — G. Wyssotzky.
Aethionema gracile D. C. Bulgaria austr. — Y. Stribrny4-; Dalmatia — 
C. Baenitz 4~.
4- Agropyrum prostratum Eischw. Tauria — Jegorowa.
Alchemilla acutiloba Stev. (A. vulgaris L. var. major Boiss. Fl. Or. II. p. 730.)
Flora Romana — C. Baenitz.
*A. filicaulis B. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- *A. subcrenata B. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- Alectorolophus abbreviatus (Murb.) m. Bosnia — K. Maly.
A. glandulosus (Simvnk.) ütemeck. Bosnia - K. Maly.
*A. stenophyllus Stern. Austria super. — F. Niedereder.
4- Alisma arcuatum Mich. Czernigow — N. Zinger.
Allium globosum M. B. Don — P. Karassew.
A. marginatum Jka. Hungaria — Wagner.
4- Alsine bosniaca G. Beck. Bosnia — K. Maly.
A. verna Bartl. Hercegovina — C. Baenitz 4-; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. 
Borodin * 4-.
4-*A. verna Bartl. var. montana Fenzl, Hercegovina — C. Baenitz.
Alyssum argenteum Vitm. Dalmatia — 0. Krebs; Caucasus. Borshom — 
P. Misczenko * 4*.
A. minutum Schlecht. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Cherson — KarassSw;
Czernigow — N. Zinger. (Cnf. Del. III. p. 37.)
*A. saxatile L. Cherson — Komscha.
Amphoricarpus Neumayeri Vis. Bosnia — E. Brandis.
4- *Anchusa Barrelieri D. C. Bulgaria — Urumoff.
4- A. osmanica Vel. Silesia — Junger.
4- Andrachne telephioides L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
Androsace chamaejasme Host. Austria, inf. — L. Derganc.
4-*A. villosa L . var. typica Trtv. f. glabrescens L. Derganc. Carniolia med.
— L. Derganc.
4-*Anemone altaica Fisch. Ural — Bellen, det. 0. Clerc.
4- A. dichotoma L. Sibiria. Irkutsk — Jurinsky.
4- A. narcissiflora L . Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
Anthemis rigescens Willd. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4-; Ab- 
chasia —- Woronow*+.
+ *Anthriscus nemorosa M. B. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Anthyllis affinis Brittinger. Tirol — Rechinger.
4-*Aquilegia glandulosa Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4-*A. sibirica Lam. ß. discolor. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
*Arabis Scopoliana Boiss. Carniolia media — L. Derganc.
4- Aremonia agrimonioides D. C. (Potentilla stenantha Lehm.) Banatus — 
C. Baenitz.
4- Aristolochia rotunda L . Dalmatia — C. Baenitz.
4- Armeria alpina Willd. Carniolia — L. Derganc.
A. vulgaris Willd. Esthonia — A. Hanike; Polonia. Druskeniki -  Ljubi- 
menko*4-; Sedletz — N. Puring *4-. (Cnf. Del. II. p. 32.)
4- Asperula taurina L . v. leucanthera Beck. Bosnia — E. Brandis.
4- Asphodeline lutea Rchb. (Asphodelus lutea L .) Bulgaria austr. — V. 
Stribrny.
4- Aspidium Thelypteris Sw. Kowno — Balczunas.
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4- A. Thelypteris Sw. v. incisum Ascherson. Prussia orient. -  Baenitz.
*Asplenium Ruta muraria L. Helvetia — 0. Lönnbohm.
4- Astragalus banaticus Koch. Hungaria — Wagner.
4- Atriplex Babingtonii Wood. Germania septentrional. Ins. Rügen — Beh- 
rendsen.
4- Avena convoluta Pr. Dalmatia — A. Rudolph.
A. distichophylla Vill. Tirolia — G. Treffer+ ; Helvetia — Buhse+.
4- A. dubia. Tauria — Jegorowa.
4- Betula odor ata ßechst. v. alpigena Blytt. Norvegia — C. Baenitz.
+ :i:Briza elatior Siebth. et Sims. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
*Bromus commutatus Ehrh. f. simplex Fries. Bohemia. Praga — J. Rohlena. 
Bupleurum canalense Wulf. Carinthia — 0. Krebs.
+  *B. commutatum Boiss. Bulgaria — Stribrny.
4- B. junceum L. Austria inf. — 0. Krebs.
B. petraeum L . Carniolia L. Derganc.
4-*B. scorzoneraefolium W. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- *Calamintha Nepeta Clairv. Tauria Gursuf — Schirjajew.
Callimeris tatarica Nees. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
*Calycotome infesta Guss. Dalmatia — A. Rudolph.
4-*Calystegia silvatica Chois. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
4- Campanula lactiflora M. B. Caucasus. Ossetia — Gorain.
4~ C. pinifolia Uechtr. Serbia — L. Adamovic.
4-*Cardamine hirsuta L. Polonia — N. Puring.
+  *Carex aristata R. Br. (C. orthostachys C. A. M.) Tula -  N. Zinger.
C. baldensis L. Tirolia — Behrendsen.
4- C. elongata L. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
C. ericetorum Poll. Germania — Behrendsen 4-; Mosqua — Syreisczikow 
et Petunnikov 4-.
4- C. flava L. var. Oederi Ehrh. (sp.) Livonia — K. Kasparson.
C. laevis Kit. (non C. sempervirens Vill.) Bosnia — E. Brandis.
*C. ligerica Gay. Czernigow — Karassew.
C. livida Wahl. Petropolis — N. Puring.
C. Michelii Host. Kursk — Sukaczow+ ; Tauria — E. Ispolatow *+.
*C. microstachya Ehrh. Nowgorod — Ispolatow.
+  C. paniculata L. Livonia -  Kasparson.
+ C. rhynchophysa C. A. M. Petropolis — N. Puring.
+  C. supina Whlbg. (C. campestris Host.) Hercegovina — C. Baenitz.
C. tenella Schk. Petropolis — Sukaczow +, Puring+ ; Livonia — Kas­
parson +.
+  C. vitilis Fr. Petropolis — N. Puring.
Castilleja pallida Kunth. Sibiria. Dahuria — Stukow.
Catapodium loliaceum L . (Poa loliacea Huds. =  Tritic. loliac. Sm.) Dal­
matia — C. Baenitz.
Caucalis daucoides L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko * + ; Tauria.
Perecop — 0. Jegorowa, det. Woronow.
Caulinia fragilis Willd. (Najas minor All.) Mosqua — A. Petunnikov.
+ *Centaurea arenaria M. B. Czernigow — Seleshinski.
+  *C. diffusa Lam. Bulgaria — Urumoff.
+ *C. Iberica Trev. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
C. Kotschyana Heuff. Bosnia — E. Brandis.
C. maculosa M. в.' Jekaterinoslaw — Bogomasow.
4- *C. spinulosa Roch. Bulgaria — Urumoff.
Cephalanthera rubra Rieh. Pskow — Ispolatow.
+  Cephalaria leucantha Schrad. (Scabiosa leuc. L.) Dalmatia — Sagorski.
*C. transylvanica L. Tauria — K. Golde.
4-*Cerastium amplexicaule Sims. (C. dahuricum Fisch.) Caucasus. Circassia.
— В. Hryniewiecki.
4-*C. amplexicaule Sims. ß. hirsutum Boiss. Caucasus. Borshom — P. Mi­
sczenko.
C. campanulatum Viv. Dalmatia — Behrendsen.
C. glutinosum Fr. Jekaterinoslaw — Bogomasow.
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C. rectum Friv. Serbia — L. Adamovic.
4-*Ceterach officinarum Willd. Illyria — L. Derganc.
4- Chaerophyllum coloratum L. Hercegovina — C. Baenitz.
Cineraria longifolia K. Styria — Rechinger.
4- Cirsium oleraceum X rivulare D. C. (C. praemorsum Koch =  C. semipec- 
tinatum Rchb.) Silesia — Baenitz.
C. rivulare Link. Kijew — N. Zinger 4-; Orel — Chitrowo*.
4- C. rivulare Lk. v. congestum Neilreich. Silesia — Baenitz.
Colchicum Bertolonii Stev. (C. montanum Bert, non L.) Hercegovina —
A. Pichler.
Convolvulus cantabrica L. Tauria. Alupka — D. Syreisczikow 4-; Cau­
casus. Borshom — P. Misczenko *-f.
4- Corispermum intermedium Schw. Livonia — Kupffer.
Cornus suecica L. Esthonia. Revel — A. GaniKe.
Coronilla valentina L. Dalmatia —- Rudolph.
Corydalis cava Schw. et Kort. Kijew — Boczarow4-, N. Zinger +.
U. ochroleuca K. (C. umbrosa Rchb. =  C. lutea Auct. ital. p. p.) Bosnia —
E. Brandis.
Crocus variegatus Hoppe. Jekaterinoslaw — Akinfijew 4-, Wysotzky * + ; 
Don -- Dusj 4-; Kijew — G. Levitski 4-.
4- Crucianella graeca Boiss. (C. monspel. Fl. Qraec. non L .)  Bulgaria austr.
— V. Stribrny.
Crypsis aculeata A it. Jekaterinoslaw —  Ispolatow 4-; Don — Sukaczow 4-; 
Cymodocea aequorea Koen. (C. nodosa Aschrs. == Pycagrostis major Cav.) 
Dalmatia ~  C. Baenitz.
4- Cynanchum acutum L. Cherson — Karassew.
4- Cytisus. leucanthus W. K. Banatus — Degen.
Delphinium peregrinum L . (D. junceum D. C.) Dalmatia — A. Pichler, 
0. Krebs.
4-*Dianthus Armeriastrum Wol/n. Bulgaria Urumoff.
+  *D. campestris M. B. subsp. genuinus c. pubescens. Kursk — L. Su- 
kaczowa.
*D. campestris M. B. var. Hypanicus Andrz. Cherson — Komscha.
+ *D. Carthusianorum L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
D. Шёапив Boiss. Serbia — L. Adamovic.
+ *D. pallens S. S,, Bulgaria — Urumoff.
Diervilla floribunda Sieb, et Zucc. (Cum floribus). Culta in horto bot.
Jurjevensis. Patria — Japonia. (Cnf. Delect. II. pag. 37). 
Diplotaxis tenuifolia D. C. Curonia — Lackschewitz.
+  Dorycnium herbaceum Vill. Caucasus. Baku — Schestakow.
+ *Dracocephalum nutans L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+  *Elaeagnus horttnisis M. в. Caucasus. Sakataly — K. Mlokossjewicz.
Elatine Hydropiper L . Novgorod — Prof. J. Borodin.
+  *Epilobium alsinefolium Vil. Karelia, Olonetz — Ispolatow.
-H:E. alsinefolium Vil. X palustre L . Karelia. Olonetz — Ispolatow.
-f,*E. crassifolium Lehm. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki.
+  Epipactis latifolia All. var. viridans Crantz. Rjasan — A. Petunnikov.
+  Equisetum hiemale L . v. genuinum Al. Br. Prussia orient. — Baenitz.
+  E. hiemale L . v. genuinum A. Br. f. polystachya Milde. Prussia orient. — 
Baenitz.
4-*E. Telmateja Ehrh. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Erigeron acer Xi. ß. asteroides JB. C. Sibiria. Dahuria — Karo. 
(Cnf. A. H, B. Jur. III. p. 182. Nota № 164).
4-*E. armerifolius Turcz. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- Eriophorum gracile Koch. Petropolis — Sukaczow.
4- Euphorbia dendroides L. Dalmatia — C. Baenitz.
4- E. fragifera Jan. (E. epithymoides L . non Jacq.). Hercegovina — C. 
Baenitz.
E. leptocaule Boiss. Tauria — Jegorowa.
*Euphrasia minima D. c. Austria super. — P. Niedereder.
4- *Festuca ovina L. var. glauca Boiss. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
3*
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-I- F. ovina L. v. glauca sbv. cinerea Hack. Dalmatia — C. Baenitz.
F. rigida Kunth. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew 4 ; Istria — Sa- 
gorski *.
4  Fritillaria Meleagris L. Carniolia — M. Schubert. Comm. L. Derganc.
F. Ruthenica Wiek. (Cum Uromyc. Erythronii). Mosqua —■ Heyden. 
*Gagea arvensis Schult. Tauria. Oreanda — K. Golde.
G. bulbifera Schult. Jekaterinoslaw Akinfijew 4 ;  Tauria. Perekop —
Jegorowa 4.
G. erubescens Schult. Tauria — Jegorowa 4 ;  Kijew — G. Levitsky 4.
4  Galanthus nivalis L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
Galium Kitaibelianum R. S. ßanatus — Degen.
4*G. ochroleucum Kit. Bulgaria — Urumoff.
G. triflorum Mich. Petropolis — Puring4 ;  Pskow — Ispolatow; Mosqua
— Mossolow 4.
4*Genista germanica L . Polonia. Lukow — N. Puring.
Gentiana acaulis L . Carniolia — L. Derganc.
G. acaulis L . v. dinarica G. Heck. Hercegovina — C. Baenitz.
G. Austriaca Kern. Austria inferior — L. Derganc.
4  G. calycina Koch. Carniolia — L. Derganc.
*G. carpatica Wettst. Banatus — Sagorski; Bohemia — Sterneck.
G. dinarica Beck. Bosnia — E. Brandis.
4  G. lingulata Agardh. Curonia — Lackschewitz.
G. pilosa Wettst. Carinthia — 0. Krebs.
*G. utriculosa L . Illyria — J. Zuljan, Carniolia media — L. Derganc 4. 
Geranium dissectum L . Caucasus. Baku — Schestakow4; Circassia —
В. Hryniewiecki * 4.
4  G. lucidum L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
4*G. Pyrenaicum L . Caucasus. Vladicaucas — G. Levitski 
4  Geum Aleppicum Jacq. Hungaria — Richter.
4  G. reptans L. Styria super. — B. Fest-Mur an.
*G. strictum Ait. (G. Aleppicum Jacq.) Tambow — J. Schirajewski.
4  Gladiolus segetum Gawl. Caucasus. Tiflis — Roop.
Glycyrrhiza echinata L. Jekaterinoslaw — 0. Miram4; Bulgaria — 
Urumow*4.
4  Gypsophila trichotoma Vend. Tauria — 0. Jegorowa.
*Hedraeanhus croaticus Kern. Carniolia media — L. Derganc.
Herminium monorchis R. Br. Perm -  0. Clerc; Mosqua — B. Kulkow*;
Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin *4.
*Herniaria inter glabram L. var. scabriusculam Ledb. et hirtam L . var.
parvifloram Ledb. media. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc. 
Hesperis aprica Poir. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
Hieracium barbatum Tsch. v. subverticillatum IS Ir. Silesia — C. Baenitz.
H. brevifolium Tausch. Bosnia — K. Maly.
H. florentinum All. ssp. cylindriceps. Istria — L. Richter.
4  H. glaciale Lachen. Gallia — J. Hervier.
4  H. glomeratum Froel. ssp. glomeratulum Alm. Suecia med. — C. Elgenstierna. 
4  H. murorum L . v. pilosissimum Aru. Hispania — E. Reverchon.
4  H. murorum L . v. smolandicum Almq. Suecia — A. Arven.
4  H. nigriceps N. P . Silesia — C. Baenitz.
4  H. nigritum üechtr. v. eriocline Borb. Austro-Silesia —- C. Baenitz.
H. pannosum Boiss. Serbia — L. Adamovic.
4*H. pilosella L . ssp. angustius N. P . Ucrainia. Berdyczew — F. Blonski, 
det. A. Rehmann.
4*H. pilos. L . ssp. flexipes Norrl. var. furcatum. Ucrainia. Tarascza — F. 
Blonski.
4 *H. pilos. L . ssp. flexipes Norrl. f. parviflora Rehm. Ucrainia. Lipowiec —
F. Blonski, det. Rehmann.
*H. pilos. L . ssp. inalpestre N. P. Ucrainia. Uman4, Lipowiec 4  — F.
Blonski, det. Rehmann.
H. pilos. L. ssp. minuticeps N. p. f. normalis. Silesia — Ziesche.
4  H. pilos. L . ssp. parviflorum. Marchia — A. Oborny.
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4- H. pilos. L. ssp. Thumenii. Moravia — A. Oborny.
4- H. porrifolium L. v. armerifolium Koch. Austria inf. — F. A. Tscherning.
H. prenanthoides Vill. Novgorod — Prof. Borodin; Bohemia — J. Sterneck *. 
4-*H. sudeticum Tsch. Bohemia — J. Rohlena.
H. Transsilvanicum Heu f .  (H. rofcundatum A. Kern. =  Crepis Fussii Ко- 
väcs). Banatus — C. Baenitz.
4- H. Transsilvanicum Schur. (H. eriocaule Schur =  H. arctium Schur.) Trans- 
silvania — C. Baenitz.
4- *H. virosum Pall. b. glabratum. Kursk — L. Sukaczowa.
4-*Hordeum maritimum With. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
4- Hyacinthus Dalmaticus Hah. Dalmatia — Rudolph.
4- Hyssopus officinalis L , Saratow — Talijew.
Iris pumila L. Tauria — Jegorowa.
Isoetes lacustre Tj. Wladimir — Flerow; Novgorod — Dobropiscew+.
(Cnf. Act. Hör. Bot. Jur. II. 1901. p. 101. Nota № 73.)
*Isopyrum fumarioides L. Sibiria. Irkutsk - Prof. J. Borodin.
Jasione Heldreichii Boiss. Bulgaria austr. — Y. Stribrny+, Urumoff *-h 
4- J. Jankae Neilr. Serbia — Adaraovic.
Juncus stygius L. Novgorod — L. Ivanow + ; Pskow -■ Dsejver4-; Ka­
relia (Olonetz) — Ispolatow 4-.
J. Tenageja Ehrh. Kijew — A. Racoczi, N. Zinger 4-.
Juniperus O xycedrus Л. Tauria — K. Golde. (Cnf. A. H. B. Jur. II, 
pg. 216.)
Jurinea cyanoides Rchh. Jekaterinoslaw — Bogomasow 4-; Kursk — Su­
kaczow 4-; Pensa — G. Petunnikov4-; Charkow — Bjelecki4-.
4- J. macrocalathia C. Koch. Bosnia — E. Brandis.
4- Kochia arenaria Roth. Czernigow —- N. Zinger.
4-*Lathyrus hirsutus L . Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4-*L. pallescens C. Koch. Samara — S. Scharbe, det. Sophinski.
Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. Tauria — Jegorowa 4-; Saratow — 
R. Wiren * 4-.
Leucanthemum sibiricum D. C. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
4- Ligularia sibirica Cass. Mosqua — D. Syreisczikow.
*Lilium carniolicum Bemh. Istria — Richter.
Linaria elatiue Mill. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew; Tuapse
— B. Hryniewiecki * 4-.
4- Linum alpinum Jacq, Tirolia — Behrendsen.
4-*L. gallicum L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4-*Luzula Forsteri D. G. Tauria. Jalta ~  K. Golde.
*Lycium barbatum L. Caucasus. Tamanj — A. Wysoczin.
4- Marrubium candidissimum L . (M. peregrinum Rchb.) Hercegovina — C. 
Baenitz.
4- Medicago rigidula Desv. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
Melampyrum arvense L. Tauria — Andrej ew.
4- Melia Azedarach L. Dalmatia — C. Baenitz.
4- Micromeria eristata Gr. (Thymus cristatus Hmp.) Serbia — G. Jovanovic. 
4- Micropus erectus L. Austria inferior — Rechinger.
Moehringia muscosa L . (M. sperguloides Mutel.) Bosnia - E. Brandis. 
Moenchia bulgarica Vel. Serbia — L. Adamovic.
M, graeca В. H. var. serbica Adamovic. Serbia — L. Adamovic.
Molinia squarrosa V r i n . Sibiria. Dahuria — Hubelmann; Saratow
— R. Wiren*. (Cnf. Act. Hör. Bot. Jur. II. 1901. p. 101. Nota № 74). 
4- Nectandra angustifolia Nets. v. falcifolia. America — Prof. P. G. Lorentz.
Nonnea pulla D. C. Czernigow — Michailowski.
*Nymphaea tetragona Gmel. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc. 
*Ophioglossum vulgatum L. Mosqua — B. Kulkow.
*Ophrys apifera L. Istria — Richter.
+ *Orchis ochroleuca Wmtnei. Ins. Osilia — P. Lackschewitz.
4-*Orobus aureus Stev. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
0. pannonicus Jacq. Jekaterinoslaw -- Bogomasow 4-; Kursk — 
Sukaczow 4-*
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4  Oryza clandestina AI. Br. (Leersia oryzoides Sw., Phalaris oryzoides L.)
f. inclusa Wiesh. (Pflanze dunkelgrün). (Vergl. Lembach., Bot. Mo­
natsschrift, 1897, pg. 19). Silesia — Baenitz. ,
4  0. clandestina Al. Br. (Leersia oryzoides Sw., Phalaris oryzoides L.) f. 
patens Wiesb. (Pflanze gelbgrün). Silesia — Baenitz.
4*0xyria digyna Campd. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki.
*Paeonia peregrina L. Istria — Richter.
4  Papaver Pyrenaicum W. Carniolia — L. Derganc.
4  Pastinaca hirsuta Pane. Serbia — L. Adamovic.
4  Pedicularis Friderici Augusti Tom. Istria — 0. Krebs.
*P. Hacquetii Graf. Istria — Richter.
Peganum Harmala L. Tauria —■ Dusj.
Phlomis Herba venti L. Kursk — Schirajewski 4, Nikolski*.
*P. H. venti L . var. pungens M. B. Samara — D. Sophinski 4 ;  Podolia 
merid. — A. Junge 4.
4- *P. H. venti L. var. tomentosa Boiss. Caucasus. Kachetia — P. Averkin, 
det. B. Hryniewiecki.
4*Phyllodoce taxifolia Salisb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4  Pinus leucodermis Antoine. Dalmatia — C. Baenitz.
4  Pistacia Terebinthus L. Dalmatia — C. Baenitz.
Plantago carinata Schrad. Hercegovina — C. Baenitz 4 ; Carniolia media
— L. Derganc*.
4  P. ramosa A seht. Livonia — Kupffer.
Poa alpina L. Karelia (Olonetz) — Ispolatow.
Polygala Anatolica Boiss. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski 4 ; 
Kars — Gorain 4.
*P. major Jacq. v. Anatolica Chodat. Caucasus. Circassia — В. Hrynie­
wiecki 4 ;  Borshom — P. Misczenko 4.
*Populus italica (Duroi) Ludw. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski.
4  Potamogeton gramineus L. graminifolius Fr. Czernigow — Michailowski.
4  Potentilla aurea L. Silesia — C. Baenitz.
*P. auriculenta Gr. Saxonia — H. Hofmann.
4  P. baldensis Kern. Austria — A. Foletto.
*P. Carniolica A. Kern. Carniolia — A. Souc, com. L. Derganc.
4*P. fragarioides L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4  P. laeta Rchb. Austria — V. Engelhardt.
P. micrantha Ram. (P. breviscapa Vest. — P. prostrata Baumg. =  Fra- 
gariastrum sterile Schur.) Banatus — C. Baenitz 4 ;  Tauria. Li- 
vadia — K. Golde * 4 ;  Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz * 4.
*P. opaca L . (P. rubens (Crtz.) Zimm.) Ekatherinburg — 0. Clerc 4 ;  
Tula — N. Zinger 4, det. A. Petunnikov.
4  P. procumbens Sibth. Suecia — S. Murbeck.
P. thuringiaca Bernh. Thuringia — Behrendsen; Petropolis — N. Puring.
*P. verna L. var. longifolia Borb. f. incisa Wolf. Saxonia — H. Hof mann, 
det. Th. Wolf.
4  Prasium majus L. (P. creticum Rchb.) Dalmatia — C. Baenitz.
Primula acaulis X canescens#or6. (P. Austriaca Wettst.) Austria inf.^-L.Derganc.
4*P. altaica Lehm. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
:l:Pterocarya caucasica C. A. M. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
*Pterocephalus plumosus Coult. Caucasus. Derbent — N. Stepanow.
Pulsatilla patens ШИ1. y. interm edia Mgl. et VinTee. Ekathe­
rinburg — 0. Clerc. (Cnf. A. H. B. Jur. HI. p. 182. Nota № 165).
Punica granatum L. Dalmatia — 0. Krebs.
4  *Quercus sessiliflora Sm. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4*Ranunculus Cymbalaria Pursch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
R. Illyricus L. Czernigow — Michailowski.
Rhus coriaria L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4 ;  Circassia -
В. Hryniewiecki.
*Rosa tomentella Lem. var. Misniensis (Schlim.) Saxonia — H. Hofmann.
Rubus arcticus L. Petropolis — Sukaczow 4 ;  Sibiria. Turuchansk —Ostrows- 
kich * 4 ;  Irkutsk — Prof. J. Borodin * 4 ;  Fennia — 0. Lönnbohm * 4.
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R. cham aem orus X . Livonia. Riga — Kunicki; Petropolis — Masa- 
rakij +. (Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 70—72).
4- *Rumex conglomeratus Murr. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
R. Duffsii Hauskn. (R. sanguineus X obtusifolius). Austria inf. — Rechinger. 
4-*R. nemorosus Schrad. Caucasus, Circassia — В. Hryniewiecki.
+  R. ucrainicus Fisch. Czernigow — Borsczow.
4- Salix alba L . v. argentea Wim. f. </. Silesia — C. Baenitz.
4- S. aurita X cinerea Wim. $. Posen — Straehler.
S. aurita X purpurea Wim. f. cinerascens cf et $ 4-. Brandenburg — Riese. 
*S. caprea i .  v. androgyna. Fennia — 0. Lönnbohm.
*S. caprea X Lapponum L . (fol.). Fennia — 0. Lönnbohm.
S. caprea X viminaiis Wim. 5 . Silesia — C. Baenitz.
S. daphnoides ViU. f. erythrostyla Kupff. $. Livonia — Kupffer.
(Cnf. A. H. B. Jur. II. pg. 105. Nota № 94.)
S. daphnoides X caprea $ b.) germ inibus glabris. Curonia — 
Kupffer. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 101. Mota № 78.)
S. fragilis L . </+ et $. (S. decipiens Boffm.) Britannia — E. J. Linton. 
S. fruticosa DöU. 9 . (S. aurita X viminaiis). Badenia — J. A. Schatz. 
4 S. m yrtilloides JL. (Cult.) Mosqua — A. Petunnikov. (Cnf. A. H. B. 
Jur. II. 1901. p. 101. Nota .N2 79.)
S. myrtilloides L . f. minor. $. Posen — Spribille.
4- S. myrtil. L . f. parvifolia cf. Posen — Spribille.
*S. phylicifolia L . $. Fennia —■ O. Lönnbohm.
S. repens L . f. fusca Wim. rf. (S. depressa Hoffm.) Brandenburg — Riese. 
S. sericans Tsch. $. (S. caprea X viminaiis.) * Silesia — C. Baenitz.
S. Weigelliana W. (S. phylicifolia Sm. =  S. arbuscula Whlbg. == S. bicolor 
Ehrh.) $. Anglia — Linton.
+ Salsola incanescens C. A. M. fl. et fr. Turkomania — Litwinow.
4- Salvia amplexicaulis Rchb. Serbia — L. Adamovic.
4- Saponaria bellidifolia Sm. Bosnia — E. Brandis.
Saxifraga incrustata Vest. Carniolia — L. Derganc.
S. sedoides L . v. Hohenwartii (Vest.) Engl. Carniolia — L. Derganc.
4- S. tridactylites L . Pskow — Puring.
Scabiosa caucasica AL в. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-; Cir­
cassia — В. Hryniewiecki * 4-.
S. dubia Vel. Serbia — L. Adamovic.
S. leucophylla Borb. Bosnia — K. Maly.
Scilla cernua Red. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4-; Abchasia
— 0 . Woronowa*4-.
4- Scirpus supinus L . Kijew — N. Zinger.
4-*Scleropoa rigida Grisb. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
Scrophularia canina L. Istria — 0. Krebs.
:i:Scutellaria alpina L . ß. lupulina. Charkow — G. Schirjajew.
Seseli annuum L . Rjasan — A. Petunnikov; Kursk — L. Sukaczowa*.
(Cnf. Del. II. pg. 54.)
S. tortuosum L  Asia minor — J. Bornmüller.
4- Sieglingia decumbens Bernh. Livonia — Kasparson.
4- *Silaus ßesseri D. c. Cherson — 0. Jegorowa.
4- S. virescens Gr. (Selinum Rochelii Heuff. =  Bunium virescens D. C.)
Serbia — L. Adamovic.
4- *Silene Armeria L . Polonia. Druskeniki — Ljubimenko.
*S. compacta Fisch. Cherson — Komscha.
4- S. conica L . Tauria — Ispolatow.
4- S. Frivaldskyana Bpe. (S. tincta Friv.) Serbia — L. Adamovic.
4- S. subconica Friv. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
*S. trinervia S. M. Bulgaria — Stribrny 4-, Urumoff 4-.
4- *Sisymbrium irio L . Caucasus. Borshom P. Misczenko.
4- S. Wolgense Al. в. Germania — Behrendsen.
Solanum sodomaeum L . Dalmatia — Rudolph.
4-*Spiraea crenifolia C. A. M. Caucasus. Tiflis — T. Roop.
4- Stachys spinulosa Sibth. Sm. Dalmatia — C. Baenitz.
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4- Statice Sareptana Pecker. Samara — Preobrashenski, det. Prof. N. Kus- 
nezow.
4- Symphyandra Hofmanni P<mt. Bohemia — J. Wiesbaur.
4- Tamarix africana Poir. Dalmatia — С. Baenitz.
4- Tanacetum pseudachillea C. W in J e t. Cult, in horfc. Olgens. Patria 
Turkestania — 0. et B. Fedczenko. (Cnf. Act. Hort. Bot. Jurj. 11. 
1901. p. 101. Nota № 81.).
Thesium alpinum L. Novgorod — Prof. Borodin, L. Ivanow+.
*T. repens Ldt>. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- Thymus bracteosus Vis. Hercegovina — C. Baenitz.
Tournefortia Amizia R. et Sch. Don — Dusj; Saratow — A. Tugarinow -f. 
Trapa natans L. Kasan — A. Busch. (Cnf. Del. I. p. 27.)
Trifolium Cherleri L. Dalmatia — C. Baenitz.
4- T. strictum L. Hungaria — Rechinger.
4- T. subterraneum L. Dalmatia — C. Baenitz.
Trigonella Besseriana Ser. Hungaria — Rechinger.
4- Trinia glaberrima Hofm. (T. Hoffmanni M. B.) Hercegovina — C. Baenitz. 
4- Tunica illyrica Boiss. (T. Haynaidiana Jka.; GypsophiJa.cretica Gr.) Serbia
— L. Adamovic.
4-*T. prolifera F. et M. Caucasus. Ossetia — G. Levitski.
4- T. rhodopea Vel. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
4- Vahlodea atropurpurea L. Norvegia — C. Baenitz.
*Valeriana alliariaefoJia Vahl. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-; Ab­
chasia — J. Woronow4-.
4- V. tuberosa L. (V. bulbosa Imp. =  Y. Italica Lam.) Hercegovina — C. 
Baenitz.
Veronica hederaefolia L. Tauria — N. Puring 4-; Golde 4-.
*V. triphyllos L. Jekaterinoslaw — G. Wyssotzki.
4- Vicia bithynica L. f. minor. Dalmatia — C. Baenitz.
4- V. hyrcanica F. M. Culta in h. Olg. Semina e Turkomania.
V. lathyroides L. Tauria — N. Puring 4-; Cherson — Karassew; Curonia
— Lackschewitz 4-.
Viola banatica Kit. Hungaria — W. Wagner.
*V. Riviniana Rchb. var. nemorosa Nenm. Curonia. Tuckum -  K. Kupffer. 
4- V. tricolor L. v. bella Gr. Gr. Silesia — Baenitz.
4-*Woodsia hyperborea R. Br. v. rufidula Mild. PermJ— Chr. Clerc. Det. 
0. Clerc.
4- *W. ilvensis R. Br. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4- Xeranthemum cylindraceum Sibthr. et Ser. Tauria — Golde.
Zizyphora capitata L. Tauria — Andrejew.
4- Z. clinopodioides Lam. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
Zostera angustifolia Hornem. Hercegovina — C. Baenitz.
F u n g i  e t  M u se i.
:5:Anomodon rostratus Schimp. Caucasus. Maikop — C. Schaposchnikow. 
Coleosporium Petasitidis D. B y. (In fol. Petasit.) Livonia — Bucholtz.
4- *Diplophyllum albicans (L ) Dum. Ins. .Canarienses. Teneriffa — J. Born­
miiller, det. Prof. Schiffner.
4- *Eurhynchium euchloron J. et M. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz, 
det. E. Jäderholm.
Geäster marchicus Benn. Hungaria — Wagner.
*Hylocomium loreum Sch. Thuringia — J. Bornmüller.
4- Hypocrea Richardsonii Berk. (In ram. Popul./trem.). Smolensk — Jaczewski. 
4- *Mastigosporium album Riess. (Alopec. prat.) Livonia — Bucholtz.
Microsphaera berberidis D. C. (Ad fol. Berber, vulg.) Mosqua — Prof. 
S. Rostowcew 4-; Bucholtz.
4-*Puccinia Baryi Schrt. (Brachypod. silv.) Livonia — Bucholtz.
Sclerotinia megalospora Woron. (Vaccin. uliginos.) Livonia — Bucholtz. 
S. Oxycocci Woron. (Oxycoccus pal.) Livonia — Bucholtz.
4- :iThuidium delicatulum Lindb. Thuringia — J. Bornmüller.
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4- Tuburcina persicina Sacc. Mosqua -  Bucholtz.
*Urocystis Agropyri Schrt. (Calamagr. negl.) Livonia — Bucholtz. 
Uromyces Erythronii D. C. (vide Fritil. ruthen.). Mosqua — Heyden.
V. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 15 обмтныхъ единиц*.
Werth jedes Exemplars — 15 Einheiten — 37 xj% Pf.
Valeur de chaque part — 15 unites =  45 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 15 valet.
+ Acanthus longifolius Host. Hercegovina — A. Pichler.
+  *Acer tataricum L. var. Slendzinskii Racibortki f. decalvans Blonski. (Culta).
Ucrainia. Spizynci — F. Blonski.
+  Achillea leptophylla M. B . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
+ *Aconitum caucasicum N. B . ssp. nasutum (Ei*ch.) N. B . f. pyramidato- 
ramosa N. B . Caucasus. Borshom — P. Misczenko, det. N. Busch. 
A. nasutum Fisch. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski.
+ A. orientale Mill. (fl. coerulescent. +  et fl. albidis+). Caucasus. Circassia
— В. Hryniewiecki.
+ Acroptilon Picris M l.  Persia — J. Bornmüller.
+  Adenophora denticulata Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
4- Aegilops ventricosa Tsch. (Triticum ventric Cas) Africa — E. Reverchon. 
Ajuga chia lehret*. Cherson — Karassöw; Caucasus. Borshom -- P.
Misczenko +. (Cnf. Del. I. p. 18—19).
A. orientalis L. Tauria — Andrejew+, N. Puring+, K. Golde*. 
Alectorolophus angustifolius Gmel. Austria — Niedereder. Comm. 
Sterneck.
*A. patulus Stemeck. Austria — F. Niedereder.
A. stenophyllus (Schw.) Stern. Austria — Nidereder, comm. Sterneck.
+ Alisma arcuatum M ic h • f. angustissim um . Tula — N. Zinger.
(Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 252. Nota № 170).
4- Allium albidum Fisch. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
+ A. subhirsutuin L. (A. ciliatum Cyr. =  A. Clusianum Port.)  Dalmatia — 
C. Baenitz.
*Alnaster fruticosa Ledb. Sibiria. Baikal — 0. Lönnbohm.
+ Alyssum alpestre L. v. orbiculare Heg. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
A. erigens Jord. Hungaria — Wagner.
+ *A. orientale Ard. Bulgaria — Urumoff.
*A. saxatile L. Austria infer. — L. Derganc.
+ Ammophila baltica Lk. (Amm. arenaria Lk. x  Calamagrostis epigeios 
Hth.) Prussia occid. — R. Gross.
+  Anacamptis pyramidalis Rieh. (Orchis pyramid. L.) Caucasus. Borshom
— P. Misczenko.
Aquilegia Olympica Boiss. Caucasus. Borshom — P. Misczenko +  ; Kachetia
— J. Mlokossjewicz + ; Circassia — В. Hryniewiecki+.
Arabis albida Stev. Caucasus. Baku — Alexejenko; Borshom — P. 
Misczenko * + ; Circassia — В. Hryniewiecki * + ; Asia minor — 
J. Bornmüller.
H- A. carnulosa Ts-herning n. sp. Austria inf. — Tscherning. (Cnf. Del.
III. p. 42.)
+ A. pendula L. Perm — Ssüsew.
+ Arenaria modesta Desf. Hispania — C. Pau.
A. rigida Al. B . Jekaterinoslaw — Seleshinsky.
*Artemisia rupestris L. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer.
+  A. Santonicum L. var. monogyna W. K. Transylvania — Rechinger.
+  Asperula arvensis L. Hercegovina — C. Baenitz.
*Asphodelus albus L. Istria — Richter.
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4- Aspidium aculeatum  Äfu \  Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (Cnf. Del. II 
p. 32 et Del. JII p. 24, 43; atquae A. H. B. Jur. II. pg. 31, Nota№ 40, 
pg. 102, Nota N° 83; III. pg. 252, Nota № 171).
+ Asplenium Serpentini Tsch. f. incisa Milde, von üeufler. Silesia — Baenitz.
Astragalus arenarius L. Mosqua — K. Heyden.
4- A. Austriacus — L. Ufa — Taliew.
4-*A. chlorocarpus Grsb. Bulgaria — Stribrny.
4- A. reduncus Pall. Tauria — Jegorowa.
4- Astrantia helleborifolia Salisb. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4- Avena sterilis L. Dalmatia — С. Baenitz.
4- Axyris amaranthoides L. Ufa Taliew.
4- Berteroa procumbens Port. (B. mutabilis D. C.) Dalmatia — С. Baenitz. 
4-*Betonica grandiflora W. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
4-*Betula intermedia Thom. Karelia. Olonetz — E. Ispolatow.
Bonjeania hirsuta Rchb. Dalmatia — О. Krebs.
4- Briza spicata Sibt. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
4-*Bromus commutatus Schrad. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
4- Bupleurum affine Sadl. Austria inf. — Rechinger.
4* *B. breviradiatum Rchb. Bulgaria — Stribrny.
4- Cachrys laevigata Lam. Hercegovina — C. Baenitz.
Calamagrostis Hartmanniana ЛРг. Riga — Westberg. (Cnf. Del.
III. p. 43, atque Act. H. Bot. Jurj. II. 1901. p. 102. Nota № 84). 
Campanula crassipes Heuff. Hungaria merid.-orient. — A. Degen 4-; Ba- 
natus — Richter*.
+  *C. sphaerothrix Grisb. Bulgaria — Urumoff.
4- *Caragana frutescens D. C. Jekaterinoslaw -  G. Wyssotzki.
Cardamine parviflora L. Kijew — Levitskij.
4- Carex acutiformis Ehrh. (C. paludosa Good.) Bulgaria austr. — Stribrny.
Comm. Dr. Baenitz.
4- C. Buxbaumii Wahl. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
C. capitata L . Karelia (Olonetz) — Ispolatow.
+  C. conglobata Kit. Hungaria — Wagner.
C. contigua M oppe . (C. muricata L. ex p.) Rjasan — A. Petunnikov; 
Tambow — Schirajewski 4-. (Cnf. Del. III. pg. 44, atque A. H. B. 
Jur. II. pg. 104. Nota № 85).
C. gynobasis Vill. Tauria — Ispolatow 4-, K. Golde *.
C. Heleonastes Ehrh. Livonia — K. Kasparson4-; Pskow — Andrejew4~.
(Cnf. Del. IV. p. 44).
C.s hordeistichos F ill*  Kijew — N. Zinger. (Cnf. A. H. B. Jur. II.
1901. p. 104 Nota № 86 et III. p. 252. Nota № 172).
*C. maxima Scop. (C. pendula Huds.) Caucasus. Abchasia — J. Woronow4-;
Circassia — В. Hryniewiecki 4-.
C. Pairaei JF. Schutts (C. lo liacea  Sch Je.) Rjasan — G. Petun­
nikov. (Cnf. Del. III. p. 44—45, atque Act. Hort. Bot. Jurj. II. 1901. 
p. 104. Nota № 87).
4- C. pauciflora Lightfoot. Petropolis — R. Regel.
C. pulicaris L. Livonia — K. Kaspar son.
4- C. rostrata With. f. acrogyna. Germania — Behrendsen.
C. rostr. With. f. acroandra. Germania — Behrendsen.
C. stricta Good. Livonia — Kasparson + ; Caucasus. Ossetia — Marcowicz. 
Carpesium abrotanoides L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4-; 
Abchasia — Woronow4-.
4- *C. cernuum L. Caucasus. Abchasia — J. Woronow.
4- *Centaurea axillaris W illd. а. суапеа Boiss. Caucasus. Circassia — В. 
Hryniewiecki.
*C. diffusa Lam. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4-; Nikolajew — 
Karassew 4-.
C. margaritacea Ten. Tauria — O. Jegorowa 4-: Don — Sukaczow 4-.
C. Marschalliana Spreng. Czernigow — Michailowski +; Seleshinski *; 
Kursk — N. Nikolski*; Jekaterinoslaw — G. Bogomasow * 4-.
4- C. orientalis L. Don — P. Karassöw.
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C. salonitana Vis. Serbia — L. Adamovic + ; Tauria — 0. Jegorowa+. 
*C. solstitialis L. Podolia merid. — A. Junge.
*Cephalaria uralensis Roem. et Sch. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski; 
Tauria. Jalta — K. Golde.
4- Cerastium campanulatum Viv. f. major. Hercegovina — C. Baenitz.
C. grandiflorum W. K. (C. banaticum Heuff =  C. argenteum M. B .)  Her­
cegovina — C. Baenitz.
4- C. rectum Friv. Serbia — Adamovic. Comm. Dr. Baenitz.
Chamaerhodos erecta Bunge. Sibiria. Dahuria — Stukow; Irkutsk — Prof. 
J. Borodin*-f.
+  ^Chrysanthemum sibiricum Turcz. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. 
Cirsium o lera ceo  X acaule ШЖатре. Livonia — Kupffer; Thu­
ringia — J. Bornmüller *+. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 104. 
Nota № 89).
Cleome ornithopodioides L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew;
Borshom — P. Misczenko *+.
Clypeola Jonthlaspi L. Caucasus. Elisabethpol —■ S. Fedossejew 4-; 
Tauria — N. Puring 4-.
4-^Convolvulus lineatus L. Saratow — R. Wiren.
4- *Cotoneaster pyracantha L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. 
*Crambe orientalis L. Caucasus. Tiflis — E. Kenig, det. A. Fomin.
Crocus albiflorus Kit. Carinthia — 0. Krebs.
+  Crucianella angustifolia L. Tauria — Syreisczikov.
4- Crupina crupinastrum Vis. (C. Zuccarini В  ge. =  C. Morisii B ill.) Dal­
matia — C. Baenitz.
*Cynosurus echinatus L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4-; 
Istria — Sagorski.
4- Cyperus esculentus L. Africa — E. Reverchon.
*Daphne cneorum L . Polonia. Lukow — N. Puring.
4- Delphinium divaricatum Ledb. Caucasus. Achalzich. — Prof. N. Kusnezow, 
teste N. Busch.
Dianthus carthusianorum L. Polonia — Puring.
4- D. inodorus L. Dalmatia — C. Baenitz.
4-*D. liburnicus Bartl. Bulgaria — J. Urumoff.
4-*D. Pseud-Armeria M. в. Cherson — 0. Jegorowa.
D. squarrosus M. B. Jekaterinoslaw — Seleshinski4-, Bogomasow; Don—
Sukaczow 4-.
4- Dodartia orientalis L. Sarepta — R. Wiren 4-; Caucasus. Baku — Sehe- 
stakow * -f.
4- *Doronicum hungaricum Rchb. Bulgaria — Prof. Urumoff.
Dorycnium latifolium Willd. Tauria — Golde.
Dryas octopetala L. Norvegia — C. Baenitz 4-; Sibiria. Irkutsk — Prof. 
J. Borodin *4-.
+ *D. octopetala L. f. snežnicensis Derganc. Carniolia media — L. Derganc. 
4- Echinops banaticus Rvch. (E. humilis Herzog ) Serbia — Adamovic.
4- Elatine alsinastrum L. Czernigow — A. Racoczi.
+  *Epilobium origanifolium Lam. (E. algidum M. в.) Caucasus. Circassia —
В. Hryniewiecki.
4- Epipactis atrorubens Schult. Curonia •— S. Fedossejew.
*Equisetum variegatum Schleich. Mosqua — K. Heyden. (Novitas pro pro- 
vinc. Mosqua.)
4- Erica arborea L. Dalmatia — C. Baenitz.
4-*Erodium malacoides Willd. Tauria — K. Golde.
Ervum Lenticula Schrad. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew.
4- *Eryngium coeruleum M. B. Caucasus. Abchasia — J. Woronow.
4- Erysimum rhaeticum D. c. Tirolia — Behrendsen.
4- Euphorbia par alias L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
*E. Preslii Öuss. (E. refracta Lowe.) Madeira —- J. Bornmüller.
Euphrasia brevipila X curta. (E. Murbeckii Wettst.) Fennia — M. Brenner, 
teste Wettst ein.
E. curta Fr. Fennia — M. Brenner, teste Wettstein.
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+ В. curta Fr. v. glabrescens. Kursk — Sukaczow, teste Petunnikov.
E. hirtella Jord. (E. Brandisii Freyn =  E. officin. v. tatarica Boiss.) Bosnia
— Brandis.
*E. montana Jord. Orel — Chitrowo.
E. Salisburgensis Funck. v. purpurascens Favr. Bosnia ~  Brandis-f; 
Austria — F. Niedereder*.
+ E. stricta Host. Novgorod — Prof. Borodin. (Cnf. Del. II. p. 39, III. p. 55.) 
+  E. tatarica Fisch. Bosnia -- Maly.
-f*Fagus orientalis Lipsky. Caucasus. Abchasia — J. Woronow.
Fritillaria ruthenica Wikst. Mosqua -  D. Syreisczikow; Kursk — Su­
kaczow -h
+  Galium apiculatum S. S. (G. pycnophyllum Heldr.) Serbia — Adamovic.
Comm. Dr. Baenitz.
+ G. corrudifolium V ill (G. tenuifol. D. C. non All,) Hercegovina — C. 
Baenitz.
+ *G. elongatum Presl Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
+  G. verticillatum Danth. Caucasus. Elisabethpol S. Fedossejew.
Genista dalmatica B a rtl Dalmatia — Rudolph.
+  Gentiana carpatica Wettst. Hungaria — L. Richter. Comm. Dr. Baenitz. 
+  G. crispata Vis. Bosnia — K. Maly.
G. pumila Jacq. Austria inf. et Carniolia super. — L. Derganc.
*G. sturmiana Kern. Austria — F. Niedereder, Sagorski-h
G. verna L. Austria inf. +  et Carniolia med. + — L. Derganc.
+ *Geranium pseudo-sibiricum J. Mey. Ekatherinburg — R. Clerc.
+ Glaucium luteum Scop. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki.
Glycyrrhiza echinata L. Don — Karassew -f; Charkow — Sukaczow -h 
*Goniolimon elatum Boiss. Samara — J. Scharbe, det. D. Sophinski. 
Gypsophila dahurica Turcz. Sibiria. Czita — M. Hubelmann.
Haplophyllum dahuricum Juss. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
+  *Hedysarum obscurum L. Caucasus. Abchasia — J. Woronow.
Heleochloa Schoenoides Host. Charkow — Sukaczow +; Tauria — Jego­
rowa+ ; Kijew — N. Zinger+  ; Don — Karassew -h 
+  *Helianthemum vineale Pers. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
Heliosperma glutinosum (Zoys.) Rchb. Carniolia — L. Derganc.
+  Herminium monorchis R. Br. Kaluga — Kulkow.
4- Hieracium amoenum Sudre. Gallia — H. Sudre.
+  H. apicorum Wiesb. (H. contiguum Jur atz =  H. saxatile X murorum Heilr.)
Austria infer — F. A. Tscherning.
4- H. atratum Fr. Silesia — C. Baenitz.
4  H. atr. Fr. v. subvirescens Fr. Norvegia — C. Baenitz.
H. auricula Lam. et D. C. a. genuinum 1. epilosum. Prussia orient, et
Silesia +  — C. Baenitz.
+  H. Bauhini Schult. Bosnia — E. Brandis.
H. Bauh. Schult, ssp. polyanthemum N. P. Prussia orient. — C. Baenitz.
H. Berardiaimm X illyricum. Austria — Gelmi.
H. bifidum Kit. (H. Hoppeanum W allr. =  H. Retzii Gr. =  H. humile 
Baumg. =  H. umbrosum Schur. =  H. rupicolum Simk.) Hungaria 
austro-orient. — C. Baenitz.
H. bohemicum Fr. Gallia — H. Hofmann.
H. boreale Fr. v. chlorocephalum Uechtritz. Prussia orient. — C. Baenitz. 
*H. brachiatum Bertol Ucrainia. Uman — F, Blonski.
+  H. brachiatum B ertol ssp. Villarsii F. Sch. 1. pilosum. Badenia — H. Zahn. 
H. canescens Fr. ssp. tridentinum Evers. Austria — J. Murr.
*H. canum N. P. ssp. canum N. P. var. a. genuinum N. P. f. 2. calvius 
N. P . subf. 6. acutum N. P. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski, 
det. Rehmann.
H. collinum Gochnat. ssp. brevipilum N. P . (H. pratense L . v. silvicolum 
Fries.) Rjasan — A. Petunnikov+, det. H. Zahn et Oborny; Mos­
qua — D. Syreisczikow*, detm. H. Zahn.
+ *H. collin. Gochn. ssp. brevip. N. P. var. silvestre Rehm. f. 3. acutifolium 
Rehm. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski, det. Rehmann.
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*H. collin. Gochn. ssp. brevipil. N. P. v. silv. Rehm. f. 1. normale Rehm.
Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski, det. Rehmann.
*H. collin. Gochn. ssp. collinum, a. genuinum, b. subcolliniforme N. P . 
Mosqua — D. Syreisczikov, det. H. Zahn.
+  H. commutatum Lndbg. Norwegia — C. Baenitz.
*H. cymosum L . ssp. cymigerum Rhb. genuinum. 1. calvipedunculum N. P. 
(H. cymosum L . v. Nestleri Froel.) Jekatherinburg — 0. Clerc, det. 
H. Zahn.
4- H. danubiale Borb. Hungaria — Degen.
H. Dollianum Zahn. (H. Pannonicum X pilosella). Badenia — H. Zahn. 
+  H. dubium L . Suecia media — C. Elgenstierna.
4-*H. echioides Lumn. Ucrainia. Uman — F. Blonski.
H. flag e lla re  Willd. var. genuinum  ЛГ. jP. Silesia — C. Baenitz.
(Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 105. Nota № 93).
H. flagel. W, ssp. cernuiforme 2. brevipilum N. P. Silesia — C. Baenitz. 
4- H. flagel. W. ssp. cernuif. 1. longipilum N. P. Prussia Orient. — C. Baenitz.
H. flagel. W„ f. normale. 2. minoriceps N. P. Silesia — Ziesche.
H. florentimim All. ssp. florentinum All. Istria — L. Richter.
4- H. florentinum All. ssp. glareosum Koch. Hercegovina — C. Baenitz.
4- H. fragile Jord. Marchia — A. Oborny.
*H. glomeratum Fries, ssp. detonsum Norrl. griseum Norrl. Mosqua —
D. Syreisczikov, det. H. Zahn.
H. hryniawiense E. Wol. Galicia orient. — В. Blocki.
H. laevifrons Sudre. Gallia — H. Sudre.
4- H. leiosoma N. P . (H. porrifol. X umbellat.) Austria — E. Gelmi.
H. lycopifolium Fr öl. Badenia — A. Götz.
+  *H. macranthelum N. P. ssp. binatum Norrl. (H. glomeratum X pilosella.).
Jekatherinburg -  0. Clerc, det. H. Zahn.
4-*H. magyaricum N. P. ssp. chaemocymum Rehm. var. pilosius Rehm. Ucrainia.
Spiczynci — F. Blonski.
4- H. magyar. N. P. ssp. filiferum Tausch. Hercegovina — C. Baenitz.
H. magyar. N. P. ssp. heothinum b. vistuligenum N. P. Prussia orient.
— C. Baenitz.
H. magyar. ssp. pseudauriculoides N. P. Marchia — A. Oborny.
4- H. magyar. ssp. substoloniferum N. P. Hercegovina — C. Baenitz.
H. magyar. ssp. tephrops N. P . Silesia — C. Baenitz.
*H. magyar. N. P . ssp. tephr. N. p. f. eglandulosa. Silesia — Ziesche.
4- *H. magyar. N. P . ssp. thaumasioides N. P . Marchia — A. Oborny.
H. murorum L . v. vulgare Rchb. Hercegovina — C. Baenitz.
4- H. norvegicum Fr. v. rufescens Fr. Norvegia — C. Baenitz.
H. pallidifrons Sudre. Gallia — Sudre.
4- H. pilosella L . ssp. vulgare Tausch, ß. subvulgare 1. striatum N. P . 
Marchia — A. Oborny.
H. prussicum N. P. (H. collin. X pilosel.) Prussia oriental. — C. Baenitz.
H. prus. N. P. ssp. cnlorops N. p. Germania — A. Toepffer.
4- H. recensitum Jord. Gallia — H. Sudre.
4- H. rectum Grisb. v. рзе^оёпор1югит A. Т. (H. pseudoeriophorum Loret.
et Timb). Gallia — H. Sudre.
4- H. rigidum Hartm. Karelia. Olonetz — Ispolatow.
4- H. sabinum Seb. subsp. parvisabinum N. P. Hercegovina — C. Baenitz.
H. strictum Fr. (H. denticulatum Sm. =  H. cydonifolium Aut. non Vill.)
Tirolia — G. Treffer.
H. substoloniflcrum N. P. ssp. erectum 1. normale. Helvetia — Zahn.
H. Tatrae Gr. (H. glaucum Wahlbg.) Hungaria — L. Richter.
H. Waldsteinii Tsch. Bosnia — E. Brandis.
Hippocrepis comosa L . Dalmatia 4- et Hercegovina — C. Baenitz.
H. unisiliquosa L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew 4-; Tauria — 
N. Puring 4-, D. Syreisczikov 4*.
4- *Hirschfeldia adpressa Moench. Caucasus. Tiflis — E. Kenig, det. A. Fomin. 
4- Hyacinthella rumelica Vel. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
Hyacinthus ciliatus Cyrill. Jekaterinoslaw — 0. Mir am.
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+  *H. leucophaeus Stev. Kursk — N. Nikolski.
4-*Hydrocotyle vulgaris L. Curonia. Libava -  P. Lackschewitz.
♦Hypericum Androsaemum L. Caucasus. Circassia — 8. Hryniewiecki 4-; 
Borshom — P. Misczenko 4*.
+  *H. Ascyron L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4-*H. humifusum L. Bohemia — J. Rochlena.
Iris pumila L. Tauria — N. Puring+  ; Austria inf. — 0. Krebs 4\ 
4-*Isoetes echinospora Dur. Petropolis — N. Puring.
Isopyrum fumarioides L. Sibiria, Dahuria — Hubelmann.
Juncus capitatus Weigel. Czernigow — A. Rakoczi; Polonia. Lukow — 
N. Puring *+.
4-*Juniperus папа VPilld. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (Cnf.
A. H. B. Jur. II. pg. 215.)
4- J. Sabina JL. Don — Sukaczow. (Cnf. A. H. B. Jur. III. pg. 225.)
4- J. sabinoides Grsb. Transsylvania — Csatö. Comm. Dr. Baenitz.
♦Jurinea mollis Rchb. Kursk — N. Nikolski.
4- Knautia hybrida Coult. (Trichera mutabilis Schrd.) Bulgaria austr. — V. 
Stribrny.
4-*Koeleria Carniolica A. Kern. Carniolia media — L. Derganc.
Koniga maritima Л. JBr. Tauria — Golde. (Cnf. A. H. B. Jur. III.
p. 253. Nota № 175.)
*Lilium monadelphum M. B. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4-; 
Borshom — P. Misczenko -h 
4- Linaria dalmatica Mill. Dalmatia — Rudolph.
Malabaila Golaka ffacq. Carniolia — L. Derganc.
4- Mattia umbellata W. K. Hungaria — Wagner.
Medicago prostrata Jacq. (M. declinata Kit. =  M. tenuifolia Pr.) Herce­
govina — C. Baenitz.
4- Merendera rhodopea Vel. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
4- Moenchia mantica L. Hercegovina — C. Baenitz.
Montia lamprosperma Cham. Petropolis — Puring.
4- Myricaria germanica Desv. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. 
4-*Nonnea atra Grisb. Bulgaria Prof. Urumoff.
*Nymphaea fennica Mela. Fennia — 0. Collin.
4- Oenanthe media Gr. Bosnia — Brandis. Comm. Dr. C. Baenitz.
-h Önonis pendula Dsf. (0. Schouwii D. c.) Africa — C. Reverchon.
Onosma stellulatu’m W. K . Tauria — Bogomasow 4-; Caucasus. Terek 
prov. — Schirajewski.
4-*0. tauricum Pall. Bulgaria — Stribrny.
4- Orchis morio L. Livonia. Ins. Osilia — P. Lackschewitz.
4-*0. saccifera Brgn. Bulgaria — Prof. Urumoff.
4- *0. sambucina L. Bulgaria — Prof. Urumoff.
0. Simia Lam. Tauria — Andrejew 4-; Bulgaria — Stribrny * 4-.
4- Ornithogalum nanum Sib. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
0. narbonense L. Jekaterinoslaw — 0. Miram4-; Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki * 4-.
0. tenuifolium Guss. Tauria — Golde 4-; Jekaterinoslaw — G. Bogomasow *4-. 
4-*Parietaria debilis Forst. Jekatherinburg — 0. Clerc.
4- Paronychia cephalotes M. B. Tauria — Bogomasow.
Patrinia rupestris Juss. Sibiria, Dahuria — Hubelmann; Irkutsk — Prof. 
J. Borodin*.
4- Pedicularis brachyodonta Sehl. et Vuk. Bosnia — Б. Brandis.
P. sudetica Willd. Silesia — Prof. Sagorski; Bohemia — J. Sterneck*.
4- Peucedanum humile Turcz. Sibiria, Dahuria — Hubelmann.
4-*P. latifolium M. B. Saratow — R. Wiren.
4- Phlomis crinita Qav. (P. Barrelieri />«/.) Africa — E. Reverchon.
P. herba venti L . Tauria — 0. Jegorowa 4-; Asia minor — J. Bornmiiller 4-. 
4* Pinguicula alpina L. Austria. Carniolia — K. Mulley.
P. vulgaris L. Livonia — N. Busch; Pskow — Dsejver +.
4- Plagius virgatus D. C. (Leucanthemum virgat. Clus.) Africa — E. Re­
verchon.
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4  *Polygonatum multiflorum M. B. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
4  Polygonum Bellardi All. v. salsugineum M. B. Tauria — Jegorowa. 
*Potentilla arenaria Borkh. f. glandulosa. Saxonia — H. Hofmann.
*P. auriculenta X arenaria f. eglandulosa Wolf. Saxonia — H. Hofmann. 
4- P. Herbichii Blockt. Galicia orient. — В. Blocki.
P. intermedia L . typica Rupr. Mosqua — Syreisczikow.
P. laeta Rchb. v. pinnatifida Or. Istria — L. Richter.
4- P. mixta Nclte. Silesia — H. Pinkwart.
P. nivea L .  Norvegia — C. Baenitz.
4- P. norvegica L . Mosqua — D. Syreisczikow.
4- P. norvegica L . ruthenica Willd. Mosqua — D. Syreisczikow.
4- P. pedatifrons Borb. Hungaria centr. — V. Borbas.
4- P. pseudochrysantha Borb. Hungaria — J. Wagner.
*P. superverna X arenaria f. eglandulosa Wolff. Saxonia — H. Hofmann. 
*P. superverna X arenaria f. glandulosa Wolf. Saxonia — H. Hofmann.
4- P. thuringiaca Bernh. Petropolis — Puring.
4  P. valderia L. Italia boreal. — C. Bicknell.
Primula acaulis Ja cq . v. Sibthorpii (Rchb.) Pax. Caucasus. Kachetia — J. 
Mlokossjewicz; Abchasia — G. Woronow*4.
4  Prosopis Stephaniana W. Persia — J. Bornmüller.
4  Prunus intermedia Host. (== Pr. Cerasus X chamaecerasus.) Austria in­
ferior — Rechinger.
Psoralea bituminosa L . (P. palaestina Bassi.) Dalmatia — Pichler 4 ;  
Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki * 4.
*Pteris cretica L . Caucasus. Abchasia — J. Woronow.
Pterocarya caucasica C. A. M. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz;
Circassia — B. Hryniewiecki * 4.
Pterocephalus plumosus Coult. Elisabethpol — S. Fedossejew.
Ranunculus caucasicus M. B. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz 4, 
A. Fomin 4, teste N. Busch.
4  “Rhamnus Pallasii F. et M. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
Rhododendron caucasicum Pall. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4; 
Borshom — P. Misczenko 4 ;  Bijuk-Pikal — Winogradow-Nikitin * 4. 
4  *R. chrysanthum Pall. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
4*R. ponticum L. Caucasus. Abchasia — J. Woronow.
R. Smirnowii Trautv. Caucasus. Batum — Princ. Massalskij.
4  R. Ungernii Trautv. Caucasus. Batum — Princ. Massalskij.
4  Rhyncnocorys orientalis Benth. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. 
*Rosa acicularis Lindl. Jekatherinburg — 0. et Chr. Clerc et S. Sczawin- 
skaja; Nowgorod — E. Ispolatow 4.
Rubus arcticus L . Petropolis — Puring 4 ; Irkutsk — G. Petunnikov 4.
4  R. discolor Weih. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew’.
4*Sagittaria alpina Willd. in S. sagittaefolia L . transiens. Jekatherinburg
— 0. Clerc et W. Russkich.
Salix acuminata Ledb. ß. virescens $. Perm — P. Sjusew.
S. acutifolia Willd. §. Perm — Sjusew.
4  S. albicans Schl. §. (S. glauca X grandifol. v. Schleicheri Wim.) Helvetia
— A. Schmidely.
4  S. amygdalina L . f. concolor Koch. (Salix triandra L .) $. Silesia — C. 
Baenitz.
S. amygd. L . f. vulgaris </■ (=  S. Hoffmanniana Sm.) Britannia — Linton. 
S. angustifolia Wulf, 4  et $ 4 . Hungaria centr. — J. Wagner.
4  *S. arbuscula L. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki.
4  S. arbuscula X helvetica Buser. (S. spuria Schl.) Helvetia — A. Schmidely. 
4*S. aurita L . Fennia — 0. Lönnbohm.
S. aurita L . f. spathulata Wim. $. Marchia — Ries; Badenia — Schatz 4. 
S. aurita X cinerea Wim. f. b. <f. Silesia — C. Baenitz.
S. aurita X cinerea Wim. f. c. <f. Silesia — C. Baenitz.
S. aurita X cinerea X repens Straechl. <f. Posen — A. Straechler.
4  S. aurita X repens Wim. (S. ambigua Ehrh. =  S. plicata F r ) $. Badenia
— Schatz.
5 4
S. blanda Andr. (S. babylonica X fragilis Clem.) </*+ et $. Austria infer.
— F. A. Tscherning.
S. blanda Andr. f. androgyna. Silesia — C. Baenitz.
4- S. caprea X silesiaca Wim. f. 6. ? . Silesia — Müller et Baenitz.
4- S. cinerea L. b. angustifolia A. Kem. 5 . Austria infer. — F. A. Tscherning. 
4- S. cinerea L. a. latifolia A. Kern. 9 . Austria infer. —- F. A. Tscherning. 
S. daphnoides f. e ry th ran th e ra  K u p if. </. Livonia — Kupffer. 
(Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 253. Nota № 178).
4- S. daphn. УШ. f. e ry th rosty la  HupfF. $. Livonia — Kupffer. 
(Cnf. A. H. B. Jur. II. 190!. p. 105. Nota № 94).
*S. Doniana Sm. g .  (S. purpur. L. X repens L.) Curonia — P. Lack- 
schewitz, det. T. Teplouchow.
S. fragilis X alba Wim. </4- et $4-. (S. Russeliana Forb.) Badenia — 
J. A. Schatz.
4- S. hastata L. ($. tf.) Fl. Austro-Silesiaca. — C. Baenitz.
S. Jacquiniana Willd. (S. myrsinites a. integrifolia Neilr. v. Jacquiniana 
Koch.) et $ 4-. Austria inf. — F. A. Tscherning.
*S. Lapponum L. Mosqua — Heyden $ ; Curonia — P. Lackschewitz < f; 
Fennia — 0. Lönnbohm $.
4* S. longifolia Host. (S. dasyclados Wim. =  S. acuminata Koch.) </. Prussia 
orient. — C. Baenitz.
S. Mauternensis Kem. (S. discolor Host. =  S. Wimmeriana O. 0. =  S. Capr. 
X purpur. Wim.) Badenia — J. A. Schatz <f; Austria inf. — 
Rechinger 9  4-.
S. nigricans Sm. 9  Silesia — C. Baenitz 4-; (<?. 9 .) Fennia — 0. Lönn­
bohm * 4-.
* S. nigricans L. v. androgyna. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- S. peloritana Prest. (S. purpur. X pedicellata) $. Helvetia — A. Schmidely. 
S. pruinosa Wendl. tf . (S. acutifol. W. =  S. caspica Hort.) Silesia — C.
Baenitz 4-; Marchia — Riese 4*.
S. purpurea X nigricans $. Trident — Gelmi.
S. repens L . v. leiocarpa G. Mey. Bavaria -  E. Kaufmann.
4- S. retusoides J. Kem. $  (S. retusa X Jacquinniana =  S. retuso-myrsinites 
Neilr.) Austria infer — F. A. Tscherning.
S. rosmarinifolia L. v. latifolia Neilr. (Sal. Europ. 114) <?4- et $4-. Austria 
infer — F. A. Tscherning.
S. viminaiis L. f. $. Perm — Sjusew.
S. vimin. L . f. typica. L. d*- Silesia — C. Baenitz.
S. vimin, X purpurea Wim. b. Forbyana Wim. 9 . (S. Forbyana Sm.) 
Germania — A. Toepffer.
4- S. vitellina L. v. sericea Schatz. <f. Silesia — C. Baenitz.
4- *Satureja Kitaibelii Wrzb. Bulgaria — J. Urumoff.
4  Saussurea acuminata Turcz. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
*S. alpina D. c. Nowgorod --  E. Ispolatow.
Saxifraga bronchialis L . Sibiria. Dahuria — Hubelmann; Irkutsk — 
Prof. J. Borodin *4-.
4- Scorpiurus subvillosa L. (S. m uricata Host.) Dalmatia — C. Baenitz.
4- Scorzonera laciniata L. ß. calcitrapifolia Rich. Caucasus. Elisabethpol — 
S. Fedossejew.
Scrophularia canina L. Tauria — Ispolatow 4-; Triest — C. Steurer 4-. 
Scutellaria orientalis L. v. pinnatifida Hoh. Hercegovina — C. Baenitz.
S. scordiifolia Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann; Irkutsk — Prof. J. 
Borodin * 4-.
4~*Secale montanum Guss. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4- *Sedum pallidum M. £ .  Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
4- Serapias Lingua L. (S. oxyglottis W.) Istria — L. Richter, com. Dr. 
Baenitz.
4- Silaus pratensis Bess. Charkow — Sukaczow.
Silene compacta Horn. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4-; Bor­
shom — P. Misczenko * 4-.
4- *S. Czereii Baumg. Nikolajew — P. Karassew.
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4- S. dichotoma Ehrh. Livonia — Kupffer. (Novit. pro PI. Baltica).
4-*S. fimbriata (М. В .) Sims. Caucasus. Borshom — P. Misczenko.
4- S. flavescens W. K. Serbia — Adamovic, com. Dr. Baenitz.
S. supina M. B. Cherson — Karassew; Charkow — Sukaczow 4-. 
Smilacina trifoliata Desf. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
4- Spergularia m arginata P. M. E. Jekaterinoslaw — Ispolatow.
Spiraea decumbens K. Italia boreal. — V. Engelhardt.
S. polonica Blocki. Galicia orient. — B. Blocki.
4-*Statice Gmelini Willd. Tauria. Sebasthopol — N. Nikolski.
S. Gmelini Willd. var genuina Boiss. Saratow — Wiren. (Cnf. Del. III. 
p. 49.)
S. ta tarica L. ß. Besseriana R. et Sch. Sarepta — R. Wiren.
S. tom enteil a Boiss. Jekaterinoslaw — Bogomasow, det. Prof. N. Kusnezow. 
*Stellaria Bungeana Fmzl. Jekatherinburg — Chr. Clerc, det. 0. Clerc. 
Subularia aqua iica X .Petropolis-— Puring; Novgorod—Prof. Borodin 4-;
Wladimir — Flerow. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 105. Nota № 95). 
*Tetragonolobus siliquosus Roth. Ins. Osilia — P. Lackschewitz.
Teucrium hyrcanicum L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew; 
Kachetia. Lagodechy — J. Mlokossjewicz*.
4- T. montanum L. Tauria — Bogomasow.
T. orientale L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4~; Elisabethpol •— 
S. Fedossejew 4-.
4 -*Thermopsis lanceolata R. Br. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Thlaspi praecox Wulf. Tauria — N. Puring 4-, Andrejew.
Tilia spectabilis Host. flor. fruct. folia. De arbore classica in horto autoris. 
Wien — Rechinger.
+  T. tenuifolia Host. flor. fruct. folia. De arbore classica in horto autoris.
Wien -  Rechinger.
4- Tillaea aquatica L . Petropolis — N. Puring.
Tofieldia borealis  W u h l e n b .  Karelia (Olonetz) — Ispolatow. (Cnf.
A. H. B. Jur. II. p. 105. Nota № 96).
*T. calyculata Wahlbg. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer.
*Torilis neglecta Röm. et Sch. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. 
Trichera magnifica Boiss. Bosnia — E. Brandis.
+  Trichophorum  Austriacum  V a lla . (Scirpus caespitosus L. pro 
parte.) Livonia — Kupffer. (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 253. Nota № 179). 
Trifolium angustifolium L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew+  ;
Circassia — B. Hryniewiecki *+.
Triticum cylindricum Cesati. (Aegilops cylindr.) Tauria — Ispolatow+  ;
Podolia merid. — A. Junge*.
T. dasyanthum Ledb. Tauria — Jegorowa.
Tulipa Gesneriana L. Tauria — Jegorowa.
Turgenia latifolia L. Tauria — Jegorowa.
+  Utricularia minor L. Livonia — Metz.
+  Veronica prostrata L. Brandenburg — R. Gross.
+  Vicia grandiflora Scop. Tauria — 0. Jegorowa.
V. truncatula if. B. Hungaria — Wagner.
4- *Vinca major L. v. pubescens ( Urv.) Boiss. Caucasus. Abchasia — G. Woronow.
*Vincetoxicum medium Decn. Caucasus. Tiflis -  S. Michailowski.
4- Viola Munbyana B. R. Africa — Reverchon.
+  *V. silvestris (Lam.) Rchb. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer.
Xeranthemum squarrosum Boiss. v. unicolor Boiss. Anatolia — J. Born­
müller.
Zannichellia palustris L. Petropolis — Puring.
Fungi et Musei.
4- *Leucodon immersus Lindb. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz. 
4- *Puccinia Baryi Schrt. (Tritic. canin.) Livonia — Bucholtz.
4- *Sclerotinia Betulae Woron. Smolensk — Jaczewski.
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VI. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 20—400 обмтьнныхъ единицъ, указана въ скобкахъ. 
Werth jedes Exemplars — 20—400 Einheiten =  50 Pf. — 10 Mark.
Valeur de ohaque part — 20—400 unites =  60 ctms. — 12 Fr. 
Exemplarium unumquodque uniones 20—400 valet.
Acantholimon Armenum Boiss. et Huet. Transcaucasia, Azchur. — Prof. N. 
Kusnezow. (200).
4- Acanthophyllum mucronatum C. A. M. Caucasus. Ordubad — A. Fomin. (300).
*Acer insigne Boiss. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (60).
4- A. insigne Boiss. et Buhse v. velutinum Boiss. Persia — J. Bornmüller. (75). 
Achillea b iserrata M. B. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz (25); B. 
Hryniewiecki+. (30).
4-*A. filipendulina L. Caucasus. Kachetia — A. Fomin. (30).
4- Aconitum lasiostomum Rchb. Rjasan — A. Petunnikov. (Cnf. Delect. II. 
pag. 30.) (20).
4-*Adhatoda hyssopifolia (L.) N. ab E. (Justicia L.) Ins. Canariens. Tene­
riffa — J. Bornmüller. (50).
4- Agrostis Reuteri Boiss. (A. capillaris Dsf.) Africa —• E. Reverchon. (30). 
4 -*Alchemilla sericea W. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki. (25).
A. sericea W. f. virescens. (A. alpina M. B. non L.) Armenia turcica — 
P. Sintenis. (25).
*Alectorolophus arenarius Borb. Hungaria — J. Sterneck. (25).
A. Freynii Stern. Tirolia — Sterneck; Istria — Richter*. (25).
A. patulus Stern. Austria super. — Niedereder, teste Sterneck. (20).
4- A. Sterneckii Wettstem. Tirolia — Sterneck. (30).
4- *Allagopappus dichotomus Cass. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Born­
müller. (75).
Allium rubellum M. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (20).
+  *A. tataricum  L. fl. Saratow — R. Wiren. (30).
4- Allochrusa versicolor Bunge. Caucasus. Sardarak — A. Fomin. (300).
* Ainus glutinosa Qaertn. X  incana D. C. (A. pubescens Tausch.) Livonia.
Riga — K. Kupffer; Karelia Ladogensis — 0. Lönnbohm. (20). 
Alopecurus vaginatus Pall. Anatolia — J. Bornmüller (25); Tauria — Is­
polatow, Golde *+ . (30).
4- *A. vaginatus Pall. ß. unipaleaceus Boiss. Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki. (30).
4- *Alsine juniperina Fenzl. Tauria. Gursuf. — Schiriajew. (30).
A. Pestalozzae Boiss. Phrygia — J. Bornmüller. (200).
4- *A. pinifolia Fenzl. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (30).
4- *Alyssum trichostachyum Rupr. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (25). 
4- A. umbellatum Desf. Tauria — Golde. (75).
Amethystea coerulea L. Sibiria. Dahuria — Stukow. (25).
4- Ampelopsis aegirophylla (Bge.) Planch. Buchara. Ruschan — Alexejenko. (300). 
4- *Anagallidium dichotomum Grisb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20). 
Anchusa myosotidiflora Lehm. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4-; 
Ossetia — В. Marcowicz4-. (30). (Cnf. Del. II. pag. 31.)
4- Andropogon caucasicum Trin. (A. intermedius R. Br. v. caucasic. Back.) 
Caucasus. Abchasia — Woronow. (75).
A ndrosace filiformis Meta var. glandulosa tLryl. Jekatherinburg
— O. Clerc. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. III. pg. 254. Nota № 180.) 
4~*A. lactiflora Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (35).
Anemone Albana Stev. Caucasus. Daghestan — Alexejenko. (25).
A. caucasica Willd. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (25).
4- A. Halleri Willd. Tauria — Ispolatow. (25).
4-*A. reflexa Steph. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
+  * Anthemis Bieber steiniana Adam. a. Marschalliana Boiss. Caucasus. Circassia
— В. Hryniewiecki. (25).
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A. Trotzkiana Claus. Saratow — Taliew. (100).
4-*Anthyllis Dillenii Schult. Ins. Osilia — P. Lackschewitz. (25).
4-*Arbutus Andrachne L. Tauria — K. Golde. (25).
4- Arceuthobium Oxycedri M, B. Transcaucasia. Azchur. — Winogradow- 
Nikitin. (50).
♦Arenaria lychnidea M. B . Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (75).
4- *Argyrolobium calycinum (M. B.) Boiss. (Cytisus calycin. M. В .) Caucasus. 
Circassia — В. Hryniewiecki. (25).
Aristolochia Iberica F. et M. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (30). 
Arnoseris minima Link. Polonia — Puring. (25).
4- Artemisia latifolia Ledb. Ufa — Taliew. (25).
4- Arthraxon ciliaris P. B. a. Langsdorfii. (A. Langsdorfianum (Trin.) Boiss.)
Caucasus. Abchasia — Woronow, determ. W. Lipsky. (30). 
4-*Asperula cynanchica L. var. alpicola Albow. Caucasus. Circassia — B.
Hryniewiecki. (75).
4-*A. glomerata Grisb. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (50).
4-*A. orientalis Boiss. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (40).
4- *Asplenium Adiantum nigrum L. Caucasus. Circassia ~  B. Hryniewiecki. (50). 
A. crenatiim  V r i e s . Perm -- Süsew + (50); Karelia (Olonetz) — Ispo­
latow 4- (55); Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin * 4- (25). (Cnf. Del. 
III. p. 51. atque Act. H. Bot. Jur. II. 1901 p. 160. Nota № 101.)
4-*A. fissum Kit. Austria superior — P. Niedereder. (20).
* Astragalus albicaulis D. C. Don — Karassew. (40).
*A. brachylobus Fisch. Astrachan — A. Tugarinow 4-, R. Wiren. (45).
4- *A. brachytropis (Stev). Boiss. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (30). 
+  A. contortuplicatus L. Don — Karassew. (25).
+  A. corniculatus М. B. Tauria — Jegorowa. (25).
+  ^A. declinatus Willd. Caucasus. Karabach — B. Hryniewiecki. (400).
A. dolichophyllus Pall. Tauria — Jegorowa, Ispolatow. (25).
A. excapus L. var. pubiflorus D. C. Jekaterinoslaw — Seleshinsky +, G. 
Wyssotzki * +. (40).
+  *A. Freynii Albow. Caucasus. Circassia ~  B. Hryniewiecki. (400).
+  *A. galegiformis L. Caucasus. Ossetia — G. Levitski. (25).
A. lagurus Willd. Caucasus. Nachiczewan — A. Fomin+  ; Armenia Ros- 
sica. Kuscybelak, m. A rarat minor +  — B. Hryniewiecki*. (300).
+  A. mollis М. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (75).
+  A. monspessulanus L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (25).
*A* pallescens M. B. Charkow — G. Schirjajew. (40).
*A. ponticus Pall. Cherson — A. Komscha. (40).
+  *A. pubiflorus D. C. Don — G. Schiriajew. (40).
*A. sphaerocalyx Ledb. Caucasus. M. A rarat major — B. Hryniewiecki. (400).
A. subulatus M. B. Cherson — P. K arassew +  ; Jekaterinoslaw — Sele- 
shinski-f, Bogomasow*+  ; Don — Schirjajew *4-. (25).
+  *A. Szovitsii F. et M. Caucasus. Armenia Ross. Sardarak — B. Hrynie­
wiecki. (200).
+  A. Uraniolimneus Boiss. Caucasus. Lac. Gokczai — A. Fomin. (350).
A. utriger Pall. Tauria — N. Puring; Saratow — A. Tugarinow*. (40).
+  *A. xerophilus Ledb. Caucasus. Armenia Ros. M. A rarat major — B. Hry­
niewiecki. (400).
-f *Astrantia pontica Alb. Caucasus. Abchasia — J. Woronow. (400).
+  *Athyrium alpestre Nyl. (Polypodium alp. Hoppe.) Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki. (50).
+  *Atriplex canum C. ,A. M. Astrachan — A. Tugarinow. (40).
+  A. crassifolium C. A. M. Sarepta — R. Wiren. (20).
+  A. Olivieri Moq. Persia austro-orient. — J. Bornmüller. (25).
+  Axyris caucasica E A p s le y .  Caucasus. Daghestan — Alexejenko. (400).
(Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 255. Nota № 181.)
+  Bellevalia micrantha Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (100).
Betonica grandiflora Steph. Caucasus. Ossetia — Gorain4-; Terek prov.
— Schirajewski 4-; Borshom — P. Misczenko 4-. (25).
Bidens connatus Muhlbg. Germania — Behrendsen. (20). (Cnf. Del. II. pag. 33.)
4*
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4- Bidens frondosus L . Germania — Behrendsen. (25). (Cnf. Delect. II. pag. 34.) 
4- Botrychium Matricariae Spr. Novgorod — L. Iwanow. (40).
4-*B. rutaceum Willd. Novgorod — E. Ispolatow. (60).
B. virginianum Sw. Novgorod — L. Ivanow. (40).
*Bromus albidus M. B. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski. (50).
4-*B. brizaeformis F. et M. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (50).
Bupleurum junceum L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (25).
4- *B. multinerve D. c. a. major Ledb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
B. sulphureum В. et Bai. Anatolia — J. Bornmüller. (75).
4- *Bystropogon Canariensis Her. var. fallax Bornmül. Ins. Canarien. Tene­
riffa — J. Bornmüller. (100).
4-*B. origanifolius Her. var. Palmensis Bomm. Ins. Canariens. Palma — J. 
Bornmüller. (100).
4-*B. plumosus Her. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (75).
Callicephalus nitens Boiss. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (50).
(Cnf. Del. Ш. p. 52.)
Calligonum comosum L’Herit. Turkomania — Litwinow. (40).
C. microcarpum Borscz. Turkomania — Litwinow. (60).
*C. Pallasia l/Her. Astrachan — A. Tugarinow. (25).
4-*Calophaca Wolgarica Fisch. Saratow -  R. Wiren. (50).
Caltha natans Pall. Sibiria. Dahuria — Hubelmann; Irkutsk — Prof. J. 
Borodin *4-. (20).
4-*Calypso borealis Solisb. Novgorod — E. Ispolatow. (50).
4- ^'Campanula Bayerniana Hupr. v. Trautvetteri Fomin. Caucasus. Karabach.
M. Pericingil — B. Hryniewiecki. (400).
+  C. caucasica M. B. Caucasus. Schemacha — Alexejenko. (150).
C. hypopolia Trautv. Caucasus. Ossetia — Marcowicz +, Desoulavy-h (150). 
(Cnf. Del. II. p. 34; III. p. 53).
4~ C. Steveni M. B. Orel — N. Zinger. (50).
4- C. uniflora L. Norvegia — Baenitz. (20).
4-*C. Velenovskyi Adamov. Bulgaria — Urumoff. (30).
Caragana grandiflora D. C. Tauria — Jegorowa; Jekaterinoslaw — G. 
W ysotzki*+. (20).
4-*Carduus adpressus C. A. M. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (30). 
4- C. onopordioides Fisch. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (40).
4* Carex a te rrim a K o p p e .  Caucasus Ossetia — Marcowicz. (25). (Cnf.
A. H. B. Jur. II. pg. 144 — 149).
C. diluta üf. JB. Caucasus. Ossetia — Marcowicz 4-; Kursk — Su­
kaczow 4-. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 162. Nota № 108). 
4-*C. Grioleti Römer. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (50).
4- C. secalina W n h lb g .  Poltawa — N. Zinger. (25). (Cnf. A. H. B. Jur. 
III. p. 252. Nota № 172.)
C. tenuiflora Wahlbg. Karelia. 01onetz4-; Novgorod* — Ispolatow. (20). 
4-*C. tristis M. B. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (40).
4- Carthamus glaucus M. B. Caucasus. Elisabethpol — S Fedossejew. (30). 
4- *Carum meifolium (M. B.) Boiss. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (601 
4- Cassia obovata Collad. f. glabrescens. Persia austral. — J. Bornmüller. (75).
Celsia orientalis L. Hercegovina — C. Baenitz. (20).
4-*Centaurea bagadensis G. Woronow (Sp. n.) Caucasus. Abchasia — J. Wo- 
ronow. (400).
4- C. banatica Kern. Hungaria — Wagner. (40).
4-*C. deusta Ten. Bulgaria — Prof. Urumoff. (20).
4- C. lyrophylla Gr. Serbia — Adamovic, comm. Dr. Baenitz. (25).
C. macrocephala Mus. Puschk. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4-; 
Lac. Gokczai — J. Medwjedew4-; Elisabethpol — S. Fedossejew. (35), 
4- C. Marschalliana Spr. Czernigow — Seleshinsky. (20).
4- C. phyllocephala Boiss. Caucasus. Nachiczewan — A. Fomin. (300).
4- C. Picris Pall. Tauria — Jegorowa. (45).
4- *Centranthus longiflorus Stev. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski. (60). 
Cerastium Biebersteinii D. G. Tauria — K. Golde 4-, O. et B. Fedczenko,
D. Syreisczikow, G. Schiriajew * 4*. (75).
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C. Schm alhauseni -Рас«. Cherson — Karassöw. (50). (Cnf. A. H. B. 
Jur. II. p. 162. Nota № 112; atque III. pg. 174.)
4*C . trigynum Vill. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (25).
4  Chamaemelum caucasicum Boiss. Caucasus. Circassia — ß. Hrynie­
wiecki. (75).
4  C. disciforme G. A. M. Persia — J. Bornmüller. (100).
4  *Chamaesciadium acaule Boiss. Terek, prov. Bermamut — J. Schira­
jewski. (75).
4  *Cheiranthus scoparius Broms, v. Lindleyi Webh. Ins. Canariens. Ferro. — 
J. Bornmüller. (100).
4  Chlora perfoliata W. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (20).
♦Chrysanthemum serotinum L. Radom — G. Levitski. (75).
4  Cirsium hypoleucum D. G. v. Ponticum Som. et Lev. Caucasus. Balkaria
— Desoulavy. (200).
4  *C. Kusnetzowianum Som. et Lev. var. polycephalum Alboxv. Caucasus. Cir­
cassia — В. Hryniewiecki. (400).
4*C. Simplex C. A. M. Caucasus. Circassia —- В. Hryniewiecki. (25).
*Colchicum pannonicum Grb. et Schk. Banatus — L. Richter. (20).
4*C . umbrosum Stev. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. G. Wo­
ronow. (30).
*Colpodium humile Griseb. Saratow — R. Wiren. (25).
+  ^Convolvulus fruticulosus (W. B .) Desr. (pl. raris.) Ins. Canariens. Tene­
riffa — J. Bornmüller. (100).
*Corallorhiza innata R. Br. Mosqua — B. Kulkow 4-; Fennia — 0. Lönn­
bohm-f. (40).
*Coronilla cappadocica Willd. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4 ;
Tiflis — S. Michailowski. (25).
*C. cretica L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (20).
Corydalis angustifolia M. B. Cherson — Karassöw. (40).
4  C. conorrhiza Led. Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (150). (Cnf. Del. II. p. 36.) 
4  Cousinia carduiformis Cass. Caucasus. Tiflis — J. Medwjedew. (200).
4*C . Wolgensis G. A. M. Saratow — R, Wiren. (50).
+  Crocus albiflorus Kit. Bosnia — E. Brandis. (20).
C. biflorus Mül. Tauria — Andreiew. (50).
4  C. bifl. Mill. v. variegatus Boiss. Macedonia — L. Charrel. (25).
C. Heuffelianus Herbert. Bosnia — K. Maty. (25).
C. Pallasii M. B. Bulgaria austr. — V. Stribrny 4  (20); Tauria — An­
drej ew, Molczanow*. (45).
4* *C. speciosus M. B. Tauria. Sympheropol — J. Molczanow. (45).
C. Susianus Ker. Tauria — Golde 4 , Ispolatow, Andrejew. (60).
4  C. Tauricus Trautv. Tauria — Ispolatow. (50).
Cypripedium Calceolus L. Petropolis — Sukaczow 4 ;  Perm — 0. C lerc; 
Novgorod — E. Ispolatow*4 ;  Mosqua — K. Heyden* 4 ;  Czernigow
— Karassew*. (20).
C. guttatum  &tr« Perm — 0. Clerc; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Bo­
rodin *+ . (25). (Cnf. A. H. B. Jur. III. pg. 93-98.)
C. m acran thon  Äit?. Perm — 0. C lerc; Sibiria. Irkutsk — Prof. J.
Borodin *4 . (40). (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 255. Nota № 184.) 
♦Cystopteris montana Lk. Novgorod — E. Ispolatow. (100). Helvetia —~
0. Lönnbohm. (25).
4*C . sudetica A. Br. Novgorod — E. Ispolatow, det. A. Petunnikov. (75).
4  Cytisus calycinus M. B. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (25).
4  Dactylis hispanica Rth. Ins. Corfu — C. Baenitz. (20).
Daphne altaica V n i l .  (D. Sophia Kalen) Kursk — Kostenko 4-, Suka­
czow 4 . (-00). (Cnf. A. H. B. Jur. I. pg. 137; II. pg. 106 et 163 
Nota № 117; V. pg. 93).
Daucus bessarabicus D. G. Cherson — S. Fedossejew. (35).
Dentaria glandulosa W . K. Polonia — Puring (20). (Conf. Korshinsky 
Herb. Fl. Ross. № 4).
4  D. Gmelini Tauch, var. parviflora Trautv. Perm — Ssüsew. (75). (Cnf. 
Del. II. p. 36).
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D. tenuifolia Ledb. Tula — N. Zinger. (100).
4- Dianthus aridus lka . v. puberulus Vel. Bulgaria austr. — S trib rny ; comm. 
Dr. Baenitz. (40).
4- D. fimbriatus M. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (45).
D. Liboschitzianus Ser. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew; Cir­
cassia — В. Hryniewiecki 4-. (50).
*D. quadrangulus Velen. Bulgaria — Urumoff 4-, Skorpil-f. (75).
D. rigidus M. B. Don. — P. Karassew. (20).
D. squarrosus M. B. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky; Tauria — Is­
polatow + . (45).
D. strictus S. S. Dalmatia — Rudolph. (20).
*Dichrocephala latifolia D. C. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. 
G. Woronow (30).
4- Digitalis ciliata Trautv. Caucasus — Desoulavy. (50). (Cnf. Del. I. p. 21). 
4- Dioscorea caucasica LipsU. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (35). 
4- Dipsacus azureus Schrenk. Turkestania — 0. Fedczenko. (40).
Dontostemon micranthus Fisch. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. (20). 
Draba cuspidata M. B. Tauria — N. P u ring+  ; P. Karassew+. (200).
D.molissima Stev. Caucasus. Baku. Schach-dag (loc. class.) — Alexejenko. (300).
D. rigida Boiss. v. bryoides. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. (200). 
4- D. scabra G. A. M. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (300).
4-*D. tridentata D. G. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (20).
4- Dracocephalum botryoides Stev. Caucasus. Daghestan — Alexejenko. (300). 
4- Ebenus pinnata D$f. Africa — Reverchon. (25).
4- Echinopnora Sibthorpiana Guss. Asia minor — J. Bornmüller (25).
4- Ephedra nebrodensis Cup. ((f). Hercegovina -- C. Baenitz. (30).
♦Epilobium collinum Gmel. Novgorod — E. Ispolatow. (25).
4- *Epimedium pinnatum F. et M. var. colchicum Boiss. Caucasus. Abchasia
— J. Woronow, det. G. Woronow. (100).
+  *Epipogon Gmelini Rich. Novgorod — E. Ispolatow. (20).
4- Equisetum limosum L. v. verticillatum Doll. f. ramosissima Baenitz. Si­
lesia — Baenitz. (20).
4- E. Schleicheri Milde, (E. paleaceum Schleich. =  E. trachyodon Milde.). 
Silesia — Baenitz. (25).
*E. scirpoides Michx. Novgorod --  E. Ispolatow. (20).
Eragrostis suaveolens Becker, var borysthenica Schmalh. Czernigow — 
N. Zinger. (100). (Cnf. Delect. II. pag. 38).
4-*Erigeron pulchellum D. C. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (25). 
4- *Eritrichium obovatum D. C. Sibiria. Irkutsk — Prof, J. Borodin. (30).
Ervum Meyeri Trautv. (Vicia Meyeri Boiss.) Tauria — Golde. (200).
4- Eryngium giganteum M. B. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (50). 
E rythraea pulchella Fries, ß. albiflora Ledb. Caucasus. Ossetia — Mar­
cowicz. (30).
-f *Erythronium Dens canis L. Caucasus. Abchasia — 0. Woronowa, det. 
G. Woronow. (25).
+  *Euphorbia aspera M. B. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (20).
E. biglandulosa Des f. (E. rigida M. B.) Tauria — Syreisczikow. (20).
+  :l;E. humifusa W. Cherson — 0. Jegorowa. (25).
+  *E. macroceras F. et M. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (50).
+  *E. Myrsinites L. Tauria — K. Golde. (25).
*E. praecox Fisch. Saratow — R. Wiren. (60).
+  *E. rigida M. В. (E. biglandulosa Desf.) Tauria — K. Golde. (20).
*E. undulata M. B. Saratow — R. Wiren. (50).
Euphrasia fennica Kihlm. Fennia — M. Brenner, teste W ettstein. (25).
+  E. glutinosa Ш* JB. (Odontites glutinosa Benth.) Tauria — Golde. (75). 
(Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 255. Nota № 185).
E. hebecalyx Brenner. (E. micrantha Bren. =  E. bottnica Kihlm.) Fennia
-  V. Olin. (20).
E. illyrica Wettst. Bosnia — Brandis. (20).
4- E. Rostkoviana Наум. Germania — Behrendsen, teste W ettstein. (30). 
(Cnf. Delect. H. pag. 39).
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E. stricta Host. Rjasan — A. Petunnikov +. (25). Germania — Behrend­
sen, teste Wettstein. (40). (Cnf. Delect. II. pag. 39).
+  *E. stricta Host. f. pilifera Kihlm. Fennia — 0. Lönnbohm. (30).
E. tenuis B r e n n e r . Mosqua — D. Syreisczikow et A. Petunnikov.
(25). (Cnf. Del. III. p. 55, 56, atque Act. H. B. J. II. 1901 p. 163. 
Nota № 120).
+  Eurotia ceratoides L. Saratow — Taliew. (20).
+  *Eversmann:ia hedysaroides Bunge. Astrachan — R. Wiren. (60).
*Ferula salsa Ledeb. Saratow — R. Wiren. (25).
+  *Festuca filiformis Chr. Sm. ssp. Bornmülleri Hackel. Ins. Canariens. Tene­
riffa — J. Bornmüller. (100).
F. ovina L. var. glauca Hack. sbv. caesia Hack. Riga — Westberg, teste
Prof. Dr. Hackel. (40). (Cnf. Del. III. pg. 56).
+  *F. ovina L. x• supina Hack. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (30). 
+  *F. montana M. B. (F. Drymeja M. K.). Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki. (30).
-f F. scierophylla Boiss. Caucasus. Daghestan — Alexejenko. (300).
+  *Ficaria calthifolia Rchb. Tauria. Livadia — K. Golde. (30).
Frankenia hirsuta L. Tauria — Dusj. (25).
Fritillaria graeca Вот. (F. latifolia Friv.). Serbia — Adamovic; comm.
Dr. Baenitz (50).
*F. Meleagris L. Kursk — N. Nikolski. (20).
+  *F. pontica Wahl. Bulgaria — Stribrny (50).
+  F. Ruthenica Wikström. Sarepta — R. Wiren. (25).
4-*Froriepia nuda 'C . Koch. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. G. 
Woronow. (50).
*Gagea amblyopetala M i ,  et Heldr. Tauria. Ja lta  — K. Golde, det. D.
Litwinow. (200).
*G. bohemica Schult. Tauria. Ja lta  — K. Golde. (25).
+  *Galactites tomentosa Mnch. f. simplex. Ins. Canariens. Palma — J. Born­
müller. (50).
Galium articulatum L. Asia minor — J. Bornmüller. (75).
G. coronatum Sibth. et Sm. Tauria — N. Puring -b, Bogomasow +  ; (40).
Caucasus. Terek prov. — Schirajewski -h (25).
G. Grusinum Trautv. Caucasus Tiflis — A. Fomin. (400).
G. orientale Boiss. ß. majus Boiss. Asia minor — J. Bornmüller. (60).
G. tenuissim um  Ж. JB. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew+ ; 
Banatus — Degen + . (20). (Cnf. A. H. B. Jur. П. 1901. p. 163. Nota 
№  121.)
+  *G. valanthioides M. B. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (25).
+  Gamanthus gamocarpus Moq. Turkomania — Litwinow. (100).
+  Genista albida Willd. Tauria — Ispolatow. (50).
G. dalmatica Bartl, non Ten. (G. aristata Pr.) Dalmatia — C. Baenitz. (25). 
*Gentiana altaica Laxm. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
G. baltica Murb. Bohemia — J. Sterneck. (20).
*G. barbata Froel. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin+, Jurinski; Jeka­
therinburg — 0. Clerc.
+  G. carpathica Wettst. Bohemia — Sterneck. (25).
G. Froelichii Jan. Carniolia — L. Derganc. (20).
G. Markowiczi Kusnez. Caucasus. Digoria — Marcowicz. Descrips. Prof.
N. Kusnezow. (100). (Cnf. Del. II. p. 41; Del. III. p. 57, 58.)
G. purpurea X punctata Grisb. (G. spuria Lebert.) Gallia — J. Timo- 
thee. (50).
G. pyrenaica L. Caucasus. Kachetia — A. Fomin; Kuban prov. — N. 
Busch +. (30).
G. uliginosa Willd. (flor. saepe tetrameris.). Livonia — Kupffer. (20). Cu­
ronia — Lackschewitz. (35). (Cnf. Del. II. p. 42.)
*G. W ettsteinii Murb. Bohemia — J. Sterneck. (30).
+  *Geranium albiflorum Ledb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
+  *G. eriostemon Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
+  G. Renardi Trautv. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (60).
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4  Geum macrophyllum Willd. Petropolis — Puring. (40).
*G. speciosum Alb. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. G. Woronow. (100). 
4  Girgensohnia oppositiflora (Pall.). Turkomania — Litwinow. (50).
4  Goodyera repens R. Br. Karelia (Olonetz) — Ispolatow. (40). 
*Gymnadenia cucullata Rich. Mosqua — B. Kulkow 4 ;  Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin -h (30).
4  Gypsophila Edmondi Bornmül. sp. n. Anatolia — J. Bornmüller. (400).
G. glomerata Pall. Bulgaria austr. — V. Stribrny 4 ;  Caucasus. Piatigorsk
— Schiriajew-h (25).
4  G. glomer. Pall. ß. globulosa. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. (25). 
4  G. Szowitsii Fisch, et Mey. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (40). 
(Cnf. Del. III. p. 58.)
*G. tenuifolia M. B . Caucasus. Circassia mm. Fischt 4  et Pseaschcho4 —
B. Hryniewiecki. (25).
Halenia sibirica Bork. Perm — Sjusew. (40). Sibiria. Irkutsk — Prof. J.
Borodin*. (30). (Cnf. Del. II. p. 43.)
♦Haplophyllum suaveolens D. C. (Ruta Biebersteinii Neilr.) Cherson — 0. 
Jegorowa. (20).
4*H . villosum Andr. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (50).
Hedysarum argenteum L. Caucasus. Piatigorsk — Schiriajew -f; Terek 
prov. — Schirajewski 4 . (80).
H. cretaceum Fisch. Saratow — Taliew (80); В. Keller * 4 . (60).
:5:H. grandiflorum Pall. Sam ara — S. Scharbe, det. D. Sophinski; Don — 
Schiriajew. (30).
4*H . obscurum L. v. caucasicum (М. В.) B. Fedcz. Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki. (30).
H. Sem enow i Mtgi. e t VLerd. v. flavum ( R u p r.) И. Vetlcx.
Turkestania —’ 0. et B. Fedczenko. (100). (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901 
Nota № 124.)
4*H . sibiricum Poir. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
4  Helianthemum dagestanieum Rupr. Caucasus. Dagestan — Alexejenko. (300). 
4  Helichrysum graveolens D. C. (Gnaphalium graveolens М. B.) Tauria — 
Golde. (40).
Heliotropium Stevenianum Andrz. (Heliotr. europ. L . v. Stevenian.) 
Cherson — P. Karassew (25); Caucasus. Tamanj — Wysoczin * -h (20). 
4* H. styligerum Trautv. Caucasus. Dagestan — Alexeenko. (300).
H. suaveolens M. B. Bulgaria — V. Stribrny 4 ;  Cherson — Karassöw. (20). 
4  Helleborus odorus W. K. Bosnia — Brandis. (25).
4  *Hemerocallis graminea Andrz. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (40).
4  *Heracleum Colchicum Lipsky. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki. (100). 
*Hieracium acrocomum N. P. ssp. acrocomum N. p. Mosqua — D. Sy- 
reisczikov, det. H. Zahn. (25).
4  H. acrocomum N. p. ssp. Peckianum N. P. var. multiglandulosum Zahn.
Mosqua — A. Petunnikov et Syreisczikow, determ. H. Zahn. (25).
4  *H apatelium N. P. ssp. apatelium N. P. Mosqua — D. Syreisczikov, det.
H. Zahn. (25).
H. Baenitzii N. p. f. pilosa Obomy. Prussia Orient. — C. Baenitz. (50). 
(Cnf. Del. III. p. 58.)
4  H. Bauhini +  echioides +  pilosella Tschern. Austria infer. — A.Tscherning. (25).
H. caesium Fr. v. alpestre Lndbg. Norvegia — C. Baenitz. (20).
4  H. cruentum N. P. (H. cymos. X aurant.) ssp. rubricymigerum N. p. (H.
roxolanicum f. umbrosa Rehm.) Transsilvania — C. Baenitz. (20).
4  H. flagellare Willd. ssp. flagellare Willd. a) genuinum. 1) normale, a) pi- 
losiceps N. P. Mosqua — A. Petunnikov et Syreisczikow, determ.
H. Zahn. (20).
*H. floribundum Wimm et Grab. nov. ssp. brevitonsum Zahn. Mosqua —
D. Syreisczikow, det. H. Zahn. (30)
H. fuscum Vill. ssp. chrysanthes N. P. Tirolia — G. Treffer. (20).
4  H. Hoppeanum Schult. Hercegovina — C. Baenitz. (20).
H. latibracteum Peter. Silesia (loc. class.) — Prof. Sagorski. (20). (Cnf. 
Del. III. p. 58.)
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H. magiaricum N. P. ssp. filiferum Tausch. Mosqua — A. Petunnikov, de- 
term. H. Zahn. (20).
H. piloselliflorum N. P. (H. floribund. X pilosel.) Prussia orient. — C. 
Baenitz. (20).
*H. piloselliflorum N. P. ssp. piloselliflorum N. P. 2) glandulosiceps N. P. 
Mosqua — D. Syreisczikov, det. H. Zahn. (20).
H. prussicum N. P. p. 375. (H. coll. X  Pilosella.) Prussia orient. —
Baenitz. (30).
+  H. prus. N. P. ssp. gnaphalium N. P. Germania — A. Toepffer. (20).
+  H. striatum Kern. Marchia — A. Oborny. (20).
+  H. Wiesbauerianum üechtr. Austria infer. — L. Keller. (20).
Hutchinsia petraea R. Br. Tauria — P uring; Ins. Osilia — Lacksche­
witz-!-. (40).
+  Hyacinthus leucophaeus Stev. Poltawa — N. Zinger. (20).
+  *H. Pallasianus Stev. Taganrog — Karassew. (30).
Hypericum inodorum Willd. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki; Ab­
chasia — О. Woronowa * +, det. G. Woronow. (100).
-Ь H. nummularioides Trautv. Caucasus — Desoulavy. (80).
+  *H. repens L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (25).
+  *H. rumelicum Boiss. Bulgaria — J. Urumoff. (25).
+  Iberis taurica D. C. Tauria — Syreisczikov. (60).
Inula anatolica Boiss. Anatolia -  J. Bornmüller. (200).
+  I. glandulosa W. Caucasus. Bermamut — J. Schirajewski. (25).
I. heterolepis Boiss. Asia minor — J. Bornmüller. (75).
I. magnifica Lipsky. Caucasus. Imeretia — Marcowicz; Circassia — В. 
Hryniewiecki+. (400).
-b Iris reticulata M. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (50).
+  I. reticul. M . B. v. histrioides. Anatolia — J. Bornmüller. (50).
I. ruthenica Ait. Sibiria. Czita — Hubelmann; Irkutsk — Prof. J. Boro­
din * -к (25).
+  *I. tenuifolia Pall. Saratow — R. Wiren. (30).
*Isatis Iberica Stev. Caucasus. Tiflis — A. Fomin. (40).
+  *I. maritima Rupr. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer. (100).
IsoStes Olympica A. Br. Anatolia -  J. Bornmüller. (200).
I. Olympica A. Br. f. stagnalis (terrestris.). A natolia— J. Bornmüller. (250). 
+  *Isoplexis Canariensis (Z.) Lindl. f. typica. Ins. Canarien. Teneriffa — 
J. Bornmüller. (100).
Juncus alpinus Vill. x  lampocarpus Ehrh. Suecia — Murbeck. Comm. 
Dr. Baenitz. (25).
+  Jun iperus excelsa  M .  JB. Tauria — K. Golde. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. 
III. pg. 226).
+  Jurinea elegans Stev. Caucasus, Elisabethpol — Fedossejew. (75). (Cnf. 
Del. III. p. 59).
+  J. filicifolia Boiss. Caucasus. M. Kasbek — Desoulavy. (150).
J. linearifolia D. C. Tauria — Jegorow a+, Jekatherinoslaw — Finn*. (20). 
Lagoseris bifida K. Syn. (Pterotheca bif. F. M.; Trichocrepis bif. Vis.) 
Bulgaria austr. — V. Stribrny. (20).
-f *Lamium glaberrimum Taliew. (sp. n.) Tauria — G. Bogomasow, det. W. 
Taliew. (200}
Lappa Palladini M ar с о w i e Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (25). 
(Cnf. Act. H. Bot. Jurj. I. 1900. pp. 141 — 148 cum. icon. f. 1—4 atque
II. 1901. Nota № 128).
*Laserpitium hispidum M. В . Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. G. 
Woronow + ;  Tauria — K. Golde. (50).
+  *Lathyrus humilis Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
L. inermis Roch. (Orobus hirsutus L.) Caucasus. Kachetia —- J. Mlokoss­
jewicz -h (35); Abchasia — J. Woronow, det. G. Woronow *+ . (30). 
*L. incurvus Roth. Cherson -- 0. Jegorowa. (25).
L. roseus Stev. Caucasus. Azchur — Winogradow - Nikitin + ;  Kachetia — 
J. Mlokossjewicz +. (35).
+  *L. rotundifolius Willd. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (25).
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Leontice Smirnowii Trautv. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (50). 
(Cnf. Del. II. pag. 43. 44).
+  *Leontopodium sibiricum Cass. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25). 
Lepidium apetalum Willd. Czernigow — N. Z inger; J. Seleshinski *. (20). 
(Conf. Delect. II. pag. 44).
+  L. coronopifolium Fisch. Sarepta — R. Wiren. (40).
L. Meyeri Claus. Don — W. Taliew +, P. Karassöw-h (100).
L. Turczaninowi Lipsky. Tauria — Taliew +, K. Golde *+ . (200). (Cnf. Del.
III. p. 59).
L. vesicarium L . Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (40).
■+- *Lereschia Flahaultii 0. Woronow. (sp. n.). Caucasus. Abchasia — J. Wo­
ronow, det. G. Woronow. (400).
+  Li^ustrina amurensis Max. Culta in horto Bot. Jurjew. (20).
+  Lilium spectabile Link. Sibiria. Jenisseisk — Kytmanow. (20).
Linaria cretacea Fisch. Don — Taliew+, Karassew; Sam ara — D. Ja- 
nischewski *+ . (75).
*L. ruthenica Blonski. Ucrainia. Umanj — F. Blonski. (75).
+  Linum corymbulosum Rchb. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki. (25). 
+  L. gallicum D. C. Tauria — Golde. (40). (Cnf. Del. III. p. 60).
L. nervosum W. K. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. (20).
+  L. pannonicum Kem. Hungaria — Deepen. (25).
+  Lippia nodiflora Mchx. Caucasus. Elisabethpol — Alexeenko. (100).
Listera cordata R. Br. Curonia. Libawa — S. Fedossejew +  ; Vindava — 
Kupffer; Pskow, Karelia (Olonetz) — E. Ispolatow+  ; Petropolis — 
N. Puring +  ; Fennia — 0. Lönnbohm *+ . (35).
Lobelia Dortmanna L. cum fl. et fr. Petropolis — R. Regel +  ; Karelia 
(Olonetz) — Ispolatow -h (20).
+  *Lotus campylocladus Webb. var. Hillebrandii Christ, (loc. classic.) Ins.
Canariens. Palma — J. Bornmüller. (100).
+  *L. glaucus Ait. ssp. dumetorum Webb. Ins. Canariens. Teneriffa — J. 
Bornmüller. (100).
+  *L. glaucus Ait. ssp. tenellus Low. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Born­
müller. (75).
+  *L. sessiliflorus D. C. Ins. Canariens Teneriffa — J. Bornmüller. (75).
+  Luzula albida D. C. ( =  L. nemorosa E. Meyer). Novgorod — Prof. Bo­
rodin. (30). (Cnf. Del. I. p. 23., Del. IL p. 46. et Del. III. p. 60-61). 
*L. nemorosa E. Mey. (L. albida D. C.) Mosqua — D. Syreisczikow. (30). 
Malaxis paludosa Sw. Petropolis — P u rin g +  ; Karelia (Olonetz) — 
Ispolatow+. (40).
Malcolmia Pancicii Adamov. Serbia — L. Adamovic. (20).
+  Marrubium Anatolicum Bornmül. sp. n. Anatolia — J. Bornmüller. (40Э). 
+  M. lutescens Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (300).
Matthiola fragrans D. C. Don — P. Karassew. (40).
+  M. lunata D. c. Africa — E. Reverchon. (30).
+  Mattia umbellata W. К . Hungaria — Wagner. (25).
+  *Medicago cancellata М. B . Saratow — R. Wiren. (50).
Melica Gmelini Turcz. Sibiria. Czita — Hubelmann. (30).
+  *M. Teneriffae Back. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (100).
Mentha micrantha Fisch. Don — P. Karassöw. (50).
+  *Mertensia stylosa Z>. c. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
Micromeria eristata Or. (Thymus cristatus Hmp.). Serbia — Ad.amovic. 
Comm. Dr. Baenitz. (20).
+  M. nervosa Dsf. Syria — J. Bornmüller. (30).
+  Moltkia coerulea Lehm. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (75).
+  M. petraea Rchb. (Lithosperm. petr. D. C. =  L. rosmarinifol. Rchb.) Her­
cegovina — C. Baenitz. (25)
+  *Mulgedium cacaliaefolium M. B . Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (25). 
+  Myosotis amoena Boiss. Caucasus. Ossetia — Markowicz. (Cnf. Del. II.
p. 13-15, 46 et Del. III. p. 61). (25).
+  Najas marina L. var. intermedia Wolfg. Curonia -  Lackschewitz. (30).
+  N. minor All. Novgorod -  Prof. Borodin. (20).
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4- N. austriacum X sylvestre Neilr. (Roripa Neilreichii Cel., Nasturtium tei*- 
restre Tsch.) Silesia - -  Baenitz. Sehr selten. (60).
+  Nepeta Caclmea Boiss. Anatolia — J. Bornmiiller. (200).
N. grandiflora M. B. x- Mussini ( ttenk.) Kusnez. Caucasus. Elisabethpol
— Wysoczin. (25). (Cnf. Delect. II. p. 46-48).
4- N. Mussini Henk. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (25).
4- Nerium Kotschyi Boiss. Persia — J. Bornmiiller. (25).
4- Nuphar intermedium Led. Perm — 0. Clerc. (20).
Oenanthe pimpinelloides L. Tauria — Golde 4-; Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki * 4-. (25).
Omphalodes rupestris Rupr. Caucasus — Desoulavy (60). (Cnf. Del. II.
*0. W ittmanniana Stev. (0. Lojkae Som. et Lev.) Caucasus. Kuban prov.
— B. Hryniewiecki. (60).
Onobrychis Pallasii Willd. Tauria — 0. et B. Fedczenko 4-, Taliew 4- (70), 
Callier 4* (80).
4-*0. vaginalis С. A. M. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (20).
Onosma albo-roseum F. et M. Anatolia — J. Bornmüller. (20).
4-*0. polyphyllum Ledb. Tauria — K. Golde. (200).
4- Oplismenus undulatifolius Ard. Caucasus. Abchasia — Woronow. (20).
4- Orchis fusca Jacq. Tauria — Andrei ew. (20).
0. laxiflora Lam. Woronesh —* B. Kostenko. (20).
*0. Russowii Klinge. Ins. Osilia — P. Lackschewitz. (75).
+  *0. tridentata Scop. Bulgaria — Urumoff. (20).
Ornithogalum fimbriatum W. Tauria — K. Golde 4-, Andrejew. (75). 
4-*Orobus hirsutus L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (30).
4-*0. venosus W. \ . albiflorus Turcz. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20). 
4- *0. venosus W. g. baikalensis Turcz. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20). 
Oxytropis myriophylla D. C. Sibiria. D ahuria — Hubelmann. (25).
0. Songarica D. c. (flor. oehroleuc.) Ufa — Taliew. (40).
Paeonia decora Anders. Serbia — L. Adamovic. (25).
P. Mlokossjewiczi Lomak. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (100). 
Panicum eruciforme S. S. (P. Wightii Nees., Echinochloa eruciform. Rchb.) 
Persia austro-oriental. — J. Bornmüller. (25).
4- *Parietaria filamentosa Webb. f. suffrutescens. Ins. Canariens. Teneriffa.
— J. Bornmüller. (200).
4-*Paronychia Canariensis Juss. f. laxa. Ins. Canariens. Palma --  J. Born­
müller. (50).
4-*Paspalum distichum L. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. G. Wo­
ronow. (20).
Passerina Stelleri Wickstr. (Stellera chamaejasme L.) Sibiria. Dahuria
— Hubelmann. (25).
4- *Pastinaca Armena F. et M. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (75). 
4-*Pedicularis condensata M. B. Caucasus. Circassia -  B. Hryniewiecki. (35). 
4- P. crassirostris Bnge. Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (45).
4-*P. euphrasioides Steph. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
P. heterodonta Pane. Serbia — L. Adamovic. (50).
P. Olympica Boiss. Bithynia — J. Bornmüller. «300).
*P. resupinata L . Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
*P. rubens Steph. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
4-*Petrophyes muralis Webb. Ins. Canariens. Ferro -  J. Bornmüller. (100). 
4-*Peucedanum Adae 0. Woronow. (Sp. n.) Caucasus. Abchasia — J. Woro­
now, det. G. Woronow. (400).
Phaeopappus Buprechti Boiss. Caucasus. Dagestan — Alexejenko, revid. 
W. Lipsky. (300).
4- P. Ruprechti Boiss g. Samurensis Lipsky. Caucasus. Dagestania austr. — 
Alexejenko. (400).
Phegopteris Robertiana Al. B r. Caucasus. Ossetia — Marcowicz 4-; Tula
— N. Zinger 4-; Pskow — N. P u ring+  ; (40). Novgorod — E. Ispo­
latow*. (30).
4- Phleum Graecum В. et Heldr. Anatolia — J. Bornmüller. (40).
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+  *Phyilis viscosa (Webb.) Christ. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (100).
*Picridium dichotomum F. et M . Caucasus. Tiflis — E. Kenig, det. A. 
Fomin. (25).
Pinguicula brachyloba JLedb. Ins. Osilia — Lackschewitz. (60). 
(Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 256. Nota № 190).
+  :i:Pinus Brutia Ten. ß. caucasica Lipsky. (P. Halepensis Mill. =  P. maritima 
Lamb.) Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (20).
+  *Pirola incarnata Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
Pirus salicifolia L. Caucasus. Tiflis — T. Roop; Borshom — A. Fomin, 
J. Medwjedew+, P. Misczenko+. (40).
Pisum formosum Boiss. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (250).
+  Plantago tenuiflora W . K. Sarepta — R. Wiren. (30).
+  *P. arborescens Poir. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (50).
+  Pleurogyne carinthiaca Grsb. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. (25). 
+  *Poa longifolia Trin. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (50).
+  Polygala supina Schreb. (P. andrachnoidea Stev., P. hospita tleuff.) Bos­
nia — E. Brandis. (50).
Potentilla arenaria Borkh . Livonia — Kupffer. (25). (Cnf. Del. II. p.
50 et Del. Ill p. 62).
P. Baenitzii Borb. (P. argent. X Wiemanniana). Silesia — C. Baenitz. (30). 
(Cnf. Del. III. p. 62).
+  *P. brachypetala Fisch, et M ey. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (200). 
P. geoides M. B . Tauria — Syreisczikov, N. Puring +. (60).
P. ginsiensis Waisb. (P. glandulifera Kras. X arenaria Borkh.) Hungaria
— A. Waisbecker. (30).
+  P. incana F l. Wet/. (P. arenaria Borkh.) Mosqua — A. Petunnikov. (25).
(Cnf. Del. III. p. 63).
-b P. intermedia L. ß. canescens Rupr. Mosqua — Syreisczikov, teste A.
Petunnikov. (60). (Cnf. Del. II. pg. 50).
+  P. Kotschiana Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (200).
P. pilosa W . v. auriflora Borb. 1884. (P Römeri Sieyfr.) Transsylvania — 
L. Richter, com. Dr. Baenitz. (25).
+  P. sericea L . Caucasus. Gvilety -  Desoulavy. (25).
P. silesiaca Uechtr. Silesia — C. Baenitz. (20)
+  *P. speciosa Willd. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (150).
P. subarcnaria  Wtorb. Ins. Osilia — P. Lackschewitz, K. Kupffer *. (25). 
(Cnf. A. H. B. Jur. III. 257. Nota № 191).
+  P. Tabernaemontani Aschers. (P. verna L. p. p.) Silesia — Baenitz. (20).
+  P. thuringiaca Bernh. var. Goldbachi Kaufm. forma elatior. Mosqua — 
Syreisczikov, teste A. Petunnikow. (60). (Cnf Del. II. p. 51).
P. W iem anniana Gunth. (P. Güntheri Pohl. =  P. collina Koch) Sile­
sia et Prussia orient. — C. Baenitz; Livonia — Kupffer+. (20). 
(Cnf. Del. III. p. 63 atque A. H. В Jur. II. 1901. 229. Nota №. 135). 
Prangos ferulacea lAndl. (Laserpitium ferulaceum L .) Romania — C. 
Baenitz. (20).
+  Primula grandis Ait. Caucasus. Balkaria — Desoulavy. (100).
P. Ju liae  JSCusnez. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (100). 
(Cnf. A. H. B. Jur. I. pg. 65-69).
+  Pterotheca purpurea W . Tauria — Syreisczikov. (150).
+  *Puschkinia scilloides Adams. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (100). 
+  Pyrethrum parthenium Sm. v. parthenifolium W . Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki (20).
Quercus Bedoi Borb. (Q. lanuginosa Lam. X aurea Mfsb.) Hungaria — 
Wagner (30).
+  Q. Kerneri Simk. (Q. lanuginosa Lam. X Robur L). Hungaria — Wagner. (30). 
-h*Q. m acranthera F. et M. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (50).
+  Ranunculus Abchasicus Freyn. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (250). 
+  *R. ampelophyllus Som. et Lev. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det.
G. Woronow. (300).
*R. dissectus M. B. Tauria — K. Golde. (70).
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R. Gmelini Schlecht. Sibiria. Czita — Hubelmann. (20).
+  *R. Helenae Alb. Caucasus. Abchasia — J. Woronow, det. N. Busch. (400). 
+  R. Ledebouri Liptky. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (200).
+ *R. pulchellus Q. A. M. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
*R. Purschii Hook. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (40).
-f R. Raddeanus Rgl. typicus. Caucasus. Balkaria — Desoulavy, teste N. 
Busch. (40Ö).
Reseda globulosa F. et M. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (80). 
Daghestan — Alexejenko. (100)+ . (Cnf. Del. III. p. 66.)
-f *R. scoparia Brouss. Ins. Canariens. Palma — J. Bornmüller. (100).
-f Rhagadiolus edulis Willd. Tauria — Golde. (25).
Rhamnus imeretina Koehne. Caucasus. Borshom — A. Fomin, P. Mis­
czenko *+. (25). (Cnf. Del. III. p. 66.)
-f *Rhynchocorys elephas Griseb. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (30). 
R. orientalis Benth. Caucasus. Ossetia — Marcowicz; Daghestania — Prof. 
N. Kusnezow+. (25).
+  Romulea Requiem Pari. Sardinia — Vaccari. (30).
+  *Rosa dumetorum ThuiL Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (75). 
-f*R. micrantha Sm. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (75).
R. omissa Deseglise. var. Misniensis R. Keller. Saxonia — H. Hofmann. (20). 
-f Rubia pauciflora Boiss. Caucasus. Nachiczewan — A. Fomin. (300).
Rubus caesius X macrophyllus Ütsch. n. hybrid. Silesia — Baenitz. (20). 
R. caesius X Mikani Utsch. f. Güntheri (Jtsch. Silesia — Baenitz. (30). (Cnf. 
Del. IÜ p. 66, 67.)
-f R. caesius X serpens x  thyrsanthus Utsch. Silesia — Baenitz. (20). (Cnf. 
Del. IIL p. 67.)
R. capitulatus Utsch, n. hybr. ( =  R. Schleicheri X Bellardii). Silesia — 
Baenitz. (30). (Cnf. Del. III p. 67.)
R. compactus utsch, n. hybr. ( =  R. Bayeri X bifrons) f. concolor. Silesia
— Baenitz. (25). (Cnf. Del. III. p. 67.)
R. compactus Utsch, n. hybr. ( =  R. Bayeri X bifrons) f. discolor. Silesia
— Baenitz. (20).
R. humulifolius C. A. M. Jekatherinburg -  0. Clerc; Karelia. Olonetz, 
Novgorod* — E. Ispolatow. (75).
R. macrophylloides Utsch, n. hybr. ( =  R. villicaulis X macrophyllus Utsch.) 
Silesia -  Baenitz. (30). (Cnf. Del. III. p. 67.)
-f R. oreogeton Focke. Harz — Becker, determ. Focke. (25). (Cnf. Del. III 
p. 67.)
R. pubescens X villicaulis Utsch. Silesia — Baenitz. (20).
R. sulcatus X suberectus Utsch. Silesia — Baenitz. (20). (Cnf. Del. III. 
p. 67.)
R. tomentosus Bork. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (20).
:}R. ulmifolius Schott, var. Anatolicus Focke. Caucasus. Circassia +  et Ka­
chetia +  — B. Hryniewiecki, det. Dr. W. 0. Focke. (75).
R. villicaulis X plicatus Utsch. Silesia — Baenitz. (20).
Rumex pannonicus Reching. (R. Patientia X biformis.) Austria inf. — 
Rechinger. (30).
-b*Ruta Biebersteinii Neilr. Tauria. Sebasthopol — G. Schiriajew. (25). 
Sagittaria alpina W .  Karelia (Olonetz) — Ispolatow -f; Perm — 0. 
Clerc -h (75). (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 258. Nota № 192.)
+  Salix aurita L . f. cordifolia Wim. $. Marchia — Riese. (20).
S. aurita X cinerea Wim. f. androgyna. Germania — Toepffer. (20).
+  S. aurita X cinerea Wim. f. a. </. Silesia — C. Baenitz. (*20).
+  S. aurita X cinerea X repens Straehler <£. (In Leimbach, deutsche bot.
Monatschrift. 1895. № 10). Germania — Straehler, com. Dr. Bae­
nitz. (50).
S. aurita X Lapponum Wim. $. Silesia — C. Baenitz. (50).
+  S. aurita X livida Wim. $. (S. livescens Döll =? S. Patzei Wim.) Badenia
— J. Schatz. (25).
+  S. aurita X silesiaca Wim. $. f. angustifolia Wim., in Salic. Europ. pag. 
210. Silesia — Straehler. (50).
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4- S. aurita X siles. Wim. f. latifolia Wiw. $. Silesia — C. Baenitz. (50). 
S. aurita X viminaiis Wim. f. a. $. Germania — A. Toepffer 4~; Thu­
ringia — G. Kükenthal 4-; Marchia — Riese -h (*20).
S. calliantha J. Kern. £. (S. daphnoides X purpurea A. et J. K ern ) Si­
lesia — C. Baenitz. (50).
S. caprea X cinerea Wim. $. (S. aquatica Sm .) Silesia — C. Baenitz. (20). 
4- S. caprea X purpurea Wim. f. nuda (f. Badenia — J. A. Schatz. (20).
+  S. caprea X silesiaca Wim. f. 5. $. Silesia — A. Straechler. (50).
S. (caprea X aurita) X silesiaca Straechl. 5 . Silesia — A. Straech­
ler. (25).
S. caprea X viminaiis Wim. f. d. denudata. $. Silesia — C. Baenitz. (20). 
S. caprea X Weigelliana Wim. $. (S. bicolor Sm  =  S. laurina Sn>.) 
Thuringia — J. Bornmüller 4-; Germania — A. Toepffer 4-. (20).
4-*S. cinerascens X phylicifolia ?. Fennia — 0. Lönnbohm (20).
4- S. cinerea L. f. androgyna Silesia — Baenitz. (20).
*S. cinerea L. v. bicapsularis $. Fennia — 0. Lönnbohm. (20).
S. cinerea X purpurea Wim. f. cinerascens Wim. <f. (Sal Eur. p. 163.)
Marchia — Riese. (20).
S. einer. X purpur. W im. f. glaucescens Wim. ?. (S. austriaca Host.) (Sal.
Europ. p. 163.) Marchia — Riese. (20)
S. cinerea X viminaiis f. 2. fol. late-linearib. <f. Silesia — C. B aenitz; $ 
Britannia — Linton. (20).
S. einer. X vim. f. fol. oblongo-lanceolatis. Silesia — C. Baenitz. (20). 
+  *S. depressa Fr. (S. livida Whlbg) $. Tula — N. Zinger. (20).
4- S. grandifolia X W aldsteiniana ? . (S. fruticulosa A. K em .) Helvetia — 
A. Schmidely. (20).
4- S. incana X repens Wim. et Kr. (S. subalpina Forb.) 5 . Helvetia — A.
Schmidely. (20).
4* *S. livida Wahlbg. §. Fennia — 0. Lönnbohm. (20).
4- S. longifolia Host. (S. dasyclados Wimm.) Livonia — Kupffer. (25). (Cnf. 
Del. III. p. 68, 69.)
S. Neilreichii A. Kerner (S. subpurpurea X grandifolia) fol. P lanta raris- 
sima, locus classicus! Austria infer. -  Rechinger. (30).
4- S. nigricans Sm. v. crassifolia Forb. J 1. Germania — A. Toepffer. (20).
4- S. nigric. Sm. v. eriocarpa K. 5 . Germania — A. Toepffer. (20).
4~ S. nigric. Sm. v. nova petiolata Schatz <?. Austria infer. -  F. A. Tscher- 
ning. (50).
S. nigric. Sm. v. rotundifolia A. Kem . 5  4- et + . Austria infer. — F. A. 
Tscherning. (20).
4- S. Patzeana Ands. 5  (S. daphnoides X repens P atze ,) Wim. Sal. Eur. pag. 8.
Prussia orient. Sehr selten — Baenitz. (50).
+  S. pentandra X alba Ritschl. <£. Badenia — J. A. Schatz. (20).
4- S. purpurea L. v. dolichojula Schatz 9 . Silesia — C. Baenitz. (20).
4- S. purp. L. y. eriantha Wim. 9 . Marchia — A. Oborny. (20).
4- S. purpur. L. v. gracilis Wim. $. Silesia — C. Baenitz. (20).
S. purpur. L. f. pendula $. Silesia — 0. Baenitz. (20).
4- S. Schraderiana W. <f. (S. bicolor.) Germania — Toepffer. (20).
+  S. silesiaca X aurita Wim. f. latifolia $. Moravia — J. Panek, determ. 
A. Straechler. (50).
S. silesiaca X Lapponuin Wim. f. 9 . Silesia — C. Baenitz. (80).
4- S. supercinerea X purpurea Schatz </. (S. lutescens Kem  =  S. cinerea 
X aur. X purp.) Bohemia — J. Podpera. (25).
S. Trefferi Hater. $. (S. arbuscula X caesia.) Tirolia — G. Treffer. (20). 
S. viminaiis X purpurea Wimm. Livonia — Kupffer. (20).
4- S. viminaiis X purpurea Wim. $. f. angustissima Wim. (S. rubra Huds.
b. angusfcifolia Tsch.) Silesia — Baenitz. (20).
4- Salsola (Halimocnemis) obtusifolia Schrenk. Turkomania — Litwinow. (60).
(Cnf. Del. III. p. 69.)
4- Salvia bicolor Dsf. (S. crassifolia Cav.) Africa — E. Reverchon. (25).
S. canescens C. A. Mey. Caucasus. Daghestania. Prof. N. Kusnezow4-; 
Ossetia — Marcowicz (100).
4-*Salvia grandiflora Ettlinp. Tauria. Ja lta  — G. Schiriajew. (50).
S. Hablitziana W. Tauria — Ispolatow. (70).
Saxifraga cymbalaria L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew+  ;
Borshom — P. Misczenko * 4-. (25);
S. flagellaris Willd. Caucasus. Ossetia — Marcowicz 4-; Kuban prov. — 
Desoulavy. (25).
S. irrigua М. В . Tauria — Bogomasow 4-, Golde 4-. (75).
*S. punctata L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
4-*S. sibirica L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
Scabiosa caucasica M. B. Caucasus. Ossetia — Gorain4-, Desoulavy+, 
Marcowicz; Daghestania — Prof. N. Kusnezow4-; Circassia — В. 
Hryniewiecki 4-; Balkaria. — J. Kunicki. (25).
4- S. micrantha Des/. Serbia — L. Adamovic. (20).
S. Olgae Alboft , Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki (300). (Cnf.
A. H. B. Jur. II. p. 231. Nota № 142.)
Scirpus hamulosus Stev. Czernigow — A. Racoczi; Tauria — E. Ispola­
tow + ;  0. Jegorowa. (401.
4-*Scopolia carniolica Jacq. var. horrida Blonski. Ucrainia. Lipowiec — F. 
Blonski. (25).
*S. carniolica Jacq. var. subintegra Blonski. Ucrainia. Spiczynci — F. 
Blonski. (25)
+  Scorpiurus sulcatus L. Tauria — Syreisczikow. (25).
4- Scorzonera crispa M. B. Tauria — Ispolatow. (40).
*S. eriosperma M. B. Caucasus. Tiflis — E. Kenig, det A. Fomin. (25).
4-*Scrophularia cretacea Fisch. Saratow — A. Tugarinow. (75).
+  *S. glabrata A it. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (100 >.
+  S. rupestris M. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (70).
Scutellaria m acrantha Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (40).
4- S. scordiifolia Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (45).
4-*Sedum acutifolium Ledb. Saratow — В Keller. (150).
+  *8. stoloniferum G W . Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (40).
4- Selaginella helvetica Link. Caucasus. Daghestania -  Alexejenko. (50).
4- *S. spinulosa A. Br. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
+  *Senecio aurantiacus D. C. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
+  *S. campestris D. C. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
+  *S. Lipskyi Lomakin. Caucasus. Karabach. M. Pericingil — B. Hrynie­
wiecki. (400).
+  *S. orientalis Willd. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (50).
+  *S. pyroglossum Kar. et Kir. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki. (50). 
+  *S. stenocephalu^ Boiss. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (50). 
Serapias pseudocordigera Mor. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki + ;  
Abchasia — J. Woronow *+, det. G. Woronow. (20).
+  Serratula quinquefolia M. B. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (25). 
*Seseli rupicola G. Woronow (sp. n.). Caucasus. Abchasia — J. Woronow, 
det. G. Woronow. (400).
+  Sesleria argentea Savi. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (25).
-f *Sibbaldia procumbens L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25). 
Sideritis taurica M. В. Tauria — K. Golde H-, G. Schiriajew *+. (40). (Cnf. 
Del. 111. p. 70.)
Silene chloraefolia Smü. Caucasus. Elisabethpol -  S. Fedossejew. (25).
S. cretacea Fisch. Saratow — Taliew+, Tugarinow * 4-, Keller *4-. (200). 
S. densiflora Vrv. (S. exaltata F r i v S. macroclada Boiss.) Bulgaria austr.
— Y. Stribrny, com. Dr. Baenitz. (20).
S. depressa M. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (100).
4- S. Jenisseja Steph. a. vulgaris Turez. Sibiria, Dahuria — Hubelmann (25). 
4- S. procumbens Murr. Mosqua — K. Heyden. (20).
4- *S. pygmaea Adams. Caucasus. Bermamut — J. Schirajewski. (200).
4- S. racemosa Onh. y. lberica Boiss. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedos­
sejew. (50).
*S. saxatilis Sims. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki 4-; Borshom
— P. Misczenko 4-. (50).
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-f Sisymbrium Korolkowi Rgl. et Schmalh. Pamir — Alexejenko, determ. W. 
Lipsky. (300).
+  *S. salsugineum Pall. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
Smilacina dahurica Turcz. Sibiria. Dahuria — Stukow. (300). (Cnf. De­
lect. II. pag. 54.)
+  Sobolewskia lithophila M. B . Tauria — Syreisczikov. (75).
-b*Sonchus leptocephalus Cass. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. 
( 100).
Sorbus scandica Fr. Ins- Osilia — Lackschewitz, K. Kupffer*. (25).
+  Spartina Noyrauti Fouc. Gallia — E. Neyraut. (50).
+  :i:Spartocytisus filipes Webb. f. fol. angustioribus. Ins. Canariens. Palma — 
J. Bornmüller. (100).
+  Spiraea alpina Pall. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (20).
+  *S. flexuosa Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
+  Stachys angustifolia M. B. Tauria — Golde. (40).
+  S. Balansae Boiss. et Ky. v. latifolia Kus. Caucasus. Elisabethpol — S. 
Fedossejew. (40).
+  *S. pubescens 7b>. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (75).
+  S. Tmolea Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (400).
Staehelina uniflosculosa S. Sm.. Macedonia — Bornmüller et Sintenis. (75). 
-f*Staphylea colchica Stev. Caucasus. Abchasia — O. Woronowa, det. G. 
Woronow. (50).
+  *Statice Humboldtii G. Brtle. Ins. Canariens. Ferro — J. Bornmüller. (100). 
-f S. latifolia Sm. Sarepta — R. Wiren. (20).
+  *S. macroptera W, B. (1. class ) Ins. Canariens. Ferro — J. Bornmüller. (200). 
S. Owerini Boiss. Caucasus. Daghestania — Alexejenko. (200).
S. Sareptana Н ес ft. Sarepta - R. Wiren, teste A. Becker. (100). (Cnf. 
A. H. B. Jur. II. 1901. p. 231. Nota № 145.)
+  S suffruticosa L. Caucasus. Baku — Alexejenko. (30).
*Stipa Sareptana Becker. Saratow — R. Wiren. (25).
Stizolophus coronopifolius Cass. Caucasus. Baku — Alexejenko; Anatolia
— J. Bornmüller. (80).
Symphyandra Armena St. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (150). 
S. lezgina Alexejenko n. sp. Caucasus. Schirwan — Alexejenko. (400).
*S. zangezura Lipsky. Caucasus. Karabach — B. Hryniewiecki. (400). 
*Symphytum foliosum Rehmann. Galicia oriental. — J. Knapp. (20).
+  Teucrium hyrcanicum L. Caucasus. Elisabethpol — Wysoczin. (30).
+  :}:T. montanum L, Tauria — G. Schiriajew. (20)
+  *Thalictrum petaloideum L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (40). 
Thlaspi pumilum Stev. Caucasus. Baku. Schach-dag, (loc. class.) — 
Alexejenko +  ; Balkaria — Desoulavy+. (200)
Tofieldia calyculata Wahlbg. Livonia. Osilia — Kupffer+  ; Polonia — 
Puring. (20).
+  Trachelium rumelicum Hmpe. (Phyteuma rumelica Fr.) Bulgaria austr.
— Y. Stribrny. (20).
*Tragopogon ruber L. Astrachan. Bogdo — A. Tugarinow +, R. Wiren +. (60). 
Trichera Sarajewensis Beck. Bosnia — Brandis (25).
+  :5:Trifolium ambiguum M. B. Cherson — О. Jegorowa. (20).
+  *T. badium Schreb. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (40).
+  *T. canescens Willd. Caucasus. Borshom — P. Misczenko. (25).
T. hirtum All. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (25).
+  *T. lappaceum L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (25).
+  *T. leucanthum Ledb. Tauria. Ja lta  — K. Golde. (25).
*T. striatum  L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki+  ; Tauria. Alupka
— K. Golde. (20).
+  *T. subterraneum L. Tauria. Alupka — K. Golde. (20).
T. supinum Savi. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew+  (30). Bulgaria
— J. Urum off*+. (25).
+  T. tumens Stev. Caucasus. Elisabethpol -  S. Fedossejew. (40).
+  Trigonella calliceras Fisch. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (75). 
T. glomerata Hort. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. (30).
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4- *Trisetum neglectum R. S. var. canariense Pari. Ins. Canariens. Ferro — 
J. Bornmüller. (25).
4- Triticum ba,naticum Heuff. Hungaria — Wagner. (25).
4- T. divaricatum В . et Bah Anatolia — J. Bornmüller. (400).
Trixago apula Stev. Caucasus Daghestan — Alexejenko. (100).
4-*Tulipa biflora L. Samara — D. Janischewski. (25).
4- *Umbilicus oppositifolius Ledb. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (75).
*Valeriana alpestris Steu. Caucasus. Bermamut — J. Schirajewski. (50).
4- Yalerianelia coronata D. C. Tauria -- K. Golde, teste W. Lipsky. (20).
V. Morisoni Koch. ß. lasiocarpa Boiss. Caucasus. Dagestan — Alexejenko, 
determ. W. Lipsky. (100).
Y. rimosa Bustard. Caucasus. Dagestan — Alexejenko, determ. W. 
Lipsky. (100).
4**V. truncata Betcke. ß. muricata Boiss. Tauria — K. Golde. (35).
V. turgida Stev. Tauria — N. Puring 4-, K. Golde * 4-, teste W. Lipsky. (20). 
4- V. uncinata D ufr . Caucasus. Elisabethpol --  S. Fedossejew. (20). 
4-*Verbascum gnaphalodes м. в. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (50). 
4- V eronica anagallis Жл. ß. villosa Mšunge. Kijew — G. Levitski. (20).
(Cnf. A. H. B. Jur. III. pg. 259. Nota № 194).
4-*V. campestris Schmalh. Jekaterinoslaw *— G. Wyssotzki. (40).
V. caucasica M. B. Caucasus — Dr. Radde4- (20); Ossetia — Marco­
wicz (40); Daghestania — Prof. N. Kusnezow (40).
V. Crista Galli Stev. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew 4-; Kachetia 
J. Mlokossjewicz*. (40).
V. cuneifolia Don. Anatolia — J. Bornmüller. (200).
4**V. Dillenii Crtz. (V. campestris Schmalh.) Polonia. Lukow — N. Puring. (40). 
V« filiformis Men. Caucasus. Ossetia — Marcowicz + (35); Kachetia — 
J. Mlokossjewicz * 4-(30); Circassia — В. Hryniewiecki*4-(30); 
Tauria -  K. Golde 4- (30). (Cnf. A. H. В Jur. III. pg. 260. Nota № 195).
V. melissaefolia Des/. Caucasus. Ossetia — Marcowicz 4-, Levitski *4-;
Circassia — В. Hryniewiecki * 4-. (45).
V. monticola Trautv. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch 4- (80), Desou­
lavy +  (60), B. Hryniewiecki 4-* (60). (Cnf. Del. I. p. 28).
V. peduncularis M. B% Tauria — Andrejew. (30).
V. petraea Stev. var. typica Trautv. Caucasus. Ossetia -  Marcowicz. (75). 
4- Vicia aurantiaca Boiss. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. (30).
*V. Balansae Boiss. Caucasus. C ircassia— B. Hryniewiecki 4-; Borshom — 
P. Misczenko 4-; Abchasia — J. Woronow 4-. (50).
*V. ciliatula Lipsky. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (60).
4-*V. cirrhosa Chr. Sm. f. ochroleuca. Ins. Canariens. Palma — J. Born­
müller, (100).
4 -*V. gracilis Loitel. (Ervum gracile D. C.) Tauria — K. Golde. (50).
4-*V. grandiflora Scop. v. Biebersteinii Bess. Cherson ~  Komscha. (20).
4- Y. picta F. et M. Hungaria — Degen. (20).
4-*V. variegata Willd. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (40).
Viola altaica Pall. Caucasus. Ossetia — Marcowicz 4-; Sibiria. Irkutsk
— Prof. J. Borodin * 4-. (50). (0 p. Viola русск. фл. см. статью Купф- 
фера А. Н. В. Jur. Т. IV. pg. 159-192).
4- *V. arenaria D. C. X Riviniana Rchb. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer. (25). 
*V. canina L. X Riviniana Uchb. var. nemorosa Neum. Curonia. Tuckum
— K. Kupffer. (25).
4-*V. epipsila Ledb. x  palustris L. Livonia. Riga — K. Kupffer. (25).
*V. Georgia W. Becker. Jekatherinoslaw — W. Finn. (100).
*V. montana (L )  Rchb. X uliginosa Schrad. (n. hybr.) Livonia. Ins. Osilia
— K. Kupffer. (100).
*V. Riviniana Rchb. X silvestris Lam. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer. (25). 
4-*V. Sieheana W. Becker. Tauria — K. Golde. (200).
V. stagnina Kit. Harz -  Becker; Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer * 4-. (20). 
*V. tricolor (L.) ssp. genuina f. versicolor, sbf. septentrionalis Wittr. Li­
vonia. Ins. Osilia - -  K. Kupffer. (20).
4- V. variegata Fisch. Sibiria. Dahuria — Stukow. (30).
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4- V. varieg. Fisch, a. typica Regel. Sibiria. Dahuria - -  Hubelmann.. (30L 
V. W iedem ann! H ois  s. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 
(50). (Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 232. Nota № 148).
4- *Vulpia myurus Gmel. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (25).
W oodsia fragilis M o o r . Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (100).
(Cnf. A. H B. Jur. П. 1901. p. 232. Nota JS& 149).
Zannichelia palustris L. Livonia — Kupffer; Curonia — Lacksche- 
w itz+. (20).
Zataria multiflora Boiss. Persia — J. Bornmüller. (100).
Zoegea crinita Boiss. Persia — J. Bornmüller. (100).
*Zozimia absinthifolia D. C. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski. (20).
Algae et Fungi.
4- Aecidium L eontices Vran&schef. (in fol. Leontic. Leontopetal.) 
Turcomannia. — Skue, determ. W. Tranzschel. (50\ (Cnf. A. H. B. 
Jur. II. 1901. p. 91).
4- Cladophora Sauteri Kuetz. Wladimir — Flerow. (50). (Cnf. Del. I. p. 30). 
4-*Leptosphaeria Sorbi Jaczewski (n. sp.) Smolensk — Jaczewski. (20).
Экземпляры, помеченные въ каталоге нын^шняго года *, по­
лучены въ текущемъ обменномъ году, не помеченные*, остались 
отъ прежнихъ обменныхъ годовъ. Виды, помеченные въ каталоге 
нынешняго года -f-, имеются въ ограниченномъ числе экземпляровъ 
(отъ 1 до 10).
Поправки, добавлешя и примечашя къ каталогамъ IV и У  
напечатаны во II и III томе „Трудовъ Ботаническаго Сада И м п е -  
р а т о р с к а г о  Юрьевскаго Университета“. Виды, которые снаб­
жены таковыми примечашями или поправками, напечатаны въ 
каталоге VI жирнымъ шрифтомъ, съ указашемъ соответст- 
вующихъ №№ примечашй.
Exemplare, welche mit einem * versehen sind, sind in diesem 
Tauschjahre von den Theilnehmern zugeschickt worden; diejenigen 
aber, welche eines * entbehren, sind von früheren Tauschjahren zu­
rückgeblieben. Arten, welche mit einem -f  versehen sind, sind nur 
in wenigen Exemplaren vorhanden (1— 10).
Die Corrigenda, Addenda und andere Bemerkungen, die in frü­
heren Jahren in „Delectus“ gedruckt wurden, wurden vom Jahre 1901 
an in den „Acta Horti Botanici Universitatis I m pe r i a l i s  Jurje- 
wensis“ veröffentlicht. Diejenigen Arten des Del. VI, zu welchen in 
„Act. H. B. J.“ Bemerkungen veröffentlicht sind, sind im Del. VI 
fett gedruckt und mit entsprechenden №№ versehen.
Услов1я на основанш которыхъ 
какъ отечественные ботаники, такъ 
и Ботаничесше Институты могутъ
Die Bedingungen, unter welchen 
der Austausch mit den inländischen 
B otanikern1) und Botanischen Insti-
1) Da das Hauptgewicht in den nächsten Jahren nur auf die P fla n zen  RllNSlAnde fallen 
wird, so werden ausländische Pflanzen garnicht aufgenommen, den ausländischen Botanikern aber, soweit 
der Vorrath reicht, können die Pflanzen k äuflich  abgegeben  werden* (Siehe § 14. 
Anmerkung).
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обмениваться гербарными растеш- 
ями съ Юрьевск. Бот. Садомъ, вы­
сылаются Дирекщей Сада желаю- 
щимъ даромъ.
Извлечен ie изъ „услов!й“ :
§ 7. Пересылка и упаковка ратетй 
производится па счетъ участниковъ.
§ 11. Каждый участникъ подчер­
ки ваем  въ этомъ каталоге каран- 
дашомъ растешя и местонахожде- 
шя, которыя онъ желаетъ получить, 
и, отмеченный такимъ образомъ ката- 
логъ, съ надписанГемъ адреса участника, 
возвращается Ботаническому Саду.
§ 12. Раскределеше дублетовъ 
между участниками начнется никакъ 
не ранее получешя обратно отме- 
ченныхъ каталоговъ отъ всгьхъ участ­
никовъ 1); желашя каждаго удовле­
творяются по м ере возможности; въ 
виду однако того, что мног!е виды 
имЪются въ маломъ количеств'Ь эхзем- 
пляровъ (1— 10 экз.)2) предпочтете бу- 
детъ отдаваться лицамъ, прислав- 
шимъ въ текущемъ обменномъ году 
наиболее редкие и хорошо засушен­
ные виды.
§ 13. Такъ какъ вследств1е этого 
некоторые участники не могли бы 
получить всехъ желаемыхъ ими ви- 
довъ (за ноиметемъ достаточнаго 
количества экземпляровъ) и такимъ 
образомъ не могли бы воспользо­
ваться всемъ прюбретеннымъ ими 
на обменъ правомъ (по количеству 
обменныхъ единицъ), то, во избежа- 
Hie этого, Ботаничесмй Садъ усердно 
проситъ гг. участниковъ отягЬчать го­
раздо больше видовъ (напр, въ I1/»—2 
раза больше), ч!>мъ участникъ ингЬетъ 
право, чтобы такимъ образомъ, въ 
случае неим етя однихъ видовъ, Бо- 
таничесшй Садъ могъ заменить ихъ 
другими. При этомъ виды, почему 
либо данному лицу особенно жела­
тельные, можно отмечать еще однимъ 
или несколькими крестиками3).
§ 14. Все присланныя растешя 
оцениваются Дирекщей Юр. Бот. 
Сада такъ наз. обменными едини­
цами, причемъ стоимость каждой еди­
ницы равна 1 кои. =  2 Д пфеннигамъ 
=  3 сантимамъ =  11/2 крейцерамъ.
1) Каталогъ VI долженъ быть воз- 
вращенъ не позже 15 (28) ноября с. г.
2) Виды эти въ ката л o r i YI отмечены -j-
8) Весьма желательно было бы, чтобы виды 
дополнительные были бы отм'Ьчены оообымъ зна- 
комъ.
tuten erfolgt, werden von der Direc­
tion des Gartens gratis geliefert.
Auszug aus den „Bedingungen“:
§ 7. Die Kosten der Uebersendung 
wie auch der Verpackung haben die 
Theilnehmer Zu tragen.
§ 11. Jeder Theilnehmer unter­
streicht mit dem Bleistifte die ge­
wünschten Pflanzen und schickt als­
dann den Katalog dem Jurjew. Bot. 
Garten mit Angabe seiner genauen Adresse 
zurück.
§ 12. Die Doublettenvertheilung 
wird erst dann vorgenommen werden, 
wenn von allen Theilnehmern die Kata­
loge zurückgekommen sind1); die Wün­
sche der Theilnehmer werden nach 
Möglichkeit berücksichtigt — in erster 
Linie derjenigen, welche die meisten 
und werthvollsten Pflanzen geliefert 
haben, da viele Arten in geringer Anzahl 
von Exemplaren (1—10) vorräthig sind2).
§ 13. Es ist darum leicht möglich, 
dass einige Theilnehmer aus Mangel 
an vorräthigen Exemplaren nicht alle 
von Ihnen gewünschten Arten, auf 
welche sie nach ihrer ganzen Summe 
der Tauscheinheiten ein Anrecht hät­
ten, erhalten können; aus diesem 
Grunde ersucht der Bot. Garten dringend 
die Theilnehmer stets eine bedeutend 
grössere als die ihnen zukommende An­
zahl Arten zu unterstreichen 0 7 *-~ 2  mal 
grössere), damit der Bot. Garten die 
mangelnden Arten mit anderen er­
setzen könnte. Besonders erwünschte 
Pflanzen können durch ein oder meh­
rere Vorgesetzte Kreuzchen hervor­
gehoben w erden3).
§ 14. Alle zum Tausche einlaufen­
den Species werden von der Direction 
des Bot. Gartens bewerthet und zwar 
wird der W erth in Einheiten ä 1 Kop. 
=  21/? Pf. =  3 Ctms. =  V/2 Kr. aus­
gedrückt.
1) Der Katalog VI darf nicht später, 
als den 15 (28) November dieses Jahres, 
zurückgestellt werden.
2) Solche Arten sind im Delect. VI mit einem 
versehen.
3) Es wäre sehr erwünscht, dass die Ergän­




Anmerk. Da ein grosser Doublet- 
ten-Vorrath von den vorigen Tausch­
jahren  zurückgeblieben ist und ausser- 
dem ein Theil von Doubletten dieses 
Tauschjahres in einer sehr grossen 
Anzahl von Exemplaren vorräthig ist, 
so wird der ganze Vorrath die Anfrage 
nach den Pflanzen gewiss übersteigen. 
Darum können die überflüssigen Dou­
bletten auch käuflich von den Persön­
lichkeiten und Anstalten erworben 
werden, welche im Tausche unmittel­
bar keinen Antheil nehmen, oder von 
denTheilnehmern des Tausches, welche 
eine grössere Anzahl von Pflanzen 
bekommen möchten, als diejenige An­
zahl, auf welche sie ein Anrecht haben.
§ 17. Für die Bestimmung ist jeder 
Theilnehmer selbst verantwortlich und 
die Pflanzen kommen unter dem Na­
men, unter welchem sie dem Jurj ew. 
Bot. Garten eingesandt sind, in den Ka­
talog. Ausnahmen finden statt, als sie 
eine nachträgliche Bestimmung durch 
Specialisten erfahren, was übrigens 
im Kataloge extra vermerkt wird.
§ 19 Die Exemplare des Del. I. und
IV. sind vergriffen. Del. II. ist von der 
Direction des Jurjew. Bot. Gartens, 
soweit noch der Vorrath reicht, für 
30 Kop. =  75 Pf. =■ 90 Ctms. =  45 Kr., 
Del. III. — für 50 Kop. =  125 Pf. =  
150 Ctms. =  75 Kr., Del. V. und VI.
— für 10 Kop. =  25 Pf. =  30 Ctms. 
=  15 Kr. zu erhalten. Die Zahlung 
kann durch ausländische oder inlän­
dische Postmarken ausgeführt werden.
Каталогъ VII-й выйдетъ изъ печати не ранее, какъ черезъ 
два года (въ 1906 или 1907 г.). Растешя для каталога VII бу- 
дутъ приниматься Юрьевскимъ. Бот. Садомъ не ран*Ье какъ черезъ 17 2 
года, т. е. съ ноября будущего 1905 (пятаго) года, такъ какъ теснота 
помЪщетя не позволяетъ въ этомъ году начать пр1емъ и разборку 
растешй для новаго каталога. Для каталога VII-го особенно же­
лательны растешя изъ Крыма и Кавказа. Изъ Европейской Россш 
и Сибири будутъ приниматься лишь растешя очень рЪдгая и при 
томъ татя, которыя не вошли въ каталогъ VI-й, причемъ участ­
ники обмана должны прислать предварительно списокъ предлагае- 
мыхъ ими растешй въ двухъ экземплярахъ, изъ котораго и будутъ 
выбраны Дирекщей Сада нужныя для каталога VII-го растешя.
Prof. N. J. Kusnezow, Horti Director.
Priv>Doc. В. В. Hryniewiecki, Directoris Adjutor.
P. I. Misczenko, Horti Assistens.
Примтьч. Такъ какъ въ настоящее 
время имеется большой запасъ ду- 
блетовъ, оставшихся отъ прежнихъ 
обменныхъ годовъ, равно какъ и 
часть дублетовъ текущаго обмен- 
наго года получена Бот. Садомъ въ 
очень болыномъ количестве экз., 
такъ что превысить спросъ на нихъ 
гг. участниковъ обмена, то означен­
ные избыточные дублеты могутъ 
быть пршбрЪтены и путемъ покупки 
теми лицами и учреждешями, кото­
рыя непосредственно въ обмене не 
участвуютъ или теми участниками 
обмана, которые желали бы npio6pe- 
сти больше растешй, чемъ на то они 
имеютъ право.
§ 17. За верность опредЪлешя 
растешй отвечаютъ сами участники 
обмана, и растешя поступаютъ въ 
каталогъ подъ темъ именемъ, подъ 
которымъ они Юрьевскимъ Бот. Са­
домъ были нолучены (если только 
они не были переопределены изве­
стными спещалистами, что и обозна­
чается въ каталоге).
§ 19. Бот. Садъ не имеетъ болъе 
запасовъ экземпляровъ Del. I и IV*; 
Del. II стоить 30 коп., Del. III. — 
50 коп., Del. V и V4 — 10 коп. и ихъ 
можно выписывать изъ Юр. Бот. 
Сада, прилагая въ уплату соот­
ветствующее количество почтовыхъ 
марокъ.
N. I. Borsczow, Horti Subassistens.
Конспекта лекцШ
H. Н. Б^лявекаго,
Профессора И м п е р а т о р с к а г о  Юрьевскаго Университета.
(Вместо литограФированныхъ запиеокъ.)
П редиелсш е.
Настоящее издаше, въ качеств^ краткаго повторитель- 
наго курса, илтЬетъ въ виду исключительно потребности 
университетскихъ слушателей.
Въ основу историческихъ очерковъ „конспекта" поло- 
женъ известный трудъ проф. И. Е. Андреевскаго: „Полицей­
ское право. Т . I и И. С.-Петербургъ. 1871 и 1873 г." ; догма- 
тическая-же часть потребовала значительныхъ дополненш и 
переработки всл,Ьдств1е массы накопившагося за истекшее 
тридцатил'кпе (1873— 1903) законодательнаго матер!ала.
Ю рьевъ. Февраль 1904.
Глава I.
В в е д е т е .
§ 1. Односторонность сощальныхъ Teopiii.
Наша многовековая цивилизащя очень сложна: въ ней 
воплощаются вcfe вопросы, когда-либо волновавипе челове­
чество.
Въ настоящш моментъ мы не живемъ въ одинъ изъ 
перюдовъ устойчивости общественной мысли, когда господ- 
ствуетъ признанный всеми сощальный идеалъ; мы пережи- 
ваемъ перю дъ анализа, когда прежнш идеалъ началъ утра­
чивать свою силу, а новый недостаточно еще определился.
Въ борьбе теорш сощализма и индивидуализма, власти 
и свободы, альтруизма и эгоизма, централизацш и децентра­
лизации проявляются усил1я людей, направленныя къ дости­
жение идеала государственной политики —  общаго благоден- 
сгая  гражданъ.
Но разсматривая приложеше этихъ теорш на практике, 
нельзя не придти къ выводу, что оне греш атъ одною общей 
ршибкою, именно, интересы одной группы населешя, одного 
класса общества отождествляютъ съ интересами всего народа.
Каждая сощальная теор1я одностороння, партшна, такъ 
какъ своею исходною точкою беретъ защиту интересовъ 
какого-либо общественнаго класса въ ущербъ другимъ груп- 
памъ населешя. Истор1я любого народа даетъ намъ примеры, 
подтверждающее сказанное. Всюду можно констатировать, 
что отдельные общественные классы, отдельныя сослов1я, лица 
отдельныхъ профессш стремились къ возвышенш, оставляя
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позади друпе общественные элементы, менее подготовленные 
къ житейской борьба.
§ 2. Значеше и характеръ государственной власти.
Ц ель государства не заключается, какъ учили после­
дователи абстрактной философш только въ установлены и 
поддержаны правоваго порядка и охраненш личной свободы. 
Когда борьба общественныхъ классовъ обнаружила несостоя­
тельность доктрины, требовавшей абсолютной свободы и 
абстрактнаго равенства, то стала чувствоваться потребность 
въ сильной и самостоятельной государственной власти, которая 
стояла-бы надъ отдельными общественными классами и подчи- 
няла-бы частные, исключительные интересы этихъ классовъ 
общимъ интересамъ государственнаго организма.
Выступаютъ на сцену интересы общественные, требуюшде 
согласованной деятельности отдельныхъ группъ населешя, 
уменья желать того, чего желаютъ друпе и способности подчи­
нять свои интересы интересамъ другихъ; каждый человекъ 
является носителелемъ общественныхъ интерееовъ; идея власти 
и идея подчинешя взаимно пополняютъ другъ друга.
Стало теперь яснымъ, что роль государства не можетъ 
ограничиваться поддержашемъ внешняго правоваго порядка, 
охранешемъ индивидуальной свободы, что государство не 
можетъ оставаться безучастнымъ зрителемъ борьбы изъ за 
самыхъ коренныхъ интерееовъ человеческой жизни. На совре­
менное государство возлагается ответственная задача содей­
ствовать сложной культурной жизни народа, развитою всехъ 
техъ  началъ, которыя принято называть благами теперешней 
цивилизацш.
По господствующему ныне воззренш  государство не 
есть продуктъ свободной воли лицъ, соединившихся ради дости- 
жешя той или другой, сознательно поставленной себе цели, 
а политическая организащя народа, сложившаяся вместе съ 
этимъ народомъ и воспр!явшая поэтому въ себя вл!яше всехъ 
техъ  элементовъ и условш, которые объединили этотъ народъ 
въ одно целое, политическая организащя, созданная не той 
или другой группою лицъ, а многовековою жизнью народа.
Нельзя отрицать, что по мере того, какъ цивилизащя 
подвигается впередъ и разныя общественныя силы сталки­
ваются, на долю государства выпадаетъ трудная и ответ­
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ственная задача установить правильныя и уравновешенныя 
отношешя.
Въ силу своей культурной миссш государство должно 
быть представителемъ интересовъ организованной нацш, въ 
деятельности своей основываться на историческихъ тради- 
щяхъ и содействовать естественному развитш народа, объе­
диняя отдельные сощальные организмы.
Государство признается великою силою въ вопросахъ 
народной жизни. К ъ  нему обращаются за помощью, оно само 
заинтересовано въ устраненш сощальныхъ несовершенствъ, 
составляющихъ грозное препятсгае на пути къ полному обез- 
печешю внз'тренняго мира народовъ.
Проявлеше государственной воли, власти необходимо во 
всехъ сферахъ внутренней или внешней деятельности: въ 
сфере законодательства, правосуд!я, финансовъ, полицш, путей 
сообщешя, народнаго просвещешя, колонизацш, международ- 
ныхъ сношенш и т. п.
Разнообразные общественные интересы, выдвигаемые 
повседневною жизнью, находятъ высшее свое признаше въ 
лице государственной администрацш, призванной содейство­
вать культурному преуспеянш народа.
§ 3. Внутреннее управлеше.
Область юридическихъ нормъ, которыя регулируютъ 
деятельность административныхъ органовъ, есть область госу­
дарственнаго управлешя. Управлеше обнимаетъ собою всю 
область подчиненной администрацш, которая въ пределахъ 
закона определяетъ какъ самую организащю административ­
ныхъ учрежденш, такъ и самый характеръ, содержаше и 
способъ ихъ дейсгая.
Подъ управлешемъ въ обширномъ смысле этого слова 
разумеютъ человеческую деятельность, направленную къ 
достижешю известныхъ цфлей общежит1я согласно установ- 
леннымъ правиламъ. Цели деятельности крайне разнооб­
разны, равно какъ и средства къ ихъ достижешю. Государство, 
церковь, община, отдельное лице имеютъ свои спещальныя 
нужды и цели, съ которыми должно считаться и для которыхъ 
надо изыскивать соответственныя средства.
Содержаше ихъ безконечно, право старается установить 
только известныя нормы, обезпечиваюшдя взаимо-достижеше
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различныхъ целей; поэтому и государственное управлеше 
состоитъ въ планомерной деятельности ради достижешя наме- 
ченныхъ государствомъ целей.
§ 4. Коронная администрацДя и органы самоуправлешя.
Различаютъ обыкновенно коронную администращю и 
органы самоуправлешя. Тогда какъ первый терминъ не вызы- 
ваетъ разногласш, второй наоборотъ представляетъ собою 
понятое не вполне сложившееся. Что такое самоуправлеше, 
каковы его функцш и задачи —  это вопросъ очень запу­
танный. Точной юридической конструкцш самоуправлешя до 
сихъ поръ не выработалось, всюду самоуправлеше развива­
лось исторически, переживало различную судьбу, почему и 
компетенщя различныхъ органовъ самоуправлешя въ отдель­
ныхъ странахъ сложилась въ зависимости отъ общей полити­
ческой жизни даннаго государства. Самоуправлеше, поэтому, 
не есть строго определенный юридическш терминъ, а пред­
ставляетъ собою постоянно изменяющееся отражеше полити- 
ческихъ тенденцш даннаго момента.
Въ начале 19-го века государственно-правовая доктрина 
подъ самоуправлешемъ понимала самостоятельное хозяйство 
общины, безъ контроля со стороны государства. Но затемъ 
это понятое стало расширяться и къ половине 19-го столетоя 
стали уже выставлять требоваше, чтобы общинамъ было пере­
дано ведеше и другими задачами, которыя такъ или иначе 
затрагиваютъ интересы общины, включая сюда и местную 
полищю, т. е. подъ понятое самоуправлешя стали подводить 
уже не одни матер!альные интересы. Въ такомъ смысле опре- 
деляетъ самоуправлеше Gierke (Die deutsche Genossenschaft), 
Schäffle (Bau und Leben des socialen Körpers). Такимъ обра­
зомъ подъ самоуправлешемъ не стали разуметь совершенно 
особой отрасли вопросовъ местнаго значешя отдельныхъ 
отъ интерееовъ государства, а известное раздЪлеше общихъ 
задачъ государственнаго управлешя.
Но какъ совместить подобное соуправлеше въ лице 
государства и общины —  вопросъ нерешенный. Знаменитый 
JI. фонъ-Штейнъ, напр., утверждаетъ, что можетъ существо­
вать лишь единое государственное управлеше, общины-же въ 
лице своихъ органовъ преследуюсь те-же обшдя цели, что и 
государственные чиновники, только положеше первыхъ более
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независимое отъ правительства, ч'Ьмъ посл'Ьднихъ. Следова­
тельно Ш тейнъ, а за нимъ Инама-Штернегъ, Ульрихъ подъ 
самоуправлешемъ разум^ють преследоваше общинами обще- 
государственныхъ интересовъ; названные писатели, какъ и 
мнопе друпе не признаютъ еще особаго самоуправлешя 
общинъ со своею спещальною компетенщею. Известный 
изсл^дователь ангайскаго государственнаго строя, Гнейстъ 
видитъ воплощеше идеи caмoyпpaвлeнiя не въ германскомъ 
самоуправление а въ англшскомъ, подъ которымъ Гнейстъ 
разум^етъ управлеше страною общинами по общимъ государ- 
ственнымъ нормамъ чрезъ почетныхъ представителей общинъ 
съ отнесешемъ расходовъ по управленш на местныя средства, 
путемъ установлешя м'Ьстныхъ налоговъ.
Поэтому содержаше деятельности управлешя какъ госу- 
дарственныхъ чиновниковъ, такъ и м^стныхъ органовъ одина­
ково, только положеше представителей общинъ более неза­
висимо. Ш тенгель (Stengel) различаетъ также 2 вида само­
управлешя: въ немецкомъ смысле —  управлеше общинами 
своими особенными (не государственными] интересами и само­
управлеше въ англшскомъ смысле —  государственное упра­
влеше общими задачами при посредстве почетныхъ чинов­
никовъ, выбранныхъ общинами. Последнее понятсе у  фран- 
цузскихъ писателей называется децентрализащею управлешя 
(Laferriere).
Такимъ образомъ въ термине самоуправлешя прояв­
ляются две точки зр^шя —  юридическая и политическая.
Самоуправлеше какъ юридическое поняйе означаетъ 
самостоятельное управлеше общины своими о с о б ы м и  инте­
ресами ; самоуправлеше какъ терминъ политическш —  упра­
влеше различными ветвями государственнаго управлешя чрезъ 
общинныхъ чиновниковъ, т. е. въ последнемъ случае „госу­
дарственное управлеше" и „самоуправлеше“ не разнятся между 
собою компетенциями, а лишь с п о с о б о м ъ  управлешя.
Не трудно заметить, что воззреше, сводящее всю дея­
тельность самоуправлешя къ чисто-хозяйственнымъ вопро- 
самъ, въ настоящее время не оправдывается фактами, такъ 
какъ оно не охватываетъ целаго ряда действительныхъ жиз- 
ненныхъ явлешй. Почти повсеместно на Западе органамъ 
самоуправлешя предоставляется заведываше местною поли- 
щею, призрешемъ бедныхъ, руководство противопожарными 
и санитарными мерами и др., явно носящими не исключи­
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тельно частно —  правовой и хозяйственный характеръ. Во 
многихъ д^лахъ органы самоуправлешя выступаютъ не какъ 
субъекты частнаго права, заключаюшде граждансше договоры 
съ другими лицами, а какъ органы публичной власти, обла­
дающие правомъ принуждешя.
Между функщями самоуправлешя и коронною админи- 
стращею нельзя провести сколько-нибудь определенной гра­
ницы и нельзя указать качественной разницы въ ихъ компе- 
тенщяхъ.
§ 5. Обширность задачъ внутренняго управлешя.
Задачи управлешя ведаютъ у  насъ, какъ и всюду, съ 
одной стороны коронная администращя, съ другой —  органы 
самоуправлешя. Какъ для той, такъ и для другой деятель­
ности нужна соответственная подготовка, знакомство съ зада­
чами, формами административной работы и знакомство съ 
общественными делами. Нужно, значитъ, въ соответствш 
съ нормами государственнаго устройства уметь уложить жиз- 
ненныя проявлешя въ законныя рамки и въ этихъ пределахъ 
осуществлять возможно полнее цели обицежится.
Имея своею конечною задачею преуспеяше народа, внут­
реннее управлеше стремится къ развитш физическихъ, интел- 
лектуальныхъ и экономическихъ силъ населешя посредствомъ 
согласованной деятельности общества и правительства. Эта 
важная культурная мисая внутренняго управлешя расширяется 
съ каждымъ поколешемъ и трудно было-бы теперь наме­
тить ей точные пределы. Можно однако-же сказать, следуя 
JI. Штейну, что въ настоящее время ближайшею задачею внут­
ренней администрацш должно быть стремлеше обезпечить 
личности тотъминимумъ благъ, безъ которыхъ въ культурной 
стране немыслимо сохранеше человеческаго достоинства.
§ 6. Составныя части учешя о внутреннемъ управлеши.
Составныя части учешя о внутреннемъ управлеши: благо- 
устройственная деятельность и полищя безопасности.
Осуществляя культурныя задачи, внутреннее управлеше 
проявляетъ деятельность въ двоякомъ направленш:
а) деятельность прогрессивную , направленную на раз- 
BHTie и преумнож еш е силъ физическихъ, интеллектуальныхъ  
и экономическихъ населешя,
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и b) деятельность охранительную, направленную на удер- 
жаше народомъ совокупности благъ, добытыхъ современной 
цивилизащею.
Означеннымъ двумъ сторонамъ деятельности админист- 
рацш со о тв е тств у ю т два основныхъ раздела нашей науки: 
учеше о государственномъ благоустройстве и у ч е т е  о полицш 
безопасности.
Отличительнымъ признакомъ благоустройственной или 
попечительной деятельности государства служитъ свобода 
въ отношенш пользовашя теми благами, которыя государ- 
ствомъ предлагаются гражданамъ.
Г  осударство учреждаетъ почту, строитъ железныя дороги, 
организуетъ народные банки, открываетъ сберегательныя 
кассы, устраиваетъ выставки, музеи и т. п., но никого не 
принуждаетъ пользоваться этими учреждешями.
Отличительнымъ признакомъ полицейской деятельности 
въ истинномъ смысле служитъ элементъ принуждешя, разви­
ваемый съ целью предупредить известную опасность.
Въ зависимости отъ той опасности, которую надо преду­
предить, деятельность полицейская принимаетъ различныя 
формы и носитъ различныя назвашя.
Главнейппя изъ этихъ формъ следующдя:
Во первыхъ полищя административная, имеющая своею 
задачею предупреждеше опасностей и устранеше препятствш, 
угрожающихъ отдельнымъ отраслямъ благоустройственной 
деятельности. Въ этомъ смысле можно говорить о полицш 
дорожной, фабричной, лесной и т. д.
Каждой отрасли благоустройственной деятельности при- 
сущъ такой полицейскш элементъ, обезпечиваюгцш правиль­
ное и безопасное отправлеше дела, но элементъ этотъ въ 
такой мере прикрывается чисто благоустройственными целями 
поглощается ими, что остается мало заметнымъ въ обще- 
житш. Ходячее представлеше о полицш по большей части 
игнорируетъ полицш административную.
Во вторыхъ —  полищя безопасности, имеющая целью 
предупредить те  опасности, которыя могутъ угрожать госу­
дарству въ целомъ его объеме, касаясь его устоевъ.
Это —  полищя въ собственномъ смысле слова, такъ 
какъ имеетъ свою спещальную организащю, обособленную 
отъ прочихъ ветвей управлешя.
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§ 7. Пробелы въ теоретической подготовив современ-
ныхъ деятелей.
Для разносторонней деятельности администратора нужна 
обширная подготовка, нужны знашя.
И въ этомъ отношенш надо признать, что образоваше 
большинства общественныхъ деятелей и администраторовъ 
греш ить существенными недостатками и пробелами; въ част­
ности, образоваше юристовъ почти всюду еще слишкомъ схола­
стично, удаляется много времени римскому праву, а совре­
менная жизнь подвергается недостаточному анализу, админи­
стративная машина съ ея насущными вопросами, интересами 
дня недостаточно изучается.
Чтобы сознательно жить и действовать въ интересахъ 
обще-государственныхъ, известнаго союза, общины —  нужно 
знать и изучить цели, ими преследуемыя и постараться выбрать 
лучпия наивозможно средства для ихъ осуществлешя.
Надо, такимъ образомъ, изучать современность, во всемъ 
ея разнообразш съуметь отыскать обшдя руководящая начала.
Только что изложенное мнеше опирается на авторитетъ 
J1. ф. Ш тейна!), высказывавшагося за необходимость расши- 
решя образовашя немецкихъ юристовъ.
„Вооружившись римскимъ правомъ юристъ становится 
представителемъ общины, является членомъ разныхъ комми- 
ccifl, поступаетъ въ ряды государственныхъ чиновниковъ, 
обсуждаетъ обще-государственныя дела, имея, главнымъ обра­
зомъ, подготовку такого рода, что онъ можетъ решить въ 
духе римскаго права споръ чисто гражданскш между Тищемъ 
и Семпрошемъ; но въ техъ  услов1яхъ, въ которыхъ ему 
приходится жить и действовать господствуютъ совсемъ друпе 
интересы; здесь вопросъ идетъ объ общинномъ строе, о 
ремеслахъ, о товариществахъ, о дорогахъ, мостахъ, о позе­
мельной книге, попеченш о здоровье и сотне иныхъ вещей, 
требующихъ разумнаго обсуждешя, отъ котораго зависитъ 
благосостояше или страдаше многихъ людей, даже целыхъ 
обществъ.
I )  JI. Ш т е й н ъ .  У ч е т е  объ управлеш и и право управлеш я съ 
сравнешемъ литературы  и законодательствъ Франщи, Англш  и Гер- 
манш. П ереводъ съ нЗшецкаго подъ редакщ ею И. Е. Андреевскаго. 
Ст.-П етербургъ. 1874, стр. XIII.
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И какую помощь можетъ оказать ему здесь духъ рим- 
скаго права, какая польза ему отъ этихъ институцш и пан- 
дектъ, которыя даже не им^ють и подходящаго латинскаго 
слова для гЬхъ основныхъ понятш, о которыхъ идетъ речь
въ современномъ общ естве.........  Можетъ-ли поэтому помочь
ему наука, не имеющая даже и названш для главнейшихъ 
общественныхъ отношешй нашего времени, когда данное лице 
является представителемъ интересовъ большей или меньшей 
административной единицы? Можетъ-ли онъ самъ себя чув­
ствовать способнымъ последовательно проводить что-либо въ 
общественной жизни, если онъ никогда не учился направлять 
свои духовныя силы на уразум^ше этой жизни?"
Поэтому для правильнаго и усп^шнаго развита народа, 
для уразум^шя своихъ собственныхъ практическихъ интере­
совъ, надо озаботиться о точномъ знанш законовъ управлешя, 
его сложнаго организма, его исторш и его великихъ куль- 
турныхъ задачъ.
§ 8. Полицейское право въ прошломъ и въ настоящемъ.
Полицейское право, наука полищи, наука права внутрен- 
няго управлешя, административное право —  все это разныя 
назвашя той отрасли юриспруденцш, где речь идетъ объ 
юридическихъ нормахъ, регулирующихъ администращю и объ 
юридическихъ отношешяхъ, возникающихъ между государ- 
ствомъ и управляемыми единицами и союзами, при осуще- 
ствленш различныхъ культурныхъ целей.
Въ средше века задачи внутренней государственной 
политики были не велики: оне исчерпывались однимъ охра- 
нешемъ внутренняго мира чрезъ отправлеше правосуд1я. Это 
былъ, такъ сказать, светскш мечъ въ самомъ узкомъ смысле 
этого слова. Духовный мечъ —  умственный интересъ нахо­
дился въ рукахъ церкви, въ деятельности которой мы нахо­
димъ зачатки распространешя просвещ еш я; въ т е  времена 
устройство школъ и университетовъ долгое время не зави­
село отъ государственнаго почина. Промышленная деятель­
ность развилась также вне государства, она была деломъ 
городскихъ корпоращй —  гильдш и цеховъ.
Государственная-же задача сводилась къ целямъ поли- 
цейско-судебнымъ, а не культурнымъ. Понятно, чтобы действо­
вать на культурномъ поприще, государство должно было
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слиться съ обществомъ; на самомъ-же деле государство подчи­
нило своимъ ц^лямъ Bei ц^ли общества.
Мало по малу правительство, въ видахъ нацюнальнаго 
могущества, начало вмешиваться въ торговыя и промышленныя 
предпр1ятоя народа; не вмешиваться-же оно не могло, ибо 
борьба за развитое нацюнальныхъ союзовъ имела форму не 
только военной борьбы, но и соперничества за экономиче­
ское преобладаше. Это, конечно, и было главной причиной, 
въ силу которой государство съ чисто политической точки 
зрешя вмешивалось во внутреншя дела. Но конечная цель 
средневековаго государственнаго вмешательства была напра­
влена къ тому, чтобы изъ торговли и промышленности сделать 
источникъ государственныхъ доходовъ.
Тоже самое мы видимъ и въ отношенш умственной 
деятельности. Государство потому только поощряло образо- 
ваше, что ему нужны были образованные слуги —  чиновники, 
технически сведушде руководители, судьи и т. д. Словомъ, 
государство хотело завести спещальное образоваше необхо­
димое для его административныхъ целей.
Отсюда понятно, какой обшш характеръ должна была 
получить государственная деятельность.
Осуществляя политичесшя цели, государство относи­
лось къ обществу какъ элементу пассивному, разсматривая 
все проявлешя религюзной, умственной, торгово-промыш- 
ленной деятельности нацш лишь съ точки зрешя политиче­
ской пользы.
Но такъ долго продолжаться не могло; съ половины 
XVII в. явилось движ ете противъ всепоглощающей государ­
ственной опеки. Направлеше это въ жизни и науке стало 
известно подъ именемъ индивидуализма, какъ теорш оппо- 
зицюнной идее государственнаго абсолютизма.
Характерной чертой индивидуализма является то, что 
онъ за источникъ прогресса всего общества признаетъ личную 
самодеятельность.
Если таковъ характеръ прогресса, то естественно, что 
предпршмчивость частныхъ лицъ должна быть обставлена 
гарантоями, обезпечивающими свободу действш. Человекъ 
долженъ быть предоставленъ своимъ естественнымъ побуж- 
дешямъ, потому что иначе, при внешнемъ руководстве, зами- 
раетъ творческая деятельность.
Независимо отъ этой точки зр ет я , имевшей решающее
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значеше на постановку экономическихъ отношенш, индиви­
дуальная Teopin стремилась также изменить отношешя госу­
дарства къ н'Ькоторымъ явлешямъ духовнаго Mipa.
Короче, прогрессъ матер1альный и умственный индиви­
дуалисты обусловливали степенью свободы, предоставленной 
каждой отдельной личности.
Полное философское освищ ете этой доктрины принад- 
лежитъ Вильгельму Гумбольту въ его сочинеши: „Ideen zu 
einem Versuche die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu 
bestimmen", написанномъ въ 1792 г.
Гумбольтъ настаиваетъ на томъ, чтобы осуществлеше 
какихъ-бы то ни было задачъ общественнаго благосостоятя 
совершалось безъ всякаго активнаго вмешательства государ­
ственной власти, потому что она подавляетъ оригинальность, 
какъ источникъ прогресса. Государственную деятельность 
Гумбольтъ характеризуетъ какъ авторитетъ, ограничивающш 
личную предпршмчивость; подъ влiянieмъ этой деятельности 
гаснутъ творчестя силы, люди привыкаютъ къ машинальной 
деятельности и полагаются на чужую инищативу. Резуль- 
татомъ государственнаго воздейств1я является лишь то, что 
никакая идея не только умозрительная, но и чисто практи­
ческая не можетъ быть усвоена человекомъ; она теряетъ 
прочность, потому что держится постороннею силою.
Единственно что возлагаетъ на государство Гумбольтъ, 
это —  обезпечеше свободы каждаго лица, ограждеше правъ 
всехъ и каждаго съ целью предоставлешя отдельной личности 
возможно полнаго самоопред'клешя. Другими словами, инди­
видуалистическая школа стала сводить цели и задачи госу­
дарства, къ совокупности меръ, направленныхъ на охрану 
правъ частныхъ лицъ.
Последующая литература старалась примирить эти проти- 
воположныя точки зр-Ьшя.
Она выяснила, что интересы индивидуальные, общест­
венные, государственные требуютъ совсемъ различнаго къ 
себе отношешя; деятельность органовъ государственной 
администрацш то съуживается, то расширяется въ зависи­
мости отъ того, область какихъ отношений ею затрагивается; 
науке и предстоитъ почетная и вместе съ темъ трудная 
задача указать грань, отделяющую сферу деятельности 
государства огь  сферы деятельности общества и частныхъ 
лицъ.
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Необходимо, чтобы государственная власть регулировала 
всякое конкретное отношеше людей. Эта деятельность госу­
дарственной власти и есть административная деятельность въ 
широкомъ смысле этого слова; она касается самыхъ различ- 
ныхъ сторонъ человеческой деятельности. Но въ отлич1е 
отъ режима полицейскаго государства, современная доктрина 
старается подчеркнуть характеръ государственнаго воздей- 
ствгя на народную жизнь.
Аренсъ и Моль, напр., говорятъ, что государство не должно 
само становиться на место производителя, не должно браться 
за проповедничество и т. п. С ъ точки зрешя Моля государ­
ство является установлешемъ, деятельность котораго заклю­
чается въ содействш осуществленш всехъ законныхъ инте- 
ресовъ, какъ отдельныхъ лицъ, такъ и общества. Это такъ 
называемая тeopiя с о д е й ст я , попечешя. Ею не устраняется 
вопросъ о границахъ государственнаго вмешательства, но 
намечаются новыя формы таковаго.
Для осуществлешя всехъ интересовъ, составляющихъ 
содержаше общественной жизни, нельзя ограничиваться из- 
дашемъ общихъ нормъ, определяющихъ юридическш порядокъ. 
„Государство, по словамъ Лабанда *), не можетъ осуществить 
своихъ жизненныхъ задачъ путемъ издашя юридическихъ 
нормъ, подобно тому какъ нельзя пустить въ ходъ машину 
чрезъ простое формулироваше законовъ механики."
Лоренцъ фонъ Ш тейнъ даетъ следующее определеше 
понята объ управленш: „законъ есть выражеше общей воли 
государства, которая реализуется чрезъ рядъ действш испол­
нительной власти, направленной къ осуществлен] ю целей 
правительства". Эта область органической государственной 
жизни и есть управлеше. Какъ законодательство есть желаю­
щее, такъ управлеше есть действующее государство2).
Внутреннее управлеше имеетъ своею задачею не только 
приведеше въ исполнеше полицейскаго законодательства, но 
и осуществлеше техъ  практическихъ меръ, при помощи кото­
рыхъ государство, въ лице своего правительства, стремится 
осуществлять культурныя задачи, преследуемыя образован- 
нымъ человечествомъ.
1) L  а Ь а n d. Das Staatsrecht des deutschen Reiches. II. стр. 201.
2) Dr. L o r e n z  v o n  S t e i n .  Handbuch der Verwaltungslehre. 
Stuttgart. 1887, стр. 5.
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Наука права внутренняго управлешя не можетъ исчер­
пать всей матер1альной стороны этихъ мгЬропр1ятш, поневоле 
ограничиваясь анализомъ формальной стороны учаепя прави­
тельства въ разныхъ проявлешяхъ общественной жизни1).
§ 9. Характеръ полицейской деятельности.
Долгое время словомъ полищя, полицейская деятель­
ность означали все формы, въ которыя выливается вторжеше 
правительства въ частную или общественную жизнь. Только 
съ 19-го века этотъ терминъ получилъ более определенное 
значеше; полищей стали называть правительственную деятель­
ность, направленную на создаше общихъ условш безопа­
сности, которыхъ отдельное лице не въ состоянш обезпечить 
себе собственными силами.
Сущность полицейской задачи заключается въ томъ, что 
полицейсше органы должны заниматься отвращешемъ опа­
сностей, грозящихъ личности, обществу и государству.
Объектъ полицейской деятельности есть не совершив­
шееся уже деяше, а возможное, вероятное. Следовательно 
характеръ полицейскихъ действш всегда по природе своей 
представляется не вполне определеннымъ.
Законъ, какъ общая норма, въ силу своей абстрактности, 
можетъ вызывать недоразумешя въ порядке ихъ применешя 
къ каждому конкретному случаю; необходимо указать, поэтому, 
порядокъ и услов1я применешя закона на практике, т. е. 
предоставить органамъ правительства право издашя т. наз. 
административныхъ распоряженш.
i) П. Шейминъ. Учебникъ права внутренняго управлешя. Вы- 
пускъ I. С.-П етербургъ. 1891, стр. 9.
2
Глава II.
HeTopifl литературы и науки полицей- 
екаго права.
§ 10. Терминъ „полищя".
Терминъ „полищя" взятъ изъ греческаго языка, где 
„7uoXixe(aM вызывала представлеше о совокупности государ­
ственной деятельности и государствен'ныхъ отношенш. Въ 
средневековой латыни „politia" означала городское хозяй­
ство; затемъ терминъ этотъ начинаетъ употребляться въ 
различныхъ значешяхъ; во Францш въ X V I и X VII ст. 
словомъ „police" стали называть хозяйственную деятельность 
городскихъ советовъ и охрану публичной безопасности; въ 
Германш подъ понятое „Polizei" подводили все, относящееся 
ко внутренней администращи. Въ последнемъ смысле терминъ 
„Polizei" ввели въ употреблеше немегдое писатели, тракто- 
вавипе о меропр1ятояхъ правительства, направляемыхъ на 
создаше условш безопасности и благосостояшя.
Но на ряду съ такимъ широкимъ понимашемъ полицш 
стали употреблять терминъ „полищя" для обозначешя лишь 
деятельности пресекающей, репрессивной; другими словами 
этотъ терминъ то съуживали, то расширяли.
У  писателя 18-го века Берга (Handbuch des deutschen 
Polizeirechts, 1799) встречается уже 24 определешя термина 
„полищя"; въ первой четверти 19-го века насчитывали более 
ю о определены, а въ современной литературе такихъ oripe-
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долети: более 150. Разбираться въ этой терминологш трудно, 
да и безполезно.
§ 11. Административное право во Францш.
Ж ивая французская натура сказалась и въ науке полицш. 
Последняя появляется во Франщи ранее, чемъ въ какомъ- 
либо другомъ европейскомъ государстве. При интересе 
француза къ жизни, полищя естественно остановила на себе 
внимаше изследователя.
Въ начале XVIII века появилось знаменитое сочинеше 
Деламара —  „Трактатъ о полицш“ (De la-Mare. Traite de la 
police, ой Гоп trouvera Fhistoire de son etablissement, les 
fonctions et les prerogatives de ses magistrate et с ...). Это 
сочинеше Деламара (род. 1639 г. f  1723) представляетъ крупное 
явлеше въ области научной литературы.
Теор1я Деламара очень проста: человекъ стремится 
къ счастью, государство должно содействовать этому есте­
ственному стремленш. Счастье основывается на благахъ 
душевныхъ, телесныхъ и имущественныхъ; государство 
должно по возможности ихъ доставить, причемъ Деламаръ 
нисколько не сомневается въ томъ, что государство можетъ 
доставить человеку эти блага. Вотъ подробному изложешю 
разныхъ меропр!ятш и ихъ историческому ходу и посвя- 
щенъ трактатъ Деламара, распадающшся на 6 книгъ, при­
чемъ последняя была издана уже после его смерти, Le-Clair- 
du Brillet.
Значеше труда Деламара громадно не только потому, 
что онъ первый обратилъ внимаше на полицш, какъ само­
стоятельную отрасль государственныхъ наукъ, но и потому, 
что старался представить содержаше всей полицейской деятель­
ности.
После Деламара вплоть до тридцатыхъ годовъ 19-го 
стол е™  не было сочиненш, спещально посвященныхъ админи­
страцш. Были работы философовъ-энциклопедистовъ, работы 
замечательныя, въ роде „Esprit des lois“ Монтескье, но оне 
касались полицейской деятельности мимоходомъ.
За это время жизнь все усложнялась и французская адми- 
нистращя развилась до огромныхъ размеровъ. Естественно 
появилась потребность въ изученш и изследованш нормъ, 
коими руководствуется администращя. Появляются труды
2*
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Лаферрьера *), Макареля2), К абан ту3), Б атби4) Д ю крока5), 
Ирадье-Фодере6), X o p iy 7), посвященные анализу отношенш 
правительства и гражданъ между собою. Направлеше трудовъ 
по административному праву, главнымъ образомъ, практиче­
ское; авторы комментируютъ положешя д^йствующаго права, 
стараясь посредствомъ тонкаго юридическаго анализа опре­
делить составъ и деятельность административныхъ учреж- 
денш и ихъ правомоч1я при вмешательстве въ правовую 
сферу частиыхъ лицъ.
По французскому взгляду администращя въ обширномъ 
смысле слова обнимаетъ собою и полицш. Администращя 
вообще заботится объ удовлетворен^ публичныхъ потреб­
ностей, она оказываетъ таюя услуги, которыя невыполнимы 
путемъ частной инищативы. Администращя принимаетъ рядъ 
меръ положительнаго характера; полищя, напротивъ, имеетъ 
чисто отрицательную роль. Администращя делаетъ добро, 
полищя препятствуетъ совершенно зла, предупреждая или 
пресекая его (Батби).
Т а отрасль полицш, которая предупреждаетъ опасность, 
грозящую лицамъ и имуществу называется административною 
полищею (police administrative); она имеетъ своимъ предме- 
томъ охранеше порядка въ каждомъ м есте и въ каждой 
отрасли общей администрацш (Лаферрьеръ). Другая отрасль 
полицш, пресекающая зло, называется полищею судебною 
(police judiciaire); она разследуетъ преступлешя, собираетъ 
судебныя доказательства и предаетъ преступниковъ въ руки 
правосуд!я.
Главное внимаше французскихъ писателей обращено на 
разработку административной науки съ точки зрешя юриди­
ческой ; другими словами, авторы по административному праву 
разсматриваютъ юридичесюя отношешя между высшими и
1) Laferriere. Cours theoriques et pratiques du droit public et admi­
nistrativ 1839.
2) M. Macarel. Cours d’administration et du droit administratif. 1852.
3) Cabantous. Repetitions ecrites sur le droit public et administratif. 
Paris. 1863.
4) Batbie. Traite theorique et pratique du droit public et admini­
stratif. I— VII vol. 1861— 1868.
5) Ducrocq. Cours du droit administratif. 1868.
6) Pradier-Fodere. Precis du droit administratif. Paris. 1872.
7) M. Hauriou. Precis de droit administratif. Paris. 1893.
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низшими агентами администрации съ одной стороны, и между 
администращею и гражданами съ другой.
§ 12. Полицейская наука въ Германш и Австрш.
Гермашя по справедливости можетъ считаться роди­
ною науки полицш: нигде эта наука не разработывалась съ 
такою любовью, съ такимъ рвешемъ, какъ въ н1шецкихъ 
странахъ.
Чисто практичесшя работы по полицш появляются въ 
Германш ранее труда Деламара, но оне представляютъ собою 
пеструю смесь различныхъ правилъ житейскаго благоразум!я 
въ примененш къ частной и общественной жизни. Таковы 
сочинетя Boter’a, Schramen’a, Friedlieb’a, Schreiber’a, Vetter’a, 
Liefman’a.
Раннее развитое философскихъ ученш Томаз1я, Лейбница, 
отразилось и на изучавшихъ науку полицш, особенно въ ея 
теоретической части. Уже около половины XVIII века появ­
ляется первая попытка указать на сущность и задачу полицш. 
Попытка эта принадлежала Христоану Вольфу въ его „Jus 
naturae methodo scientifico pertractatum", издан, въ 1746 г.
Вольфъ училъ, что по природ^ все люди равны, а различ!е 
ихъ заключается въ правахъ прюбретаемыхъ. Конечно все 
стремятся къ возможно большему благополуч1ю, что дости­
жимо только въ сообществе съ другими, въ государственной 
организацш. Но такъ какъ благосостояте немыслимо безъ 
безопасности, то каждое государство и должно стремиться къ 
обезпечешю безопасности и созданш благосостояшя (vitae suffi- 
cientia, tranquillitas et securitas). Преследуя названныя цели 
государство имеетъ право регулировать отношешя гражданъ, 
и если правительство будетъ делать это умело, то оно и 
о благодетель ствуетъ всехъ гражданъ. Плодомъ такой эйдай- 
монической школы было, какъ известно, развитое полицей- 
скаго государства.
Но первымъ систематизаторомъ, изложившимъ полное 
у ч е т е  о полищи, какъ самостоятельной отрасли знашя, надо 
признать Юсти, издавшаго 2 сочинетя, спещально относя- 
шдяся къ полицейской науке: „Grundsätze der Polizeiwissen­
schaft", 1756 г. и „Grundfeste der Macht und Glückseligkeit der 
Staaten", 1760 r.
Въ первомъ сочиненш Юсти различаетъ полицш и поли­
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тику. Ц^ль государственной организацш —  благосостояше 
гражданъ; его можно достичь посредствомъ общаго госу­
дарственнаго имущества. Сохранеше и увеличеше государ­
ственнаго имущества по отношенш къ другимъ государ- 
ствамъ составляетъ предметъ политики, а достижеше гЬхъ-же 
результатовъ путемъ внутренняго управлешя есть предметъ 
полицш.
Во второмъ труде Юсти такъ определяетъ полицш: 
наука полицш должна указать способъ устроешя такого 
внутренняго управлешя страною, чтобы благополуч!е отдель- 
ныхъ семействъ гармонировало-бы съ общимъ благополу- 
ч!емъ. Исходя изъ своего определешя, Юсти излагаетъ науку 
полицейскаго права въ известной системе, всюду проводя 
мысль о необходимости государственнаго вмешательства въ 
частную жизнь и интересы гражданъ.
Въ 1765 году появляется въ светъ  сочинеше Зоннен- 
фельса —  „Grundsätze der Polizei, Handlung und Finanz“, где 
вопросы полицейской деятельности изложены яснее и проник­
нуты большимъ критическимъ анализомъ.
По убеждешю Зонненфельса благополуч1е гражданъ 
покоится на безопасности и удобствахъ жизни (Sicherheit 
und Bequemlichkeit des Lebens). О бъ этомъ и должно забо­
титься государство, принимая рядъ спещальныхъ меръ. Въ 
положешяхъ Зонненфельса начинаетъ замечаться потеря веры 
во всемогущество государства; это проявляется при изло­
жены меръ для п о д н я т  сельскаго хозяйства, регламентации 
домашней службы, въ вопросе установлешя правительствен- 
ныхъ таксъ и т. п.
Движеше философской мысли конца 18-го и начала 19-го 
стол е™  отразилось и на полицейской науке. Старое понят1е 
Polizeistaat было поколеблено и заменено Кантовскимъ Rechts- 
staat’oM^ При такой смене воззренш естественно измени­
лось и требоваше, предъявленное къ государственной, въ 
частности, полицейской деятельности.
Генрихъ Б ергъ  въ своемъ руководстве „Н емецкаго поли­
цейскаго права“ (1799 г.) собралъ и систематизировалъ герман­
ское полицейское законодательство и постарался точ н ее  
разграничить полицейскую деятельность отъ  прочихъ задачъ  
управлешя.
Б ергъ  делитъ  полицш  на 2 части —  полицш  безоп а­
сности и благосостояш я, 2 термина, которые сохранились въ
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науке и до настоящаго времени. Относя заботу о благо- 
состоянш всецело къ деятельности полицш, Бергъ делитъ 
попечеше о безопасности между 2 различными властями поли­
цейской и судебной; полищя предупреждаетъ нарушеше 
порядка, а судъ вознаграждаетъ. Деятельность полицейская 
въ истинномъ смысле, по мнешю Берга, есть деятельность 
отрицательная —  недопущеше совершиться известнымъ неже- 
лательнымъ явлешямъ.
Трудъ Роберта фонъ Моля: „Die Polizeiwissenschaft nach 
den Grundsätzen des Rechtsstaates", (I-oe издаше 1832 года), 
составилъ, по выраженш проф. И. Е. Андреевскаго, эпоху 
въ исторш науки полицш; полицейская наука въ лице Моля 
получила полную систематическую обработку.
Въ основанш всего изложешя положено поняйе право- 
ваго государства, задача котораго заключалась въ дарованш 
отдельными  ̂ членамъ возможности действовать въ опреде- 
ленномъ круге, защищать и поддерживать разумныя цели. 
Э ту задачу государство можетъ достигнуть, доставляя поддан- 
нымъ защиту противъ правонарушенш и помощь для преодо- 
лeнiя внешнихъ препятствш.
На основанш высказанныхъ соображенш Моль даетъ 
следующее определеше: „полищя есть совокупность всехъ 
государственныхъ установленш и меръ, которыя имеютъ 
целью удалять внешшя, не состояшдя въ правонарушенш, 
препятств1я, которыя задерживаютъ разумное развтте чело- 
веческихъ силъ и которыхъ не въ состоянш устранить ни 
отдельное лице, ни дозволенное общество". Но ограничивая 
деятельность полицш борьбою съ природными препятсгаями, 
Моль не могъ не заметить и другого рода задержекъ —  отъ 
злой воли человека.
Борьбу съ этими препятств!ями Моль передаетъ „превен­
тивной юстиши", подъ которой разумеетъ меры, препят- 
ствуюидя преступнымъ правонарушешямъ посредствомъ внеш- 
няго принуждешя. Сочинеше Моля распадается на мате- 
р1альную и формальную части. Первая содержитъ въ себе 
изложеше полицейской деятельности по отношешю къ личности 
со стороны физической, духовной и матер1альнаго благосо- 
стоян1я. Вторая часть кратко касается организацш полицей- 
скихъ учрежденш и круга ихъ ведомства.
Съ развит1емъ политической экономш мнопе писатели 
стали съуживать предметъ науки полицш, относя всю полицш
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благосостояшя къ науке народнаго хозяйства, въ качестве 
ея прикладной части, оставляя полищи лишь заботы о безо­
пасности. Такъ опред^ляетъ предметъ полищи известный 
экономистъ Рау (Lehrbuch der politischen Oekonomie, 1828 г.), 
въ томъ-же смысле высказывается и полицшстъ Циммерманъ 
(Die deutsche Polizei im 19. Jahrhundert, 1845 г.). Такого-же 
мн^шя придерживается и Фёрстеманъ (Die Principien des 
preussischen Polizeirechts, 1869 г °Д а)> касаясь исключительно 
германской полицш и признавая за ней лишь задачу ограж- 
дешя безопасности и деля полицш на общегосударственную 
и местную, административную и судебную.
Позитивный методъ изследовашя въ примененш къ 
наукамъ сощальнымъ далъ новое направлете науке полицш. 
Появляются философски обоснованныя работы знаменитаго 
Лоренца фонъ Ш тейна: System der Staatswissenschaft и много­
томное сочинеше —  Verwaltungslehre. Въ обоихъ назван- 
ныхъ трудахъ Ш тейнъ отводить видное место ученш  объ 
обществе.
О сновате всей философской дедукши Штейна есть 
понятое человеческой личности. Человекъ состоитъ изъ 
духовной и матер1альной сторонъ, тесно между собою связан- 
ныхъ. Духовная природа человека направляетъ его къбезко- 
нечному совершенствовашю, что встречаетъ п р е п я т сте  въ 
физической стороне индивида, въ ограниченности его силъ. 
Это противореч1е разрешается единетемъ людей, обще- 
ствомъ, возникшимъ въ виду общности цели, преследуемой 
отдельными членами. Такимъ образомъ основной принципъ 
общества —  индивидуальное совершенствоваше его отдель­
ныхъ частей. Но такая общественная цель грозитъ разло- 
ж етем ъ самому обществу, почему отдельныя общества соеди­
няются въ высшую форму —  въ государство. Последнее, по 
ученш Штейна, есть организмъ, развившшся до личной воли 
и индивидуальнаго сознашя; государство есть самоличность, 
имеющая свое „я", свою „волю" и свое „действ!е". „Я" 
государства есть его глава (Staatsoberhaupt); „воля,, госу­
дарства проявляется въ сумме учреждены (Verfassung), а 
деятельность —  въ управленш (Verwaltung). 11оследнему-то 
Ш тейнъ и посвящаетъ всю свою огромную эрудищю, весь 
свой талантъ.
Подъ управлешемъ Ш тейнъ разумеетъ ту сферу орга­
нической государственной жизни, въ которой личная воля
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государства чрезъ посредство спещально къ тому назначен- 
ныхъ органовъ осуществляется въ естественныхъ и личныхъ 
жизненныхъ элементахъ государства. Такими исполнитель­
ными органами вел^нш государственной воли являются прави­
тельство (Regierung), самоуправлеше (Selbstverwaltung) и 
частные союзы или общества (Vereinwesen). Деятельность 
ихъ проявляется въ праве повеленш и распоряженш, въ 
учреждены особыхъ органовъ исполнительной власти и въ 
праве принуждешя.
Область внутренняго управлешя касается жизни лично­
сти въ человеческомъ общенш въ 3-хъ ея проявлешяхъ —
1) жизни личности самой по себе, физической и духовной,
2) жизни хозяйственной и въ 3) жизни лица въ ея отноше- 
шяхъ къ обществу.
Ш тейнъ образовалъ целую школу, которую предста- 
вляютъ современные писатели Австрш и Германш. Инама- 
Ш тернеггъ (Verwaltungslehre in Umrissen) своими „Очерками 
учешя объ управлеши“ прямо примыкаетъ къ Ш тейну, также 
заменяя назваше полицейской науки „наукою объ управленш“. 
Понят1е yпpaвлeнiя И.-Ш тернеггъ выводить изъ поняпя о 
государстве, которое по его мнешю есть юридически орга­
низованное обхцеше народа съ целью высшаго совершенство- 
вашя человеческаго существовашя на земле. Управлеше и 
должно быть направлено на осуществлеше названной цели и 
распадается на 3 отдела: i) управлеше личною жизнью; 2) 
управлеше экономическою из)управлеше сощальною жизнью.
Большинство современныхъ писателей оставило попытку 
создашя полной системы науки права внутренняго управлешя, 
а ограничивается большею частью детальною разработкою 
отдельныхъ вопросовъ науки. Т аковы : Лёнингъ, Лексисъ, 
Штенгель, Георгъ Мейеръ, Сарвэ, Зейдель, Мюнстербергъ, 
1олли, Ш енбергъ, Лабандъ, Рейценштейнъ, Эльстеръ, Гумпло- 
вичъ и мнопе друпе, —  известные своими монографическими 
работами.
§ 13. Разнице литературы по полицейскому праву въ 
Россш.
Въ виду жизненности вопросовъ полицейскаго права ихъ 
касались уже давно; почти съ появлешемъ на Руси грамот­
ности замечается интересъ къотдельнымъ вопросамъ полицш.
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Такъ въ посланш Б^лозерскаго игумена (1408— 1413 г.) 
князю Можайскому затронуты вопросы о винной торговле, 
о мытахъ, являвшихся въ глазахъ игумена неправильными 
поборами.
Попъ Сильвестръ, авторъ Домостроя, также затраги­
в а ем  некоторые вопросы административнаго права; гово­
ритъ о воспитанш детей, о семейномъ быте, о необходимости 
поднята всей экономической жизни Руси, которая по его 
понят1ямъ не отвечаетъ справедливости; указываетъ на распро- 
странеше бедности въ народе, ростовщичества, винокурешя; 
горюетъ по поводу часто посещавшихъ Poccito неурожаевъ 
и повальныхъ болезней.
Крижаничъ въ своемъ сочиненш „Русское государство въ 
средине XVII в.", критикуя наблюдаемую имъ русскую действи­
тельность, исходитъ уже изъ общихъ научныхъ посылокъ.
„Изъ всехъ человеческихъ мудростей и наукъ госпожа 
есть политика, или королевская мудрость, основывающаяся 
на 2 заповедяхъ: знай самъ себя и не веруй инородникамъ." 
Другими словами, Крижаничъ настаиваетъ на необходимости 
нацюнальной политики, лучшей осведомленности о народныхъ 
нуждахъ и искоренш иороковъ, порождаемыхъ невежествомъ 
и пьянствомъ.
Котошихинъ, авторъ сочинешя „О  Россш въ царство- 
ваше Алексея Михаиловича" описываетъ различныя стороны 
государственнаго строя и критикуетъ некоторыя узаконешя и 
порядки, препятствовавипе народному благосостояшю. К ото­
шихинъ много зла на Руси объясняетъ, наоборотъ, непри­
вычкою брать xoponiie примеры съ соседей, косностью рус- 
скихъ и запретомъ посылать молодыхъ людей учиться за-гра- 
ницу, сетуетъ на законы о бракахъ и на плохую финансовую 
систему, основанную на произвольномъ обложенш.
И. Посошковъ, выдающаяся личность, современникъ и 
почитатель Петра Великаго, въ сочиненш „о скудости и 
богатстве" касается ряда вопросовъ народной жизни — о 
духовенстве, военныхъ делахъ, о ремеслахъ, о крестьянахъ, 
о дворянстве; говоритъ о новшествахъ Петра въ области 
промышленности и все ихъ одобряетъ. На положенш кресть- 
янъ онъ особенно подробно останавливается, обвиняетъ ихъ 
въ лености, но замечаетъ, что они много терпятъ отъ поме- 
щиковъ; настаиваетъ на обязательномъ обученш крестьян- 
скихъ детей въ возрасте отъ ю — 14 летъ.
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ЗатЬмъ вплоть до 19 века не приходится указывать на 
русскихъ полищистовъ. Интересъ къ вопросамъ полицей- 
скаго права находитъ удовлетвореше чрезъ переводъ иностран- 
ныхъ писателей. Такъ напр., въ 1772 г. Богаевскимъ было 
переведено сочинете Юсти (основаше силы или благосо- 
стоятя царствъ), Гавриловъ перевелъ первую часть труда 
Зонненфельса; въ 1768 г. кн. Ш аховскимъ переведено было 
разсуж дете барона Билефельда—  „политичесюя наставлетя". 
Далее появляются переводы съ латинскаго, съ французскаго, 
н^мецкаго языковъ разныхъ сочинены по юриспруденцы и 
камеральнымъ наукамъ, предпринятые подъ руководствомъ 
Академы Наукъ.
Начиная съ 19 стол^тоя возобновляется научная разра­
ботка вопросовъ полищи. ОгЬдуетъ назвать книжку П. Гуляева 
1824 г. —  „права и обязанности градской и земской полищи 
и всехъ вообще жителей россшскаго государства". Подъ 
полищей Гуляевъ разум^етъ „особенное чиноначал1е, имею­
щее попечете о благочины, безопасности и устройстве обще­
ства". По содержанш своему трудъ Гуляева есть собрате 
действовавшихъ тогда узаконены, полезная для всякаго желав- 
шаго съ ними ознакомиться справочная книга.
Всецело подъ вл!яшемъ немецкой науки написана книга 
Рождественскаго, профессора С.-Петербургскаго ун-та—  „осно- 
ватя государственнаго благоустройства съ применетемъ къ 
россыскимъ законамъ", 1840 г. Эта работа представляетъ со­
бою просто сокращеше знаменитаго сочинетя Р. Моля, только 
съ присоединетемъ ссылокъ на русское полицейское зако­
нодательство.
Въ историческомъ отношены нельзя пройти молчашемъ 
книгу Платонова (Харьковъ, 1856 г.) —  „Вступительныя 
понятоя въ у ч е т е  о благоустройстве и благочины государ- 
ственномъ". Платоновъ старается разобраться въ накопив­
шихся определешяхъ полищи и полицейской деятельности, 
группируетъ ихъ по общимъ признакамъ, а затемъ и самъ 
высказываетъ свой взглядъ. „Благоустройство въ обширномъ 
смысле составляетъ ту часть законодательства, которая имеетъ 
целью определеше меръ къ устроешю матер1альнаго и нрав- 
ственнаго благосостояшя народа путемъ, какъ положитель- 
нымъ, такъ и отрицательнымъ".
Два года спустя появляется первый, вполне самостоя­
тельный трудъ по полицейскому праву, проф. Московскаго
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университета, Лешкова —  „Русскш народъ и государство, 
ncTopin русскаго общественнаго права до XVIII в."
По мн^шю Лешкова хрис^анаая государства им^ютъ 
3 главные интереса — политическш, гражданскш и обще­
ственный. П оследит и привлекаетъ къ себе особое внимаше 
изследователя. Общественный интересъ обнимаетъ собою 
все то, что принадлежать целымъ сослов1ямъ, общинамъ, 
всему населешю, состоя изъ вещественнаго и духовнаго благо- 
состояшя народа и достигается не однимъ только правитель- 
ствомъ, или частными лицами, а общинами, целыми сосло- 
в!ями. „Общественное право (вместо термина „полицейское") 
состоитъ въ праве личности на ея разв^те посредствомъ 
пользовашя общественными установлешями, существующими 
въ государстве для этой цели“ . Законы общественнаго права 
бываютъ „установительные“ (благоустройство), создаюице 
известныя положешя и „охранительные“ отъ вреднаго в;пян1я 
природы и людей,
Выдвинувъ общественный элементъ впередъ, Лешковъ 
съ громадною подготовкою по исторш русскаго права, присту- 
пилъ къ изложешю отдельныхъ меропр!ятш по вопросамъ 
безопасности и благосостояшя въ Россш. К ъ  сожаленш 
Лешковъ даетъ одностороннее освещеше историческимъ 
фактамъ, мастерски отстаивая свое основное положеше, прохо­
дящее красною нитью чрезъ все изследоваше — все въ до-пет- 
ровской Руси было прекрасно гюдъ вл1яшемъ общественной 
самодеятельности, а съ Петра В. заметенъ во всемъ регрессъ 
в с л е д с т е  насшия, произведеннаго надъ общественнымъ укла- 
домъ древней Руси. Выводы Лешкова греш атъ очевидными 
преувеличешями, необыкновеннымъ оптимизмомъ въ отно­
шенш русской старины, но трудъ его до сихъ поръ сохра- 
няетъ свое значеше, какъ оригинальная попытка выдвинуть 
общественный элементъ въ образованш условш безопасности 
и благосостояшя.
Покойный профессоръ (впоследствш министръ финан- 
совъ) Бунге своею книгою —  „Полицейское право“, томъ I. 
Шевъ, 1869 г. —  примыкаетъ къ школе экономистовъ, пред- 
ставителемъ которой является Рау. Бунге указываетъ, что 
обиця положешя полищя благоустройства черпаетъ изъ поли­
тической экономш, а все вопросы, излагаемые въ отделе 
полицш безопасности, Бунге разсматриваетъ въ качестве 
прикладной части государственнаго права. Выпустилъ Бунге
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только одну первую часть, касающуюся вопросовъ благосо- 
стояшя. Въ сущности Бунге отрицалъ самостоятельность 
науки полицейскаго права.
Въ 1871 и 1873 гг. вышли 2 тома Полицейскаго права 
И. Е. Андреевскаго, профессора С.-Петербургскаго универ­
ситета. Это есть наиболее полный, совершенный изъ русскихъ 
трудовъ по науке полицш. Не все принимаютъ его систему, 
но все сходятся въ признанш за названнымъ трудомъ выдаю- 
щагося значешя по детальной, самостоятельной разработке 
отдельныхъ вопросовъ науки, соединенной съ широкимъ 
теоретическимъ ихъ обосновашемъ.
Въ теоретическомъ отношенш сочинеше Андреевскаго 
является отражешемъ взглядовъ Роберта ф. Моля, въ мате- 
р!альной-же своей части представляетъ собою мастерское 
изложеше исторш и действующаго русскаго полицейскаго 
права, причемъ названный авторъ широко пользуется срав- 
нительнымъ методомъ и отводитъ почетное место благо- 
устройственной деятельности органовъ русскаго самоупра­
влешя.
Въ 1875 г. вышло въ светъ изследоваше М. Шпилев- 
скаго: „Полицейское право, какъ самостоятельная отрасль 
правоведешя“, посвященное выясненто системы и метода поли­
цейской науки.
Проф. Антоновичъ въ своемъ „курсе государственнаго 
благоустройства" (Шевъ, 1890 г.) является последователемъ 
Рау-Бунге. Вопросы полицейскаго права Антоновичъ изла- 
гаетъ применительно къ отделамъ политической экономш. 
По его мненш задача т. наз. полицейскаго права —  „изучеше 
въ разнообразш жизненныхъ отношенш нормъ для деятель­
ности, направленной съ одной стороны къ охране суще- 
ствующаго благосостояшя, т. е. къ предупрежденш и пресе- 
ченда действ1й, нарушающихъ существующее благосостоян1е, 
съ другой-же стороны —  изучеше нормъ для надлежащаго
со д е й с т я  дальнейшему развийю народнаго б л а га "..........
„Полицейское право изучаетъ правоосновашя, при посред­
стве которыхъ законы политической экономш находятъ надле­
жащее применеше и достигается водвореше народнаго благо­
состояшя".
Въ недавнее сравнительно время (съ 1891— 1897 г.) 
вышелъ рядъ выпусковъ „учебника права внутренняго упра­
влешя" адъюнктъ-профессора Г1. Н. Шеймина, представляющш
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собою последовательное изложеше отдельныхъ вопросовъ 
полицейской деятельности и снабженный богатыми библю- 
графическими указашями.
Единственнымъ еще не устаревшимъ, полнымъ курсомъ 
полицейскаго права, представляется трудъ проф. И. Т. Тара­
сова подъ назвашемъ „Очеркъ науки полицейскаго права". 
Москва, 1897 г.
„Полицейское право" проф. В. Ф. Дерюжинскаго. С.-Пе- 
тербургъ, 1903 г. представляетъ собою изложеше некоторыхъ 
вопросовъ полицейскаго законодательства.
Источники полицейекаго права.
§ 14. Законъ и административное распоряжеше.
Прежде всего источниками права внутренняго упра­
влешя являются законы.
Чистая теор1я требуетъ, чтобы все проявлешя государ­
ственной воли, какъ воли общей, исходили-бы отъ законода­
тельной власти, т. е. были-бы законами въ собственномъ 
смысле; административныя-же приказашя были-бы только 
распоряжешями исполнительными, т. е. не им^ли-бы самостоя- 
тельнаго содержашя и предписывали-бы только способы испол- 
нешя закона.
Такого рода требовашя игнорируютъ природу человека 
и разбиваются о то простое соображеше, по которому ни 
одинъ человектэ, а следовательно и ни одинъ государственный 
органъ немыслимъ безъ известной доли самостоятельности, 
т. е. безъ всякой инищативы или безъ известнаго проявлешя 
свободной деятельности. Невозможно человека подчинить 
до такой степени чужой воле, чтобы онъ совсемъ обезли­
чился. Уже простое наблюдете, выносимое изъ обыденной 
жизни, убеждаетъ насъ въ этомъ. Одно и то-же поручеше, 
данное 2 лицамъ можетъ дать тождественный результатъ, но 
разниться въ способе и характере исполнешя. Какъ нетъ 
въ Mipe двухъ вещей безусловно одинаковыхъ, такъ и нетъ 
двухъ действш абсолютно тождественныхъ. Если-же по при­
роде человеческихъ отношенш недопустимо, чтобы деятель-
Глава III.
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ность одного человека вся опред^лялась-бы волею другого, 
то гЬмъ неисполнимее требоваше, чтобы сложная и много­
гранная жизнь государства напередъ была урегулирована 
абстрактными нормами въ такой мере, что отъ исполнителей 
закона не требовалось-бы никакого руководительства.
Большинство законовъ являются отвлеченными прави­
лами, которыя не обладаютъ достаточною гибкостью, чтобы 
принаравливаться къ постоянно изменяющимся потребно- 
стямъ государства.
Процедура законодательная слишкомъ сложна, непово­
ротлива, медлительна, чтобы съ достаточною скоростью въ 
каждый данный моментъ предписывать необходимое.
Путемъ законодательства иногда бываетъ невозможно 
дать толчекъ неотложнымъ государственнымъ нуждамъ. По­
этому нельзя представлять правительственные органы лишь 
простыми оруд1ями государственной воли, выраженной въ 
законахъ. Государство немыслимо безъ управлешя, какъ 
деятельности свободной (но не произвольной).
Если-же существуетъ въ государстве такая сфера сво­
бодной деятельности, то этимъ обусловливается необходи­
мость въ такихъ волевыхъ актахъ, содержаше которыхъ частью 
определяется законами, частью-же предоставлено свободному 
определешю повелевающихъ. Для того, чтобы править, т. е. 
исполнять законы и направлять деятельность сообразно зако- 
намъ, необходимы таюя проявлешя государственной воли, 
которыя имеютъ свой непосредственный источникъ въ одно­
сторонней воле управляющихъ органовъ.
Ташя проявлешя государственной воли мы называемъ 
административными распоряжешями. Короче говоря, адми­
нистративное распоряжеше прежде всего имеетъ въ виду 
успешное исполнеше законовъ.
Но рядомъ съ такими распоряжешями, служебнаго 
значешя по отношешю къ закону, широкое развитое полу- 
чаютъ и ташя, которыя создаются не въ видахъ только 
исполнешя законовъ, а ради осуществлешя самостоятельной 
воли правительства, действующаго какъ обособленный органъ.
Поэтому управлеше никакъ не можетъ свестись къ 
простому пассивному примененш готовыхъ общихъ правилъ. 
Напротивъ, оно необходимо предполагаешь значительную 
долю самостоятельной творческой деятельности и инищативы, 
выражающейся въ праве административныхъ распоряженш.
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Содержаше этихъ распоряжений закономъ не можетъ быть 
предусмотрено и определено, а лишь ограничено, или вернее 
поставлено въ известныя рамки. Но разумеется, что всякая 
правительственная деятельность должна быть secundum legem 
et intra legem.
§ 15. Источники полицейскаго права.
Различаютъ источники историчесюе и догматическ1е. 
Нередко, при изложены отдельныхъ вопросовъ приходится 
касаться старыхъ правовыхъ источниковъ для выяснешя 
природы и развит1я института въ исторической перспективе.
I. Самымъ главнымъ источникомъ права внутренняго 
управлешя являются з а к о н ы  въ гЬсномъ смысле, т. е. акты, 
изданные верховною властью съ соблюдешемъ особо устано­
вленной для сего формы.
Полицейское законодательство затрогиваетъ различныя 
стороны жизни, а потому для полнаго изученш администра- 
тивнаго права Российской Имперы приходится пользоваться 
почти всеми i6 томами Свода Законовъ.
Такъ называемые законы благочишя сосредоточены, 
главнымъ образомъ, въ томе XIV, а именно:
Т. XIV. Уставъ о паспортахъ и беглыхъ. Издаше 1890 г., 
сводное продолжеше 1895 г - 
„ Положеше о видахъ на жительство. Изд. 1895 г * 
„ Уставъ о цензуре и печати. Изд. 1890 г., сводн. 
прод. 1895 г.
„ Уставъ о предупреждены и пресечены преступ­
лены. Изд. 1890 г., сводн. прод. 1895 г.
,, Уставъ о содержащихся подъ стражею. Изд. 1890 г., 
сводн. прод. 1895 г.
„ Уставъ о ссыльныхъ. Изд. 1890 г., сводн. прод. 
1895 г.
Т. XIII. Уставъ объ обезпечены народнаго продовольстя. 
Изд. 1892 г., сводн. прод. 1895 г*
„ Уставъ объ общественномъ призрены. Изд. 1892г., 
сводн. прод. 1895 г.
„ Уставъ врачебный. Изд. 1892 г., сводн. прод. 
1895 г.
Законы благоустройства распределяются между рядомъ 
томовъ Свода Законовъ, какъ напр.:
з
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Т. XI, ч. I.
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Уставы духовныхъ д^лъ иностранныхъ испове- 
данш. Изд. 1896 г.
Сводъ уставовъ ученыхъ учрежденш и учебныхъ 
заведенш ведомства министерства народнаго 
просвещешя. Изд. 1893, ПР°Д* *095 г - 
Уставъ кредитный. Изд. 1893 г., прод. 1895 г. 
Уставъ о векселяхъ. Изд. 1893 г., прод. 1895 г. 
Уставъ торговый. Изд. 1893 г-> ПР°Д- 1895 г - 
Уставъ консульскш. Изд. 1893 г.
Уставъ о промышленности. Изд. 1893 г., прод. 
1895 г.
Уставъ путей сообщешя. Изд. 1857 г., сводн.
прод. 1893 г.
Общш уставъ россшскихъ железныхъ дорогъ.
Изд. 1886 г., сводн. прод. 1893 г.
Положеше о подъездныхъ путяхъ къ жел^знымъ 
дорогамъ. Изд. 1893 г.
Уставъ почтовый. Изд. 1857 г.
Уставъ телеграфный. Изд. 1876 г. сводн. прод. 
1893 г-
Уставъ строительный. Изд. 1857 г., сводн. прод. 
1893 г*
Положеше о взаимномъ страхованш отъ огня.
Изд. 1886 г., прод. 1893 г.
Уставъ сельскаго хозяйства. Изд. 1903 г. 
Положеше о найме на сельсшя работы. Изд.
1893 г -> ПР°Д- IÖ95 г*
Положеше о трактирномъ промысле. Изд. 1893 г.
Уставъ о благоустройстве въ казенныхъ селешяхъ, 
Изд. 1857 г., сводн. прод. 1890 г., прод. 1891 г. 
Уставъ о благоустройстве въ казачьихъ селешяхъ. 
Изд. 1857 г., сводн. прод. 1863 г., прод. 1864, 
1868 гг.
Уставъ о колошяхъ иностранцевъ въ Имперш.' 
Изд. 1857 г*> сводн. прод. 1863 г., прод. 1864, 
1868, 1869, 1871 гг.
Сводъ учрежденш и уставовъ таможенныхъ. Изд.
1892 г., сводн. прод. 1895 г.
Общш таможенный тарифъ по европейской тор­
говле. Изд. 1892 г., сводн. прод. 1895 г -
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Т. VI. Конвенцюнный таможенный тарифъ. Изд. 1895 г.
Т . VII. Уставъ монетный. Изд. 1899 г.
„ Уставъ горный. Изд. 1893 г.
Т .VIII,4.1. Уставъ лесной. Изд. 1893 г > ПР°Д- г*
„ Уставъ о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ. Изд.
1893 г., прод. 1895 г.
„ Уставъ объ управлены казенными им^шями въ
западныхъ и прибалтыскихъ губершяхъ. Изд.
1893 г *> ПР°Д* *&95 г -
Учреждеше органовъ административно-полицейскихъ по­
мещены :
Т. I, ч. II. Учреждеше совета министровъ и комитета мини- 
стровъ. Изд. 1892 г., сводн. прод. 1895 г.
„ Учреждеше правительству ющаго сената. Изд. 
1892 г.
„ Учреждеше министерствъ. Изд. 1892 г.
Т . II, ч. I. Общее учреждеше губернское. Изд. 1892 г., сводн. 
прод. 1895 г.
„ Положеше о губернскихъ и уездныхъ земскихъ 
учреждешяхъ. Изд. 1892 г., сводн. прод. 
*1895 г-
„ Городовое положеше. Изд. 1892 г., сводн. прод. 
1895 г.
Вновь выходяшде законы, не подверпшеся кодификацы 
и распределешю по отдельнымъ томамъ действуюгцаго Свода 
Законовъ въ качестве продолжены, помещаются въ оффи- 
щальномъ перюдическомъ изданы: „Собраше узаконены и 
распоряжены правительства".
II. Видную роль въ управлены играютъ и такъ назы- 
ваемыя а д м и н и с т р а т и в н ы  я р а с п о р я ж е н 1 я ,  т. е. 
акты, изданные органами власти правительственной.
Хотя въ современномъ правомерномъ государстве боль­
шая часть функщй управлешя регулирована закономъ въ 
тесномъ смысле, но и теперь еще предписашя служатъ источ- 
никомъ права управлешя въ разныхъ случаяхъ.
Предписашя заключаютъ въ себе иногда приказашя, 
налагающая на подданныхъ* непосредственныя обязанности; 
такого рода предписашя, изъ которыхъ большая часть отно­
сится къ полицейской деятельности, могутъ лишь издаваться 
на основаны полномочы, указанныхъ въ законе.
3*
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Отъ такихъ административныхъ распоряженш самостоя- 
тельныхъ отличаются предписашя, указывающая путь, способъ 
приведешя закона въ исполнеше. Право подобныхъ предпи­
саны второстепеннаго характера вытекаетъ изъ самаго понят1я 
организма управлешя. Въ силу необходимости действовать, 
администращя и снабжается правомъ издавать приказы подчи- 
неннымъ м^стамъ.
Учреждешя и лица, имеюшдя право издавать администра- 
тивныя распоряжешя:
1. Сенатъ издаетъ указы, разъясняюгще законъ и указы, 
содержашде предписашя, относяшдяся къ порядку исполнешя 
закона.
2. Министры также могутъ издавать обязательныя поста­
новлешя, крайне разнообразнаго содержашя, ограниченныя, 
впрочемъ, кругомъ д^лъ, подведомственныхъ отдельнымъ 
министерствамъ.
3. Генералъ-губернаторы, губернаторы, начальники гу- 
бернш и областей, градоначальники имеютъ право издавать 
обязательныя постановлешя „въ видахъ правильнаго и успеш- 
наго исполнешя, сообразно съ местными услов1ями, узако­
нены объ общественномъ благочины, порядке и безопасности" 
(Св. Зак. т. II, ч. I, ст. 236, 421— 428, 999).
4. Губернаая земсшя собрашя могутъ издавать обяза­
тельныя постановлешя для местныхъ жителей, какъ целой 
губернш, такъ и отдельныхъ ея местностей по целому ряду 
предметовъ, входящихъ въ кругъ ихъ компетенцы, какъ-то: 
о приняты меръ противопожарныхъ, о содержаны въ чистоте 
площадей, улицъ, дорогъ, сточныхъ трубъ, колодцевъ, объ 
устройстве пристаней, боенъ, о мерахъ предосторожности 
противъ порчи воды, о внутреннемъ распорядке на ярмар- 
кахъ и базарахъ, о мерахъ предупреждешя и прекращешя 
заразительныхъ болезней и проч. (Св. Зак. т. II, ч. I. Поло­
жеше о губернскихъ и уездныхъ земскихъ учреждешяхъ, 
ст. 108).
5. Городсюя думы имеютъ право издавать обязательныя 
для местныхъ жителей постановлешя по вопросамъ, касаю­
щимся городского благоустройства (Св. Зак. т. II, ч. I. Горо- 
довое положеше, ст. 108).
Все пестрое разнообраз1е правительственной деятель­
ности, выражающееся въ многочисленныхъ распоряжешяхъ 
названныхъ выше местъ и лицъ помещаются въ „сборни-
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кахъ распоряжений и циркуляровъ“, издаваемыхъ отдельными 
ведомствами.
Земсюя учреждешя, органы городского самоуправлешя, 
публикуютъ свои распоряжешя въ сборникахъ постановленш 
земскихъ собранш, въ журналахъ земскихъ управъ, въ изве- 
ст1яхъ городскихъ думъ и т. п.
III. М е ж д у н а р о д н ы е  д о г о в о р ы  нередко регла- 
ментируютъ однообразные интересы подданныхъ различныхъ 
государствъ по отдельнымъ отраслямъ внутренняго упра­
влешя. TaKie договоры, соглашешя разнообразны и много­
численны, какъ напр, конвенцюнный таможенный тарифъ, 
почтовая, телеграфная конвенцш, союзъ для охраны промыш­
ленной собственности, международный союзъ железно-дорож- 
ныхъ товарныхъ сообщенш, санитарныя конвенцш и т. п. 
Обязательность подчинешя такимъ международнымъ соглаше- 
шямъ, какъ нормамъ права, основывается на признанш ихъ 
путемъ ратификацш отдельными государствами.
IV. О б ы ч н о е  п р а в о  въ административной деятель­
ности имеетъ тесную сферу применешя. Оно действуетъ 
субсвддарно, находя себе примкнете, главнымъ образомъ, 
тамъ, где организмъ управлешя не нормированъ положитель- 
нымъ закономъ.
Глава IT.
Организащя полицейекихъ учреждены, 
центральныхъ и мЪетныхъ.
§ 16. Очеркъ развитая полицейекихъ учрежденш.
Вопросъ о должной постановке органовъ полищи пред­
ставляешь много разноглаай. Некоторые писатели, напр. 
Р. ф. Моль, помещаютъ полищю исполнительную въ область 
юстищи, предоставляя одной и той-же власти и предупреж- 
д е т е  (функщю полицейскую) и карате (функщю судебную). 
При такомъ устройстве полицейской деятельности последняя 
будетъ обставлена большими гарантоями, меньше будетъ вызы­
вать нареканш со стороны гражданъ. Но съ другой стороны 
облечете актовъ исполнительной власти въ судебныя формы 
вызовешь чрезвычайную медленность движешя делъ, что 
иногда бываешь равносильно отказу въ защите правъ личныхъ 
и имущественныхъ отъ противозаконныхъ посягательствъ. 
Поэтому большинство правительствъ, принимая во внимаше 
всю жизненность интерееовъ, вверяемыхъ полищи, даетъ 
полицейскимъ органамъ спещальную организащю сообразно 
природе, свойствамъ, качествамъ объектовъ полицейской 
деятельности.
Въ исторш развитоя полицейской • организащи можно 
подметить з момента:
I. Въ первомъ перюде государство занято исключительно 
вопросомъ внешней безопасности, всецело предоставляя насе- 
ленш обезпечить внутреннюю безопасность путемъ самопо­
мощи, въ виде учреждешя разныхъ союзовъ, иногда санкшо-
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нировавшихся государственною властью. Таковы англосак­
сонская сотня, вервь, игравшая видную роль въ русской 
жизни и о которой встречается упоминаше въ Русской Правде. 
Вервь была единицею территор1ально-полицейскою, возник­
шею потому, что власть князя и наместника оказывалась 
недостаточною. На сколько можно судить по скуднымъ о ней 
источникамъ, вервь предупреждала преступлешя и преследо­
вала виновныхъ.
2. Во второмъ перюде государство беретъ уже на себя 
обязанности Полицш исполнительной, стараясь ограничить 
учаспе населешя въ несенш полицейской службы.
Въ Москве полицейская деятельность возлагается на 
воеводъ и приказы, но въ виду неудовлетворительности ихъ 
деятельности, и население привлекается къ отправлешю поли- 
цейскихъ функцш.
Прежде всего обезпечеше внутренней безопасности отъ 
воровъ и разбойниковъ коснулось города Москвы. При 
Иване III было уже въ обычае на ночь замыкать концы (улицы) 
рогатками, решетками, чтобы не пропускать гулящихъ, подо- 
зрительныхъ людей; обязанность эта была возложена на т. 
наз. „решеточныхъ прикагциковъ". Объезж1е головы, изби- 
равииеся изъ дворянъ и детей боярскихъ, по большимъ горо- 
дамъ отправляли полицейсшя функщй : береженье города отъ 
огня и лихихъ людей.
Для борьбы съ увеличившимся классомъ „лихихъ" людей 
правительство въ помощь наместникамъ и воеводамъ возло­
жило на общины повинность избирать губныхъ старостъ и 
целовальниковъ, составлявшихъ „губныя избы", принимавпия 
меры для предупреждешя разбоевъ, поимки лихихъ людей и 
отправлешя надъ ними суда, подъ главнымъ ведешемъ Раз- 
бойнаго Приказа.
„Наказъ о градскомъ благочинш" (1649 г.) определяетъ 
въ подробностяхъ полицейсшя обязанности объезжаго головы 
съ помощниками для береженья гор. Москвы отъ пожара и 
всякаго непорядка.
Но пош те о полицш, какъ объ особой отрасли госу­
дарственнаго управлешя возникаетъ у  насъ впервые въ эпоху 
Петра В.
Въ Московской Руси при техъ узкихъ задачахъ, которыя 
ставило себе государство и которыя практически не шли 
далее внешней обороны, сбора средствъ на нее и суда для
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поддержашя внутренней безопасности, законодательная норма 
касалась немногихъ сторонъ жизни частнаго человека. Въ 
житейскш обиходъ лицъ, обязанныхъ государственною повин­
ностью, государство вмешивалось лишь въ томъ размере, 
въ какомъ это было нужно для обезпечешя ея исправнаго 
несешя.
Но не будучи назойливымъ руководителемъ подданныхъ, 
государство не оставляло ихъ безъ опоры. Въ Московской 
Руси была одна руководящая сила, которая делала излишней 
всестороннюю опеку государства: это былъ обычай. Но такое 
начало годилось только для узкаго и замкнутаго кругозора 
и несложныхъ отношенш и отживало свой в^къ ко второй 
половине XV II в., когда московское государство вступило въ 
сложныя отношешя съ другими державами, когда все расту­
щее иноземное вл1яше стало расширять горизонты, когда 
потокъ новыхъ западныхъ идей сталъ затемнять старинное 
родное предаше.
3. Реформа Петра I дала сильный толчекъ многимъ сторо- 
намъ русской жизни, вылившись въ рядъ подробныхъ, обшир- 
ныхъ уставовъ, предусматривающихъ и старающихся опре­
делить каждую мельчайшую деталь.
Путемъ указовъ и регламентовъ правительство Петра 
развиваетъ обширную полицейскую деятельность. Изъ нихъ 
оно делаетъ помочи, на которыхъ ведетъ подданнаго, лишивъ 
его вековаго посоха, какимъ былъ для русскаго человека 
обычай. Правительство окружаетъ подданнаго заботливою 
опекою, вмешиваясь во все сферы его жизни, подчиняя ихъ 
своимъ указашямъ, которыя оно считаетъ благодетельными. 
Горячей верою въ полицейское могущество государства 
исполнены правяпце круги того времени, и можетъ быть 
лучшимъ подтверждешемъ этой мысли можетъ служить десятая 
глава, изданнаго въ 172 1г . регламента Главному Магистрату, 
гласящая, что „полищя способствуетъ въ правахъ и право- 
судш, рождаетъ добрые порядки и нравоучешя, всемъ безо­
пасность подаетъ отъ разбойниковъ, воровъ, насильниковъ 
и обманщиковъ и симъ подобныхъ; непорядочное и непо­
требное житге отгоняетъ и принуждаетъ каждаго къ трудамъ 
и къ честному промыслу; чинитъ добрыхъ домостроителей, 
тщательныхъ и добрыхъ служителей; города и въ нихъ 
улицы регулярно сочиняетъ, препятствуетъ дороговизне и 
приносить довольство во всемъ, потребномъ къ жизни челове­
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ческой, предостерегаешь все приключивиляся болезни, произ- 
водитъ чистоту по улицамъ и въ домахъ, запрещаетъ изли­
шества въ домовыхъ расходахъ и все явныя погрешешя; 
призираетъ нищихъ, б^дныхъ, больныхъ, увечныхъ и прочихъ 
неимущихъ, защищаетъ вдовидъ, сирыхъ и чужестранныхъ; 
по запов^дямъ Божшмъ воспитываетъ юныхъ въ целомуд­
ренной чистоте и честныхъ наукахъ; вкратце-жъ надъ всеми 
сими полищя есть душа гражданства и всехъ добрыхъ поряд- 
ковъ и фундаментальный подпоръ человеческой безопасности 
и удобности“. •
Въ этой главе начертана целая программа полицейской 
деятельности, удивительная по своей широте. И эта про­
грамма не осталась безъ попытокъ къ ея осуществлен]ю, не 
была простымъ теоретическимъ трактатомъ. Целые ряды 
указовъ открываюсь гражданамъ пути къ различнымъ сторо- 
намъ благосостояшя, притомъ въ виду неопытности ведомыхъ 
государство принимаешь на себя руководительство каждымъ 
ихъ шагомъ, вторгаясь нередко въ самые интимные уголки 
частной жизни. Но такая всесторонняя правительственная 
регламенташя была невозможна безъ систематическая распре- 
делешя функцш управлешя.
На место Приказовъ, представлявшихъ полное Схмешеше 
задачъ и предметовъ управлешя, появились Коллегш: Бергъ- 
коллепя, Мануфактуръ-коллепя, Коммерцъ-коллепя, Медицин- 
ская-коллепя, Главный Магистратъ.
Каждой изъ этихъ коллегш была вверена особая отрасль 
управлешя, каждой данъ былъ регламентъ для руководства. 
Вся совокупность административно-полицейской деятельности, 
распределенная между коллепями, должна была находить въ 
Сенате свою объединяющую точку. Если между темъ Петров- 
сюя коллегш не оправдали ожиданш и вообще встречали 
значительныя препятсгая при осуществлены условш безопа­
сности и благосостояшя, то причины этого крылись: i) въ 
чрезвычайной сложности иноземныхъ регламентовъ, перене- 
сенныхъ на русскую почву, 2) въ маломъ знакомстве новыхъ 
администраторовъ съ услов!ями русской жизни и 3) въ слабой 
организацш органовъ местнаго управлешя, безъ которыхъ 
коллегш были какъ безъ рукъ.
Хорошо сознавая органическую связь между централь­
ными и местными органами, Петръ однако-же долженъ былъ 
ограничиться реформою городской полищи, такъ какъ село и
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}НЬздъ по тогдашнимъ услов1ямъ жизни представляли гораздо 
менее благодарную почву для усвоешя его начинанш.
Петръ началъ съ устройства городской полицш, призвавъ 
къ жизни „Главный Магистратъ", задача котораго состояла 
въ томъ, чтобы выдать все города Имперш и сочинять для 
нихъ съ аппробацш Сената полицейсше уставы. Впрочемъ, 
устройство полицш въ городахъ шло туго и только въ обеихъ 
столицахъ была произведена действительная реформа полицш 
по новымъ образцамъ.
Въ инструкщяхъ генералъ-полицшмейстерамъ— С.-Петер­
бургскому Дев1еру (1718 г.) и Московскому — Грекову (1721 г.) 
содержатся указашя на обязанности полицш. Генералъ-поли- 
щймейстеру вверено наблюдете за возводимыми въ городе 
постройками, за правильностью проведешя улицъ и ихъ чисто­
тою, за безвредностью съ^стныхъ припасовъ, надзоръ за со- 
блюдешемъ правилъ противопожарныхъ, наблюдете за пр№з- 
жими. На городскихъ обывателей была возложена полицейская 
служба; въ каждой слободе или улице указывалось избрать 
караулыциковъ, обязанныхъ по ночамъ ходить съ трещот­
ками и наблюдать за огнемъ, за ворами и т. п. Караульная 
служба являлась повинностью, уклонеше отъ которой нака­
зывалось штрафомъ.
Устройство исполнительной полицш въ уезде предста­
вляло еще более затрудненш и сопровождалось весьма скуд­
ными результатами.
Петръ создалъ особую должность „земскаго коммис- 
сара", на котораго были возложены въ его дистрикте функщй 
финансовыя и полицейсюя. Какъ представитель полицейской 
власти коммиссаръ обязанъ былъ смотреть, чтобы не было, 
грозящихъ безопасности, подозрительныхъ элементовъ: бег- 
лыхъ крестьянъ, солдатъ и матросовъ, бродягъ и преступни- 
ковъ и находя ихъ, забирать подъ арестъ „дабы такимъ обра­
зомъ уездъ чистъ содержанъ былъ". Въ его веденш нахо­
дилась выборная сельская полищя. Чины этой полицш изби­
рались обыкновенно на годъ на особыхъ избирательныхъ 
сходахъ, представлявшихъ за избранныхъ ими лицъ поручи­
тельство въ виде обычнаго „выбора за руками". Наблюдешю 
„сотскаго" поручалось около сотни крестьянскихъ дворовъ, 
составлявшихъ целую округу; въ помощь имъ избирались 
„десятсюе". Обязанностью техъ и другихъ было следить за 
появлешемъ въ местности подозрительныхъ людей, ловить
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разнаго рода лихихъ людей, разбойниковъ, убшцъ, татей, выни­
мать поличное, а также исполнять обязанности низшихъ поли- 
цейскихъ служителей, состоя въ распоряженш земскаго ком- 
миссара.
Но деятельность воеводъ, которымъ вверялись все 
местные интересы, и заботы земскихъ коммиссаровъ зачастую 
оказывались недостаточными. Въ виду вошющихъ злоупотре- 
бленш и все усиливавшихся разбоевъ въ уезде, Петръ вынуж- 
денъ былъ прибегать къ особой мере — посылки воинскихъ ко- 
мандъ по провинщямъ для истреблешя разбойничьихъ становъ.
При Екатерине II административно-полицейсюя учреж- 
дешя получаютъ новую организащю. Вверивъ въ каждой 
губернш общее полицейское управлеше губернатору съ 
губернскимъ правлешемъ, „учреждеше о губершяхъ" (1775 г.) 
въ каждомъ городе организуетъ городскую, а въ уезде зем­
скую полицш. Въ каждомъ городе, где нетъ коменданта, 
полицейское управлеше вверено городничему; где комен­
данты, тамъ управлеше предоставлено имъ, а въ столице — 
оберъ-полищймейстеру.
Въ каждомъ уезде полицейское управлеше вверено 
„нижнему земскому суду", составленному изъ земскаго исправ­
ника или капитана, избираемаго дворянствомъ на 3 года и 
изъ двухъ или трехъ заседателей, изъ коихъ 2 избирались 
дворянствомъ, а одинъ — сельскш приглашался изъ заседа­
телей „нижней расправы". „Нижнему земскому суду" точно 
также какъ и городничему была вверена исполнительная 
полищя, подчэ которой учреждеше о губершяхъ разумело, 
главнымъ образомъ, сохранеше благочишя, добронрав1я и 
порядка, наблюдете за исполнетемъ законныхъ предгшсанш 
и приведете въ исполнеше решенш высшихъ присутствен- 
ныхъ местъ.
Мысли эти получили дальнейшее развште въ изданномъ 
въ 1782 г. „Уставе благочишя или полицейскомъ", где по­
дробно определяется составъ городской полицш и ея компе- 
тенщя. Въ каждомъ городе полицейское управлеше вверено 
было управе благочишя; последняя была составлена въ 
столицахъ, подъ председательствомъ оберъ-полицшмейстера, 
изъ полицшмейстера, приставовъ гражданскихъ и уголовныхъ 
делъ и двухъ ратмановъ; въ остальныхъ городахъ пред­
седательство поручено полицшмейстеру или городничему. 
Города разделены на части, части на кварталы. Въ каждой
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части состоялъ частный приставъ, определяемый правитель- 
ствомъ изъ числа квартальныхъ надзирателей; въ квартале 
полагался надзиратель и поручикъ. Первый назначался пра- 
вительствомъ изъ квартальныхъ поручиковъ, а последше 
избирались жителями квартала.
Управа благочишя ведала делами полицейско-исполни- 
тельными и хозяйственно-распорядительными, какъ-то следила 
за исполнешемъ законовъ и приведешемъ въ исполнеше 
решены присутственныхъ местъ,'наблюдала за отправлешемъ 
торговаго промысла, за исполнешемъ паспортныхъ правилъ, 
исправнымъ содержашемъ дорогъ, сохранешемъ церковнаго 
благочишя, преследовала тайныя и незаконныя общества, 
запрещенныя игры и всяюя проявлешя безнравственности. 
Управе благочишя были предоставлены и некоторыя судебныя 
дела: граждансюя до 20 р. исковой стоимости, а изъ 
уголовныхъ — производство следствш и отправлеше суда по 
деламъ о краже ниже 20 руб.
Въ царствоваше Императора Павла была сделана по­
пытка реформировать городскую полицш двухъ столицъ
— С.-Петербурга и Москвы. Главнымъ побуждешемъ къ 
реформе служила неудовлетворительность меръ въ деле 
обезпечешя продовольсгаемъ столичнаго населешя. Этимъ 
объясняется почему изданный уставъ столичнаго города 
Петербурга, 12 сентября 1798 г., делаетъ главнымъ админи- 
стративнымъ учреждешемъ города „Коммиссш о снабженш 
резиденщи припасами, распорядкомъ квартиръ и прочихъ 
частей, до полицш относящихся".
При Александре I сделана была коренная реформа 
центральныхъ административно-полицейскихъ учреждены. Въ 
два npieMa (1802 и 1810 г.) у насъ введены были министерства.
Отдельныя ветви министерской деятельности должны 
были объединиться въ Комитете Министровъ, учреждены, 
ведавшимъ административно-полицейсшя дела, касавппяся 
многихъ министерствъ и требовавиия утверждешя верховной 
власти. Одновременно сделана была попытка объединить 
во всей Имперы полицейскую деятельность въ собственномъ 
смысле создашемъ въ 18 11  году Министерства Полищи, 
которое должно было заведывать всеми органами исполни­
тельной полицы въ Россы и всеми вопросами государственной 
безопасности. Въ виду этого Министерству Полищи вверены 
были дела двоякаго рода: i) дела т. наз. полищи предохра­
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нительной (медицинская часть, народное продовольств!е, 
общественное призрите, цензура и др.); 2) дела полицш 
исполнительной, подъ коей разумелось приведете въ испол- 
нен1е судебныхъ приговоровъ, сборъ недоимокъ, дела тю- 
ремныя и др.
Просуществовало Министерство Полицш" до 1819 г., 
когда оно было упразднено, а дела его распределены по 
отдельнымъ департаментомъ Министерства Внутреннихъ Делъ, 
въ качестве центральнаго полицейскаго учреждешя.
Въ царствоваше Императора Николая I правительство 
возвратилось къ мысли о выделенш полицш въ особое 
ведомство. Такое выделеше должно было касаться не всей 
полицш въ ея полномъ объеме, а т. наз. высшей полити­
ческой полицш. Мысль эта была осуществлена въ 1826 г., 
когда изъ особенной канцелярш Министерства Внутреннихъ 
Делъ было образовано III Отделеше собственной Его Ве­
личества канцелярш. Къ ведомству этого Отделешя были 
отнесены: i) все распоряжешя и извеспя о всехъ вообще 
случаяхъ высшей полицш; 2) сведешя о разныхъ сектахъ 
и расколахъ; 3) дела о фальшивыхъ ассигнащяхъ; 4) све­
дешя о лицахъ, состоящихъ подъ надзоромъ полицш;
5) высылка и размегцеше людей подозрительныхъ и вредныхъ;
6) заведываше всеми местами заключешя; 7) все постано- 
влешя и распоряжешя объ иностранцахъ; 8) ведомости о 
всехъ происшеств!яхъ; 9) статистичесшя сведен1я до полицш 
относящаяся; затемъ сюда-же было передано и наблюдете 
за перюдическою печатью. Какъ видно изъ особой ин- 
струкцш, данной Управляющему Ill-го Отделен1я, графу 
Бенкендорфу, последнему поручено было вообще высшее на­
блюдете за администращей. Особенность III Отделешя и 
заключалась въ томъ, что оно было поставлено въ исклю­
чительное положеше, въ качестве особаго высшаго контроль- 
наго органа.
Въ 1839 г. организащя III Отделешя дополнена темъ, 
что Управляющему подчиненъ былъ Ш табъ корпуса жан- 
дармовъ, находившшся прежде въ веденш Военнаго Министра. 
Въ 1880 г. III Отделеше уничтожено, а дела главнымъ 
образомъ переданы въ Министерство Внутреннихъ Делъ по 
департаменту полицш.
Положешемъ о Земской Полицш 1837 года управлеше 
всеми делами уездной полицш вверено было коллепальному
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учреждению, сохранившему старое Екатерининское назваше 
„Земскаго суда".
Подъ предсЬдательствомъ избираемаго дворянствомъ 
земскаго исправника земскш судъ составлялъ въ у^здномъ 
город*Ь постоянное присутств1е изъ старшаго заседателя изъ 
дворянъ и двухъ сельскихъ заседателей, имевшихъ, впрочемъ, 
право голоса по деламъ, касавшихся сельскихъ поселянъ. 
Къ нимъ присоединялись еще временные заседатели, становые 
пристава, непосредственно заведывавиие частью или „станомъ" 
уезда, во время ихъ пребывашя въ уездномъ городе. Эти 
становые пристава определялись на службу губернскими 
правлешями изъ местныхъ дворянъ по представлешямъ гу- 
бернскихъ дворянскихъ собранш.
Но такая реорганизащя местной полицш не дала по- 
ложительныхъ результатовъ и само-же Министерство въ одной 
изъ своихъ оффищальныхъ записокъ характеризуетъ поло­
жеше 1837 г. следующимъ образомъ: „права исправника и 
отношешя его къ становымъ приставамъ неопределены, а 
обязанности становыхъ приставовъ неисполнимы, такъ что 
порядочные изъ нихъ поставлены въ невозможность удовле­
творительно исполнять свои обязанности, а дурнымъ даны 
все средства къ произволу и злоупотреблешямъ".
Въ царствоваше Императора Александра II произошла 
решительная реформа местной полицш, выразившаяся во 
временныхъ правилахъ 25 Декабря 1862 года, которыя съ 
небольшими изменешями и дополнешями дожили и до 
нашихъ дней.
§ 17. Современная организация полицейскихъ 
органовъ.
Современныя административно-полицейсюя учреждешя 
разделяются на центральныя и местныя.
Высшее административно-полицейское учреждеше Им- 
перш — Комитетъ Министровъ возникъ изъ-за потреб­
ности объединить министерское управлеше и создать учреж­
деше, которое заведывало-бы делами, выходящими за пределы 
компетенцш отдельныхъ министерствъ.
UpHcyTCTBie Комитета Министровъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, 
изд. 1892, Кн. 2, Учреждеше Совета Министровъ и Комитета 
Министровъ, ст. 14—22) составляется подъ председательствомъ
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особо назначеннаго Государемъ лица изъ веЬхъ Министровъ 
и Главноуправляющихъ, изъ Председателей департаментовъ 
Государственнаго Совета, Государственнаго Секретаря и 
лицъ, назначаемыхъ по особому Высочайшему повелешю.
Разсмотретю въ Комитете Министровъ подлежать: 
х)дела, покоимъ нужно общее соображеше или содййсте раз- 
ныхъ министровъ, 2) дела, въ разрешены и исполнены коихъ 
министръ встретить сомнете, 3) дела, разреш ете коихъ 
превышаетъ пределъ власти, вверенной въ особенности каж­
дому министру и требуюгще Высочайшаго разрешетя.
Кроме этихъ текущихъ делъ, Комитету подведомствены 
особо переданныя ему административныя задачи, которыя не 
могутъ быть подведены подъ каюя-либо обиця начала. Т а­
ковы, напр., дела о расколе, представлешя Министра Вну- 
треннихъ Делъ о воспрещены выпуска въ светъ освобож­
денной отъ предварительной цензуры книги или нумера 
повременнаго издашя, известныя меры высшей полицы, 
утверждете уставовъ акщонерныхъ компаны, дела о назна­
чены пенсы и единовременныхъ пособы, превышающихъ 
власть министра, выговоры губернаторамъ и губернскимъ 
правлешямъ по пpeдcтaвлeнiямъ министра и определешямъ 
Сената и нек. др. Но значеше Комитета какъ учреждешя, 
въ которомъ сосредоточены вопросы верховнаго управлешя 
проявляется яснее всего въ п. i, ст. 26 учреждешя, коимъ 
къ числу делъ, въ особенности подлежащихъ разсмотретю 
Комитета, отнесены: дела, относяшдяся до общаго спокой- 
ств\я и безопасности, до продовольств1я народнаго и nö 
всякому чрезвычайному происшествда.
По степени власти Комитетъ есть установлете сове­
щательное, положешя котораго не имеютъ силы безъ Высо­
чайшаго утверждешя. Допускаются, впрочемъ, некоторыя 
исключешя, а именно по отношетю къ деламъ, окончательное 
реш ете коихъ предоставлено самому Комитету. Комитетъ 
не имеетъ своей исполнительной власти и подчиненныхъ орга­
новъ, а приведете Комитетскихъ положены въ дейсгае пре­
доставлено миеистрамъ по принадлежности.
Министерство Внутреннихъ Делъ можетъ быть названо 
министерствомъ полицейскимъ по преимуществу.
Министръ Внутреннихъ Делъ пользуется кроме предо- 
ставленныхъ ему по общему министерскому наказу, еще сле­
дующими исключительными полномоч1ями.
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1. Министръ Вн. ДЪлъ илгЬетъ преимущественное право 
действовать по охранешю внутренней безопасности въ обстоя- 
тельствахъ чрезвычайныхъ всеми вверенными ему способами, 
не ожидая разрешешя; повелешя Министра исполняются въ 
этомъ случае безпрекословно, хотя-бы и не имели опреде­
ленной формы (Т. I, ч. 2, кн. V, разделъ III, учреждеше М. 
Вн. Д., ст. 316).
2. Ему предоставлено право делать распоряжешя о 
дополнены, изменены и отмене, изданныхъ Генералъ-губер- 
наторами, Губернаторами и Градоначальниками постановлены 
для правильнаго и уагЬшнаго исполнешя узаконены объ 
общественномъ благочины, порядке и безопасности.
3. Онъ можетъ временно удалять, за своею ответствен­
ностью отъ исполнешя должности всякаго, даже высшаго 
чиновника, доводя о такой мере и ея причинахъ до Высо- 
чайшаго сведешя чрезъ Комитетъ Министровъ. Кроме того 
Министръ Внутреннихъ ДЬлъ заведуетъ корпусомъ жандар- 
мовъ въ качестве его шефа.
Отдельныя отрасли управлешя распределены след. обр.:
Департаментъ полицы ведаетъ вообще дела по преду­
прежден^ и пресечешю преступлены и по охранешю обще­
ственной безопасности и порядка. Департаментъ полицы со- 
стоитъ въ подчинены одного изъ товарищей Министра Вн. Д., 
коему поручено ближайшее заведываше полищей; на него-жъ 
и возложено командоваше отдельнымъ корпусомъ жандармовъ.
Департаментъ хозяйственный ведаетъ дела по обще­
ственному призренш, народному продовольетю (не земскихъ 
губерны), городскому хозяйству.
При немъ состоятъ Страховой Комитетъ и Страховой 
Отделъ.
Департаментъ Духовныхъ Дклъ Иностранныхъ Испове­
даны сосредоточиваетъ дела по римско-католическому, армя­
но-католическому, армяно-rpHropiaHCKOMy и протестантскимъ 
исповедашямъ, а также духовныя дела магометанъ, евреевъ 
и ламаитовъ.
Медицинскы Советъ — высшее въ Импер1и врачебно-уче- 
ное, врачебно-полицейское и врачебно-судебное учреждеше.
Медицинскы Департаментъ ведаетъ управлеше граж- 
данскою медицинскою частью, дела судебной медицины и 
медицинской полицы.




съ враткимъ изложен1емъ нЗгкоторыхъ понягШ 
и объяснешй.
Выпускъ I.
Введете. Источники уголовнаго права.
П. П. Пуеторослева,
доктора уголовнаго права, ординарнаго профессора Императорскаго 
Юрьевскаго Университета.
У меня н1>тъ времени обработать для печати свои лекцш 
по общей части русскаго уголовнаго права, а между гЬмъ 
весьма желательно облегчить моимъ слушателямъ самосто­
ятельное правильное составлеше записокъ по этому пред­
мету, такъ какъ мои лекцш не литографируются, но записы­
ваются весьма тщательно многими студентами. Входя въ 
интересы записывающихъ, я прежде диктовалъ опредЪлежя 
важнЪйшихъ понятШ, относящихся къ общей части уголов­
наго права, но теперь это стало невозможно, такъ какъ 
пришлось ввести въ свои лекцш постановлешя уголовнаго 
уложешя 1903 г., между гбмъ какъ число лекцюнныхъ часовъ 
осталось прежнимъ. Въ виду этихъ обстоятельствъ, я пе­
чатаю программу своихъ лекцш по общей части русскаго 
уголовнаго права, съ краткимъ изложешемъ н'Ькоторыхъ 
понятШ и объяснешй. Въ этомъ изданш сделано лишь из­
влечете изъ моихъ лекщй. Напечатанная мною программа, 
опредЬлешя и объяснешя предназначены служить моимъ 
слушателямъ твердыми точками опоры для самостоятельнаго 
правильнаго составлешя записокъ по общей части русскаго 
уголовнаго права.
П. Пусторослевъ.
С ок р ащ ен !  я.
Вр. Пол. о Кр. Начальникахъ — Временное Положеше о Крестьянскихъ Начальникахъ. 
д. — дЪло.
К. р. — Кассационное рЪшеше Уголовнаго Кассацюннаго Департамента Правитель- 
ствующаго Сената.
Ж. М. Ю. — Журналъ Министерства Юстицш.
П. С. 3. (с. 1, или 2, или 3.) Т. — Полное Собрате Законовъ Россшской Имперш.
(собрате 1-е, или 2-е, или 3-е). Томъ. 
по изд. указаннаго г. — по издашю указаннаго года.
по прод. указаннаго г. — по Продолжешю соответствующая Тома Свода Законовъ 
РоссШской Имперш указаннаго года.
Пост. — Постановлеше Государственнаго Совета.
С. 3. или Св. Зак. — Сводъ Законовъ РоссШской Имперш.
С. 3. Г. или Св. Зак. Гр. — Сводъ Законовъ Гражданскихъ.
Собр. уз. — Собрате узаконенШ и распоряженШ Правительства.
Уг. ул. — Уголовное уложеше 22 марта 1903 года.
Ул. — уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ.
У. Г. С. или Уст. Гр. Суд. — Уставъ Гражданскаго Судопроизводства.
Уст. Дух. — Уставы Духовныхъ ДЪлъ Иностранныхъ ИсповЪдашй.
У. Н. или У ст . о  нак. — Уставъ о наказатяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. 
У. У. С. или У ст . Уг. Суд. — Уставъ Уголовнаго Судопроизводства.
Программа лекцЛ по обще! части русскаго 
уголовнаго права.
Введение.
Глава I. Предварительные свЪдЪшя. § 1. Матерьяльныя и 
духовныя потребности человека, стремлеше къ ихъ удовлетворешю, 
услов!я жизни, государство и право. § 2. Культурное государство и 
высшШ руководящий принципъ его общественной деятельности — под- 
держаше и возможно большее увеличеше всесторонняго народнаго 
благосостояшя, матерьяльнаго и духовнаго. § 3. Уголовное право въ 
обширномъ смысла слова. § 4. Подразделеше уголовнаго права въ 
обширномъ смысле слова на две и на четыре ветви. Господствующее 
подразделеше на две ветви: на уголовное право и уголовно-судебное. 
Недостатки этого подразделешя: 1) отсутсше исчерпывающая ха­
рактера, 2) нарушеше принципа единства, при разделенш права на 
отрасли, по предметамъ ведомства, и отграниченш уголовнаго права 
въ обширномъ смысле слова отъ другихъ отраслей права, а въ осо­
бенности отъ полицейскаго или, точнее, отъ административнаго права, 
и 3) возможность вредныхъ последствш для интересовъ народнаго 
благосостояшя отъ расширешя области полицейскаго или, точнее, ад­
министративнаго права въ ущербъ области уголовнаго права въ об­
ширномъ смысле слова. Подразделеше уголовнаго права въ обширномъ 
смысле слова на четыре ветви: на уголовное или уголовно-определитель­
ное право, на уголовно-охранительное право, уголовно-судебное право и 
уголовно-исполнительное право. § 5. Уголовное право и его подраз­
делеше на две части: общую и особенную. § б. Назвашя уголов­
наго права. § 7. Энциклопедическое место уголовнаго права. § 8. 
Наука уголовнаго права, ея методъ съ его наиболее употребитель­
ными видами и ея составъ: истор1я уголовнаго права, догма уголов­
наго права и уголовная политика. Определеше науки уголовнаго 
права. Метафизическш методъ и его ненаучность. Положительный
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или позитивный методъ. Виды позитивнаго метода, наиболее употре­
бительные въ наукЪ уголовнаго права, известные подъ именемъ мето- 
довъ: догматическаго, историческаго, сравнительно-историческаго и 
уголовно-политическаго. Догматическш методъ, догма уголовнаго 
права и ея подразд^леше на двЪ части: общую и особенную. Ис- 
торическш методъ и истор1я уголовнаго права. Сравнительно-истори- 
чесюй методъ. Уголовно-политическш методъ, уголовная политика и ея 
высшш руководящей принципъ у культурныхъ народовъ. Задачи 
уголовной политики, какъ науки, въ культурномъ государств^: 1) по 
отношешю къ преступлена, 2) по отношешю къ услов!’ямъ, спо- 
собствующимъ развит1ю преступности, индивидуальнымъ или личнымъ, 
сощальнымъ или общественнымъ и космическимъ или вн'Ьшнимъ при- 
роднымъ, и 3) по отношешю къ наказашю и другимъ обуздывающимъ 
мЪрамъ борьбы съ проявившейся преступностью, какъ принудитель­
ным^ такъ и не имЪющимъ принудительнаго характера. Пр1емы на­
учной разработки уголовной политики: уголовно-политическш пр1емъ, 
пр!емъ наблюдешя, пр!емъ позволительнаго опыта, статистическш пр!емъ, 
пользоваше указашями исторш уголовнаго права и пользоваше указа­
шями сравнительно-исторической разработки уголовнаго права. Составъ 
науки уголовнаго права. § 9. Литература уголовнаго права. § 10. Вспо- 
могательныя науки и отрасли знашя: наука уголовно-охранительнаго права, 
наука уголовно-судебнаго права, наука уголовно-исполнительнаго права, 
тюрьмовЪдЪше, психолопя, судебная психопатолопя, судебная медицина, 
уголовная антрополопя, уголовная соцюлопя, уголовная статистика, учеше 
о дисциплинарномъ правЪ, наука государственнаго права, наука поли­
цейскаго или, точнЪе, административнаго права, наука гражданскаго 
права, наука церковнаго права, наука международнаго права, истор!я 
политической жизни народовъ и истор!я цивилизащи или культуры. 
§ 11. Предметъ и планъ лекцш.




Глава II. Источники уголовнаго права. § 12. Источники 
права. § 13. Источники уголовнаго права вообще и источники его 
въ культурныхъ государствахъ, а въ томъ числЪ и въ Россшской Им-
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перш. § 14. ПодраздЪлеше уголовнаго права на общее и особенное. 
§ 15. ПодраздЪлеше уголовнаго права Россшской Имперш на общее 
и особенное. § 16. ПодраздЪлеше общаго уголовнаго права на двЪ 
части: общую и особенную. § 17. Краткш историческш очеркъ 
главныхъ законодательныхъ памятниковъ общаго уголовнаго права въ 
Россшской Имперш: 1) Соборное „Уложеше“ Царя Алексея Михай­
ловича 29 января 1649 г. 1), 2) „Артикулъ воинскш съ краткимъ 
толковашемъ ‘ Царя Петра I 30 марта 1716 г . 2), обращенный цар- 
скимъ указомъ 10 апреля 1716 г . 3) къ примЪнешю въ общихъ уго- 
ловныхъ судахъ на правахъ общаго уголовнаго закона, на ряду съ 
соборнымъ уложешемъ 1649 г., 3) „Сводъ Законовъ Уголовныхъ“ 
Императора Николая I, изданный или, точнее, напечатанный въ 1832 г .4) 
и удостоившшся Высочайшаго утвбрждешя 31 января 1833 г. 5), съ
1) Полное Собрате Законовъ Российской Имперш повЪлешемъ Государя Им­
ператора Николая Павловича составленное. Собрате 1. Томъ I. 1830 г. № 1. 
Уложенie 29 Генваря 7157/1649 года.
2) 30 Марта 1716 года. „Петръ Первый, Царь и Самодержецъ ВсероссшскШ“ 
утвердилъ обширный проектъ закона, состоящаго изъ четырехъ частей и извЪст- 
наго подъ именемъ „Устава Воинскаго“ [П. С. 3. (с. 1.), Т. V. № 3006. Уставъ 
ВоинскШ.]. Вторую часть этого закона и составляетъ „Артикулъ воинскШ съ крат­
кимъ толковашемъ“.
3) П. С. 3. (с. 1.). Т. V. № ЗОЮ. Именной указЪ о разсылкЪ книгъ воин­
скаго Устава по корпусамъ войскъ, по Губершямъ и Канцеляр1ямъ и о приниманш 
его въ основаше, какъ по д-Ьламъ воинскимъ, такъ и земскимъ.
4) Выражеше : „Законъ такой-то такого-то года“ означаетъ, что указанный 
законъ былъ утвержденъ верховной законодательной властью въ указанномъ году. 
Выражеше же: „законъ такой-то, по издашю такого-то годай означаетъ, что ука­
занный законъ былъ утвержденъ верховной законодательной властью въ томъ вид-fe, 
въ какомъ былъ напечатанъ окончательный текстъ проекта этого закона въ ука­
занномъ году. Въ такомъ значенш принято употреблять эти выражешя какъ въ 
нашемъ законодательств^, такъ и въ нашей литератур^, хотя второе выражеше, 
очевидно, страдаегъ неточностью и двусмысленностью, такъ какъ явно, но на­
прасно наводитъ еще и на ту мысль, будто указываемый законъ былъ утвержденъ 
верховной законодательной властью въ указанномъ году.
5) Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Сводъ Законовъ Уголовныхъ. Санкт- 
петербургъ. 1832, Книга I. О преступлен1яхъ и наказашяхъ вообще. Сводъ 
Законовъ РоссШской Имперш, а въ томъ числ^ и Сводъ Законовъ Уголовныхъ былъ 
изданъ или, точнее, напечатанъ въ 1832 году, а удостоился Высочайшаго утверж- 
дешя и сталъ действительно закономъ только 31 января 1833 года, вступилъ же 
въ дЪйсЫе съ 1 Января 1835 года. П. С. 3. (с. 2.). Т. VIII. 1. № 5947. Мани- 
фестъ объ изданш Свода Законовъ РоссШской Имперш.
Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Законы уголовные. Издаше 1842 года. 
Сводъ Законовъ Уголовныхъ. Санктпетербургъ. 1842. Книга I. О преступлешяхъ 
и наказашяхъ вообще.
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послЪдующимъ издашемъ 1842 г., 4) „Уложеше о Наказашяхъ Уго- 
ловныхъ и Исправительныхъ“ Императора Николая I 15 августа 1845 г .1), 
съ последующими издашями 1857-го, 1866-го и 1885-го годовъ, 5) 
„Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями“ Императора 
Александра II 20 ноября 1864 г .2), съ последующими издашями 1883-го
Въ 1842 г. состоялось второе издаше Свода Законовъ РоссШской Имперш, 
а въ томъ числе и Свода Законовъ Уголовныхъ. Высочайшее же утверждеше этихъ 
сводовъ последовало 4 марта 1843 года. П. С. 3. (с. 2.) Т. XVIII. № 16584. 
Именной указъ о книгахъ новаго издашя Общаго Свода Законовъ Имперш.
1) П. С. 3. (с. 2.). Т. XX. 1. JSTo 19283. Уложеше о Наказашяхъ Уголовныхъ 
и Исправительныхъ, Высочайше утвержденное 15 августа 1845 года.
Сводъ Законовъ Росайской Имперш. Издаше 1857 года. Т. XV. Законы 
уголовные. Санктпетербургъ. 1857. Книга I. Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ. Высочайшее утверждеше этого свода последовало 12 мая 1858 
года. П. С. 3. (с. 2.). Т. XXXIII. Кя 33140. Именной указъ о третьемъ изданш 
Общаго Свода Законовъ РосЫйской Имперш.
Сводъ Законовъ Уголовныхъ. Книга I. Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ. Издаше 1866 года. Санктпетербургъ. 1866. — П. С. 3. 
(с. 2.). Т. XLI. 1. Кя 43265. Именной указъ Сенату 5 мая 1866 г. о новомъ изданш 
Уложешя о наказашяхъ : . . . „Мы утвредили составленное имъ издаше Уложешя“.
Сводъ Законовъ Уголовныхъ. Часть первая. Уложеше о наказашяхъ уго­
ловныхъ и исправительныхъ. Издаше 1885 года. С.-Петербургъ 1885. — П. С. 3. 
(с. 3.). Т. VI. № 3468. Высочайшее повелЪше 22 января 1886 г., объявленное 
Управляющимъ Министерствомъ Юстицш о новомъ изданш Уложешя о наказашяхъ 
уголовныхъ и исправительныхъ и Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми 
Судьями. „Соблаговоливъ принять экземпляры означенныхъ издашй, Государь Им- 
ператоръ, въ 22-й день января 1886, Высочайше соизволилъ на присвоеше этимъ 
издашямъ именовашя изданШ 1885 года и на внесеше оныхъ въ Правительствующей 
Сенатъ для обнародован!я“.
2) П. С. 3. (с. 2.). Т. XXXIX. 2. № 41478. Уставъ о наказашяхъ, нала­
гаемыхъ Мировыми Судьями, Высочайше утвержденный 20 ноября 1864 года. — 
П. С. 3. (с. 2.). Т. XXXIX. 2. № 41473. Именной указъ Сенату 20 ноября 1864 г. 
объ учрежден in судебныхъ установленШ и Судебныхъ Уставахъ.
Судебные Уставы Императора Александра Втораго, изданные по повелешю 
Императора Александра Александровича. Издаше 1883 г. Санктпетербургъ. 6. Уставъ 
о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. Издаше 1883 года. Санктпетер­
бургъ. Высочайше утверждеше Судебныхъ Уставовъ, изданныхъ въ 1883 г. подъ 
именемъ „Судебныхъ Уставовъ Императора Александра Втораго“, последовало 17 
апреля 1884 года. П. С. 3. (с. 3.). Т. IV. № 2153. Именной указъ Сенату 17 
апреля 1884 г. о новомъ изданш Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 года и о 
наименованш оныхъ „Судебными Уставами Императора Александра II“.
Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. Издаше 1885 года. 
С.-Петербургъ. 1885. — П. С. 3. (с. 3.). Т. VI. № 3468. Высочайшее повелеше
22 января 1886 г. о новомъ изданш уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и испра­
вительныхъ и Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. Выделеше 
этого устава изъ „Судебныхъ Уставовъ Императора Александра II“ произведено на
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и 1885-го года, и 6) „Уголовное уложеше“ Императора Николая II 
22 марта 1903 г .1). § 18. Действующее общее уголовное право 
Россшской Имперш или, короче сказать, действующее русское уго­
ловное право, его источникъ — законъ и внёшшя формы воплощешя 
этого источника: „Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и исправитель- 
ныхъ“ , по издашю 1885 г .2), съ соответствующими дальнейшими 
узаконешями3), и „Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми 
Судьями“ , по издашю 1885 г .4), съ соответствующими позднейшими 
узаконешями 6). „Уголовное уложеше“ 22 марта 1903 г. § 19. Под- 
разделеше действующаго русскаго общаго уголовнаго права на две 
части: общую и особенную и соответствующее подразделеше уго­
ловнаго уложешя. § 20. Пособ1я къ изучешю русскаго уголовнаго 
права: I) пособ1я къ изучешю текста действующихъ общихъ уго­
ловныхъ законовъ Россшской Имперш, II) пособ1я къ изучешю судеб­
ной практики по общей и особенной части общаго уголовнаго права 
Россшской Имперш и III) литературныя пособ1я къ изучешю общей 
и особенной части общаго уголовнаго права Россшской Имперш. § 21. 
Действующее особенное уголовное право РоссШской Имперш 6), его
основанш закона 5 ноября 1885 года. П. С. 3. (с. 3.). Т. V. № 3261. Высо­
чайше утвержденное мнЪше Департамента Законовъ Государственнаго Совета 5 
ноября 1885 г. о переработка Свода Законовъ РоссШской Имперш Кодификацюннымъ 
Отд*Ьломъ при Государственномъ Совете. п. 1.
1) Собраше узаконешй и распоряжешй Правительства. 16 Апреля 1903 г. 
ОтдЪлъ I. № 38. ст. 416. Объ утверждеши уголовнаго уложешя. Приложеше къ 
Собр. узак. и расп. Прав, за 1903 г., № 38 отд. I. ст. 416. Уголовное уложеше.
2) Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. Издаше 1885 года, 
со включешемъ статей по Продолжешямъ 1890 и 1891 годовъ. Санктпетербургъ.
3) Статьи къ Пятнадцатому Тому Свода Законовъ : а) по Продолжешю 
1890 г., б) по Продолжешю 1891 г., в) по Продолжешю 1895 г. и г) по Продолжению 
1902 г. (Продолжеше Свода Законовъ Российской Имперш 1902 года. Часть вто­
рая. Статьи къ Томамъ VIII ч. 2, IX, X, XI ч. 1, XII ч. 2 и XIII—XVI.). — Собраше 
узаконешй и распоряжешй Правительства, издаваемое при Правительствующемъ 
Сенат-fe. Годы 1902— 1903.
4) Уставъ о наказашяхъ налагаемыхъ мировыми судьями. Издаше 1885 г., 
со включешемъ статей по Продолжешямъ 1890 и 1891 годовъ. Санктпетербургъ.
5) Статьи къ Пятнадцатому Тому Свода Законовъ РоссШской Имперш по 
Продолжешю 1902 г. (Продолжеше Свода Законовъ РоссШской Имперш 1902 г. 
Часть II.). — Собраше узаконешй и распоряжешй Правительства. Годы 1902— 1903.
6) Уголовное уложенie не указываетъ прямо и ясно ни видовъ, ни развЪт- 
влешй особеннаго уголовнаго права, действующаго въ РоссШской Имперш, но до­
вольствуется въ этомъ отношенш намеками неяснаго характера въ сбивчивой 
форм*Ь. 5-я статья уголовнаго уложешя постановляетъ : „ДЪйств1е сего уложешя 
не распространяется:
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виды (8), ихъ источники и внЪшшя формы воплощешя этихъ источни- 
ковъ: 1) русское военно-уголовное право и его разв^твлешя (2) : а) 
русское военно-сухопутное уголовное право т. е. русское военно-уго­
ловное право, учрежденное для армш, его источникъ — законъ и внешшя 
формы воплощешя этого источника — „Воинскш уставъ о наказашяхъ“ , по 
издашю 1879 г. J), съ соотвЪтсвующими дальнейшими узаконешями, и 
б) русское военно-морское уголовное право т. е. русское военно-уго­
ловное право, учрежденное для флота, его источникъ — законъ и 
внешшя формы воплощешя этого источника — „Военно-морской ус­
тавъ о наказашяхъ“ , по издашю 1886 г. 2), съ соответствующими 
дальнейшими узаконешями, 2) крестьянское уголовное право Россшской 
Имперш 3) и его развЪтвлешя (5) : а) крестьянское уголовное право, 
действующее въ техъ местностяхъ Россшской Имперш, въ которыхъ 
введено „Положеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ“ 4), ис-
1) На дЪяшя, наказуемыя по законамъ церковнымъ, воинскому и военно- 
морскому уставамъ о наказашяхъ, уставамъ дисциплинарным^ уставу о ссыльныхъ 
и уставамъ казенныхъ и административныхъ управлешй, а также по особымъ по- 
ложешямъ и узаконешямъ, въ предЪлахъ, сими законами, уставами, положешями и 
узаконешями установленныхъ ;
2) на дЪяшя, наказуемыя по обычаямъ инородческихъ племенъ, въ предЪ- 
лахъ, закономъ установленныхъ ;
3) на преступныя дЪяшя, учиненныя въ Великомъ Княжеств^ Финляндскомъ, 
за исключешемъ случаевъ, особо въ законЪ указанныхъ ;
4) на преступныя дЪяшя иностранцевъ, пользующихся въ Россш правомъ 
внЪземельности“.
1) Сводъ Военныхъ ПостановленШ. Книга XXII. Издаше 1879 года. Санкт- 
петербургъ. 1879. Уголовное уложеше дЪлаетъ намекъ на существоваше русскаго 
военно-сухопутнаго уголовнаго права. 5-я статья уг. уложешя говоритъ : „Д1>йств1я 
сего уложешя не распространяется: 1) на дЪяшя, наказуемыя по . . . воинскому и 
военно-морскому уставамъ о наказашяхъ“.
2) Сводъ Морскихъ ПостановленШ. Книга XVI. Издаше 1886 года. C.- 
Петербургъ. 1887. Въ уг. уложенш (ст. 5 п. 1.) есть намекъ на существоваше 
русскаго военно-морскаго уголовнаго права.
3) Уголовное уложеше содержитъ лишь очень неясные намеки на существо­
ваше и Ä^ficTBie русскаго крестьянскаго уголовнаго права. Ст. 5 п. 1 : . . . „дЪяшя, 
наказуемыя . . .  по особымъ положешямъ и узаконешямъ, въ предЪлахъ, сими . . . 
положешями и узаконешями установленныхъ“.
4) Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Томъ IX. Особое приложеше. По- 
ложешя о Сельскомъ Состоянш. Издаше 1902 года. Санктпетербургъ. 1902. 
Книга I. Общее Положеше о Крестьянахъ. РаздЪлъ II. Объ устройств^ сельскихъ 
обществъ и волостей и общественнаго ихъ управлешя. Глава III. ОтдЪлеше IV.
1. Временныя правила о Волостномъ Суд^ въ мЪстностяхъ, въ которыхъ введено 
Положеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ. — Книга III. Положешя объ 
УстановленЧяхъ, завЪдывающихъ крестьянскими делами. Введете ст. 1 п. 1.
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точникъ этого права — законъ и внЪшшя формы воплощешя этого 
источника — „Общее Положеше о крестьянахъ“ , по издашю 1902 г. ') 
и „Сельскш судебный уставъ для государственныхъ крестьянъ“ , по 
издашю 1857 г . 2), б) крестьянское уголовное право, действующее 
въ г&хъ местностяхъ Европейской Россш, „въ которыхъ не введено 
Положеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ“ 3), источникъ этого 
права — законъ и внешшя формы воплощешя этого источника — 
„Общее положеше о крестьянахъ“ 4) и „Сельскш судебный уставъ 
для государственныхъ крестьянъ“ ь), в) крестьянское уголовное право, 
действующее въ Черноморской Губернш и Закавказьи6), источникъ 
этого права — законъ и внешняя форма воплощешя этого источника
— „Дополнительныя къ Общему Положешю о крестьянахъ правила“ ,
1) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее положеше о крестьянахъ:
1) Разд. II. ст. 79 съ прим. ; 104 ; 127 п. 2 и 3 ; 143 п. 3 и 4 ;  146—148 ; 151 п.
2. и 2) Разд. V. Дополнительныя къ Общему Положешю о крестьянахъ правила ст. 371.
2) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее Положеше о крестьянахъ. 
ст. 79 съ прим. (сельскШ староста) и ст. 104 (волостной старшина). — Св. Зак. 
Томъ XII. Часть II. Издаше 1857 г. Санктпетербургъ 1857. II. Уставъ о Благо­
устройстве въ Казенныхъ Селешяхъ. Разд. III. Сельскш судебный уставъ для го­
сударственныхъ крестьянъ. ст. 440—536.
„СельскШ судебный уставъ для государственныхъ крестьянъ“ составляетъ въ 
нашемъ действующемъ законодательстве одну изъ частей „Устава о Благоустройстве 
въ Казенныхъ Селешяхъ“. Этотъ сельскШ судебный уставъ былъ выработанъ въ 
тридцатыхъ годахъ прошлаго Х1Х-го века, удостоился Высочайшаго утверждешя
23 марта 1839 г. [П. С. 3. (с. 2.). Т. XIV. № 12166.] и съ техъ поръ не потерпелъ 
никакихъ существенныхъ измененш.
3) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Книга I. Общее положеше о Кресть­
янахъ. Разд. II. Гл. III. Отд. IV. 2. Временныя правила о Волостномъ Суде въ мест- 
ностяхъ, въ которыхъ не введено Положеше о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ.
— Книга III. Положешя объ Установлешяхъ, заведывающихъ крестьянскими делами. 
Введеше. ст. 1 п. 2, 4 и 5 съ 1-мъ примечашемъ къ этой статье. Разд. IV. ст. 
367 п. 7 ; 376.
4) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее Положеше о крестьянахъ. 
ст. 79 съ прим.; 104 ; 162 съ прим. 2 ;  163 ; 164.
5) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее Положеше о крестьянахъ. 
ст. 79 съ прим. (сельскШ староста); 104 (волостной старшина), 164 (волостной 
судъ). — Св. Зак. Т. XII. 4. И. И. Уставъ о Благоустройстве въ Казенныхъ Селеш­
яхъ. Разд. III. СельскШ судебный уставъ для государственныхъ крестьянъ.ст. 440—536.
6) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Книга I. Общее Положеше о кресть­
янахъ. Разд. V. Дополнительныя къ Общему Положешю о крестьянахъ правила. 
Гл. HI. ст. 390 (губернш : Черноморская, Тифлисская, Кутаисская, Бакинская, Эри- 
ванская и Елизаветпольская.). — Книга III. Положешя объ Установлешяхъ, заве­
дывающихъ крестьянскими делами, ст. 1. п. 3.
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по издашю 1902 г. *), г) крестьянское уголовное право, действующее 
въ тЪхъ местностяхъ Сибири 2) и Средней Азш 3), въ которыхъ вве­
дено „Временное Положеше о Крестьянскихъ Начальникахъ“ , источ- 
никъ этого права — законъ и внЪшшя формы воплощешя этого 
источника — „Общее Положеше о крестьянахъ“ 4), „Дополнитель- 
ныя къ Общему Положешю о крестьянахъ правила“ 5) и „Сельск1*й 
судебный уставъ для государственныхъ крестьянъ“ 6) и д) кресть­
янское уголовное право, действующее въ Прибалтшскихъ губершяхъ7),
1) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее положеше о крестьянахъ. 
Разд. V. Дополнительные къ Общему Положешю о крестьянахъ правила, ст. 418 
съ прим. ; 430 съ прим. 2 и 3 ; 431.
2) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Положешя о Сельскомъ Состоянш : 
1) Книга I. Общее Положеше о крестьянахъ. Разд. V. Дополнительныя къ Общему 
Положешю о крестьянахъ правила. Гл. IV. ст. 472 ; 473 и 2) Книга III. Поло­
жешя объ Установлешяхъ, заведывающихъ крестьянскими делами. Введеше. ст. 1 п. 
7, а также Разд. VII. Временное Положеше о Крестьянскихъ Начальникахъ. ст. 
405 (губернЫ : Тобольская, Томская, Енисейская и Иркутская и Забайкалская область.) 
съ 1 и 2 примЪчашемъ къ этой статье. — Высочайше утвержденное мнЪше Госу­
дарственнаго Совета 27 мая 1902 г. о распространены на Амурскую и Приморскую 
области дейсЫя временнаго положешя 2 шня 1898 года о крестьянискихъ началь­
никахъ. Отд. I. (Собр. уз. и расп. Правительства.' 1902 г. № 68 ст. 677.).
3) Высочайше утвержденное мнеше Государственнаго Совета 10 шня 1902 г. 
о распространены на Акмолинскую, Семипалатинскую, Тургайскую и Уральскую 
области Высочайше утвержденнаго 2 1юня 1898 года временнаго положешя о кресть­
янскихъ начальникахъ. Отд. I. (Собр. уз. 1902 г. № 71 ст. 737.).
4) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее Положеше о крестьянахъ : 
1) Разд. V. Дополнительныя къ Общему Положешю о крестьянахъ правила. Гл. IV. 
ст. 472 ; 473 ; 494 и 2) Разд. И. ст. 79 съ прим. ; 104 ; 162 съ прим. 2 ; 163 ; 164.
5) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Разд. V. Дополнительныя къ 
Общему положешю о крестьянахъ правила, ст. 487 ; 494.
6) Св. Зак. Т. IX. Особое приложеше. Кн. I. Общее Положеше о крестьянахъ :
1) Разд. V. Дополнительныя къ Общему Положешю о крестьянахъ правила. Гл. IV. 
ст. 472 ; 4 73 ; 4 18 ; 4 30 ; 494 и 2) Разд. II. Объ устройстве сельскихъ обществъ 
и волостей и ихъ общественнаго управлешя. ст. 79 съ прим. (сельскШ староста); 
104 (волостной старшина); 164 (волостной судъ). — Св. Зак. Т. XII. Ч. II. II. Уставъ 
о Благоустройстве въ Казенныхъ Селешяхъ. Разд. III. Сельскш судебный уставъ 
для государственныхъ крестьянъ. ст. 440—536.
7) Полное Собраше Законовъ РоссШской Имперш. Собраше 3. Томъ IX. 
1889. Санктпетербургъ. 1891. № 61889. Положешя : I. О преобразованы судебной 
части въ ПрибалтЫскихъ губершяхъ и II. О преобразованы крестьянскихъ при- 
сутственныхъ местъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, Высочайше утвержденныя 9 
1юля 1889 года. Положеше о преобразованы крест, присут. местъ въ Прибалт, 
губершяхъ. А. Волостной судебный уставъ. Часть IV. Временныя правила о нака­
зашяхъ, налагаемыхъ волостными судами, ст. 1 (губернЫ : Лифляндская, Эстляндская 
и Курляндская.).
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источникъ этого права — законъ и внешшя формы воплощешя этого 
источника — „Волостной судебный уставъ“ , по издашю 1889 года1), 
съ соответствующими дальнейшими узаконешями, и „Положеше о 
крестьянахъ Лифляндской Губернш“ I860 года2), 3) релипозно-уго- 
ловное право, действующее въ РоссШской Имперш 3), и его развет- 
влешя (6) : а) церковно-уголовное право, действующее относительно 
православныхъ хриспанъ въ Россшской Имперш, источники этого 
права: а) законъ и ß) правила православной церкви, одобренныя за- 
кономъ 4), внешшя формы воплощешя закона, служащаго источникомъ 
православнаго церковно-уголовнаго права въ Россшской Имперш, — 
„Уставъ Духовныхъ Консисторш“ , по издашю 1883 года5), „Уложеше 
о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ“ [ст. 58 съ примечашемъ 
1, по продолжешю 1902 г .6) ; 86.], „Уставъ о наказашяхъ, нала- 
гаемыхъ мировыми судьями“ (ст. 5.) и „Уставъ уголовнаго судопроиз­
водства“ , по издашю 1892 года7), 0) церковно-уголовное право,
1) П. С. 3, (с. 3.). Т. IX. № 61889. Положеше о преобразовали крестьянскихъ 
присутственныхъ мЪстъ въ Прибал-пйскихъ губершяхъ. А. Волостной судебный 
уставъ. Часть IV, Временныя правила о наказашяхъ, налагаемыхъ волостными су­
дами. ст. 1—7 ; 114.
2) П. С. 3. (с. 3.). Т. IX. № 61889. Положеше о преобразованы крест, 
присут. местъ въ Прибалт, губершяхъ. А. Волостной Судебный уставъ. Часть IV. 
ст. 1—4. — П. С. 3. (с. 2.). Т. XXXV. 1860. Санктпетербургъ. 1862. № 36312. 
Положеше о крестьянахъ Лифляндской губерши, Высочайше утвержденное 13 но­
ября 1860 года. Разд. III. Полицейск1я постановлешя и полицейсме проступки, 
ст. 1033; 1036; 1038 ; 1040; 1042; 1043 ; 1049; 1051; 1052; 1054—1061; 
1069—1075; 1078; 1079; 1081; 1082; 1086 и 1095— 1102.
3) Въ уголовномъ уложешй есть намекъ на существоваше церковно-уголов­
наго права въ РоссШской Имперш. ст. 5 п. 1 : . . „дЪяшя, наказуемыя по законамъ 
церковнымъ“.
4) П. С. 3. (с. 3.). Т. III. 1883. Санктпетербургъ 1886. № 1495. Высо­
чайшее повелЪше 9 апреля 1883 года, сообщенное вЪдЪшемъ СвятЪйшаго Синода,
о введенш въ действ!е Устава Духовныхъ КонсисторШ въ исправленномъ виде. 
„СвятейшШ ПравительствующШ Синодъ, въ ведет и своемъ, сообщилъ Правитель­
ствующему Сенату, что, въ 9-й день апреля 1883 года, воспоследовало Высочайшее 
соизволеше на введете въ действ!е Устава Духовныхъ КонсисторШ въ исправлен­
номъ виде“. Уставъ Духовныхъ КонсисторШ. ст. 6 ;  175 съ прим.; 195 ; 196.
5) П. С. 3. (с. 3.). Т. III. JM» 1495. Уставъ Духовныхъ КонсисторШ, удосто- 
ившШся 9 апреля 1883 года Высочайшаго соизволешя на введете въ д е й сте . ст. 
6 ;  175 съ прим.; 177—180; 186 ; 188—190; 195 ; 196.
6) Продолжеше Свода Законовъ РоссШской Имперш 1902 года. Санктпетер­
бургъ. 1902. Часть II. Статьи къ томамъ VIII ч. 2, IX, X, XI, ч. 1, XII ч. 2 и XIII—XVI.
7) Св. Зак. Т. XVI. 4. I. Судебные уставы Императора Александра II. Из­
даше 1892 года. IV. Уставъ уголовнаго судопроизводства, ст. 1016; 1028; 1029*
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действующее относительно хриспанъ римско-католическаго и армяно- 
католическаго исповеданш въ Россшской Имперш, в) церковно-уголов­
ное право, действующее относительно хриспанъ евангелическо-люте- 
ранскаго, евангелическо-аугсбургскаго и евангелическо-реформатскаго 
исповеданш въ Россшской Имперш, г) церковно-уголовное право, 
действующее относительно хриспанъ армяно-грегор1анскаго испове- 
дашя въ Россшской Имперш, источники церковно-уголовнаго права 
хриспанъ римско-католическаго, армяно-католическаго, евангелическо- 
лютеранскаго, евангелическо-аугсбургскаго, евангелическо - реформат- 
скаго и армяно-грегорьянскаго исповеданш въ Россшской Имперш: 
а) законъ Россшской Имперш и (з) церковныя правила римско-католи­
ческаго, армяно-католическаго, евангелическо-лютеранскаго, евангели­
ческо-аугсбургскаго, евангелическо-реформатскаго и армяно-грегор1ан- 
скаго исповедашя, одобренныя закономъ Россшской Имперш ’), внеш­
шя формы воплощешя этого закона: „Уставы Духовныхъ Делъ Ино- 
странныхъ Исповеданш“ , по издашю 1896 год а 2), съ соответствую­
щими дальнейшими узаконешями, „Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ“ (ст. 58 съ примечашемъ 1, по прод. 1902 г.; 
86), „Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями“ (ст. 5.) 
и „Уставъ уголовнаго судопроизводства“ (ст. 1016; 1028; 1029.); 
д) релипозно-уголовное право, действующее относительно магометанъ 
въ Россшской Имперш, источники этого права: а) законъ Россшской 
Имперш и ß) правила магометанской веры, одобренныя закономъ Рос­
сшской Имперш 3), внешшя формы воплощешя этого закона: „Уставы
1) Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Т. XI. Ч. I. Уставы Духовныхъ 
Д^лъ Иностранныхъ ИсповЪдашй. Издаше 1896 года. Санктпетербургъ. 1896. 
Относительно церковныхъ правилъ римско-католическаго исповЪдашя (ст. 3 ; 64
I п. 3, II, III.), армяно-католическаго (ст. 3 ;  250 I. п. 5, II п. 1, III.), евангелическо- 
лютеранскаго (ст. 3 ;  553 п. 9, 18, 19, по прод. 1902 г., и 2 4 ; 6 56 ; 1053; 1083.), 
евангелическо-аугсбургскаго (ст. 3 ;  938 п. 20, 21 и 27 ; 946 п. 5 ;  949.), еванге­
лическо-реформатскаго (ст. 3 ;  9 84 ; 9 92 ; 1024; 1027 ; 1030; 1033; 1053.) и ар- 
мяио-rperopiaHCKaro (ст. 3 ;  1142; 1143; 1188 п. 5—6.).
2) Св. Зак. Т. XI. 4. I. Издаше 1896 г. Римско-католическое исповЪдаше (ст. 3 ; 
64 I п. 3, II, III.), армяно-католическое (ст. 3 ; 250 I п. 5, II п. 1, III.), евангелическо- 
лютеранское (ст. 3 ;  553 п. 9, 18, 19, по прод. 1902 г., и 2 4 ; 6 56 ; 1053; 1083.), 
евангелическо-аугсбургское (ст. 3 ;  938 п. 20, 21 и 27 ; 946 п. 5 ;  949.), еванге­
лическо-реформатское (ст. 3 ;  9 84 ; 992 ; 1024; 1027 ; 1030; 1033; 1053.) и ар- 
мяио-rperopiaHCKoe (ст. 3 ;  1142; 1143; 1188 п. 5—6.).
3) Св. Зак. Т. XI. 4. I. Издаше 1896 г. Уставы Духовныхъ ДЪлъ Иностран­
ныхъ ИсповЪдашй. ст. 3 ;  1347; 1399 п. 2—3 ;  1418 ; 1493 п. 2 ;  1501 п. 2 ;  
1514 п. 3—4 ; 1608 п. 2 ;  1616 п. 2 ;  1629 п. 3—4.
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Духовныхъ делъ Иностранныхъ Исповеданш“ *), „Уложеше о нака­
зашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ“ (ст. 1585 съ прим.) и „Уставъ 
уголовнаго судопроизводства“ (ст. 1028.) и е) релипозно-уголовное 
право, действующее относительно лицъ, исповедующихъ ламайскую 
веру въ Россшской Имперш, источники этого права: а) законъ Рос- 
С1ИСКОЙ Имперш и ß) правила ламайской веры, одобренныя закономъ 
Россшской Имперш 2), внешшя формы воплощешя этого закона: „Ус­
тавы Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Исповеданш“ 3) и „Уставъ уго­
ловнаго судопроизводства“ (ст. 1028.), 4) инородческое уголовное 
право т. е. обычное уголовное право некоторыхъ некультурныхъ ино- 
родческихъ племенъ Россшской Имперш, напр., самоедовъ, чукчей, 
действующее съ разрешешя закона въ узаконенныхъ пределахъ4),
1) Св. Зак. Т. XI. Ч. I. Издаше 1896 г. Уставы Духовныхъ Д1>лъ Иностран­
ныхъ ИсповЪдашй. ст. 3 ;  1347; 1399 п. 2—3 ;  1418; 1493 п. 2 ;  1501 п. 2; 1514 
п. 3—4 ; 1608 п. 2 ;  1616 п. 2 ;  1629 п. 3—4.
2) Св. Зак. Т. XI. 4. I. Издаше 1896 г. Уставы Духовныхъ ДЪлъ Иностран- 
ИсповЪдашй. ст. 3 ;  1682— 1683.
3) Св. Зак. Т. XI. 4. I. Издаше 1896 г. Уставы Духовныхъ ДЪлъ Иностран­
ныхъ ИсповЪданШ. ст. 3 ;  1682—1683.
4) Уложеше о наказашяхъ. ст. 168. Приложеше V. — Св. Зак. Т. XVI. Су­
дебные уставы. IV. Уставъ уголовнаго судопроизводства, ст. 1256 съ прим. 1 ; 
1257 ; 1283, по прод. 1902 г .; 1284 ; 1285 съ примЪчашемъ къ 1 пункту ея, по 
прод. 1902 г .; 1377 съ прим., по прод. 1902 г .; 1410, по прод. 1902 г . ;  1451, 
по прод. 1902 г. — Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Т. II. Сводъ Губернскихъ 
Учреждешй (Издаше 1892 года. Санктпетербургъ.): V) Учреждеше Управлешя Кав- 
казскаго края. ст. 220 съ прим. ; VII) Положеше объ Управленш Туркестан- 
скаго края. ст. 118; 210—211; VIII) Положеше объ Управленш областей Акмо­
линской, Семипалатинской, СемирЪченской, Уральской и Тургайской. ст. 102 ; 
X) Положеше объ Инородцахъ. ст. 1 ; 1 5 ; 61 в. 3 ; 75 съ прим.; 2 54 ; 373 съ 
прим. 2, а также съ прим. 3, по прод. 1895 г. ; 519 ; 522. — П. С. 3. (с. 2. Санкт­
петербургъ. 1884.). Т. LV. Дополнеше къ LIII-му Тому Втораго Полнаго Собрашя 
Законовъ Рос. Имперш. (Къ Полн. Собр. Зак. за 1878 годъ). № 58862 а. Утверж­
денное Его Императорскимъ Высочествомъ, Главнокомандующимъ Кавказскою apMieio 
20 сентября 1878 года, по Высочайше предоставленной Его Высочеству власти, 
Временное Положеше объ управленш Батумскою областью. § § 1 1 ;  12;  14. — 
П. С. 3. (с. 2). Т. LV. Дополнеше къ LIII-му Тому Втор. П. С. 3. № 58953 а. Ут­
вержденный Его Императорскимъ Высочествомъ, Главнокомандующимъ Кавказскою 
apMieto 27 октября 1878 года, по Высочайше предоставленной Его Высочеству власти, 
проектъ временнаго положешя объ управленш Карскою областью. §§ 12— 14. — 
Собр. уз. 8 ifOHH 1899 г. № 66. ст. 914. Временныя правила о подсудности на- 
роднымъ судамъ Закасшйской области гражданскихъ и уголовныхъ дЪлъ туземцевъ, 
утвержденныя Военнымъ Министромъ 9 апреля 1899 г., по соглашешю съ Мини- 
стромъ Юстицш, на основанш ХН-го отдела Высочайше утвержденнаго положешя 
Государственнаго СовЪта 15 февраля 1899 г. (Собр. уз. 12 марта 1899 г. № 31.
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источникъ этого права — обычай, одобренный закономъ, 5) уголовное 
право, действующее относительно каторжныхъ и ссыльно-поселенцевъ 
въ Россшской Имперш, источникъ этого права — законъ и внешшя 
формы воплощешя этого источника — „Уставъ о ссыльныхъ“ , по 
продолжешю 1890 г. 1), съ соответствующими дальнейшими узаконе­
шями, 6) русское финансово-уголовное право и его разветвлешя (2) :  
а) русское акцизно-уголовное право, его источникъ — законъ и внеш­
шя формы воплощешя этого источника — „Сводъ Уставовъ объ 
Акцизныхъ Сборахъ“ , по издашю 1901 г. 2), съ соответствующими 
дальнейшими узаконешями, и б) таможенно-уголовное право, дейст­
вующее въ Россшской Имперш, его источникъ — законъ и внешшя 
формы воплощешя этого источника — „Сводъ Учрежденш и Уста-
ст. 394.) объ устройстве судебной части въ ЗакаспШской области, ст. 1 и 6 въ 
связи съ 2 и 7.
Действ1е обычнаго инородческаго уголовнаго права дозволено закономъ Рос­
сшской Имперш въ узаконенныхъ пределахъ и въ Квантунской области, арендо­
ванной Русскимъ Правительствомъ у Китайской Имперш. Собр. уз. 20 августа 1899 г. 
№ 104. ст. 1524. Временное положеше объ управленш Квантунской области, Вы­
сочайше утвержденное 16 августа 1899 года. ст. 1 ; 42 п. 2 съ прим.; 94—95.
Наше уголовное уложеше дЪлаетъ некоторый намекъ на существоваше и 
действ1е обычнаго инородческаго уголовнаго права въ Россшской Имперш, дозво- 
леннаго закономъ, и при томъ — въ пределахъ, указанныхъ закономъ. 5-я статья 
уложешя говоритъ, что его действ1е „не распространяется . . .  на деяшя, наказуе­
мыя по обычаямъ инородческихъ племенъ, въ пределахъ, закономъ установленныхъ“.
1) Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Т. XIV. Уставъ о ссыльныхъ. Из­
даше 1890 года. Санктпетербургъ. ст. 435 съ замечашемъ, по прод. 1902 г. ; 
436 съ прим., по прод. 1902 г.; 437 § I—IV, § V, по прод. 1902 г . ;  438 съ прим. 
и замеч., по прод. 1902 г . ;  439—441 безъ прим., по прод. 1902 г . ;  442 съ прим. 
и замеч., по прод. 1902 г .; 443—445 съ замечашями, по прод. 1902 г . ;  446—449 
съ замеч., по прод. 1902 г .;  450 съ замеч., по прод. 1902 г .; 451 ; 453—4 55 ; 
456, по прод. 1902 г . ;  457 ; 4 58 ; 459, по прод. 1902 г . ;  460—4 62 ; 463 и 464 
съ прим., по прод. 1902 г . ;  4 65 ; 466, по прод. 1902 г . ;  467 съ замеч. по 
прод. 1902 г. ; 4 88 ; 498 п. 2 съ замеч., по прод. 1902 г., п. 3, по прод. 1902 г., 
п. 4—6 съ замеч., по прод. 1902 г . ;  499 съ замеч. по прод. 1902 г. Въ уголов- 
номъ уложенш есть намекъ на существоваше особаго уголовнаго права для ка­
торжныхъ и ссыльно-поселенцевъ въ РоссШской Имперш. ст. 5 п. 1 : . . . „деяшя, 
наказуемыя по . . . уставу о ссыльныхъ“.
2) Сводъ Законовъ РоссШской Имперш. Т. V. „Сводъ Уставовъ объ Акцизныхъ 
Сборахъ“. Издаше 1901 г. Санктпетербургъ. Разд. V. Правила о взыскашяхъ за на- 
рушешя постановлешй объ акцизныхъ сборахъ. ст. 1058— 1270, а также Разд. VI. 
Правила о порядке производства делъ по нарушешямъ ПостановленШ объ акцизныхъ 
сборахъ. ст. 1273 ; 1274 ; 1275—1277. — Уст. уг. суд. ст. 1124— 1213.
f
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вовъ Таможенныхъ“ , по издашю 1892 г . 1), съ соответствующими 
дальнейшими узаконешями ’2), 7) уголовное право, действующее въ 
Великомъ Княжестве Финляндскомъ, составляющемъ обособленную 
часть Россшской Имперш, или, короче сказать, финляндское уголов­
ное право, источникъ этого права — законъ и внешшя формы во­
площешя этого источника — „Уголовное уложеше Великаго Кня­
жества Финляндскаго отъ 19 Декабря 1889 года, въ тексте, Высо­
чайше одобренномъ 4 1юля 1892 года (Сб. П. В. К. Ф. 1894 г., 
N° 17, и съ изменешями на основанш Высочайшаго Постановлешя 21 
Апреля 1894 года (Сб. П. В. К. Ф., № 17)“ 3), съ дальнейшими 
соответствующими узаконешями, и 8) административно-уголовное право, 
установленное, по чрезвычайному уполномочь закона4), Главнона­
чальствующими, Генералъ-Губернаторами, Губернаторами и Градоначаль­
никами, действующее, въ качестве исключешя, въ местностяхъ Россшской
1) Сводъ Законовъ Российской Имперш. Т. VI. Сводъ УчрежденШ и Уста­
вовъ Таможныхъ. Издаше 1892 г. Санктпетербургъ. Книга III. О взыскашяхъ 
и наказашяхъ за нарушешя постановленШ Устава Таможеннаго и о производстве 
делъ о сихъ нарушешяхъ. Разд. I. О взыскашяхъ и наказашяхъ за нарушешя 
постановленШ Устава Таможеннаго. ст. 1431—1564, а также Разд. II. О производстве 
делъ по нарушешямъ таможенныхъ постановленШ. ст. 1565; 1566 ; 1568. — Уст. 
уг. суд. ст. 1124 съ приложешемъ отд. I ; 1125.
2) Статьи къ Шестому Тому Свода Законовъ по Продолжешю 1895 г.
3) Уголовное уложеше В. К. Финляндскаго и относяицяся къ нему узаконешя. 
С.-Петербургъ. 1900. Уголовное уложеше Великаго Княжества Финляндскаго удо­
стоилось Высочайшаго утверждешя со стороны Государя Императора Александра III 
19 декабря 1889 г., а потомъ, въ виду своего несоотвЪтеЫя действительнымъ 
отношешямъ между Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ и РоссШской Импер1ей 
и русскимъ интересамъ, еще до вступлешя въ действ!е подверглось измЪнешямъ, 
Высочайше утвержденнымъ 2 (14) апреля 1894 года. См. уголовное уложеше В. К. 
Финляндскаго. Манифестъ 2/14 апреля 1894 г. Въ уголовномъ уложенш РоссШской 
Имперш 1903 года есть намекъ на существоваше и действ!е финляндскаго уголов­
наго права. 5-я статья этого уложешя говоритъ : „Действ1е сего уложешя не рас­
пространяется : . . . 3) на преступныя деяшя, учиненныя въ Великомъ Княжестве 
Финляндскомъ, за исключешемъ случаевъ, особо въ законе указанныхъ“.
4) Св. Зак. Т. XIV. Уставъ о Предупреждены и Пресеченш ПреступленШ. 
Издаше 1890 года. Санктпетербургъ. ст. 1 : а) Примечаше 2. Приложеше I къ 
статье 1 (прим. 2). Положеше о мерахъ къ охранешю государственнаго порядка 
и общественнаго спокойств1я. ст. 15 и 26 п. 3 и 5 ; и ß) Примечашя 6—7, по прод. 
1902 г. Уголовное уложеше делаетъ лишь весьма неясный намекъ на существо- 
ваше административно-уголовнаго права въ РоссШской Имперш. Такъ, въ 5-й 
статье этого уложешя поставлено : „Действ1е сего уложешя не распространяется:
1) на деяшя, наказуемыя . . .  по особымъ положешямъ и узаконешямъ, въ пре- 
делахъ, сими . . . положешями и узаконешями установленныхъ“.
2
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Имперш, объявленныхъ на положенш чрезвычайной или усиленной охраны, 
и въ нЪкоторыхъ другихъ, источникъ этого права — постановлеше или 
распоряжеше, сделанное Главноначальствующимъ, Генералъ-Губерна- 
торомъ, Губернаторомъ или Градоначальникомъ, по чрезвычайному 
уполномоч1ю закона, и внЪшшя формы воплощешя этого источника: 
„обязательныя постановлешя“ Главноначальствующихъ, Генералъ-Гу- 
бернаторовъ, Губернаторовъ и Градоначальниковъ *) и объявлешя Глав­
ноначальствующихъ и Генералъ-Губернаторовъ а). § 22. Общее уго­
ловное право, действующее въ нЪкоторыхъ выдающихся иностранныхъ 
культурныхъ государствахъ, его источники и нЪкоторыя пособ1я къ 
его изучешю: 1) Французская Республика — уголовное уложеше 2 
февраля 1810 г. (Code penal), исправленное въ 1832 г., съ соответст­
вующими дальнейшими узаконешями, 2) Австршская Импер1я — уго­
ловный законъ о преступлешяхъ, проступкахъ и нарушешяхъ 27 мая 
1852 г. (Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen), 
съ дальнейшими узаконешями, 3) Бельгшское Королевство — уго­
ловное уложеше 8 1юня 1867 г. (Code penal), съ дальнейшими узако­
нешями, 4) Германская Импер1я — уголовное уложеше Германской 
Имперш 15 мая 1871 г. (Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich), съ 
дальнейшими узаконешями, 5) Голландское Королевство — голланд­
ское или нидерландское уложеше 3 марта 1881 г., съ дальнейшими 
узаконешями, б) Итальянское Королевство — уголовное уложеше Ко­
ролевства Италш 30 шня 1889 г. (Codice penale), съ дальнейшими 
узаконешями, 7) Северо-американскш Штатъ Нью-1оркъ — уголовное 
уложеше Штата Нью-1оркъ 26 ^ля 1881 г., исправленное въ 1898 г. 
(The penal code of the State of New York), съ дальнейшими узаконе­
шями, и 8) Королевство Великобриташя — отсутсше уголовнаго уло­
жешя и какого бы то ни было свода уголовныхъ законовъ, отдельные 
уголовные законы, постановлешя объединенныхъ уголовныхъ законовъ 
1861 г. (The Criminal Law Consolidation Acts) и обычай, одобренный 
государствомъ.
Глава III. Уголовный законъ. § 23. Поня^е уголовнаго закона. 
§ 24. Основное содержаше и главныя формы выражешя уголовныхъ
1) Св. Зак. Т. XIV. Уставъ о Предупрежден in и ПресЪченш ПреступленШ. ст. 
1 : а) ПримЪчаше 2. Приложеше 1. Положеше о мЪрахъ къ охранению государст­
веннаго порядка и общественнаго спокойсЫя. ст. 15 и 26 п. 5 ; и Й ПримЪчашя 
6—7, по прод. 1902 г.
2) Св. Зак. Т. XIV. Уставъ о Предупреждены и ПресЪченш ПреступленШ. ст. 
1. ПримЪчаше 2. Приложеше I. Положеше о мЪрахъ. ст. 26 п. 5.
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законовъ въ гЬсномъ смысле слова. Учеше Биндинга и его несо­
стоятельность. § 25. Санкщя уголовнаго закона въ тЪсномъ смысле 
слова, ея виды: 1) абсолютно неопределенная санкщя, 2) абсо­
лютно определенная санкщя и 3) относительно определенная санк- 
щ’я, ихъ достоинства, недостатки й положеше въ уголовномъ праве 
культурныхъ государствъ. § 26. Съ точки зрешя интерееовъ наи­
большая народнаго благосостояшя, законъ долженъ быть единст- 
веннымъ источникомъ уголовнаго права въ культурномъ государстве. 
§ 27. Дейсше уголовнаго закона въ времени. Начало дейсшя 
уголовнаго закона. Конецъ дейсшя уголовнаго закона. Понят1е о 
действш уголовнаго закона. Коллиз1я или столкновеше между не­
сколькими уголовными законами относительно дейсшя во времени. 
Какой изъ уголовныхъ законовъ долженъ иметь дейсше, въ случае 
столкновешя между ними относительно дейсшя во времени? Решеше 
большинства ученыхъ: 1) общее правило — къ деяшю долженъ быть 
применяемъ тотъ уголовный законъ, который действовалъ во время 
учинешя этого деяшя, и 2) исключеше въ пользу новаго более 
мягкаго уголовнаго закона. Соответсш е этого решешя съ принципомъ 
всесторонняго наибольшаго народнаго благосостояшя. Решеше мень­
шинства ученыхъ: 1) общее правило — къ деяшю долженъ быть 
применяемъ тотъ уголовный законъ, который действуетъ во время 
отправлешя правосуд1я по этому деяшю, и 2) исключешя въ различномъ 
объеме — въ пользу прежняго более мягкаго уголовнаго закона, 
действовавшаго во время учинешя деяшя. Несостоятельность этого ре­
шешя. Взгляды действующихъ иностранныхъ культурныхъ законо- 
дательствъ нашего времени. Взглядъ отжившихъ законодательствъ, 
действовавшихъ во многихъ изъ небольшихъ немецкихъ государствъ 
во времена съ 1813 г. до семидесятыхъ годовъ прошлаго Х1Х-го 
века. Постановлешя действующихъ основныхъ законовъ Россшской 
Имперш. Указъ 27 марта 1846 г. относительно правилъ замены на- 
казанш присудимыхъ и присужденныхъ на основанш „Свода Законовъ 
Уголовныхъ“ , по издашю 1842 г., наказашями по „Уложешю о наказа­
шяхъ уголовныхъ и исправительныхъ“ 1845 г., вступающему въ дейсш е 
съ 1 мая 1846 г .1). Взглядъ, высказанный Государственнымъ Советомъ 
въ 1848 г. на значеше указа 27 марта 1846 г. Разъяснешя Уголов­
наго Кассацюннаго Департамента Правительствующаго Сената по во­
1) П. С. 3. (с. 2.). Т. XXI. 1. № 19880. Именной указъ 27 марта 1846 г. 
„о правилахъ для замена наказанш, присужденныхъ на основанш действующихъ 
ныне законовъ уголовныхъ, наказашями по новому уложешю“.
2*
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просу о действш уголовнаго закона во времени. Уголовное уложеше. 
§ 28. ДЬйсгае уголовнаго закона въ культурномъ государстве по 
месту и лицамъ. Высшш руководящей принципъ — поддержаше и воз­
можно большее увеличеше всесторонняго народнаго благосостояшя. 
Принципы, ближайшимъ образомъ определяющее д е й с т е  уголовнаго 
закона въ культурномъ государстве по месту и лицамъ: территор!аль- 
ный принципъ, какъ выражеше общаго правила, и принципы уголовной 
безответственности царствующаго туземнаго государя, уголовной без­
ответственности царствующихъ иностранныхъ государей, нацюнальный 
и реальный, какъ источники для установлешя исключенш изъ общаго 
правила. Иностранныя законодательства. Уложеше о наказашяхъ и 
уголовное уложеше. Космополитически принципъ и его несостоятель­
ность. § 29. Выдача преступниковъ. Понят1е. Основаше этого 
учреждешя. Строй этого учреждешя у культурныхъ народовъ: общее 
правило о выдаче преступниковъ, исключешя изъ этого правила и 
принятыя услов!*я производства выдачи. § 30. Толковаше уголовнаго 
закона. Подразделеше толковашя на два вида, по способу толко­
вашя : толковаше грамматическое и толковаше логическое, съ подраз- 
делешемъ последняго на систематическое и историческое. Подраз­
делеше толковашя на три вида, по разнице отношенш между словами 
и мыслью закона: толковаше объяснительное, толковаше распростра­
нительное и толковаше ограничительное. Подразделеше толковашя 
на два вида, по органу и цели толковашя: толковаше судебное и тол­
коваше научное. Неправильность въ понятш и названш : „аутентическое 
толковаше“ . Смена взглядовъ на полномоч1я уголовныхъ судовъ къ 
толковашю законовъ. Толковаше закона уголовными судами по дейст­
вующему русскому законодательству. § 31. Пополнеше уголовнаго 
закона по аналогш уголовнымъ судомъ. Смена взглядовъ на полно- 
моч1я уголовныхъ судовъ къ пополнешю уголовнаго закона по аналогш. 
Действующее русское законодательство и уголовное уложеше. § 32. 
Законная сила судебнаго толковашя и аналогическаго пополнешя за­
кона. Действующее русское законодательство и неправильный взглядъ 
Уголовнаго Кассацюннаго Департамента Правительствующаго Сената.
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Краткое изложеше нЪкоторыхъ понятШ 





§ 1. Матерьяльныя и духовный потребности человека, стрем- 
леше къ ихъ удовлетворешю, услов1Я жизни, государство и право1).
Предметомъ нашего изучешя служить общая часть уголов­
наго права.
Чтобы понять, что такое представляетъ уголовное право, нужно 
выяснить себе сначала, что такое право; а чтобы составить себе пра­
вильное понят1е о праве, нужно обратить внимаше на происхождеше, 
развит1е и современное состояше права въ человеческой среде.
Обращаясь къ этой задаче, начнемъ съ человека.
У каждаго человека есть матерьяльный организмъ и духовныя 
способности. Обладая матерьяльнымъ организмомъ, человекъ имеетъ 
матерьяльныя потребности, напр., потребность въ пище, въ сне, въ 
одежде и т. д. Обладая же духовными способностями, онъ имеетъ и 
духовныя потребности, напр., потребность въ безопасности, въ об- 
щенш съ людьми, въ свободе и. т. д.
Каждая наличная потребность побуждаетъ своего обладателя 
стремиться къ ёя удовлетворешю, побуждаетъ темъ, что причиняетъ 
своему обладателю страдаше, соответственно своему напряжешю, до 
техъ поръ, пока не получитъ себе удовлетворешя. Съ удовлетво-
1) П. П. П у с т о р о с л е в ъ  — Понятче о преступлены. Москва. 1891. с. 
14— 169. — П. П. П у с т о р о с л е в ъ  — Анализъ понят1я о преступлены. 
Москва. 1892. с. 5—89. Во избЪжаше излишняго повторешя тЪхъ же самыхъ 
именъ и тЪхъ же самыхъ заглавШ, при указанш литературы вопросовъ, относящихся 
къ введешю въ уголовное право и общей части уголовнаго права, я не буду при­
водить т’Ёхъ руководствъ и учебниковъ по общей части уголовнаго права, которые 
указаны мною далЪе въ отдЪл1э литературныхъ пособШ къ изучешю общей и осо­
бенной части русскаго уголовнаго права.
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решемъ же потребности страдаше прекращается и заменяется благо- 
состояшемъ въ данномъ отношенш.
Удовлетвореше потребности человека всегда стоитъ въ зависи­
мости отъ условш жизни; но иногда оно происходитъ безъ всякаго 
содЪйсшя со стороны обладателя, а большею частью необходимо, 
чтобы человекъ самъ способствовалъ удовлетворен^ своей потреб­
ности, въ противномъ случае она остается безъ удовлетворешя и своей 
жаждой мучитъ своего обладателя. Такимъ образомъ, потребности 
своимъ давлешемъ обыкновенно побуждаютъ человека къ совершешю 
поступковъ, способствующихъ доставлешю удовлетворешя.
Но человекъ — не одинъ на земле: людей — много. Со­
вместное существоваше ихъ, въ свою очередь, играетъ важную роль.
Въ однихъ случаяхъ оно создаетъ препятсшя къ удовлетворе­
н а  потребностей, а въ другихъ — благопр1ятствуетъ. Такъ, нередко 
бываетъ, что человекъ, доставляя удовлетвореше своей потребности, 
неминуемо сталкивается съ ближнимъ и препятствуетъ удовлетворен^ 
его потребности, какъ напр., въ томъ случае, когда одному жильцу 
комнаты хочется петь, а другому — спать. Однако, часто случается, 
что, доставляя удовлетвореше своей потребности, человекъ удовлет- 
воряетъ и потребности ближняго, какъ напр., въ томъ случае, когда 
одинъ изъ пассажировъ вагона затворяетъ окно, при сквозномъ ветре.
Кроме того, есть множество случаевъ, где удовлетвореше по­
требности достижимо лишь совокупными усшнями несколькихъ и даже 
многихъ лицъ, но никакъ не единичными силами одного человека. 
Многочисленности сотрудниковъ энергично требуетъ и одна изъ самыхъ 
раннихъ и самыхъ настоятельныхъ потребностей человека, — потреб­
ность безопасности, а нередко — и потребность добывашя пищи.
Подъ вл1яшемъ личныхъ потребностей, а главнымъ образомъ — 
потребностей: безопасности отъ враговъ и обезпечешя отъ голода, 
подъ вл!яшемъ совместнаго существовашя людей, при действш много- 
численныхъ и разнообразныхъ условш жизни, постепенно, въ течеше 
многихъ вековъ, сложилась у людей новая потребность, — потреб­
ность объединешя въ независимые, прочные и сильные союзы для 
обезпечешя себе удовлетворешя другихъ насущныхъ потребностей. 
Это и была потребность въ государстве. Удовлетворяя ее на деле, 
люди и образовали государственные союзы или государства.
Государство есть такая группа людей, которая объединена въ 
общественный союзъ постояннаго общешя, не только личнаго, но по- 
томственнаго и преемственнаго, имеетъ внутри себя особый органъ,
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руководящей ея жизнью въ потребныхъ отношешяхъ, и составляетъ 
одно самостоятельное, независимое целое.
Жизнь выработала въ людяхъ потребность объединешя въ го­
сударство, жизнь и поддерживаетъ эту потребность, постоянно, энер­
гично, на деле, самимъ опытомъ внушая людямъ, что безъ государст­
веннаго союза крайне трудно, а часто и не возможно обезпечить 
удовлетвореше многихъ настоятельныхъ потребностей. Оттого, по­
требность объединешя людей въ государство такъ прочна, что, разъ 
появившись въ человеческой среде, твердо сохраняется мнопя тысяче- 
лЬтхя. Почувствовавъ эту потребность и создавъ подъ ея вл!яшемъ 
государство, народъ уже не разстается съ государственнымъ строемъ, 
хотя съ течешемъ времени, подъ давлешемъ некоторыхъ глубокихъ 
измененш въ потребностяхъ и услов!яхъ народной жизни, изменяетъ 
формы своего государственнаго устройства.
Вместе съ потребностью объединешя въ государство и даже 
отчасти подъ ея вл1яшемъ постепенно сложилась у людей еще новая 
потребность, потребность въ томъ, чтобы государство установило 
своей волей и поддержало своей силой такой порядокъ внешнихъ 
отношенш между людьми, который обезпечивалъ бы членамъ госу­
дарства возможность удовлетворешя ихъ важнейшихъ потребностей 
въ среде человеческая общешя. Эта новая потребность, обращенная 
къ государству, была не чемъ инымъ, какъ потребностью въ уста- 
новленш и поддержанш правового порядка.
Государство было вызвано къ жизни насущною потребностью 
людей обезпечить объединешемъ ихъ въ самостоятельный, прочный и 
сильный союзъ возможность удовлетворешя ихъ важнейшихъ потреб­
ностей. Обезпечеше возможности удовлетворешя потребностей своему 
народу явилось съ самаго возникновешя государства основнымъ наз- 
начешемъ государства въ жизни и сохранило это значеше навсегда.
При такомъ происхожденш и задаче, государству не оставалось 
ничего иного, какъ тотчасъ по возникновенш удовлетворить потреб­
ность въ правовомъ порядке, — учредить и поддержать правовой 
порядокъ.
До возникновешя государства не существовало такого общест­
венная союза, который возвышался бы надъ отдельными лицами, 
надъ ихъ волей и силой и имелъ бы свою волю и силу, способную 
установить правовой порядокъ; а какъ только такой союзъ явился, 
онъ явился именно въ виде государства. Ни истор1'я, ни этнограф1я, 
ни соцюлопя не даютъ намъ ни одного факта, который позволялъ 
бы сделать иное заключеше.
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Съ возникновешемъ государства явился творецъ правового по­
рядка и создалъ право своей волей и силой, по мере понимашя, воз­
можности и надобности, сообразно важнЪйшимъ наличнымъ потреб- 
ностямъ и услов1ямъ жизни своего народа.
Государство было первымъ и навсегда осталось единственнымъ 
творцомъ права. Такова — действительность, удостоверенная без- 
численными фактами исторической и современной государственной 
жизни народовъ, чуждая всякихъ иллюзш, будто частныя лица, ученые, 
администраторы, судьи, корпорацш, общества, церковь, сами собою, 
по собственному усмотрешю и желашю, безъ всякаго полномоч!я отъ 
верховной государственной власти, творятъ право. Безчисленное 
множество фактовъ изъ современной и прошедшей жизни народовъ 
ясно и неоспоримо доказываетъ, что государство установляетъ и от- 
меняетъ право своей волей и силой, при посредстве своего органа 
верховной власти, а также при посредстве органовъ, уполномоченныхъ 
къ тому последнимъ. А между темъ нетъ ни одного факта, который 
позволялъ бы заключить не только съ достоверностью, но даже съ 
большою вероятностью, чтобы кто-нибудь кроме государства само­
стоятельно, безъ всякаго полномоч!я отъ государства, установлялъ и 
отменялъ право.
Право есть порядокъ особаго рода. Это — тотъ порядокъ, 
который должны соблюдать люди въ своихъ внешнихъ отношешяхъ 
другъ къ другу. Онъ определяетъ, каковы могутъ или даже должны 
быть внешшя отношешя между людьми при удовлетворен^ матерь- 
яльныхъ и духовныхъ потребностей въ среде совместнаго существо- 
вашя, каюя изъ внешнихъ отношенш требуются, каюя позволяются, 
каюя запрещаются, и каковы могутъ или даже должны быть меры 
внешняго принуждешя и даже поощрешя людей къ соблюдешю над- 
лежащихъ внешнихъ отношенш, каюя изъ внешнихъ меръ принуждешя 
или поощрешя требуются, каюя позволяются и каюя запрещаются. 
Этотъ порядокъ установленъ государствомъ при посредстве органа 
верховной власти, а также органовъ, уполномоченныхъ къ тому пос­
ледними Обладатель верховной власти, самолично или посредствомъ 
этихъ уполномоченныхъ, установляетъ этотъ порядокъ различными 
способами, а именно — путемъ издашя законовъ, путемъ заключешя 
международныхъ договоровъ и путемъ законодательнаго, или между- 
народно-договорнаго, или даже молчаливаго 1) одобрешя какъ заранее
1) Молчаливое одобреше обычая или правила религюзной общины государ­
ствомъ им'Ьетъ мЪсто въ томъ случай, когда государство въ лицЪ своего облада-
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сложившихся обычаевъ, такъ и правилъ, уже принятыхъ релипознымъ 
союзомъ людей одного и того же вЪроисповЪдашя. Государство, 
по мере разумешя, возможности и надобности, не только опредЪляетъ 
этотъ порядокъ, но и приводить его въ дейсш е и поддерживаетъ 
его дейсш е въ народной жизни. Такимъ образомъ, право есть по­
рядокъ, установленный и поддерживаемый государствомъ, опреде­
ляющий, каковы могутъ или даже должны быть внешшя отношешя 
людей другъ къ другу, при удовлетворен^ матерьяльныхъ и духовныхъ 
человЪческихъ потребностей въ среде совместная существовашя, и 
каковы могутъ или даже должны быть меры внешняя принуждешя 
или даже поощрешя людей къ соблюдешю надлежащихъ отношенш.
Желая обезпечить человеку возможность удовлетворешя его 
потребностей, достойныхъ государственной защиты или покровитель­
ства, государство налагаетъ соответствующая правовыя обязанности 
на другихъ людей. Эти обязанности, по содержашю своему, бываютъ 
двухъ видовъ: положительныя и отрицательныя.
Положительная обязанность состоитъ въ томъ, чтобы обязанный 
субъектъ произвелъ дейсше, способное содействовать уполномочен­
ному лицу къ удовлетворена покровительствуемой потребности или 
къ пользовашю защищаемымъ благомъ. Напр., въ обезпечеше удо­
влетворешя потребностей жизни и здоровья наложена на врача обя­
занность подавать возможную врачебную помощь людямъ, находя­
щимся въ опасности смерти и тяжко больнымъ.
Отрицательная же обязанность заключается въ томъ, чтобы обя­
занный субъектъ не производилъ дейсшя, способнаго препятствовать 
управомоченному лицу къ удовлетворена покровительствуемой потреб­
ности или къ пользовашю защищаемымъ благомъ. Напр., въ обез­
печеше человеческой потребности „жить“ установлена обязанность 
„не убей“ .
Правовая обязанность существуетъ только тамъ, где государство 
не предоставляегъ на выборъ человеку поступать, по личному усмот- 
решю и желашю, такъ или иначе, но требуетъ, чтобы это лицо вело
теля верховной власти или, по крайней мере, въ лице органовъ, уполномоченныхъ 
последнимъ къ установлена права, знаетъ о данномъ обычае или данномъ пра­
виле религюзной общины, своимъ образомъ действШ допускаетъ его соблюдете, 
но не заявляетъ своего соглаая ни въ устной, ни въ письменной, ни въ пе­
чатной форме. Соглас1е государства есть, но утверждающаго слова не выражено. 
А между темъ основные законы тосударства не требуютъ въ данномъ случае, 
чтобы утверждающая воля государства выразилась именно словами въ устной, или 
письменной, или печатной форме.
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себя именно такъ, какъ велено государствомъ или посредствомъ при­
каза: „делай указанное дейсш е“ , или посредствомъ запрета: „не 
делай указаннаго дЪйсшя“ . Въ случай же неповиновешя, государство 
повелЪваетъ или, по крайней мере, позволяетъ подвергать ослушника 
установленнымъ государственнымъ или частнымъ мерамъ внешняго 
принуждешя.
Потребность человека въ правовомъ порядка не принадлежитъ 
ни къ числу прирожденныхъ, ни къ числу первичныхъ. Она не встре­
чается у дикарей, стоящихъ на крайне низкомъ уровне духовнаго 
разви^я.
Это — потребность, въ свою очередь, производная. Она вы­
рабатывается въ человеке лишь тогда, когда его духовное разви^е 
поднимется до некотораго уровня. Она не передается отъ предковъ 
потомкамъ путемъ наследственности: никто не родится съ готовой 
потребностью правового порядка, но, при благопр1ятныхъ обстоятель­
ствах^ благодаря наследственности, потомки становятся все более и 
более способными какъ къ достижешю и усовершенствовашю необхо­
димая духовнаго разви^я вообще, такъ и къ усвоешю и разви^ю 
этой потребности въ частности.
Потребность правового порядка не зарождается сама собою въ 
человеке, способномъ къ ней по своему духовному развит1ю. Она 
вырабатывается достаточно развитыми для нея духовными способно­
стями человека подъ могучими ударами условш жизни и другихъ на- 
сущныхъ потребностей.
Каждая изъ нихъ энергично требуетъ удовлетворешя, требуетъ 
темъ, что, соответственно своему напряжешю, причиняетъ страдашя 
своему обладателю до техъ поръ, пока не будетъ удовлетворена. 
Съ удовлетворешемъ же ея, страдаше прекращается и заменяется 
благосостояшемъ въ соответствующемъ отношенш.
Услов1я жизни почти постоянно воздвигаютъ препятсшя къ удо­
влетворен! ю потребностей, никогда не искоренимыя разъ навсегда во 
всей ихъ совокупности, но более или менее преодолимыя во мно­
жестве случаевъ путемъ борьбы, производимой союзами людей.
Духовныя же способности человека, достаточно развившись, 
даютъ ему возможность хотя бы смутно почувствовать две нераз­
рывно связанныя потребности : 1) потребность объединешя съ другими 
людьми въ независимый, прочный, сильный союзъ, способный обезпе- 
чить своимъ членамъ возможность удовлетворешя ихъ важнейшихъ 
потребностей, и 2) потребность въ томъ, чтобы этотъ союзъ устано- 
вилъ своей волей и поддержалъ своей силой такой порядокъ внешнихъ
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отношенш между людьми, который обезпечилъ бы членамъ союза 
возможность удовлетворешя ихъ важнЪйшихъ потребностей. А эти 
дв-fe потребности представляютъ собой не что иное, какъ потребность 
государственнаго объединешя и потребность правового порядка.
ОнЪ и возникаютъ у людей, благодаря постоянному, энергич­
ному, совокупному дейстшю условШ жизни и другихъ настоятельныхъ 
потребностей, когда духовныя способности этихъ лицъ прюбретутъ 
pa3BHTie выше первоначальныхъ самыхъ низкихъ ступеней.
Первоначально, потребность правового порядка, наравне съ по­
требностью государственнаго объединешя, вырабатывается крайне туго 
и медленно. Но, съ течешемъ времени, при благопр!ятной наслед­
ственности и воспитательномъ вл1янш человеческой среды, уже про­
никнутой правовымъ порядкомъ и привычкой къ нему, процессъ раз­
в и т  правовой потребности въ отдельныхъ людяхъ все более и бо­
лее облегчается и ускоряется.
Она глубоко укореняется въ людяхъ и сильно чувствуется ея об­
ладателями, хотя нередко большинство изъ нихъ смутно сознаетъ ее и даже 
иногда не можетъ выразить ее словами. Ее вызываетъ и настойчиво под- 
держиваетъ, а съ удовлетворешемъ ея удовлетворяется до некоторой 
степени та жгучая жажда благосостояшя, которой вечно горитъ человекъ. 
Оттого-то потребность правового порядка, разъ укоренившись въ 
человеческой среде, отличается замечательной прочностью, живучестью 
и распространенностью.
Громадное большинство людей живо чувствуетъ правовую по­
требность, твердо стоитъ за правовой порядокъ вообще и борется 
противъ его нарушенш, за исключешемъ техъ случаевъ, где онъ пред­
ставляется въ ихъ глазахъ не соответствующимъ своему назначешю 
въ жизни. Только въ кругу меньшинства встречаются таюе люди, 
одни изъ которыхъ, какъ напр., идюты и некоторые закоренелые 
преступники, вовсе не имеютъ правовой потребности; между темъ 
какъ у другихъ она есть, но, благодаря стечешю обстоятельствъ, 
такъ подавлена въ отдельныхъ случаяхъ другими потребностями, что 
эти лица уже не стоятъ здесь за правовой порядокъ, но борятся 
противъ него, въ пользу его нарушешя.
Народы, дорооше до правовой потребности и правовой жизни, 
уже не разстаются съ ними.
Какъ въ первоначальныя, такъ и въ позднейшйя времена своего 
существовашя правовой порядокъ постоянно стоитъ въ тесной связи 
съ государствомъ, съ услов1ями жизни и съ матерьяльными и духов- 
ными потребностями гражданъ. Онъ составляетъ великое произведете
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государства въ ответь на живую, прочную, могучую правовую по­
требность громаднаго большинства гражданъ. Въ удовлетвореше ея, 
государство, по мере понимашя, возможности и надобности, сообразно 
наличнымъ услов1ямъ жизни и потребностямъ своихъ членовъ, уста- 
новляетъ своей волей и поддерживаетъ своей силой избранный имъ 
правовой порядокъ.
Если бы ни услов1я жизни, ни потребности никогда не изменялись ; 
то разъ целесообразно устроенный правовой порядокъ всегда доста­
точно соответствовалъ бы имъ, никакой потребности въ видоизмененш 
его никогда не являлось бы въ среде гражданъ, и онъ оставался бы 
неизменнымъ. Но полной неизменности нетъ ни въ услов1яхъ жизни, 
ни въ потребностяхъ гражданъ. Напротивъ, съ течешемъ времени, 
то въ той, то въ другой области, то въ обеихъ происходятъ пере­
мены. Благодаря переменамъ, нередко нарушается въ значительной 
степени соотв етсте  действующая правового порядка съ наличными 
услов1ями жизни и потребностями. Значительное нарушеше соответ- 
ств!я вызываетъ недовольство въ гражданахъ и порождаетъ потреб­
ность въ видоизмененш действующая правового порядка, сообразно 
наступившимъ переменамъ. А эта новая потребность, достигнувъ 
значительной силы, въ свою очередь, при благопр1ятныхъ обстоятель­
ствах^ приводитъ государство къ удовлетворен!ю ея и соответству­
ющему видоизменешю правового порядка.
Такъ, первоначально, пока удовлетвореше потребностей гражданъ 
еще не стало въ сильную зависимость отъ иностранцевъ, пока, по 
отсутсш ю этой зависимости, еще не выработалось въ среде гражданъ 
ни потребности покровительства иностранцамъ, ни сознашя полезности 
его для самихъ гражданъ; до техъ поръ правовой порядокъ госу­
дарства отличается односторонностью, узкостью. Онъ обезпечиваетъ 
возможность удовлетворешя потребностей только гражданамъ, ни­
сколько не заботясь объ иностранцахъ. Иностранецъ считается по 
праву или врагомъ, подлежащимъ истреблешю, или, по крайней мере, 
безправнымъ человекомъ, предоставленнымъ на произволъ гражданъ. 
Но когда у гражданъ явилась надобность въ иностранцахъ, когда подъ 
ея вл1яшемъ выработалась потребность покровительства чужеземцамъ и 
сознаше $го полезности, а темъ более необходимости; тогда право­
вая потребность гражданъ въ свою очередь расширяется. Она тре­
буетъ обезпечешя возможности удовлетворешя потребностей уже 
не только для самихъ гражданъ, но, ради нихъ, при некоторыхъ 
услов!яхъ, и для иностранцевъ. Тогда государство изменяетъ 
прежнш правовой порядокъ въ новомъ направленш. Прежняя одно­
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сторонность устраняется, и видоизмененный правовой порядокъ обез- 
печиваетъ возможность удовлетворешя потребностей уже не только 
однимъ гражданамъ этого государства, но, ради нихъ, при нЪкоторыхъ 
услов1яхъ, и иностранцамъ.
Въ свою очередь, первоначально, правовая потребность требуетъ 
обезпечешя возможности удовлетворешя лишь для важнейшихъ по­
требностей, а потомъ, съ дальнейшимъ своимъ развит1емъ, — и для 
важныхъ, и даже для маловажныхъ. Соответственно этому происхо­
д я т  перемены и въ правовомъ порядке. Первоначально, онъ обез- 
печиваетъ возможность удовлетворешя лишь важнейшимъ потребно- 
стямъ, а впоследствш распространяетъ свою защиту на важныя и 
даже маловажныя.
Установлеше, своевременное видоизменеше и надлежащее под- 
держаше правового порядка, соответственно услов1ямъ жизни и по- 
требностямъ гражданъ, составляетъ постоянный, прямой и чрезвычайно 
важный долгъ государства относительно гражданъ. Исполняя его 
доброкачественно, государство выполняетъ надлежащимъ образомъ 
одну изъ важнешихъ задачъ своего основного, исконнаго назначе- 
шя въ жизни.
Основное назначеше государства состоитъ въ томъ, чтобы обез- 
печивать возможность удовлетворешя потребностей своему народу. 
Доброкачественнымъ же исполнешемъ своего долга относительно граж­
данъ въ правовомъ отношенш государство действительно, сильно 
обезпечиваетъ возможность удовлетворешя матерьяльныхъ и духовныхъ 
потребностей своему народу.
Такимъ исполнешемъ своего долга государство прюбретаетъ 
себе довер1е, уважеше и любовь своихъ гражданъ и упрочиваетъ 
свое существоваше крепчайшими внутренними связями, а внутренняя 
прочность государства служитъ первымъ надежнымъ услов1емъ благо­
состояшя, долговечности, силы и славы народа и государства.
Напротивъ, исполняя плохо свой долгъ относительно гражданъ 
въ правовомъ отношенш, государство не только дурно выполняетъ 
одну изъ важнейшихъ задачъ своей жизни, не только не обезпечиваетъ 
возможности удовлетворешя потребностей своему народу въ надле­
жащей мере, но само расшатываетъ AOBepie, уважеше и любовь своихъ 
гражданъ, само возбуждаетъ недовольство своего народа и своими 
собственными руками разрушаетъ свою силу и крепость.
§ 2. Культурное государство и высинй руководящей прин- 
ципъ его общественной деятельности — поддержаше и возможно
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большее увеличеше всесторонняго народнаго благосостояния, ма- 
терьяльнаго и духовнаго.
Культурное государство есть соединеше культурнаго народа въ 
одно самостоятельное, независимое целое подъ одной верховной властью.
Каждый культурный народъ стремится, по мере понимашя, силъ 
и возможности, къ удовлетворен!ю всехъ своихъ потребностей, какъ 
матерьяльныхъ, такъ и духовныхъ. Эти потребности — весьма мно­
гочисленны и разнообразны, а очень мнопя изъ нихъ — способны къ 
дальнейшему широкому развит1ю. При благопр1ятныхъ же обстоя­
тельствах^ каждый культурный народъ стремится къ расширешю, 
увеличешю и усовершенствован!«) своихъ потребностей и въ то же 
время къ увеличешю и улучшешю средствъ ихъ удовлетворешя. Это
— неоспоримые выводы изъ наблюдений надъ жизнью культурныхъ 
народовъ.
Опираясь на эти выводы и принимая въ соображеше, что удо- 
влетвореше потребности доставляетъ благосостояше въ соответству- 
ющемъ отношенш, мы имеемъ полное основаше признать, что каж­
дый культурный народъ стремится, по мере понимашя, силъ и воз­
можности, къ увеличешю своего всесторонняго благосостояшя, ма- 
терьяльнаго и духовнаго, а, где увеличеше не возможно, тамъ, по 
крайней мере, — къ поддержашю своего благосостояшя на достиг­
нутой высоте. Въ этомъ стремленш ярко выражается самая высшая 
изъ действительныхъ целей жизни культурнаго народа, доступныхъ 
наблюдешю.
Будучи соединешемъ культурнаго народа въ одно самостоятель­
ное целое подъ одной верховной властью, культурное государство 
весьма дорожитъ народнымъ благосостояшемъ т. е. благосостояшемъ 
всего своего народа, какъ одного целаго, воплощающагося въ 
государстве.
Между культурнымъ государствомъ и его подданными обыкно­
венно существуетъ крепкая, тесная связь. Она почерпаетъ свою силу 
и прочность въ потребностяхъ и услов!яхъ жизни подданныхъ, въ 
устройстве, назначенш и деятельности государства, въ соответствш 
этого устройства, назначешя и деятельности потребностямъ и услов!ямъ 
жизни подданныхъ и въ действительной способности государства къ до- 
ставлешю благосостояшя своему народу, своимъ подданнымъ. Эта живая 
связь составляетъ основу внутренней прочности и силы культурнаго го­
сударства. Эта связь есть взаимная преданность между культурнымъ 
государствомъ и его гражданами, преданность подданныхъ своему 
отечеству и преданность отечества своему народу подъ знаменемъ
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наибольшая народнаго благосостояшя. Ч'Ьмъ больше любятъ и ува- 
жаютъ подданные свое отечество, чемъ больше верятъ въ его не­
изменную преданность интересамъ ихъ благосостояшя; темъ больше 
проникнуты подданные преданностью отечеству, темъ больше они 
жертвуютъ собой и своими средствами на благо своего народа 
и отечества, темъ лучше ихъ народу и отечеству. Чемъ больше го­
сударство дорожитъ своими подданными, чемъ больше заботится о 
поддержанш и увеличенш благосостояшя своего народа; темъ больше 
преданность государства своему народу, темъ больше внушаетъ оно 
къ себе любви, уважешя и довер!я своимъ подданнымъ, темъ больше 
увеличиваетъ и упрочиваетъ преданность своихъ подданныхъ, темъ 
лучше и самому государству, и его народу.
Такимъ образомъ, уже въ наши времена культурное государство 
признаетъ поддержаше и возможно большее увеличеше всесторонняя 
народнаго благосостояшя самымъ главнымъ изъ техъ принциповъ, ко­
торыми должно руководиться государство во всей своей общественной 
деятельности т. е. какъ въ деятельности внутренней, направленной на 
само государство, его территор1ю и народонаселеше : законодатель­
ной, правительственной и судебной, такъ и въ деятельности внешней, 
международной.
Но этого мало. Съ повышешемъ прогресса, всестороннее на­
родное благосостояше все более и более стремится подчинить себе 
все друпе принципы и стать единственнымъ руководителемъ государ­
ства во всей его общественной деятельности, и внутренней, и внешней. 
Чемъ дальше идетъ время, темъ больше обнаруживается правдивость 
принципа, что для культурнаго государства точно также, какъ и для 
каждаго его истиннаго гражданина благосостояше всего народа, какъ 
одного целая, воплощающагося въ государстве, должно быть го­
раздо дороже благосостояшя отдельныхъ лицъ, благосостояшя от- 
дельныхъ классовъ или сословш и благосостояшя другихъ государствъ 
или народовъ.
При такомъ положенш вещей, становится ясно, что, съ точки 
зрешя действительныхъ потребностей каждаго прогрессирующая куль­
турнаго народа и государства, поддержаше и возможно большее 
увеличеше всесторонняя народнаго благосостояшя должно быть единст­
веннымъ высшимъ руководящимъ принципомъ для каждаго изъ этихъ 
государствъ во всей его общественной деятельности.
§ 3. Уголовное право въ обширномъ смысла слова. Пра­
вовой порядокъ или право имеетъ несколько различныхъ предметовъ
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ведомства и, соответственно имъ, разделяется на несколько различ­
ныхъ отраслей. Одна изъ нихъ называется уголовнымъ правомъ въ 
обширномъ смысле слова, другая — гражданскимъ правомъ въ об- 
ширномъ смысле слова, третья — государственнымъ правомъ, чет­
вертая — полицейскимъ правомъ или, точнее, административнымъ 
правомъ т. е. правомъ внутренняго государственнаго управлешя, пятая
— финансовымъ правомъ, шестая — дисциплинарнымъ и. т. д.
Уголовное право въ обширномъ смысле слова есть совокупность 
правилъ права, определяющихъ правомерную борьбу государства и 
частныхъ лицъ противъ уголовныхъ правонарушителей и уголовныхъ пра- 
вонарушенш или, короче сказать, противъ преступленш и преступниковъ.
Правонарушеше есть несоблюдеше правилъ действующая пра­
вового порядка въ надлежащемъ случае субъектомъ, обязаннымъ къ 
соблюдешю, или, иначе сказать, неисполнеше своей правовой обязан­
ности субъектомъ въ надлежащемъ случае *).
Правонарушешя разделяются на несколько особыхъ разрядовъ. 
Правонарушешя одного разряда называются уголовными, какъ напр., 
убшство, кража; правонарушешя другого разряда носятъ назваше 
гражданскихъ, какъ напр., неуплата долга кредитору по наступленш 
срока расплаты; правонарушешя третьяго разряда известны подъ име- 
немъ финансовыхъ, какъ напр., неуплата подати по наступленш срока; 
правонарушешя четвертаго разряда носятъ назваше дисциплинарныхъ, 
какъ напр., явка солдата на смотръ въ не вычищенномъ мундире и т. д.
Уголовныя правонарушешя называются также преступными пра- 
вонарушешями, преступными или уголовными посягательствами, а очень 
часто — преступлешями и проступками или, просто, преступлешями.
Каюя правонарушешя являются уголовными или преступными въ 
данное время въ данномъ государстве, это определить не трудно. 
Признавая существоваше не только уголовныхъ правонарушенш, но и 
неуголовныхъ, государство, при посредстве своего органа верховной 
власти и уполномоченныхъ последняя, само определяетъ темъ или 
инымъ путемъ, каюя правонарушешя оно признаетъ въ данное время 
уголовными и каюя — неуголовными. Только эта классификащ’я и 
имеетъ обязательную правовую силу въ данное время въ данномъ 
государстве. Только этой классификащей и необходимо руководство­
ваться, при решенш вопроса, каюя правонарушешя составляютъ пре- 
ступлешя, по действующему праву даннаго государства. Въ данное
1) П.  П. П у с т о р о с л е в ъ  — понятче о преступлены, с. 169— 173. — 
П. П. П у с т о р о с л е в ъ  — Анализъ понят1я о преступлены, с. 90—92.
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время въ данномъ государстве преступны только те правонарушешя, ко­
торыя признаны въ это время преступными со стороны этого государства.
Что же касается вопроса, почему государство признаетъ одни 
правонарушешя уголовными, а друпя — неуголовными, то этотъ во- 
просъ — оченъ сложенъ. Мы займемся имъ впослЪдствш. А те­
перь я ограничусь однимъ зам1>чашемъ. По моему мнЪшю, правильнее 
думать, что государство признаетъ преступлешемъ лишь такое право- 
нарушеше, въ которомъ видитъ особенно дурное дело, обязанное 
своимъ происхождешемъ особому психическому, духовному состояшю 
учинителя, особенно недоброкачественному и особенно предосудитель­
ному, или, короче сказать, состояшю преступности. Съ этой точки 
зрешя, преступлеше есть такое правонарушеше, которое признано 
преступнымъ со стороны государства, какъ внешнее проявлеше вну­
тренняя состояшя преступности правонарушителя.
Правонарушителемъ называется учинитель правонарушешя.
Учинитель уголовнаго правонарушешя или преступлешя называ­
ется уголовнымъ правонарушителемъ или преступникомъ.
Правомерная борьба государства и частныхъ лицъ противъ право­
нарушителей и правонарушешй производится различными внешними сред­
ствами, а главнымъ образомъ — различными средствами внешняго при­
нуждешя. Самымъ сильнымъ изъ этихъ средствъ принуждешя и притомъ 
наиболее чувствительнымъ для правонарушителей является наказаше.
Правомерное наказаше есть особое внешнее средство принуж­
дешя, учрежденное государствомъ для применешя къ учинителямъ 
правонарушешй некоторыхъ разрядовъ, въ качестве правового по- 
следсшя, налагаемаго на учинителя за учинеше правонарушешя и при 
томъ учрежденное съ целью обуздашя правонарушителей.
Въ правомерной борьбе государства и частныхъ лицъ противъ 
уголовныхъ правонарушителей и уголовныхъ правонарушешй наказаше 
играетъ самую выдающуюся роль.
§ 4. Подразделение уголовнаго права въ обширномъ смысле 
слова на дв*Ь и на четыре в^тви.
По господствующему мнешю ученыхъ, уголовное право въ об­
ширномъ смысле слова разделяется на две ветви. Одна изъ нихъ 
известна подъ именемъ уголовнаго права, а другая — уголовно- 
судебнаго.
Уголовное право определяетъ въ общемъ виде содержаше уго­
ловныхъ правонарушешй и установленныхъ за нихъ наказанш въ 
государстве.
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Уголовно-судебное право опред^ляетъ въ общемъ виде систему 
органовъ и ихъ деятельности по отправлешю уголовнаго правосуд!*я 
въ государстве.
Это общепринятое подразделеше нельзя признать удовлетвори­
тельным^ въ виду несколькихъ недостатковъ ‘).
Первый недостатокъ этого подразделешя состоитъ въ томъ, 
что оно не имеетъ исчерпывающая характера, такъ какъ содержаше 
уголовнаго права въ обширномъ смысле слова гораздо больше суммы 
содержашй уголовнаго права и уголовно-судебнаго. Въ доказатель­
ство достаточно указать на то, что уголовное право въ обширномъ 
смысле слова не ограничивается определешемъ уголовныхъ правона- 
рушенш и наказанш, уголовнаго судоустройства и судопроизводства, 
но определяетъ, сверхъ того, въ общемъ виде, кому, при какихъ 
услов1яхъ и какими способами надлежитъ приводить въ исполнеше 
правомерные оправдательные, освободительные и наказательные при­
говоры и определешя, а также правомерныя распоряжешя о прину- 
дительныхъ мерахъ по уголовнымъ деламъ, напр., приговоры уголов­
ныхъ судовъ о смертной казни, ссылке или тюремномъ заключенш 
осужденнаго преступника, определешя уголовныхъ судовъ о взысканш 
штрафовъ за неявку съ экспертовъ, свидетелей, присяжныхъ, или рас­
поряжешя судебныхъ следователей о содержанш обвиняемыхъ подъ 
стражею въ предупреждеше уклонешя отъ суда. Уже отсюда ста­
новится ясно, что уголовное право въ обширномъ смысле слова не 
разделяется только на две ветви, известныя подъ именемъ уголов­
наго права и уголовно-судебнаго, но имеетъ и еще особую ветвь,
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1) П. Г1. П у с т о р о с л е в ъ  — Подсудность арестантовъ и арестантокъ за 
уголовный правонарушешя, учиненныя во время пребывашя въ заключены. Москва. 
1889. с. 3—10. — P. P o u s t o r o s l e w  — D’apres quels principes devrait etre faite 
la delimitation de la juridiction des tribunaux, du pouvoir disciplinaire pour les delits 
de droit commun commis par les detenus durant leur incarceration ? Quels delits de 
ce genre devraient etre juges par les tribunaux et lesquels pourraient etre punis par 
voie disciplinaire ? IV-e Congrfcs Penitentiaire International de Saint-Petersbourg (1890). 
Travaux preparatoires. Saint-Petersbourg. 1890. Rapport, p. 3—7. — P. P o u s t o ­
r o s l e w  — Faut-il admettre l’extradition des nationaux? Quels sont les principes a 
suivre en determinant les limites de la competence de la justice criminelle quant ä la 
poursuite de delits commis ä Petranger ou en cooperation avec des individus, natio­
naux ou etrangers, residant ä l’etranger? Actes du Congrfcs Penitentiaire International 
de Bruxelles aout 1900. Rapports sur les questions du programme de la Section de la 
legislation penale. Bruxelles et Berne. 1901. Volume II. p. 324—326. Этотъ до- 
кладъ напечатанъ въ первый разъ въ Bulletin de la Commission Penitentiaire inter­
nationale. Quatrieme serie. Livraison I — 1899. Bruxelles et Berne 1899.
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достойную особаго имени и названную мною уголовно-исполнительнымъ 
правомъ.
Второй недостатокъ общепринятая двухчленнаго подразделешя 
заключается въ томъ, что оно нарушаетъ принципъ единства, при 
раздЪленш права на отрасли, по предметамъ ведомства, и отграни- 
ченш уголовнаго права отъ другихъ отраслей права, а въ особенности 
отъ полицейскаго или, точнее, отъ административнаго права.
Въ самомъ деле, какъ уголовное, такъ и уголовно-судебное 
право представляютъ собой не что иное, какъ различные отделы 
права, каждый изъ которыхъ установляетъ въ своей области особую 
своеобразную систему правомерной борьбы противъ уголовныхъ пра­
вонарушителей и правонарушешй.
Уголовно-исполнительное право также является не чемъ инымъ, 
какъ особымъ отдЪломъ права, установляющимъ въ своей области 
некоторую систему правомерной борьбы противъ уголовныхъ право­
нарушителей и правонарушешй. Эта система, хотя и имеетъ много 
общаго съ двумя только что указанными системами, но отличается 
Отъ нихъ и своими особенностями.
Наконецъ, существуетъ еще особый отделъ права, посвященный 
предупреждена и пресечешю уголовныхъ правонарушешй и ихъ не- 
правомерныхъ последствш органами полищи, известный подъ именемъ 
полищи предупреждешя и пресечешя преступленш или подъ именемъ 
полищи безопасности. Онъ установляетъ въ своей области особую 
своеобразную систему правомерной борьбы со стороны органовъ по­
лищи противъ уголовныхъ правонарушителей и правонарушешй. А 
эта система восполняетъ собою систему правомерной борьбы произ­
водимой частными лицами съ целью устранешя будущихъ или пре- 
кращешя происходящихъ уголовныхъ правонарушешй и ихъ неправо- 
мерныхъ последствш, выгодныхъ правонарушителю.
При разделенш права на отрасли, по предметамъ ведомства, 
принципъ единства требуетъ, чтобы правонарушешя одного и того же 
разряда и устроеше правомерной борьбы противъ нихъ были отно­
симы къ одной и той же отрасли права.
Отсюда становится ясно, что и въ данномъ случае, въ силу 
принципа единства, уголовныя правонарушешя и устроеше правомер­
ной борьбы противъ нихъ должны быть отнесены къ одной и той 
же отрасли права и при томъ именно къ той, которая известна подъ 
именемъ уголовнаго права въ обширномъ смысле слова. А между 
темъ господствующее мнеше, правильно относя какъ уголовное, такъ 
и уголовно-судебное право къ области уголовнаго права въ обшир-
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номъ смысле слова, умалчиваетъ объ уголовно-исполнительномъ праве 
и относитъ особый отделъ права, посвященный предупрежден^ и 
пресЬчешю уголовныхъ правонарушенш и ихъ неправомерныхъ пос­
ледствш органами полицш, къ области полицейскаго или точнее, ад­
министративная права, а не къ области уголовнаго права въ обшир- 
номъ смысла слова. При такомъ образа действш, принципъ единства, 
очевидно, нарушается и область полицейскаго или административнаго 
права расширяется въ ущербъ области уголовнаго права въ обшир- 
номъ смыark слова.
Наконецъ, третш недостатокъ общепринятаго двухчленнаго под- 
раздЪлешя состоитъ въ томъ, что оно, расширяя область полицейскаго 
или, точнее, административнаго права въ ущербъ области уголовнаго 
права въ обширномъ смысле слова, открываетъ широкую возможность 
нарушешя интересовъ народнаго благосостояшя. А между темъ, съ 
точки зрешя действительныхъ потребностей каждаго прогрессирующая 
культурнаго народа и государства, поддержаше и возможно большее 
увеличеше всесторонняго народнаго благосостояшя должно быть един- 
ственнымъ высшимъ руководящимъ принципомъ для каждаго изъ этихъ 
государствъ во всей его общественной деятельности.
Такъ, въ интересахъ наибольшая народнаго благосостояшя не­
обходимо, чтобы борьба за господство права противъ уголовныхъ 
правонарушителей и правонарушешй въ государстве была устроена 
и осуществляема, сообразно принципу наибольшая народнаго благо­
состояшя. Для достижешя же этого соотвЪтсшя, въ свою очередь, 
необходимо, чтобы строй и осуществлеше этой борьбы были проник­
нуты принципами единства, целесообразности, основательности и право­
мерности. А между т^мъ съ отнесешемъ предупреждешя и пресечешя 
преступленш и ихъ неправомерныхъ последствш, производимая орга­
нами полицш, къ области полицейскаго или административнаго права, 
а не къ области уголовнаго права въ обширномъ смысле слова прин­
ципъ единства въ устройстве и осуществлен^ борьбы противъ пре­
ступленш и преступниковъ, несомненно, нарушается. При этомъ 
применеше принудительныхъ меръ органами полицш по предупрежде- 
шю и пресечешю преступленш и ихъ неправомерныхъ последствш не 
можетъ быть поставлено подъ надежный контроль со стороны чиновъ 
судебнаго ведомства; дисциплинарная ответственность органовъ полицш 
за неосновательное и неправомерное применеше или неприменеше 
этихъ принудительныхъ меръ не можетъ быть обезпечена надежнымъ 
образомъ, и даже къ установлешю правомерной, энергичной и быстрой, 
уголовной и гражданской ответственности органовъ полицш за неосно­
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вательное и неправомерное применеше или непримЪнеше этихъ меръ 
встречаются болышя препятстя. Полищя же, вооруженная энергич­
ными принудительными мерами по предупреждешю и пресечешю пре- 
ступленш и ихъ неправомерныхъ последствш, но не обставленная 
надежными обезпечешями въ пользу целесообразная, основательнаго 
и правомернаго употреблешя этихъ меръ, можетъ принести много вреда 
не только благосостояшю отдельныхъ лицъ, но и благосостояшю народа.
Принимая во внимаше принципы единства, целесообразности, осно­
вательности и правомерности и руководствуясь принципомъ наиболь­
ш ая народнаго благосостояшя, мы должны признать, что отделъ 
права, посвященный предупреждешю и пресечешю преступленш и ихъ 
неправомерныхъ последствш, производимому органами полицш, дол- 
женъ быть отнесенъ къ области не полицейскаго или административнаго 
права, но къ области уголовнаго права въ обширномъ смысле слова.
Этотъ отделъ права, имея много общаго съ отделомъ, посвя- 
щеннымъ устранешю и пресечешю преступленш и ихъ неправомерныхъ 
последствш, производимому частными лицами, составляетъ съ нимъ 
одно целое, одну составную часть уголовнаго права въ обширномъ 
смысле слова. Эта составная часть, по принципу разницы, въ виду 
важныхъ отличш отъ другихъ составныхъ частей или ветвей уголовнаго 
права въ обширномъ смысле слова, должна быть признана, въ свою 
очередь, особою ветвью этого права. Эту ветвь можно назвать уго- 
ловно-охранительнымъ правомъ.
Такимъ образомъ, оказывается, что общепринятое подразделеше 
уголовнаго права въ обширномъ смысле слова на две ветви : на уго­
ловное право и уголовно-судебное является не удовлетворительными
Уголовное право въ обширномъ смысле слова представляетъ 
собой одно сложное целое, состоящее изъ четырехъ ветвей или со­
ставныхъ частей, тесно связанныхъ между собою. Первой составной 
частью или ветвью уголовнаго права въ обширномъ смысле слова 
служитъ уголовно-определительное или, короче сказать, уголовное 
право, второй — уголовно-охранительное право, третьей — уголовно­
судебное и четвертой — уголовно-исполнительное.
Уголовно-определительное или уголовное право определяетъ въ 
общемъ виде содержаше уголовныхъ правонарушенш и установлен- 
ныхъ за нихъ наказанш въ государстве.
Уголовно-охранительное право определяетъ въ общемъ виде, 
кому, при какихъ услов!*яхъ и какими способами надлежитъ устранять 
будушля и прекращать происходящая уголовныя правонарушешя и ихъ 
неправомерны* последств1я, выгодныя правонарушителю.
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Уголовно-судебное право определяетъ въ общемъ виде систему 
органовъ и ихъ деятельности по отправлешю уголовнаго правосуд!я 
въ государстве или, иначе сказать, определяетъ, каково должно быть 
отправлеше уголовнаго правосуд1я въ государстве и какимъ органамъ 
вручено производство этой деятельности.
Наконецъ, уголовно-исполнительное право определяетъ въ общемъ 
виде, кому, при какихъ услов!яхъ и какими способами надлежитъ при­
водить въ исполнеше правомерные оправдательные, освободительные 
и наказательные приговоры и определешя, а также правомерныя рас- 
поряжешя о принудительныхъ мерахъ по уголовнымъ деламъ ').
1) Черезъ семь летъ после моихъ первыхъ указашй на необходимость под­
разделешя уголовнаго права въ обширномъ смысле слова на четыре ветви: на уго­
ловное или, точнее, уголовно-определительное право, уголовно-охранительное право, 
уголовно-судебное право и уголовно-исполнительное право ( П у с т о р о с л е в ъ  — 
Подсудность арестантовъ и арестантокъ. 1889. с. 3—10. — Р о u s t o r o s l e w  — 
D’aprfcs quels principes devrait etre faite la delimitation de la juridiction des tribunaux, 
du pouvoir disciplinaire pour les delits de droit commun commis par les d£tenus durant 
leur incarceration ? Quels delits etc. Congrfcs Penit. Intern, de St. Petersbourg. Tra- 
vaux preparatoires. I-fcre Section. 8-ёгпе question. Saint-Petersbourg. 1890. p. 3—7.), ав- 
стршскШ профессоръ Ю. Варга, въ свою очередь, пришелъ къ заключешю, что 
кроме такъ называемаго матерьяльнаго уголовнаго права (или уголовнаго права въ 
тесномъ смысле слова) и такъ называемаго формальнаго уголовнаго права (или 
уголовнаго процесса) существуютъ еще предупредительное уголовное право или уго- 
ловно-полицейское право и уголовно-исполнительное право.
Такъ по мнешю Ю. В а р г и  ( J u l i u s  V a r g h a  — Die Abschaffung der 
Strafknechtschaft. I. Theil. Graz. 1896. II. Die naturwissenschaftliche Methode der Kri­
minologie. S. 173—195.), криминолопя (die Krimonologie) есть учете о существе, 
формахъ и факторахъ преступлешя, а также о законахъ природы, которые обу­
словливаюсь и определяюсь причины и последств1я преступлешя (S. 173.).
Криминолопя (die Kriminologie) распадается на три главныя части (S. 173.): пер­
вою служитъ уголовная антрополопя (die Kriminal-Antropologie), второю — уголов­
ное право (das Kriminalrecht) и третьею — уголовная политика (die Kriminal-Politik).
Уголовная антрополопя есть наука, стремящаяся понять преступность, какъ 
форму проявлешя деятельности индивидовъ и сощальныхъ группъ, вытекающую 
съ естественной необходимостью изъ законовъ, господствующихъ надъ природой 
человека (S. 173.).
Уголовная антрополопя подразделяется на антропо-бюлопю (die Antropo- 
Biologie) и антропо-соцюлопю (die Antropo-Sociologie). Антропо-бюлопя изучаетъ 
преступлеше, какъ бшлогическое проявлеше человеческаго организма (S. 173.), а 
антропо-соцюлопя или уголовная сощолопя (die Kriminal-Sociologie) изучаетъ пре­
ступлеше, какъ сощальное явлеше (S. 173— 174.).
Вторую часть криминологш составляетъ уголовное право (das Kriminalrecht. 
S. 173.) или, точнее, наука уголовнаго права, т. е. наука о государственныхъ 
правоохранительныхъ средствахъ противъ преступности (S. 186.).
Уголовное право имеетъ две ветви.
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§ 5. Уголовное право и его подразд1>леше на дв1> части : 
общую и особенную.
Уголовное право учреждено государствомъ при посредстве го­
сударственной верховной власти.
Уголовное право каждаго государства представляетъ не что иное, 
какъ совокупность правилъ права, определяющихъ въ общемъ виде 
содержаше уголовныхъ правонарушешй и установленныхъ за нихъ на- 
казанш въ государстве. Темъ не менее, уголовное право, учрежден­
ное государствомъ культурнаго народа, гораздо совершеннее уголов­
наго права, учрежденнаго государствомъ полукультурнаго народа, а 
темъ более варварскаго и темъ более дикаго.
Уголовное право, учрежденное государствомъ полукультурнаго, 
или варварскаго, или дикаго народа, есть совокупность правилъ права, 
определяющихъ въ общемъ виде, какгя правонарушешя преступны и 
какими наказашями они обложены въ данномъ государстве.
Уголовное же право каждаго культурнаго государства, напр., 
Россшской Имперш, Французской Республики, Итальянскаго Королевства, 
Германской Имперш, представляетъ не что иное, какъ совокупность
Первую ветвь уголовнаго права представляетъ предупредительное уголовное 
право или уголовно-полицейское право (das präventive Kriminalrecht, oder Kriminal- 
Polizei-Recht. S. 190.). Оно обнимаетъ правила о предупредительныхъ мерахъ 
правовой охраны, направленныхъ къ предотвращен^ уголовнаго правонарушешя.
Вторую же ветвь уголовнаго права составляетъ обуздательное уголовное право 
или право накавашя (das repressive Kriminalrecht oder Strafrecht. S. 190;  192.). 
Оно обнимаетъ правила о мерахъ правовой охраны, направленныхъ къ подавлешю 
и заглажешю уже происшедшаго уголовнаго правонарушешя.
Обуздательное уголовное право подразделяется на три части.
Первою изъ нихъ служить матерьяльное уголовное право или уголовное право 
въ тесномъ смысле слова (das sog. materielle Strafrecht oder Strafrecht im engeren Sinne. 
S. 192—193.), посвященное учешю о преступныхъ проявлешяхъ воли, о законныхъ со- 
ставахъ преступлешй и наказательныхъ средствахъ; второю — такъ называемое фор­
мальное уголовное право или уголовный процессъ (das sog. formelle Strafrecht oder der 
Srtafprocess. S. 192— 193.) т. e. учеше о техъ законныхъ формахъ процесса, съ со- 
блюдешемъ которыхъ преступныя проявлешя воли должны быть констатируемы 
властью и привлекаемы къ наказашю, и третьею — уголовно-исполнительное право 
(das Strafvollzugsrecht. S. 192—193.) т. е. учеше о законныхъ способахъ приведешя 
наказашй, присужденныхъ судомъ, въ исполнеше надъ изобличеннымъ преступникомъ.
Наконецъ, третья часть криминолопи, уголовная политика (die Kriminal-Po- 
litik. S. 173;  193—194.) представляетъ собой отрасль государственнаго искусства, 
имеющую своей задачей изыскаше и осуществлеше мЪропр1ятШ, направленныхъ 
къ целесообразному полезному подавлешю преступности, соответствующему совре- 
меннымъ потребностями
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правилъ права, опредЪляющихъ въ общемъ виде, что такое уго­
ловное правонарушеше или преступлеше, что такое наказаше, каюя 
правонарушешя преступны и какими наказашями они обложены въ дан- 
номъ государств^ 1).
Изъ вс^хъ правонарушешй подведомственны уголовному праву 
только одни уголовныя или преступныя. Все же проч1*я правонарушешя, 
напр., граждансюя, финансовыя, дисциплинарныя и т. д., лежатъ за 
пределами уголовнаго права.
Точно также изъ всехъ наказанш, учрежденныхъ правомъ, ве­
д е т  ю уголовнаго права подлежатъ только те, которыя составляютъ 
правовое последсше уголовныхъ правонарушешй. Все же проч1я 
наказашя чужды уголовному праву. Оно не определяетъ, напр., ни 
дисциплинарныхъ наказаний, установленныхъ за дисциплинарныя право­
нарушешя, ни гражданскихъ наказанш, установленныхъ гражданскимъ 
правомъ за некоторыя изъ гражданскихъ правонарушешй.
Право наложешя дисциплинарныхъ наказанш за дисциплинарныя 
правонарушешя принадлежитъ, напр., родителямъ относительно детей, 
воспитателямъ относительно воспитываемыхъ, учащимъ относительно 
учащихся, начальству относительно подчиненныхъ и т. д.
Примерами гражданскихъ наказашй за некоторыя изъ граждан­
скихъ правонарушешй могутъ служить : 1) утрата задатка покупате- 
лемъ въ пользу продавца, въ случае отказа покупателя, безъ уважи­
тельной причины, отъ совершешя купчей крепости или запродажной 
записи, обезпеченнаго внесешемъ задатка и задаточной распиской (Сводъ 
Законовъ РоссШской Имперш. Томъ X. Часть I. Сводъ Законовъ 
Гражданскихъ. Издаше 1900 г. ст. 1688.); 2) уплата задатка въ 
двойномъ количестве продавцомъ въ пользу покупателя, въ случае 
отказа продавца, безъ уважительной причины, отъ совершешя купчей 
крепости или запродажной записи, обезпеченнаго' внесешемъ задатка 
и задаточной распиской (Св. Зак. Т. X. Ч. I. ст. 1688.); 3) уплата за­
конной неустойки должникомъ кредитору въ размере 3 % со всего не 
уплоченнаго капитала, въ случае неуплаты долга въ срокъ по заем­
ному обязательству, не обезпеченному залогомъ недвижимаго имуще­
ства (Св. Зак. Т. X. 4 .1. ст. 1575.), и 4) уплата договорной неустойки 
контрагентомъ за неисполнеше принятаго на себя обязательства въ 
установленный срокъ (Св. Зак. Т. X. Ч. I. ст. 1583; 1585.).
1) Напр. 1-я статья „уголовнаго уложешя“ РоссШской Имперш 1903 года 
говоритъ: „Преступнымъ признается дЪяше, воспрещенное, во время его учинешя, 
закономъ подъ страхомъ наказан in“.
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Уголовное право каждаго культурнаго государства можетъ быть 
разделено, по содержашю, на две части : общую и особенную.
Общей частью уголовнаго права, учрежденнаго даннымъ госу- 
дарствомъ, называется совокупность правилъ этого права, определя- 
ющихъ въ общемъ виде общее понят1е уголовнаго правонарушешя 
или преступлешя и общее понятгё наказашя, принятое въ этомъ праве.
Особенной же частью уголовнаго права, учрежденнаго даннымъ 
государствомъ, называется совокупность правилъ этого права, опреде- 
ляющихъ въ общемъ виде, каюя правонарушешя преступны и какими 
‘наказашями они обложены въ данномъ государстве.
§ 6. Названия уголовнаго права.
Уголовное право носитъ различныя назвашя. Въ отлич1е отъ 
„уголовнаго права въ обширномъ смысле слова“ уголовное право на­
зывается „уголовнымъ правомъ въ тесномъ смысле слова“ .
Въ противоположность уголовно-судебному праву, называемому 
иногда „формальнымъ уголовнымъ правомъ“ , уголовное право носитъ 
назваше „матерьяльнаго уголовнаго права“ . Называя уголовно-судебное 
право формальнымъ, а уголовное — матерьяльнымъ уголовнымъ пра­
вомъ, стремятся выразить ту мысль, что уголовно-судебное право опре­
деляетъ порядокъ и способъ применешя техъ правовыхъ правилъ, 
которыя определены по содержашю уголовнымъ правомъ.
Если, говоря объ уголовномъ праве, имеютъ въ виду главнымъ 
образомъ уголовныя правонарушешя ; то очень часто придаютъ этому 
праву такое назваше, въ которомъ выражается идея преступлешя. 
Таковы, напр., назвашя : jus criminale, le droit criminel, il diritto cri­
minate, das Criminalrecht, the criminal law.
Обращая же главное внимаше на наказаше, очень часто выра- 
жаютъ идею наказашя и въ самомъ названш уголовнаго права. От­
сюда назвашя: jus poenale, le droit penal, il diritto penale, das Strafrecht.
Нашъ русскш терминъ „уголовное право“ , взятый въ его со- 
временномъ общепринятомъ значенш, отличается нейтральнымъ харак- 
теромъ, не выдвигаетъ впередъ ни идеи преступлешя, ни идеи нака­
зашя, но намекаетъ на обе.
Немецюе ученые употребляютъ терминъ : „das Strafrecht“ (ка­
рательное право) въ двоякомъ смысле : 1) въ объективномъ и 2) въ 
субъективномъ. „Das Strafrecht im objectiven Sinne“ (карательное право 
въ объективномъ смысле) означаетъ совокупность правилъ права, опре- 
деляющихъ содержаше уголовныхъ правонарушешй и установленныхъ 
за нихъ наказанш. „Das Strafrecht im subjectiven Sinne“ (карательное
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право въ субъективномъ смысле) означаетъ право воспрещать право­
нарушешя подъ страхомъ наказашя и применять наказашя къ учините- 
лямъ правонарушешй, воспрещенныхъ подъ этой угрозой.
Следуя примеру немецкихъ ученыхъ, мнопе изъ русскихъ уче- 
ныхъ употребляютъ термины: „уголовное право въ объективномъ 
смысле слова“ и „уголовное право въ субъективномъ смысле слова“ . 
Эта терминолопя, по справедливому мнешю Н. С. Таганцева*), со­
вершенно не нужна въ русской литературе. Нашъ терминъ „уголов­
ное право“ выражаетъ какъ разъ то, что разумеется подъ именемъ „уго­
ловнаго права въ объективномъ смысле слова“ . Идея же, подразумевае­
мая подъ назвашемъ „уголовное право въ субъективномъ смысле слова“ 
достаточно выражается терминомъ „право наказашя“ (jus puniendi).
§ 7. Энциклопедическое место уголовнаго права.
Уголовное право культурнаго народа принадлежитъ къ области 
публичнаго права (juris publici).
Убедиться въ этомъ весьма не трудно. Уголовныя правонару­
шешя часто причиняютъ вредъ благосостояшю отдельныхъ лицъ т. е. 
частному благосостоянию, но обыкновенно оказываютъ вредное вл1- 
яше на народное благосостояше. Культурное государство сильно до­
рожить народнымъ благосостояшемъ и при томъ темъ более, чемъ 
выше поднимается по пути прогресса. Уже во времена полуобразо- 
ванности интересы народнаго благосостояшя постепенно прюбретаютъ 
въ глазахъ государства большое значеше во многихъ случаяхъ. Во 
времена же образованности народное благосостояше становится глав­
нымъ руководителемъ общественной деятельности государства и съ 
повышешемъ прогресса стремится стать единственнымъ высшимъ руко­
водителемъ государства. Глубоко дорожа народнымъ благосостояшемъ, 
культурное государство не можетъ предать его въ жертву преступ- 
лешямъ. Ради народнаго благосостояшя государство выступаетъ бор- 
цомъ и въ то же время руководителемъ борьбы противъ уголовныхъ 
правонарушешй. Действуя въ качестве руководителя и при томъ 
действуя, если и не подъ единственнымъ, то во всякомъ случае подъ 
главнымъ руководствомъ интересовъ народнаго благосостояшя, куль­
турное государство установляетъ правовыми правилами, какова можетъ 
или даже должна быть правомерная борьба общественныхъ и частныхъ 
лицъ противъ уголовныхъ правонарушителей и уголовныхъ правонару-
1) Н. С. Т а г а н ц е в ъ  — Русское уголовное право. Лекцш. 2-е издаше. 
Часть общая. С.-Петербургъ. 1902. Томъ I. с. 18. прим. 1.
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шенш. Совокупность этихъ правилъ, несомненно, составляетъ особое 
право, публичное по своему основному характеру. А это право и 
есть уголовное право въ обширномъ смысле слова. Но это право 
состоитъ изъ четырехъ составныхъ частей: первой служитъ уголовное 
право, второй — уголовно-охранительное, третьей — уголовно-судеб­
ное и четвертой — уголовно-исполнительное. Следовательно, и каждая 
изъ этихъ четырехъ составныхъ частей должна принадлежать къ об­
ласти публичнаго права.
§ 8. Наука уголовнаго права, ея методъ съ его наиболее 
употребительными видами и ея составъ: истор1Я уголовнаго 
права, догма уголовнаго права и уголовная политика.
Наука уголовнаго права есть систематическое учеше объ основ- 
ныхъ принципахъ уголовнаго права, его историческомъ развитш, его 
современномъ состоянш, его отношенш къ потребностямъ и услов1ямъ 
народной жизни и его усовершенствованш.
Въ прежшя времена мнопе ученые пользовались метафизическимъ 
методомъ или умозритёльнымъ пр1емомъ для разработки уголовнаго 
права. Этотъ пр1емъ разработки уголовнаго права состоитъ въ томъ, 
что мыслитель, не обращая внимашя на уголовное право, существо­
вавшее или существующее въ действительности, строитъ а priori съ 
помощью своихъ умозренш, необходимыя ему обшдя поня™, напр., 
понят1я о преступленш, о наказанш, и выводить изъ такихъ понятш 
все свое учеше объ изследуемомъ предмете.
Ненаучность этого пр!ема не подлежитъ сомнешю. Онъ даетъ 
намъ не сведешя по уголовному праву, существовавшему или сущест­
вующему въ действительности, а лишь фантазш на тему объ уголов- 
номъ праве. Темъ не менее метафизическш методъ имелъ въ прош- 
лыя времена большое применеше.
Мнопе ученые даже думали, что такимъ методомъ, на осно­
ванш разума, можно построить систему уголовнаго права, годную для 
всехъ народовъ. Въ действительности же оказывается, что построить 
ее не возможно ни метафизическимъ методомъ, ни какимъ бы то ни 
было другимъ. Дело въ томъ, что система уголовнаго права можетъ 
быть удовлетворительна лишь тогда, когда она соответствуем по­
требностямъ и услов!ямъ жизни народа. А между темъ и потреб­
ности, и ycriOBifl жизни часто бываютъ более или менее различны не 
только у разныхъ народовъ, но даже у одного и того же народа въ 
разныя времена его существовашя.
Строго научнымъ пр1емомъ изследовашя является позитивный
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или положительный методъ. Онъ состоитъ въ томъ, что изслЪдова- 
тель изучаетъ действительность посредствомъ наблюдешя и опыта и 
составляетъ о ней представлешя и понят1я, съ помрщью индукцш и 
дедукцш, съ неуклоннымъ соблюдешемъ требованШ логики.
Индукщя или наведеше есть тотъ способъ мышлешя или тотъ 
мыслительный процессъ, посредствомъ котораго мы дЪлаемъ заклю- 
чеше отъ известная частнаго къ неизвестному частному или общему. 
Дедукщя же или выведете есть тотъ мыслительный процессъ, по­
средствомъ котораго мы делаемъ заключеше отъ известнаго общаго 
къ неизвестному частному.
При такихъ услов1яхъ положительный методъ вполне удовлетво­
ряем требовашямъ науки съ ея неизменнымъ стремлешемъ къ рас­
крыта истины.
Этотъ методъ въ его различныхъ видахъ служитъ единственнымъ 
строго научнымъ пр1емомъ изследовашя и въ области уголовнаго права.
Позитивный методъ изследовашя имеетъ въ области уголовнаго 
права несколько видовъ. Каждый изъ нихъ имеетъ свое значеше, но 
чаще употребляются четыре вида, которые обыкновенно также назы­
ваются методами. Одинъ изъ этихъ видовъ позитивная метода на­
зывается догматическимъ методомъ, другой — историческимъ, третш
— сравнительно-историческимъ, а четвертый можно назвать уголовно- 
политическимъ методомъ.
Догматическш методъ изследовашя въ области уголовнаго права 
состоитъ въ томъ, что изследователь отвлекаетъ основныя начала или 
принципы отъ постановленш уголовнаго права, действительно сущест­
вующая въ данное время въ государстве даннаго народа, и, на основанш 
этихъ отвлеченныхъ началъ, логически определяетъ содержаше и строй 
изследуемаго уголовнаго права или изследуемой части этого права.
Съ помощью догматическая метода строится догма уголов­
наго права.
Догмой уголовнаго права называется система правилъ, излагаю­
щая содержаше уголовнаго права, построенная съ помощью отвлече- 
шя основныхъ началъ или принциповъ отъ постановленш уголовнаго 
права, действительно существующаго въ данное время въ государстве 
даннаго народа. Короче сказать, догма уголовнаго права есть си­
стема положительнаго уголовнаго права въ ея научномъ построенш. 
Положительнымъ уголовнымъ правомъ называется такое уголовное 
право, которое действительно существуетъ въ государстве какого- 
нибудь народа, а действуетъ ли оно на всей территорш этого госу­
дарства или только на какой-нибудь ея части, это — безразлично.
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Есть догма русскаго уголовнаго права, догма французскаго уголов­
наго права, догма уголовнаго права Германской Имперш и. т. д. Мо­
жетъ быть догма нЪсколькихъ различныхъ уголовныхъ правъ, дЪйст- 
вующихъ въ нЪсколькихъ различныхъ частяхъ одного и того же го­
сударства. Можетъ быть догма нЪсколькихъ различныхъ уголовныхъ 
правъ, действующихъ въ нЪсколькихъ различныхъ государствахъ. Но 
догмы уголовнаго права, не принадлежащаго никакому государству, 
нетъ и быть не можетъ. Основашя — ясны. Во первыхъ, уголов­
наго права, не принадлежащаго никакому государству или государ­
ствам^ вовсе не существуетъ въ действительности. Во вторыхъ, догма 
строится посредствомъ догматическая метода, а онъ требуетъ от- 
влеченгя принциповъ отъ постановленш права, действительно сущест­
вующая въ данное время въ государстве какого-нибудь народа.
Догма уголовнаго права разделяется на две части: общую и 
особенную.
Общая часть содержитъ въ себе систематическое учеше объ ис- 
точникахъ уголовнаго права, действующая въ данное время въ го­
сударстве данная народа, а главнымъ образомъ — объ общемъ по­
няли уголовнаго правонарушешя или преступлешя и общемъ понятш 
наказашя, принятомъ въ этомъ праве.
Общая часть догмы уголовнаго права разделяется на три от­
дела. Въ первомъ излагается учеше объ источникахъ уголовнаго права, 
во второмъ — объ уголовномъ правонарушешй вообще и въ третьемъ
— о наказанш за уголовное правонарушеше вообще. Этотъ третш 
отделъ называется иногда не совсемъ точно — пенолопей ‘).
Что же касается особенной части догмы уголовнаго права, то 
эта особенная часть заключаетъ въ себе систематическое учеше о 
составе, подразделенш и наказуемости уголовныхъ правонарушешй, 
предусмотренныхъ въ данное время въ государстве даннаго народа.
Историческш методъ изследовашя въ области уголовнаго права 
состоитъ въ томъ, что изследователь изучаетъ и определяетъ по 
фактамъ ходъ измененШ уголовнаго права въ государстве того или 
другого народа егь течеше даннаго промежутка времени, въ связи съ 
изменешями потребностей и условш тогдашней жизни этого народа.
Съ помощью историческаго метода вырабатывается истор1я уго­
ловнаго права.
1) Неточность состоитъ въ излишней широте назвашя. Подъ именемъ пе- 
нологш можно разуметь учеше о наказанш вообще, а не объ одномъ только на­
казанш за уголовное правонарушеше.
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Истор1’я уголовнаго права есть последовательное изложеше раз­
вит!  ̂ уголовнаго права въ государстве какого нибудь народа или въ 
государствахъ несколькихъ народовъ за определенный промежутокъ 
времени, въ связи съ изменешями потребностей и условш тогдашней 
народной жизни. Истор1я уголовнаго права, подобно догме, стоитъ 
въ неразрывной связи съ положительнымъ уголовнымъ правомъ и безъ 
этой связи существовать не можетъ.
Сравнительно-историческш методъ выступаетъ въ томъ случае, 
когда изследоваше и решеше юридическая вопроса производится на 
основанш сравнительнаго изучешя отдельныхъ постановлен^ права по 
данному предмету, действующихъ въ разныхъ государствахъ или, по 
крайней мере, въ разныхъ частяхъ одного и того же государства у 
народовъ или, по крайней мере, народностей, стоящихъ на одной и 
той же ступени духовнаго развит.
Уголовно-политическш методъ есть сравнеше правилъ уголовнаго 
права, действующая или даже проектируемаго въ данное время въ госу­
дарстве даннаго народа, съ современными имъ потребностями и услов1'ями 
жизни этого народа и оценка удовлетворительности этихъ правилъ, 
съ точки зрешя этихъ потребностей и условш жизни. Этимъ мето­
домъ определяется, соответствуем ли действующее уголовное право 
современнымъ ему потребностямъ и услов!ямъ жизни того народа, 
среди котораго оно действуетъ. А это соответств1е составляем 
самое важное изъ желательныхъ достоинствъ уголовнаго права.
Благодаря уголовно-политическому методу, вырабатывается уго­
ловная политика.
Уголовной политикой называется учеше о томъ, какимъ обра- 
зомъ нужно строить уголовное право, чтобы сделать его целесооб- 
разнымъ средствомъ борьбы противъ преступленш и преступниковъ и 
при томъ сообразнымъ съ современными ему потребностями и усло- 
в1ями народной жизни,
Определивъ понят1е уголовной политики, необходимо указать, въ 
чемъ состоитъ ея высшш руководящш принципъ у культурныхъ народовъ.
Уголовное право есть произведете народной жизни. Это — 
сложная система практическихъ средствъ съ наказашемъ во главе, 
устроенная государствомъ, по мере разумешя, надобности и возмож­
ности, на служеше практической цели. Эта цель состоитъ въ томъ, 
чтобы обезпечить гражданамъ, а ради нихъ, при некоторыхъ услов!яхъ, 
и иностранцамъ возможность удовлетворешя матерьяльныхъ и духов­
ныхъ потребностей противъ правонарушешй особаго разряда, извест- 
ныхъ подъ именемъ уголовныхъ правонарушенш или преступленш.
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Благодаря этимъ обстоятельствам*!», уголовное право имеетъ 
организацию, стоящую въ тесной зависимости отъ современныхъ ему 
потребностей и условш народной жизни, но за то, въ свою очередь, 
и само оказываетъ вл!яшя на народную жизнь.
Эти вл]яшя многочисленны, сложны и важны.
Въ самомъ деле, обезпечивая лицамъ извЪстныхъ разрядовъ 
возможность удовлетворешя избранныхъ потребностей, напр., потреб­
ностей жизни, здоровья, чести, свободы, имущества и. т. д., уголовное 
право уже тЪмъ самымъ способствуетъ благосостояшю этихъ лицъ.
Это обезпечеше производится главнымъ образомъ посредствомъ 
наказанш. Наказашя же, при своемъ исполненш, уничтожаютъ или, 
по крайней мере, ограничиваютъ для наказуемыхъ возможность удо­
влетворешя извЪстныхъ потребностей и, такимъ образомъ, содЪйст- 
вуютъ неблагосостояшю этихъ лицъ. Напр., смертная казнь разъ 
навсегда отнимаетъ у наказуемаго всякую возможность удовлетворешя 
какихъ бы то ни было потребностей. Тюремное заключеше стЪсняетъ 
свободу наказуемаго и. т. д.
Однако этимъ не исчерпывается дело. У человека — много 
потребностей. Соединеше ихъ въ одной и той же личности вносить 
свои осложнешя въ сферу вл!янш уголовнаго права. Въ большинства 
случаевъ — не возможно действовать на одну потребность человека, 
не задавая въ то же время другой или другихъ. Да и вл!яшя, ис- 
пытываемыя всеми ими при этомъ, не всегда однородны. Иногда 
каждая изъ этихъ потребностей испытываетъ однородное вл1яше, 
благопр1ятное или неблагопр1ятное. Иногда же одна подвергается 
благопр1ятному вл1*яшю, а другая — неблагопр1ятному. Напр., про­
должительное совместное содержаше взрослыхъ, здоровыхъ, нравст­
венно испорченныхъ преступниковъ въ одномъ и томъ же помещенш 
не только ограничиваетъ свободу каждаго изъ нихъ, но и вредно 
действуетъ на нравственность ихъ. Продолжительное же содержаше 
малолЪтнихъ преступниковъ въ тюрьме, по одиночке, отдельно другъ 
отъ друга и отъ каждаго изъ прочихъ заключенныхъ, предохраняетъ 
нравственность малолетнихъ отъ вреднаго вл1яшя арестантской среды, 
но за то вредно отзывается на ихъ здоровье.
Есть и другой источникъ осложешя вл1янш уголовнаго права, также 
весьма богатый. Е»ъ каждомъ государстве, а темъ более въ государстве 
культурномъ между потребностями различныхъ людей существуетъ 
зависимость, прямая или обратная.
Прямая зависимость имеетъ место тамъ, где удовлетвореше 
потребности одного лица обусловливается удовлетворешемъ потреб­
ности Другого. Напр., здоровье грудного ребенка зависитъ отъ здо­
ровья кормилицы. Ссылка отца, содержавшаго своимъ заработкомъ 
свою семью, вредно отражается на гЬхъ потребностяхъ этой семьи, 
которыя получали удовлетвореше съ помощью отцовскаго заработка, 
если не принято меръ къ обезпечешю этой семьи другими средствами.
Что же касается обратной зависимости, то она является тамъ, 
где удовлетвореше потребности одного человека обусловливается не- 
удовлетворешемъ или стЪснешемъ удовлетворешя потребности другого 
лица. Напр., огульное запрещеше подъ страхомъ наказашя частнымъ 
лицамъ иметь огнестрельное оруж1е сгЬсняетъ удовлетвореше ихъ 
потребности въ своевременной и надежной защите отъ воровъ, разбой- 
никовъ, убшцъ и прочихъ преступниковъ, но въ то же время благо- 
пр|‘ятствуетъ удовлетворешю различныхъ потребностей преступниковъ.
Однако и это еще не все. Уголовное право, осуществляясь на 
деле, удовлетворяетъ насущной потребности гражданъ въ господстве 
права. Но постановлешя уголовнаго права не осуществляются сами 
собою. Напротивъ, для осуществлешя ихъ въ практической жизни 
необходима затрата некоторой доли средствъ, принадлежащихъ народу, 
состоящихъ въ имуществе и человеческомъ труде. Эти народныя 
средства, хотя и громадны, но не безконечны и при томъ не доста­
точны для Доставлешя полнаго удовлетворешя всемъ народнымъ по- 
требностямъ, требующимъ затратъ. В сл едсте  этого, уголовное право, 
отвлекая некоторую долю народныхъ средствъ на свое осуществлеше, 
уже темъ самымъ стесняетъ удовлетвореше другихъ народныхъ 
потребностей. ,
Наконецъ, многочисленныя потребности индивидуальныхъ лицъ 
народонаселёшя въ государстве, доступныя вл1яшямъ уголовнаго права, 
не одинаковы по своему отношешю къ народному благосостояшю. 
Оне разделяются на три группы.
Къ первой — принадлежать те потребности, удовлетвореше ко­
торыхъ, при соблюденш известныхъ условш, способно содействовать 
увеличешю или, по крайней мере, поддержашю матерьяльнаго и ду­
ховнаго народнаго благосостояшя. Удовлетвореше этихъ потребностей 
полезно для народнаго благосостояшя. Таковы, напр., потребность 
въ обезпеченш безопасности отъ внешнихъ враговъ, потребность въ 
существованш внутренняго управлешя въ государстве, потребность въ 
обезпеченш безопасности отъ правонарушенш и правонарушителей, 
потребность жизни, потребность здоровья, потребность чести и т. д.
Къ второй группе относятся те потребности, удовлетвореше ко­
торыхъ, при известныхъ услов!*яхъ, не способствуем ни поддержашю,
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